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1) Все маяки зажигаются при заходе, а гасятся при восходе солнца, 
при чемъ большая часть изъ пихъ освещается въ продолжеше всей 
навигацш; для маяковъ и портовыхъ огней, составляющихъ исклю- 
чеше изъ этого правила, показано при каждомъ изъ нихъ время, въ 
продолжеше котораго они освещаются. Въ Финскомъ заливе все малые 
маяки по финляндском}' побережью, въ предЬлахъ Выборгской, Гельсинг­
форсской, Абоской и Оландской лоцъ-дистанщй, зажигаются весной 
отъ вскрытая залива отъ льда до 12/ 25 мая, затймъ освищете ихъ 
прекращается и начинается вновь съ :/,20 шля до прекращешя нави­
гацш. Въ Вотническомъ же заливе малые маяки, находящееся между 
широтами 62° и 64° 30' К-ой, зажигаются весной отъ вскрытая за­
лива до 2/ , 5 мая, затймъ освищете ихъ прекращается и начинается
19 шлявновь съ —— -----------до прекращенш навигащи, а малые маяки, на-
л ивгустя
ходяпцеся севернее широты 64° 30' М-ой, зажигаются только съ 
23 шля■—-------------- до окончанш навигащи.
5 августа
2) ПодраздЪлете маячныхъ огней:
ПОСТОЯННЫЙ — показываетъ непрерываюшдйся, равномерный, одноцвет­
ный огонь.
Вбртяшдйся —показываетъ чрезъ правильные промежутки времени 
проблески и затметя попеременно, при чемъ сила сек­
та въ каждомъ проблеске сначала постепенно увеличи­
вается до его наибольшей яркости и запнъмъ, такимъ же 
образомъ, уменьшается до его затметя.
На некоторыхъ маякахъ проблески соединены въ 
отдельный группы по два или по три, быстро следую- 
щихъ одинъ за другимъ, возрастающей и уменьшаю­
щейся яркости каждый и последуемые более продолжи- 
тельнымъ затмешемъ.
Затмешя у огней «вертящихся», за небольшимъ 
исключешемъ, более продолжительны, чемъ проблески.
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У огней вертящихся низшихъ разрядовъ съ весьма 
частыми проблесками (такъ назыв. мерцающихъ) въ 
ясную погоду и на близкомъ отъ нихъ разстоянш ви- 
денъ между проблесками слабый св^тъ.
Постоянный СЪ
проблесками —  представляетъ постоянный огонь, черезъ правильные 
промежутки времени прерывающейся однимъ или ни­
сколькими проблесками. Проблески или имЪютъ 
значительно большую яркость, чЗшъ постоянный 
между ними огонь, или же они другою щгьта.
Проблесковый— огонь показывается вдругъ въ полной силгь, виденъ 
весьма непродолжительное время и затЬмъ, такимъ же 
образомъ, затмевается, также на непродолжительное 
время.
Въ настоящее время находятся въ -употреблеши 
сл'Ьдуюпце «проблесковые огни»:
а) Равномгърный проблесковый, бЬлый или красный, 
показываетъ правильно повторяющейся б&лый или 
красный св^тъ, продолжительностью около одной се­
кунды и посл^дуемый затмешемъ равной продолжитель­
ности.
б) Одно-нроблесковый, б4лый или красный, показы­
ваетъ правильно повторяющейся б'Ьлый или красный 
свЪтъ, продолжительностью около одной секунды, посл'Ь- 
дуемый затмешемъ въ четыре секунды прибл.
в) Дву-проблесковъхй, показываетъ два правильно по­
вторяющихся и непосредственно одинъ за другимъ сл:Ь- 
дующихъ проблеска, послЪдуемые затмешемъ около че­
тырехъ секундъ.
г) Трехь-проблесковый, и т. д.
Отли'пемъ для этихъ посл'Ъднихъ огней служить 
уже не продолжительность затмешй и проблесковъ, 
но число проблесковъ.
Переменный— показывается постоянный огонь, цвЪтъ котораго черезъ 
правильные промежутки времени изъ б'Ьлаго переходить
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въ красный или зеленый, и братно,— безъ промежу- 
точныхъ затменш. Этотъ тинъ употребляется почти 
исключительно при огняхъ, осв'Ьщаемыхъ бензиномъ или 
газолиномъ, и приводящихъ аппараты въ движете 
посредствомъ поднимающагося отъ нихъ нагр'Ьтаго возду­
ха, при чемъ цв'Ьтъ огня меняется отъ 20 до 50 разъ 
въ минуту.
3) Для осв’Ьщетя маяковъ употребляются две системы аппара- 
товъ: отражательная (или катоптрическая) и преломляющая (или 
диоптрическая), известная также подъ именемъ Френелевской; аппа­
раты первой системы постепенно заменяются аппаратами второй.
Знаки: ( 0  1), ( © 2 ) ..............................и (© 6), выставленные во
2-ой графе, подъ назваными маяковъ, определяютъ разряды аппара- 
товъ Френелевской системы, т. е. первый, второй и т. д., обусловли­
вающее силу света маячнаго огня. Аппараты не маячныхъ огней, 
портовые фонари и проч. описаны въ графе примечанШ.
4) Разстоятя,  встречающаяся въ описанш маяковъ и прочихъ 
знаковъ, показаны въ верстахъ, саженяхь 7-ми футовой меры, футахъ, 
кабелътовыхъ и въ итальянскихь миляхъ.
5) Широты  и долготы показанпыхъ здесь маяковъ и знаковъ 
взяты съ наиболее современныхъ картъ съ точностью до ’/ 2'; все 
долготы показаны отъ Гринвича.
6) Въ графе «высота огня или знака надъ уровнемъ моря и надъ 
основатемъ» числа, поставленный противъ знаковъ или башенъ, озна- 
чаютъ высоту вершины знака или башни; поставленный же противъ 
маяковъ и огней — высоту огня, въ русскихъ футахъ.
7) Горизонтъ показанъ математическш, по высоте огня маяка, 
и вершины башни или знака, надъ уровнемъ моря.
8) Румбы, где о нихъ не упомянуто, что они магнитные, везде 
показаны истинные.
9) Въ шхерахъ какъ Финскаго, такъ и Ботническаго заливовъ, 
при всехъ лоцманскихъ станщяхъ, где лоцмана содержать вахту, 
имеется флагштокъ. на которомъ поднимаются следующее лоцмансше 
сигналы:
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а) русскгй коммерчески* флагъ, когда лоцманъ выехалъ для встречи 
судна,
и б) гиаръ — когда лоцмана н^тъ на станщй, или лоцманъ, по 
причин^ крйпкаго ветра, не можетъ выехать для встречи судна.
Кроме того а) Все лоцъ-вахты лоцманскихъ станщй снабжены 
фонаремъ съ красными и белыми стеклами и лоцманамъ предписано 
при выезде въ темное время для встречи судовъ, потребовавшихъ 
лоцмана, иметь при себе на лодке фонарь, вращетемъ котораго въ 
разныя стороны попеременно показывать то красный, то белый светъ, 
указывая этимъ судамъ место нахождешя лодки и приближеше лоц­
мана къ судну.
б) Лоцмана обязаны встречать суда и въ ночное время, чтобы 
своимъ знашемъ ближайшей местности по возможности оказывать су­
дамъ помощь, а также и проводить ихъ по назначение, но только 
въ такомъ случае, если это возможно съ полною уверенностью; въ 
противномъ случае лоцманъ долженъ оставаться на ночь на судне и 
только при наступленш разсвета приступить къ проводке судна.
в) Въ Финскомъ и Ботническомъ заливахъ все малые маячные огни 
(съ переменнымъ огнемъ), освещаемые нефтянымъ масломъ, горятъ 
день и ночь. Освещете всехъ огней прекращается съ окончан1емъ 
навигацш. Все маячные огни, расположенные вдоль побережья Фин- 
лянд1и и шхерныхъ фарватеровъ, разделяются относительно маячной 
прислуги на три категорш: 1) на огни съ постоянной, сторожевой 
маячной прислугой, 2) огни, вблизи которыхъ живетъ человекъ, 
приематриваюпцй за огнемъ и 3) огни, находящееся на необитаемыхъ 
скалахъ и островкахъ, сторожа которыхъ ясивзгтъ въ значительномъ 
разстоянш отъ огня. Такъ какъ въ последнихъ двухъ категор1яхъ 
маяковъ возможенъ случай потухатя огня, то для скорейшаго устра- 
нетя подобной неисправности Главное Гидрографическое Управлеше 
проситъ мореплавателей, при проходе судовъ мимо потухшаго огня, 
давать несколько короткихъ паровыхъ евпетковъ, дабы этимъ обратить 
внимаш'е сторожа на состояше огня, и сообщать также о потуханш 
его на ближайшей попутной лоцманской станщй.
10) На береговыхъ маякахъ, имеющихъ колоколъ, во время тумана, 
мятели, вьюги и пасмурности производится двухь-ударный звонъ колокола 
съ перерывами не более 3-хъ минуть. Звонъ этотъ производится на
гподоб10 того, какъ на судахъ бьютъ стклянки, но интервалы между двумя 
ударами нисколько короче. Когда же на маяке будетъ услышанъ ту­
манный сигналъ съ судна (звукъ сирены, рожка, звонъ колокола вы­
стрелы изъ пушки и т. п.), то звонъ будетъ продолжаться того же 
характера, но несколько учащеннаго темпа и безъ перерыва, пока по 
отсутствию или ослабленш звука туманнаго сигнала съ судна, можно 
судить, что оно миновало маякъ или ближайшую къ нему опасность.
Двухъ-ударный  звонъ на береговыхъ маякахъ установленъ въ 
отлич1е отъ туманнаго звона береговыхъ церквей.
На плавучихъ маякахъ производится трехъ-ударньш  звонъ или 
рында съ остановками до 2-хъ минутъ. При проходе судовъ, подаю- 
пщхъ туманные сигналы, на плавучихъ маякахъ также несколько 
учащается темпъ рынды и этотъ звонъ продолжается, пока судно 
не минуетъ маякъ или ближайшую къ нему опасность.
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Вестра-Уттерхеллъ, знакъ . 166 Галлирау, знакъ .................... 320
Вехэ-Роуху, знакъ . . , . 512 Гальтарнэ, знакъ . . . 420
Вибергсгрундъ, знакъ . . . 212 Гамла-Туллхольмъ, знакъ. . 402
Вибуда, зн а к ъ .................... 206 Ганга или Руссарэ, маякъ . 250
Вигрундъ, баш ня.................... 80 Гангэ, о гн и ............................. 248
Видшеръ, знакъ........................ 468 Гангэ, огни для зимн. входа . 254
Видшеръ или Стура Фпскаръ, Гангэ-Веншеръ, знаки . . . 432
огонь. . . . . . . . 66 Гангэуддская внутр. лоц. ст. 260
Видшеръ, о г о н ь .................... 480 Гангэуддъ-Юнгфрузундъ 402 —-406
Виндавская, лоцм. башня 290 Гангэ-Утэ, знаки по вн^ш.
Виндавсше входные огни. . 290 фарватеру . . 428—-430
Виндавсшй баканъ . . . . 294 Гапсальсше створ, знаки 356
Виндавсюй указат. знакъ . 294 Гельсингфорская мерная ли-
Виргинъ, знакъ.................... 116 шя около города . . 156—-158
Вирикари, знакъ .................... 562 Гельсингфорская мерная ли-
Виртан1еми (В1эркэзундсшй), шя на рейде........................ 162
огонь ........................................ 50 Гельсингфорсше дев1ацшн.
Витфогель-шеръ, знакъ . . 378 знаки....................................... 162
Витфурушеръ, створн. знаки. 648 Гельсингфорсюе огни . 156—-158
В1улун1еми, знакъ.................... 674 Гельсингфорсъ, сигналъ для
Водгаршерсбоданъ, знакъ. . 624 показашя времени . . . 164
Вормсъ, маякъ......................... 244 Гельтерма, створ, огни . . 354
Вормэ Хэгхольмъ, огонь . 196 Германсъ-э, знакъ ШУ-й. . 232
Вотшеръ, караульн. домъ. . 126 » » 8 ^ -й . . 234
Вульфсше ств. знаки . . . 172 Германсъ-э, отлич. пятно . 232
ВульфскШ зн а к ъ .................... 178 » ЛУ-е » » . . 232
Вульчурсше бота-крейсера . 284 Гиссланъ, о г о н ь .................... 384
Входы въ г. Кристинестадъ, Глосхольмъ, знакъ . . . . 114
знаки. . . . . . .  584 — 590 Глосхольмъ или Пеллингэ,
136
XГовверэ, створн. огни . . . 446
Гогландская башня . . . 100
Гогландсшй верх, маякъ . . 102
ГогландскШ нижнш маякъ . 100
Гогландсюй огонь. . . .  102
Гогландсюй южный маякъ . 98
Госхелланъ, лоцъ-вахта . . 596
Готтхольмъ, знакъ . . . .  536
Гоу-эръ или Хуовари, знакъ. 84
Гофтъ, з н а к ъ .........................120
Гранхамнъ, знакъ . . . .  526
Гранхольмъ, огонь . . . .  150
Граншеръ, зн ак ъ ....................  368
Гранэ-клуббъ, знакъ . . 378
Грезера (Харилайдъ). . . 352
Гресгрундетъ, знакъ. . . . 642
Гриссельборгъ, огонь . . . 482
Грисселэръ, знакъ . . . .  544
Грохара, м а я к ъ ....................  154
Грохараръ, знакъ....................  470
Грохараръ, знакъ....................  470
Грохару, знакъ. . . . .  488
Грошеръ, знакъ (А бо). . . 492
Грошеръ, знакъ (бл. Унаса). 148
Грошеръ, зн. (зал. Рилаксъ). 408
Грошеръ, знакъ (Фискэ) . . 540
Гудахольмъ, знакъ . . .  438
Гульдкрона, караул, домъ . 488
Густавсвернъ, пор. огонь. . 256
Густавсвертъ, огонь . . . .  156
Гюссэ (Хюссэ), огонь . . 456
Дагерортск1й верхнш маякъ. 278
Дагерортсшй нижтй маякъ . 282
Дальшеръ, башня....................  72
Далыперъ, о го н ь ....................  72
Дев1ащонные знаки въ Гель-
сингфорсЬ.............................. 162
СТРАН.
Дев1ащонные знаки мерной
лин1и у Стирсуддена. . 42 — 44
стран.
Дегербю, лоцм. домъ . . . 522
Дегербю, огонь........................  520
Дегербю-Бомарзундъ, знаки. 536
Дегербюбругрундетъ, знакъ . 520 
Дегербю-Мосхага, Фискэ и
Юрмо, знаки. . . 536 — 546 
Дегербю - Соттунга - Лед-
зундъ, знаки. . . . 514— 526 
Дегербю-Чёкаръ, знаки. 528— 530
Дегернесъ или Норре, знакъ . 434
Дегринсклуббъ, знакъ . . . 544
Деденъ, з н а к ъ .........................432
Дигшеръ, з н а к ъ ....................  124
Динаминдск1е (Усть - Двин­
ете) огн и .............................. 330
Динаминдъ (Усть-Двинстй),
м а я к ъ ...................................328
Довтэклуббъ, знакъ . . . .  212
Домеснесъ, маякъ . . . .  318
Донэ-Гамленъ, знакъ . . . 394
Друванъ, знакъ........................  378
Дьюпзундъ, отлич. пятно . 210
Дьюпклубъ, огонь...................  214
Дьюпхольмсзундъ, знакъ . 440
Дыопшеръ, огонь.....................  610
Еврёэудденъ, знакъ. . . .  516
Еггшеръ, знаки . . . . .  544
Елагинскш плав, маякъ . . 16
Елгкуббъ, з н а к ъ ....................  532
Енбьёркенъ, знакъ . . . .  634
Еншеръ, знаки.........................  516
Еншеръ, огонь.......................... 514
И дш еръ, огонь........................  422
Изолетто, з н а к ъ .................... 512
Изосантакари, огонь. . . .  578
IX
СТРАН. СТРАН.
Икспиле или Фримодигъ, огонь 650 Кальдоншеренъ или Норра-
Императора Александра П1 Флатшеръ, знакъ. . . . 592
портъ, входн. огни . . . 308 Кальдоншеренъ или Салт-
Имп. Александра III портъ, грундъ, знакъ . . . 594
входные зн а к и .................... 310 Калькшеръ, башня . . . . 144
Инакарп, знакъ. . 680 Кальфхольмъ, огонь . . . . 482
Инголыперъ, знакъ . . . . 468 Кальф-энъ, знакъ .................... 234
Инголыперъ, огонь................... 480 Каммалуото или Коллилуото,
Индершеръ, знакъ . . . . 218 знакъ........................................ 500
Индершеръ, знакъ . . . . 542 Каналъ ЛемстремскШ, фонарь 400
Инре Льюсшеръ, знакъ . . 530 Карлсхамнсуддъ, огонь. . . 192
Инре Мьюкхольмъ, знакъ . 532 Карлхамнсше створн. знаки . 584
Исаксэ, з н а к ъ ......................... 390 Карлыпэръ, знакъ. . . . 474
Исокраселй, башня . . . . 660 Касбергетъ, башня . . . . 262
Исокрасели, огонь.................... 658 Касбергетъ, знакъ. . . . 402
Исолуото-седра-грундъ, знакъ 504 Касбергетъ, огонь.................... 266
Итерклуббъ, знакъ . . . . 368 Каскэ, входные створн. знаки . 590
Иттерглопстенарнэ, знакъ. . 622 Каскэ или Шельгрундъ, маякъ 588
Иттергрундъ, знакъ . . . . 580 Каслюото, о г о н ь .................... 492
Иттергрундъ, маякъ, , . . 
г
578 Катавакари, знакъ . . . .  
Катерипентальск1Й северный
500
1енсоръ, створ, знаки . . . 410 маякъ ................................... 170
1ервсэ, з н а к ъ ......................... 502 Катеринентальсюй южный
1ернгрундъ, знакъ . . . . 424 маякъ ................................... 170
1ернэ, знакъ.............................. 230 Каунисари (Фагер-э), огонь . 112
1ернэ, знакъ 80-й . . . . 232 Кауракари-хэлли, знакъ . . 96
К а в о , отлич. пятно . . . .
Кашпервикъ, маякъ. . . . 138
76 Кваркенсшй скверн. (Норр-
Кайакари, знакъ . . . . 572 шеръ) м а я к ъ .................... 620
Кайскенкари, башня. . . . 626 Кваркенъ (Снипанъ), плав.
Кайталуото, знакъ . . . . 506 маякъ .................................. 630
Каканъ, зн ак ъ ......................... 382 Келкатеми, знакъ . . . . 82
Калвхольмсъ-недра, огонь. . 236 Келло. огонь............................. 656
Калвхольмсъ-эвра, огонь . . 236 Кертельсые знаки и огни . 268
Каллбоданъ, знакъ . . . 190 КертельскШ знакъ . . . . 268
Калликари, знакъ.................... 558 Керью, з н а к ъ ......................... 320
572 Кескилетто, знакъ . . . . 560
Калфшеръ, знакъ.................... 372 Кескитеми, башня . . . . 666
Кальбоденгрундъ,плав, маякъ. 142 Кески-Халлинкари, знакъ. . 88
СТРАН. СТРАН.
Киви или Маннипклуббъ, Криси, з н а к ъ ......................... 672
знакъ................................... 92 Крокшеретъ, створн. знаки . 612
Кивикари, огонь „ , . . .. 88 Крокшеръ, зн ак ъ .................... 528
Кирстазундсше створн. огни. 5 56 Кроншлотсше, створ, знаки. 24
Кистшеръ, знакъ . . . . 432 Кронштадтская сигнальная
Китшеръ, з н а к и .................... 404 мачта съ реемъ.................... 34
Клоббенъ, з н а к ъ .................... 216 Кронштадтсшй маякъ . . . 30
Клуббшеръ, знакъ.................... 392 Кронштадтскгя сигнальныя
Книппельгрундъ, знакъ . 576 мачты для входа въ гавани. 32
Коббаклинтарне, знакъ. . . 376 Кронштадтской военной га­
Коббаклинтарне - Мар1ен- вани огни, у пролома . . 28
хамнъ, знаки. . . .  376-- 3 8 2 Кронштадтской военной при­
Коббклэппепъ, знакъ . . . 530 стани огонь ......................... 24
Кокомбринкъ. огонь . . 492 Кронштадтской косы, знакъ . 40
Кокснанъ (Кохнапъ), башня. 396 Кронштадтской купеческой
Кокшеръ, маякъ . . . 150 гавани огни, у воротъ. . 30
Колагрундъ, знакъ . . . . 406 Кронштадтской купеческой
Коллилуото или Каммалуото, пристани огонь .................... 22
знакъ........................................ 500 Кронштадтъ, сигналъ для по-
Корпо(Люмъ)— Утэ,знаки 466-- 4 7 6 казашя времени и штормо­
32
672
Корпо (Люмъ) — Юнгфру- 
зундъ, знаки . . . 486-—490
вые с и г н а л ы ....................
Кропсю, знакъ .........................
Корсбергъ, знакъ..................... 134 Крэкланъ, знакъ .................... 190
Корснесъ, отлич. ель . . 598 Крюслоккенс-эренъ, знакъ . 524
Корсэ, знакъ............................. 618 Крюссерортъ, знакъ . . . . 64
Корсэ, створн. огни . . . . 376 Ксепкари, з н а к ъ .................... 512
Корсэ - Стуръ - Хэстенъ, Куггенъ, караульн. домъ. . 160
знаки..............................618 —620 Кугеръ, о го н ь ......................... 426
Корсэръ, караул, домъ. . . 618 Куйвасъ, знакъ......................... 508
Корфэренъ, знакъ.................... 126 Кукоури, огонь. . . . . 108
Котка, знакъ............................. 102 Кулмахарья, отлич. камень . 94
Коткинсше огни, при вход^ Кумбеле, б а ш н я .................... 658
въ гавань ............................. 106 Куммельгрундъ, знакъ . . . 234
Коткинсше створн. огни. 104 — 108 Куммельгрундъ или Мос-
Коткинсше фонари . . . . 112 хольмъ, знакъ ................... 416
Кохпанъ (Кокснанъ), башня. 396 Куммельклубъ, знакъ . 128
Коэрсъ-Клаккенъ, огонь . . 652 Куммель-клэппенъ, знакъ . 470
Красногорсшй телеграфъ . 44 Куммельхольмъ, знакъ. . . 234
Красукка, зн а к ъ .................... 674 Куммелынеръ, башня . . . 628
Крепль-хольмъ, камень. . . 132 Куммелынеръ, знакъ . . . 244
ХШ
СТРАН.
Куммелынеръ, створн. знакъ . 138
Куммора, знакъ . 346
Кумморсшй осв4щ. баканъ . 348
Кунгсхольмъ, знакъ . . . 400
Кунда, м а я к ъ ......................... 118
Кундсше створные знаки. . 118
Курсало, лоцм. станщй . . 84
Кусиненъ. огонь . . 106
Кутинкалла, знакъ . . . . 674
Кутцель - Мулле (Лаукас-
шеми), огонь......................... 108
Кууси, знакъ............................. 448
Ку-энъ, о г о н ь ......................... 224
Кювшеръ (Тюфшеръ), знакъ. 404
Кюно. маякъ.............................. 336
Кюттэ, створн. знаки . . . 182
Кютэ. огонь.............................. 168
Кютэ-Черрингенъ, отличит.
камень ................................... 180
хЛавенсари, башня . . . . 74
Лавенсари, створн. огни . . 74
Лавенсари, щ итъ.................... 72
Лайтакари. башня.................... 668
Лайтакари, знакъ .................... 510
Ламбшеръ, зн ак ъ .................... 538
Лапалуото, створные знаки . 658
Ластгрундъ, знакъ . . . . 466
Лаукаснгеми (Кутцель-Мул-
ле), огонь.............................. 108
Лахти некая спасат. ст., три
о г н я ....................................... 16
Лёвшеръ, огонь......................... 492
Ледзундсше створн. огни 364 — 366
Ледзундъ, б аш н я .................... 362
Ледзундъ, огонь .................... 364
Ледзундъ - Соттунга - Де­
гербю, знаки . . . 5 1 4 — 526
СТРАН.
Ледшерскге створн. знаки. . 362
Лёкгрундъ, огонь...................  440
Лёкэ, баш ня............................. 562
Лёкэ, лоцман, домъ . . . .  560  
Лёкэ-Нюстадъ, знаки . 560— 566
Лемстремск1е огни . . .  . . 400
Лемстремсшй каналъ. фонарь 400
Ленаборгъ, знакъ . . .  . 406  
Лепэ или Хестхольмсъ-уддъ,
знакъ.............................. 504
Лергрундъ, знакъ. . . . .  182
Лефхольмъ, знакъ....................  198
Лехдекари, зн ак ъ ....................  566
Лехтиненъ (Рахыо), знакъ . 512
Лехтма, зн а к ъ .........................  270
Либавская лоцман, башня . 310  
Либавсше огни . . . 302— 306  
Либавсюй большой маякъ . . 300  
Либавсый плавучш маякъ . 298  
Лилла Бершеръ, знакъ. . . 466 
ЛиллаБотшеръ или Нюхамнъ.
огонь.......................................  374
Лилла Массахольмъ. знакъ . 130 
Лилла Реварэнъ, отлич. ка­
мень ........................................ 122
Лилла Свартбоданъ, огонь. . 610
Лилла Фискаръ, знакъ . . .  64
Лилла Фискаръ, огонь . . .  66
Лилла Экорхэллъ, знакъ . . 128
Лилль-Гримсэ, знакъ. . -. . 168
Лилль-Клиппингсгрундъ. огонь 264  
Лилль-Коленъ (Реншеръ),
знакъ.......................................  416
Лилль-Крэмашеръ, знакъ . . 460
Лилль-Перно-Викск1е знаки. 130
Лилль-Терншеръ, знакъ . . 248
Лилль Энгисэ, огонь. . . 420
Лильхару, зн а к ъ .................... 430
Лимпанъ, з н а к ъ .................... 634
2
IV
СТРАН. СТРАН.
Линшеръ, з н а к ъ .................... 528 Макилуотохару, знакъ. 190
Лисьеноссые огн и .................... 28 Мало-Илькенешсый огонь 332
Лгамаклуббъ, знакъ . . . 508 Маннинклуббъ или Киви,
Ловизсшй карательный домъ, знакъ........................................ 92
огонь. . . . . . . . . 124 Манноненъ, знакъ.................... 66
Логландскуббъ, знакъ . . . 260 Мэр1ашеми или Улеоборгсый
Логшеръ, м а я к ъ .................... 360 маякъ....................................... 664
Логъ-эрнъ, знакъ.................... 540 Марзенхамнская лоцм. стан. 380
Лоиггрундетъ, огопь. . . . 252 Мархенхамнъ - Бомарзундъ,
Лонгнес-уддъ, знакъ . . . . 536 знаки........................................ 400
Лонгхольмъ, знакъ . . . . 460 Мар1енхамнъ-Коббаклинтарне,
Лонгхольмъ, знакъ . . . . 436 з н а к и .........................  376—-382
Лонгъ Виранъ, створные Маргенхамнъ-Рэдхамнъ,
знаки ......................... 122 знаки . - . . . . 366—-372
Лонгъ-Эсншеръ, знакъ . . . 212 Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ, по8-ую
Лонгэръ Сёдра, знакъ . . 540 сторону о-ва 1ерсэ,знаки 372 —-3 7 4
ЛопдонскЫ плавуч, маякъ . 40 Мэссансгрундъ, знакъ . . . 432
Лопинеми, баш ня.................... 130 Мастэръ, знаки. . .  . . 620
Лоцмансшя станщй . . . . XXV Мачты Кронштадтской купе­
Луппи, б а ш н я ......................... 90 ческой гавани .................... 32
Лутсбергетъ, ств. огни. . . 378 Маянлетто, знакъ.................... 672
Лэйхэ, знакъ. . . . . . 670 Мёдёгрундъ, знакъ................... 408
Люзерортъ, маякъ.................... 288 Мёдёнъ, створ, знаки . . . 408
Люмъ - Бергхамнъ - Соттунга, Между Кронштадтомъ и
знаки. . . . . .  45 0 —-456 Лисьимъ носомъ, осве­
Люмъ(Корпо)— Утэ,знаки 466 —-476 щаемый баканъ.................... 26
Люмъ (Корпо) — Юнг- Меллан-Еалкепъ, знакъ. . . 460
фрузундъ, знаки . . 4 8 6 —-490 Мелланшеръ, знакъ . . . 394
Люмъ, лоцм. домъ. . . . 450 Ментикари, знакъ. . . . 500
Люмъ-Руотсалайсъ, знаки 5 0 2 - 506 Меренкари. знакъ.................... 98
Люмъ-Ута съ моря,знаки . 4 7 6 - -4 8 4 Меркетъ, м а я к ъ .................... 388
Люпертэ или Эншеръ— Нюс- Мерхольменъ, ств. знаки . . 208
тадъ, знаки ......................... 556 Мессарагоцемъ, маякъ . . 320
Люпертэ, караульный домъ . 548 Месшеръ, башня . . . . 636
Люпертэ-Нюстадъ, знаки . . 5 Г, 8 Михайловскш маякъ . . . 288
Лянскиви, отлич. камень . . 80 Мнхельшерсъ-лотстуга огонь. 180
1У[аа-Калла, огонь . . . .
Михелынерсъ-недра, огонь . 180
654 Мойкипэ-хелларъ, створные
Жагнусхольмъ, маякъ . . . 326 знаки........................................ 600
XV
Моонзундъ и Рпжсый заливъ,
з н а к и .........................  31 8 — 357
Моонсие огни . . . .  344
Моонъ, б а ш н я .........................  344
Морского канала на N-8 дамбе
створные знаки . . . .  14 
Морского канала на 8-й дамбе
створные знаки . . . .  14 
Морского канала огни . . 6— 12 
Морского канала освещаем.
баканы ...................................  26
Морского канала сигнальная 
мачта. . . . . . .  4 
Морского канала створные
знаки........................................ 10
Москлэппъ, знакъ....................  528
Мосхага-Дегербю, Фискэ и
Юрмо, знаки . . . .  536— 546 
Мосхольмъ пли Куммель­
грундъ. з н а к ъ ....................  416
Мургрундъ (Вестершеръ) ,
знакъ......................................... 588
Мустаклуббъ. знакъ . . . .  550
Мустама, знакъ......................... 84
Мерной лиши знаки на Гель-
сингфорскомъ рейде . . .  162 
Мерной линш знаки на Ре-
вельекомъ рейде . . . .  172 
Мерной лиши знаки около
г. Гельсингфорса. . 156 — 158 
Мерной лиши знаки у гор.
Або............................................  498
Мерной лиши знаки у Стир-
суддена (Кронштадтской) 4 2 — 44 
Мэрхольмъ, знакъ. . . . .  206
Наванкари, знакъ . . . 500 
Нарвсюе створные знаки. . 70
СТРАН. СТРАН.
68Нарвсый маякъ........................
Наргенъ, м а я к ъ .................... 182
Нахыайненъ, плав, маякъ . 656
Невсый плав, маякъ . . .  18
Недеръ-Киряла, отлич. пятно. 448  
Некмангрундск1й плавуч1й
м а я к ъ ..................................  280
Нерва, м а я к ъ ......................... 70
Нётёгрундъ, знакъ . . . 528
Николаевсмй верхшй маякъ. 34
Николаевой нижшй маякъ. 36 
Николайстадъ къ северу,
зн а к и ......................... 620— 624
Николайстадъ - Ренншеръ,
зн а к и .........................  612— 616
Шеми-Сантакари, башня . . 566
Нордмакилуото, знакъ. . . 188 
Норра-Гримсэрарнэ илиУтэ-
Ленгненъ, знакъ..................  430
Норра-Дегершеръ или Ве­
стершеръ, знакъ . . . .  388  
Норра-Красели, знакъ . . .  684  
Норра-Куммельгрундъ, знакъ. 494  
Норра-Тавастхольмъ, знакъ. 132 
Норра-Трутклиппанъ, знаки. 646 
Норра-Турнгрундъ, ств. знаки. 604 
Норра-Уттерхеллъ, знакъ . . 164 
Норра-Флатшеръ или Каль­
доншеренъ, знакъ . . . 592 
Норре или Дегернесъ, знакъ. 434  
Норршеръ (Северный Квар-
кенъ), маякъ......................... 620
Норръ-Грюннанъ, знакъ . . 614
Норсари, створ, знакъ. . 110
Нотклуббъ, знакъ . . . .  212
Нутгрундъ, огонь.................... 496
Нюстадсый или Эншеръ, ма­
якъ . . . .
Нюстадъ-Лёкэ, знаки .
. . 554 
560— 566 
2
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Нюстадъ, лоцм. домъ . . . 558 Отъ знака Трутхелланъ
Нюстадъ-Люпертэ, знаки . . 558 къ башне Стуббенъ,
Нюстадъ- Люпертэ или Эн- знаки.............................. 624— 685
шеръ, знаки......................... 556 Отъ знака Шельстенъ къ
Нюхамнъ, знакъ . . . . . 374 кирке Бромарфъ и въ
Нюхамнъ или Лилла Бот- Батвикъ, знаки . . 4 0 6 — 412
шеръ, огонь......................... 374 Отъ знака Энстенъ въ
О гн и  при входе въ гавань
Юнгфрузундъ, знаки. 4 1 4 — 426  
Отъ Люпертэ въ море у
К о т к а ................................... 106 м-ка Эншера, знаки . 54 8 — 554
Огни С.-Петербургскаго Мор­ Отъ Пальвазунда къ
ского канала .................... 6— 12 проливу Вехмозундъ,
Огонь на дамбе 8. Т. II. 332 з н а к и .........................  512
Оденсхольмъ, маякъ . . . . 226 Отъ маяка Рэншеръ въ Ба­
Одшеръ, знакъ......................... 390 рэзундъ, знаки..................... 192
Окерхольмъ, ств. знаки . . 206 Отъ Тверминэ къ за­
Оландъ, знаки къ 8 . 360 — 366 паду, знаки . . . 238
Оландъ, знаки къ ЛУ и N 384 — 394 Отъ Экнеса къ югу,
Олш, з н а к ъ .............................. 94 знаки.............................. 230— 236
Оменсари, з н а к ъ .................... 512 Охтакари, знакъ . . .  652
Оминайсъ или Питкетеми, 
огонь ....................................... 494 ГТакерортъ, маякъ . . . .  202
Онхольмъ, огонь....................... 426 Пальвазундъ - Руотсалайсъ,
Оратенбаумсше огни . . . 30 знаки.............................. 508— 510
Орркуббъ, знакъ .................... 450 Пальва-Кирива, отличительн.
Освещаемые баканы Мор­ пятно........................................510
ского канала. . . . . . 26 Пальва Коршя, два отличит.
Освещаемый баканъ между пятна.......................................  510
Кронштадтомъ и Лисьимъ Паргаспортсше ств. огни . . 440
н осом ъ .................................. 26 Паргаспортъ, лоцм. станщя. 442
Отличительныя два пятна Паргаспортъ-Эрстаф1ердъ,
у Х ест э-Б ю сэ .................... 228 знаки.............................. 44 2 — 448
Отъ г. Каскэ къ северу, Паргаспортъ - Юнгфрузундъ,
знаки.............................. 592-- 5 9 8 знакп.............................. 4 3 4 — 442
Отъ знака Бешперъ до Гангэ . 432 Патерностеръ, маякъ. . . 340
Отъ знака Светгрундъ Певшеръ. з н а к ъ ....................  212
до знака Стурхестенъ, Пеллингэ пли Глосхольмъ,
знаки.............................. 600-- 6 0 6 башня . ..................................136
XVII
Пенсаскари, знакъ . . . .  670
Пёрнигеуддъ, знакъ . . . .  408
Перновсте зн аки .................... 338
Перновсше пор. огни . . . 338 
Пертунматала, знакъ . . .  664 
Петербургскаго Морского ка­
нала огни..............................6— 12
Петербургскаго Морского ка­
нала створные знаки. . . 10 
Петербургская сигнальная
мачта........................................  2
Петергофсше ств. маяки . . 20
Петтершеръ, знакъ . . .  570
Петэйэкарикиви, знакъ. . . 512
Пиркери, огонь.........................  106
Питкетеми или Оминайсъ,
огонь........................................ 494
Питколуото.................................  74
Питконеми или Б1эркэ, башня. 48
Ш ени-Варестусъ....................  558
Плевна, плавуч, маякъ. . . 680
Пограничный маякъ . . . .  314  
Поркалауддъ или Рэншеръ,
маякъ . ......................... 186
Порсшеръ, зн ак ъ ....................  242
Порсэ, знакъ. . . . .  196
Похкари, знакъ.........................  548
Похьянлетто, знакъ . . .  678
Похьянтехти, знакъ . . . 684 
Пуюонсари или Пукинсари,
два знака . . . . .  76
Пурахольменъ, огонь . . . 494
Пуртремаре, огни..................... 574
Пэртэ, караульный постъ. . 144
СТРАН.
Райакари, знакъ.................... 506
Рамасаарсше створн. огни . 322
СТРАН.
Раммсхольмъ, знакъ. . . .  220
Рамсъ-э, знакъ......................... 518
Ранкэ, башня . . .  ^ . . 92
Ранкэ, огонь.............................  92
Раугенскш осв^щ. баканъ . 346 
Раумо, лоцман, домъ . . .  570 
Раумо, сЬвер. фарв. знаки 568— 582
Раутакалк), знакъ.................... 662
Реваргрундъ, знакъ . . .  594 
Реваргрундъ, огонь . . . .  594 
Ревельсшй рейдъ, створные
знаки.......................................  172
Ревельской гавани огни. 174— 176 
Ревельстейнъ, плав, маякъ . 178 
Ревертеми илиРюэвельтеми,
лоцм. караульня . . . .  54 
Редакунъ, огонь . . , . 168
Редбоданъ, огонь.................... 484
Редшеръ, огонь.................... 484
Рейтэ, лоцман, домъ. . . .  684  
Реландерсъ-грундъ, плавуч1й
маякъ......................................  566
Реннбускенъ, знакъ . . . 616 
Ренншерская гавань, входъ
съ м о р я .............................. 608
Ренншерсше створные маяки. 608
Ренншеръ, башня. . . .  606
Ренншеръ, знакъ.................... 606
Ренншеръ-Николайстадъ . 612— 616
Реншеръ, знакъ...................  144
Реншеръ (Лилль - Коленъ),
знакъ. . . . . . . .  416
Реншеръ, створн. знаки . . 646
Рестхольмъ, знакъ...................  458
Рефсэ, о г н и .............................. 574
Решеръ, знакъ.........................454
Решеръ (Рэдшеръ), огонь. . 454
*
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Рига, сигналъ для показашя Рэдкунъ, знакъ......................... 390
времени. . . .................... 334 Рэдхамнъ, з н а к ъ .................... 366
Рига, указат. знакъ для входа Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ,
въ р. Западную Двину. . 334 зн а к и ......................... 366 — 372
Ридакуббъ, знакъ .................... 546 Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ, по
Рижскш заливъ и Моон- 8-ую сторону о-ва 1ерсэ,
зундъ, знаки . . 318-- 3 5 7 знаки .........................  372 — 374
Рилаксъ, знакъ ........................ 412 Рэдхамнъ, створн. знаки . . 366
Риммшеръ, знакъ................... 466 Рэдшеръ, з н а к ъ .................... 386
Ристикари, огонь.................... 556 Рэдэрнъ, знакъ......................... 542
Ристишеми, лоцм. станщя . 84 Рэдэръ, з н а к ъ ......................... 542
Ристшеми, зн а к ъ .................... 80 Рэнклуббъ, знакъ . . . . 544
Ритгрундъ, башня.................... 624 Рэншеръ или Поркалауддъ,
Роббшеръ, зн а к ъ .................... 370 маякъ ................................... 186
Рогель или Тупорансари, Рэутэ, лоцм. станщя . . . 672
огонь ....................................... 52 Рюссбергетъ, знакъ . . . . 626
Родшеръ, маякъ . . . 118 Рюсскуббъ, зн ак ъ .................... 480
Роккельхольмъ, знакъ . . . 486 Рюссъ-куббъ, знакъ . . . . 418
Рондо, огонь . . . . . . 62 Рюшеръ, огонь......................... 166
Рувшеръ, з н а к ъ .................... 458 Рюэвельшеми или Ревершеми,
Руке-рага, знакъ , . , . . 348 лоцманск. караульня. . . 54
Руммельгрупдъ, маякъ. . . 638 Рянтю отлич. камень. . . 78
Руно, маякъ . . . . . . 326
Руотсалайсъ, лоцм. караульня. 506
Руотсалайсъ-Або, знаки. 500 — 502 \^аареннэ, знакъ.................... 564
Руотсалайсъ (Вехка), знакъ . 506 Саггэ, лоцманск!й домъ . . 396
Руотсалайсъ-Люмъ, знаки 502 — 506 Саксагрувдъ, огонь . . . . 496
Руотсалайсъ-Пальвазундъ, Салтгрундъ или Кальдонше­
знаки........................  508 — 510 ренъ, знакъ ......................... 594
Русари, пятно . . . . 82 Саль-хольмъ, пятно . 134
Рускикари, К-й знакъ . . . 510 Сандсари, пятно . . . . 82
Рускикари, 1^0-й знакъ . . 510 Сандхольмъ, знакъ . . . . 444
Руссарэ или Гангэ, маякъ . 250 Сандхольмъ, знакъ . . . . 136
1’эвара, огонь . . . . . • 522 Сандшеръ, знакъ . . . . 434
Рэдгрундъ. знакъ..................... 444 Сантоненъ, знакъ .................... 664
Сантосенкари, знакъ . . . . 668
Рэдклуббъ, знакъ .................... 544 Санъ-Галли, бельведеръ . . 46
рэдку, знакъ.............................. 400 Састмола, лоцман, станщя . 576
XIX
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Сатама, з н а к ъ ......................... 80 Сигнальная ст. на Алексан-
Свальферортъ (Церель), маякъ 286 дровскомъ острове для про­
Сварстенъ, зн ак ъ .................... 446 хода Гу ставсвертскимъ про-
Свартбоданъ . . . 150 ливомъ .................................. 154
Свартгрундетъ, знакъ . . . 642 Сигнальныя мачты . . . . XXVI
Свартгрундъ, огонь. . . . 478 Сидебю, знакъ . . . . к . 582
Свартэ-Хэганэсъ. огонь . . 208 Сидебю, лоцм. домъ. . . . 580
Свельтгрундъ, знакъ. . . . 616 Сидебю, колокольня . . . . 582
Светгрундъ или Ваттугрундъ, Сикашки, знакъ . . . . . 662
знакъ....................* . 6 <0 Силлгрундсбоданъ, ств. знаки. 602
Себшерсшй или Б1ернеборг- Силлгрундъ, знакъ . * . . 602
ск1й м а я к ъ ......................... 570 Силлгрундъ, ств. знаки . . 602
Сегелыперъ, башня . . . . 220 Скаббэнъ, знакъ . . . . 222
Седра-Бьэркъ-э, знакъ . . . 598 Скансхольмъ, знакъ . . . . 210
Седра-Куммелыперъ, створн. Скарвэръ, знакъ ................... 576
знаки....................« . . 246 Скарв-эръ, знакъ . . . . 360
Сёдра Лонгэръ, знакъ. . . 540 Скарпгрундъ, знакъ 576
Седо, з н а к ъ .............................. 464 Скарпшеръ, огонь.................... 518
Селькесари, знакъ.................... 682 Скатландетъ, знакъ . . . . 216
Сельсэ, огонь............................. 456 Сйатудденсшй огонь . . . . 164
Семафоры............................. XXVI Скафтунгъ, знакъ.................... 584
Сескаръ, маякъ....................* 68 Скветтанъ, знакъ ................... 128
Сигналь для показашя вре­ Скотландетъ, огонь . 160
мени въ г. Або . . . . 498 Скрекшеръ, знакъ. . . . . 452
Сигналь для показашя вре­ Скрекшеръ, знакъ северный. 450
мени въ г. Гельсингфорсе. 164 Скумакаренъ, знакъ . . . 514
Сигналь для показашя вре­ Скумакарэнъ, знакъ . . . . 416
мени въ г. Кронштадт^ . 32 Скусуланъ, знакъ ................... 490
Сигналь для показашя вре­ Слевхару, знакъ .................... 534
мени въ г. Риге . . . 334 Смедсхольмъ, знакъ . . . . 538
Сигналь для показашя вре­ Смёргрундъ, огонь. . . . 452
мени въ г. Улеоборге . . 670 Смохольмъ, знакъ................... 216
Сигнальная мачта въ Петер­ Смультронгрундетъ, знакъ . 184
бурге ........................................ 2 Смэрстенсбергъ, пятно. . . 134
Сигнальная мачта въ устье Снипанъ или Кваркенъ, плав.
р. Наровы. . . . . 70 маякъ. .................... 630
Сигнальная мачта у Невскихъ Снэкуббъ, знакъ .................... 468
воротъ морского канала . 4 Снэкуббъ, огонь........................ 480
XX
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Снэшеръ, знакъ . . . . 516 Створные знаки мерной линш
Соклутхелланъ или Хель- около Гельсингфорса. 1 5 6 - -1 5 8
грундъ, баш ня.................... 634 Створные знаки мерной линш
Соклутхелланъ или Хелг- у Стирсуддена . . . .  42 — 44
грундъ, огонь .................... 636 Стегшеръ, огонь . . . . 372
Соммарэ-грундъ, знакъ. . , 618 Стейнортъ, маякъ. . . 296
Соммерсъ, м аяк ъ .................... 86 Стейшнерск1й освещ. баканъ. 350
Сонёкуббъ, знакъ.................... 514 Стенбоданъ, знакъ . . . . 552
Соркгольмъ, знакъ . . 336 Стенгрундъ, знакъ . . . . 184
Сорпо, огонь ............................. 440 Стенгрундъ, отлич. камень . 388
Соттунга - Бергхамнъ- Стенгрундъ, огонь . . . . 240
Люмъ, знаки, . . .  450 — 456 Стенклеппенъ, знакъ. . . . 532
Соттунга-Бергхамнъ, черезъ Стенлэнганъ, знакъ . . . . 534
Юнгфрушеръ, знаки. 458 — 464 Стеншеръ, зн а к ъ .................... 390
Сотунга-Бускшеръ, огонь. . 464 Стеншеръ, м аякъ .................... 124
Соттунга - Дегербю - Лед­ Стеншеръ-Стенъ, знакъ. . 218
зундъ, знаки. . . .  514 — 526 Стиккельхольмъ, отличительн.
Соттунга, лоцман, домъ . . 464 пятно........................................ 198
Соттунга-Чёкаръ, знаки . . 534 Стирсудденъ, маякъ . . . . 46
Соукокари, отлич. пятнл . , 548 Стирсудденъ, ств. и дев1ац.
Спарвхольмъ, огонь . . . . 204 зн а к и ..............................42 —44
Спасательныя станцш . . . XXVII Стреммингсбоданъ или Варгэ-
С.-Петербургскаго Морского Гадарнэ, маякъ.................... 604
канала, огни......................... 6 — 12 Стриконъ, огонь .................... 192
Спельхару, знакъ .................... 490 Стрэмсгрундъ, знакъ. . 424
Спеттархольмъ, знакъ . . 520 Стуббенъ, б а ш н я .................... 628
Спорхару, знакъ . . 488 Стура-Айсаръ, знакъ . . . 180
Средн1й Галли, знакъ . 88 Стура Онгистэ (Стура Онгэ-
Стакакуббъ, знакъ . . . . 184 стэнъ), знакъ. . . . . 198
Станщй лоцмансшя и лоцмана. XXV Стура-Тигестэ, огонь . 196
Створные знаки въ устье Стура Тектарэнъ, отлич. ка­
р. Наровы.............................. 70 мень ........................................ 122
Створные знаки мерной ли­ Стура-Трэскэ 8\У-й, знакъ . '186
ши на Гельсингфорскомъ Стура-Трэскэ КО-й знакъ . 188
рейде................................ 162 Стура-Треска, огонь . . . 192
Створные знаки мерной лиши Стура Фискаръ или Видшеръ,
на Ревельскомъ рейде . . 172 огонь......................................... 66
XXI
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Стура Фискаръ, караульный Тверминнэ-вестра, огонь . .
д о м ъ ........................................ 66 Тверминнэ-лотстуга, огонь .
Стура Эстеръ-Свартэ, огонь . 158 Тверминнэ-эстра, огонь . .
Стуркаллегрундъ, плавушй Твибенанъ, знакъ ....................
маякъ................... 596 Телеграфный станщй . . .
Стуръ-Гадденъ, знакъ . . . 228 Телефонный станщй . .
Стуръ-Крэмашеръ, знакъ . . 460 Тельнесъ, створн. знаки . .
Стуръ-Люсенъ, створн. знаки. 632 'Геюхолмскуббъ, знакъ . .
Стуръ-Писисари, знакъ. . . 78 Тифенгафенъ, знакъ. . .
Сту ръ-Су ндсъ-Харунъ, башня. 228 Т1утинэ, огонь .........................
Стуръ-Хэстенъ, знакъ . . . 614 Толбухинъ маякъ.....................
Стуръ-Хэстенъ - Корсэ, Тоншеръ, з н а к ъ ....................
знаки..............................618 --6 2 0 Топхольмъ, знакъ ....................
Стуръ-Юсенъ, створ, знаки. 630 Торнгрундъ, башня . . . .
Суланъ, знакъ ......................... 420 Торпэ, лоцманск1й домъ . .
Сундхарунъ, знакъ . . . . 218 Торра Хестэ, знакъ . . . .
Суронсшй баканъ . . . 194 Торръ-Гранэ, знакъ . . . .
Суропъ Верхтй, маякъ . . 194 Транзундско-Выборгсые ств.
Суропъ Нижшй, маякъ. . . 194 огн и .................................. 5
Съ моря въ Саггэ и дал^е Тредгордсхару, знакъ . . .
въ Бомарзундъ,знаки . 3 9 6 --3 9 8 Тредгордсхарунс - клиппа,
Сэдерхарунъ, знакъ . . . . 530 знакъ........................................
Сэдершеръ, маякъ.................... 146 Трекантенъ, знакъ . . . .
Сэдра-Флатшеръ, знакъ . . 592 Трехолетъ или Тригольшеръ,
Сэфхару, знакъ......................... 532 знакъ.......................................
Сювэсалменкари, огонь. . . 5&6 Триструнъ-эрарнэ, знакъ . . 
Тронсбэле вестра, створн.
Тагелынеръ, знакъ. . . .
знаки. . . . . .
412 Тронсбэле эстра, створн.
Тальхольмъ, огонь . . . . 484 знаки.........................  . .
Тальэрнъ или Талынеръ, Трулле, зн а к ъ .........................
знакъ........................................ 148 Труллэ-грундъ, знакъ . . .
Танкаръ, маякъ .................... 644 Трутклиппанъ, створн. мая-
Таску, б а ш н я ......................... 660
Тауво, знакъ.............................. 662 Трутхелланъ, знакъ . . . .
Тауво, лоцман, караульня . 660 Трутхелланъ, знакъ . . . .
Тахкона, маякъ......................... 270 Трутшеръ, знакъ ....................
Тверминнэ, караульн. домъ . 238 Тульудденъ, огонь. . . .
СТСАН.
238
238
238
376
XXVII
X XV II
354
130
266
106
38
634
208
586
382
148
212
1— 62
534
534
462
418
526
410
412
440
644
- 6 4 8
592
622
612
254
XXII
Тульудденсъ-недре, огонь. 254
Тульудденсъ-эстра, огонь . 252
Туманные сигналы . . . . X X V III
Туммельсэ, знакъ.................... 612
Тунклуббъ, знакъ . . . . . 212
Туннхольмъ, створн. знакъ . 138
Тупорансари или Рогель,
огонь ....................................... 52
Тупорансари лоцм. ст., огонь. 54
Тупора-эстра, огонь . . . . 52
Тюфшеръ (Кювшеръ), знакъ. 404
Уддгрундъ, створн. знаки . 626
Уддшеръ-куббъ, знакъ . . . 422
Уденсъ-э Норра, знакъ. . . 230
Указательный знакъ въ Вин-
д а в е ....................................... 294
Указательный знакъ въ р. На-
рове................ 70
Указательный знакъ для входа
въ р. Западную Двину. . 334
Улеоборгсшй лоцман, домъ . 668
Улеоборгсюй маякъ (Ыар1а-
тем и)........................................ 664
Улеоборгъ, сигналь для по-
казатя времени . . . . 670
Улькогрунни, башня. . . . 676
Улькогрунни, знакъ . . . . 676
Улько-Калла, маякъ. . . . 654
Урмшеръ, з н а к ъ .................... 472
Урренгрундъ, башня. . . . 120
Урренгрундъ, запади, знакъ. 122
Урренгрундъ, створн. знакъ . 120
Усть-Двинсые (Динаминдск1е)
створн. огни ......................... 330
Усть-Двинсюй (Дпнаминдъ)
328
СТРАН.
Усть-Двинсшй огонь. 
Уттербергъ. огонь. . 
Уттерклинтенъ, огонь. 
Уттершеръ, знакъ. . 
Утхуггнингенъ, огонь 
Утэ-Гаигэ, знаки по внеш­
нему фарватеру. . . 428  
Утэ-Корпо (Люмъ), знаки 466  
Утэ-Ленгненъ или Норра- 
Гримсэрарне, знакъ . . . 
Утэ-Люмъ съ моря,
к и .........................
Утэ, маякъ . . . .
Утэсые. створн. огни 
Утэ-Чёкаръ, знаки .
332
580
262
532
258
-430
-476
430
зна-
476 484
. . 476  
. . 476  
53 2 — 534
^^агерхольмъ, огонь . . . 
Фагер-э (Каунисари), огонь 
Фесторнэ, башня . . . .  
Фильзандсше бота-крейсера 
Фильзандъ, маякъ. . . 
Фингрундъ створн. знаки 
Финнбю, лоцман, станщя 
Финншеръ, знакъ . . . 
Финнэръ, знакъ . . 
ФинскШ заливъ, знаки.
Фискэ, лоцманск1й домъ . . 
Фискэ-Мосхага, Дегербю и 
Юрмо, знаки . . . .  536 
Флакахольмъ, знакъ, . .
Флату, знакъ.........................
Флейанъ, знакъ . . . .  
Флисэбергъ, знакъ . . . 
Флисэ, ств. маячные фонари 
Флисэхольмъ, знакъ . . . 
Фогельхольмскш огонь. .
2 —
482
112
360
284
284
624
390
472
504
271
542
-546
210
550
362
526
524
524
332
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СТРАН. СТРАН.
Фолкетсхольмъ, знакъ . . 370 Хельсингкалланъ, плавуч1й
Фримодигъ или Икспиле, маякъ.................................. 632
створн. огонь......................... 650 Хельсингэрарнэ, знакъ . . 642
Фунгшеръ, огонь.................... 426 Хельсингшеръ, знакъ . . . 552
Фурухольмъ, знакъ . . . . 424 Хельхольмъ или Хальвегс­
Фурухольмъ, огонь . . . . 224 хольмъ. огонь .................... 160
Хельэнъ, ств. маякъ . . . 640
Хеминкилетто, знакъ. . . . 78
Хагнэсхольмъ, отлич. пятно
Херкмери, башня.................... 586
136 Херкмери. зн а к ъ .................... 584
Халвегслэнганъ, знакъ . . 534 Херрэ, ств. маячн. огонь . . 366
Халфмонъ, знакъ . . . . 394 Хеслээрнъ, знакъ . . . . 518
Хальвегсхольмъ или Хель- Хестэ-Бюсэ, два отличитель-
хольмъ, огонь . . . . 160 ныхъ пятна у Хестэ-Бюсэ. 228
Хальсхольмъ, знакъ ХЛУ-й . 438 Хиллошеми, знакъ................... 96
Хальсхольмъ, знакъ 80-й. . 438 Хипенмеки, знакъ................... 666
Хамнхольменъ, огонь . 264 Хшденшеми, башня . . . . 666
Хамнхольмскуббенъ, знакъ . 416 Х1уветъ, лоцман, домъ. . 670
Хамнхольмъ, знакъ . . . . 434 Ховинсари, ств. знакъ . . . 110
Хамнхольмъ 80-й, знакъ. . 458 Хонканъ, отлич. камень . . 96
» 8\У-й, » . . 458 Хунгербергъ, знакъ . . . . 652
Ханснесскатанъ, знакъ . . . 584 Хунгербергъ, ств. огонь . . 650
Ханнюксентеми, знакъ. . . 664 Хундхолетъ, знакъ. . . . 242
Ханперэнкари.створн. огонь . 556 Хундхолетъ, огонь . . . . 242
Харилайдъ, знакъ.................... 352 Хуовари или Гоу-эръ, знакъ 84
Харилайдъ (Грезера), огонь . 352 Хуокананъ, знакъ................... 672
Харргрундъ, огонь . . . . 580 Хэгбоданъ, створн. знаки. . 604
Хаяшеръ, отлич. камень . . 96 Хэгландъ, з н а к ъ .................... 436
Хегхольменъ, огонь . . . . 258 Хэгстенъ, баш ня.................... 392
Хегхольмъ, знакъ................... 198 Хэгхольмъ, знакъ................... 208
Хёгхольмъ, знакъ . . . 412 Хэрэнъ, зн а к ъ ......................... 542
Хейсала, знакъ . . . 438 Хэстхольмсъ-уддъ или Лепэ,
Хейсала, створн. огни. . 442-- 4 4 4 знакъ....................................... 504
Хельгрундъ или Соклутхел­ Хэстхольмъ (Хэстнесъ ка-
ланъ, башня . . . . . 634 налъ), огонь ................... 150
Хельгрундъ или Соклутхел­ Хюклэзундъ, огонь . . . 206
ланъ, огонь ......................... 636 Хюльпюсъ, знакъ................... 558
Хельманъ, почт, огонь. . . 384 Хюссэ (Гюссэ), огонь . . . 456
Х Х 1У
* СТРАН.
ГДерель (Свальферортъ), ма­
якъ............................................  286
Чейсарклуббъ, знакъ . . 636
Чекарсэрнъ, знакъ . . . . 474
Чёкаръ-Дегербю, знаки 528 —530
Чёкаръ, лоцман, домъ. . . 530
Чёкаръ-Соттунга, знаки . . 534
Чёкаръ-Утэ, знаки . . 532-- 5 3 4
Чепмансгрундъ, огонь . . . 496
Чепманскуббъ, знакъ. . . . 462
Чепмансшеръ, знакъ . . . . 490
Чепманшеръ (Чуконъ), знакъ 418
Чилингхольмъ, знакъ. . . . 434
Чюркошеръ, знакъ . . . 582
Ш е-Бьеркшеръ, знакъ . . 240
Шеде-Лонгшеръ, знакъ. . . 222
Шельгрундъ или Каскэ, ма­
якъ............................................ 588
Шельстенъ, знакъ.................... 466
Шельстенъ, знакъ.................... 406
Шельшеръ, маякъ. . . 392
Шепсхольменъ, знакъ . . . 382
Шерэнъ, пятно......................... 132
Шёткуббенъ, знакъ . . . . 530
Шильдаускш знакъ . . . . 342
Шильдау, створн. огни . . . 342
Шильегрундъ. знакъ. . . . 402
Шлиттеръ или Блаубергенъ,
башня....................................... 318
Штапельботтенск1Й баканъ . 226
Шустерхольмсюй огонь. . . 330
Шутангрундъ, знакъ. . . . 212
Шют-куббъ, огонь . . . . 166
СТРАН.
мосту
Эдвардсгру ндъ, осв^щ. баканъ. 
Эзельсше опозн. огни 
Эйэ, створн. огонь . 
Экгольмъ, маякъ .
Эккерэ, почт, огонь .
Экнесъ. два фонаря на 
у гор. Экнесъ . .
Эльгсэ, знакъ. . . . 
Эльнесъ-хольмъ, знакъ 
Энгесхольмъ, знакъ . 
Энгес-хольмъ, пятно.
Энстенъ, знакъ . . .
Энстенъ, знакъ . . .
Эншеръ, лоцм. караульня . 
Эшперъ или Люпертэ-Ню­
стадъ, знаки . . . . .  
Эншеръ или Нюстадскш ма­
якъ ........................................
Эрансгрундъ. плавуч, маякъ . 
Эрста ф1ердъ— Паргаспортъ,
з н а к и .........................  442-
Эспшерсие створн. огни . . 
Эспшерсъ-недра, огонь. 
Эспшеръ, знакъ. . . . 
Эршеръ, знакъ . . . .
Эстра Крокбергъ, знакъ 
Эстра-Куббенъ. знакъ 
Эстра-Линсэренъ, знакъ 
Эстра-Лоппхольменъ, знакъ . 
Эстра-Норршеръ, знакъ . . 
Эстра-Хинстшеръ, ств. знакъ 
Эстра-Эглоншеретъ, знакъ . 
Этукари, знакъ . . . . . .
62
324
658
140
384
228
204
424
210
132
414
614
554
556
554
152
-448
436
220
436
260
398
538
446
502
620
140
470
682
Ю кскиви, башня . . . .  678  
Юкскиви, лоцм. домъ . . .  678
XXV
СТРАН. СТРАН.
Юлласъ, отличит, пятно 448 Юнгфрушеръ, знакъ. . . 462
Юльтэрнъ, з н а к ъ .................. 528 Юнгшеръ, знакъ . . 368
Юла, з н а к ъ .............................. 222 Юрмо-Дегербю-Мосхага и
Юлэнъ, о г о н ь ......................... 222 Фискэ, знаки . . . 536— 546
Юнгфрузундъ-Гангэуддъ, зна­ Юрмо, лоцм. домъ . . . 546
ки ..............................  402 —406 Юрмо-Трэдгордъ . . 546
Юнгфрузундъ-Корпо (Люмъ), Юссарэ, маякъ . . . 218
з н а к и .........................  486 —490
Юнгфрузундъ, лоцм. кара­ Якобстадсие входные огни. 638
ульня . . .  . . . . 426 Яниссари, знакъ . . 508
Юнгфрузундъ - Паргаспортъ, Ярвилуото, огонь . . . . 568
зн а к и .........................  436 — 442 Ярвипохкари, знакъ , . . 548
А Л Ф А В И Т Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь
ЛОЦМАНСКИХЪ СТАНЩ Й, СЕМАФОРОВЪ, СИГНАЛЬНЫХЪ М АЧТЪ, СПАСАТЕЛЬНЫ ХЪ, ТЕ Л Е - 
ГРАФ Н Ы ХЪ И ТЕЛЕФОННЫХЪ СТАНЩЙ И ТУМАЙНЫ ХЪ СИГНАЛОВЪ.
Лоцманск1Я станцш:
СТРАН.
Або, лоцм. караульня........................ 496
Айосъ, лоцм. домъ и огонь. . . 680
Альгрундъ, з н а к ъ .............................. 616
Аспэ. б а ш н я ..........................................87
Б ар эзун дск ая .......................................... 205
Б ер г х а м н ъ ................................................454
Б е р г ш е р ъ ................................................ 571
Б 1ернеборгсшй маякъ или Себшеръ. 571
Б1эркэзундская, лоцм. домъ. . . 50
Бойстэ. лоцм. домъ.............................. 116
Б ок х о л ь м ъ ................................................161
Бомарзундъ. лоцм. домъ . . . 398
Борго. лоцм. д о м ъ .............................. 142
Вальшакари, о г о н ь .............................. 569
В е к а ш е м и ................................................84
Верккоматала, плав, маякъ . . .  49
Вестерклэппенъ, янакъ . . . .  383 
Вестерш еръили Норра-Дегершеръ,
з н а к ъ ...................................................... 389
Виндавская лоцм. башня. . . . 291
Вотшеръ, лоцм. д о м ъ ........................ 126
Гангэ или Руссарэ, маякъ . . . 251
Гангэуддская внутр. станщя . . 260
Глосхольмъ или Пеллингэ, башня. 137
Гогландская баш ня.............................. 101
Госхелланъ, лоцъ-вахта . . . .  596
Грохара, м а я к ъ .................................... 155
Гульдкрона, караульный домъ. . 488
Дегербю, лоцм. д о м ъ ........................ 522
Донэ-Гамленъ, з н а к ъ ........................ 395
СТРАН.
Елагинсш й плав, маякъ . . . .  17
Исокрасели, б а ш н я .............................. 660
И ттеруддш еръ.......................................... 627
К айскенкари. б а ш н я ........................ 627
Калло, о г о н ь ...........................................573
Каскэ или Ш ельгрундъ, маякъ . 589
Каунисари, о г о н ь .............................. 113
К варкенсю й северны й м аяк ъ . . 621
КертельскШ зн а к ъ ...............................269
Коббаклинтарне, знакъ . . . .  377
К орсэръ, караульный д о м ъ . . . 618
Котка, з н а к ъ .......................................... 103
К у б б а н ъ ...................................................... 635
Куггенъ, караульный д о м ъ . . . 160
К у р са л о ...................................................... 84
Ламбшеръ, знакъ.................................... 539
Лёкэ, лоцм. домъ.................................... 560
Либавсюй большой маякъ . . . 301
Ловизсш й караульный домъ . . 124
Люмъ, лоцм. д о м ъ ...............................450
Люпертэ, караульный д о м ъ . . . 548
Мар1енхамнская лоцм. станщ я. . 380
М а р з у н д ъ .................................................383
Месшеръ, баш ня.....................................636
Михельшерсъ— лотстуга, огонь. . 180
Мойкипэ-хелларъ, знаки . . . .  601
М осхага. ........................................... 539
НарвскШ м а я к ъ .................................... 69
НевскШ плавучШ маякъ . . . .  19
Нгеми-Сантакари. башня . . . .  567 
Норра-Дегершеръ или Вестершеръ,
з н а к ъ ...................................................... 389
Н о р р ш е р е н ъ ...........................................621
*
XXVII
СТРАН.
Нюстадъ, лоцм. д о м ъ ........................ 558
Нюхамнъ, зн а к ъ .................................... 375
Охтакарц, зн а к ъ .................................... 652
П а р г а с п о р т ъ .......................................... 442
Пеллингэ или Глосхольмъ, башня. 137
П ерновсю е портов, огни. . . . 339
Петтершеръ, зн а к ъ .............................. 571
Поркалауддъ или Рэнш еръ. маякъ. 187
Пукш нсари или Пукинсари, знакъ. 77
Пэртэ, караульн. постъ . . . .  144
Раумо, лоцм. д о м ъ .............................. 570
Ревершеми или Рюэвельшеми. ка­
раульный д о м ъ .............................. 54
Рейтэ, лоцманскШ домъ . . . .  684
Реннш еръ, б а ш н я .............................. 606
Р еф с э .............................................................573
Р и сташ ем и .................................................84
Ритгрундъ, б а ш н я .............................. 625
Рогель или Тупорансари, огонь . 53
Руотсалайсъ, лоцм. караульня. . 506
Руссарэ или Гангэ, маякъ . . , 251
Рэдхамнъ, зн а к ъ .................................... 367
Рэнш еръ или Поркалауддъ, маякъ. 187
Рэутэ, лоцм. с т а н щ я ........................ 672
Рюэвельш еми или Ревершеми, ка­
раульный д о м ъ .............................. 54
Саггэ, лоцм. д о м ъ .............................. 396
Састмола, лоцм. д о м ъ ........................ 576
Себшеръ или Б1ернеборгсюй
м а я к ъ ................................................  . 571
Сегелыиеръ, баш ня.............................. 221
С и гни лы иеръ.......................................... 389
Сидебю, лоцм. домъ.............................. 580
Скотландетъ, огонь.............................. 161
Соклутхелланъ или Хельгрундъ,
баш н я ...................................................... 634
Соттунга, лоцм. д о м ъ ........................ 464
Стуббенъ, башня.................................... 629
Стура Фискаръ, караульн. домъ. . 66
Суланъ, з н а к ъ .................................... 421
Сундхарунъ, зн а к ъ .............................. 219
Сэдершеръ, м а я к ъ .............................. 147
Танкаръ, маякъ . . . . . . .  645
Тауво, лоцм. караульня . . . .  660
Тверминнэ, караульн. д о м ъ . . . 238
Торнгрундъ, баш ня.............................. 587
СТРАН .
Т орп э, лоцм. д о м ъ ..............................382
Труллэ-грундъ, зн а к ъ ........................ 644
Тупорансари или Рогель, огонь . 53
У леоборгсю й лоцм. домъ. . . . 668
Улеоборгсш й м а я к ъ ........................ 665
Улькогрунни, б а ш н я ........................ 676
Урренгрундъ, б а ш н я ........................ 121
Усть-Двинсш й м а я к ъ ........................ 329
У тэ, м аякъ................................................477
Ф есторнэ, башня....................................361
Финною, лоцм. д о м ъ ........................ 390
Фискэ, лоцм. д о м ъ .............................. 542
Х е г к л у б б ъ ................................................ 587
Хельгрундъ или Соклутхелланъ,
баш ня......................................................634
Хгуветъ, лоцм. д о м ъ ........................ 670
Хэгстенъ, баш ня....................................393
Чёкаръ, лоцм. домъ.............................. 530
Чепмансгрундъ, огонь........................ 497
Ш ельгрундъ или Каскэ, маякъ . 589
Эккэрэ, иочтов. огонь. . . .  ^ 385
Эльгсэ, зн а к ъ .......................................... 205
Эншеръ, лоцм. караульня . . . 554
Эрансгрундъ, плав, маякъ . . . 153
Юкскиви, лоцм. д о м ъ ........................ 678
Ю нгф рузундъ..........................................426
Юрмо, лоцм. д о м ъ .............................. 546
Ю с с а р э ......................................................219
Семафоры:
Виндава, лоцм. башня . . . .  291
Гангэ, гаваньсше огни........................249
Гангэ или Руссарэ. маякъ . . . 251
Домеснессктй м а я к ъ ........................ 319
Катеринентальсшй сЬвер. маякъ . 171
Красногорсгай телеграфъ . . .  45  
Кронштадтская сигнальная мачта
съ реем ъ ..............................  . . 34
Либава, лоцм. б а ш н я ........................ 311
Люзерортсшй маякъ.............................289
Нарвская сигн. мачта въ усть*
р. Н а р о в ы ..........................................70
Пакерортсшй м а я к ъ ........................ 203
Руссарэ или Гангэ, маякъ . . . 251
Толбухинъ маякъ . . .  . . 39
Х Х У Ш
Сигнальныя мачты:
СТРАН.
А бо. навигац. школа (здан. бывш.
О бсерватории).................................... 498
Александровсю й островъ (около
Г ел ьси н гф орса).............................. 154
Виндава, лоцм. башня...................... 291
Гангэ. гаваньсше огни . . . .  249
Гангэ или Руссарэ. м аякъ. . . 251 
Гельсингфорсъ, Астрономическая
Обсерватор1я .....................................165
Гельсингфорсъ, сигн. мачта . . 165 
Дагерортсшй нижн. маякъ. . . 283 
Катеринентальсш й северный ма­
якъ .......................................................171
Кронштадта, мачта морского те­
леграфа ................................................  32
Кронштадтъ, сигнальная мачта съ
р е е м ъ ................................................  34
Кронштадтъ, сигнальныя мачты
для входа въ гавани . . . .  32
Либава, лоцм. баш ня........................ 311
Меркетъ, маякъ.................................... 389
Морского канала, сигнальн. мачта. 4 
Нарвская сигн. мачта въ усть'Ь
р. Н аровы ..........................................  70
П акерортсю й м а я к ъ ........................ 203
П ерновсю е портовые огни. . . 339
Петербургская сигнальная мачта. 2
П етергофсш е м а я к и ........................  23
Рига, башня прш та для моря-
к о в ъ ......................................................334
Руссарэ или Гангэ, м аякъ. . . 251 
Улеоборгъ, здаше Навигащ онной
ш к о л ы ................................................ 670
У сть-Двинсю й маякъ . . . .  329
Спасательныя станцж:
Альтъ-Салисъ.......................................... 327
Б у л л ен ъ ...................................................... 327
Вердеръ, м а я к ъ .................................... 340
Вердеръ, два фонаря у мызы В ер­
деръ ...................................................... 343
Виндавская лоцм. башня. . . . 291
с т р а н  .
Вормсъ, м а я к ъ .................................... 245
Гангэ или Руссарэ, маякъ . . . 251
Гапсальсше створ, знаки. . . . 357
Гогландсюй нижн. маякъ . . . 101
Дагерортсш й ниж н. маякъ . . . 283
Домеснесск1Й м а я к ъ .........................319
ЕлагинскШ плав, маякъ . . . .  17
Какоръ, островъ.....................................267
Кальбоденгрундсюй плав, маякъ . 143
Кертельсш е з н а к и ...............................269
Кронштадтская спасательн. станц. 35
К ундсш е створн. знаки . . . . 119
К ю но. м а я к ъ .....................................  337
Лахтинская............................................ 16
Либавсшй болыи. маякъ . . . .  301
ЛибавскШ плавучШ маякъ . . . 298
Лилла-Лев-э, о с т р о в ъ .........................167
Лондонский плавучей маякъ. . . 41
Магнусхольмъ, м а я к ъ .........................327
Мессарагоцемъ. м аякъ........................ 321
Моонъ, башня...........................................345
Н арвсюй м а я к ъ .....................................69
Н аргенъ, м а я к ъ .....................................183
Невскш  плавучей маякъ . . . .  21
Оденсхольмсшй маякъ.........................227
Орашенбаумсше о г н и .........................31
П акерортскт м а я к ъ .........................203
П ерновсш е портов, огни. . . . 339
Петергофские м а я к и ......................... 23
Подзорный островокъ........................ 21
РевельстейнскШ  плав, маякъ . . 179
Р уно, м а я к ъ ...........................................327
Руссарэ или Гангэ, маякъ . . . 251
Рюш еръ, о г о н ь .....................................167
Сескаръ, м а я к ъ .....................................69
Стейнортъ, м а я к ъ ...............................297
Стреммингсбоданъ(Варгэ-Гадарнэ),
м а я к ъ .......................................................605
Тахкона, м а я к ъ .................................... 271
Тифенгафенъ, знакъ.............................267
Фильзандъ, маякъ (2  бота-крей-
с е р а ) .......................................................285
Форткаметская дамба ......................... 327
Хальвегсхольмъ или Хельхольмъ . 161
Церель, м а я к ъ .................................... 287
XXIX
Телеграфный станцж:
Вердеръ, два фонаря у мызы В ер­
СТРАН.
деръ .......................................................343
Гогландс 1Й южный маякъ . . .  99
Домеснесъ, м а я к ъ .............................. 319
Кертельсш й з н а к ъ .............................. 269
Красногорсш й телеграфъ . . .  45
Люзерортъ, м а я к ъ .............................. 289
Моонъ, башня...........................................345
Нарвсш й м а я к ъ .....................................69
Телефонныя станцЫ:
Бакгофенъ, м а я к ъ ...............................297
Вердеръ, м а я к ъ .................................341
Вормсъ, м а я к ъ .......................................245
Гангэ или Руссарэ, маякъ. . . . 251
Гогландскай ниж ш й маякъ . . 101
Дагерортсш й верхш й маякъ . . 279
Дагерортсш й нижн. маякъ . . . 283
Кюно, м а я к ъ ...........................................337
Либавсшй большой маякъ . . . 301
Л юзерортъ, м а я к ъ ...............................289
Мессарагоцемъ, маякъ......................... 321
МихайловскШ м а я к ъ ........................ 289
Наргенъ, м а я к ъ .....................................183
Оденсхольмъ, маякъ..............................227
Пакерортъ, м а я к ъ .............................. 203
Пограничный м а я к ъ ........................ 315
Р уссарэ или Гангэ, маякъ . . . 251
Стейнортъ, м а я к ъ ................................ 297
Стирсудденъ. м а я к ъ .........................47
Тахкона, м а я к ъ .................................... 271
Филъзандъ, м а я к ъ .............................. 285
Церель, м а я к ъ .................................... 287
Экгольмъ, м а я к ъ .............................. 141
Туманные сигналы:
Б ернатенъ на мысЬ (взрывы пи-
роксилиновыхъ патроновъ) . . 313
Ботъ-крейсеръ у банки Вульчуръ
(ручной ревунъ) ..............................
Верккоматала, плавуч, маякъ (па­
ровая си р ен а ).............................. 4'
СТРАН.
Верхш й Суропсшй маякъ (пнев­
матическая с и р е н а )........................ 195
Гангэ или Руссарэ, маякъ (пушка) 251 
Гогландская башня (кол.) . . .  99 
Гогландсшй ниж ш й маякъ (кол.). 99 
Гогландсшй южный маякъ (пнев­
матическая сирена) . . . .  99 
Грохара, маякъ (колоколъ) . . . 155 
Густавсвернъ, порт. огонь ( сирена) 257 
Дагерортсш й ниж ш й маякъ (ко­
локолъ и с и р е н а ) .........................283
Домеснессшй маякъ (сирена) . . 319
Елагинсш й плавуч1Й маякъ (кол.). 17
Колло, огонь (механич. сирена) . 573 
Кальбоденгрундсшй плавуч, маякъ
(туман, труба)....................................143
Кваркенсш й северный, маякъ ко­
локолъ и пуш ка).............................. 621
Кваркенъ, плав, маякъ (колоколъ
и с и р е н а ) ...........................................631
Кокш еръ, маякъ (колок.) . . . 151
Кронштадтская сигн. мачта (кол.). 35
Кронштадтсшй маякъ (колоколъ). 31 
Кронштадтской военной пристани
огонь (кол.)..........................................25
Либавсшй плавуч, маякъ (сирена). 299 
Логшеръ, маякъ (колок.). . . . 361 
Лондонсшй плавучей маякъ (коло­
колъ) ......................................................41
Наргенъ, маякъ (колоколъ). . . 183 
Нахшайненъ, плав, маякъ (паровая
сирена и колоколъ)........................ 657
Невскш плавучШ маякъ (кол., ро-
жокъ и п у ш к а ) ..............................21
Некмангрундсшй плав. маякъ
(пневмат. сирена)..............................281
Нерва, маякъ (колоколъ). . . .  71
Нинамаа, мысъ (пневмат. сирена). 195 
Нюстадсшй или Эншеръ, маякъ
(к о л о к о л ъ )..........................................555
Оденсхольмсшй маякъ (пневматиче­
ская сирена и колоколъ) . . 227 
Орашенбаумсше огни (колок.). . 31 
Пакерортъ, маякъ (колоколъ) . . 203 
Патерностеръ, маякъ (колоколъ) . 341 
Петергофсше маяки (колоколъ). 21— 23
XXX
СТРАН.
Плевна, плавуч, маякъ (колоколъ). 681 
Поркалауддъ или Рэнш еръ, маякъ
(к о л о к о л ъ ) .......................................... 187
Ревелъстейнскей плавучей маякъ
(паровая си р е н а ).............................. 179
Реландерсъ-грундъ, плавучей маякъ
(к о л о к о л ъ )...........................................567
Родшеръ, маякъ (колок.). . . . 119
Руссарэ или Гангэ, маякъ (пуш ка). 251 
Рэнш еръ или Поркалауддъ, маякъ
(к о л о к о л ъ ).......................................... 187
Соммерсъ, маякъ (колок.) . . .  87
Стеншеръ. маякъ (колоколъ) . . 125
СТРАН.
Стуркаллегрундъ, плавучей маякъ 
(ревунъ и колоколъ) . . . .  597 
Суропскёй верхней маякъ (пнев­
матическая с и р е н а ) ........................ 195
Толбухинъ маякъ (колоколъ) . . 39 
У тэ, маякъ (взрывы бомбъ). . . 477  
Хельсингкалланъ, плавучей маякъ 
(колоколъ и сирена) . . . .  633 
Эеннеръ или Нюстадскёй маякъ
(к о л о к о л ъ ).......................................... 555
Эрансгрундъ, плавуч, маякъ (паро­
вая сирена и к о л . ) ........................ 153
МАЯКИ, БАШНИ и ЗНАКИ
ФИНСКАГО ЗАЛИВА.
2 Ф И Н С К I Й; 1 '
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М^стополо-
жеше.
СИГНАЛЬНАЯ  
МАЧТА П 1Т 0Р-
мовыхъ
Н РЕДО СТЕРЕ-
Ж ЕН 1Й .
59° 56'
30 16
На правомъ бе 
регу р’Ьки Невы.| 
около маслянаго 
буяна, на 8 0  42°  
въ разстояш и 50) 
саж. (И кабель­
това) отъ здашя 
Главной Физиче­
ской Обсервато 
рш.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу­
ток. меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
I
Над­
иро­
вою,
Ц'<||
I!!1
Й
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. у р . м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж-
дешя.
ясО
® .5 §|  Я 2
М и х
П Р И М 5 Ч  А Н Я .
Не окра­
шена.
1875 Главной 
Физическ. 
Обсервато- 
р ш .  |
Сильные в’Ьтры.
Сигналы штормовыхъ предостереж етй под­
нимаются на нок’Ь рея мачты.
Дневные сигналы:
Очень сильные в’Ьтры.
вероятно
отъ 8 
(отъЗО чр  
Здо^У).
отъ N отъ 8 отъ N
(отъ \У чр . (отъйО чр. (отъХ \У чр.
N  до 8 0 ) . 8 до Ш У). КТУ до 8 0 ).
Ночные сигналы:
Фонарями одного цв^та, т. е. или белыми, 
или красными.
Поднят1е фонарей, взам'Ьнъ цилиндра, най 
дено излишнимъ.
Иоднятге сигнала:
Сигналъ виситъ въ т еч ет е  48 часовъ, счи­
тая съ того времени, когда изв'Ьстёе о шторм'Ь 
отправлено съ Главной Физической Обсерва- 
торш . Сигналъ можетъ быть спущенъ и до 
истечешя этого срока, если на то пос.тЬдуетъ 
разр’Ьшеше.
■ *
Ф И Н С К I Й А.1
.V» Н азвате мая-; ]ц Ир0та ]у М'Ьстоноло-
ка или знака.;Долгота О* жеше.
Число, видъ 
и цв4тъ 
огней.
I Промежу- 
;токъ меж- 
’ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
СИГНАЛЬНАЯ 
МАЧТА ДЛЯ 
ПРОПУСКА СУ­
ДОВЪ У Н Е В - 
СКИХЪ БО­
РОТЬ МОРСКО­
ГО КАНАЛА. |
59° 55'
30 14
На ^У-ой сто- 
рон’Ь входа въ 
каналъ изъ р'Ьки 
Невы, у  пикета 
№ 32.
К 1 й з А Л И В Ъ. 5
Дв^тъ Высота 
огня или 
маяка или знака учреж-
Время
знака. н. ур. м. 
отъ осн.
дешя.
Сигналъ будетъ иногда оставаться иоднятымъ 
и тогда, когда сильный в’Ьтеръ прекратился- 
это будетъ въ гЬхъ случаяхъ, когда иосл’Ь 
одного сильнаго в’Ьтра посл’Ъдуетъ скоро дру­
гой, прежде истечешя 48 часовъ. Во всякомъ 
случай посл'Ьдуетъ распоряжение о спускЬ 
сигнала тогда, когда отдЬлъ метеорологиче- 
; скихъ бюллетеней иридетъ къ зак л ю ч ен т , 
что предвиденная опасность миновала.
Значение сигнала.
Поднятёе одного изъ 4-хъ сигналовъ озна- 
чаетъ, что въ атмосфер^ существуетъ возмущ е­
ние, всл'Ьдствёе котораго, вероятно, можно ож и­
дать бурю съ той стороны горизонта, которую  
сигналъ обозначаетъ. Сигналъ считается дМ - 
ствительнымъ для ближайшей местности (въ  
предЬлахъ 50 англШскихъ миль отъ него)-, 
тагае сигналы, вероятно, будутъ полезны моря- 
камъ. Они означаютъ «будьте настороже! къ 
вамъ, вероятно, приближается дурная погода 
опредЬленнаго характера».
Капитана! Ш аръ, поднятый на ре'Ь, указываетъ, что 
С.-Петер- въ Невская ворота канала идетъ судно изъ 
бургскаго р'Ьки Невы въ каналъ.
1 коммерче- Доска, поднятая на ре’Ь, указываетъ, что 
|Скаго порта судно идетъ изъ канала въ р’Ьку Неву.
1Ф И Н С К I Й
л, Назван1емая-Ш и рота N. М'Ьстополо- 
ка или знака. Долгота О. жеш е.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещ ае­
мое про­
странство.
I ОГНИ I 
: С.-ПЕТЕР- 
БУРГСКАГО  
МОРСКОГО 
КАНАЛА.
Портовый  
огонь. 1)
59° 54' 
30 Об
На \У -й око 
|нечности сЬвер 
|ной дамбы, у пи 
|кета № 124.
Тоже. 3)
Тоже. 4)
| 59 54
30 06
59 55
30 14
59 55
30 14
На ЛУ-й око 
|нечности южной  
(дамбы, у пикета 
№ 120.
На \У -й  сто- 
ронЬ входа въ 
каналъ изъ р^ки 
Невы, у пикета 
№ 32.
На О-й сто 
ронЪ входа въ 
каналъ изъ рЬки 
Невы, у  пикета 
№ 30.
Красный.
1 Бгьлый.
Весь гори- 
зонтъ.
1 Красный. Тоже.
1 ( Бгьлый.
3 А Л И В Ъ. 7
№
Цв^тъ  
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* я 
* а «
ё13-3-
Рч к  х
П Р И М Ъ  Ч А
36 1887
21
Управлен.^ 
работъ по 
устройству 
Коммерче-
С.-Петер­
бургскаго 
[порта.
36
21
36
21
1887
1887
1887
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Портовые фонари.
Служатъ для обозначешя направления 
дамбъ С.-Петербургскаго морского канала.
Ф И Н С К I Й *
№
Назваш е мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
М естополо-
жеш е.
Число, видъ 
и цветъ  
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещ ае­
мое про­
странство.
I 75 Сб' ё и' X “О к
СО С-
^  3
Буферный
5)огонь
Тоже. 6)
Тоже. 7)
59° 54'
30 07
59 53
30 11
Тоже. 8)
Тоже. 9)
59 54
30 13
59 53
30 12
На ^ й  дамб*, 
у пикета № 114
На 8-й дамб*, 
у пикета № 114.
На 8-й стороне  
канала, въ изги  
бе  его, у  пикета 
№ 72.
На 0 -й  стороне  
канала, въ изги­
б е  его, у  пикета 
№ 56.
Красный.
На 0 -ой  стороне  
канала, на кри­
вой дамбе, у  пи­
кета № 61.
Бгьлый.
Бгьлый.
Бгьлый.
Бгьлый.
Видимый 
со стороны  
П етербур­
га и К рон­
штадта.
Тож е.
Видимый 
со стороны  
К ронш тад­
та.
Тож е.
Видимый 
со стороны  
Петербурга  
и К р  он -  
штадта.
I Й |3  А Л И В Ъ.
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
15ъ
 
чь
ем
ъ 
в'Ь
д'Ь
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
ото. осн.
и. »
1886 Управлен. 
работъ по 
устройству 
Коммерче- 
скаго 
С.-Петер­
бургскаго 
порта.
1886 Тоже.
1886 Тоже.
1886 Тоже.
Паровозные буферные фонари.
(НЬЙ ’ >
р т
■щп
т -
1886 Тоже.
I
№
Назваш е мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О
СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ  
С .-П Е Т Е Р ­
БУРГСКАГО 
МОРСКОГО К А ­
НАЛА.
Западный.
59° 53'
30 11
м естополо-
жеш е.
На западной] 
оконечностиРаз 
[дельной дамбы.
Число, видъ 
и цв^тъ
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. ! блесками.
О свещ ае­
мое про­
странство.
3  ^
з ц
3 иИнСчС,
1 Бгьлый.
Восточный. 59 53
30 13
На ю жной око-| 
нечности Кри  
вой дамбы.
1 Бгьлый.
Видимый со 
с т о р о н ы  
Кронштадта
Тоже.
1 Й 3 А Л И В Ъ. 11
Той. а
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж ­
дения.
СЗ 
* д 
® К  к<в о
*  «  Н& М 5
Ь? О
РР  СО X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Сит и. 38
37
1&93 У  правлен, 
работъ по 
устройству  
Коммерче- 
скаго 
С.-Пегерб. 
порта.
Красный. 46
37
1898 Тоже.
Знаки состоять изъ деревянныхъ треуголь- 
ныхъ щптовъ, съ вертикально стоящею боч­
кою на вершин^.
Створъ знаковъ показываетъ продольную  
ось морского канала отъ входа въ него у  
Кронштадта до его разветвлеш я.
На знакахъ зажигаются буферные фонари.
1 2 Ф И Н С К I й
Н а зв а т е  м ая-ттт „ , т У Ш ирота N.
'ка или знака.;Долгота О.
Местоиоло-
жеш е.
Число, видъ 
и цветъ  
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв^щае- н §
я к 
°  §  СО ^  § 8
странство. | о  3
Р—I___________©_
мое про-
5 П ЯТНАД­
ЦАТЬ ОГ- 
НЕЙ НА N -8  
ДАМ БЪ К А ­
НАЛА.
На северной  
дамбе канала, въ 
изогнутой его 
части.
15
1)
59е 53' На П икете
о00%
30 10
2)
59 53 > № 74.
30 11
3)
59 53
№ 72.
30 11
4)
59 53
№ 08.
30 12
5)
59 53 $ № 64.
30 12
6)
59 53 $ № 61.
30 12
V
59 54 » № 58.
30 13
8)
59 54
№ 55.
30 13
9) 3> № 40.
10) » № 39.
П )
59 55 7> № 37.
30 14
12) > Ъ № 36.
13) > № 35.
14) № 34.
15) » $ № 33.
Красный.
Со сторо­
ны К рон­
штадта.
1 I 3 А Л И В Ъ. 13
Цв^тъ Высота
огня или
маяка пли знака
знака. н. ур. м.
ОТЪ осн.
№
о Уличные 
г о р о д с к а е  
фонари.
1886 ! Уиравлен. Огни эти, состояице изъ обыкновенныхъ 
работъ по уличныхъ городскихъ фонарей, служатъ для 
устройству обозначения всей северной дамбы въ кривой  
Коммерче- ея части.
скаго Правила о плаваши морскимъ каналомъ из- 
С.-Петер- ложены въ диркулярахъ Главн. Морск. Ш таба 
бургскаго отъ 15 мая 1888 г., за № 65 и отъ 1 ш ля  
порта, 1888 г., за № 88-, также цирк. Главн. Гидро­
граф. У  правленая отъ 23 мая 1888 г., за № 87 
и въ Лощи русскаго берега БалтШскаго моря.
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№
Ф И Н С К I й
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо-
ж е т е .
Число, видъ Промежу-
V токь меж-и цвътъ
огней.
ду пробле­
сками.
Осв^щае- н н
мое пр о­
странство.
Рн и =е о И
А *
СТВОРНЫ Е  
ЗН А Е П  НА 
N й ДАМБЪ  
КАНАЛА.
Переднт  
ЛУ-й знакъ.
59° 54' На западномъ 
30  00 конце северной  
дамбы, въ 350 
саж. одинъ отъ 
другого
1 Постоян­
ный крас­
ный.
Д угу го- 
I ризонта въ 
| 180°.
Заднгй О-й 59 54 
знакъ. ; 30 07
Тоже.
СТВОРНЫЕ  
ЗН А К И  НА  
8-й ДАМ БЪ  
КАНАЛА.
7 ' Переднгй 
I ЧУ-й знакъ.
59 54 На западномъ 
~30 06 | конце ю ж н о й  
дамбы, въ 350  
саж. одинъ отъ 
другого.
Заднт  0 -й  
знакъ.
Постоян­
ный бгьлый.
Тоже.
Тоже.
8,5
9,3
Тоже.
Тоже.
8.5
9.3
Тоже.
Тоже.
И ,  3 А л  И В ъ . 15
Ц в’Ътъ 
I маяка или
знака.
Высота Время 
огня или1 
знака учреж-
I .  ур. М . !1 денш.
(X)  ^
» * >р
к «
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осп.
=С е=С & О  X X
Ш
Мы
6 | Черный. _55_
41
1898 Командира 
С . -Петер-1 
| бургскаго : 
порта.
Тоже. 12 Тоже. 66
54
1898 Тоже.
Красный. ЪЪ
ТГ
Тоже. 66
”54"
1898 Тоясе.
1898 Тоже.
Знаки деревянные, одинаковаго вида и 
конструкции-, лицевыя стороны, обращенный 
къ \У-у, обшиты досками.
Створъ знаковъ, выведенный въ средину 
между входнымивъканалъ баканами.служитъ  
дополнительнымъ указашемъ положешя от­
крытой части морского канала.
Кажды й знакъ снабженъ фонаремъ, въ 
которомъ, въ темное время при сл’Ьдова- 
ш и ледокола зимою и во время ледохода, 
поднимается красный огонь, осв’Ьщаюпцй дугу 
горизонта въ 180°.
Знаки такого ж е вида и конструкции, 
какъ и предъидущ1е. и служатъ для той же  
ц'Ьли.
Каждый знакъ снабженъ фонаремъ, въ 
которомъ. въ темное время при с.тЬдованш 
ледокола зимою и во время ледохода, подни­
мается бплый огонь. осв'ЬщающШ дугу гори­
зонта въ 180°.
/
16 Ф И Н С К I Й А -I
№
Назваш е мая- Ш ирота N.
!ка или знака. Долгота О
М'Ьстополо-
ж еш е.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
О свещ ае­
мое про­
странство.
о  И
ДвЬгь
ИЯ
ЕЛАГИН- 
СК1Й ПЛА­
В У Ч И ! 
М АЯКЪ .
(  От раж а­
тельный).
59° 58'
30 10
При входЬ на 
Елагинскш фар 
ватеръ р^ки Н е­
вы. отъ вход- 
ныхъ в1эхъ къ 
ЛУ-у въ 175 саж. 
(2кабельтовыхъ) 
на глубин^ 10 
футъ.
1 П остоян­
ный бУЬЛЫН.
1 П остоян­
ный бгьлый.
2 | Тож е б>ь- 
1 лые.
Весь гори- 
зонтъ.
6,2
Л
,-тевьгою. 
вйяое. 
крлго 
а)
ш  10
Ш'
’З®.
Отъ О-а 7 .7  
черезъ 8-ъ  
до ЛУ-а.
5.3
т р и  огн я НА
ЛАХТИНСКОЙ 
СПАСАТЕЛЬ­
НОЙ с т а н щ й :
Верхнгй. | На наблюда­
тельной вышкЪ 
с и а с а т е л ь н о й  
станщй.
за нижте. Скверный на 
столбгЬ, у  N 0-™ . 
а южный тоже  
на столб4, у  8 0  
угла здашя спа­
сательной стан- 
щи.
3 А л  и  В Ъ. 17
: Ж:
*Ч1
), о
№
Ц в етъ  | Высота 
огня или
маяка или 
знака.
знака
1. ур. N
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
*  я
® а  «
1 к §9  &  ял ^  1=1
^  &  °й  «  X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
и- б,; Маячное 
.судно одно-1 
м а ч т о в о е  
съ реемъ и 
стеньгою, 
ж елезное, 
ч е р н а г о 
цвета, съ  
белою по 
борту поло­
сой въ 12 
дюйм, ш и­
рины.
30
г 1)4 м 9 
ъ 5-1
|Ч
1865
45
21
Командира Маячное судно становится фертоингъ. Днемъ 
С .-П е т е р -  поднимается на мачт* маячный флагъ, желтый 
бургскаго съ прямымъ синимъ крестомъ, а ночью— фо-
порта.
1895
1895
Правлешя 
Петровска- 
го отдела 
И м и е р а -  
т о р с к а г о  
Р осс1йска- 
го Обще­
ства спаса- 
ю я  на во- 
дахъ.
Тоже.
нарь, освещ енный 6-ю керосиновыми лампами. 
К ром е того, для распознавания ночью положе- 
шя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
I течеш я и ветра, на немъ зажигается отъ 
захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на вы соте 6-ти футъ надъ планшпремъ.
Если судно будетъ принуждено, по случаю 
свеж ей погоды или по какой-нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается.
Маякъ становится на место не со дня от­
крытая навигацш. но по распоряжению С.-Пе- 
тербургскаго порта, и освещается со дня 
постановки по день снят1я маяка, что бываетъ 
въ конце сентября или въ начале октября, 
также по распоряжешю порта. Сигналы о вы­
соты воды на баргь производятся по правиламъ 
лоцманскихъ сигналовъ въ русскихъ портахъ. 
утвержденныхъ Е. И. В. Генералъ-Адмираломъ 
9 марта 1861 г.
Колоколъ и ручной ревунъ для туманныхъ 
сигналовъ (см. Общ. Прим.). К ъ маяку можно 
подходить со всехъ сторонъ.
Спасательный ботъ.
Верхш й огонь горитъ со дня сняпя Елагин- 
скаго плавучаго маяка до наступления весен- 
нпхъ светлыхъ ночей; а оба нижш е огня 
горятъ съ августа месяца до прекращешя 
навигацш, при чемъ наиболее сильный лучъ 
суьвернаго огня, направленный на 8 0  6 8 ^ ° , слу­
жить для указашя ближайшего путп яликамъ 
и мелкимъ шлюпкамъ по отмели отъ Елагин- 
скаго фарватера къ спасательной станщй, а 
самый сильный лучъ южнаго огня, направлен­
ный на 8 0  6°, указываетъ место поворота 
I съ Елагинскаго фарватера въ Лахтинсюй раз- 
лпвъ.
Примгьчанге къ № 9. Въ случае возвышешя 
воды на Лахте, на Лахтинской спасательной 
станщй делаются нижеследуюице сигналы:
1) При подъеме воды на 3 фута выше орди­
нара. производится одинъ выстрелъ изъ пушки 
и на флагштоке станцш поднимается днемъ 
шаръ, а ночью фонарь.
2) При подъеме воды на 4 фута выше орди­
нара, производится второй вы стрелъ изъ 
пушки и съ церковной колокольни начинается 
звонъ; оптическ1е сигналы т е  же.
3
1 8 Ф И Н С К I Й А I  ^
х»
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
10 Н ЕВСКШ
п л а в у ч и !
М АЯКЪ .
(  От раж а­
тельный).
59° 56'
ВО 08
При вход* на 
Большой Кора 
бельный фарва- 
теръ реки Невы, 
по северную  его 
сторону, на ство­
ре двухъ крас- 
ныхъ входныхъ 
съ моря вехъ, на 
Ш У въ 250 саж. 
(2,9 кабельт.)отъ  
западной крас­
ной вехи  и на 
№\У 70° въ ЪН 
миляхъ отъ мор- 
скихъ казармъ 
(Дерябина дома).
1 П остоян­
ный буълый.
Весь го- 
риз онтъ.
7 .2
втговоеео 
® я
I®.
х ^ з н о е .  
ирнагв! 
з й .  съ  
а^сною по 
йргуиодо- 
!Г въ 15  
ж  ш  
!;зны и съ  
«^шъ 
й е т ч а -  
ж  ша- 
| ш  н а
1’
ор
]
3 А Л И В Ъ. 19
№
Ц в^тъ  
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
оЗ
И
ф К «
учреж- $ я&
О
дешя. ьЧ
И
е=С
И
е=СО
X!
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
:сь № 7} 
«гь. 10 Маячное судно одно­
мачтовое со 
стеньгою и 
реемъ, ж е- 
л о з н о е ,  
ч е р н а г о 
цв^та, съ 
красною но 
борту поло- 
с ю въ 15 
дюйм, ш 
рины и съ  
краснымъ 
р е ш е т ч а -  
тымъ ша- 
р о м ъ н а  
стеньге.
40
34
3) При подъеме воды на 5 футъ выше орди­
нара, пушечные выстрелы производятся по 
два одинъ за другимъ, черезъ каждые 15 ми- 
нутъ, три раза и колокольный звонъ про­
должается; оптичесше сигналы т е  же и кроме 
того, ночью, черезъ каждые 10 минутъ, на 
вышке станцш ж гутся фальшфейеры.
4) При подъеме воды на 6 футъ выше орди­
нара, производятся 4 выстрела подъ рядъ, 
после чего стрельба прекращается, а коло­
кольный звснъ и оптичесше сигналы про­
должаются до техъ поръ, пока вода не пойдетъ 
на убыль; тогда сигналы снимаются и коло­
кольный звонъ прекращается.
!
Вновь Командира Маячное судно становится фертоингъ. Днемъ 
постр. С .-П е т е р -  поднимается подъ шаромъ маячный флагъ, 
1863 ' бургскаго желтый съ прямымъ синимъ крестомъ, а 
порта. ночью— фонарь, поднимаемый къ топу мачты, 
съ отражателънымъ аппаратомъ изъ 8 лампъ, 
освещаемыхъ керосиномъ. Огонь виденъ за 
10 миль.
К роме того, для распознавашя ночью поло­
жения плаву чаго маяка въ зависимости отъ' 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ 
захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на вы соте 6-ти футъ надъ иланширемъ.
Если судно будетъ принуждено, по случаю 
свеж ей погоды или по какой-нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается.
Ставится на место но проходе Ладож- 
скаго льда, а снимается заблаговременно до 
ледохода; вместо ж е маячнаго судна, со дня 
о т к р ь т я  навигацш и затемъ, по снятш маяка, 
до окончашя навигацш, ставится одно изъ 
паровыхъ портовыхъ судовъ.
Служитъ для входовъ на Большой Кора­
бельный и Галерный фарватеры. Входить на 
Галерный фарватеръ следуетъ, оставя маякъ 
къ югу. держать по створу южнаго угла 
Дерябина дома (казарма, 3-хъ этажный белый 
домъ съ красной крышей, ближайшш ко 
взморью); съ каланчею Коломенской части 
краснаю  цвгъта.
Для принят1я лоцмана, которыхъ на маяке 
находится 2 человека, должно подходить съ 
К ^ -й  стороны, какъ безопасной отъ затонув- 
шихъ судовъ. Наименьшая глубина на баре 
фарватера показывается какъ цифрами, выстав­
ленными на 2-хъ черныхъ доскахъ. обращен- 
ныхъ на О и V  и находящихся въ носовой части
2 0 Ф И Н С К I Й
.V»
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. ; Д о л г о т а  О.
М'Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и дв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ев 
ев и н м
о 8 
к и 
^ -  о  ч  
Рн И
11 ПЕТЕРГОФ- 
СК1Е В Х О Д ­
НЫЕ  
СТВОРНЫ Е  
М АЯКИ.
На берегу, отъ 
средины дворцо- 
ваго канала къ  
О-ту въ 98 саж. 
(1,1 каб.).
На восточной 
оконечности с е ­
верной стенки  
Военной гавани.
1 П остоян­
ный бгьлый.
1 П остоян­
ный крас­
ный.
Северную  
п о л о в и н у  
горизонта  
на 180°, съ  
перерыва­
ми отъ N  
до Ш У 4 ° , 
40' и отъ
т у  8° зо'
до ]Ч\У 13° 
30'.
В ъ этихъ  
углахъ ма­
ячный 
о г о н ь  не 
виденъ.
Отъ ]ЧТУ 4 е 
чрезъ N до 
N 0  9°.
5.1
И з А л И В ъ. 21
Цветъ 
маяка или
ЗЕЯКЯ.
ВремяВысота 
огня или 
знака | учреж-
н, ур. ы.— —— 1 дешя.
отъ осн.
* н 
I  к «
4 1
П Р И М - В Ч А Н 1 Я
И
«зови 
80е, а 
‘рт- 
т У 
Г4°( 
огь
10 9П'
ж ь  
ь ма-
1ЫЙ
.1 НО 
ГЬ.
Ш с 
ь Мдо 
Г
Бгьлый. 40 1887
33
маяка, такъ и лоцманскими сигналами (объ­
явленными въ 1861 г.), поднимаемыми на 
нокЬ рея.
В о время т умана  черезъ каждыя 2 минуты 
попеременно бьютъ въ колоколъ, ры нду и т ру-  
бятъ въ рожокъ, а чрезъ У* часа производится 
пушечный выстргълъ.
Спасательный ботъ.
Въ городе лоцмана  дежурятъ на Подзор- 
номъ (лоцманскомъ) островке.
Спасательная станцгя. действующая зимою 
и летомъ. находится на Подзорномъ (лоцман­
скомъ) островке, въ помещ еш и лоцъ-вахты.
Директора Маякъ состоитъ изъ ж елезной, круглой  
маяковъ и башни съ контрфорсами, 
лощи Бал- 
тШскаго 
моря.
Ш околад­
ный.
19 1857 Тоже. 
Вновь I 
постр.
I 1887
Маячный огонь установленъ въ неболыпомъ 
8-ми угольномъ павильоне, въ самомъ восточ- 
номъ изъ здашй, находящихся на пристани.
I
Освещаетъ уголъ горизонта въ 13°, яркнмъ 
краснымъ огнемъ, оставляя в н е этихъ иредЬ- 
ловъ слабый красноватый светъ, видимый на 
значительное разстояше въ обе стороны. Истин­
ное направление створа обоихъ маяковъ N 0  
2У2°.
Въ окне павильона съ восточной стороны 
установленъ небольшой красный огонь, неви­
димый со створа маяковъ и служапцй для 
облегчешя входа въ ворота гавани.
Оба маяка служатъ для входа на Петергоф- 
I сю й рейдъ и въ Военную  гавань и освещ а­
ются со дня прихода въ Петергофъ И м п е р а - 
т о р с к и х ъ  яхтъ до прекращешя рейсовъ пасса- 
жирскихъ пароходовъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М естополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
П ромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
О свещ ае­
мое про­
странство.
Сб ьЧ
ьА И И
8  я  
“  §  а  я  
Л  «  
г °  *Рч и
12 ОГОНЬ
на пароход­
ной купече­
ской прист а­
ни въ Крон­
ш т адт а.
59° 59'
29 48
На оконечно­
сти N -8  дамбы, 
находящейся по 
восточную сто­
рону Кронштад­
та.
П остоян­
ный бгьлый.
Отъ N чрезъ  
О до 8 Ж
И  з А Л И В ъ . 23
Н $ 1
!§§«
ЗЛ I
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб 
*  я 
« И м
а  |  §
из ^
РР СО X
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
№ .
12 19
11
1865 Компанш  
иароходна- 
го обще­
ства.
На восточной оконечности северной станки 
гавани находится мачта для переговоровъ 
сигналами съ яхтами, стоящими на Петергоф- 
скомъ рейдЪ. Во время присутств1я И м п е р а ­
т о р с к о й  фамилш на мачт* поднимается гюйсъ.
Въ моментъ С.-Петербургскаго полдня д е ­
лается выстргълъ изъ одной изъ пушекъ, постав- 
ленныхъ на северной стенк е гавани.
На оконечности коммерческой пристани въ 
П етергофе, на деревянномъ столбе, повеш енъ  
колоколъ, служащей для производства туман- 
ныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.). На этомъ 
же столбе, после заката солнца, вывешивается 
фонарь съ белымъ огнемъ, отъ общества 
Петергофской пароходной компанш; кроме 
того, по всей пристани разставлены обыкно­
венные городсюе фонари. Влизъ пристани 
имеется спасательный 6-ти весельный вель- 
ботъ Уайта и санная лодка.
Фонарь съ Френелевскимъ стекломъ подни­
мается на столбе.
Освещается съ 1 августа до окончашя 
навигацш.
Служить для обозначения оконечности при­
стани.
24
№
Ф И Н С К I й
Название мая­
ка и л и  знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
М естополо-
ж еш е.
Число, видъ 
и цветъ  
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещ ае­
мое про­
странство.
из св бЯг  а иЦ м «И Ио а 3» Ч эК  н  Й
Ем ^  ьяо «ч И
Рн К  -Г  м С-<о а
1 I
Ц|*Я 
03 ъ
1В
14
ОГОНЬ
на пароход­
ной военной 
прист ани въ 
Кронш тад-
КРОН
ШЛОТСБ1Е
СТВОРНЫ Е
ЗН А К И .
Переднгй 
О-й знакъ.
Заднгй 
\У-й знакъ.
59° 59'
29 48
59 58
29 46
59 58
29 46
На оконечно­
сти 8-й  дамС 
находящейся по 
восточную сто­
рону Кронштад 
та.
На северной ча 
сти Орашенбаум- 
ской отмели къ 
8 0 -у  отъ Крон- 
шлота.
Тож е.
П остоян­
ный к р а с­
ный.
Постоян­
ный бгьлый.
Тоже.
Отъ N  чрезъ  
О до 8\У .
Д угу го­
ризонта въ 
180°.
5,5
7,3
Тоже. 8 1рат
И  1 3  А Л И В Ъ. 2 5
Дв'Ьтъ 
Л® маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
евН ^
Я м ч
Й Я ** ^ча в
Л *? Я
П Р II М Ъ Ч А  Н I Я.
№ь' 5.5
К. * 13
у ГО'
1 ВЪ
13 14
ож е.
23
Тб
1856 
Изм^н. 
въ ос­
вещ ен. 
1875
К  р о н- 
штадтскаго 
порта.
Черный. 41 1898
Красный 49
Команди­
ра С.-Пе­
т е р б у р г ­
скаго пор­
та.
1898
Осветительный аппаратъ состоптъ нзъ мач- 
товаго фонаря съ Френелевскимъ стекломъ и 
утвержденъ на верш ине деревяннаго столба. 
Освещается съ 1-го августа до окончашя 
навигащи. Служить для обозначения оконеч­
ности пристани.
На столбе же повеш енъ колоколъ. служащей 
для производства туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.).
В озле фонарнаго столба поставлены неболь­
шой флагштокъ и деревянная караульня.
Тоже.
Знаки деревянные. Передшй знакъ имеетъ  
свайное осн ов ате, а задщ й — ряжевое; на 
верш ине передняго знака находится круг­
лый щитъ, а на верш ине задняго— треуголь­
ный. Оба знака утверждены на глубине  
6 ф.
Створъ этихъ знаковъ служить для ука­
зания продольной оси открытой части мор­
ского канала.
Знаки снабжены фонарями, въ которыхъ, 
при сл едов ати  въ темное время ледокола 
зимою и во время ледохода, поднимаются 
былые огни, освещающее дугу горизонта 
въ 180°.
Знаки разруш ены  во время ледохода, но 
будутъ возобновлены.
2 6 Ф И Н С К I и
№
Н азваю е мая- Ш ирота N. 
ка или знака. Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ  
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
О свещ ае­
мое про­
странство.
15 ОСВЫЦАЕ  
МЫЕ БАКАНЫ  
МОРСКОГО 
КАНАЛА.
Южный. 
59° 58'
29 48
Скверный. 
59 58
29 48
59 56
29 57
При входгЬ въ 
морской каналъ, 
у Кронштадта.
Тоже.
1 Постоян­
ный бгьлый. I
Тоже.
По 8-ю сто­
рону канала, по 
средине между 
входными бака­
нами и "\У кон- 
цомъ дамбы мор­
ского канала, на 
пикете № 205.
1(> О СВЕЩ АЕ­
МЫЙ Б А ­
КАН Ъ МЕЖДУ 
Г . КРОИШ ТАД- 
ТОМЪ И Л И - 
СЬИМЪ но- 
СОМЪ.
59 59
29 53
На средине 
пароходнаго пу 
ти междуг.Крон- 
I штадтомъ и Л ись- 
имъ носомъ, въ 
разстоянш 2,3 
мили на^тО 74И° 
отъО ратенбаум- 
ской пристани въ 
г. Кронштадте.
1 Тоже.
1 П остоян­
ный бгьлый.
3,7
3.7
3,7
Весь гори­
зонтъ.
Г
ор
и
зо
н
тъ
Г
ор
± №
15
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Бгьлый.
Красный
Бгьлый.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
10
Время
учреж-
дешя.
1884
СЗ 
*  в  
«  3  
а  и  н
л  Й  ^  
И  и  х
« П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
Командира;
О.-Петер-
бургскаго
порта.
10
10
Баканы, системы Пннча, освещаются сжа- 
тымъ нефтянымъ газомъ.
Служатъ для обозначешя начала морского 
канала у Кронштадта.
1887 Тоже. Служить для обозначешя продолжения ка­
нала во время ночного плавашя.
16 Красный, 1895 Правлешя Освещаемый баканъ, системы Пинча, слу- 
П риморск. житъ для указашя пути пароходамъ, совер- 
жел. дор. шающимъ рейсы между г. Кронштадтомъ и 
| Лисьимъ носомъ.
2 8 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака. Долгота О
Широта N. МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ей к?
Я й 03
о » § § Рн
17 ОГНИ 
ЛИСЬЕНОС- 
| СКОЙ ГА- 
ВАНИ:
1) На оконечно 
|сти пристани.
2) Въ южныхъ 
воротахъ.
В ) Въ восточныхъ 
воротахъ.
18 ДВА ОГНЯ
у  пролома 
военной Крон­
штадтской
5 9 °  59 '
29 47
На мосту, ве- 
дущемъ чрезъ 
проломъ.
1 Постоян­
ный бгьлый.
2 1 Постоян­
ные былые.
Тоже.
Тоже.
Освещаетъ 
(западное на­
пр а в л е н  а е 
! ряжей.
Восточный 
— весь гори­
зонтъ-,запад­
ный —  обра- 
щенъ къ па- 
р о х о д н о й  
пристани.
По всЬмъ 
направлен 1- 
ямъ восточ­
нее К рон­
штадта.
5,9
Восточный 6,2 
— весь гори- 
|зонтъ;запад- 
ный —  со 
с т о р о н ы  
Кронштадта
6,2
4,4
Н  3 А Я И В ъ. 29
и У  1ц “• Н
10 »5
5!» ■
«•'&!{ ! 
====|Х*
№
Цв-Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дсшя.
Въ 
чь
ем
ъ 
в’Ь
д'Ь
ши
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Е Ч А Н И Я .
отъ осн.
,ат ц 17 У 26 1895 Общества
ена-, 19 П р и м о р-Ш1в| ской же­
лезной до­
роги.
)иый 6,2 > 29 1895 Тоже. Эти огни служатъ для обозначешя южныхъ
•горц- 24 воротъ, чрезъ который пароходы Общества
запад- Приморской железной дороги входятъ въ га­
- со вань.
1ВЫ
'адта
шый 63 > 29 1895 Тоже. Эти огни обозначаютъ восточныя ворота.
гори- 24 чрезъ которыя пароходы Общества выходятъ
апад- изъ гавани.
обра-
ъпа-
ной
м.
'
всймъ 14 118 > 15 1845 К р о н - Фонари подвешиваются на перилахъ, при
не нк » штадтскаго концахъ моста. Каждый фонарь освещается
ТЛФПГГ» иорта. съ 1-го августа до окончания навигацш —1 одною лампою съ рефлекторомъ. Стороны фо­
нарей, обращенный въ гавань, закрыты.1. Огни служатъ для входа въ гавань гребныхъ
судовъ съ восточнаго рейда.
30 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
а  ь<з
 ^ м НИ оз ВЧ
О  2  §
а § 3
й*« я
г °  «  _ГЕ-1 С* сЗо  К
19 МАЯКЪ 
КРОН­
ШТАДТ- 
СКШ.
20 ОГНИ НА 
ОРАНИЕН­
БАУМСКОЙ 
ПРИСТАНИ 
ВЪ 
0РАН1ЕН- 
БАУМЪ.
21 ДВА ОГНЯ
у  воротъ 
Еронштадт- 
| ской купече- 
I ской гавани.
59° 58'
29 47
59 56
29 47
59 59
29  45
На южномъ 
б а т о н е  Крон­
штадтской воен 
ной гавани (Во­
енный уголъ).
На средине 
т й  оконечности 
пристани, у ста­
рой спасательной 
станцш.
На окраине 
пристани,къО-тл 
отъ предъидуща- 
го.
На стенкахъ, 
по обе стороны 
воротъ.
1 Постоян­
ный сингй и 
бгьлый.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный крас­
ный.
^Постоян­
ные бгьлые.
Сингй отъ 
т у  30° че­
резъ У7 до 
8ТУ 60°, а 
отъ этого 
направлетя 
бгьлый огонь 
черезъ 8 п 
О до N 0 60
Отъ т У  
черезъ N до 
N0.
Тоже.
Отъ О че­
резъ 8 и ТУ 
до ту .
7,2
6,4
5,3
1 | 3 А Л И В Ъ 31
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака | 
I. ур. м. !
ОТЪ осн.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
я *  Ой  И X
Сгьрый. 39
> п! и ! 20
О ад- 5,3 | 
ИГ:
21
32
1852 Директо- Фонарь металлический, иоставленъ на шести 
ра маяковъ чугунныхъ столбахъ.
и л о ц 1 и Маякъ освгьщается до замерзангя моря. 
БалтШска- В о время тумана звонятъ въ к о л о к о л ъ  ( с м .  
го моря. Общ. Прим.).
Примгъчанге. Въ зимнее время, для облегче- 
шя сообщения между Кронштадтомъ. Орашен- 
баумомъ и С.-Петербургомъ, установленъ 
электр. огонь на Ораниенбаумской пристани 
въ Кронштадт^.
31
22
Измен, 
въ ос-
К р о н -
штадтскаг
Белый огонь, обыкновенный городской фо- 
нарь:около него иоставленъ столбъсъ к о л о к о л о м ъ  
вещен. порта. для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.).
1875 Красный огонь, помещенный въ фонаре
съ рефлекторомъ. освещается съ 1-го августа 
до окончания навигацш.
Оба огня служатъ для обозначешя Орашен- 
баумской пристани. Около конца пристани на­
ходится зимняя спасательная станцгя съ двумя 
санными лодками.
Примгъчанге. Каналъ общества пароходныхъ 
компашй въ Орашенбауме освещенъ до новой 
спасательной станщй, съ \У-ой стороны (на 
дамбе) 12-ю фонарями съ белымъ огнемъ. а 
съ О-й стороны (на дамбе) 7-ю фонарями съ 
бело-краснымъ огнемъ.
Каналъ Сидорова освещается по выходы изъ 
дамбъ съ ЛУ-ой стороны 5-ю фонарями съ 
белымъ огнемъ; фонари вывешиваются на 
столбахъ, вбитыхъ въ грунтъ.
Освещеше каналовъ находится въ ведЬнш 
пароходныхъ компашй.
21
12
1828
У л у ч ш .
1848
Тоже. Фонари поставлены на чугунныхъ четырех
гранныхъ столбахъ, утвержденныхъ на гра- 
нитныхъ пьедесталахъ и имеготъ по аргандо- 
вой лампе съ рефлекторомъ.
Освещаются ежегодно съ 1-го августа до 
окончашя навигащи.
32 Ф И Н С К I Й
№
Казваше мая- Широта N
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
°  §оз Ча а
22 СИГНАЛЪ ДЛЯ 
ПОКАЗАНЫ  
ВРЕМЕНИ И 
ШТОРМОВЫЕ 
СИГНАЛЫ ВЪ  
Г . КРОН­
ШТАДТ®.
23 СИГНАЛЬНЫЯ 
МАЧТЫ ВЪ 
КРОНШТАДТЕ 
ДЛЯ! ВХОДА 
ВЪ ГАВАНИ.
59° 59'
29 46
На мачте мор 
ского телеграфа, 
на крыше здашя 
Морск. Инжен. 
Училища Импе- 
ратораНиколая!.
Одна мачта у 
.гЬсныхъ воротъ, 
а другая— у ку 
печескихъ.
'
1 ; 3 А л и в ъ. 33
№
Цветъ Высота Время
маяка или 
знака.
огня или 
знака
н. ур. м. 
отъ осн.
учреж-
дешя.
*
I  к И 
Л в Я
Игах
П Р Й М 5 Ч А Н 1 Я .
Шара.
168
156
23
1807
1895 Крошит, 
порта.
'I !
Въ г. Кронштадте, на флагштоке мачты 
морского телеграфа, ежедневно въ течеше 
года, за восемь минутъ до момента средняго 
полдня поднимается до клотика черный шаръ 
(дхаметромъ 2 фута 9 дюйм.), мгновеннымъ 
падешемъ котораго обозначается моментъ сред­
няго Кронштадтскаго полдня, соответствую­
щей 22 ч. О м. 56,46 с. средняго времени въ 
Гринвиче, при чемъ производится изъ орудгя  
на Купеческой стгьнкгь выстргълъ. Если же по 
какой-либо причине моментъ спуска шара сле- 
дуетъ считать невернымъ, то шаръ после 
падешя. удерживается на половине высоты 
мачты въ продолжеше 10 минутъ. Высота 
падешя шара 32 фута.
На ноке рея мачты морского телеграфа 
поднимаются штормовые сигналы поправиламъ. 
изложеннымъ въ примечания на стр. 3- кроме 
того, на гафеле этой мачты, при возвышенш 
воды выше ординара, поднимаются следующее 
сигналы:
Днемъ:
Белый флагъ: Вода выше ординара на 5 ф. 
Сишй » » > » 6 »
Красный » » » » 7 »
Н очыо:
Одинъ белый огонь: Вода выше ординара на 5 ф. 
Два » > » » » 6 >
Три » » » » » 7 »
На рее мачтъ поднимаются нижеследующге 
сигналы:
1) Красный шаръ или красный огонь озна­
чаете: выходить на рейдъ нельзя.— проходъ въ 
гавань свободенъ.
2) Бгьлая доска или бгьлый огонь означаете: 
входить въ гавань нельзя,— выходъ на рейдъ 
свободенъ.
3) Спускъ обоихъ знаковъ означаете, что 
проходъ въ гавань и обратно не свободенъ.
Сигналы эти обязательны какъ для воен- 
ныхъ, такъ и коммерческихъ судовъ.
Примгъчанге. На Военномъ углу и около 
брантвахты выставлены красныя доски съ 
бгьлой надписью  «Малый ход ъ » и белою стре 
лою подъ надписью. Доски съ надписью ука- 
зываютъ на обязательное уменьшеше хода 
судами, идущими по Малому рейду.
34 Ф И н С К I  Й
Л»
Назвате мая- Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
=* *  
2 й й 
3  м *=3О  М ы
ка или знака. Долгота 0. жение. ду пробле­сками.
н  и  ^  
р ,  й  
о  вз и  1н и .
с-1 й
1 1
2 4 ; с и г н а л ь н а я  
! МАЧТА СЪ 
РЕЕМЪ ВЪ  
Г . КРОН­
ШТАДТ Ь.
59° 59'
29 45
На 3\У-мъ углу 
Кронштадтской 
купеческой стан­
ки, вблизи вну­
тренней брант- 
вахты.
25 НИКОЛАЕВ­
СКИЕ 
СТВОРНЫЕ 
МАЯКИ.
(В Е Р Х Ш Й ).
! (О з).
На южномъ ба- 
стшне Николаев­
ской батареи, въ 
Кронштадт^.
Двухцвет­
ный.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный крас­
ный.
11.2
10.5
знай.
Отъ Ш У 
69° 09' до 
ХЛУ 76° 51'.
Отъ ХТУ 
69° 09' че­
резъ N. О, 8. 
и ЛУ до т У  
76° 51'.
Ирпсный.
ЩЦЦр-
ш.
Ч  3 А Л и  В Ъ. 35
». ! 
о 8 5;г. в 8
8, ; в «в
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб
«Я М
«I 8 «
а к н“ >М в
Я и х
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
113 121 95 1858 Кроншт.
порта.
1К  
19' до 
6° 51'.
.-ьН! 
19' че- 
У. 0,8. 
до№ 
>1'.
Красный. 
крыша чер­
пая.
84
70
1857 Директо- 
Вновь ра маяковъ
и о стр. 
1891
илощиБал- 
т 1йс к а г о 
моря.
Мачта служить для переговоровъ съ коммер­
ческими судами по международному своду сиг­
наловъ (*), а также для подъема иностран- 
наго флага при производстве отвгътнаю са ­
люта съ крепости иностраннымъ судамъ. 
Вблизи мачты иовешенъ колоколъ для туман- 
ныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.). На павильоне 
внутренней брантвахты выставляется доска, 
на которой показывается глубина въ С.-Пе- 
тербургскомъ морскомъ канале.
У  купеческихъ воротъ находится спаса­
тельная станцгя съ 6-ти весельнымъ вель- 
ботомъ.
У  среднихъ воротъ спасательная станцгя: 
паровой катеръ, 4-хъ весельн. ялъ и санная 
лодка.
Судно, выходя изъ предЬловъ угла белаго 
огня верхняго маяка, некоторое время будетъ 
видеть два красныхъ огня обоихъ маяковъ и 
по положенно ихъ можетъ проверить себя, въ 
которую сторону отъ безопаснаго фарватера 
оно удалилось, къ К-у или 8-у, затемъ, съ 
исчезновешемъ огня нижняго маяка, судно 
будетъ видеть только одинъ красный огонь 
верхняго маяка. При открыли маяковъ на 
горизонте, на лиши створа, огни ихъ почти 
сливаются. Башни обоихъ маяковъ металли­
ческая, круглыя, съ расширешемъ къ низу, съ 
балконами у фонарей. Съ западной стороны 
къ башне нижняго маяка приделана решет­
чатая железная подставка для укреплешя и 
поддержашя трубы, ограничивающей уголъ 
освещешя маячнаго огня.
(*) Телеграфная станщя въ г. Кронштадте.
36 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая- щ Ир0та ^  М/Ьстополо-
ка или знака. Долгота О
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае- 'й 
мое про­
странство,
26 (НИЖН1Н).
(О п 29 45
59° 59' На оставшейся 
низменной насы 
пи, бывшаго за- 
паднаго бастшна 
Кроншлота, въ 
.разстоянш 
саж. (1 каб.) отъ 
[верхняго маяка. 1
59 55 На Бронной 
~29 38 !Г0Р’Ь? близъ Ора- 
шенбаума.
БАШ НЯ
БРОННАЯ.
1 Постоян­
ный крас­
ный.
Яркш ЛУЧЪ 
постояннаго 
гсраснаго ог­
ня (Реи 
■ 11г ё с и о п )  
направлен ъ 
1 гг о с т в о р у  
I иаяковъХ\У 
и 80 73°, 
ослабляясь 
1въ силе по 
обе стороны 
створной.ш-
Н1И ДО ПОЛ-
наго исчез- 
новешя уже 
за предела­
ми угла бе­
лаго  огн я  
верхн. мая­
ка.
19.8 кш. п 
иршок- 
шшк 
«рно» *о-
вшш
»ре.
З А Л  И В Ъ. 37
№
Дв^тъ Время
маяка или
Высота I 
огня или 
знака учреж-
н. ур. м.-----——  денш. |отъ осн.
ей
* и
о 2 «
Я и н" м а 
л Й  ^
М « х
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
26 Бг ь лый ,  
'крыша зе­
леная.
52
43“
1865 Директо- При следованш судовъ. сидящихъ более 
Вновь ра маяковъ 26 футъ, Болыиимъ Кронштадтскимъ рейдомъ 
ностр. и л о ц 1 и | необходимо въ районе между входными бои- 
1891 Балтийска- ками и мористой 30 футовой горизонталью 
го моря. держать не по створу Николаевскихъ мая­
ковъ, а привести на створъ южную кромку 
западнаго маяка съ северной стороной восточ- 
наго, что дастъ возможность обойти на 50— 
60 саж. къ 8-у глубины въ 27 футъ, лежапця 
на створе маяковъ.
Бгьлая, съ 
ю р  и з о н- 
та лъ  п о ю 
черною 1 1 0 - 
лосою; кры­
ша и шаръ 
черные.
296
42
1860
Вновь
постр.
1896
Тоже. Башня деревянная, осьмисторонняя. служить 
для определешя места на Кронштадтскомъ 
рейде.
88 Ф И Н С К I Й
№
Пазваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
ка или знака. Долгота 0 . жеше. ду пробле­огней. сками. странство.
!« сЗя ИН со а;3
О
§
Н
ч
н
Ч
я
л
ои* 5 я
Сч
С ь*
28 МАЯКЪ
ТОЛБУ-
ХИНЪ.
(О з).
60° 03'
29 33
На отдельно мъ 
островке, лежа- 
щемъ при запад 
номъ конце ост­
рова Котлинъ.
1 Вертящш- 
ся бгьлый.
Проблес- Весьгори- 11.3 
ки чрезъ зонтъ. 
к аж д у ю 
минуту.
1 113 А Л И В Ъ. 39
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ей
* я
| 8 «
Й « Н  ^ 8 Л
й  И X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
■ 28 Вгьл ы й;\ 
к р ы ш а  
красная.
95 Возоб. 
1810 
Измен, 
въ осве­
щен. 
1868
Директора Маякъ круглый, каменный. Каменный домъ 
маяковъ и для маячной прислуги соединенъ съ маячною 
лощи Вал- башнею деревянной галлереею на каменныхъ 
т 1 й ск аго столбахъ съ арками, выкрашенною, какъ и 
моря. домъ, б^лою краскою.
Маякъ служитъ для входа на Большой Крон- 
штадтешй рейдъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ. (См. 
Общ. Прим.).
Пристань и спускъ для шлюпокьнатой сто­
роне о-ва. где глубина 3 фута, грунтъ каме­
нистый; приставать можно только въ тихую 
погоду. Кругомъ острова подводные камни.
Семафорь для показашя высоты воды на 
Большомъ Кронштадтскомъ рейде-.
Между 
ордина- 
ромъ и 
1 фут. 
выше.
Между 
1 и 2 ф. 
выше 
ордина­
ра.
и \
Между 
2 и 3 ф. 
выше 
ордина­
ра.
А
Между 
3 и 4 ф 
выше 
ордина 
ра.
Вода на ординаре.
Между 
орднна- 
ромъ и 
1 ф. ни­
же.
Между 
1 и 2 ф. 
ниже 
ордина­
ра.
Между 
2 и 3 ф.
ниже
ордина­
ра.
Между 
3 и 4 ф 
ниже 
ордина 
ра.
Примгъчанге. Таюе же сигналы производятся 
на стенке у внутренней брандвахты.
40 Ф И Н С К I Й 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М е с т о п о л о -
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
о й
2 9  ЗНАКЪ КРОН­
ШТАДТСКОЙ ! 
КОСЫ.
60° 02'
29 37
80 лондон-
СКШ  ПЛА­
ВУ М1П 
МАЯКЪ.
( 0  )•
60 00
29 31
НаШ\г-йоконеч 
н о с т и  К р о н ­
штадтской косы, 
въ 56 фут. отъ 
конца ея.
По северную 
сторону Лондон­
ской мели, при 
входе на Крон- 
штадтсшй рейдъ.
3 1 Постоян­
ные бгълые. !
6.5 №■
Весь гори­
зонтъ.
Верхн. 
6.5
Ь т  В«
кйннй. 
р-н- “  
«вый. со 
[оакою
I, ва и- 
Ы под­
винете!
11-2. а съ 
_ретт. 
Нижн. :игна В
5.6 ЯИЧ­
КЕ окра- ‘ 
|:-анымъ
I ШИШ1- 
| |  ''МВД
(рюш- 
| полоса-
Г
о
р
;
1 Й| 3 А Л И В Ъ. 41
ч —
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур . М.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
29 Бгьлый. 32 1880
Возобн.
1890
Директо­
ра маяковъ 
и л 0 Ц 1 и 
Балтшска- 
го моря.
Знакъ деревянный, состоящей изъ столба съ 
четырьмя подпорами и четыреугольною доскою 
на вершине.
Разругиенъ бурею , но будетъ возобнов.тенъ 
въ навигацш нынешняго года.
30
•Верш. 30 
6.5 I
5,8
Чер н ы й, 
железный, 
о д н о - м а -  
чтовый, со 
с т о й к о ю  
позади мач­
ты. на ко­
торой под- 
н и м а ется  
|рей. и съ 
реш етчат, 
шаромъ на 
[топе м ач­
ты. окра- 
ш е н н ы м ъ  
! вертикаль­
но бгьлыми 
и красны­
ми полоса­
ми.
32
Постр. Главнаго 
железн. Командир а 
въ Кронштад. 
1870 порта.
Нижн.
24
Днемъ поднимается подъ шаромъ маячный 
флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ. 
а ночью— огни въ фонаряхъ подъ шаромъ и 
на обоихъ нокахъ рея
Кроме того, для распознавашя ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Верхнгй огонь состоитъ изъ 3-хъ Френелев- 
скихъ фонарей, а нижше огни состоять каж­
дый изъ одного такого же фонаря.
Маякъ ставится фертоингъ въ разстоянш 
50 саж. (около И каб.) къ северу отъ белой 
лондонской вехи, на глубине 6Уг саж.
Маякъ ставится на место по вскрытш льда, 
а снимается передъ окончашемъ навигацш, въ 
последнихъ числахъ октября или смотря по 
погоде. Во время тумана бъютъ въ колоколъ 
ры нду  (см. Общ. Прим.).
Если маякъ принужденъ будетъ, по случаю 
свежей погоды или по другой какой-нибудь 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается.
При маяке имеется 6-ти весельный спаса­
тельный вельботъ Френсиса и лоцманский ботъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
о асс Чк а
Рн Й
а ьЯ
31 СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ ! 
МЪРНОЙ |
ЛИНШ. |
ПЕРВЫЙ  
СТВОРЪ.
(восточный).
Южный знакъ. \ 60° 10' 
29 27
Сгьвгрный.
в т о р о й
с т в о р ъ .
Южный.
Сгьверный.
ТРЕТ1Й
с т в о р ъ .
Южный.
Сгьверный.
29 27
На N берегу 
Финскаго зали­
ва. къ О-ту отъ 
Стирсуддена.
На мысе Ино
60 10 Въ просеке.
осо 10
29 25
60 10
29 25
60 10
29 23
60 10
29 23
На берегу Пе 
алла.
Въ просеке.
НагореРистъ
олло.
Въ просеке.
9.1
12,6
13,2
14,4
15.1
1  ^ 3 А Л И В Ъ. 43
1
Цветъ 
малка или
ЗН&КЯ.
Высота 
огвя или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
дегпя.
ев 
бЧ и
й е н  ^ В
11 Р II М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн. РЭ м *
1211 
Ш
и
15.1
1885
58
Ж
63
~5(Г
122
К р о н -  Знаки деревянные, пирамидальные, снизу 
штадтскаго по сторонамъ, обращеннымъ къ морю, обшиты 
порта. | досками. Северные знаки различаются отъ 
южныхъ. кроме окраски, еще расположешемъ 
щптовъ на ихъ вершинахъ. Щ иты эти име- 
ютъ видъ квадратовъ, но на южныхъ знакахъ 
они поставлены вертикально д1агональю, а на 
сЬверныхъ— вертикально стороной. На каж­
домъ щпт*. для точнаго обозначешя створа, 
имеется по индиксу.
Створы служатъ для определешя место­
положения вехъ мерной лиши, расположен­
ной параллельно берегу, въ разстоянш отъ 
него около 1 /3 мили.
24-хъ футовый рифъ, выдающейся отъ бе­
рега къ мерной лиши, огражденъ на всемъ 
протяженш 9-ю красными шестами, каждый 
съ краснымъ голикомъ раструбомъ вверхъ, 
начиная отъ перваго створа береговыхъ зна­
ковъ. Вехи разставлены по границе рифа— къ 
ДУ-ту до створа IV пары береговыхъ знаковъ, 
съ промежуточнымъ разстояшемъ 400 саж. 
(около 4,6 каб.).
44 Ф И II С К I Й
Название мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­ & И н н и м
о § К’
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду пробле­сками.
мое про­
странство. °  § « Рн Р-, сЗ О #
1 1
ЧЕТВЕРТЬ!.1 
СТВОРЪ.
(западный).
Южный. 60° 10'
29 19
Скверный. 60 10
На открытомъ 
мюзете.
У  деревни Пу-
29 19 -молл о.
ДЕВ1АЩ 0Н- 
НЫЕ ЗНАКИ.
Западный. 60 10
29 23
Восточный. \ 60 10
29 23
32 ТЕЛЕГРАФЪ  
КРАСНОНОР- 
СК1Й.
59 59
29 20
По и NN0 
стороны третьей 
пары створныхъ 
знаковъ мерной
ЛИШИ.
Отъ 8-го знака 
наШУ 18° 49'10" 
въ 200 саж. (2*/з 
каб.).
Отъ того же 
знака на N 0 18° 
49' 10" въ 200 
саж. (2,/3 каб.).
На прикрутой 
возвышенности 
южнаго берега 
Финскаго залива, 
н а з ы в а е м о й  
Красная горка.
12.5
13,2 : ‘ : 2
ШИЛ»
«ЫН
ЯШЬ-
311010-
13,8 Тоже.
3 А Л И В Ъ. 45
Ц ветъ
маяка или
=====
знака.
огня или 
знака
н. у р . М.
огь осн.
Время
учреж-
дешя.
кР к 
| к м 
Й и Н»  М 8
я =С 1=С
М и х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
я я
Окрашены 
поперемен­
но былыми 
и красными 
вертикал ь- 
яыми поло­
сами.
К Тоже.
118
108
132
~37~
1885 К р о н -  
штадтска- 
го порта.
1885 Тоже.
18 ;9 Тоже.
Знаки деревянные, въ отлпше отъ основ- 
ныхъ створныхъ знаковъ, имеютъ форму 
параллелепипеда съ шестами на вершине.
Служатъ для определения дев1ац1и. Изъ 
нихъ NN^7 (или Л\т) съ 8 знакомъ 3 пары 
составляютъ створъ, истинный пеленгъ кото­
раго и 80 18° 49' 10", а NN0 (или О) 
съ темъ же 8 знакомъ составляютъ створъ, 
истинный пеленгъ котораго N0 и 8\У 18° 
49' 10".
Разстояше между означенными створами 
составляетъ 1 милю, считая по мерной линш, 
которую дЬлитъ пополамъ красная веха съ 
голикомъ раструбомъ вверхъ, стоящая на 
конце 2 мили или на створе 3 пары створ­
ныхъ знаковъ мерной лиши.
Служить для переговоровъ съ Кронштадт- 
скимъ телеграфомъ. отъ котораго находится 
на 8"\У 87°, въ 12 И мпляхъ.
Для переговоровъ съ военными и купече­
скими судами всехъ нащй устроенъ семафорь. 
съ которымъ можно переговариваться помощью 
свода международныхъ коммерческихъ спгна- 
ловъ.
Кроме того, здесь имеется еще телеграф­
ная станцгя.
4 6 Ф И Н С К I Й 1 I  I
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
ж е ш е .
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
и йо  к .ьР ьзьн Я (XЯ И «
°  к 5О в  Чк в а а,
О  ч  ^
^  = «
ЗЯЛЯ
33 БЕЛЬВЕДЕРЪ 
ДАЧИ САНЪ- 
ГАЛЛИ.
59° 58'
29 08
34 МАЯКЪ
СТИРСУД­
ДЕНЪ.
( 0  2).
На высокости 
мыса, лежащаго 
противъ острова 
Каравалдая.
60 11
29 02
На мысе того 
же имени, при 
входе въ Б1эркэ- 
зундъ.
35 ПЛАВУЧИ!
МАЯКЪ
ВЕРККОМА
ТАЛА.
(О ).
60 17
28 46
При входе въ 
Бхэркэзундъ, 
мели Верккома- 
тала. отъ нея на 
ЗОЮ въ Уз мили.
П -топя- 
ныл Сллий.
Постоян­
ный крас­
ный.
Отъ ^ У  
48° чрезъ 
\У и 8 до 
80 67°.
12.4
Весь го­
ризонтъ.
6.2 красный.
зугь-мач-
®Й. съ 
шю над-
ЕЫО ВО 
| 0 0Н М Ъ
юртанъ:
'%кко- 
№1а>; на
I шаоъ.
1 1 13 А  л  и  в  ъ . 47
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
о* «о Бплый. » 1898 Санъ-Гал-
ли.
Бельведеръ съ флагштокомъ дачи Санъ- 
Галли, находящейся на 8\У 54°, въ разсто-
и - ш
чре.зъ
1 8 да
34 Бгьлый.
;ь го-
1ТЪ.
6.21 85 Красный. 
'двухъ - мач­
товый. съ ! 
'б^лою над­
писью по 
о б о и м ъ 
бортам ъ : 
«ЧУегкко- 
о1а1а»; на 
[фокъ - мач- 
е  шаръ.
117
46
1873
29 1884
яши 11 саж. отъ места бывшаго Шепе- 
левскаго знака, служитъ отличительнымъ 
знакомъ.
Директора Башня маяка, осьмисторонняя. возвышается 
маяковъ и' надъ одноэтажнымъ, каменнымъ караульнымъ 
лощи Бал- домомъ, окрашеннымъ белой краской.
тШскаго Огонь маяка открывается при выходе изъ 
моря. Б1эркэзунда отъ острова Равицы и курсъ. на­
правленный отъ этого острова на маякъ, 
ведетъ безопасно между каменными грядами 
Верккоматала и Папиматала. конечно, при­
нимая во внимаше ветеръ и течеше.
По западную сторону маяка, севернее низ- 
меннаго мыса Стирсуддена, есть заливъ М еле- 
I лахтъ, въ глубине котораго посредине есть 
остатокъ разрушенной пристани съ глубиною 
до 5 футъ, где можно удобно приставать, за 
исключешемъ Х\У ветровъ. для которыхъ 
заливъ открытъ. Также надо остерегаться 
каменьевъ на рифе, идущемъ отъ мыса къ 
ЛЛУ-у. На якоре стоять можно, грунтъ мягшй, 
глубина 7 футъ.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово­
телеграфною конторою въ Новой Кирке.
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Маякъ ставится на глубине 12 саженъ. 
Днемъ на корме поднимается белый флагъ съ 
синимъ прямымъ крестомъ и чернымъ компа- 
сомъ въ верхнемъ углу, а на задней мачте 
маячный флагъ—желтый съ прямымъ синимъ 
крестомъ. Ночью же красный огонь на перед­
ней мачте.
Кроме того, для распознавашя ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ те- 
' чешя и ветра, на немъ зажигается отъ захода 
до восхода солнца еще штаговый огонь, на 
высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Маякъ ставится на место съ открыпемъ 
навнгацш и снимается по ея окончанш. если 
ледъ или другая причины не заставить снять 
его ранее.
48 Ф И н  с  к I  Й
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
й «  Й 2 со «ем мо а 2
ка или знака. Долгота О. жение. ду про­блесками.
К ц «
г° 5 Д С-| нМ г4 ^  С-.о  Ч
36 БАШНЯ 60° 16' 
Б1ЭРКЭ ИЛИ 28 4В 
ПИТКОНЕМИ.
На остров^ 
того же имени, 
на мысе Питко- 
неми, при вхо­
де въ Б1эркэ- 
зундъ.
7,6
/ 
'о 
I'
1 I 3 А Л И В Ъ. 49
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж-
дешя.
2 кЯ д
ф н «
л к 2^ & к
Л г? ^
РЗ в  *
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
3(> Три сто­
роны къмо- 
рю бгьлыя. 
остальныя 
стороны и 
крыша по­
крыты чер- 
лядъю на 
смолгъ.
1838
Вновь
постр.
1874
Если маякъ, по случаю свежей погоды или 
какой - нибудь другой причине принужденъ 
оставить свое место, то огонь не зажигается 
и маячный флагъ не поднимается.
На маяке имеется 2 лоцмана и съ него, въ 
ответъ на требоваше таковыхъ, производятся 
следующее сигналы.
Днемъ.— 1) Для означешя, что лоцманъ вы- 
езжаетъ, поднимается флагъ. обозначенный въ 
своде международныхъ сигналовъ буквою В 
(соответствующею латинской букве С).
2) Для означешя, что лоцмановъ нетъ на 
плавучемъ маяке или что лоцманъ. по при­
чине крепкаго ветра, не имеетъ возможности 
выехать, поднимается, того же свода сигна­
ловъ. флагъ Г (или латинскаго алфавита Д).
Н очью .— 1) Для означешя, что лоцманъ вы- 
езжаетъ. показывается лоцманскимъ фонаремъ 
попеременно красный и белый светъ.
2) Для означешя, что все лоцмана выехали 
съ плавучаго маяка, или что лоцманъ, по 
случаю крепкаго ветра или какихъ-либо дру­
гих ъ причинъ. не имеетъ возможности вы­
ехать, поднимается на гафеле бизань-мачты 
два фонаря съ белымъ огнемъ, одинъ надъ 
другпмъ.
В о время тумана изъ установленной на 
маяке паровой сирены производится ежеми­
нутно 4 последовательныхъ звука, продолжи­
тельностью 8 секундъ каждый.
Директора Башня деревянная, шестисторонняя. Слу- 
лоцманска- житъ для плавашя между Кронштадтомъ и 
го и маяч- островомъ Сескаромъ и для входа въ Б1эркэ- 
наго ве- зундъ. 
домства вгх 
Фпнляндш.
50 Ф И Н С К I
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М4стополо-
жеше.
Число, видъ 
и дв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
§ * н н
Р  и
37 ОГОНЬ 
Б1ЭРКЭ- 
ЗУНДСК1Й 
(ВИРТА- 
Н1ЕШ1) и 
ЛОЦМАН­
СКАЯ 
СТАНЦГЯ. 
( © )
60° 21'
28 38
I
На мысЬ Вир- 1 Перемен- Около 14 Отъ 80  42° 
ташеми, въ Б1эр- ный бплый разъ въ 30' до 80 
кэзундЬ. и красный, минуту. : 55° и отъ
Ш У 33° до 
Ш У 52°.
7.3
38 ОГОНЬ
АЛВАТИ-
Н1ЕМН.
( © )
60 28
28 28
На самой край­
ней северной ча­
сти острова Пей- 
сари.
Тоже. Около 50 
разъ въ 
минуту.
Отъ N0 67е 8,5  
30' черезъ 
N до 8^ т 
47е 30'.
№
Цветъ 
маяка или
ЗНЯКВ1.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения. ^ Л
И й
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
87 Бплый;
крыша н 2<Г
41
вышка чер­
ный.
38
1885 Директора Огонь помещается въ вышке на карауль- 
лодманска- номъ доме и освещается бензиномъ. 
го и маяч- Огонь сдЬланъ переменнымъ для отличая 
наго ве отъ белыхъ огней судовъ. стоящихъ на якоре, 
домства въ Служнтъ для входа съ моря въ Б1эркэ- 
Финляндш. зундъ. Суда. идущая въ этотъ проливъ, какъ 
только приведутъ огонь на плавучемъ маяке 
Верккоматала, приблизительно на ЗЛУ. въ раз- 
стоянш Уг мили, должны идти, по К. №\У 47°, 
прямо на огонь Виртатеми до техъ поръ, 
пока не будетъ пройденъ островокъ Равпца; 
тогда можно становиться на якорь къ Ш У-у 
отъ него и прибл на 88ЛУ отъ огня Вирта­
теми.
Суда, подходящая къ огню Вирташеми въ 
его северномъ угле освещ етя, должны вслед- 
ств1е находящихся въ немъ опасныхъ мелей 
держаться средины залива и не приближаться 
къ огню ближе, чемъ на разстояше 4 миль.
При В1эркэзундской лоцманской станцшпо 
штату полагается одинъ старшина и 12 лоц­
ман о въ, которые постоянно содержать вахту 
въ двухъярусномъ з да них на мысе Вирташеми 
и на плав, м-ке Верккоматала; проводятъ 
суда въ Тупорансари. Питкопасъ. Курсало, 
къ Гогланду, а также въ море: мимо мели 
Верккоматала на 8 и мимо о-ва Галли на \У.
Бгьлый. 55
46
1883 Тоже. | Огонь помещается въ железной цплин- 
Пере- дрической будке, установленной на подпорахъ
стро- изъ углового железа, на гранптномъ цоколе;
енъ освещается керосиномъ, горптъ день и ночь.
1887 Возле маячнаго домика стоитъ небольшая
Возвы- красная будка съ черною крышею, для хране-
шенъ шя запаса керосина.
1899 Створъ этого огня съ огнемъ на о-ве Рондо,
по К. 8\У и N 0 73°, ведетъ безопасно мимо 
скалы Галли.
Огни №№ 37 и 38 принадлежатъ къ Б1эркэ- 
зундской лоцманской станщй.
52
№
Ф И Н С К I Й
Назваше мая- Широта IV.
ка или знака. Долгота О
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
св сО I 
Я  X м ч
39 ОГОНЬ 
ТУПОРАН­
САРИ или 
РОГЕЛЬ.
( О  )■
60° 34'
28 26
На островке 
Рогель, лежа- 
щемъ при ХЛУ-й 
оконечности о-ва 
Тупорансари.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
40 ОГОНЬ ТУ 
ПОРА- 
ЭСТРА.
( О  )•
60 34
28 28
На юго-восточ- 
номъ мысе о-ва 
‘Тупорансари.
Около 26 
разъ въ 
минуту.
Перемен­
ный темно­
к р а с н ы й  и 
с в гь т л о- 
красный.
Тоже бгь­
лый и крас-
Отъ N 0 69° 5,7 
черезъ N5 ЛУ \ 
и 8 до 80  
20° .
|Отъ N 0 48е 4,6 
до N 0 41°.
Отъ N 0 41е 
чрезъ X до 
М\У 17°.
I
1 И  3 А Л И В Ъ. 53
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н, ур. м.
учреж-
дешя.
сб 
* н 
© 5 «  
й «  н
Й й х
П Р И М В Ч А Н 1 Я
39 Бгьлый; 
крыша чер­
ная.
8е 4.6
) 4 1 с > 
X да
40
25
12
, 1888 
Пере- 
[строенъ 
; 1890
Директора! Огонь помещается снаружи деревяннаго до- 
лоцманска- ^ мика, поставленнаго на подпоры, и съ предъ- 
го и маяч- пдущимъ огнемъ оба служатъ для следования 
наго ведом- мимо мели Похгянкивикари, при чемъ ихъ 
ства въ следуетъ держать въ одной лиши съ судномъ, 
Финляндии. I одинъ огонь впереди, другой сзади судна.
Для судовъ, идущихъ въ В1эркэзундъ, Тран- 
зундъ, къ стеклянному заводу Роккало, Вы- 
боргъ, Питкопасъ и въ море, помещено неко­
торое число Транзундскихъ лоцмановъ въ 
доме, построенномъ возле маячной будки.
16 1891 Тоже. Освещается керосиномъ.
Фонарь помещается въ будке, возле кото­
рой стоитъ красный домикъ съ запасомъ 
] керосина.
Служитъ для руководства при выходе и 
входе съ моря на ТранзундскШ рейдъ.
Огни №№ 39 и 40 принадлежать къ Тран- 
зундской лоцманской станщй.
54 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая*|щИр0та ^  Местополо-
ка или знака. Долгота О.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
в нРч м
е е
41 ОГОНЬ 
ЛОЦМАН­
СКОЙ СТАН- 
ЦШ  ТУПО- 
РАНСАРН
^ 0°_34 '
28~27
42 1 ЛОЦМАНСКАЯ 
I КАРАУЛЬНЯ  
РЮ ЭВЕЛЬЩ Е- 
МИ ИЛИ Р Е -  
ЕРН 1ЕМ И .
60 36
28 34
На юго-восточ- 
номъ мысе о-ва 
Тупорансари.
Постоян­
ный зеле­
ный.
На мысе того 
же имени остро 
ва Урансари.
Отъ N 0 60° 
до N 0 70'
З А Л И В Ъ . 55
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака 
. ур. м.
ОТЪ о с н .
Время
учреж­
дения.
СЙ 
* я 
О 3 «
, 5 * 3
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
41 Бгьлый. 16
42 Бгьлый.
1891 Директо- Огонь помещается въ окне восточной стены 
ра лоцман- лоцманской станциг. 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
| Финляндш.
1883 Тоже. | При этой караульне въ летнее время дежу- 
рятъ два лоцмана; въ случае потребности 
большого числа лоцмановъ, лоцманская кара­
ульня дЬлаетъ сигналъ Транзундской лоцман­
ской станщй подшгпемъ и спускомъ флага 
столько разъ, сколько требуется лоцмановъ, 
и если таковыхъ въ Транзунде нетъ, то на 
караульне поднимается черный шаръ.
56 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо­
жение.
Число, видъ
И цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками
Освещае­
мое про­
странство. Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ 
ми
ля
хъ
.
Д л я  п р о х о д а  ч р е з ъ  Т р а н
43 ТРАНЗУНД-
СК1Е
Нижнгй. 
60° 37'
На западномъ 
берегу острова
2 Перемен­
ный бгьлый
5.3
СТВОРНЫЕ
ОГНИ.
( О )•
28 34 У рансари. и красный. ^
Часть го­
ризонта къ 
морю.
Верхш й. 
60 37
Тоже. 7> Тоже. 7> 7,5
\ X
28 34
44
( П  V
Нижнгй. 
60 38
На восточной 
оконечности о-ва
2 Постоян­
ный бгьлый.
3,9
28 33 Сотонсари.
Верхнгй. 
60 38
На западномъ 
берегу острова
» Тоже. 5,1
Л и 28 33 Эссъ-сари.
'
45 Нижнгй. 
60 38
На оконечно­
сти казенной бат-
2 Постоян­
ный крас­
Весь гори­
зонта.
3,5
28 34 тарейной приста­
ни. на острове 
Урансари.
ный.
Верхнгй. 
60 38
На берегу того 
же острова, при 
южномъ входе 
въ Транзундъ.
Тоже. Тоже. 5,2
28 34
Г
о
р
И  3 А Л И В ъ. 57
№
Цветъ Высота Время
огня или
маяка или знака учреж-
знака. н. ур. м. дешя.отъ осн.
св 
еО И
.5я й &
у^Ц Тг
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Т р а н з у н д ъ  в ъ  В ы б о р г ъ  (*).
3.9
43 Бгьлый. ! 21 1889 Директо-1
Тоже.
13
43
Изме- 
ненъ и 
вновь 
пост* 
роенъ 
1893 
Тоже.
эа лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
13
44 Ф онар ь 12 1889 Тоже.
з е л е н ы й * 
подставки 
желтыя.
9
Тоже. 20 1889 Тоже.
13
45 Тоже. 10 1889 Тоже.
»
Тоже. 20 1889 Тоже.
16
1
Створъ огней. N 0 62°, ведетъ съ в н е ш ­
н е г о  Транзундскаго рейда между парою 
в^хъ у мели Рюэвельшеми на внутреннш 
рейдъ.
Огни помещаются въ цилиндрическихъ 
железныхъ башняхъ съ конической крышей, 
утвержденныхъ на железныхъ подпорахъ, 
и сделаны переменными бгъло-красными для 
0ТЛИЧ1Я отъ судовыхъ огней.
Створъ огней, ХЛУ 9°, ведетъ отъ вехъ 
у мели Рюэвельшеми мимо восточной вехи, 
ограждающей мель Лайталуото, на Тран- 
зундсюй внутреншй рейдъ.
Створъ огней, N 0 44°, ведетъ отъ вос­
точной вехи у мели Лайталуото въ южный 
входъ въ Транзундъ.
(*) Фарватеръ до Выборга углубляется съ 
14 до 17 ф. при средней воде.
58 Ф И Н С К I й  1 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
33 &
И И
со Ч
ч *
2 и
4<{ ТРАНЗУНД- 
СК1Е 
СТВОРНЫЕ 
ОГНИ.
Нижнгй. На сваяхъ, на 
60° 38' ;северной сторо- 
28 34 | не западнаго вхо­
да въ Транзунд- 
|сшй п о в о р о т ъ  
южнее б фут. ме­
ли съ подводно­
надводными кам­
нями.
Верхнгй. На берегу, на 
60 39 севернойоконеч- 
— ности острова 
[Равенсари.
28 34
47
48
49
60 38 | На восточномъ 
"28 34 берегу острова 
Равенсари.
60 38 На сваяхъ, по 
35 северную сторо­
ну восточнаго 
входа въ Тран-
П’НДСКГЙ ИЗВИЛИ­
СТЫЙ поворотъ.
Нижнгй. На западномъ 
60 42 острове группы 
28 41 Кельпсари.
Верхнгй. На среднемъ 
60 42 острове той же 
28 41 группы, въ про- 
[ секе.
4 Постоян­
ный бньлый.
Весь гори­
зонтъ.
4.1
Фонарь
Тоже. Тоже. 5.6
Постоян- 
'лыйзеленый.
Постоян­
ный крас­
ный.
Тоже. 7.2
{«ник
Ц*и-
ы
Тоже. 4.1
шми;
ад&им.
Постоян­
ный бгьлый.
Тоже.
Тоже. 4.9
(Мы#: 
ю ть  ж и ­
вя.
Тоже. 3,2 Тоже.
З А Л И В Ъ . 59
'■У!
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* д 
| 8 «  
в  И н
*& 5-из ^  ^  
Й М х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
5.8 Ф о н а р ь  24 
з е л е н ы й ; 2(Г 
шесть жел­
тый.
и. у  47
4.1 48
Ф о н а р ь
зеленый.
13 1889 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
}ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1889 Тоже.
Тоже. 39 1889 Тоже.
Ф о нарь  
з е л е н ы щ  
сваи бгълыя.
13 ( 1889 Тоже.
49 49 Ф о н а р ь  
з е л е н ы щ  
шестъ жел-
Тоже.
_18_
1 3
52
~22
1889 Тоже.
1889 | Тоже.
Створъ огней, N0 25°, ведетъ свободно 
отъ западной вехи, ограждающей отмель 
 ^ Напакиви у южнаго входа въ Транзундъ, 
и далее по проливу до маячнаго огня на 
сваяхъ (нижшй № 46), который следуетъ 
проходить очень близко по южную сторону.
Огонь этотъ, вместе съ огнемъ на сваяхъ 
№ 46, составляетъ входный створъ въ Тран­
зундъ со стороны Выборгскаго залива.
Держа вышесказанный створъ за кормою, 
следуетъ идти имъ до этого краснаго огня, 
который надо проходить очень близко по 
южную сторону.
Створъ огней, N0 42°, ведетъ свободно 
I отъ восточной вехи у мели Патерилуото, 
лежащей на 8Л\7 отъ баттарейнаго островка! 
до створа следующихъ огней.
60 Ф И Н С К I Й
№
|Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про-
л й Ь4
Ё . И
I  §
странство. §
_____________________I_____О
50 ГРАНЗУНД- 
СК1Е 
СТВОРНЫЕ 
ОГНИ.
Нижнгй. 
60° 41' 
” 28 42
На о с т р о в е  
Леппелуото.
60
и.
41
28 43
На ЗЛУ-й сто­
р о н е  о с т р о в а  
Купонесари.
51 Нижнгй. На о с т р о в е  
60 42 Пикар л у ото.
28 42
( О )•
Верхнгй. 
60 43
28 44
На мысе Тер 
вашеми.
2 Постоян­
ный зеленый 
и бгьлый.
Постоян-
ш ш зелений.
2 Постоян- 
кыйкраснып 
и зеленый.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ ЗЛУ 53° 
до Ш У 50° 
зеленымъ. а 
отъ ]УЛУ 50° 
до N 0 36° 
бгьлымъ све- 
томъ.
Отъ ЗЛУ до 
ЛУ-а.
Отъ ЗЛУ 45 е 
до 30  59° 
краснымъ, а 
отъ 30  59° 
до N 0 34е 
з е л е н ы м ъ  
светомъ.
4,3
5.5
4,4
7,4
1 I 3 А Д И В Ъ. 61
ЦвЕтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дсшя.
(Л Я
* т<1; Н Л П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
50 Ф о н а р ь  
I з е л е н ы  щ  
шесть жел­
тый.
14
11
да и Тоже. 23
16
1889 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
нагов^дом- 
с т  в а в ъ  
Финляндии.
1889 Тоже.
Тоже.
Тоже.
15 1889 1 Тоже.
11
41
27
1889
Изм4-
ненъ
1894
Тоже.
Створъ огней N0 61°. Граница зелена- 
го и б^лаго св^та проходить черезъ пару 
в^хъ, стоящихъ по западную сторону7 мели 
Леппелуото. Значеше этихъ цв^товь огней 
см. въ описанш створа № 51. Створъ двухъ 
зеленыхъ огней ведетъ свободно мимо запад­
ной в^хи у мели Кайралуото.
Нижшй огонь Пикарлуото, какъ и вс* вы­
ше приведенные Транзундсше береговые ог­
ни. состоитъ изъ фонаря, установленнаго на 
бревнЬ. укр'Ьпленномъ шестью подпорами.
ПредЬлъ зеленаго и краснаго огней ирохо- 
дитъ черезъ в^ху у мели Пирко. по близости 
островка Пикарлуото.
Верхшй огонь Тервашеми состоитъ изъ фо­
наря, пом^щаемаго въ цилиндрической же­
лезной будкЬ, поставленной на жел'Ьзныхъ 
подпорахъ.
Створъ огней № 51, N0 34°, ведетъ между 
восточною в^хою у мели Леппелуото и за­
падною в^хою, ограждающею мель Малткал- 
Л10. При с.тЬдоваши по створу Тервашеми и 
Пикарлуото, какъ только зеленый св^тъ 
огня на островкЬ Леппелуото переходить 
въ бЕлый, должно взять курсъ на следу­
ющий: огонь на крайнемъ большомъ кам- 
нЬ на северной оконечности островка Купо- 
несари, св^тъ котораго показывается б-Ьлымъ, 
и держать по тому курсу до тЪхъ поръ, пока 
усмотрится зеленый св^тъ огня на островк’Ь 
Пикарлуото; послЕ этого править на огонь 
на мысЁ Тервашеми до створа сл’Ьдующихъ 
огней, пос.тЬ чего можно считать голикъ ра- 
струбомъ внизъ у сЬверной оконечности ос­
тровка Купопесари иройденнымъ.
№
Назвате мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
 ^Освещае­
мое про­
странство.
ей
& X *
ь  со Ч
Ь и- Ч0 2 8
2 в Й
§• «  яе  а
52 ГРАНЗУНД-1 
СК1Е I 
СТВОРНЫЕ I 
ОГНИ.
53
54 ОГОНЬ
РОНДО.
( О  )•
ОСВЫЦАЕ 
МЫЙ БА 
КАНЬ ЭД- 
ВАРДС- 
ГРУНДЪ.
60° 42'
28 42
Нижнгй. 
60 42
28 43
Верхнгй. 
60 42
28 45
| 60 27
28 23
60 3 )
28 17
На крайнемъ 
болыномъ камне 
на северной око­
нечности остров 
!ка Купонесари.
На сваяхъ, у 
мели Паппише- 
ми.
На горе, у ка 
зенной пристани 
въ Панцарлаке.
На острове то 
го же имени.
Око л о  мыс а  
Крюссерортъ, на 
8-ой стороне бан- 
к. и Э д в а р д  с- 
грундъ.
Постоян-! 
ный бгьлый 
и красный. }
2 Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ны й  к р а с ­
ный и бгьлый.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ 80  5° 
черезъ 8 и 
\\г до ХЛУ 
47° бгьлымъ. 
а отъ 1Г\У 
47° черезъХ 
до N 0 59е 
кр а с н ы м ъ 
св4томъ.
Весьгори­
зонтъ.
Къ мели 
Паипишемп 
к р а с н ы й  и 
зат е  м ъ бп,-
Около 50, Отъ N 0 62° 
р а з ъ  в ъ черезъ N до 
минуту. 8\У 70°.
Постоян­
ный бгьлый.
Весь гори­
зонтъ.
4.4
4.2
6,3
5.5
3,4
1 3 А Л И В Ъ. 63
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака учреж-
Время
и. ур . м . денш.
д а Я 
И я х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
1.1 о!а Ф о н а р ь  
з е л е н ы  и: 
шесть жел­
тый.
15
п г
1889 Директора ПредЪлъ белаго и краснаго света прохо- 
лоцманска- дить близь восточной вехи. ограждающей 
го и маяч- Уг фут. банку, лежащую недалеко отъ маяч- 
наго ведом- наго огня, 
с т в а в ъ 
Финляндш.
ц .53 Ф о н а р ь  
| з е л е н ы щ  
сваи бгълыя.
Фо н ар  ь 
з е л е н  ы и: 
шесть ж ел­
тый.
54 Башня бп-
14 1889 Тоже.
30
Т т
23
15
1889 Тоже.
1883
Вновь
постр.
1895
Тоже.
1901 Тоже.
Створъ огней. N0 70°. ведетъ мимо вос­
точной вехи у северной оконечности остров­
ка Купонесари, пройдя которую, следуетъ 
обходить огонь съ белымъ светомъ близко 
по северную его сторону и править въ га­
вань гор. Выборга.
Огонь помещается въ железной цилиндриче­
ской башне, утвержденной на подпорахъ, осве­
щается керосиномъ, горитъ день и ночь.
Возле маячной башни стоить небольшая 
красная будка, съ черною крышею, для хране- 
шя матер1ала.
Створъ этого огня съ огнемъ Алватишеми, 
8ЛУ— N0 73°, ведетъ безопасно мимо скалы 
Галли.
Принадлежитъ къБ} эр к э зу ндс ко й лоцманской 
станцш.
Для пользоватя этимъ баканомъ. идя съ за­
пада, следуетъ, пройдя огонь Лилла Фискаръ, 
взять огонь этотъ прямо за корму и идти по 
курсу N 0 77° (ист.) до тЬхъ поръ. пока ба- 
канъ не прпдетъ на N0 51° (ист.), после 
этого повернуть и, обрезавъ баканъ съ южной 
стороны, взять его за корму и идти по курсу 
N0 45° (ист.) къ проливу Туппура. Изъ Тран- 
зунда же следуетъ идти прямо на баканъ 
курсомъ 8\У 45° (ист.) и, пройдя его вплот­
ную съ южной стороны, остаться на томъ 
же курсе, пока огонь Лилла Фискаръ не прп­
детъ на 8ДУ 77° (ист.), после чего меняютъ 
курсъ вправо до ЗЛУ 79° (ист.) и идутъ пмъ 
до те.хъ поръ, пока банки Реше и Пассалода 
(Пааслуото) не будутъ пройдены.
Ф И Н С К I Й А X
№
56
Назваше мая- Шнрота к  МЪстополо- 
ка или знака. Долгота О. жеше.
ЗНАКЪ
КРЮССЕ-
РОРТЪ.
60° 31'
28 15
На мысЬ того 
же имени.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
На ска.тЬ Гал­
ли въ ЬУ2 ми­
ляхъ къ востоку 
отъ острова Вид­
шеръ или Боль­
шого Фискаръ.
58 ; ЗНАКЪ  
1 ЛИЛЛА ФИС- 
! КАРЪ.
На южной стс- 
ронЪ о с т р о в а  
Лилла Фискаръ.
7.5
9.5
ЕйШ 01-
ШЯ П 10-
к р т и ш ь -  
е н ш  н о ­
ш а м и . 1  
ю  оси л ь- 
«ИрШ- 
артшх.
■Грасии».
!№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время 
огня или
учреж­
дения.
знака
н. ур. м.
ев
«Я Я 
§  а в*
а в  Н
12- ® л “С =с
й  Я X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
56 Ч ер ны й ] 
(ю ж н а я 
с т о р о н а  
бгълая).
Бочка ок­
рашена бгь- 
лыми и ко­
ричнев ы м и 
вертикаль­
н ыми п о ­
лосами,  а 
все осталь-* 
яоекрасно-, 
коричневое.
34
30
1893 Директора Знакъ имеетъ видъ трехгранной пирамиды, 
лоцманска- обшитой со всЬхъ сторонъ досками, и служить 
го и маяч- для руководства при ил а ваши по фарватеру 
наго ведом- отъ Тупорансари къ Питкопасу. 
с т в а в ъ 
Финляндш.
43
30
1865
Возоб.
1886
Тоже.
58 Красный. 68
49
1863
Возоб.
1884
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста, поддерживаемаго 
3-мя железными цепными штагами. Къ вер­
шине шеста прикреплена вертикально бочка.
Знакъ ставится весною, въ одно время съ 
вехами на фарватерахъ, и снимается осенью 
въ октябре месяце.
Знакъ состоитъ изъ сквозной четыреуголь- 
ной пирамиды съ ромбоидомъ на вершине. 
Вершина знака обшита досками.
Служить для входа съ моря отъ маяка 
Нерва въ шхеры, мимо острова Большой Фис­
каръ, на КрюссерортскШ фарватеръ, ведуицй 
къ Транзунду и Выборгу, а также и для плава- 
н1я шхерами между Питкопасомъ п Крюссерор- 
томъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станщй Нит- 
копасъ.
66
у
Ф И Н С К I Й 1
№
Назваше мая-
ка или знака.
Широта N.
Долго1а О.
МЕстополо-
женге.
Число, видъ 
и цв4тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
сками •
Освещае­
мое про­
странство.
59 ОГОНЬ
ЛИЛЛА
ФИСКАРЪ.
( О  )•
60е
28
29' На острове то- 
~07 | го же имени, на 
8\У отъ знака 
Лилла Фискаръ.
60 о го н ь  ВИД-
ШЕРЪ или 
СТУРА 
ФИСКАРЪ.
( О  )•
и ш -
61 ЛОЦМАНСКАЯ 
КАРАУЛЬНЯ  
СТУРА ФИС­
КАРЪ.
На о с т р о в к е  
58 [лежащемъ къ во­
стоку отъ лоцъ- 
вахты, на остро­
ве Стура (Боль­
шой) Фискаръ.
На о с т р о в к е  
58 Кивима, группы 
острововъ Вид­
шеръ.
ЗНАКЪ  
62 I МАННОНЕНЪ.
^  24 л а острове то- 
27 58 го же имени, въ 
г р у п п е  о с т р о ­
вовъ Видшеръ.
I
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ N0 67° 
черезъ О и 
8 до 8ЛУ 85°.
Тоже. О к о л о  От ъ  ХЛУ 4,9
[26 разъ въ 24° черезъ N 
минуту, п О до 80 
24°.
7.8
анода
10.7
'}гь осв 
в а м
высоты?
««.от
щ  час 
«риал.
А Л И В Ъ. 67
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
учреж­
дения.
СЙ 
* к
§ к «
Й и 2 
“ е ё
А *  °И «  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Бгьлый. 17 1891] Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве-
Освещается керосиномъ. Фонарь помещается 
въ будке, возле которой стоитъ другая будка 
краснаго цвета для кероспна.
Служитъ для той же цели, какъ и предъиду-
м  и
31X
180
60 Б г ь л ы й ; 18" ---- -----5 ---
крыша, чер- 4
1888
I пая
1.8 61 Карауль­
ня п башня 
бгълыя.
47
37"
62 Отъ осно- 
в а н 1я на 
ч е т в е р  т ь 
высоты бгь­
лый,остзаъ- 
ная ча с т ь  
черная.
48
домства въ щШ знакъ. 
Финляндш. I
Тоже. Огонь помещается снаружи деревяннаго до­
мика, освещается керосиномъ, горптъ день и 
ночь.
Возле маячнаго домика стоитъ небольшая 
красная будка съ черною крышею, для хране- 
шя керосина.
Огонь этотъ ведетъ безопасно мимо мели 
Кауго-лода (Куохова).
Огни № 59 и 60 принадлежать къ Питкопас- 
ской лоцманской станщй.
1871 Тоже. На 8 стороне крыши лоцъ-вахты построена 
Измен. деревянная вышка съ тремя окнами, обращен-
1883 ными къ ЛУ, 8 и О.
Служитъ хорошимъ отличительнымъ зна­
комъ.
Лоцмана станщй Питкопасъ, содержащее 
здесь вахту, проводить отсюда суда въ Тупо­
рансари, Питкопасъ, Курсало, Выборгъ, Б1эр- 
кэзу'ндъ и Пютерлаксъ.
1893 Тоже. Знакъ въ виде шестигранной, съ бочкой 
на вершине, пирамиды, обшитой со всехъ 
сторонъ досками съ просветами- служитъ для 
руководства при подходе съ моря къ лоцман­
ской станцш Фискаръ.
I
68 Ф И Н С К I й А *
№
Назваше мая~1щИрПТЯ ^  Местополо- 
ка. или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство
'н  | ' и “О Я
СО в& В
°  5'Си г5
<>3 МАЯКЪ
СЕСКАРЪ.
(О  2).
(  Спасатель­
ная станцгя)
\ная станцгя).
60° 02' 
28 23
На северо-за­
падной оконеч-| 
ности о с т р о в а  
Сескара.
1 Постоян-1 П роблес-От ъ 8ЛУ 1ЪС \ 
ный бгьлый ки чрезъ черезъ ЛУ. N 
съ проблес- полмину- и О до 80 
коми. ты. 30°.
МАЯКЪ 59 28
НАРВСКШ . 28 04
(Спасателъ-
При устье р е ­
ки Наровы, на 
левомъ берегу.
1 Постоян­
ный бгьлый.
Отъ т у  8е | 
черезъ ЛУ Д(, 
:3\У 58е 30'.|
11.3
9.9
ЦК#*
[  Iснязу ®
! 5рй' 
и» «ФН
I зарь №
«к.
I йий 
Нонар 1 
ром.
№
Ц ветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
6В Красный. 
'а снизу на 
2 фута чер­
ный. К р ы ­
ша и ф о ­
нарь зеле­
ные.
89
97 Возоб. Директора Башня круглая, чугунная. При маяке на- 
маяковъ и ходится каменный домъ для маячной при- 
лоцш Бал- слуги, баня и погребъ.
т 1й с к а г о  Спасательная станцгя снабжена 6 весель- 
моря. ' нымъ вельботомъ Форреста.
1807
Вновь
постр.
II ОСВ.
1858
64 Бп лы й: 
ф о н а р ь 
красный.
75 1808 Тоже. Маякъ круглый, каменный, съ отражателъ- 
^0 Возоб. нымъ аппаратомъ изъ 7-ми лампъ.
1886 Служитъ для входа на Н арвстй рейдъ.
На рейдЕ. иередъ входомъ въ реку Нарову, 
поставлено пять буевъ на мсртвыхъ якоряхъ. 
на глубине отъ 9 до 10 саж.. для стоянки 
|судовъ.
При устье реки Наровы учреждены два 
поста для спасаюя погнбающихь отъ кругие- 
нгя; одинъ въ реке, а другой на берегу моря 
въ ГунгербургЬ; при каждомъ имеется спаса­
тельная лодка съ перевозною тележкою и 
ракетнымъ станкомъ.
Телеграфная и почтовая станщй, въ селенш 
ГунгербургЬ, помещающаяся въ одномъ п томъ 
же доме.
Лоцмана и сигнальная мачта находятся по 
близости маяка (см. на следующей стр.).
70 Ф И н  С К х й
№
Назваше мая­
ка или зпака.
Широта N. 
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огпей.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
СИГНАЛЬНАЯ 
МАЧТА ВЪ 
УСТЬЪ Р . 
НАРОВЫ .
На левомъ бе 
регу, отъ Нарв- 
скаго маяка къ 
N010-}' въ 50 
саж. (около Уг 
|каб.).
УКАЗАТЕЛЬ­
НЫЙ ЗН АКЪ . 
Тамъ же.
МАЯКЪ
НЕРВА.
( 0  2).
На острове 
того же имени.
Постоян­
ный бгьлый.
Весь гори- 12.5 
зонтъ.
З А Л И В Ъ . 71
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
я
* и
О ^
И я х
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
65 Бгьлый 
крыша кра 
сная.
До
1866
Директора 
маяковъ и 
лоцш Бал- 
тШскаго 
моря.
118
92
До
1866
Возоб.
1869
До
1866
1867
Тоже.
Тоже.
Тоже.
На сигнальной мачт^, близъ лоцманскаго 
дома, поднимаются сигналы о глубины воды 
на бар4 и лоцмансше— когда лоцмана, по 
причине крепкаго ветра, не могутъ выехать 
для встречи судна. Та же мачта служитъ для 
переговоровъ по своду м еж дународны е ком- 
мерческихъ сигналовъ (*).
Указательный знакъ (\\Чпк Ваке) указы­
ваетъ своими уклонами путь въ реку вхо­
дящему' судну во время крепкаго ветра, когда 
лоцмана не могутъ выехать.
Два створныхъ знака указываютъ фарва- 
теръ черезъ баръ реки, но такъ какъ баръ 
нередко изменяетъ свое положение, то знаки 
переставляются, а иногда и вовсе снпмаются.
Высота воды на баре отъ 9И до 17 футъ.
Маякъ чугунный.
При маяке находятся два деревянныхъ дома 
и баня; тутъ же прежняя каменная опознатель- 
ная башня сераго цвета и каменная кладовая', 
на ней башня съ колоколомъ для туманныхъ 
сигналовъ (см. Общ. Прим.).
Маякъ и все здашя обнесены каменнымъ 
заборомъ.
На №-й оконечности острова есть спускъ, 
где можно приставать при умеренныхъ вет- 
рахъ и безъ зыби.
(*) Телеграфная станщя въ селенш Гунгер- 
бурге.
72 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N 
Долгота О
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
св ев
е § з
я 8 2 « ч Э2 а я
§■■ ё 
й  Ё «
66 БАШНЯ
ДАЛЬШЕРЪ.
00° 29' 
1гГ~57~
6 7 ОГОНЬ
ЩАЛЫПЕР7
( © )
68
6 9
ЛОЦМАЧГКАЯ  
К АРАУЛ ЬН Я I 
ПИТКОПАСЪ.
ПО 28
27 52
ЩИТЪ НА 
ЛАВЕНСАРИ. 
■
60 00
27 54
На острове 
того же имени, 
при входе съ во 
сточной стороны 
на Питкопассгай 
рейдъ.
29 | На островке 
того же имени 
возле башни.
На Х\\г-ой ча­
сти о-ва того же 
имени.
На песчаномъ 
перешейке, сое- 
диияющемъ ост 
рова Лавенсари 
и Суйсари.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
"1Г 6
Около 26 
разъ въ 
минуту.
Отъ 8010 
черезъ 8 до 
8Ш
5,3
6.8
№Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж­
дения.
аЗ 
*  я  
«  «  «  I I I
■ > Р  8
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. ГГ? ^  О Рн «  х-
66 Красная 
събгьлоюпо- 
средютЬ го­
ризонталь­
ною поло­
сою. въ 10 
футъшпрп- 
ною.
Бгьлый; 
крыша чер-\ 
пая.
68
II 69
Бгьлая.
Черный 
съ бгьлымъ 
ква дра- 
томъ съ сЬ- 
верной сто­
роны.
1859 Директо- Башня шестисторонняя, имеетъ видъ усечен- 
Вновь ра лоцман- ной пирамиды, построена на гранитномъ фун- 
постр. скаго и ма- даментЬ изъ бревенъ и шестовъ, обшитыхъ
1890 ячнаго ве- съ трехъ сторонъ горизонтально досками съ 
домства въ просветами, за исключетемъ 10 футъ надъ 
Финляндии, фундаментомъ, где башня не обшита.
Служитъ для указатя входа въ гавань Ппт- 
копасъ, а также руководствомъ при плаванш 
шхернымъ фарватеромъ отъ 0 -а къ ЛУ-у.
1884
Вновь
постр.
1887
Тоже.
1886 Тоже.
Освещается керосиномъ.
Къ NN0-}’ отъ огня, въ 16 саженяхъ (около 
0,2 каб.), построенъ домикъ для хранения мате- 
р1аловъ.
Суда, желающая войти съ моря на якорное 
место, по 1ЧЛУ-ую сторону Питкопаса, должны 
держать на огонь Дальшеръ, имея огонь Стура- 
Фискаръ за кормой.
Башня № 66 и огонь № 67 иринадлежатъ 
къ лоцманской станцш Питкопасъ.
На крыше лоцъ-вахты построена деревян­
ная вышка съ окнами.
Староста и 1.3 лоцмановъ проводятъ суда 
въ Тупорансари, Блэркэзундъ. Курсало и на 
Гогландъ.
28
1844
Возоб.
1875
Директора! Щ итъ поставленъ на раскосинахъ съ цен- 
маяковъ и тральнымъ бревномъ и находится отъ башни 
лощи Б а л -  Лавенсари на 80 35° 30' въ 2*/з миляхъ. Онъ 
т]йскаго поставленъ въ предупреждеше отъ \Уг футо 
моря. | вой банки Таукаматала, лежащей при входе 
въ заливъ Поге-капель-лахтъ. При входе въ 
заливъ, щитъ должно держать западнее око­
нечности леса, находящегося на 8 мысе ост- 
| рова Суйсари.
10
74 Ф И Н С К I й  и  *
Назваше мая-
ка и л и  знака. Долгота О.
Широта N.
М е с т о п о л о -
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
—ч------
Освещае­
мое про­
странство.
70 БАШНЯ НА 
ЛАВЕНСАРИ.
60° 02'
27 51
71 СТВОРНЫЕ
ОГНИ
ЛАВЕНСА­
РИ:
Нижшй.
Верхшй.
60 02
27 51
60 01
27 50
ЗНАКЪ
ПИТКОЛУОТО.
На острове 
Лавенсари, на1 
северной о к о -1 
нечности мыса 
Киръ-корва.
На северномъ 
берегу острова 
Лавенсари.
На 8ЛУ 68° 45 
въ разстоянш 
1,5 кабельт. отъ 
предъидущаго.
60 28 I На острове 
^  того же имени.
1 Постоян­
ный бгьлый.
Тоже.
10.7 й 5I СТ
Уголъ въ 
30° по фар 
ватеру.
Весьгори 
зонтъ, при 
чемъ уголъ 
въ 30° по 
ф а р в а т е р у  
усиленъ оп- 
т и ч е с к и м ъ  
аппаратомъ.
5.3 кшй
6.6 Тми.
1 И 3 А л и в ъ. 75
йе-
гро- р  
СТВО.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
ууреж-
дешя.
й
35
Ф в  "5 
Й м ё* 
л ^  к
И Р И М -Ё Ч А Н  I Я.
- Л ;
отъ осн. Я #  О ВД а  х
70 Съ N0 
и Ш\т сто- 
рон ъбгьлая, 
а съ проти­
воположи, 
сторонъ 
красная•, 
крышачер­
ная.
ГОЛЬ Б1 й  7 1
по фир-
№
ъгори- 
,, при 
уголъ: 
0е по1 
(атеру
БЪ ОП- 
ским ъ
ЙТОМЪ.
Бгьлый.
Тоже.
80
1844
Вновь
постр.
1891
21
15
33
27
1898
Бгьлый.
Директора 
маяковъ и 
лоцш Бал- 
тлйскаго 
моря.
1898
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Фпнляндш.
Тоже.
1899
Деревянная, осмисторонняя пирамида, на 
каменномъ фундаменте.
Служитъ для плавашя болыпимъ корабель- 
нымъ фарватеромъ.
Тоже.
Состоитъ изъ фонаря съ Френелевскпмъ 
аппаратомъ, утвержденнаго на деревянномъ 
столбе, вышиною 12 футъ.
Состоитъ также изъ фонаря, утвержденнаго 
на деревянномъ столбе, вышиною 26 футтъ.
Створъ этихъ огней, по К. N 0— 8^  68° 45', 
ведетъ съ моря въ гавань острова Лавенсари 
и обратно.
Въ 1901 году на острове Лавенсари уста­
новлена туманная сигнальная станщя, съ ко­
торой во время тумана будетъ производиться 
каждыя 10 минутъ одинъ выстрелъ помощью 
взрыва пироксилиновыхъ патроновъ. Въ зим­
нее же время три одинъ за другимъ выстрела 
съ этой станщй будутъ означать для рыба- 
ковъ: «Угрожаетъ опасность, спешите домой».
Знакъ сложенъ изъ камней и имеетъ видъ 
усеченной пирамиды.
Служитъ для указатя направлетя фарва­
тера судамъ, проходящимъ южный мысъ 
острова Пушонсари съ запада, въ гавань 
Питкопасъ.
76 Ф И II С К I Й
Назваше мая-
№
(ка пли знака.
Широта N. М*стополо- 
Долгота 0.| .
Число 
и цветъ
видъ (Промежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. I сками.
Освещае­
мое про­
странство.
м а
2 Чк К 
& «  о  Я  Рч и
73 ДВА ЗНАКА  
| НА ОСТРОВЬ 
| ПУК1ОПСАРП 1
или п у к п п -; 
САРИ.
О-й.
60° 27'
27 48
74
На высокости 
восточнаго мыса 
острова того же 
имени.
Наюжной око­
нечности остро­
ва того же име­
ни.
8-й
75 О т л и ч и т е л ь ­ 60 27
н о е  пятно 27 49
К аво.
На ю ж н о м ъ  
подводномъ кам­
не Каво. лежа- 
щемъ на 80 от 
о-ва Кавосари.
6.8
* I 3 А Л И В Ъ. 77
*
№
№-
1ТВ0.
Цветъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
н. ур. дешя.
к  «
У Ч н 15- к я ^  <  °и  я х
ф .3 П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
* 1978 Бгьлый. 48
~28"
1860 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
ФИНЛЯНДШ.
Я 74 ' Бплый сг 
ирною р а -
34
29
1888 Тоже.
<0 лое. 1899 Тоже.
Четыреугольная, деревянная пирамида съ 
квадратомъ на вершине центральнаго шеста; 
съ южной п восточной сторонъ обшита досками.
Находится при шхерномъ фарватере, между 
станциями Питкопасъ и Курсало, и служитъ, 
идя по фарватеру западнее Впдшерена, для 
входа съ моря нъ Питкопасъ и къ каменоломне 
у Пютерлакса.
Принадлежите къ лоцман. станщй Питко­
пасъ.
На западной стороне остр. Питкопаса нахо­
дится лоцманская станщя, состоящая изъ ста­
росты и 13 лоцмановъ, которые обязаны про­
вожать суда до Пютерлакса, Курсало. Гог- 
ланда. Тупорансари. Б]эркэзунда и Стура-Фпс- 
каръ. Изъ этого числа 4 лоцмана и 1 уче- 
никъ содержать вахту на Болыпомъ Фискаре, 
въ одноэтажномъ доме, для проводки судовъ 
по темъ же фарватерамъ.
Знакъ состоитъ изъ щита, обращеннаго пло­
щадью на О и съ 4-хъ футовою каймою 
чернаго цвета по краямъ.
См. знакъ Стуръ-Писисари.
Прямоугольное пятно, вышиною 31Л сажени 
и шириною 2 сажени, находится у фарватера, 
ведущаго въ заливъ Ведерлаксъ.
Этимъ пятномъ следуетъ руководствоваться 
следующимъ образомъ: идя изъ Питкопаской 
гавани и пройдя западную веху у мели Винкка, 
берутъ курсъ на 8\У. правя на пятно.
Принадлежите къ лоцманской станщй Пит­
копасъ.
78 Ф И Н С К I Й А
76
Назваше мая
ка или знака.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НЫЙ КАМЕНЬ 
РЯНТЮ .
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
60° 30'
27 47
ЗНАКЪ
ХЕМИНКИ-
ЛЕТТО.
60 27
27 52
78 ЗНАКЪ
СТУРЪ-ПИСИ-
САРИ.
60 27
27 39
На 8"№-мъ мы­
се острова того 
же имени.
На небольшой 
скале того же| 
имени, въ груп 
пе острововъ Ге 
минкъ или Хе- 
минкъ, къ 8\У-у 
отъ лоцманской 
станцш.
На северной] 
оконечности ост-, 
ровка Стура Пи 
сисари.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
6,9 $тй
7,3 кии.
М 3 А л и в ъ. 79
Цвете 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЗ
| 8 «  
41
м 1 !
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
8\У-я сто­
рона бгълая.
10
> № Бгьлый. 36
29
Бгьлый.
1894 Директо- 
| ра лоцман - 
|скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
1890 Тоже.
1888
Возоб.
1891
Тоже.
Служитъ руководствомъ для входа въ заливъ 
Пютерлаксъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста, укрепленнаго 
четырьмя цепными штагами, съ четыреуголь- 
нымъ щитомъ съ просветами на вершине-, 
служитъ для лучшаго указания фарватера, 
идущаго по южную сторону станщй Питко­
пасъ.
Знакъ этотъ ставится по открытш нави­
гащи и снимается по окончанш ея.
Отличительный камень № 76 и знакъ № 77 
принадлежатъ къ лоцманской станщй Питко­
пасъ.
Знакъ состоитъ изъ щита и поставленъ въ 
томъ же направленш, какъ и предъидупцй 
знакъ.
Знакъ вместе съ знакомъ на южной око­
нечности Пукшнсари служитъ для того, чтобы 
суда, имея одинъ передъ носомъ. а другой за 
кормою но 11. 8 0 — ШУ 84° ист., могли пройти 
безопасно отъ белой вехи (къ ЛУ отъ 
Пушонсари) до краснаго голика (къ 8 отъ 
островка Писисари) между мелями: 18 футо­
вой Островскаго и 16 футовой Моисеева.
Принадлежите къ лоцм. ст. Питкопасъ.
80 Ф И Н С К I й
Назвашемая-|д|Ир0та ^  Местоиоло- 
ка или знака. !Долгота О. жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
! ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
е *^  со X
о  а
СО е=5
О 3 знак
<9 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НЫЙ КАМЕНЬ  
! ЛЯНСКИВИ.
60° 27'
27 37
80 БАШНЯ
ВИГРУНДЪ.
81 ЗНАКЪ
РИСТН1ЕМИ.
60 26 
27 34
82 ЗНАКЪ
САТАМ А.
60
Самый с^вер 
ный изъ камней}! 
подводной гряды)! 
'того же имени.
На островке то­
го же имени, при 
входе въ Нарв- 
скую губу.
На северо-за- 
падн о м ъ м ы с е 
о-ва Мустама.
27 34
26 На К\\т-й сто 
роне о-ва Мус 
тама, на берегу 
залива Сатама.
3.6
8.2 Л
крьппа ч( 
я .
3,8 Й Т0К
Г
ор
и
? 
о
н
*
"
X I З А Л  И В Ъ. 81
I* №
Цвете 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
о; .2
в  й 2“  в
^  >ЕР ОРЧ й х
П Р И М ' Ь Ч А Н Т Я .
79 Бгьлый. 10 1894 I Директора 
'лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а в ъ 
Финляндш.
Служитъ руководствомъ при пдаванш между 
о-вами Стуръ-Писисари и Мустама. 
Принадлежите къ лоцм. ст. Курсало.
80 К расная ; 51 
крыша чер- 30“ 
пая.
Возоб. Директора 
1863 маяковъ и 
Возоб. лощи Бал-
1886 т 1й с к а г о  
Вновь моря, 
постр.
1897
4 81 Бгьлый. 12 1894
3
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наговедом- 
с т в а в ъ 
Финляндш.
3,6 82; Тоже. 11 1894 Тоже.
Башня железная, четыреугольная, сквозная, 
призматическая, съ остроконечной крышею.
Стороны, обращенный на Ш У и 8ЛУ, въ 
верхней половин^ обшиты досками.
Знакь сложенъ изъ камней въ виде полу- 
куба-, служитъ для руководства при плаваши 
по фарватеру отъ Лянскиви къ западу.
Знакъ сложенъ изъ камней въ виде куба; 
служитъ руководствомъ при плаваши по вну­
треннему фарватеру между о-вамп Курсало и 
Мустама.
82 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ев вР
И  X
СО Й?
3 § ая а * 
ё
^  е -о  ьз
83 пятно
РУСАРИ.
60° 27'
27 34
84
85
пятно
САНДСАРИ.
ЗНАКЪ  
КЕЛКАНЕЕМИ,
60 28
27 34
60 30
27 30
На болыпомъ 
камне, находя­
щемся на 80-й 
стороне о-ва то­
го же имени.
На болыпомъ 
камне, находя­
щемся на 80-й 
оконечности о-ва 
того же имени.
На мысе того 
же имени, въ за­
ливе Кальв1яри- 
лахти.
З А Л  И В Ъ. 83
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
[огня или 
знака 
н. ур. м 
отъ осн.
ьЧ *
| а и
а и н^ & а 
( Ч и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлое. 1895 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а в ъ 
Финляндии.
Прямоугольное пятно, длиною—6 и шири­
ною 4 фута.
Тоже. 1895 Тоже.
Тоже. 1895 Тоже.
Круглое пятно, въ Д1аметре б футъ.
Знакъ состоитъ изъ досчатаго щита, укреп- 
леннаго на сосне, растущей въ 3 саж. отъ 
берега.
Оба пятна и знакъ служатъ для плавашя 
по фарватеру отъ о-ва Русари къ месту по­
грузки у мыса Келкаюеми. въ заливе Каль- 
в1ярви-лахти. Чтобы следовать серединой этого 
фарватера, надо, идя отъ острова Русари, дер­
жаться сперва на линш пятенъ Сандсари и 
Русари (правя на первое и имея второе за 
кормой), а потомъ, пройдя мель Шемелэ, повер­
нуть на линш знака Келкашеми и острова 
Суръ-Пулдаръ, держанапервый и имея островъ 
за кормой.
Этимъ фарватеромъ могутъ пользоваться 
суда съ осадкою 20 ф. только до острова 
Куясари, а далее къ якорному месту, по 
северную сторону острова, могутъ проходить 
суда, сидящ1я не более 18 футъ.
84 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая- 111 ирота N.
ка или знака.[Долгота О.
Местополо-
ж е ш е .
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
(ОН -
Е в
а еЗВ X п в?•ч
чг" В _Г
о аа
86 ЗНАКЪ
МУСТАМА.
60° 26'
27 34
87 Л0ЦМАНСК1Я 
КАРАУЛЬН ЫЯ 
СТАНЦ1Н
к у р с а л о :
а )  р и с т и -  
Н1ЕМИ.
60 28
88 З Н А К Ъ '  
Г О У - Э Р Ъ  и л и  
Х У О В А Р И
На 8ТУ мысе 
острова того же 
имени,лежащемъ 
при входе съ мо­
ря въ Курсало.
26 26
60 28
26 25
60 24
27 44
На Ж)-мъ мы- 
ге о-ва Курсало
На 1ПУ-мъ мы­
се о-ва Курсало
На острове то 
го же имени, ле- 
ж а щ е м ъ  п р и  
80-мъ фарвате­
ре, ведущемъ съ 
моря въ Курса 
ло.
7.5
10.3
З А Л И В Ъ .
№
Ц ветъ 
малка или
знака.
! Высота 
|огня или 
| знака
I Н. ур. М.
| отъ осн.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлый. 43 1885 Директора Состоитъ изъ четырехсторонняя сруба, въ 
лоцманска- средине котораго поставленъ щитъ изъ досокъ 
'го и маяч- съ просветами, во всю ширину сруба. Пло- 
наго ведом- щадь щита обращена на N0  и 8\У.
! с т в а  в ъ  Служитъ для судовъ, входящихъ съ моря, 
Финляндш. указашемъ шхернаго фарватера мимо знака 
Гоу-эръ.
Принадлежите къ лоцманской станщй Кур-
Б>ьлая. Пере­
строена, 
1900 I
Тоже.
Бгьлая.
88 Т е м н  о- 
красный, съ 
бгьлой по­
лосой.
80
49
1859 Тоже.
Возоб.
1857
Перед.
1885
Тоже.
На крыше лоцъ-вахты построена деревян­
ная вышка съ четырьмя окнами.
Состоитъ изъ трехъ-этажнаго деревяннаго 
дома.
Лоцмана станщй Курсало, содержащее въ 
этихъ караульняхъ вахту, проводить суда въ 
Фридрихсгамнъ, Котку, Аспэ, море, Питко­
пасъ и Б1эркэзундъ.
Четыреугольная, деревянная пирамида, свер­
ху обшитая досками, съ шестомъ на вершине; 
на шесте утвержденъ досчатый щитъ.
Служитъ для входа съ моря фарватеромъ, 
ведущимъ въ Курсало, между Ламмилуото и 
Хуовари.
Принадлежитъ къ лоцманской станщй Пит­
копасъ.
86 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О,
89 МАЯКЪ 
СОММЕРСЪ.1
(О з).
60° 12'
27 40
90
91
92
РЫ БАЦКАЯ  
ИЗБА ВЕЙ Т- 
К АРП .
60 16
27 16
БАШПЯ АСПЭ. _ 
(лоцм. СТ.).
60 17
27 13
ОГОНЬ | 60 16 
ВЕЙТКАРИ., 27 16
( О )•
Местополо-
жеше.
На западномъ) 
холме о с т ро в  
Соммерса.
На острове то 
го же имени, при 
входе въ шхеры.
ВъАспэнскпхъ 
шхерахъ, на К-й 
стороне острова 
Аспэ.
На скале того| 
же имени.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
й а 
я  05
о  а08 Ц
о  И
ВертящШ- 
ся бгьлый.
П роблес­
ки чрезъ 
к а ж д ую  
минуту.
Весь гори­
зонтъ.
10,8
П ерем ен ­
ный бгьлый  
и красный.
Около 50 
р а з ъ  в ъ 
минуту.
12.7
I №*■
Юхни 1
щсгоаи
д ор он ы
Ый
|| Берга** 
«к на- 
нирясш. 
ш и т  
гранят а; 
грыша а 
фштон 
тт.
Отъ 
36° черезъ
К , о  II 8
до 8ЛУ 44°. !
6.4 |К Будка'
т
1 ®1 3 А Л И В ъ. 87
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Время
учреж-
дешя.
и
к «
й и П Р И М Ъ Ч А Н Т Я
1гь И И 
черт 
I а 8 
Г 44е.
89
91
92
2» и> л ы й, 
крыша зе­
леная.
90 Южная и 
восточная| 
с т о р о н ы
ОУЪЛЫЯ.
Верхняя 
часть тем- 
но-красная. 
нижняя изъ 
г р ани т а; 
к р ы ш а  и 
флагшток ъ 
красные.
"27
1808 
Измен, 
въ ос­
вещен. 
1866
Директора 
маяковъ и 
лоцш Бал- 
Т1йс к а г о 
моря.
38 1882
125
82
| Вновь 
постр. 
1 1862
Будка бгь- 31 
лая.
1884
Вновь
постр.
1895
Директора 
лоцманска- 
и маячнаго 
ведом ства 
въ Финлян­
дии.
Тоже.
Тоже.
Маякъ круглый, каменный.
При манкё имеется тяжеловесный колоколъ 
для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. Прим.).
На ^У-й стороне бухты есть пристань, у 
которой глубина до 3 футъ, удобная для при- 
ставашя при всехъ ветрахъ, за исключетемъ 
N иКО. При маяке есть деревянный домъ и 
баня.
Изба деревянная, служитъ приметнымъ зна­
комъ для судовъ, подходящихъ съ моря къ 
юго-восточному входу въ Аспэ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщй Аспэ.
Башня четыреуголъная, нижняя ея часть изъ 
гранита, а верхняя изъ кирпича-, съ остроконеч­
ною, железною крышею, на вершине которой 
поставленъ для сигналовъ флагштокъ.
Служитъ для входа въ Аспэ и къ Фрпдрихс- 
гамну, а также для плавашя болыппмъ кора- 
бельнымъ фарватеромъ.
На острове Аспэ находится лоцмансюй стар­
шина и 12 лоцмановъ, которые провожаютъ 
суда до Гогланда, Курсало, Фрпдрпхсгамна, 
Каунисари (Фагер-э) и Котки, а также въ море 
и съ моря— всеми пятью проходами.
Въ верхнемъ этаже башни устроена лоцман­
ская караульня.
Состоитъ изъ аппарата Линдберга съ керо­
синовой лампой, помещеннаго въ железной 
цилиндрической будке.
Служитъ для входа съ моря въ шхеры у Аспэ 
и въ Котку. (См. № 93. 99 и 114). На Ш У 
въ 10 саженяхъ ('/в каб.) отъ огня находится 
домикъ, краснаго цвета, для смотрителя за 
этимъ огнемъ.
88 Ф И Н С К I й
№
Назвате мая- [Широта N.
ка или знака. Долгота О.
М/Ъстополо-
ж ете.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
сзI $ а х
к *м! Н ~ лЧ яI О я ~И Ь Й
О. «
93 ОГОНЬ 
КИВИКАРИ.
( О )
60°  18 '
27 14
На скале того 
же имени, къ 
0-ту  отъ башни.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
94 з н а к ъ
К Е С К И -Х АЛ - 
ЛИНКАРИ 
(СРЕДН1Й 
ГАЛЛИ).
60 19
27 12
Около 50 
разъвъми- 
нуту.
Отъ N 023° 
черезъ N и \\г 
до 80  53°.
На камне того 
же имени.
5,9
6,9
З А Л И В Ъ . 89
Цветъ 
маяка иди 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
й я ,
*&§■ 
$  о  й  т  х
П Р И М ' Б Ч А Н Г Я .
9В Бгьлый.
6.9 94 Верхняя 
часть ше­
ста бгьлая, 
а нижняя 
часть и го­
лики крав­
ные.
26
12
36
31
1884
Пере-
стр.
1899
1899
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Огонь помещается въ железной цилиндриче­
ской будке, утвержденной на железной под­
ставке, установленной на гранитномъ цоколе.
Направлеше створа этого огня съ предъиду- 
щимъ Ш У Ш — 8018. ведетъ свободно мимо 
мелей Катаякари. Улкоматала и Ленехалли- 
кари и далее по фарватеру къ ]^-ду до встречи 
сильнаго белаго огня съ красными проблес­
ками огня Ранкэ. который ведетъ до створа 
огней Коткинскихъ маяковъ. Подходя съ моря 
по створу огней малыхъ маяковъ Вейткари 
и Кивикари къ шхерамъ Аспэ, следуетъ, 
приблизившись къ маяку Вейткари, пройти 
его по восточную сторону п править далее 
на огонь маяка Кивикари, обойдя который 
по западную сторону, должно следовать по 
заднему створу этихъ огней до отк р ьтя  силь­
наго белаго света съ красными проблесками 
маяка Ранкэ, передъ вступлешемъ въ кото­
рый проходятъ переменный красный и темно­
красный светъ, и затемъ, не выходя изъ пре- 
дЬловъ угла сильнаго белаго света съ крас­
ными проблесками, держать на маякъ Ранкэ 
по румбу КЛУ 65° до створа Коткинскихъ 
маяковъ, по которому подходятъ на створъ 
огней маяковъ Т1утинэ и Пиркэри. ведухщй 
ко входу въ гавань Котка.
Знакъ состоитъ изъ шеста, укрепленнаго 
четырьмя штагами, съ двумя голиками раст­
рубами врозь на вершине.
12
л. 'Назван1емая-;Широта N.
ка или знака, Долгота О.
М/Ъстополо-
ж ете.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещав- н ;Д |
мое про- | 
странство. р  \
95
96
БАШНЯ
ЛУППИ.
60° 14'
27 03
На остров^ 
того же имени 
при входе съ 
моря въ Котку.
ЗНАКЪ
ВЕСТЕРЪ-
ТАМЮ.
60 25
27 24
На острове 
того же имени, 
на 8\У отъ лоц 
манской станцш 
Курсало.
Пий.
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
ден1я.
св 
*в И
<х> .Я
ы
га-3 §
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
95 Красная. 1837 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Башня четыреугольная, деревянная, имеетъ 
видъ усеченной пирамиды. Служитъ для входа 
въ Котку, между Луппи и Рейпо.
| 96 I Бгьлый. 1891
24
Тоже. Знакъ состоитъ изъ жердей, въ виде трех- 
гранной пирамиды, которой две западныя сто­
роны обшиты досками.
Служитъ для руководства судамъ, идущимъ 
отъ 8ЛУ къ лоцманской станцш Курсало, къ 
которой и принадлежитъ.
9 2 Ф И Н С К I
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеюе.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Й я 
и “
о  К»  ч
и  *^  Еч
=3 (Я
о  а
97 ЗНАКЪ 1 60 
киви или
МАННИН- 
КЛУББЪ.
15'
27 02
На скале того 
же имени, лежа 
щей отъ башни 
Луппи къ ХКАУ-у 
въ разстоянш 
около 1И мили.
99 ОГОНЬ 60 22 
РАНКЭ. I— 26-59
( О ) .
На южной око­
нечности острова 
Ранкэ, при входе 
въ Котку.
На острове 
того же имени, 
близъ башни.
1 Перемен 
ный зеленый 
и красный.
Сильный 
| о п л ы й съ 
кр а сны ми 
пр обл еск а ­
ми.
Перемен- 
, ный крас­
ный и тем 
\по-красный.
Перемен­
ный бгьлый 
\ и красный.
Отъ N0 
62° до 80 
75°.
Отъ 80 
75° до 80 
62°.
Отъ 80 
62° до 80 
40°.
Отъ 80  40е 
черезъ 8 и 
^  до щ у
741 /2°.
6,9
10,3 \|;
7,4
3 А Л и В Ъ. 9 3
:
г
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
ОГНЯ ИЛИ]
знака учреж- 
н- у р - м- 1 дешя
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
97 Шестъ чер­
но - бгьлый.
Г 0 Л И К II
черные.
'
86 1877 
23 Измен. 
1899
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
двумя решетчатыми голиками наверху.
Служитъ для указашя фарватера, при входе 
съ моря па Коткинсшй рейдъ.
98 №и8 стены 
бплыя, а О 
и ЛУ черныя.
81
64
Вновь
постр.
1859
Надет.
1885
Тоже. Башня шестисторонняя, имеетъ видъ усечен­
ной пирамиды, нижняя часть построена изъ 
гранита, а верхняя деревянная, которой три 
стороны, обращенный къ 8-у. обшиты досками 
съ промежутками.
Служитъ судамъ для облегчешя входа съ 
моря въ шхеры и плавашя по южную сторону 
Кпрконмасари.
N0! Ц 99 Башня
II О Д П ОрЫ  
'УЪЛЫЯ.
41
24
1884 
Пере- 
стр. и 
измен. 
1898
Тоже. Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни съ конической крышей, утвержденной 
на железныхъ сквозныхъ подпорахъ. съ осве- 
тительнымъ аппаратомъ въ центре башни. 
Служитъ руководствомъ при плаваши отъ 
створа Аспэнскихъ маяковъ на створъ Кот­
кинскихъ. при чемъ следуетъ держаться въ 
угле сильнаго белаго света съ красными 
проблесками.
9 4 Ф И Н С К I Й А
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
я 03& яг" ГО
СО ПВ Д
100 ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНЫЙ 
|КАМЕНЬ К УЛ - 
М АХАРЬЯ.
60° 28'
27 21
101 ЗНАКЪ
В АСИ К К А-
САРИ.
60 28
27 21
1 0 2  з н а к ъ  
ол ю .
60 29
Южный над­
водный камень, 
у южной оконеч­
ности о-ва Ку 
зине.
На -мъ мы­
се острова Ва- 
сиккасари, на 
фарватере, иду- 
щемъ между Фри- 
дрихсгамномъ и 
Курсало.
Н а ^ -м ъ  мы­
се  острова того 
же имени.
7,2 кия
1п
Ш -у .
4,3 к  к  в 
м яоро- 
зш .
Го
!
И  3 А д и  В ъ. 9 5
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
ДСШЯ.
§•2 § 
^ в 
л х  **■ Л  >05 о  
Р5 к х
П Р И М 5 Ч А Н 1  Я.
Восточная 
п южная 
стороны 
бгьлыя.
Бгьлый 
съ лицевой 
стороны, 
обращен­
ной къ
т а л у -у .
1894
40
30
1890
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Служитъ руководствомъ при плаваши между 
лоцманской станщей Курсало и знакомъ Ва- 
сиккасари.
Знакъ состоитъ изъ вертикальнаго прямо- 
угольнаго щита съ просветами.
Служитъ для указашя входа съ запада въ 
проливъ между островками Лехтине и Кузине.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Кур­
сало.
4.3Ю2 ^ я ,  О-я и 
8-я сторо­
ны бгьлыя.
14 1894 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней въ виде конуса 
и служитъ руководствомъ при плаваши по 
фарватеру отъ знака Васиккасари мимо о-ва 
0.110 къ о-ву Вехе-муста и обратно.
9 6 Ф И Н С К I
№
103
Название мая­
ка или знака.
ЗНАКЪ
К А УРАК АРИ -
хэлли.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
60° 31'
27 12
На камне, нахо 
д я щ е м с я  в ъ| 
‘ /б мили на \У7 
35° отъ 1Ч-го мы-1 
сао-ваВэхэ-Мус 
тасъ, при вход^ 
въ Фридрихс- 
гамнъ.
101 ЗНАКЪ 6 0  31
хилло- 27  0 9
П1ЕМН.
105 ОТЛИЧИ­
ОсооСО
ТЕЛЬНЫЙ 27 09
КАМЕНЬ
ХАЯШ ЕРЪ.
106 ОТЛИЧИ­ 60 2 9
ТЕЛЬНЫЙ 27 07
КАМЕНЬ
ХОНКАНЪ.
На западной!
того же имени.
Большой ка 
мень въ скали­
стой группе Хая-
На северной) 
оконечности о-ва| 
того же имени 
въ проливе Па 
кашерезундъ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
7.5
2,8
3,6
З а л и в ъ . 97
. * !г"~
° 5: 
.18* 
г : :
N 2 ;
==-5»
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
сЗ 
* я 
® 3 *
^ >Р к 
°И  оз х
П Р И М ’Ъ Ч А Н 1 Я .
103 Бгьлый.
104 Бгьлый.
2,8 105 Южнаясто- 
ронабиаяя.
23 1899
43
10
106 ЕГ-я, О-я 
и ТУ-я сто­
роны б/б 
лыя.
1894
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ бочкою на 
вершине.
Служитъ для указатя места поворота на 
северномъ фарватере отъ Курсало къ Рочен- 
сальму.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ жердей въ виде трех­
гранной пирамиды.
1894 Тоже. Створъ этого камня съ предъидущимъ зна­
комъ Хиллотеми служитъ для плавашя по 
фарватеру изъ Аспэ къ Фридрихсгамну.
Знаки №№ 100— 105 принадлежать къ лоцм. 
ст. Фридрихсгамнъ.
10 1894 Тоже. Служитъ руководствомъ для прохода проли- 
вомъ Пакашерезундъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Фри­
дрихсгамнъ.
13
9 8 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо-
жеше.
Число, видъ
и цв’Ътъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
се г» СЗ х
107
108
ЗНАКЪ
МЕРЕНКАРИ.
МАЯКЪ
ЮЖНЫЙ
ГОГЛАНД-
СКШ .
(О в).
60° 21'
27 07
60 01
27 02
На острове 
того же имени.
На южной око­
нечности остро­
ва Гогланда.
1 Постоян­
ный крас-
Отъ N0 50° ; 
45' черезъ 
О, 8 и ТУ до 
ХЛУ68°15'.
7,5
8.3
Го
р 
1
З А Л И В Ъ . 99
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЗ 
* и 
ф к «
й к Р
,п ^
И я х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
> р т
Гдо
>15'.
I
107; Башня и 43 1900
1шестъ ок­
рашены бп 
| ло-красны 
ми полоса­
ми-, шаръ 
черный.
33
108 Красный 52
38
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в-Ьдом- 
с тв а  въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ сквозной деревянной 
башни съ крестовымъ шестомъ и шаромъ 
подъ крестомъ.
1861 Директор 
ра маяковъ] 
и л о ц 1 и 
Ба.тпйска- 
го моря.
Маякъ деревянный, четырехсторонней.
При маяке, кроме караулънаго дома, по- 
строеннаго въ одной связи съ маякомъ, есть 
еще баня.
Пристани нетъ и приставать можно только 
въ тихую погоду прямо къ берегу.
Пневматическая сирена съ керосиновымъ 
двигателемъ, помещенная въ отдЬльномъ зда- 
нш, производитъ черезъ каждыя три минуты 
одинъ воющш звукъ продолжительностью 
5 секундъ-, звукъ слышенъ на разстояше около 
3 миль.
На маяке имеется телеграфное отделеше, 
соединенное съ портомъ Кунда.
100 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая-
|ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
■ Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про- §  § 
странство. ^
о и
109 Ш  северной 
оконечности ост­
рова Гогланда 
на N0 0° 30' въ 
25 саж. (около 
0,4 каб.) отъ 
нижняго маяка.
но МАЯКЪ 
НИЖШ Й 
ГОГЛАНД- 
СК1И. I
(О з).
(Спасатель­
ная станцгя) .\
60 06
26 59
На сЪиерной 
оконечности ост­
рова Гогланда.
Постоян­
ный бгьлый,
5,1 й ша & т крив
Отъ З^УИЛУ 
черезъ ЛУ, 
N и О до 
801БИ0
6.6 || кий:
ЕрЫШ
жш.
Х’
ор
5.1 ЮО Башня бы­
ла я: крыша 
красная.
20 1824
14
Директора 
маяковъ и 
лоцш Бал- 
т 1 с к а г о 
моря.
ГЙТГ/
V
' Д о
110 Бгьлый;
крыша
красная.
83
21
1807 
Измен, 
въ ос­
вещен.
1808
Тоже.
Башня круглая, каменная.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Примеч.).
На остров^ ГогландЬ находится лоцманская 
станщя изъ 12 лоцмановъ, которые обязаны 
знать входы въ Котку. Аспэ, Курсало, Питко­
пасъ, Транзундъ и Б1эркэзундъ.
Маякъ круглый, каменный.
При маяке находится каменный домъ для 
.маячной прислуги, каменная кладовая и дере­
вянная баня.
По О-ю сторону мыса въ 30 саженяхъ (*/3 
каб.) находится пристань съ глубиною до 3 
футъ, грунтъ каменистый, удобная для приста­
ванья при 8 ветрахъ- можно также приставать 
по У '-ю  сторону мыса, у спуска, устроеннаго 
для спасательной шлюпки. Другая же пристань 
находится на N 0 части острова, у деревни 
Сууръ-Кюлля-Лахтъ, где глубина до 6 футъ, 
грунтъ-песокъ.
На Х-й оконечности Гогланда имеется спаса­
тельная станщя съ ботомъ системы Пика и 
метательнымъ снарядомъ;при ней медикаменты 
и три кровати для больныхъ.
При маяке находится колоколъ для туман­
наго звона (см. Обпця Примечания).
Маякъ соединенъ телефономъ съ телеграф- 
нымъ отдЬлешемъ на Южномъ Гогландскомъ 
маяке.
102 ф И Н  С к I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N
Долгота О.
Местополо -
жеше.
111 МАЯКЪ
ВЕРХНГЙ
ГОГЛАНД-
СК1Й.
(О  !)•
60° 06'
26 58
На сЬверномъ 
холме острова 
Гогланда. отъ 
нижняго маяка 
на 8^У 14° въ 
570 саженяхъ 
(6 М кабелъто- 
выхъ).
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
112
113
ОГОНЬ | 60 
ВЪ С /.ВЕР­
НОЙ н у х т ъ !  
О-ВА ГОГ- 
ЛАНДЪ.
На оконечно­
сти  волнолома.
ЗНАКЪ
КОТКА. 26 58
На юго-восточ­
ной оконечности 
острова того же 
имени.
1 Постоян­
ный бгьлый.
1 Постоян­
ный бгьлый.
Тоже
красный.
Тоже
зеленый.
Освещае­
мое про­
странство.
Весь гори­
зонтъ. кро­
ме части отъ 
80  12° до 
80  36°, за­
крываемой 
среднимъ и 
ю ж н ы м ъ 
холмами ос 
трова.
Отъ N 0 40° 
3 0 'до N 083 
30'.
Къ югу отъ 
сказаннаго 
белаго огня 
до берега.
Къ север) 
отъ белаго 
огня до бе­
рега.
ев ев 
ев Я  X
н  ев в;и М Ч
22,4 1 Еш1рШЙ
1/0 -
6,*
I 14,6
‘ чаетьзж
крш,
имен
основан
тно-
ртт
З А Л И В Ъ . 103
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ осн.
Время
учреж­
дения
сб 
* *
§  к «
§ *  нл  а
й  й X
П Р И М ' В Ч А Н Г Я .
111 Бгьлый; 
крыша зе-
112
113 Верхняя 
часть знака 
черная, 
к а м е н н о е  
основаш е- 
темно - ко­
ричневое.
388
13
1807
Возоб.
1861
Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
ть й ск а го  
моря.
35
27
163
63
1897 | Директо 
ра лоцман 
скаго и ма 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
1869
Вновь
постр.
1882
Тоже.
Маякъ находится на гранитной скале и со- 
стоитъ изъ кирпичнаго фундамента, на кото­
ромъ установленъ металлический фонарь.
При маяке два каменныхъ дома для маячной 
прислуги.
Створъ Верхняго и Нижняго Гогландскихъ 
маяковъ указываетъ направление рифа, иду- 
щаго отъ !№-й оконечности Гогланда.
наСостоитъ изъ фонаря, утвержденнаго 
железныхъ сквозныхъ подпорахъ.
Белый постоянный огонь указываетъ входъ 
въ бухту.
Нижняя часть знака, изъ кирпича, четыре- 
угольная; верхняя четыреугольная изъ шестовъ 
пирамида, частью обшита досками, съ верти­
кальною бочкою на вершине.
Служитъ приметнымъ знакомъ для судовъ, 
идущихъ съ моря —  мимо Луппи и Ранкэ, а 
также отъ Аспэ въ Котку.
На острове Кузясари, лежащемъ на N0 отъ 
знака, находится лоцманская станцгя.
Лоцмана этой станцш, въ числе 10 чело- 
векъ, провожаютъ суда шхерами до Фридрихс- 
гамна, Курсало, Каунисари и Аспэ, въ море— 
до Гогланда, между островами Луппи и Рейпо', 
а до Курсало фарватеромъ по южную сторону 
Кирконмасари.
104 Ф И Н С К I й А I
1Я
ЗО
ЯТ
Ъ
I I
А Л И В Ъ. 105
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб
«я д 
ф к и
* М
°М Ю X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
15 111 Башня бгь- 
1 лая.
Тоже.
15
36
22
1898
1898
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма-| 
ячнаго ве­
домства въ1 
Финляндш.
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни съ конической крышей, утвержденной 
на гранитномъ цоколе, вышиною 2 1/г фута, 
въ центре которой помещается осветитель­
ный аппаратъ.
Возле башни находится красная будка для 
хранешя матер1аловъ.
Тоже. Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни, поставленной на железныхъ сквоз- 
ныхъ подпорахъ, вышиною 9,8 футъ, утверж- 
денныхъ на болыномъ камне, вышиною въ 
8,2 фута. На томъ же камне между подпорами 
поставлена будка для хранешя матер1аловъ, 
сторона которой, обращенная къ морю, окра­
шена въ бгьлый цветъ.
Створъ этихъ огней ведетъ отъ огня Ранкэ 
къ створу огней маяковъ Т1утинэ и Пиркэри.
14
106 Ф И Н С К I й  к ■
Назваш е мая-
№
|ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О. Местополо-ж е ш е .
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л 03 ^ 
Й № 2 Я “  §
О  я  в  от =5 Й К К ^
в-м ё п
св
115 о г н и  ПРИ 
в х о д ъ  въ
ГАВАНЬ
к о т к а :
Т1УТИНЭ.
( О )•
60° 28'
27 00
На 8\У-мъ мы 
се о-ва того же| 
имени.
ППРКЕРН. 60 28
( О  ). ~ 2 Т ~
ДИп 
110 I
дай.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
00
КУСИ-
НЕНЪ.
На ШУ-мъ бе-| 
регу о-ва того 
же имени.
На о с т р о в е ! 
К узя-сари или[ 
Кусиненъ.
Тоже.
Постоян­
ный кр а с- 
ный.
Отъ 8ЛУ 
7 °1 5 'черезъ 
\У до Ь~\У 
63° 45' по 
компасу.
йи»«.
Отъ 8 че­
резъ \У до 
Щ У 23° 30' 
по компасу.
4.8
Отъ 80  45° 
черезъ О до 
N по ком­
пасу.
8.2 Т же
и  3 А Л И В Ъ. 107
Цветъ 
м а я к а  или 
зн а к а .
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ев
К
5 .В *
(г -0 В) 
*в Л  Ода «  *
Д Р II М Ъ Ч А Н I Я.
1ть ^  
> «резъ 
До ,\\? 
&  по
ПСУ. I
115
18 да- [* 
1Г до!
?3° 30 
шг.!
5045 
. Одо| 
ком-1
Бгьлый. 33 1893 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наговедом- 
с т в а в ъ 
Финляндш.
Тоже. 1893 Тоже.
Т же 1893 Тоже.
Огни. имеющее аппараты Линдберга, поме­
щаются на железныхъ цилнндрическихъ 
башняхъ. Башня перваго огня поставлена 
на подпорахъ. Вблизи башенъ находятся 
будки краснаго цвета для хранешя матер1а- 
ловъ.
Огонь состоитъ изъ лампы, помещенной въ 
фонаре зеленаго цвета, прикрепленномъ къ 
восточной стене лоцманскаго дома. Суда, 
ндупця къ городу Котка, должны следовать 
по створу двухъ первыхъ огней до тЬхъ норъ, 
пока не увидятъ постоянный красный огонь 
Куспненъ, тогда можно сворачивать къ северу, 
въ гавань.
108 Ф И Н С К 1 Й А - *
Л9
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
116
огни кот- 
к и н с к г е :
(Створные). 
КУТЦЕЛЬ- 
МУЛЛЕ 
(Л АУ КЛ- 
СН ГК >111).
( О  )•
КУКОУРП.
( О )•
60 26
На К\\г мысЬ 
Лаукасшеми ос 
трова К утцел ь 
Мулле.
27 00
^ Я
На скале, въ 
350 саж. (4 каб.) 
къ 8 отъ о-ка 
форта Слава и 
отъ предъидущ. 
огня въ разстоя- 
нш 1‘ /б милн.
Число, видъ 
и дв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Перемен­
ный бгьлый 
:г красный.
Около 50 
р а зъ  в ъ
МИНУТУ.
Въ обе сто- 
р о н ы  отъ  
с т в о р а  по 
углу въ 30°.
1 Тоже. Тоже. Въ обе сто- 
р он ы  отъ  
с т в о р а у г о л ъ  
зъ 30°.
* 1 &**•
Тае.
^ З А Л И В Ъ . 109
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н.  ур.  м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
011 110 Бгьлый. 19
16
1884
Пере-
стр.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма-
1899 ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
1884
Пере-
стр.
1899
ТОже.
Огни помещаются въ железныхъ цилин- 
дрическихъ будкахъ-, будка перваго огня 
установлена на железныхъ сквозныхъ под- 
порахъ, а второго— на каменномъ цоколе.
Освещаются керосиномъ.
Створъ огней, по направленно 8\УЪ\У — 
ХОЮ , ведетъ съ моря мимо лежащихъ по 
обеимъ сторонамъ мелей до створа № 115.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Котка 
(Кутсало).
Возле огня Кукоури находится будка 
краснспо цвета для хранешя матер1аловъ.
110 Ф И н  с к I Й к
Назвнше мая- Широта N
ка или знака. Долгота О.
М'Ьстополо-
ж е ш е .
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
& сГ
С  Й •
^ 2н я И
я  Ю И
8 .8  *
О «
н  В
117 ЗНАКЪ
НОРСАРП.
(  Створный).
60° 27'
26 56
118 ЗНАКЪ
ХОВИНСАРИ.
(Створный).
60 28
26 56
в и д ъ  с т в о р а :
Ховинеари.
Норсарп.
На высокой го 
ре, на западной 
оконечности ос 
трова того же 
имени.
На 88\У-й око 
нечности острова 
того же имени, 
отъ предъидуща- 
го въ 740 саже 
няхъ (8И кабель 
товыхъ).
5.5
7.7
й 3 А Л И В Ъ. 111
Цветъ 
маяка или 
знака.
о.о 117^  Бгьлый.
I
118 Тоже.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
23
Время
сЗ 
й и
учреж-
ф § Ьч* 
С м Н
дешя. л ^  и: 
РЧ ю х
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
1888
45 1889
41
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а в ъ 
Финляндш.
Знакъ каменный. им’Ьющш форму усечен­
ной пирамиды.подъ нимъ на скале былое пятно.
Тоже. Знакъ деревянный, въ виде усеченной пира­
миды. на вершине которой укрепленъ квадрат­
ный съ просветами щитъ.
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
съ общаго фарватера мимо мелей къ острову 
Норсари, который следуетъ обойти съ запада 
на разстоянш не менее И кабельтова, после 
чего суда съ углублешемъ 24 фута должны 
становиться на якорь на разстоянш около 
четырехъ кабельтовыхъ къ северу отъ островка 
Норсари и по середине между севернымъ 
берегомъ острова Хирсари и западнымъ бере- 
гомъ острова Котка- но суда, углубленный 
18 футъ, могутъ становиться на якорь север­
нее, къ югу отъ последняго краснаго голика, 
выставленнаго для указашя начала меньшей 
глубины.
Знаки №№ 117 и 118 принадлежать къ лоцм. 
станцш Котка (Кутсало).
№
Назваше мая- Ш ирота м 
ка или знака.'Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Й «  5 05К
СО Ч
-° Ш—I я
о
т ТРИ ФОНА­
РЯ в ъ  
ГАВАНИ 
КОТЕЛ.
1) 60° 29'
26 58
2) 60 29
26 58
3) 60 29 
26 59
120 ОГОНЬ
КАУНП-
САРП.
(Ф АГЕР-Э).
(  О  )•
60 22
26 47
На М'-й надвод 
ной скале, нахо­
дящейся отъ во 
сточнаго берега 
острова Х гета  
ненъ къ востоку, 
въ р а з с т о я н н ! 
о к о л о  42 саж. 
(Уг кабельтова).
На средней над 
водной ск а л е  
лежащей отъ во- 
сточнаго берега 
того же острова 
Х1етаненъ къ во 
стоку, приблизи 
тельно въ раз 
стояши 112 саж. 
(около 1,3 каб.).
I На южной над- 
|водной ск а л е , 
'л еж а щ ей  отъ  
'средняго мыса на 
северномъ бере­
г у  о-ва Котка къ 
>Г-у, въ разстоя- 
ши ок о л о  250 
саж. (2,9 кабель­
това).
На северномъ 
мысе острова то 
го же имени.
1 Бгьлый.
1 Зеленый.
1 Красный.
Постоян­
ный бгьлый.
Весь гори­
зонтъ.
Тоже.
3.6
3.6
Тоже. 3.9
Отъ8ЛУ 80° 
черезъ N до 
80 82°.
5.7
я
к 1 З А Л И В Ъ . 113
1рО- 1
1СТВ0,1
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур, м.
Время
учреж­
денья.
* м
® и «
§■0 2** >Р в
,-Й ^  °И  И X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
119 10
ювп,
10
11
ъДО0°; К 
)зъ N  до! 
32°.
120 Бгьлый. 25
15
1 8 8 6 Города
Котки.
1886 Тоже.
1886 Тоже.
Въ гавани Котки, для облегченья плаванья 
небольшихъ пароходовъ, между городомъ и 
близлежащими пильными заводами, постав­
лены на счетъ города три фонаря, каждый 
на железной стойк/Ь.
1884 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в^дом- 
с т в а в ъ 
Финляндш.
Огонь зажигается въ фонар^, снаружи окна 
верхняго этажа лоцъ-вахты.
Служитъ для плаванья по шхернымъ фарва- 
терамъ къ западу и востоку.
Находящееся зд^сь лоцмана проводятъ суда 
въ Котку, Фридрихсгамнъ, Курсало, Аспэ, 
Бойстэ (Лехтэ) и въ море.
15
114 Ф И Н С К I Й
№
Названье мая­
ка или знака.
121 ЗНАКЪ
БРЕНДХОЛЬМЪ
КЛИППАНЪ.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо-
жеше.
60° 23'
26 31
На больш ой] 
надводной скале] 
лежащей въ 
мили къ N0 отъ 
сйверо -в о с т о ч -  
наго мыса полу­
острова Б рен д- 
хольмъ.
122
123
ЗНАКЪ
глосхольмъ.
60 24
26 28
ЗНАКЪ 
БИЗАШЕГЪ 
ИЛИ АЛОРЕНЪ.!
60 26
26 29
Па восточномъ 
мыс е  т о г о  ж е[ 
имени.
Число, видъ
и цв*тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
<3 (Рш х»  &-
и 3 §  ё м
_  =4 ВРн В >■
На остр овк е ] 
того же имени.
121 На мысе того] 
же имени.
З А Л И В  Ъ. 115
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж­
денья.
Я  ра
а «'
И 2
в
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
121 Бгьлый. 1891
14
122 Тоже.
18
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а в ъ 
Финляндш.
1891 Тоже.
123 Тоже.
16
124 Тоже.
1891 Тоже.
1891
30
Тоже.
Знакъ сложенъ изъ камней въ виде конуса.
Знакъ состоитъ изъ шестовъ въ виде трех­
гранной пирамиды.которой две стороны, обра­
щенный къ фарватеру, обшиты досками съ 
просветами.
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
между мелями, лежащими по северную и северо- 
восточную сторону острова Сундхольмъ, и дово­
дить до створа знаковъ Бизашегъ и Варзасъ.
Знакъ состоитъ изъ трехгранной пирамиды, 
коей две стороны, обращенный къ фарватеру, 
обшиты досками съ просветами.
Знакъ состоитъ изъ трехъ шестовъ, постав- 
ленныхъ пирамидально, съ поперечнымъ креп- 
лешемъ посредине высоты знака и съ досча- 
тымъ пр освечивающимъ щитомъ. обращеннымъ 
къ фарватеру.
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
отъ вышеопнсаннаго створа знаковъ Бренд- 
хольмъ и Глосхольмъ къ якорному месту.
116 Ф И Н С К  I Й
№
Назваше мая-| III и рота N.
ка или знака.!Долгота О.
М'Ьстополо- Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
<л г* , X X т
= к 5О ч 5 
3 к
— р- аЗо  аз
125
126
ЗНАКЪ
БИСПАЛЬ.
60° 20'
26 35
КАРАУЛЬ­
НЫЙ домъ 
БОЙСТЭ.
60 20
26 31
127 ЗНАКЪ
ВИРГИНЪ. 25 53
N48: с'1 
островка
На 
роне 
того же имени, 
лежащаго къ 8-у 
отъ фарватера 
между Войстэ 
(Лехтэ) и Кауни- 
сари.
На самомъ вы 
сокомъ месте 
острова того же 
имени.
59 57 | На островке
того же имени 
къ 8ЛУ отъ юж- 
наго Гогланд- 
скаго маяка.
7.8
1 I
З А Л И В Ъ . 117
№
Цветъ
маяка или
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб 
*  *
«  5 «
Н и х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
125 Буьлый, съ 
черною по 
краямъ по­
лосою.
47
24
1890
126 Здате кра­
сное; кры­
ша черная.
1892
127 Красный
Директо-! Знакъ имеетъ видъ прямоугольнаго щита, 
ра лоцман-1 на половину сверху забраннаго досками съ 
скаго и ма- просветами.
ячнаго в*- Служитъ руководствомъ при плаваши отъ 
домства въ Каунисари до пролива между Лехтэ и остров- 
Финляндш.1 комъ Грильшеръ.
Тоже.
62
46
Лоцмана проводятъ суда въ Каунисари, 
Урренгрундъ, Ловизу, Вотшеръ, Пеллингэ 
и въ море черезъ проливъ Вира.
1865
Возоб-
нов.
1899
Директо­
ра маяковъ 
и лоцш 
Балтайска- 
го моря.
Знакъ железный, въ виде четыреугольной 
пирамиды, обшитой, сверху до двухъ третей 
ея высоты, железными полосами съ малыми 
просветами; покрытъ крышей, надъ которой 
имеются два небольшихъ шара съ крестомъ.
118 Ф И Н С К I Й и
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М^стои ол о-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство. ,Р
Й ая 05о а
Е2 ч
5 ка в
128
129
130
МАЯКЪ
РОДШ ЕРЪ.
( О  з ) .
59° 58'
26 42
МАЯКЪ 59 31
КУНДА. 26 34
КУНДСК1Е | 
СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ.
(Спасатель- 
пая станщя)'
59 30
26 35
На острове 
того же имени.
На пристани 
въ порте Кунда.
Южный. на бе­
регу реки Кун­
да.
Скверный, на 
томъ же берегу 
въ разстоянш 
511 саж. (около 
6 кабельтовыхъ) 
на 8ЛУ 80° 30’ 
отъ мельницы 
Малла и въ 80 
саж. (1 кабель- 
товъ) отъ южна- 
го знака.
1 ВертящШ- I Частые 
ся бгьлый. продол- 
житель- ] 
ные проб­
лески-, 17 
проблес­
ковъ въ 
I минуту.
Весь гори­
зонтъ.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ Ш У 27° 
черезъ N до 
N0 10°.
9.3
6,3
I
6.8
З А Л И В Ъ . 119
1 .8  «
л а Я
Д я х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я
Директо­
ра маяковъ
И ЛОЦ1И
Балпйска- 
го моря.
Тоже.
Тоже.
Маякъ круглый, каменный.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Примеч.).
По О-ую сторону о-ва есть остатки ряжей 
старой пристани, съ глубиною до 4 футъ, где 
удобно приставать —  сообразуясь съ погодой, 
но подходить следуетъ осторожно, такъ какъ 
около острова много подводныхъ камней.
Судамъ, терпящимъ крушеше у о-ва Род- 
шеръ, подается помощь съГогландской спасат. 
станцш по сигналу съ маяка.
Маякъ деревянный, четыреугольный; осве­
щается лампой съ рефлекторомъ.
Маякъ служитъ для входа въ бухту Кунда, 
! для чего следуетъ идти въ предёлахъ огня, 
который съ одной стороны ограждаетъ рифъ, 
( идущ1Й отъ мыса Тольсбургъ, а съ другой — 
рифъ, идущ!й отъ мыса Гулю-неми.
Маякъ освещается съ 15-го т л я  до закры- 
| Т1я навигащи.
Каждый знакъ со сто и тъ  и з ъ  шеста, установ- 
леннаго на каменномъ фундаменте, съ подпо­
рами; южный имеетъ на вершине бочку, утверж­
денную горизонтально, а спверный— такую же 
бочку, поставленную вертикально.
Створъ знаковъ 80 15° ведетъ между обоими 
Гофтами и мелью Сельсгрундъ на якорное 
место Кундской губы.
Просгька въ лесу отъ мыса Блюхеръ къморю, 
по направленно N 0—-8ЛУ9°, ведетъ къ самой 
гавани, построенной для мелкихъ судовъ; но 
по низменному местоположение, просека эта 
видна лишь съ небольшого разстояшя.
Спасательная станцгя съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта.
120 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака.'Долгота О.
Местополо-
ж ете.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
111311 з н а к ъ
ГОФТЪ.
59° 41' 
26 ~32
На о-ве N-мъ 
Гофте, предъ 
входомъ въКунд- 
С1С.1Й заливъ.
132
133
б а ш н я  
у р р е н ­
г р у н д ъ .
(Лоц. станц.)
60 17
26 28
На западной 
стороне острова 
того же имени 
при входе съ 
моря въ Ловизу.
Далее
6.8
11,8
ЗНАКЪ
УРРЕН­
ГРУНДЪ.
(  Створный.
60 16 | На томъ же| 
28 острове, на 8Ю 
отъ башни.
I
1’о
ри
я
3 А Л И В Ъ. 121
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака учреж-
н. ур . М.
отъ осн.
дешя.
сс
® в «
4 1
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
Шаръ на 
вершин^ 
красный.
Ш 132 Нижняя 
гранитная 
часть
лая. а верх­
няя— 
свгьтло- 
красная\ 
крыша чер 
ная.
1863
Возоб.
1893
Директо­
ра маяковъ 
и лощи 
БалтШска- 
го моря.
Знакъ железный, имеюицй видъ 3-хъ уголь­
ной пирамиды, обшитой сверху до половины 
железными полосами съ просветами, на вер­
шине прикрепленъ шаръ.
и 133 Бгьлый.
Возоб.
1858
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1885 Тоже.
Нижняя часть четыреугольная изъ гранита, 
а верхняя осьмисторонняя деревянная.
Служитъ для входа съ моря въ г. Ловизу.
Лоцманская станцгя на восточной стороне 
острова Урренгрундъ. Старшина и 4 лоцмана 
провожаютъ суда съ моря и въ море: къ ЛУ-у 
до Пеллингэ и къ О-у до Бойстэ, а также до 
Ловизы и Вотшера.
Знакъ состоитъ изъ столба съ четырьмя подпо­
рами и щитомъ въ виде четыреугольника.
Створъ этого знака съ башнею Урренгрундъ, 
по к. ьчлу, указываетъ фарватеръ съ моря, 
между мелями Энигетсгрундъ иХельсингрундъ, 
къ Урренгрунду и Ловизе.
36
122 Ф И Н С К I й  1
Н азвате мая-|ттт лт ^  I |Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
134
135
ЗНАКЪ
УРРЕН­
ГРУНДЪ.
(Западный).
СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ ЛОНГЪ 
ВИРАНЪ.
Нижнгй.
Верхнгй.
136
137
ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ СТУ­
РА ТЕКТА- 
РЭНЪ.
ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ
л и л л а  р е -
ВАРЭНЪ.
60° 16'
26 28
На юго-запад- 
номъ берегу того 
же острова.
60 17
26 39
На юго-запад 
номъ берегу о-ва 
того же имени.
60 20 На 80-й  части 
26 23 |Острова т о г о  же 
имени.
60 20
26 23
На 8 стороне 
острова того же 
имени.
3 ,7
7,3
3 ,6
» 3 ,9
Й З А Л И В Ъ . 123
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
® и ч Ф .3 оЛ г; с_ Я
.  «=С >=С9
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
134 Бгьлый. 51
30
1890 Директо- Знакъ деревянный, въ виде трехгранной 
ра лоцман- пирамиды-, две стороны его, обращенный къ 
1скаго и ма- морю, обшиты досками.
ячнаго ве- Створъ этого знака съ башнею Урренгрундъ 
домства въ ведетъ съ моря и обратно между мелями 
Финляндш.; Энитетсгрундъ и Клювбергсгрундъ.
135 Сторона, 
обращен­
ная къ мо­
рю, былая.
Щ итъ бгь­
лый, рама 
черная.
11
10
1897
Пере­
строе­
ны.
1899
Тоже.
Тоже.
136 Тоже.
137 Тоже.
10
12
1891
1891 Тоясе.
Нижшй знакъ каменный, въ виде усечен­
ной пирамиды-, верхшй— деревянный, въ виде 
трехгранной пирамиды, обшитой съ одной 
стороны досками, образующими щитъ, въ виде 
неправильная треугольника съ черной рамой.
Служатъ для руководства при выходе въ 
море.
Принадлежитъ къ лоцманской станщй 
Бойстэ.
Тоже. Камень выкрашенъ известью и служитъ 
для руководства судамъ, идущимъ отъ во­
стока въ г. Ловизу.
Большой четыреугольный камень, выкра­
шенный известью. Служитъ для руководства 
судамъ, идущимъ отъ Урренгрунда въ г. Ло­
визу.
Принадлежитъ къ лоцманской станщй 
Урренгрундъ.
12 4 Ф И Н С К I й
№
Назвашемая-'щир0та 1 М'Ьстополо-
ка или знака. 1Долгота О- жеше.
Число, видъ
и цв4тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
д Й 1®
Н В Й
1 * “ *  я аз5.®а-
Я _ги  с? о  м
138 КАРАУЛЬ­
НЫЙ домъ 
ловизскихъ
ЛОЦМАИОВЪ.
60° 26'
26 17
1139
110
МАЯКЪ 
СТЕНШЕРЪ.
(О  з).
59 49
26 23
ЗНАКЪ
ДИГШЕРЪ.
60 10
26 17
На О мъ бе 
регу Ловизскаго 
залива, на высо 
кой горе Лекар- 
бергетъ.
Постоян­
ный бгълый.
На средине вы­
сокости острова 
того же имени.
На южной ска­
ле группы того 
же имени, ле­
жащей къ 8\У 
въ 8Ч миляхъ 
отъ башни Ур 
ренгрундъ.
Тоже.
Отъ N ^ 3 3 ° 
48' черезъ 
ТУ и 8 до: 
80  33° 48'.
6,8
Отъ 8\У 65е ! 9,3 
чрезъ ЛУ, N 
и О до 80!
41°.
6,2
1 Й З А Л И В Ъ . 125
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
" т =73я
я «
5-
>Р оЮ X
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
138 Красный: 85 
9~
1885
Осв'Ь-
щенъ.
1899
139 Б)ълый. 65 1871
51
140 Бгьлый.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
Лоцманская станщя состоитъ изъ одноэтаж- 
наго краснаго дома съ флагштокомъ. Стар­
шина и 4 лоцмана проводятъ суда въ море 
мимо башни Урренгрундъ и къ станщямъ: 
Вотшеръ и Эггшеръ (Пеллингэ).
Маячный фонарь установленъ на западной 
стене дома.
Огонь служитъ для облегчения входа и вы­
хода въ городъ Ловизу.
Директора 
маяковъ и 
лоц1и Бал- 
тШскаго 
моря.
1858 Директо­
ра лоцмаг 
скаго и ма 
ячнаго ве 
домства в’1 
Финляндш.
Башня маяка чугунная, круглая.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. 
Общ. Примеч.).
Пристань, находящаяся на N 0-8 стороне 
острова, удобная для ириставашя только при 
умеренныхъ ЛУ-хъ ветрахъ-, при О-хъ же 
ветрахъ можно приставать къ болыпимъ кам- 
нямъ по 8\У сторону острова. При N и 8 
ветрахъ волна ходитъ кругомъ острова и 
приставать нельзя. Глубина вокругъ острова 
отъ 3 и более футъ; кругомъ подводные ка­
мни, обходить которые можно по указанно 
съ маяка.
Знакъ изъ гранитнаго камня, имеетъ видъ 
усеченной пирамиды съ крышей и флагшто­
комъ. При входе въ Ловизу и Вотшерскую 
гавань знакъ служитъ для предо стережет я 
отъ опасныхъ Дпгшерскихъ мелей.
1.
126 Ф И н  С к
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
МгЬстополо-
жеше.
Число, видъ
и  ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ДА
141 КАРАУЛЬНЫЙ
ДОМЪ
ВОТШ ЕРЪ .
60° 171
26 10
142 з н а к ъ
I КОРФЭРЕНЬ.
60 16
26 12
14В ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
АНДХОЛЬМЪ.
144 о т л и ч и т е л ь ­
н ы й  к а м е н ь !
ВАДХОЛЬМЪ.
По 8-ю сторо­
ну о-ва Вотшеръ 
на о-вкЬ Рис- 
хольмъ.
На остров^ то­
го же имени, ле- 
жащемъ между 
островами Вот­
шеръ и Хамн 
холь марне.
НаШ У-мъмы- 
20 ,сЬ о-ва того же 
имени.
НаКЛУ-мъ мы­
се о-ва того же 
имени.
8,1
6,7 |иыри- 
[яг. ш -  
\шкм
ккк.
кпм
№
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж-
ДСН1Я.
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
141
142
1143
144
Красный. 
южная сто- 
рона бгьлаго 
цв^та.
Верхняя 
часть крас­
ная-, ниж­
няя бгьлая.
Бгьлое.
Бгълый
51 1876
окраш.
1887
34
27
1892
1901
1901
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с т в а  в ъ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Южная стена караульнаго дома Вопии ер - 
скихъ лоцмановъ окрашена въ бгълый цвгьтъ 
—  для указания пути судамъ, желающимъ 
войти съ моря по западную сторону острова 
Дигшеръ въ Вотшерскую гавань или Перно- 
сюй заливъ. Лоцмана провожаютъ суда въ 
море мимо Дигшера до Урренгрунда, Ловизы 
и Пеллингэ.
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго, де- 
ревяннаго сруба съ шестомъ, на вершине 
котораго утвержденъ треугольникъ верши­
ною вверхъ.
Служить для руководства при плаванш по 
фарватеру отъ Вотшера къ Бойстэ; при чемъ, 
идя отъ Вотшера, слёдуетъ править на лоц- 
мансгай караульный домъ Бойстэ, держа знакъ 
Корфэренъ за кормой.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Вот- 
шеръ.
Пятно круглое.
Служатъ для указания фарватера отъ 
гавани Вотшеръ въ Перновикъ.

• 5 ‘ А Л И В Ъ. 129
I , 8 * —
Цв^тъ
маяка или
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака : учреж-
н. ур. м. !— ■ денш.
я
§ .3л а.Ж
Й т
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
145
146
14”
148
Бгълый.
Рельсъ 
бгълый. тре- 
угольникъ 
черный.
Бгълый.
Ш естъ и 
п о д п о р ы  
высмолены, 
а ш а р ъ 
ок р а ш е нъ
бгЬЛОЮЩ&С,-
кою къ во­
стоку и 
красною къ 
западу- ку­
ча бгълая.
18
15
35
26
1900
1900
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЪдом- 
с т в а в ъ 
Фпнляндш.
Тоже.
1901
1865
Изм^н.
1883
Тоже.
Тоже.
Служитъ для руководства при плаванщ по 
фарватеру отъ залива Перно къ плёсу Каб- 
белэ.
Знакъ, им'Ьющгй видъ в^хи съ голикомъ 
раструбомъ внизъ, состоитъ пзъ жел^знаго 
рельса съ треуголъникомъ на вершинЬ.
Состоитъ изъ камней въ видЬ конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ общаго 
фарватера къ плёсу Каббелэ.
Знакъ состоитъ изъ каменной, четыреуголь- 
ной, усеченной пирамиды, въ серединЬ кото­
рой утвержденъ шестъ съ 4-мя подпорами п 
съ шаромъ на вершин^.
Служитъ для облегчения плавашя при входЬ 
съ моря въ шхеры и по внешнему шхерному 
фарватеру, идущему по южную сторону 
острова Пеллингэ.
17
130 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо-
жете.
Число, видъ
И Ц В ’Ь ’ГЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
а 0
Л В Xг« ео о;
Я  К) 42 § яЙ ч э
я  а  л  О.0  в- в
' . >Т*
2 йО ад
149
150
151
БАШНЯ
ЛОПИНЕМИ.
59° 38'
25 59
ЗНАКЪ
ЛИЛЛАМОССА-
хольмъ.
ДЕСЯТЬ
ЛИЛЛЬ-ПЕР-
новикскихъ
з н а к о в ъ :
1 )  КАМЕНЬ 
БОККХАМНЪ.
2) ЗНАКЪ 
ТЕЮХОЛМС- 
КУББЪ.
60 15
26 00
60 16
26 01
60 16
26 00
На мысЪ того 
же имени, при 
вход’Ь въ заливъ 
Кашпервикъ.
На о с т р о в Ъ 
того же имени
На 80-мъ мы- 
сЬ о-ва Стуръ- 
энъ.
На сЬверномъ 
мысЬ острова] 
того же имени.
8,1
3 А Л И В Ъ. 131
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб
§ к «
й а 2
И  ра и
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
149 Бгь л а я- 
к р ы ш а  
красная.
50
40
150 Бгьлый.
151 Тоже.
1865
Возоб.
1889
1900
1900
Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
т 1 й с к аго  
моря.
Башня деревянная, имгЬетъ видъ шестисто­
ронней усеченной пирамиды, обшитой дос­
ками съ просветами.
Знакъ состоитъ изъ камней въ виде конуса. 
Служитъ для обозначешя обходнаго фарва­
тера по 8-ю сторону о-ва Сандэрнъ.
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знаки эти служатъ для руководства при 
плаванш по 20-ти футовому фарватеру веду­
щему отъ парныхъ вехъ, находящихся къ 
8\У-у отъ острова Месе-хольма, въ заливъ 
Лилль-Перно-Викъ до якорнаго места севернее 
острова Шерэнъ и оттуда далее по 18 футо­
вому фарватеру до якорнаго места, находя­
щегося на 80 въ 3/4 мили отъ острова Сварт- 
хольмъ.
Знакъ сложенъ изъ камней въ виде ко­
нуса.
132 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N
Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство. :,Я
& к & 
в  асс ВЗ
о й (3
03
В
Ч
Я а
Р*
о « сс
Рн и ВТ
о *
3) пятно
ЭНГЕС-
хольмъ.
60° 15'
25 58
На гореШ У-ой 
оконечности о-ва 
того же имени.
4 ) ЗНАКЪ 
НОРРА-ТАВА-
стхольмъ.
(ТАЛЬ-
хольмъ).
60 17
25 57
На горе N0-02 
оконечности о-ва 
того же имени.
5) КАМЕНЬ
КРЕПЛЬ-
хольмъ
60 19
6) пятно
ШЕРЭНЪ.
На 8-ой око­
нечности острова 
того же имени.
На \У-ой око­
нечности острова 
того же имени.
А Л И В Ъ. 133
11100
1900
Бгълый. 1900
1900
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Пятно им^етъ видъ прямоугольника.
Знакъ построенъ изъ досокъ въ видЬ тре- 
угольнаго щита.
Тоже.
Тоже. Пятно им^етъ видъ квадрата.
I134 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая­
ка или знака,
Широта N.
Долгота О.
7) пятно
СМЭРСТЕНС-
БЕРГЪ.
8 )  КАМЕНЬ 
БАРНХОЛЬМЪ.
9) ПЯТНО
САЛЬ-
ХОЛЬМЪ.
1 0 )  ЗНАКЪ 
КОРСБЕРГЪ.
Мйстополо-
жеше.
60° 19'
25 58
60 22
25 57
60 22
25 56
На Л\г-ой око­
нечности острова 
того же имени.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Н м  в;
о  я Э
ш § "О- л:
I-2 1 *с  ьг
60 20 ! На восточной 
~25 57 сторон^ острова 
.того же имени.
На ШУ-ой сто- 
рон'Ь острова то­
го же имени.
На мысЗэ того' 
же имени.
3 А Л И В ъ. 135
№
Цв^тъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
дешя.
учреж-
/Й & °  М я х
Й К Ц П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Бгълый.
Бгълый.
1900 | Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндии.
1900 Тоже.
1900 Тоже.
1900 Тоже.
Пятно им'Ьетъ видъ прямоугольника.
Пятно им^етъ видъ прямоугольника.
Знакъ состоитъ пзъ деревяннаго щита на 
деревянныхъ подпорахъ.
136 Ф И  Н  С К I  й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О,
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
!токъ меж- 
|ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
152 БАШНЯ 
ГЛОСХОЛЬМЪ 
ИЛИ П ЕЛ - 
лингэ.
||153! з н а к ъ
|С АНДХОЛЬМЪ. I
154
1 55
ЗНАКЪ
АППЕЛЫ1ЭС-
хольмъ.
60° 11'
25 51
60 14
25 53
60 14
25 52
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я тн о  
ХАГНЭС-
х о л ь м ъ .
60 14
25 51
На южной око­
нечности острова 
Глосхольма, ле- 
жащаго отъ юж 
наго мыса остро- 
ваБолыпогоПел- 
лингэ на 8018 въ 
•/, мили.
На К'-мъ мысе 
о-ва того же| 
имени.
На К-мъ мысе 
о-ва того же| 
имени.
На северномъ] 
мысе о-ва того 
же имени.
13
3 А Л И В Ъ. 137
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
сЗ
§ д «
*»§.!* л ^  <Я * 4 °Н и х
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
Б гь л ая\ 
к р ы ш а ,  
к р е ст ъ  и 
бочка окра­
шены крас-' 
ною  крас­
кою.
15В
154
155
Бгълый.
Тоже.
Бгълое.
129
93
1832 Директора
Пере­ лоцманска-
строе­ го и маяч-
на наго ведом-
1863 с т в а в ъ 
Финляндш.
Башня каменная, круглая, съ остроконеч­
ной крышей, на которой поставленъ крестъ 
съ горизонтально-утвержденной бочкою на 
вершине.
Служитъ опознательнымъ морскимъ зна- 
комъ для судовъ, входящихъ по фарватеру 
мимо Куммелынера.
Лоцмана станщи Пеллингэ, помещающееся 
въ настоящее время на острове Эггшеръ, 
проводятъсуда въБойстэ,Урренгрундъ,Ловизу, 
Борго, Унасъ, Гельсингфорсъ и въ море.
Принадлежишь къ лоцманской станцш Пел­
лингэ.
1901 Тоже. Состоитъ изъ камней въ виде конуса.
1901 Тоже.
1901 Тоже.
Такой же, какъ и предъидунцй.
Пятно имеетъ видъ прямоугольника.
Эти два знака и пятно служатъ для ука- 
зашя фарватера отъ Пеллингэ въ Эггшеръ.
18
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака, Долгота О.
М’Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
а и 
л  ж
156 МАЯКЪ ! 59° 36' 
КАШ ПЕР- | 25 56
викъ.
157
158
На заиадномъ 
берегу бухты то­
го же имени.
с т в о р н ы й
ЗНАКЪ КУМ- 
МЕЛЫНЕРЪ.
60 10
25 52
На юго - вос- 
точномъ мысЬ 
острова того же 
имени.
СТВОРНЫЙ
ЗНАКЪ
ТУННХОЛЬМЪ.
60 11 
25 48
На юго-запад- 
номъмысЬ остро­
ва того же имени.
1 Мигаюицй 
1зеленый.
Тоже бп- 
лый.
Тоже крас­
ный.
Отъ ТЛйП 
13° до 
1° 30'
Отъ 1^\т 1 
30' черезъ N 
до N 0 19°.
Отъ N 0 19' 
черезъ О до 
80  71°.
3 А Л И В Ъ. 139
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
.й' л — ** & 
Ла  я
П Р II М Ъ Ч А Н I Я.
о К
I1
•МГ Iе: 
реи У
156 Б  ?ь л ы щ 
к р ы ш а  
красная.
27 1892 Директора 
маяковъ и 
лоцш Бал- 
Т1Й с к а г о 
моря.
Маякъ шгЬетъ видъ четыреугольнаго здашя 
и служитъ для входа въ бухту Кашпервикъ.
Для безопаснаго входа въ бухту следуетъ 
идти въ пред'Ълахъ белаго огня. Идя отъ О-та, 
красный огонь закрывается мысомъ Лопинеми, 
поэтому со стороны моря онъ виденъ только 
до N 0 85°.
Маякъ освещается съ 15 шля по 15 дека­
бря.
157 Бгьлый.
158 Тоже.
1898 Директо-! Состоять изъ трехъ бревенъ. образующихъ 
ра лоцман-' трехъ-угольный знакъ. обшитый со стороны 
скаго и ма-1 моря досками съ промежутками въ 2 дюйма, 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
1898
14
Тоже. Состоитъ изъ двухъ вертпкальныхъ бревенъ 
высотою 13.4 фута, поставленныхъ въ разстоя 
нш 8.4 фута другъ отъ друга и прикреплен 
ныхъ подпорами, въ виде щита шириною 
11.4 фута и вышиною 6.7 фута.
Створъ этихъ зпаковъ ведетъ съ моря къ 
створу знака Эстра-Хинстшеръ и башнп Глос- 
хольмъ.
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№
Назваше мая- Широта N.
Долгота О.!ка или знака.
Местополо­
жение.
159 з н а к ъ
ЭСТРА-ХИН- 
СТШЕРЪ.
(  Створный).
60° 11'
25 52
160 МАЯКЪ 59 41
ЭКГОЛЬМЪ. 25 49
: о  я).
Н а  ср е д и н *  
островка того же 
имени, отъ баш 
ни Г лосхольм ъ 
на 80Ъ8у$0.
На сЪверо-за 
падной сторон* 
острова Экголь- 
ма, при входЬ въ 
заливъ Монвикъ.
Число, видъ 
и цвета
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. снами.
1 ! Вертянцйся 
бгълый.
Проблес­
ки чрезъ 
Уг минуты.
Освещае­
мое про­
странство.
Весь гори­
зонта.
12
ор
и
зо
н
й 3 А Л И В Ъ. 141
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. Ы.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
* в 
«  5 «
й «  в
’&Е-
И м и
П Р И М " В Ч А Н 1 Я .
159 Бплый. 22
14
1885 Директора Состоитъ изъ круглой каменной колонны, 
лодманска- сложенной на скал’Ь.
го и маяч- Створъ знака съ башнею Глосхольмъ слу- 
нагов'Ьдом- житъ для продолжешя плавашя отъ створа 
с т в а в ъ знаковъ: Еуммельшеръ и Туннхольмъ, кото- 
Финляндш. рые въ створЪ даютъ указате для входа съ 
моря отъ 80 въ шхеры у башни Глосхольмъ. 
Принадлежитъ къ лоц. станцш Пеллингэ.
1(50 Красный. 108
19
Возоб.
1852
Изм’Ьн.
1871
Директора 
маяковъ и 
лоцш Бач- 
т 1 й ск  а г о 
моря.
Башня маяка каменная, круглая.
На остров’Ь двп пристани: одна на 8\У-й, 
другая на 1^0-й сторонЬ о-ва— гдЬ крестьян- 
сшя избы; пристанями можно пользоваться, 
соображаясь съ направлешемъ в'Ьтра.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-те­
леграфной конторой въ г. ВезенбергЬ.
142 Ф И Н С К I й
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М-Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и дв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ш ПЛАВУ1! III | 
МАЯКЪ 
КАЛЬБО- 
ДЕН- 
ГРУНДЪ.
59° 59'
25 37
1621 КАРАУЛЬНЫЙ I
домъ Б ор- 
госкихъ
ЛОЦМАНОВЪ.
По южную сто­
рону мели Каль- 
боденгрундъ, на 
8Ю , въ разстоя 
ши 200 саженъ 
(2,3 кабельтова) 
отъ красныхъго- 
ликовъ, ограж 
д аю щ и х  ъ э т у  
мель.
1 Постоян­
ный бгьлый.
60 20 На о с т р о в е  
~25 39 ;Б1эркхольменъ, 
'на рейде Хам- 
марсъ.
Весь горп- 
зонтъ.
6.8
I   ^ 3 А Л И В  Ъ . 1 4 3
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
в- 5  ^^  Л  К
ж* ^  °И м х
П Р И М ’В Ч А Н Х Я .
161
162
Маячное 35 1858 Директора
судн о же- При Постр. маяковъ II
л е  з н о е; боль­ желез. лощи Бал-
имеетъ три шой 1864 т 1 й с к а го
мачты и на качке моря.
к р а с н ы х ъ 23
бортахъ по
двё буквы
К п К  съ
каждойсто-
рон ы ; на
гротъ-мач-
те утверж-
денъ шаръ.
о к р а ш ен ­
ный верти­
кальны м И
п ол оса м  и
б п л а г о  и
к р  а с п а ю
цвета.
2> Ъ 1899 Директо­
ра лоцман-
скаго и ма-
ячнаго в е ­
домства въ
Фпнляндш.
Маякъ ставится на якоре, на глубин* 9 са- 
женъ. на каменистомъ грунт*. Днемъ. когда 
маякъ стоитъ на своемъ месте, на гротъ- 
мачт*. подъ шаромъ, поднимается маячный 
флагъ, желтый съ прямымъ спнимъ крестомъ, 
а ночью, при т*хъ же обстоятельствахъ— фо­
нарь съ отражательнымъ аппаратомъ изъ 8 
лампъ. Освещается ежегодно со дня занятая 
имъ определеннаго места, (при самомъ начале 
постановки вехъ) до окончашя навигацш въ 
Кронштадте или до появлешя ранее этого 
срока плавучихъ льдовъ; съ наступлешемъ 
этого времени маякъ снимается.
Для распознавания ночью положешя плаву- 
чаго маяка въ зависимости отъ течешя и ветра, 
на немъ зажигается отъ захода до восхода 
солнца еще штаговый огонь, на высоте 6-ти 
футъ надъ планширемъ.
Туманная труба, действующая механически 
редкими звуками, и колоколъ (рында). Звуки 
трубы при ветре въ 4 балла, съ наветра отъ 
маяка, слышны на разстоянш 300 саж. ( ' / 3 
мили), а при томъ же ветре съ подветра— 
на 1 вер. 200 саженъ (0.8 мили); въ сторону 
же отъ маяка, на 8 румбовъ отъ направлешя 
ветра— на разстояши одной версты (0,6 мили). 
При ветре 3 балла, съ наветра отъ маяка, 
звуки туманной трубы слышны на разстояши 
одной версты (0,6 мили), а подъ вётромъ на
2 вер. 200 саж. (1,4 мили); въ сторону же 
отъ маяка на 8 румбовъ отъ направлешя 
ветра—на разстояши 1 вер. 200 саж. (0,8 
мили).
Если маякъ будетъ принужденъ, по случаю 
свежей погоды или по какой-нибудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ не поднимается.
Спасательный 10 вес. велъботъ Френсиса.
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. !Долгота О.
М'Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
 ^м 64
Осв'Ьщае- й »  «  
з я а
мое про- ' 2 §  й 
странство. I® §  «
1 6 3  БАШПЯ 
КАЛЬКШ ЕРЪ.
60° 08'
25 37
164 з н а к ъ
РЕНШ ЕРЪ.
60 11
25 36
165 КАРАУЛЬНЫЙ 
НОСТЪ ЛОЦ 
МАНСКОЙ 
, СТАНЦШ 
ПЭРТЭ.
60 11
25 32
На ска.тЬ того 
же имени, при 
входЪ съ моря 
на шхерный фар 
ватеръ, ведунцй 
къ городу Борго.
На остров'Ь то­
го же имени, ле 
ж а щ е м ъ  при 
шхерномъ фар­
ватер $, м еж ду 
лоцманск. стан­
циями Пеллингэ 
и Унасъ.
На остров'Ь 
Рогшеръ.
Г
ор
и
з
А Л II В Ъ. 145
Цв4тъ Высота 
огня или 
маяка или| знака
н. ур. мзнака.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
(Д *
« .Э * л я 2
.  =С 
^  °  И м и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1(>4
16о
Стороны 
знака,обра­
щенный къ 
80 и 8^\ 
бгьлыя , а 
1 -^я пол ови­
на чернаго 
цв^та.
Не окра- 
тень.
65
44
1849 ; Директора 
Изм4н. лоцманска- 
1885 то и маяч- 
наговедом- 
с т в а в ъ 
Финляндии.
48
"25“
1859
Возоб.
1880
1900
Башня четырехсторонняя, обшитая досками, 
съ крышею и флюгеромъ на вершинЬ. Слу­
жить опознательнымъ знакомь при плаванш 
съ моря въ шхеры и къ Борго.
Принадлежптъ къ лоцм. станцш Пэртэ.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бревен- 
чатаго сруба, на срединЬ котораго поставленъ 
шесть съ крестомъ.
Служить для плавашя по шхерному фар­
ватеру отъ лоцманской станщи Пеллингэ. 
черезъ такъ называемый Унасшя ворота, къ 
Гельсингфорсу. Знакъ должно оставлять къ 
8-у.
Караульный постъ учрежденъ на м^ст^ 
бывшей лоцманской станщи Унасъ.
19
146 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо- Число, видъ
и дв'Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
!(»() МАЯКЪ
СЭДЕР-
Ш ЕРЪ.
(О в).
60°  от
25 26
На остров'Ь Бо- 
окъ-ландетъ. въ 
г р у п п ’Ь о с т р о  
вовъ Сэдершеръ. 
при входЬ съ мо 
ря въ шхеры г. 
Борго.
Постоян- Проблес- \ Отъ КЛУ 12. 
ный съ про- ки чрезъ 36°чрезъЛУ. 
блеснамибгь-\к а ж д ы я 8  и О до ХО
1И мину-136 е 
ТЫ ОТЪ 4; 
до 5 се­
к у  н д ъ| 
каждый. |
Отъ 88"\У. съ разстояшя Уг мили.
1 Й 3 А Л И В Ъ. 147
,Г8 *№. §■ ч е
^  12.1
До N0
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. тр. м
Нижняя 
часть югЬ- 
етъ н а т у ­
ра  л ьны  й 
цветъ гра- 
нита; верх­
няя темно­
красная., а 
фонарь и 
крыша зе­
леные.
124
99
Время
учреж-
дешя.
Сб
«я н
Ф к «
Ш
И я х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1862 Директора1 Башня маяка осьмисторонняя. 
лоцманска-1 Служить для входа въ шхерный фарватеръ, 
го и маяч- ведуицй къ г. Борго.
наго в^дом- Пять лоцмановъ, съ лоцм. станщи Пэртэ, 
с т в а в ъ помещаются на остр. Коккома (одномъ изъ
Финляндии. группы Сэдершеръ), провожаютъ суда до 
таможни у Пэртэ, въ гор. Борго, въ Унасъ, 
Пеллингэ и Гельсингфорсъ, а также и въ море. 
Для судовъ, проходящихъ мимо маяка и жела- 
ющихъ укрыться отъ бури или пристать къ 
берегу, съ внутренней стороны Сэдершер- 
скихъ острововъ вбиты три рыма.
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№
Название мая-1 ШироТа IV' М-Ьстоиоло- 
ка или знака.|Д()ЛРОТа I жеш'е.
107 з п а к ъ
I ГРОШЕРЪ,
60° 12'
25 26
К>8 ЗНАКЪ
ТАЛЬЭРНЪ
ИЛИ
ТАЛЬШЕРЪ.
60 11
25 20
169 з н а к ъ  
ТОРРА ХЕОТЭ.
60 10 
25 14
На самомъ воз- 
вышенномъ м^- 
ст* с*верной сто­
роны острова то­
го же имени, ле- 
жащемънашхер- 
номъ фарватере.
Н а  о с т р о в е  
Т ал ьш еръ  или 
М ю р б ор ста н ъ , 
лежащемъ при 
шхерномъ фар 
ватере.
На т^-й оконеч 
ности острова| 
того же имени.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
7.2
7,5
3 А Л и  В ъ . 149
№
Цв-Ьть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
св 
^ и 
| а «'д Я  о 
П а х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я
167 В г ь л ы й , 
заисключе- 
шемъ вос­
т о ч н о й  и 
западн о й 
с т о р о н ъ. 
ок раш е н- 
ныхъ вер- 
тикальны- 
|ми бгьлыми 
и черными 
полосами.
168 Н е окра- 
шенъ.
169 Вгьлый.
35 1859 Директора Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго, бре- 
~27 Вновь лоцманска- венчатаго сруба, на которомъ поставленъ 
постр. го и маяч- шестъ съ досчатымъ треуголъникомъ верши- 
1889 наговедом- ною вверхъ.
с т в а в ъ Служить для плавашя по шхерному фарва- 
Финляндш. теру между лоцманской стоящею Унасъ и 
Гельсингфорсомъ.
40
27
43
12
1859 ! Тоже.
1885 I Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго, бре- 
венчатаго сруба, посредине котораго постав­
ленъ шестъ съ крестомъ.
Служить для плавашя по тому же шхер­
ному фарватеру, какъ и предъидуицй.
Состоитъ пзъ круглой каменной колонны. 
Служить для плавашя между теми же стан­
циями, какъ и предъпдущт.
Принадлежать къ Гельсингфорской лоцман, 
станщи.
150 Ф И Н С К I й
л?
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ
и цвЬтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
про-ДУ  —  й я 5
блесками. странство. I о  д и
Освещае­
мое про­
сеЛ И Х  с- се (Й
=  3 8
« к 2 5
1 7 0 ОГОНЬ
ГРАН-
хольмъ.
( О )•
60° 09'
171
1 7 2
ОГОНЬ
хэст-
ХОЛЬМЪ
(ХЭСТНЕСЪ
КАНАЛЪ).
( О  )•
ЗНАКЪ
СВАРТВО-
ДАНЪ.
1173 ’^ МАЯКЪ
КОКШЕРЪ.
(О  2).
59 42
25 03
25 08
60 09
25 04
60 05
25 02
На остров’Ь Ви- 
линъ - Клеппенъ 
при входЬ въ про- 
ливъ В и боргъ - 
Зундъ.
По сЬверную 
с т о р о н у  Х эс т -  
несъ канала, на 
8 0 -й  ст о р о н Ь  
о-ва Хэстхолъма.
На скалЬ того 
же имени.
2 1 ПеремЬн-; 
ный бгълый и 
красный.
Отъ ОХО 
черезъ О до1 
08 0 .
4 .4
Постоян­
ный крас­
ный.
Отъ О че­
резъ 8 до ЛУ.
4,6
На островЬ то 
го же имени.
Постоян­
ный бгьлый.
6 .5
Весь гори- 11,8 
зонтъ.
13 Токнн 
0ни»ш
№
Цв*тъ
малка или
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
Время
дешя.
учреж- В ® «
к
щ а х
<8
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
1 7 0 Бгълый. 1 5 1 8 9 1
171 Бгълый. 1895
172
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в'Ьдом- 
о т  в а в ъ 
Финляндш.
Тоже.
Бгълый. 1885 ; Тоже. 
Перед.
1886
1 7 3 Темно-ко­
р и ч н ев  ый\ 
ф он арь и 
кры ш а зе­
леные.
105
91
Возоб.
1858
Директора 
маяковъ и 
лоцш Бал- 
Т 1 й с  к а г о 
моря.
Освещается керосиномъ.
Служить для руководства при вход* въ Ви- 
боргъ-зундъ съ востока.
Принадлежитъ къ Гельсингфорской лоц­
манской станщи.
Огонь установленъ въ железной цилиндри­
ческой будк* съ коническою крышею; служитъ 
для руководства при плаваши по каналу Хэст- 
несъ.
Знакъ каменный, им*етъ видъ усеченной 
четырехсторонней пирамиды, съ остроконеч­
ной крышей.
Служитъ для подхода къ Свеаборгу.
Маякъ круглый, железный, на широкомъ 
каменномъ фундамент*. Домъ для маячной 
прислуги и остальныя службы деревянныя.
Еолоколъ для туманныхъ сшналовъ. (См. 
Общ. Прим*ч.).
Приставать можно съ 8-й стороны, гд* глу­
бина В фута, берегъ отлогш, грунтъ камени­
стый.
152 Ф И Н С К I Щ
№
Название мая- Ш ирота N.
ка или знака. ;Долгота О'
Местополо-
жеше.
1 7 4 ПЛАВУЧШ 
МАЯКЪ
ЭРАНС-
ГРУНДЪ.
(О  6).
59° 58’
24 56
При входе въ 
Гельсингфорсъ, 
на 80 67° отъ 
голика, об озн а ­
чающего банку 
Эрансгрундъ или] 
Нюгрундъ.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. I блесками.
и цв^тъ
Освещае­
мое про­
странство.
Постоян­
ны е к р а с  
ные.
Весь гори- 6,7 
зонтъ.
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зи
а-|
3 А Л И В Ъ. 153
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
«  н к<ы .2 оЙ сО* -*0 В
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
174 Красный. 
по бортамъ 
надпись бе ­
лыми бук- 
в а м и: 
« А г а  п з- 
дгипсЬ.
34 1892 Директо- Маячное судно железное, двухъ-мачтовос, съ 
ра лоцман- дымовою трубою-, на об'Ьихъ мачтахъ по крас- 
скаго п ма- ному решётчатому шару, 
ячнаго в'Ь-! Днемъ на маяке поднимается кормовой флагъ. 
домства въ белый съ синимъ прямымъ крестомъ и съ чер- 
Финляндш. нымъ компасомъ въ верхнемъ углу флага, а 
на задней мачт* маячный флагъ. желтый съ 
1 синимъ прямымъ крестомъ.
Ночью  на обеихъ мачтахъ поднимаются фо- 
| нари. аппараты которыхъ состоятъ изъ трехъ 
] лампъ. Кроме того, для распознавашя ночью 
положения плавучаго маяка въ зависимости 
I отъ течешя и ветра, на немъ зажигается отъ 
' захода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Когда маякъ по какой-либо причине при- 
нужденъ оставить свое место, то огни не 
зажигаются и желтый флагъ (маячный) не 
1 поднимается.
В о  время тумана изъ установленной на маяке 
паровой сирены производятсятри звука каждую 
минуту, следующее одинъ за другимъ приблизи­
тельно черезъ 7Исекундъ,продолжительностью 
около 12Уг секундъ.
Колоколъ (см. Общ. Примеч.) на случай порчи 
сирены.
Маякъ служитъ для предупреждешя море­
плавателей отъ мели Эрансгрундъ и другихъ 
близъ лежащихъ мелей, а также указываетъ 
фарватеръ съ моря въГельсингфорсъ и обратно.
Лоцмана, со станцш Грохара, дежурятъ на 
маяке и въ случае требования ихъ производятся 
следующее сигналы:
Днемъ: 1) Для обозначешя. что лоцманъ вы- 
езжаетъ, поднимается флагъ С, по международ­
ному своду сигналовъ.
2) Для означенля же. что лоцмана нетъ на 
плавучемъ маяке, или что лоцманъ по причине 
свежаго ветра (шторма) не можетъ выехать— 
поднимается флагъ Д, того же свода.
Н очью : 1) Для обозначешя. что лоцманъ 
выезжаетъ, показывается лоцманскимъ руч- 
нымъ фонаремъ красный и белый светъ по­
переменно.
2) Для означешя же, что лоцмановъ нетъ 
или что лоцманъ по причине ветра, иди по ка- 
кимъ-нибудь обстоятельствамъ. не можетъ вы­
ехать, поднимаются на гафеле бизань мачты 
два фонаря съ белымъ огнемъ, одинъ подъ 
другимъ.
20
154 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. |Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
||17о| МАЯКЪ 
ГРО ХА РА.
( О  з).
(Лоцманская 
станцгя ).
00° 06'
25 00
На скалЬ того 
же имени, при 
входЬ въ Свеа-| 
боргъ.
Число, видъ 
и дв'Ьтъ
Промежу- 
;токъ меж­
ду про­
огней. блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
=3 ^я Xм «  
ч *3 я 
и
176 СИГНАЛЬНАЯ  
СТАНЦШ НА
а л е к с а н -
ДРОВСКОМЪ
ОСТРОВЪ.
60 08 
25 О Г
На сЬйеро-за- 
падной возвы­
шенности остро­
ва того же име-| 
ни, у крепости 
Свеаборгъ.
1 Д ву -п р о -  
блесковый 
бгьлый.
Чрезъ 
каждый 4 
сек. два 
проблеска 
въ 1 сек. 
каждый.
Постоян­
ный бгьлый.
Одно-про-! Чрезъ 
блесковый !каждыя 5 
красный. сек. одинъ 
проблескъ 
• въ 1 сек.
Постоян­
ный крас­
ный.
Постоян­
ный слабый 
[бгьлый.
Отъ 80  47° 
ВО' до 8\У 
2° 30'.
Отъ 8Л\7 2° 
30' до 8\У 
11° 30'.
Отъ 8\У 11° 
30' до 8\У 
61° 30'.
Отъ 8ТУ 61° 
30' черезъ 
\У и N до 
N0 81° 30'.
Отъ N0 81е 
30' до 80 
47° 30'.
=
Ат
10.2
к. I а 3 А Л И В Ъ. 155
цае-
1ро-
1СТВ0.
Я"?
з 52я «" 3 ?! О, №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р . М.
Время
учреж-
дешя.
Сб
«Я я
«  а «а и н
12- я
>Р5 ОИ  со х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
102
8ТГ 2° 
до 8\Г
Ю'.
№ПС 
[О 31У 
О1. !
61е 
[ерезъ 
N  до 
1° 30'.
ТО 81 е 
(о 80 
0'.
175 Обращен­
ная къ мо­
рю сторона 
цоколя и 
поясъ по­
средине во- 
кругъ ба­
шни биълые\ 
в е р х ъ и 
низъ баш­
ни и кры­
ша фонаря 
красные.
78
56
1883 Директо­
Пере- ра лоцман-
краш. скаго п ма-
1885 ячнаго в е ­
Пере- домства въ
стр. Финляндш.
1900
176 1895 Тоже.
Маячная башня железная, круглая. На гра- 
итномъ цоколе.
При следован1и съ моря къ Грохаре сле-
ведетъ безопасно отъ всехъ мелей до самаго 
маяка.
По каждую сторону этого 9-ти градуснаго 
постояннаго огня образуются углы въ 1 4 ° .  
въ которыхъ бываютъ видны и постоянный 
белый светъ и проблесковый огонь, указы­
вающее пределы постояннаго белаго огня, за 
которые суда не должны заходить. При сле- 
дованш мимо Грохары и далее до Свеаборг- 
скаго рейда, должно руководствоваться Гель- 
сингфорскими огнями.
Подходя къ Свеаборгу днемъ. прежде всего 
сткрывается Николаевская кирка въ Гельсинг­
форсе. Островъ Стура М1элэ, обсерватория, 
православная церковь на СкатудденЬ п новая 
лютеранская кирка въ городе служатъ также 
хорошими опознательными предметами.
Лоцмана встречаютъ суда въ4миляхъюжнее 
маяка (у мели Храмцова) и провожаютъ до 
Свеаборга и Гельсингфорса.
Колоколъ. На маяке установленъ автомати­
ческий колоколъ. весомъ въ 800 килограммовъ, 
помещенный на железныхъ подпорахъ, вы­
шиною 16,5 фут., утвержденныхъ на бал­
коне фонаря. Колоколъ этотъ производить 
въ пасмурную и туманную погоду, каждыя 
15 секундъ, два удара, изъ копхъ первый 
слабее второго.
Станщя состоптъ изъ домика для сторожей 
и сигнальной мачты съ реемъ, на которой, съ 
целью предупреждения столкновешя судовъ въ 
Густавсвертскомъ проливе, поднимаются сле- 
дукище сигналы:
1) Поднятый на стенгЬ мачты днемъ вымпелъ 
краснаго цвета съ белымъ кружкомъ. а ночыо 
фонарь съ белымъ огнемъ означаетъ, что стан­
щя действуетъ.
2) Кромё вымпела, поднятый на рее днемъ 
черный шаръ, а ночью фонарь съ краснымъ 
огнемъ показываетъ идущему въ проливе судну, 
что на встречу ему идетъ судно и что, следова­
тельно, необходимо принять меры предосторож­
ности для избежашя столкновения.
Станщя действуетъ съ 2-го мая по 2 ноября.
156 Ф И Н С К I Й м
Назваше мая- ттт , т № Широта N.
ка или знака. Долгота О.
М4 сто по.мо­
ж ете.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
Промежу-; Осв'Ьщае 
токъ меж-'
! ДУ про­
блесками.
мое про- м 
странство. о
ГЕЛЬСИНГ-
■ФОРСК1Е
о г н и :
ГУСТАВ. 
СВЕРТЪ.
(  Створный).
( О ) -
60° 08' 
25 ~ о Г
178 СТВОРНЫЕ 
ЗНАКП 31ЪР- 
НЫХЪ ЛПН1Й 
ОКОЛО ГЕЛЬ­
СИНГФОРСА: 
ГУСТАВЪ- 
СВЕРТЪ-ГРО- 
ХАРА.
1 - й  с т в о р ъ .
I На 80  мысЬ| 
[скалистаго бе 
регаострова того 
же имени, по| 
южную сторонл 
вала Свеаборг- 
1скихъ укр^пле 
шй.
На западномъ! 
берегу Алексан-) 
дровскаго (Скот 
!ландъ) острова,; 
подъ батареей.
1 Перемен-: Около 50 
ныйкрасный разъ въ 
и бгьлый. минуту.
Отъ 8\У 55е 
черезъ 8 дг 
80  35°.
Щая.
I «ни б*-
I ада
знакъ:
#|йн|щ
- вина
3 А .1 И В Ъ. 1 5 7
1 №
Цп'Ьгъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Брел я 
учреж-
ДСН1Я.
П Р И М Ъ Ч А II I Я.
177 Будка бгь- 
.1яя;крыша 
черная; 
подмостки 
высмолены.
178
Передшй 
знакъ: 
верхняя 
половина 
черная, 
нижняя ОУЪ- 
лая; задшй 
знакъ: 
верхняя по- 
|ловина бы­
лая. ниж­
няя черная.
30
18
1889
16
! Директо-, Огонь установленъ на высокихъ подмосткахъ 
ра лоцман- изъ раскосинъ съ подпорами и освещается 
1скаго и ма- керосиномъ; при немъ нЬтъ постоянной сторо- 
ячнаго ве- жевой прислуги, 
домства въ 
Финляндии.
1893 Тоже. Знаки деревянные, состоятъ изъ шестовъ съ 
подпорами-, на вершине задняго укреилснъ ко­
сой крестъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
2 - й  с т в о р ъ .
ГРОХАРА----
ЛОНГЕРП- 
СК1Й ПРО- 
ливъ.
1 - й  с т в о р ъ .
179 СТУРА ЭС- 
ТЕРЪ- 
СВАРТЭ.
(  Створный).
(О).
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
На островЬ] 
Грохара.
На выдающих 
ся южыыхъ мы-] 
[сахъ о-ва Гу- 
|ставъ-свертъ.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
60е 09' ! На 80 мысЪ 
“25 01 острова того же 
имени, на валу 
укр'Ьплешй.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле 
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
2 я а
2*« «о  я  гг-1 и
ц© ЯЛ
Перемен- 
ный красный 
и бгьлый.
Около 50 
разъ въ 
минуту.
180е
ЦШШ'
яп а. 
21ЗШ
нпетв«ра 
нэд- 
|й йр- 
И ИШ1
0.1
3 А Л II 13 Ъ. 159
Л»
Цветъ 
маяка, или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
ш
и 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р  И  М  Ъ Ч  А Н  I Я .
отъ осп.
* 1893 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Первый знакъ состоитъ изъ стержня, укреп- 
леннаго въ скале, а задшй— изъ выкрашенной 
на фундаменте маяка Грохара полосы.
Разстояше между 1-мъ и 2-мъ створами по 
обыкновенному курсу отъ восточной стороны 
о-ва Грохара къ Густавъ-свертскому проливу 
составляетъ двгь ит. мили.
Окрашены » 1893 Тоже, 
такъ же, 20 
какъ знаки 
1-го створа 
предыду­
щей мер­
ной лиши.
179 Вгьлый. 51 1883 Тоже. 
23 Пере- 
стр.
1899
Знаки такого же вида, какъ знаки 1-го створа 
Густавъ-свертъ Грохарской мерной лиши. Раз- 
стояше между створомъ этихъ знаковъ и 2-мъ 
створомъ Густавъ-свертъ Грохарской мерной 
лиши составляетъ двгь ит. мили- при чемъ, 
идя отъ восточной стороны о-ва Грохара къ 
Лонгернскому проливу, следуетъ править на 
ЛУ-ю оконечность западной возвышенности 
о-ва Варг-энъ, или на конецъ западной бат- 
тареп о-ва Густавъ-сверта.
Огонь помещается въ железной цилинд­
рической будке, установленной на желез- 
ныхъ подпорахъ на гранитномъ цоколе.
Огонь № 177 и этотъ огонь поставлены та- 
кимъ образомъ. что видны одинъ надъ другимъ, 
истворъ ихъ, по направлешю 8ЛУ 10°. ведетъ! 
безопасно мимо всехъ мелей, находящихся при 
входе въ Гельсингфорсъ съ моря, мимо Гро- 
хары, до Густавъ-свертскаго прохода.
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№
Ф И Н С К I й
Н азват е мая­ Широта N. М'Ьстополо-
Число, видъ 
и цвйтъ
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду про­огней. блесками. странство.
Г  И  §
я "  Чо  а  ам Ч я 
Я Я (Я
я  8 ”,
ш
т
кт
180 ОГОНЬ 
СКОТ ЛАН- 
ДЕТЪ.
(  Бокхолъмъ 
или Алексан­
др о в сю й ).
( 0 ) -
60° 08'
25 01
На сЬверо-за- 
падномъ мысе 
острова того же 
имени.
1 Перемен­
ный красный 
и бгълый.
Около 50 
разъ въ 
минуту.
181 КАРАУЛЬ­ 60 1 0
НЫЙ доыъ 25 02
КУГГЕН Ъ .
На неболыиомъ
геиъ.
182 ОГОНЬ 
ХЕЛЬ- 
ХОЛЬМЪ 
ИЛИ ХАЛ! - 
ВЕГС- 
ХОЛЬКЪ.
60 09
25 00
На островк* 
того же имени.
1 | Постоян 
ный бгълый.
Виденъ съ 
рейда и от­
крывается. | 
пройдя мель 
Эстер- 
грундъ.
5,4
8,3
Восточную > 
часть гори­
зонта.
(Спасат ель­
ная ст анпгя).
ъ 1 I з  А  Л и  В Ъ. 161
ЦвгЬтъ
маяка или
знака.
| Высота 
огня или
I знака
| н. ур. ы.
отъ осн.
Время 
учреж- 
дешя. 1
Сб
й в 
® 3 «
А  я
П Р И М ’В Ч А Н Г Я .
а 
и от­
бывается, 
ойдя мед 
Эстер-
тда.
180 Бгьлый; 
крыша чер­
ная.
22 1883
181 Красный.\ А3
~26
1888
ТОЧНА!" 
, гори- 
I.
182 ] 883
Дирокто- Огонь помещается снаружи деревяннойбудки, 
ра лоцман- освещаетсякеросиномъ и не имеетъпостоянной 
скаго и ма- сторожевой прислуги.
ячнаго ве- Служить для освещешя прохода Густавъ- 
домства въ свертъ и хорошо виденъ съ рейда; входящимъ 
Финляндш. же судамъ онъ открывается только по мино­
вании мели Эстергрундъ.
Лоцманская апат ия . на острове Александ- 
ровскомъ (Скотландетъ или Бокхольмъ); стар­
шина. 11 лоцмановъ и 8 учениковъпровожаютъ 
суда: въ море до Храмцовой мели. Пеллингэ. 
Борго. Унаса. Сэдершера. Поркалаудда, до 
грузового места Сондуддъ. изъ Свеаборгской 
гавани на рейдъ и съ рейда въ Гельсингфор- 
скую гавань и обратно. Вахта лоцмановъ содер­
жится на этомъ острове во время навигацш, 
кроме летнихъ месяцевъ. такъ какъ на это 
время она переносится на островокъ Ската- 
куббенъ^въ южнойгаванигородаГельсингфорса, 
и на островъ Куггенъ. лежащей къ 8 отъ 
Александровскаго острова,
Тоже. Лоцмана содержать вахту въ караульномъ
доме летше месяцы (См. объясн. къ Л» 180).
Спасатель- Зажигается въ фонаре при спасательной 
наго Обще- станцш  
ства.
162 Ф И н С к
Л1>
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долго 1а О.
М'Ьстополо-
жеше.
Число, видь
и дв'Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
183 ДЕВ1АЦ10Н- 
НЫЕ ЗНАКИ  
I ВЪ ГЕЛЬ­
СИНГФОРС®.
18 1
Восточный
створъ.
60° 10'
25 00
ЗНАКИ МЪР-
ной лиши 
НА ГЕЛ Ь- 
СИНГФОР- 
СКОМЪ РЕЙ -
дь.
Западный ; 
створъ.
На Скатудде- 
не.
На южномъ бе­
регу юго-запад­
ной части Ска- 
туддена.
На надводной 
скале Ленсманъ 
находящейся на 
Крунубергскомъ 
к п э с Ъ .
3 А Л И В Ъ. 163
Цв'Ътъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . ур . М.
отъ  о сн .
Время
учреж-
дешя.
30 1871
184 Ьгълые.
Тоже.
«Р Д
«  3 «й к Н
М и и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
Команди-’ Для опредгьленгя девнщги компасовъ въ Гель- 
р а С в е а- сингфорсЬ, на остров^ СкатудденЬ, установ-
б ор гск а го  
порта
лены знаки, ооозначаюпце истинное направ- 
леше створа ихъ съ лютеранскимъ соборомъ. 
Знаки устроены по 80-ю  сторону острова, у 
забора, ограждающаго портъ-, они состоять 
изъ щитовъ, на которыхъ написаны цифры 
б'Ьлою краскою: четныя на черномъ фонЬ. 
нечетныя на красномъ. Число вс’Ьхъ зна- 
ковъ 7, отъ Ш У 63° до КЛУ 79°.
Пространство на рейд'Ь, откуда видны 
знаки, предоставляетъ много простора для 
вращешя судовъ, какъ на якор’Ь, такъ и подъ 
парами.
Прпмуьчанге. На Скатудден’Ь. на флагштокЬ 
стапеля Свеаборгскаго порта во время подъема 
и спуска судовъ поднимается адмпралтейсшй 
флагъ и выставляется на видномъ м'Ьст'Ь доска 
съ крупной надписью на русскомъ, шведскомъ 
и англдйскомъ языкахъ: Малый ходъ». ука­
зывающее на обязательное уменыпеше хода 
паровыми судами, идущими по Гельсингфор- 
скому рейду между островомъ Вракхольмомъ 
и восточной частью Скатуддена.
1893 Команди- 
р а Г е л ь- 
с и н гф ор - 
скаго ком- 
мерческаго 
порта.
1893 Тоже.
Каждый знакъ состоитъ изъ одного кам­
ня, им’Ьющаго видъ треугольника.
Мерная лишя длиною въ одну ит. милю 
служить для иеболыиихъ паровыхъ судовъ. 
Для сл'Ьдовашя вдоль мерной линш къ8\У-у, 
с.гЪдуетъ держать на башню самой южной 
дачи въ БрунспаркЬ, оставляя мель Ленс- 
манъ къ №-у, а идя къ Ж )-у, править на 
юго-восточный, лесистый мысъ о-ва Брендэ, 
им'Ья вышесказанную башню за кармою.
к
164 Ф И Н С К I й
А-
|Назван1е мая- щ ирота ^  М-Ьстополо-
ка или знака. !Д0ЛГ0Та О- жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
о
т
145
18(>
СИГНАЛЪ ДЛЯ 
П0КАЗАН1Я  
ВРЕМЕНИ И 
ШТОРМОВЫЕ 
СИГНАЛЫ ВЪ 
Г. ГЕЛЬСИНГ­
ФОРС®.
ОГОНЬ
СКАТУД-
ДЕНСКШ.
( О  )
60° 10' 
24 58
187
188
60 10 
24 59
ОГОНЬ
БЛЕК-
ХОЛЬМЪ.
( О  )•
60 10
24 59
ЗНАКЪ  
НОРРА- 
УТТЕРХ ЕЛ Л'Ь
24 57
На Астроно 
мической Обсер­
ватории.
На возвышен­
н ости  о ст р о в а  
Скатуддена.
На восточной 
сторон* остров 
ка того же име
НИ.
60 09 П о ср е д и н е  
скалы того  же 
имени, въ зали 
в* Гресвикенъ.
1 | Перемен­
ны й бгълый 
и красный.
Тоже.
Отъ О че- 
резъ 8 до ЛУ.
Отъ N че- 
резъ О до 8. 
Приблизит, 
отъ 80 42° 
до 80  67° 
в и д е н ъ 
с е п т  л о и 
темно-крас­
ный светъ.
8.3 X Ц»лн
ЮДПОрЕ
'Щ
5, 3 Ж ТйЖг
3,2 Тоже.
3 А Л И В Ъ. 165
№
ЦвЪтъ Высота 
огня или 
маяка или знака
. ур. М.знака.
отъ  осн .
Время! 
учреж-! 
дешя.
 ^л  а
о(Ч «  х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
> 185 161
58^
че-
V.
18<> Б уь
и о д п 
сгьрыя.
л ы щ  
оры
1891 Астроно­
м и ч еск ой
обсервато-
рш.
54
18
че-
8.
ЗИТ.
42е
67е
ъ
я
ас-
ъ.
187 Тоже. 21
За четыре минуты до средняго полдня 
поднимается на мачте средней башни обсер- 
ваторш— черный шаръ (дааметромъ 3,5 фута) 
и падаетъ въ моментъ мгьетнаго средняго пол- 
дня, въ г. Гельсингфорсе, соответствующей 
22 ч. 20 м. 1 ] ,5 с. средняго времени въ Грин­
виче.
Сигнальная мачта для штормовыхъ предо­
стережений находится къ О-у отъ обсервато- 
рш.
1891
Возвы-
шенъ
1896
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1891 ] Тоже.
188 Тоже. 1893
Огни помещаются въ маячныхъ будкахъ 
и освещаются керосиномъ.
Створъ этихъ огней ведетъ безопасно че­
резъ Лонгэрнсюй проходъ.
Суда, входяиця на Гель с и нгф о р с ш й рейдъ 
и въ Сэдра-Хамнъ, должны держать на 
огонь Блекхольмъ только по выходе изъ 
угла евптло и темно-краснаго света.
Тоже. Знакъ сложенъ 
нуса.
изъ камней, въ виде ко-
166 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
ж ете.
Число, видъ
и цвЬтъ
огией.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
189
190
191
ЗНАКЪ
ВЕСТРА-
УТТЕРХЕЛЛЪ.
СТВОРНЫЕ
ОГНИ
БЛЕК
ХОЛЬМЪ.
Нижнгй.
( О )•
огонь
ВЕСТЕРЪ-
СВАРГЭ.
( О )•
192
193
60° 09'
24 57
60 10
24 59
60 09
25 00
ОГОНЬ
ш ю т -
КУББЪ.
( О )•
60 08
24 56
ОГОНУ)
РЮ Ш ЕРЪ. 24 51
( О )•
На сЬверномъ 
мысе скалы того 
же имени.
На о стр ов 'Ь  
Норра-Блекхоль- 
менъ.въ разстоя- 
нш 60 саж. отъ 
верхняго огня
На остро в кЬ 
того же имени
На скалЬ того 
же имени.
На островЬ то 
го же имени.
1 | Постоян­
н ы й  крас- 
\ный.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный
Тоже.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный. |
Весь гори-, 3.9 
зонтъ.
Отъ 5
45°черезъ\\т 
до 8ЛУ 36°.
Отъ 8\У 
;54° 30' че­
резъ 8 и О 
до N 0 54° 
30'.
Отъ 8ЛУ 
74° 30' че­
резъ 8 и О 
до N 0 34° 
30'.
3 А Л И В Ъ. 167
№
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ср 
* м
ф а «
Й и н
^  >64 о
М  «  х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
189 Бгълый.
гь гори-, з|
. Щ  9 
тъЖ,
'  36°.!
191
81! М
10' че- 
8 и О 
О 54°
че-
яО | 
84°
190 Тоже.
12
5~
12
То
1893
1901
Тоже.
192 Тоже.
19
22
11
8^ 'У] 193 Тоже. 20
I
Директо- Такого же вида, какъ и предъидуццй. 
ра лоцман- Оба знака служатъ для руководства при 
скаго и ма- вход* въ заливъ Гресвикенъ, у г. Гельсинг- 
|ячнаго в*- форса, 
домства въ 
Финляндш.
1891
Тоже.
Тоже.
1891
1891
Тоже.
Тоже.
Состоитъ пзъ фонаря, поставленнаго на 
столб*.
Огонь пом*щается въ маячной будк* и 
осв*щается керосиномъ.
Огонь пом*щается въ маячной будк*, по­
ставленной на красныхъ жел*зныхъ подпо- 
рахъ, и осв*щается керосиномъ.
Огонь пом*щается въ маячной будк* и 
осв*щается керосиномъ.
Спасательная станцгя на о-в* Лилла-Лев-э. 
| къ западу отъ о-ва Ргошеръ.
I
I
168 Ф И Н С К I й
Назваше мая-
|ка или знака.
Широта N.1 М’Ьстополо-
Долгота О.
194 ОГОНЬ
КЮГЭ.
( О  )•
60° 04'
24 45
жен!е.
На К”\У мысЬ 
острова Лилль- 
Кютэ, называе- 
момъ Кютэ - Че-1 
рингенъ.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
[ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
00195; ОГОНЬ 60 
РЕДАКУ Н7». 24 34
( О  )• I
На скал^ того; 
же имени.
196 ЗНАКЪ
лилль-
ГРИМСЭ.
59 59
24 33
На островке] 
того же имени
Перемен­
ный вгьлый 
и красный.
Отъ 8\У 
49° черезъ 
!ЛУ и N до! 
N 0 69°.
Тоже. Отъ 8ДУ 
25° черезъ 8 
г О до N0.
7.3
(
П | з  А Л И В Ъ. 169
!*в» 1; * ? 
3 5:
,5 5*
|0,ы|
№
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М. |
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
ф к а
л ‘5  Р
И м и
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
194! С р у б ъ 
к р  а сный\ 
I м а я ч н а я 
будка бгь- 
лая.
Ш Ш
езъ 8:
N0.
193
36 1891
19
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Огонь помещается въ маячной будк*, кото­
рая установлена на деревянномъ сруб*, и 
освещается керосиномъ.
Бгълый.
196 Тоже. 19
16
1891 Т о ж е .
1892 Тоже.
Огонь помещается въ маячной будке, по­
ставленной на железныхъ подпорахъ, и осве­
щается керосиномъ.
Огни и знаки №№ 186— 195 принадлежатъ 
къ Гельсингфорской лоцманской стапщи.
В с е  вышеприведенные семь огней служатъ 
для плавашя ночью изъ Гельсингфорса къ 
Поркалаудду и обратно; они обозначаютъ 
лишь места острововъ и могутъ служить 
руководствомъ только длятехъ мореплавателей, 
которые хорошо знакомы съ этою частью 
шхеръ.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса, съ четыреугольнымъ щитомъ на вер­
шине. Служитъ для руководства при плава- 
нш между лоцманскими станциями Ренншеръ 
н Михелыперъ.
Принадлежитъ къ лоц. станцш Ренншеръ.
170 Ф И Н С К I й  А
№
Назваше мая-, ттт . т Широта N.
|ка или знака. 'Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Про межу - 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
197
198
МАЯКЪ
ЮЖНЫЙ
КАТЕРИ-
НЕНТАЛЬ-
СКШ.
(  Створный).
(О 2).
(Электриче­
ский).
59е
24
26'
50
СЪВЕРНЫП
КАТЕРН-
НЕНТАЛЬ-
СКШ.
(Створный).
(О 3).
59 26
24 49
На горе Лаке 
бергъ, по восточ 
ную сторону го 
рода Ревеля.
На горе Лакс-| 
бергъ, по восточ 
ную стброну го­
рода Ревеля, въ 
разстояши 507 
саженъ (Ъ3А ка- 
бельтовыхъ) отъ 
южнаго маяка.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный бгьлый.
[ Отъ N0 7°: 
,30' чрезъ N  
до Ш У 56е 
30'.
18,4
Уголъ въ 14,5 
9° отъ 
15° до N ^1 
24°.
№ Ь».(ыч: 
р в  зда- 
и щка 
шея. а 
®шя (* - 
и.
3 А Л И В Ъ. 1 7 1
$
Цв'Ьгъ 
маяка илп 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осп.
Время 
учреж­
дена.
св
*
® «  ?-
Й я  н^ -*а я- «  *=с
^  ОИ вз ^
И Р 11 М Ь Ч А Н I Я.
197 Красный'. 
крыша зе­
леная.
258
~П4
1835 ! Директо- Маякъ каменный. Осветительный аппаратъ 
Исправ- ра маяковъ преломляющей, 
лень
1862 
Вновь 
постро- 
енъ 
1896 | 
Элек- ; 
трич. ! 
освгЬщ. 
1901 |
и л о ц 1 н Створъ этого маяка съ севернымъ маякомъ, 
ВалтШска- по И. 80 20° 51', ведетъ наРевельсюй рейдъ 
го моря. ' между всеми мелями, заграждающими съ се ­
вера Ревельскую бухту.
Появлеше огня Южнаго Катериненталь- 
скаго маяка предостерегаетъ идущпхъ отъ 
запада, между Наргеномъ и Суропомъ, отъ 8-го 
Наргенскаго рифа, особенно при лавировке.
198 В  № л и щ  
крыша зда- 
шя м аяка 
з ел ен а я , а 
башня бгь- 
лая.
160
20
Измен, 
въ ос­
вещен. 
1873
Тоже. Освещаетъ безопасный проходъ на Ревель- 
сюй рейдъ между северными мелями.
Створъ этого огня съ огнемъ Южнаго Кате- 
ринентальскаго маяка, по В . 80 20° 51'. пока- 
зываетъ прямое и безопасное направление пути 
на Ревельсюй рейдъ.
Чтобы днемъ маякъ этотъ отличить отъ со- 
седнихъ здашй, на немъ поставлена осьми- 
сторонняя, обшитая железомъ. деревянная 
башня.
М ачт а для пер ею  вор о въ съ приходящими 
къ Ревельскому порту судами по своду между - 
народныхъ коммерческихъ сигналовъ. а также 
для штормовыхъ сигналовъ находится на запад­
ной оконечности старой военной гавани, у 
таможни (*).
(* ) Телеграфная станция въ г. Ревеле.
172 Ф И II С К I Й А
№
Назваше мая- Широта N.
Долгота О.(ка или знака.
Меотополо-
жеше.
1199 СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ МЕР­
НОЙ ЛИН1И ! 
НА РЕВЕЛЬ- 
СКОМЪ РЕЙ-
дь:
1 - й  с т в о р ъ . 
Сгъверный. I
На восточном! 
берегу рейда.
200
2 - й  с т в о р ъ . 
Южный.
ЛХ
с т в о р н ы е
ЗНАКИ.
Спзериаго.
1 1 
°^ 35'
24
N
43
На выдающем 
ся къ северо-во­
стоку песчаномъ 
мысё о с т р о в а  
Вульфъ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство
мсти- 
1выл> ®
1*1№.
7,2
7. 7
Чшкш.
И  3 А Л И В ъ . 173
Ц в^тъ  
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТ!» ОСН.
Время
учреж­
дения.
Сб
«я я 
§ 3 «
л <  «=с 
РР М X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Знаки бгь- 
лые.
188<?>
Шары
! ВОСТОЧ-
ныхъ зна-| 
\ковъбгьлые.
Шары 
западныхъ 
знаков т. 
черные.
I Директора 
маяковъ и 
лоцш Бал- 
тШскаго
}М0рЯ.
На Ревельскомъ рейдЬ для испытания ско­
рости судовъ, устроена мгърная лингя, по ство­
ру Катерпнентальскихъ маяковъ. по направле- 
шю Х^У и 80 20° 51'. на протяжение двухъ 
миль.
Каждый конецъ этой лиши обозначенъ ство- 
ромъ пары деревяиныхъ знаковъ, установлен- 
ныхъ на восточномъ берегу рейда.
Знаки эти состоять изъ столбовъ съ подпо­
рами. представляющихъ видъ пирамидъ, и 
окрашены б^лою краскою. КромЬ того, каж­
дый знакъ имЬетъ шаръ на вершинЬ.
1.11800 Красные.
89
45
Вновь
постр.
1891
Тоже. 8-й знакъ состоитъ изъ четырехсторонней 
деревянной пирамиды на каменномъ фунда- 
мснтЪ и обшитъ сверху да основашя досками, 
съ просветами. Створъ знаковъ, по II. 8\У и N 0 
24°, ведетъ западнее мели Девельсъ-эй въ 
Ревельскую губу.
Х-й знакъвозобновленъ въ навнгащю1897г.; 
иосгавленъ железный на каменномъ фунда- 
ментЬ, такого же вида и двЬта, какъ 8-й знакъ. 
но только съ двумя шарами.
174 Ф И  Н  С к I й
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
201 ДВА ОГНЯ 59° 27'
у  восточныхъ 
вор отъ Р е- 
вельской но­
вой военной 
гавани.
24 47
59 27
24 47
1) На восточ­
ной оконечности] 
спвернаго боль 
верка. посЬверо-1 
восточную сто-] 
рону воротъ.
2) На север 
пой оконечности! 
вост очнаю боль-\ 
верка, п о ТУ 8-ю 
сторону воротъ.
Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Постоян­
ный бгълый.
Тоже крас­
ный.
(На восточномъ больверкЪ). (На еЬверномъ больверкЪ).
202 ДВА О ГН Я ! 59 27
24 47
у  юю-вост оч- 
ныхъ ворот ъ! 
Ревельской  
гавангь.
1) На южной) 
оконечности «о-] 
сточнаго боль-, 
верка, у юго-во-1 
сточ н ы х ъ  в о ­
ротъ.
2) На оконеч­
ности волнолома. 
у вновь ностро- 
еннаго бассейна.
(На волноломе). (На вост. больвсрке).
Двухцвет­
ный: 
Постоян­
ный бгълый.
Тожезеле-
ный.
Двухцвет­
ный: 
Постоян­
ный крас­
ный.
Тоже бгъ­
лый.
Освещае- 
мое про- | 
странство. |
Отъ8\У68° 
15' чрезъ 
\У.Хи О до 
80  78°.
Отъ^тТУ82с 
чрезъ N и О 
до 80 52° 
15'.
Отъ N 033° 
30' чрезъ О 
до 80  59° и 
отъ8ТУ 31° 
до 8ТУ 76° 
30'.
Отъ 80  59е I 
чрезъ 8 д о ! 
8ТУ 31°.
Отъ N 045° 
чрезъ N до 
ХТУ52°30'.
Отъ 80  57° 
чрезъ О до 
N 0450иотъ 
Х\У 52° 30' 
чрезъ ЛУ до 
8ТУ 83°.
5,9
о,;
4.3
4,3
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
-
1; И  3 А Л И В Ъ. 175
Цв'Ьтъ 
маяка и л и  
знака.
Высота 
огня ИЛИ 
знака
н . ур . м.
отъ  о сн .
Время
=3
Я
учреж-
| 8 «  
Й В “* >д. а
денш. ^  »ЕР о  РЭ т х
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
Сгьрые.
резъХиО 
о 80 52е 
5'
26
20
26
~20
1859 Ревельска- 
го порта.
ХОЗЗ0 
фезъ О | 
059е 
5131° 
176°
80 59е | 
ь 8 до | 
31°.
№45°
»N ДО ( 
Г30'.|
) 57° 
0 до! 
т ъ  I 
°30'| 
7 до
202 Сгьрые. 1889 Тоже.
1887 Тоже.
Каждый фонарь освещается одною лампою 
съ тройнымъ рефлекторомъ съ 15 шля до 
прекращешя навигацш.
Суда, сидянця более 20 фугь, при входе 
въ восточныя ворота не должны заходить къ 
югу далее параллели краснаго огня.
Белый огонь хорошо виденъ за три мили, 
но красный огонь, въ особенности съ мелкихъ 
судовъ, открывается лишь тогда, когда будетъ 
пройденъ створъ его съ восточною оконеч­
ностью севернаго больверка.
Относительное положеше первыхъ двухъ 
огней: N0 и 8ТГ 10°, разстояше 35 саж. (0,4 
кабельтова).
Суда, входящая въ гавань чрезъ юго-во- 
сточныя ворота, руководствуются белымъ ог- 
немъ-, въ самыхъ воротахъ открывается зеле­
ный огонь, освещающей входъ въ новый бас­
сейну этотъ зеленый огонь служитъ также 
обозначешемъ воротъ для судовъ, выходящихъ 
изъ новаго бассейна, въ отливе отъ другихъ 
огней въ гавани.
Уголъ пелаго огня къ западу служитъ для 
судовъ. выходящихъ изъ купеческой гавани, 
въ отлич1б отъ краснаго огня, установлен- 
наго на волноломё.
Огонь этотъ служить для обозначешя око­
нечности волнолома, вновь устроеннаго бас­
сейна.
176 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая-[ТТТ , ,  Широта N.
ка или знака. Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
|203 ДВА ОГНЯ
у  западных}, 
воротъ Р е- 
велъскойновой! 
военной гава­
ни.
59е
24
27'
47
59
24
27
47
1) Скверный, на| 
\У-й оконечно­
сти суьвернаю 
больверка. по сЬ 
I веро-западную 
[сторону воротъ.
2) Южный, на 
ДО-й о к о н е ч -  
|ности западнаго 
больверка. по 80 
сторону воротъ.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
—
€ я .-  м Ч
1 = 1
°  5 и ►Я
Постоян­
ный бгьлый.
Тоже крас­
ный.
в и ш е
(На сЬверномъ больверкЬ). (На заиадномъ больверкЬ).
ДВА ОГНЯ
у  юю-запад- 
ныхъ воротъ 
Ревельской 
гавани.
1) На выступЬ| 
западнаго боль 
верка.
2) На западной 
| оконечности юж- 
наю больверка.
2 , Тоже зеле- 
' ный.
Тоже крас- 
1 ный.
II
.  ^НнИШ1 1111)
(На южномъ оольверкЬ). (На западномъ больверкЬ).
Отъ N 042° 
чрезъ О и 8 
до 8\У 36° 
15'.
Отъ N 026° 
4 5 'ч р езъ ^  
^У и 8 до 
80  49° 15'.
ОтъЗТУ 5 3 ° I 
чрезъ 
и О до 80  
82°.
Отъ8^У29° 
45'чрезъ^У 
и N до N0 
68° 15'.
5.9
5,9
ДО
3
М  | 3 А Л И В Ъ. 177
гщае- ь | 
про- |» 1
аетво. а ;;
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака 
• ур - м.
отъ  осн .
Время
учреж­
дения.
г и 
й я31 >3 
я !
Е-. а
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
5» 203Г
 ^до $
и?та» л
Я #50
8' 15'.
Сгьрые. 26
~20
1859 Ревель- 
скаго пор­
та.
26 1859 Тоже.
18
Сгьрые. 14 1890 Тоже. 
5
14 1890 Тоже.
8
Каждый фонарь освещается одною лампою 
съ тройнымъ рефлекторомъ въ продолжеше 
того же времени, какъ и фонарп у восточ­
ныхъ воротъ.
Относительное положеше огней: 80  и ХЛУ 
I 35°, разстояше 33 саж. (0,4 кабельтова).
Огни эти служатъ для обозначетя входа 
изъ военной гавани въ купеческую и 
обратно.
23
178 Ф И Н С К I й
№
Назваше мал­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
М’Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
СЗ гО
гв Я  X
Н я  Ч
5 д Ч2 в нк Э й
К В л
о  ч пРн а »
№
[205 ПЛАВУЧШ  , 
'МАЯКЪ РЕ- 
ВЕЛЬ- 
СГЕЙНЪ.
^ 9 °  43' 
24 45
I По северную] 
[сторону мели Ре 
вельстейнъ. въ| 
270 саженяхъ! 
(3 ,1  кабельт.).) 
но створу чер 
| ныхъ и красныхъ) 
|голиковъ, ограж- 
дающихъ эту 
мель съ севера) 
и юга.
2 Постоян­
ные буьлые.
206 ЗНАКЪ
ВУЛЬФСШЙ.
59 36 На северо-за- 
24 ~ ^ 5  |падномъ каме- 
нистомъ рифе 
острова Вульфа.
Весь гори- 
зонтъ.
6.3
01 & 
1ЦЮ*
ЩЯШ
«рвшй
гМ'!'-
яР * *
ЩЙ
рЯЕВ
Е ИМ- 
ипкр-
ПИ­
НИЯ?
уту
[ШИШ-
|яйию
ЩШН!
||з4ч
> 7.2 [Цм.
■
А Л И В Ъ. 179
Цветъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота I 
огня или 
знака учреж-
п. ур. му 1 денш.
отъ  осн .
зЗя
®-Э 8Л я Я
^  а
^<4 о
й  Я х
П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
5 Маячное 
'судно же- 
л о з н о е ,  
имеетъ три 
мачты и на 
ч е р н ы х ъ  
бортахъдве
ООЛЫШЯ бу- 
КВЫ Р и II 
съ каждой 
стороны,на 
гротъ и би­
зань мач- 
тахъ утвер-. 
ждены ша­
ры, окра- 
ш е н н ы е  
вертикаль­
ными поло­
сами бгьлаго 
п чернаго 
цвета.
Красный.
30 1858
При Постр.
большой желез.
качке 1864
23 Пере-
освёщ.
1898
40
Возоб.
1879
Вновь
постр.
1896
Директора Маякъ ставится на глубине 12 саженъ. 
маяковъ и Днемъ на гротъ-мачте, подъ шаромъ, под 
лощи Бал- нимается маячный флагъ, желтый съ синимъ 
тШскаго прямымъ крестомъ, а ночью на гротъ и б и 
моря. зань мачтахъ— по одному огню, состоящему
изъ трехъ баксовыхъ фонарей съ Френелев 
скими аппаратами.
Кроме того, для распознавания ночью по- 
ложешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь на 
высоте 6-ти футъ надъ планшпремъ.
Освещается ежегодно со дня занятая опре­
деленна^) места (при самомъ начале поста­
новки вехъ) до замерзашя Большого Крон- 
штадтскаго рейда или до появления ранее этого 
срока плавучаго льда.
Во время тумана или пасмурной погоды 
на маяке паровою сиреною  производятся звуки 
продолжительностью въ 20 секундъ съ про­
межутками между ними въ 1 минуту. При 
силе ветра отъ 2 до 3 балловъ и направленш 
почти перпендикулярномъ звуки сирены слыш­
ны съ разстояшя четырехъ миль.
Въ случае неверной стоянки маяка или если 
онъ будетъ вынужденъ, по свежей погоде 
или по другой причине, оставить свое место, 
огонь на немъ не зажигается и желтый флагъ 
не поднимается, а Наргенскгй маякъ за это 
время освгъщается вмгьсто бгьлаго— краснымъ 
огнемъ.
Спасательный 6 весел, вельботъ.
Тоже. Знакъ железный, состоитъ изъ двухъ четы- 
реугольныхъ, одна въ другой, пирамидъ, кото­
рый отъ вершинъ до половины высоты об­
шиты полосовымъ желе.зомъ съ просветами.
Знакъ этотъ служить для указашя опаснаго 
Вульфскаго рифа,
180 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. * Долгота О.
Местополо­
жение.
|207 о т л и ч и ­
т е л ь н ы й  К А ­
МЕНЬ к ю тэ- 
ЧЕРРИНГЕНЪ.
2 0 8 ЗНАКЪ
СТУРА-
АЙСАРЪ.
2 0 9 о го н ь
МИХЕЛЬ
Ш ЕРСЪ-
ЛОТСТУГА.
(Створный).
210 ОГОНЬ
МНХЕЛЬ-
ШЕРСЪ-
НЕДРА.
(  Створный).
( О )•
60° 04'
24 45
60 06 
24 42
59 59
24 35
59 59
24 35
Число, видъ 
и цв'Ьтъ
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
св бЭ
е й *!
О  г- ®  |3 к *ч5  ^ I
о  5  " .I-  е йС ьг
На безлесной)! » 
скале того же: 
имени.
На 8\У-мъ мы­
с е  о-ва того же 
имени.
На острове 
Стура Михель-] 
шеръ.
На западномъ 
берегу о-ва Ми- 
хельшеръ.
1 Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
н ы й крас-
Отъ 8\У 11° 7.4
15' черезъ 
ЛУ до 11°
15'.
Отъ 8ЛУ 37е 5.6 I  Гт . 
30' до 8ЛУ 1  ^
Я2° 30'.
]  ’ Т-'.
1 :т
№
Высота 
огня или 
знака 
знака. I и‘ п** м-
Цв'Ьтъ 
маяка или
Время
учреж-
дешя.
Сб
«О М
Й * н*  Л ал к
оРч И X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
207 Н е окра- 
гиенъ.
1891 Директо- Отличительный камень служитъ п р и м е ­
ра лоцман- нымъ м’Ьстомъ при плаваши по фарватеру 
скаго има- между Гельсингфорсомъ и Поркалауддомъ. 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндии.
208 Бгълый.
Красный. 42
б
1901 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней. Служитъ для 
указашя фарватера въ Эсбовикъ.
1857
Осв^щ.
1891
Тоже. Обыкновенная керосиновая лампа, установ­
ленная въ западномъ среднемъ окн* одноэтаж- 
наго дома; служитъ для руководства при пла- 
вашп по фарватеру.
210 С тол бъ  24 
бгълый. 1 1 2
1901 Тоже. Состоитъ изъ фонаря, поставленнаго на же- 
л’Ьзномъ столб’Ь вышиною 10 футъ.
Створъ этого огня съ огнемъ Михелыперсъ- 
лотстуга, по К. N 0—8\\т 60°, служитъ для 
указашя фарватера отъ маяка Рэншеръ.
182 Ф и  н с  к
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
МЬстополо-
ж ете.
Число, видъ
и ЦВ'ЬТЪ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
211 ЗНАКИ
кю ттэ.
(Створные).
Южный. 
60° 04'
24 44
Нижшй —  на 
южномъ берегу, 
а верхнш —  на 
N'VV' оконечности 
острова Кюттэ.
212 ЗНАКЪ
ЛЕРГРУНДЪ.
113 М АЯКЪ
Н А Р Г Е Н Ъ .
(О  2).
(Спасат ель­
ная станиля) !
На скалЬ того 
же имени.
На северной 
оконечности ост­
рова Наргена.
7.7 I®.
рш-
г2 Ш  
Ш И  
пт.
1 Вертяпцй-1 Черезъ Весь горп- 12 
ся бгьлый. ]каждыя15 зонтъ. 
сек. про- 
блескъ, 
продол- 
I житель- 
ностью 
около 5 
сек.- при 
чемъ меж­
ду пробле­
сками ви- 
денъ въ 
ясную по­
году сла- 
быйсв'Ьтъ.
9
([Я
или.
№
Цветъ Высота Время 
огня или 
маяка или знака учреж-
ур. м.
( I
знака.
отъ осн. денш.
св 
* к® к к
1 м  2
Л 1=4^  ’р сРР РЧ X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я
211 Бгълый.
Тоже.
1887 | Директо­
ра лоцман- 
■ скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндии, хельшеръ.
1887 Тоже.
Знаки состоять изъ вертикальныхъ досокъ 
съ подпорами. Створъ этихъ знаковъ ведетъ 
по фарватеру, идущему съ моря, мимо ост- 
ровковъ Кюттэ въ Эсбосюй заливъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Ми-
212 Груда кам­
ней буьлая\ 
ш е с т ъ  
красный.
19 1885 Тоже. Состоитъ изъ груды камней, сложенныхъ 
^ 2  въ виде конуса, съ шестомъ на вершине.
Служить для входа съ моря на шхерный 
фарватеръ между Поркалауддомъ и Гельспнг- 
форсомъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Мпхель- 
шеръ.
213 Бгълый-,
крыша
красная.
127
115
Возоб. Директо- 
1849 ра маяковъ 
Пере- и лощи 
освещ. Балтёйска- 
1890 го моря. туманныхь сигналовъ (см.
Маякъ круглый, каменный.
Спасательная станцгя съ 6-тп весельнымъ 
вельботомъ Уайта на. 8-й оконечности ост­
рова,
Колоколъ для 
Общ. Прим.).
При умеренныхъ \У-хъ веграхъ можно при­
ставать близь маяка съ О-й стороны, между 
двумя большими камнями, где глубина до 
3-хъ футъ.
Въ то время, когда Ревельстейнск1й пла­
вучей маякъ не находится на своемъ посту, 
Наргенсюй маякъ освещается вместо бгьлаго— 
краснымъ огнемъ.
Маякъ соединенъ телефономъ съ Ревель- 
скою почтово-телеграфною конторою.
184 Ф И Н С К I й  4
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М*стополо- Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
к кСч и 
2  0
а ьЧ 
Я X го ЬЗ
а 5 
м § 
«
о_а_
214 ЗНАКЪ
СТАКАКУББЪ.
2 1 5 ЗНАКЪ
СТЕ НГРУНДЪ
(Створный).
210
59° 56'
24 25
На остров* 
того же имени 
при вход* съ 
моря на Порка 
лауддскШ рейдъ.
59 56
24 25
ЗНАКЪ
СМУЛЬТРОН-
ГРУНДЕТЪ.
(Створный).
59 57
24 25
На середин* 
острова т о г о  же
На Т\г-й сто­
рон* острова то­
го же имени.
7.6
6.3
0  а ("
Ц»ВН
}:И)№
|,»»№
Ш:
НГЬ V])- 
*
7.6 '[ 1|/№1 
1 а кип 
киосо!
1 I 3 А Л И В Ъ. 185
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур . м. 
ОТЪ осн.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
ти
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
Щигъ кра­
сный, а ос- 
т а л ь н ы я  
части знака 
высмолены.
44
24
1856
Вновь
постр.
1884
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ треугольнаго щита, 
укрепленнаго подпорами. Знакъ этотъ, при 
входе на Поркалауддскш рейдъ, должно остав­
лять въ правой стороне.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Рэн­
шеръ.
215 Бгьлыщ 
щитъ чер­
ный.
30
Т с Г
1901 Тоже.
Черныл 
съ бгьлои 
полосой.
41
Т е "
1901 Тоже.
Состоитъ изъ шеста съ подпорами, на вер­
шине котораго прикрЬпленъ круглый щитъ.
Состоитъ изъ прямоутольнаго щита выши­
ною 17 футъ, шириною 9 футъ и съ бгьлои 
вертикальной полосой посредине въ 2,2 фута.
Знакъ этотъ въ створе съ предъидущимъ 
знакомъ ведетъ съ моря восточнее маяка 
Рэншеръ до общаго фарватера севернее того 
же маяка.
24
186 Ф И Н С К I й  А
Назваше мая-|ттт „  № I (Широта N.
1ка или знака, |Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
2171 МАЯКЪ 
РЭНШЕРЪ 
ИЛИ ПОР-
КАЛАУДДЪ.
(О 2).
(Лоим. ст.).
59° 56' 
24 25
На безл'Ьсномъ 
остров'ЬРэншеръ.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв'Ьщае- I 
мое про- I 
странство.|
Н
3 а *=*°  2 ксо
В к 3
О  3  «
ы
|ия*
1 Постоян­
ный бгълый. |
218 ЗНАКЪ 
СТУРА-ТРЭСКЭ
8ЛУ-Й.
{Створный).
59 57
24 23
На западной сто 
ронЬ оетрова то 
го же имени.
Отъ ХО 
50° 30' че­
резъ О и 8 
до 8ЛУ 56 е, 
15'.
14,7
Г *
| Цижи 
0*7
ДО 
плщ 
0 0  
I
Ьм»
I X-
*». 5
I *
8.3 1рнм.
; 1 1 3 А Л И В ъ. 187
Цв'Ьтъ Высота
огня илимаяка или знака
знака. н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
сЗ^ а
^ в =?
^ 45 я
3  Ф  9
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Нижняя 
часть изъ 
сЪраго гра­
нита, а вер­
хняя изъ 
кирпича и 
аыбтлена; 
фонарь зе­
леный, а 
крыша си­
рая.
164
105
218 Черный.
1800 Дпректо- Нижняя часть башни гранитная, четыре- 
Изм^н. ра лоцман-1 угольная, а верхняя— кирпичная, круглая, 
въ ос- скаго и ма- Огонь маяка служитъ для иредостережешя 
в*щен. ячнаго в*- отъ окружающихъ его мелей, а днемъ маяч- 
1881 домства въ ная башня способствуетъ входу на Барэзунд- 
Исправ- Финляндш. сшй плёсъ, въ Поркала, Пиккала и для су- 
ленъ довъ, идущихъ отъ запада въ Г е1ьсингфорсъ.
1883 Колоколъ для туманныхъ ситаловъ (см. Общ.
Прим.).
Лоцмана содержатъ при маяк* вахту изъ 
7 челов'Ькъ и старосты, которые обязаны 
провожать суда съ моря отъ мели Флинт - 
грундъ до Поркала, а также и до ближайшихъ 
лоцман, станций, отъ которыхъ, въ свою очередь, 
лоцмана водятъ суда до Гельсингфорса, Стен- 
вика и Пиккала, а также въ Богашеръ, 
Барэзундъ, къ Фагервикскому заводу и въ 
море мимо Флинтгрунда и Лергрунда.
52 ! 1901 Тоже. ! Состоитъ изъ треугольнаго щита основа- 
12 тем ъ  внизъ.
I
188 Ф И Н С К I Й 4 1
№
Назваше мая- щ Ир0та ^  МЬстополо- 
ка или знака. Долгота О. жеше.
219 ЗНАКЪ  
С ТУР А-ТР Э- 
СКЭ N 0 -1 1 .
(Створный).
59° о г
24 23
На ЛУ-й сто 
:ронЪ острова то 
! го же имени.
220
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
=т=?!=з ьР К X«в ц
ЗНАКЪ ' 59 56 На О-ой сто-|
н о р д м а к и л у -  24 22 ронЬ острова то 
ото го же имени.
(Створный).
9.9
7.с
90'»
«А
1 1 !|з А Л  И В Ъ. 189
Цветъ Высота ; 
огня или 
м аяк а и л и  знака у ч р е ж -
Время
з н а к а . Н. ур. м , 
отъ осн. ДеН1Я.
сб
«ям 
о .5л аV ^
§И г а х
н П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1 1 9  Черный 
СЪ бгЬЛОН
полосой.
70
26
1901 Директо- Состоитъ изъ прямоугольнаго щита вышп- 
ра лоцман-1 ною 11 футъ, шириною 17.5 ф. и съ бплой 
скаго и ма- вертикальной полосой посредине въ 1.7 ф. 
ячнаго ве- Знакъ этотъ въ створе со знакомь Стура- 
домства въ Трэскэ (8ЛУ-мъ) ведетъ отъ ниже следующаго 
Финляндш. створнаго входа съ моря до фарватера север­
нее маяка Рэншеръ.
221) Черный 46 1901 Тоже. Состоитъ изъ прямоугольнаго щнта выши- 
съ буьлон —22 ~ ною ^0 футъ. шириною 10 футъ и съ бплой
полосой. вертикальной полосой посредине въ 2.2 ф.
Знакъ этотъ въ створе со знакомь Маки- 
луотохару указываетъ фарватеръ съ моря за­
паднее Каллбодагрундъ.
190 Ф И Н С к  I й
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака.(Долгота О.
М*стополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв*щае- н со
мое про­
странство.
Я м  ц_;
П ^а 25 
§* ч т
г И «'!Сч *
— ~ л
221 ЗНАКЪ
М АК И Л У0Т0- 
ХА РУ.
(Створный).
59° 55'
24 21
222
На 8АУ-Й сто­
рон* острова то­
го же имени.
ЗНАКЪ
АЛЛВОДАПЪ.
59 52 
24 19
На се р е д и н *  
острова того же 
I имени.
2 2 3
ЗНАКЪ
КРЭКЛАНЪ.
59 59 I На скал* Крэк 
24. 32 ланъ, на фарва­
тер* между Гель- 
сингфорсомъ и 
Поркалауддомъ, 
восточн*е Рэвсэ.
6.7
7.2
6,7
I I 3 А I  И В Ъ. 191
№
ЦвЪтъ 
маяка или 
знака.
I Высота 
[огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж­
дения.
с* -
45 4ч о  Р5 и х
2® I П Р II М Ъ Ч А Н I Я.
1
Знакъ бгь­
лый щитъ 
черный.
34
I X
• 222 Б у ь л ы н . 39_
31
щ| 223 Бгьлый. 34
11
1901 Директо-1 Состоитъ изъ шеста съ подпорами, на вер- 
ра лоцман- шшгЪ котораго прикр'Ьпленъ круглый щитъ. 
скаго и ма- Знакъ этотъ въ створЬ со знакомъ Норд- 
ячнаго вЬ- макилуото указываетъ на фарватеръ съ моря 
домства въ западнее Каллбодагрундъ.
Финляндш.)
1901 Тоже. Знакъ состоитъ изъ пяти бревенъ въ видЬ 
пирамиды.
Служить для облегчеюя зимняго плавания 
и принадлежитъ къ лоцм. станцш Рэншеръ.
1867 Тоже. Знакъ сложенъ изъ булыжныхъ камней, 
въ видЬ усЬченнаго конуса.
Служитъ ограждешемъ скалы Крэкланъ.
192 Ф И Н С К I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
н
а |4 Я х »  чЯ - чо  а я
2 я й— л
Й* «  И°  я ~И Сч ЙО И
О т ъ  м а я к а  Р э н
224
226
ОГОНЬ
СТУРА-
ТРЕСКЭ.
(Створный).
( О )•
огон ь
СТРИКОЙЪ.
( 0  )•
ОГОНЬ
КАРЛС-
ХАМН
суддъ.
( 0  )•
59° 57' На с&верномъ 1 Перемен- Отъ N 040°
24 24 берегу о-ва того 1ный огьлый 30' черезъ N
же имени. и красный. и ЛУ до 8\У
85° 30'.
59 58 На западномъ 1 • Перемен- Отъ 80 8е
24 24 мысе острова то­ ный бгълый 30' черезъ 8
го же имени. п красный. до 8\У 0° 30'
и отъ ХЛУ
55° до ХДУ
51°.
З е л е н ы е 2> Отъ 80 14°
проблески. 30' до 80  8°
30' и отъ 8 ^ т
67° черезъ
\У до Х\У
55°.
Красные Ъ Отъ 8\У 0°
проблески. 30' до 8ЛУ
67° II ОТЪ
ХДУ 51° до
Х\У 46°.
59 59 На северо-за- 1 Перемен­ Отъ 8\У 5°
24 22 падномъ м ы се ный бгълый до 8\У 87° п
острова  К ар л- и красный. отъ ХЛУ 63е
схамнъ. до Х\У 59°.
З е л е н ы е Ъ Отъ 80 33°
проблески. черезъ 8 до
8ЛУ 5° п отъ
8^У 87° че­
резъ ЛУ до
ХЛУ 63°.
Красные Отъ ХДУ
проблески. 59° до Х\У
41°.
4.3
4.6
5,9
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Б а р э з у н д ъ .
ю«° л 
езъХ • 
№ 8^ ”;
224
8 0 8 е «  
>езъ 81 
9е 30' 
N11 
МГ
3 1 4 е 
50 8е 
ь8^ 
>резъ 
Ж
это0
ЭТР|
отъ
1е ДО1
ЛУ 5е 
81е п 
Г 63е 
59е.
3 33е 
8Д0| 
а отъ
: ад-
1 ДО
\Т
№
Башня
лая.
225 Башня бгь- 
лая.
226 Башня бгь- 
лая.
14 1901
1901
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
1901 Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
Огонь этотъ въ створе съ маякомъ Рэн- 
шеръ, по Н. 8 0 — 27°,  служить для ука- 
зашя фарватера.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
194 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка иди знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
2 2 7 МАЯКЪ
НИЖН1Й
СУРОПЪ.
(О  4). 
(Створный).
59° 28'
24 26
А
МАЯКЪ
ВЕРХН1Й
СУРОПЪ.
( Створны ).
М’бстополо-
жеше.
На низменномъ 
берегу, по во­
сточную сторону 
прикрутаго мыса 
Суропъ.
59 28
24 24
На сЪверномъ 
обрыв* мыса Су­
ропъ.
2 2 8 СУРОПСК1Й ! 5 6  2 9  I На 4 6 И °
б а к а п ъ . 2 4  2 2  въ разстоян ги  
около И мили отъ 
1 фут. С ур оп ­
екой банки, на 
[глуб. 13 саж.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
1 Постоян­
ный бгьлый.
Тоже
лый.
Отъ ХО 62° 
30' до ХО 
69° 58'.
Отъ 1 3 ,3
черезъЛУ иХ  
до ОШ ^О.
шт:
1 I 3 А Л И В Ъ. 195
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
детпя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
отъ  осн .
Восточная 60 1859 Директо­
сторона ба­ 47 Над- ра маяковъшни бплая, стро- и лощи
а осталь- енъ Балтхйска-
ныя жел- 1885 го моря.
тыя; кры- Испра-
ша красная вленъ
1898
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
ш ш
гиХ
Ю.
Бгълый•
! крыша кр а-
228 Б акан  ъ 
бгълый; го- 
ликь ч ер  
ный.
134
~ 61
1788
Испр.
1858
Испра-
вленъ
1898
Тоже.
1873 Тоже.
Маякъ деревянный, четырехъ-этажный, имЪ- 
етъ вндъ усеченной пирамиды съ остроконеч­
ною крышею.
Въ верхней части маяка устроено угловое 
освищ ете, которое обезпечиваетъ плаваше 
между 8 Наргенскимъ рифомъ и N оконеч- 
ностш  Миддельгрундской мели. На пред’Ьлахъ 
угла светъ маяка скрывается моментально.
Створъ этого огня съ огнемъ маяка Верхшй 
Суропъ, по К. N 0 66° 14', ведетъ на Ревель- 
ск!й рейдъ посредине между упомянутыми 
мелями, касаясь 8-й оконечности рифа 33 
футовой банки Леонтьева.
При 8-хъ вЪтрахъ можно приставать не 
далеко отъ кордона.
Маякъ каменный, круглый. Осветитель­
ный апларатъ отражательный изъ 19 лампъ.
Створъ этого огня съ огнемъ маяка Ниж- 
шй Суропъ, по К. N0 и 8ЛУ 66° 14', ведетъ 
посредине между мелями на Ревельсюй 
рейдъ, съ западной стороны.
Огонь этого маяка, видимый сквозь про­
секу на 8-й оконечности о-ва Наргена, да- 
етъ безопасный курсъ для плавашя на Ревель- 
ск1й рейдъ по N-10 сторону рифа о-ва Вульфъ, 
до створа Катеринентальскихъ маяковъ.
Баканъ съ колоколомъ служитъ для ограж­
дения 1 фут. Суропской банки-, съ наступле- 
шемъ морозовъ, на зимнее время, баканъ 
снимается и заменяется белымъ шестомъ съ 
чернымъ голикомъ раструбомъ внизъ.
Кроме того для ограждения этой банки во 
время тумана, снЬжныхъ мятелей и сильной 
пасмурности, установлена на северной око­
нечности мыса Нинамаа, на N^ 7^’ отъ Верх- 
няго Суропскаго маяка въ разстоянш 5/ 6 мили, 
пневматическая сирена, производящая воюнце 
звуки продолжительностью отъ 7 до 8 секундъ 
черезъ каждыя 11Л минуты.
196 Ф И Н С К I Й 1
.V-
д сЗ ей
Назван]е мая- Широта N. М'Ьстополо-
Число, видъ 
и цветъ
Промежу­
ток. меж­
Освещае­
мое про­
Й 5  *^  М и
я  м Чо Н ый ч 5
ка и.тп знака. Долгота 0. жеше. ду пробле­
5  я  5
огней. сками. странство. - И -
О *
злак
229 знакъ  порсэ. 59° 59'
280
24 14
231
24 15
ОГОНЬ 60 01 
ВОРМЭХЭГ 
хольмъ.
( О  )•
ОГОНЬ
СТУРА ОН 
ГЕСТЭ.
( О  )
60 00
24 08
На скале Пор- 
сэ-клюббъ, лежа­
щей по северную 
стор он у  Барэ-| 
зундскаго плёса, 
близъ о с т р о в а  
Вормэ.
На южной ча­
сти острова того 
же имени.
На 1М-мъ мысе 
острова того же 
имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
I
З е л е н ы е
проблески.
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
Красные 
проблески.
Отъ 80 64° 
ВО'до 80 60° 
30', отъ 80 
87° черезъ 
8 до 8\У 52° 
иотъ8\У 74° 
30' до 8ЛУ 
77° 30'.
Отъ 80 71° I 
до 80 64° 30'
И ОТЪ 8 \ У ;
52° до 8ЛУ 
74° 30'.
Отъ 80 60°; 
3 0 'до 80  37°; 
|и отъ 8ЛУ 
77° 30' до1 
т у  83°.
Отъ 8ЛУ1 
82° до 8\У) 
86° 30' и отъ! 
N0 74° 30 '; 
до N0 77°! 
40'.
Отъ 8\У| 
.76° до 8\У 
82° и отъ 
!ХО 25° до 
N0 74° 30'.
Отъ 8\У 
86° 30' че­
резъ "\У до 
ХЛУ 24° и 
(отъ ХО 77° 
40’доХО83°.
8.3
6.1
3,9
1
3 А Л И В Ъ. 197
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
а _.
§  ’й ?^ а
л **-
М и х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Б>ълый. 52
10
360е 
ъ 80, 
?резъ
: 52е
П4е
8?
)71с
;с зо'
8ТС
8ТС
60°:
37е;
8^ Т
ДО
81 Ц\
да
30'
77° I
8^
8ТС,
отъ,
до
30'.
№
де-
ДО
п
‘230
1854 Директо- Знакъ каменный, съ продолговатымъ кам- 
Изм4н. ра лоцман- немъ на вершин* и съ б*лымъ иятномъ 
1882 скаго и ма- внизу.
ячнаго в*- Служитъ для указашя шхернаго фарва- 
домства въ тера между Поркалауддомъ и Барэзундомъ, 
Финляндш. а также прим’Ьтнымъ местомъ для идущихъ 
съ моря въ Барэзундъ или къ якорному м4- 
сту с'Ьверн'Ье Порсэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Барэ­
зундъ.
Башня бы­
лая.
28
Я Башня бы­
лая.
12
1901 Тоже.
1901 Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаментЬ.
Служитъ для указашя фарватера.
Состоитъ изъ восьмиугольной башни съ пи­
рамидальной крышей, поставленной на ка­
менномъ фундамент*.
Служитъ для указашя фарватера.
3 98 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Й  и  в  К 5о  8 в»  2 2 8 «  :
(О
°  а  ~
о эд
232 ОТЛИЧИТЕЛЬ-1 6 0  
НОЕ ПЯТНО 
СТИККЕЛЬ-
хольмъ.
01'
2 4  1 6
233
234
235
236
ЗНАКЪ
ХЕГХОЛЬМЪ
ЗНАКЪ  
СТУРА ОНГИ 
СТЭ (СТУРА  
ОНГЕСТЭНЪ).
ЗНАКЪ
ЛЕФХОЛЬМ.Ъ.
ОГОНЬ
БАСТ-
ХОЛЬМЪ.
( О
24 15
24 08
60 00
24 05
60 00
24 02
На N0 сторо­
не скалы того же 
имени.
На южной око­
нечности острова 
того же имени.
60 00 На сЬверо-за- 
падной оконеч­
ности о-ва того 
же имени.
На южной око 
нечности о-ва то 
го же имени.
На №мъ мыс* 
острова того же 
имени.
Перемен 
ный бгьлый 
и красный.
З е л е н ы е  
проблески.
Красные 
проблески.
Отъ 8ЛУ 
52° до 8ТУ 
60° 30' и отъ 
N 0 32° до 
N0 43°.
Отъ 8ЛУ 
47° до 8ЛУ 
52° и отъ 
N^7' 7° че­
резъ N до N0 
32°.
Отъ 8ЛУ 
60° 30' че­
резъ \У до 
Ш У 53° и 
отъ N 0 43° 
до N0 68°.
И I  3 А л и в  ъ . 199
16-
№
2 8 2
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Бгьлый.
288
234
235
2 3 6
погь
!° да
отъ 
0 че-
ярко
81
че-
' Д°
0 л 
43° 
5°
Бгьлый.
Бгьлый.
Бгьлый.
Башня бгь- 
лая.
Высота 
огня или 
знака
н . ур. м. дешя.
учреж-
1867
аЗ 
^ и 
I  в м
й И |2& Л §
Д М X
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
ФиНЛЯНДШ.
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Служитъ для указашя входа на внутрен­
ней фарватеръ, ведупцй изъ Поркалаудда въ 
Барэзундъ по северную сторону о-ва Ворм-э.
11
13
1897
1897
Тоже.
Тоже.
11
и
6
1897
1901
Тоже.
Тоже.
Сложены изъ камней, въ видЬ кучъ; слу- 
жатъ для руководства при плаваши отъ 
Поркалаудда къ Барэзунду; первый остав- 
ляютъ къ ЁГ-у, второй къ 8-у и трет!й къ К-у.
Состоитъ изъ восьмиугольной башни съ пи­
рамидальной крышей, поставленной на ка- 
менномъ фундамент^.
Служитъ для указашя фарватера.
к
2 0 0 Ф И н  С К X й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N
Долгота О,
М'Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
237
238
ЗНАКЪ
БАСТХОЛЬМЪ.
ОГНИ
БАЛТ1Й-
СКАГО
ПОРТА.
Гаваньскге.
Восточный.
Западный.
Фасадъ.
60° 00'
24 02
59 21
24 04
На ЛУ сторо 
не острова того] 
же имени.
На 0-й  сторо-] 
роне воротъ.
На ЛУ-й сто­
не воротъ.
Боковой видъ.
1
II
Восточный огонь БалтШскаго порта.
При входе въ] 2 
гавань Балтгй- 
скаго порта.
Постоян­
ные:
красный.
красный
и
зеленый.
Отъ 8У2У,7 
чрезъ 8 къ 
берегу.
Около]
2,5
Отъ ХЛУ 
50° къ N до] 
берега.
Отъ 
50° чрезъ ТГ 
до 80  10°.
1 I 3 А Л  И В Ъ. 2 0 1
№
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
й
(Л и
З . Э  ?й я  Н 
^  4 0  И
60 о  
М  и  *
И Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн.
237 Бгьлый. 1867 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде конуса 
и долженъ быть оставляемъ по восточную 
сторону фарватера. Онъ обозначаетъ место, 
где фарватеръ, идущей изъ Поркалаудда въ 
Барэзундъ, южнее Ворм-э, соединяется съ 
фарватеромъ более мелкимъ, идущимъ по
щ о » 1
5 кт.! 81
18
С тол  б ы 
бгьлые, фо­
нарь з е л е ­
ный.
27
18
1876 I Города.
1888 Тоже.
скверную сторону Ворм-э
Принадлежитъ къ Барэзундской лоцман­
ской станцш.
Входъ въ гавань освещается съ запад­
ной стороны краснымъ огнемъ. а съ восточ­
ной—зеленымъ. Ширина входа въ гавань 
(8 Уг саж.) 60 футъ.
Аппараты состоять изъ обыкновенныхъ су- 
довыхъ отличительныхъ фонарей большого 
размера.
Западный , красный огонь установленъ на 
столбе, а восточный : красный и зеленый, на 
двухъ столбахъ съ площадкою на вершине.
Западный пределъ краснаго восточнаю  
огня проходить въ 10-ти саженяхъ (0,1 ка­
бельтова) по \У-ю сторону бело-черной 
вехи, ограждающей оконечности отмели ста- 
раго мола. Зеленый огонь, ограждая береговую 
отмель, вместе съ краснымъ огнемъ на запад­
ной стороне воротъ обозначаетъ входъ въ 
гавань.
Руководствоваться вышеозначенными огня­
ми надо следующимъ образомъ: при входе на 
рейдъ отъ О-та следуетъ, пройдя красный 
огонь, вступить въ пределъ зеленаго огня, 
освещающаго безопасное пространство и уже 
тогда идти въ гавань; идя же отъ ^У-а, изъ-за 
острова Рооге, откроется зеленый огонь, въ пре­
деле котораго и надо следовать въ гавань, 
не переходя въ восточный красный огонь.
Огни горятъ съ 1 августа по 1 апреля.
26
2 0 2 Ф И Н С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
239 МАЯКЪ
ПАКЕ-
РОРТЪ.
(Спасат ель­
ная станцгя)
( О  1 ) .
59° 23'
24 03
На абвер но мъ| 
обрывистомъмы- 
сЬ того же име-| 
ни, передъ вхо- 
домъ въ БалтШ- 
СК1Й ПОрТЪ; На 
Ш У въ разстоя- 
нш 40 саж. (0,5 
кабельт.) нахо­
дится башня ста 
раго маяка.
1 Постоян­
ный бгълый
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
03
& Я Xн «  ч
М М °  а
Р-1 Сн Сбо М
Отъ N 0 58° 17,7 
чрезъ N до 
\У-а.
Новый маякъ. Старый маякъ 
(не освещается).
Проблеско­
вый бгълый.
Въпродол- 
жеше ми­
н у т ы  24 
проблеска.
Отъ \У-а 
до 8\У 11
3 А
ц( 40
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
ЗНЯКЯ 
н. ур . М.
Время
учреж-
дешя.
сЗ 
* к 
® 5 «
Л 3
( Ч и х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
289 Красный• 
крыша фо­
наря бгьлая.
237
157
В о ­
стро-
Директо-] Маякъ круглый, каменный. Въ предЬлахъ 
ра маяковъ темнаго угла, особенно около границъ N0 58° 
и л о ц 1 И; и 8\У 11°. замечается слабый свгьтъ маяч-
новый БалтШска- 
1889 го моря.
наго огня.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.).
Сигнальная мачта для переговоровъ помощда 
свода международныхъ коммерческихъ сигна­
ловъ и изв’Ьщешя судовъ о состоянш льда 
следующими сигналами:
Днемъ.— Шаръ на стеньге означаетъ, что 
Ревель закрытъ льдомъ, а Балт1йск1й портъ 
открытъ отъ льда.
Ш аръ на нокЬ рея означаетъ. что Балтай- 
ск1й портъ закрытъ льдомъ, а Ревель от­
крытъ отъ льда.
Два ш ара , одинъ на стеньге. а другой на 
нокЬ рея. означаетъ, что Ревель и БалтШ- 
сшй портъ закрыты льдомъ.
Н очью .— Два огня, одинъ надъ другимъ, 
вверху красный, а внизу бгьлый, означаютъ 
что Ревель закрытъ льдомъ, а БалтШскШ 
портъ открытъ отъ льда.
Два огня, одинъ надъ другимъ, вверху бгь­
лый. а внизу красный, означаютъ, что Бал- 
тШсшй портъ закрытъ льдомъ. а Ревель 
открытъ отъ льда.
Два красныхъ огня, одинъ надъ другимъ, 
означаютъ, что Ревель и Балт1йск1й портъ 
закрыты льдомъ.
Кроме того, временно для испытания уста- 
новленъ семафоръ для переговоровъ съ воен­
ными судами по системе Вице-Адмирала Ма­
карова.
Спасательная станцгя, съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ системы Форреста, находится на 
острове Рооге, а ракетный станокъ и зим­
няя шлюпка— въ Балт1йскомъ порте.
Близъ маяка нетъ пристани и сообщение 
делается чрезъ Балтгйсгай портъ.
Телефонъ между маякомъ и почтово-теле- 
графнымъ отдЬлешемъ въ БалтШскомъ порте.
I204 Ф И Н С к I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
^  св ьЧ
Освещае- Ь «  | 
мое про- | § в 
странство. \с? §
1 О Й
Б  а р э
240 ЗНАКЪ
эльгсэ.
59° 59'
24 01
241
242
ОГОНЬ
БАРЭ-
ЗУНДСЪ
ЛОТСТУГА.
( О  )•
огонь
СПАРВ-
ХОЛЫГЬ.
( О )•
60 00
2В 57
59 59
23 55
На северо-во­
сточной стороне 
острова того же 
имени, при вхо­
де съ восточной 
стороны въБарэ 
зундъ.
На мысе Скан 
судденъ острова 
С т у р ъ - Р а м с э  
хольмъ.
Н а ю ж н о м ъ  
мысе острова то­
го же имени.
Перемен 
ный бплый 
и красный
З е л е н ы е
проблески.
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный
З е л е н ы е  
проблески.
Красные 
проблески.
Отъ 80 75° 
черезъ 8 до 
8ЛУ 61°*30'.
Отъ 80 88° 
до 80 75°.
Отъ 8ТУ 
61° 30' до 
8\У 69°.
Отъ N 034° 
черезъ О и 
8 до 8\У 60°.
Отъ N 0 29 ° 
до N 0 34°.
Отъ 8ЧУ 
60° до 8\У 
65°.
И  I 3 А Л И В Ъ. 205
№
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р . м.
Время
учреж-
дешя.
сЗ 
ев д
Ф 8 «
л 9- <
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
ОТЪ ОСН. М м оX
У н д ъ.
вы б)Ь -
210 Со сторо­
ны фарва­
тера 
лень.
I
ь 8 0  75е] 
зъ 8  до 
6 1 °  Ж
3  75°.
ъ  И
30 ' до 
6 9 °.
,N 0 3 4 ' 
зъ 0  и 
№ 6 0 °
,N029' 
О 34°.
31
22
Возобн.
1856
241
242
15
<Г
Башня бы­
лая.
1901
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
остроконечною крышею.
Служитъ для входа съ Барэзундскаго плёса 
въ Барэзундъ и принадлежитъ къ лоцм. стан- 
щи того же имени.
На мыс* Скансудденъ острова Стуръ-Рам- 
сэхольмъ помещается Барэзцндская лоцман­
ская станцгя; лоцманск1й старшина и 5 лоц­
мановъ проводятъ суда до Соммарэ, а также 
въ Поркалауддъ и Пиккалла, къ Фагервик- 
скому заводу, въ Бюсэ, Экнесъ и Тверминнэ.
Состоитъ изъ фонаря, прикр*пленнаго къ 
южной стен* караульнаго дома лоцмановъ.
10 1901 | Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной башни съ пи­
рамидальной крышей, поставленной на ка­
менномъ фундамент*.
206 Ф И Н С К I й
№
Назваше мал 
ка или знака.
243 ЗНАКЪ
МЭРХОЛЬМЪ.
Ш ирота N.
Долгота 0.
59° 59'
23 54
ОГОНЬ
хюклэ
ЗУНДЪ.
( О  )•
59 58
23 54
245
246
ЗНАКЪ
ВИБУДА.
59 58
23 53
ЗНАКИ 
ОКЕРХОЛЬМЪ.
(  Створные).
59 59
23 55
Местополо-
жеше.
На западной! 
оконечности о-ва 
Мэрхольмъ.
На Х\У-мъ бе 
регу острова Ор-] 
сэландетъ, въ са- 
момъ узкомъ м4-| 
сте при входе въ 
Варэзундъ.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л а &
^ я аевяо  Я
СО ч
Я 8
о  « ^в__ о
На выдающем­
уся мысе Вибуда 
| острова Орслан- 
детъ.
Нижнгй.
На скале 8ДУ-го 
берега острова!  
того же имени
Б ерхт й.
На г о р е  в ъ 
средней части то­
го же острова въ 
38^ саж. (около 
И каб.). на N01:0 
отънижняго зна­
ка.
Постоян­
н ы й  крас­
ный.
Отъ 8\\7 
44° черезъ 
и N до 
N0 48°.
3.8
ь 1 5 з А Л И В Ъ. 207
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака ! учреж-
Время
н. ур. м.-  дешя.
а 2 « П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
243 Бгьлый. 1867
8Т 3* 
черезъ 
N до!
244 Столбъ 
бгьлый.
11
1 245 Бгьлый.
246 Тоже.
Тоже.
1901
1891
1891
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
1867 Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ вид* ко­
нуса.
При сл^довати черезъ Барэзундъ должно 
оставлять его къ О-ту.
Состоитъ изъ фонаря, поставленнаго на 
железномъ столб* вышиною 6,7 ф.
Знакъ такого же вида, какъ и Мэрхольмъ 
При следованш Барэзундскимъ фарватеромъ 
должно оставлять его къ О-ту.
Знакъ представляетъ собою белое пятно въ 
виде равнобедреннаго треугольника, обращен- 
наго вершиною вверхъ.
Знакъ построенъ изъ досокъ, въ виде тре- 
угольнаго щита, обращеннаго вершиною 
вверхъ, и съ треугольною вырезкою при осно- 
ванш.
Створъ знаковъ ведетъ свободно черезъ про- 
ливъ Спарвхольмсъ-зундъ съ запада.
208 Ф И Н С К I Й
Назваше мая­
ка или знака.
247 ЗНАКИ
МЕРХОЛЬ-
МЕНЪ.
(Створные).
24 8 ЗНАКЪ
топхольмъ.
249 ЗНАКЪ
хэгхольмъ.
250 ОГОНЬ
СВАРТЭ
ХЭГАНЭСЪ.
( О )•
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
59° 59'
23 55
59 58
23 52
59 57
23 52
59 56
23 50
Нижнгй.
На острове то-| 
го же имени.
Верхнгй.
На обрывистой) 
горб того же ос­
трова, въ 21 саж. 
(И каб.)на 8ЛУЪ8 
отънижняго зна 
ка.
Въ Варэзунде.) 
на с е в е р о - во 
сточной стороне) 
островка того же) 
имени.
На 80-мъ отло- 
гомъ мысе о-ва| 
того же имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
На северномъ 
м ы се  о с т р о в а  
Свартэ.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
З е л е н ы  е 
проблески.
Красные 
проблески.
Освещае­
мое про­
странство.
1 Г Тс  К . 
^н м X Я ю ад
«  ® и
Отъ 8\У 
49° черезъ 
ЛУ и N до 
N0 43°.
Отъ 8ТУ 
44° до ЗЛУ 
49°.
Отъ N 043° 
до N0 48°.
2.8
5.4
А 1
Цим-
Ые.
Т о » .
К 1 3 А Л И В Ъ. 209
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур . М.
Время
учреж-
детя.
03 
* м 
1  я  1  
12- ЕгО Ч КС
Ой  М X
П Р И М ’В Ч А Ш Я .
Бгьлый.
Тоже.
248 Тоже.
1 241) Тоже.
ЗТС 5.1 250 Башня б>ь- 
[ерезъ ! лая.
N т
° I
8ТС 1
'043°
22
1891
1891
1867
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1888 Тоже.
Тоже.
1901 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ трехъ жердей, состав- 
ляющихъ треугольную пирамиду, обшитую 
досками отъ вершины до половины.
Знакъ представляетъ собою белое пятно въ 
виде угла, обращеннаго вершиною вверхъ (по­
добный знакъ на острове Окерхольмъ).
Створъ знаковъ ведетъ свободно черезъ про- 
ливъ Спарвхольмсъ-зундъ съ востока.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней.
Служитъ для указашя фарватера.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней.
Служитъ для обозначешя более глубокаго 
фарватера между островами Хэгхольмъ и Орс- 
ландетъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
27
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта IV.
Долгота О.
МЪстополо-
жеше.
Число, видъ 
и дв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
251 ЗНАКЪ
Ф ЛАКА-
ХОЛЬМЪ.
ЗНАКЪ
СКАНС-
ХОЛЬМЪ.
253 ЗНАКЪ
я н г е с -
ХОЛЬМЪ.
254 зн а к ъ
БЬЕРК-
ХОЛЬМЪ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ п я т н о  
д ъ ю п зу п д ъ .
59° 56'
23 48
59 57
23 51
59 57
23 47
59 55
23 27
59 57
23 50
На 80-й сто 
рон* острова то­
го же имени.
На 8\У-мъ отло 
гомъ мыс* о-ва| 
того же имени.
На сйверо-за 
падномъ мыс*| 
о-ва того же име 
ни.
На южномъ| 
мыс* о-ва того 
же имени.
На высокомъ 
обрыв* противъ 
пролива Дьюп- 
зундъ.
Ш -
3.6 ! Ш .
3.6
|» кие.
я
1 й 3 А Л И В Ъ. 211
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. ы
Время
учреж-
детя.
" я ®  
л ^  ^ей ^  °й  я  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Бгьлый. 1867
252 Бгьлый. 1867
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней.
Онъ указываетъ судамъ, идущимъ отъ за­
пада, фарватеръ въ Барэзундъ.
253 Бгьлый. 10 1897 Тоже.
254 Бгьлый. 10 1897 Тоже.
Бгълое. 1867 Тоже.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса, и указываетъ выходящимъ изъ Барэ- 
зунда судамъ фарватеръ въ Экнесъ.
Сложены изъ камней, въ виде кучъ. 
Служатъ для руководства при плаванш 
по северному фарватеру между Барэзун- 
домъ и Экнесомъ.
Прямоугольное пятно обозначаетъ проливъ 
Дьюпзундъ и хорошо видимо черезъ плёсъ 
Корсфьерденъ, на фарватере отъ Экнеса въ 
Барэзундъ. Кроме того, это пятно служитъ 
руководствомъ при плаванш черезъ означен­
ный плёсъ для судовъ, идущихъ отъ ЗЛУ-та.
Все вышеприведенные 5 знаковъ и пятно 
принадлежатъ къ Барэзундской лоцманской 
станцш.
I
212 Ф И Н  С К  I Й А I
Назваше м ая-гтт , т 1 ^  ! Широта N.
;ка или знака. | Дол гота О.
258
259
ЗНАКЪ
ПЕВШ ЕРЪ.
ЗНАКЪ
д о в тэ -
КЛУББЪ.
ЗНАКЪ
Ш УТАН -
ГРУНДЪ.
Местополо­
жение.
ЗНАКЪ  
ТУНКЛУББЪ .
ЗНАКЪ
ВИБЕРГС-
ГРУНДЪ.
59° 57'
24 04
59 55
23 59
59 55 
23~ 56
59 54
23 56
59 55
23 53
Наюго-восточ-| 
номъ мысе ост 
ровка того же, 
имени.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- Освещае- 
токъ меж- мое про-ДУ про­
блесками. странство.
" Т
Й *
С  09
о К
мо  Ч
Дв4гь 
|в0з и
На южной сто 
роне островк а  
того же имени.
На северной 
оконечности ост­
ровка того же 
имени.
На остр овк е ) 
того же имени
Н а  ср ед и н е  
скалы того ж е 
имени, къ 80 отъ 
о-ва Хэттанъ.
кпи.
По».
I Шест г. 
шин й
>ШИБК^ 
<НИ (. 
1011111 
«15 ^ 
Рим.
3.8
3 А Л И В Ъ. 213
№
Цветъ Высота Время 
огня или 
маяка или ЗНака учреж-
знака. 1— -У**' м- дешя.
Сб 
^ к
«  5 «
Й аз н
>ЕЧ ОМ к х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
256 Бгь л ы щ 
го ликъ чер­
ны н.
257' Бгьлый.
258 Тоже.
259 Ш е с т ъ .  
кон у сы  и 
о б ш и в к а  
б п л ы е. 
оста льна я 
часть  не 
окрашена.
260 Бгьлый.
27
10
12
5~
51
~4Г
11
1888 Директо- Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
ра лоцман- нуса, на вершине котораго поставленъ шесть 
скаго и ма- съ чернымъ голикомъ раструбомъ вверхъ. 
ячнаго ве- Служитъ для руководства при плаванш отъ 
домства въ плёса Поркалафьердъ къ Богашеру. 
Финляндии.
1888 Тоже.
1888
1890
1888
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса.
Служитъ для указашя пути между лоцман­
скими станщями Бюсэ и Богашеръ.
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели.
Знаки подъ №№ 256— 258 принадлежать къ 
лоцманской станцш Богашеръ.
Знакъ имеетъ видъ пирамиды, обшитой 
сверху досками, съ двумя конусами, соединен­
ными основаш'ями вместе.
Такой же, какъ и знакъ Довтэ-клуббъ, и 
служитъ для руководства при плаванш между 
станциями Богашеръ и Бюсэ.
214 Ф И Н С К I
Назваше мая-
№
Широта N.
ка или знака. Долгота О
Местополо­
жение.
Число, видъ
и дв'Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками,
Освещае­
мое про­
странство.
л 08 ^"  «  XС м «
1  * §
з § 2
о  Ч д
В 3-
261
262
263
261
265
ЗНАКЪ
НОТКЛУББЪ.
ЗНАКЪ
лонгъ-эсп-
ШЕРЪ.
ЗНАКЪ  
ТОРРЪ-ГРАН Э.
ОГОНЬ
дьюпк
ЛУБЪ.
{Створный).
( О )-
59° 54'
23 51
59 55
23 50
59 55
23 47
ОГОНЬ
БЮСЭ.
(Створный).
( О ) .
59 52
23 37
На сквер н ой  
оконечности о-ва 
того же имени.
На скверо-во- 
сточномъ мысе 
островка того же 
имени.
На скверо-во 
сточномъ мысе 
островка того же 
имени.
59 53 На ХЛУ-мъ бе 
23 38 регу острова то 
го же имени.
На сЬверномъ 
мысе острова то 
го же имени.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный. |
З е л е н ы е  
проблески
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгьлыъ 
и красный.
З е л е н ы е
[проблески.
Красные
проблески.
Отъ 8\\ 
62° 30' до 
ЗЛУ 67° 30’ 
и отъ ЗЛУ 
85° черезъ 
ЛУ и N до 
N0 67°.
Отъ ЗЛУ 
57° 30' до 
ЗЛУ 62° 30'.
Отъ ЗЛУ 
67,° 30' до 
ЗЛУ 85°.
Отъ ЗЛУ 
89° черезъ 
ЛУ до ХЛУ 
85° и отъ 
ХЛУ 80° че­
резъ N до 
N 0 68°.
Отъ ЗЛУ 
84° до ЗЛУ 
89°.
Отъ т У  
85° до т у  
80°.
4.8
3,2
3,6
8.6
I
М |  3 А Л И В ъ. 215
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
®.а §|Д и ь
I
^  с  И и х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я
о М  
и отъ] 
30° че-| 
N до|
№
32 262
263
гъ ^  ! '261 
ВО' да:
67° 30’ 
тъ 81 
черезъ 
Г N ДО;
17°.
ь 81 
30’ до|
Йс 30'.
ь 811'
30' до 
55°.
Б у ь л ы й .
Тоже.
Тоже.
Башня бгъ 
лая.
18
10
12
1888
1888
1888
1901
265 Тоже. 57 1901
17
т .  
№
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндии. 
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Такой же. какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Знаки подъ №№ 259— 261 принадлежать къ 
лоцм. станцш Богашеръ.
Такой же, какъ и предъидугщй, и служитъ 
для той же цели.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Бюсэ.
Такой же, какъ п предъидупцй, и служитъ 
для той же цели- вместе съ темъ этотъ знакъ 
указываетъ место поворота съ Барэзундскаго 
фарватера къ Богашеру.
Состоитъ изъ восьмиугольной башни съ 
пирамидальной крышей, поставленной на ка­
менномъ фундаменте.
Огонь этотъ въ створе съ огнемъ Бюсэ, 
по К. — N0 60° 30', служитъ для указашя 
фарватера.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на желез­
ной установке изъ углового железа, выши­
ною 10 футъ, поставленной на каменномъ 
фундаменте.
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№
Ф И Н С К I й
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж-и цветъ 
огней.
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
«
(О Я  Xн и  «
Я а  ч  о  §  М
2 а яв л 
о  4 М
5 Е З *
ЗА 
ы
I) 01
266 ЗНАКЪ  
БЮСЭЛЯН- 
ДЕТЪ (НОРДЪ- 
УДДЕНЪ).
59° 52'
23 37
267 ЗНАКЪ
смохольмъ. 23 35
26ч
269
ЗНАКЪ
СКАТЛАН-
ДЕТЪ.
59 51
ЗН АК Ъ
КЛОББЕНЪ.
На высокомъ 
с'Ьверномъ мысе 
Бюсэляндетъ.
59 52 | На 80-мъ мысе 
лесистаго остро­
ва того же име 
ни.
23 36
На скале то­
го  ж е им ени 
между островка-1 
миЮссарэиЭсп-] 
шеръ.
59 Э1 | Навосточномъ 
~23 35 мы се о с т р о в а  
Длоббенъ.
5.3
4.7
!
нет ] 
туги  
т о  
»
I® &Л«
I
№Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
* я 
§  к «  
й й р  >е5. в
^  >Р о  Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
260 Бгьлый. 1869
267
268
269
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 1887 Тоже.
Бгь л ы й- 
шестъ и 
треуголь- 
никъ 
красные.
22
Бгьлый. 17
1887 Тоже.
1887 Тоже.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса, и указываетъ судамъ, идущимъ изъ Ба- 
рэзунда къ западу, проходъ между островами 
Бюсэляндетъ и Мудерхольменъ.
Такой же, какъ и предъидунцй, и служитъ 
для обозначешя места перемены курса на N0, 
для прохода между вехами.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней, съ шестомъ на вершине и съ досчатымъ 
треугольникомъ, обращеннымъ къ фарватеру.
Служитъ указателемъ при проходе судовъ 
по узкому фарватеру между лоцманскими стан­
циями Бюсэ и Юссарэ, и для указашя входа 
въ гавань Бюсэ.
ПринадлежИтъ къ лоимянской станцш Ю с­
сарэ.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней.
Служитъ для той же цели, какъ и предъ- 
идупцй.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Бюсэ.
218 Ф И н С К
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N
Долгота О
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
270
271
МАЯКЪ
ЮССАРЭ.
(О 2).
59° 49'
23 35
На 80-мъ мысе 
острова Стура- 
Юссарэ.
Постоян­
ны й бгьлый 
'съ двум я  
красными 
проблеска­
ми. продол­
жительно­
стью три се­
кунды че­
резъ каж­
дый ПОЛМИ­
НУТЫ.
Весь гори 
зонтъ.
ЗНАКЪ 59 47
272
с у н д х а р у н ъ . 23 34
ЗНАКЪ
ИНДЕРШЕРЪ.
59 49 
23 26
На островке 
Сундхарунъ,око­
ло 2 миль на 
8\У 14° отъ ост­
рова Стура-Юс 
сарэ.
На скале того 
же имени.
9,1
8,4
1к ш  къ 
5-у& (ЗЖ- 
ШГЬ».
^ 1 1 3 А л и в  ъ. 219
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отх осн.
Время
учреж-
дешя.
«  ы а;
*2 я н
*  я
^ *< х
»  в  х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Башня бгъ- 
лая съ кра­
сной гори­
зонтальной 
полосой по 
средин^.
271
117
68
Бгьлый къ 
8-у и крас 
ный къ 14-V
Южная 
сторона бгъ- 
лая. а с4 
вернаякра 
сная.
1891 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Башня маяка круглая, пзъ кирпича. 
Служитъ для предупреждешя мореплава­
телей отъ выдающихся въ море Экнесскихъ 
шхеръ.
1856
Вновь
постр.
1892
1878
Тоже.
Тоже.
Шестисторонняя, сквозная, усеченная пира­
мида, составленная изъ жердей.
Служитъ для входа съ моря къ Стура-Юс- 
сарэ и далее на рейдъ Бюсэ и къ Эсшперу.
На острове Стура-Юссарэ содержатъ вахту 
два лоцмана, живупце въ деревянномъ, одно- 
этажномъ желтомъ здаши: они встречаютъ 
суда, идущая съ моря, у этого знака и про- 
вожаютъ ихъ до острова Эспшеръ.
Знакъ состоитъ изъ жердей и имеетъ видъ 
треугольника, обшитъ досками, а на вершине 
укреплена доска въ виде указателя.
Служитъ для облегчешя прохода съ моря 
по восточную сторону острова Хестэ-Бюсэ.
220 Ф И Н С К I й
Лв
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо-
ж ете.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ее на
»  %
Н л 
еЧ1 ч  и
И _гс- зЗ
=§=а.
27 3
274
275
276
БАШНЯ
СЕГЕЛЫНЕРЪ. 23 24
59° 46' I На крайнемъ!
къ морю безлес-] 
номъ островке 
Сегельшеръ.
ОГОНЬ
ЭСПШЕРСЪ-
НЕДРА.
{Створный).
( О ) .
59 52
23 34
На ХО-ой сто 
роне о-ва того] 
же имени.
ОГОНЬ
БЮСЭ-ЛОТ
СТУГА.
{Створный).
( О  )•
59 52
23 34
На середине 
о с т р о в а  Эсп- 
шеръ.
ЗПАКЪ
V
РАММС-
хольмъ.
59
23"
51
32
На северной 
'стороне острова 
того же имени
1 Постоян­
ный крас-
Перемен- 
ный бгьлый 
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
10
Отъ N 029°' 6,5 I [I 
до N0 59°. I
Отъ8\У 81° | 
30' черезъ 
ЛУ и N до1 
N0 50°.
Отъ 8ЛУ71° 
30' до 8ЛЛТ 
81° 30'.
7.4
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273
44
Южная 76 
сторона бп- 
лая, а ос- 
тальныя ; 
крисиыя.
1861
)тъШ29€ 
N0 59®,
274 Столбъбм-
лып.
32 1901
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
,8 1 8 1 °  
черезъ 
и N до 
50°
Ш °  | 
до 8 1
!<о 4 2 1901 Тоже.
276 Бгьлый. 1867 I Тоже.
Башня четыреугольная, шгЬетъ видъ усе ­
ченной пирамиды съ двускатною крышею, 
обшита досками.
Служитъ, вместе со знакомъ Стуръ-Гадденъ, 
для входа съ моря на фарватеръ, идущш къ 
гор. Экнесу.
Лоцманская станцгя на 8ЛУ-Й оконечности 
острова Хестэ-Бюсэ; староста и три лоцмана 
встречаютъ суда у знака Стуръ-Гадденъ и 
провожаютъ обратно до станцш. а оттуда къ 
гор. Экнесу и къ лоцманской станцш Твер- 
миннэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хестэ- 
Бюсэ.
Состоитъ изь фонаря, поставленнаго на 
железномъ сголбе вышиною 6, 7 футъ.
Створъ этого огня съ огнемъ Бюсэ-лотстуга 
ведетъ безопасно до западнаго бпло-краснаю  
угла освещ етя огня Бюсэ.
Состоитъ ивъ фонаря, прикрепленнаго къ 
западной стене караульнаго дома лоцмановъ.
Створъ этого огня съ огнемъ Эспшерсъ-недра 
ведетъ безопасно до западнаго бгьло-краснаю 
угла освещешя огня Бюгэ.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней- указываетъ курсъ отъ Эспшера къ о-ву 
Юлэ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
277 ЗНАКЪ
ЮЛЭ.
59° 51'
23 29
На южной сто­
роне острова 
того же имени.
278 ОГОНЬ
юлэнъ.
( О )•
279 ЗНАКЪ
СКАББЭНЪ.
280 ЗНАКЪ
Ш ЕДЕ-ЛОНГ-
ШЕРЪ.
59 51
23 30
На южной сто­
роне о-ва того 
же имени.
59 51
23 29
На высокомъ 
лесистомъ се- 
верномъ мысе 
острова того жо 
имени.
59 51
23 25
На средине 
южнаго острова 
того же имени
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
З е л е н ы е  
проблески.
К р а с н ы е
проблески.
Отъ N 076° 
черезъ О и 
8 до 8\У 77° 
30 'и отъ8"\У 
82° 30' до 
8\У 87° 30'.
Отъ8\У77° 
30' до 8ЛУ 
82° 30' и отъ 
N 0 71° до 
N0 76°
Отъ 8\У 87° 
30' черезъ 
УУ до ^ У  
87° 30'.
3 А Я И В Ъ. 223
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
о гия или 
знака
I. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дсшя.
сЗ ьР Я 
8 м
Й’в Н ^ н к  ко  XЬ4 Лт  «
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
278
279
280
Бгьлый. 1867
Башня бгь- 
лая.
25 1001
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидуицй; указываетъ 
мксто изм^нетя курса на ЛУ, на скверную 
возвышенность острова Скаббэнъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундамент*.
Бгьлый. 1867 ! Тоже.
Тоже. 1867 Тоже.
Такого же вида, какъ и знакъ Юла; и слу­
житъ руководствомъ при плаванхи съ запада.
Знаки №№ 276— 279 принадлежать кълоцм. 
станцш Бюсэ.
Такого же вида, какъ и предъидупцй; указы­
ваетъ фарватеръ, идущШ по южную его сто­
рону.
224 Ф И Н С К I й  А -I
X ?а х
05 Ч
Ва
Л а
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое пр о- 
странство.
3 § 
а к 
о . «  
Р я-I и __ о
281 ОГОНЬ
ФУРУ-
хольмъ.
(Створный).
( О ) .
'82 ОГОНЬ
КУ-ЭНЪ.
(Створный). 
( 0  )•
283 ОГОНЬ
АСПХАРУ
( О )•
59° 52'
23 22
На N-мъ мыс* 
о-ва того же 
имени.
59 52
23 20
На восточной 
стороне о-ва того 
же имени.
59 51
23 20
На северо-8а- 
падномъ м ы се  
о-ва т о г о  ж е  
имени.
Перемен 
ный вгьлый 
и красный.
З е л е н ы е  
| проблески.
1
Е р  а с н ы е  
[проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Перемен­
ный бгълый 
и красный,
З е л е н ы е
проблески.
К р а с н ы е  
проблески.
Отъ ЗЛУ60°
30' ДО 8ЛУ
67° и отъ
ЗЛУ 78° че-
резъ ЛУ. N
и 0 ДО 80
69°.
Отъ ЗЛУ 55°
30' до ЗЛУ
60° 30'.
Отъ ЗЛУ 67°
до 8ЛУ 78°.
Отъ N0 78е 
черезъ О до 
80 57°.
Отъ ЗЛУ 42° 
до ЗДУ 53е. 
отъ ЗЛУ 79°' 
черезъ ЛУ и 
N до N0 32° 
30' и отъ 
N0 45° 30' 
до N0 56° 
30'.
Отъ ЗЛУ 37° 
до 8\У 42° и 
отъ N 0 32° 
30 'до N 0 45 ° 
30'.
Отъ ЗЛУ 53° 
до ЗЛУ 79е 
и отъ Х 056° 
30 'до N 061° 
30'.
3,9
5Д 1® .
3 А Л И В Ъ. 225
Цветъ
маяка или
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* м
® 2 «
Й И н
^  >Р оРР М X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Башня бгь- 
лая.
12 1901
10
Директо- 
ва лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
Створъ этого огня съ огнемъ Ку-энъ по К. 
8 0 — К’ЛУ 79° ведетъ безопасно до бпло-крас- 
наго угла освещешя огня Юлэнъ.
Тоже. 44 1901 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
Тоже. 20 1901 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
Служитъ для указашя фарватера.
29
226 ф И Н С К I Й
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М’Ьстополо-
жеше.
Число, видъ
и цв'Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
в) -
Е* В X
а чо  В 3«  ч  С
О в  и
— И *
-84 МАЯКЪ
ОДЕНС-
холыгь.
(О 2).
( Электриче- 
скги). 
(Спасатель­
ная станигя).
59° 18'
23 23
На сЬверо-за 
падной оконеч-| 
ности острова] 
того же имени.
1 Вертящейся 
бгьлый.
1285 Ш ТАПЕЛЬ-
Б0ТТЕНСК1Й
БАКАНЪ .
59 08
23 05
Къ 1ТОГ-У 16 
отъ штапельбот- 
тенскихъ в*хъ, 
въ разстоянш 1А 
мили отъ нихъ 
на глубин* 10] 
саж.
Ч ерезъ|0тъ 8\У 47е 
каждыя 2 черезъ и 
сек. одинъ N вплоть до 
проблескь Эстляндска- 
въ 4 сек. го берега.
12,3
.Кшб»-
Ц  ГО­
ЛИ «р.
К 1 З А Л И В  Ъ. 227
Про- | в || 
в»': 
НСТВО, С(!
I*!;
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
н . ур. дешя.
*  Я
§ к «
§  я н
>сЧ °М я  х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
№ V и 
в ПЛ0ТЬ до 
И^Щсц- 
1 берет,
284 Б>ълыя и 
черныя го­
ризонталь­
ный полосы; 
крыша фо-
I ! 285 Баканъ бгь­
лый-, го- 
ликъ чер­
ный.
115
94
Пере-
освещ.
1875
Элект.
освещ.
1901
1873
Директо­
ра маяковъ 
и лощп 
БалтШска- 
го моря.
Тоже.
Маякъ каменный, круглый.
Западный предгЬлъ огня предостерегаетъ мо­
реплавателей отъ Штапельботтенскаго рифа и 
отъ 15 футовой мели, лежащей при входе въ 
М оонзундъ.
Служитъ для плаваю я болыпимъ корабель- 
нымъ фарватеромъ и для входа въ Моонзундъ.
Пневматическая сирена съ керосиновымъ 
двигателемъ, производящая во время тумана 
и пасмурныхъ погодъ черезъ каждыя 55 се- 
кундъ одинъ воюнцй звукъ, продолжитель­
ностью 5 секундъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.).
Спасательная станцгя съ 6 весельнымъ 
вельботомъ Уайта на 8-ой оконечности ост­
рова.
На ]^0-ой оконечности о-ва, близъ разру- 
шеннаго кордона, есть небольшая впадина бе­
рега, где можно приставать только при 8-хъ 
ветрахъ.
Телефонъ между маякомъ и городомъ Гапса- 
лемъ.
Баканъ съ колоколомъ служитъ для указашя 
оконечности Штапельботтенскаго рифа и съ 
наступлеюемъ мороза, около 15 октября, онъ 
снимается.
226 Ф И Н С к  I Й А Л
№
Назваше мая- 111 и рота N.
ка или знака. Долгота О-
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу -
и цветъ токъ меж- ДУ про­
огней. блесками.
Освещае­
мое про­
странство
1286
287 БАШНЯ
СТУРЪ -
с у н д с ъ - х а -
рунъ.
088 д в а  о т л и ч и -
ТЕЛЬНЫХЪ  
П Я Т ;!А  по 
,КЛУ-ю сто
! РОНУ О-ВА
НА МОСТУ 
У ГОР. э к -  
КЕСЪ.
59° 47'
23 19
59 51
23 18
8-го. 
59 51
23 27
На скале того' 
же имени, около 
3 Уг миль къ 81ДУ 
отъ лоцм. стан­
ции Хестэ-Бюсэ, 
при входе въ 
г. Экнесъ.
На острове] 
того же имени 
лежащемъ на 
шхерномъ фар­
ватере, веду- 
щемъ къ городу 
;Экнесу.
| 23 19
N^0. 
59 52
1 23 19
! 59 59
На небольшой! 
скале, къ 0-у 
отъ остр о в к а ] 
Стуръ-Сундсъ-; 
Хару.
На скале, на­
ходящейся на во­
сточной оконеч­
ности островка 
Мелланландетъ, 
отъ 8-го пятна 
на ШО въ раз- 
стояши 1-й мил и.
На мосту, ве- 
дущемъ чрезъ 
проходъ въ за- 
ливъ Пуйовикъ
1 Красный.
Зеленый.
Къ северу 
и къ югу.
М яр»- 
убшяи 
МИР* 
Я !Ш- 
ишш 
мроны
3,3 '
ш ш  
1 от съ 
*№ШЙ-
I
4.1 Ток.
I
МI 3 А  л и в ъ. 9 0 ! )
иц,ае-
про-
18СТВ0.
№
; 28(>
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Сб 
* а 
О »  «
- л  а 
►в ^  
М я х
П Р И М Ъ Ч А '  Н 1 Я .
|
Южная; 
сторона бгь- 
лая. а ос- 
тальныя 
красным.
1» ;28< 8-я сторо­
на башни и 
круглая до­
ска бгьлыя. 
остальныя 
стороны 
красныя.
288
289
Квадрат­
ный бплыя 
пятна съ 
черною кай­
мою.
Тоже.
югу.
44
29
Возоб. Директо- Знакъ состоитъ изъ треугольной, усеченной 
1891 ра лоцман-1 пирамиды, которая съ морской стороны об- 
скаго има- шита вертикально досками съ просветами; къ 
ячнаго в*- этой сторон* прид*ланъ горизонтальный ука- 
|домства въ затель съ круглою доскою на конц*. 
Финляндш. Знакъ этотъ, в м*ст* съ башнею Сегелыперъ, 
служитъ для входа съ моря на фарватеръ. 
ведупцй къ гор. Экнесу.
1858 Тоже. Башня деревянная, четыреугольная. обши­
тая досками; надъ остроконечной ея крышей 
на стержн*, утверждена круглая доска.
Служитъ для той же ц*ли, какъ и башня 
Сегелыперъ и знакъ Стуръ-Гадденъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Хес- 
тэ-Бюсэ.
1887 Тоже. Створъ этихъ пятенъ служитъ для подхода 
съ моря къ м*сту встр*чи лоцмановъ на за- 
I падномъ входномъ фарватер*, ведущемъ къ 
1 лоцманской станцш Хестэ-Бюсэ.
1896 У правде- Одинъ фонарь установленъ на середин* 
шя жел*з-; поворотной части моста, а другой на берегу, 
ной дороги. | при чемъ они устроены такъ, что, когда 
мостъ разведенъ, суда, идуиця какъ съ се ­
вера, такъ и съ юга, видятъ красный огонь 
; съ л*вой стороны, а зеленый съ правой сто­
роны; когда же мостъ наведенъ, то св*тъ 
огней закрыть. Огни эти зажигаются только 
тогда, когда ожидаются пароходы, получив- 
ипе разр*шеше отъ жел*зно-дорожнаго У п­
равления пользоваться проходомъ ночью.
230 Ф И н с  к
№
Назваше мая­ Широта N. Месгополо-
Число, видъ 
и цвйтъ 
огией.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
* 85 |? Я X, н п к
Я и 3 8 "  *
ка или знака. Долгота О. жеше. ду пробле­сками.
л  л
Г° *  ЙЬ в "евО Ь4
О т ъ  Э к н е е а
290
291
292
293
ЗНАКЪ
УДЕНСЪ-Э
НОРРА.
ЗНАКЪ 
ЫЕРНХОЛЬМЪ
т у - й .
ЗНАКЪ 
ЫЕРНХОЛЬМЪ |
ЛУ-й.
ЗНАКЪ
1ЕРНЭ.
59° 56'
23 23
59 55
23 22
59 55
23 21
59 55
23 21
На сЬверномъ 
мысе о с т р о в а  
того же имени
На КЛУ мысЬ 
острова того же| 
имени.
На западномъ] 
мысе острова то­
го же имени.
На ШЗ-мъ ска-| 
листомъ мысе) 
острова того же] 
имени.
2 к 1 I 3 А Л И В Ъ.  231
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
д-Ь
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
к  ъ  ю г у .
290 Вгьлый. ъ 1867 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндйг.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней-, указываешь судамъ, идущимъ отъ 8 и 
8ЛУ, фарватеръ къ Видсанду и въ Экнесъ.
291 Тоже. > 1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидушдй, и указываетъ 
фарватеръ въ Тверминнэ отъ Экнеса.
Знаки №№ 290 и 291 принадлежать къ лоцм. 
станщи Экнесъ.
292 Тоже. 7> 1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и указы­
ваетъ место перемены курса на N0.
29В Тоже. г 1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и указы­
ваетъ место перемены курса для судовъ, иду- 
щихъ къ Экнесу.
232 Ф И Н С К I Й
л»
Назваше мая­
ка или знака
295
296
297
ЗНАКЪ
1ЕРНЭ
8 0 - й .
ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНОЕ 
ПЯТНО ГЕР- 
МАНСЪ-Э.
ЗАПАДНОЕ 
ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНОЕ 
ПЯТНО ГЕР- 
М АН СЪ -Э.
Ш У - Й
ЗНАКЪ
ГЕРМАНСЪ-
Широта N. 
Долгота 0.
М*стополо-
жен!е.
59° 54'
23 20
59 54
23 19
59 54
23 19
Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
На 80-мъ вы 
сокомъ мыс*| 
острова того же| 
имени.
На N^V-мъ 
скалистомъ мыс* 
острова того же 
имени.
На вышеупо- 
мянутомъ мыс*, 
но немного : 
иадн*е перваго) 
пятна.
На т у  скал* 
острова того же[ 
имени.
Осв*щае- 
мое про­
странство
* 1 I л и в ъ. 233
Цветъ
маяка илп
знака.
Бгълый.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
н. ур. м.----- —-----  денш.
аЗ 
* я
® 8 «
иО Ы О«  * Н~ >Р> 2
-Г  ОРЧ п  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
295 Тоже.
296 Тоже.
297 Тоже.
1867 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1867 Тоже.
1867 Тоже.
1867 Тоже.
Такой же. какъ № 290, и указываетъ фар­
ватеръ между островами Хамнхольмъ и 
Германсъ-э.
Круглое, белое пятно указываетъ направ- 
леше фарватера къ ЛУ-у черезъ проливъ 
Хаттмакарзундъ въ Тверминнэ.
Такого же вида, какъ и предъидущее, и ука­
зываетъ фарватеръ на Тверминсюй плёсъ.
Знаки №№ 292— 296 принадлежатъ къ лоцм. 
станщи Экнесъ.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ кам­
ней; указываетъ судамъ, идущимъ съ севера, 
перемену курса на 8\У, а для судовъ, иду- 
щихъ съ юга—фарватеръ въ проливе между 
островами Германсъ-э и Хамнхольмъ.
3 0
234 Ф И н с  к I Й А
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Число, видъ Промежу- Освещае­
М’Ьстополо- и цв'Ьтъ токъ меж­ мое про­
жеше. огней. ду про­блесками. странство.
298 8 \У-й
ЗНАКЪ
ГЕРМ АНСЪ-Э.
300
59° 53'
23 18
ЗНАКЪ
КУММЕЛЪ-
холъмъ.
59 52 
23 17
ЗНАКЪ
КАЛЪФ-ЭНЪ.
59
301 ЗНАКЪ
КУМ М ЕЛЬ-
ГРУНДЪ.
23 22
На скал'Ь, ле 
жащей по ЗЛУ 
сторону острова 
того же имени
На ЗЛУ-мъ об 
рыв’Ь острова то 
го же имени.
На западномъ| 
мысЬ острова то-, 
го же имени.
На N 0-6 ка­
менистой отмели 
острова Бьерн- 
хольмъ.
I® .
|1“К.
I Тохе.
^ 1 Ц  3 А Л И В Ъ.  285
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж­
дена.
• ця и
§ .а  ?Й И нГ и
|Л й1 ?
11 Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн. М е х
298 Бгьлый. ъ 1867
-
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Такой же, какъ и предъидунцй; указываетъ 
фарватеръ судамъ, идущимъ съ юга.
299 Тоже. г
■
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъпдущШ; указываетъ 
фарватеръ судамъ, идущимъ отъ 8-а и 80-а.
800 Тоже. 2> 1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидуццй; указываетъ 
судамъ, идущимъ съ моря у Хестэ-Бюсэ или 
Бьеркэзунда фарватеръ къ Экнесу и пере­
мену курса у о-ва Кальф-энъ.
301 Тоже. 1867 Тоже. Такой же. какъ и предъидупцй; указываетъ 
судамъ, идущимъ отъ Экнеса, внутренней 
фарватеръ въ Барэзундъ.
Ф И Н С К I
№
Название мая- Широта N. Местополо-
Долгота О.|ка или знака.р I жеше.
Число, 
и цв^тъ
видъ Промежу- 
токъ меж­
ду иробле- 
огней. сками.
св
Осв^щае- н го 
х  я =! К 
=
мое про- ; »
странство. |о
т
I «аса
№
302
303
ЗНАКЪ
АЛЭРНЪ.
304
ОГОНЬ
КАЛВ
хольмсъ
НЕДРА.
(Створный).
( О  )•
огонь
КАЛВ
хольмсъ
ЭВРА.
(Створный).
( О  )•
59° 50'
23 17
59 50 
~23 Тб
59 50
23 16
На сЬверномъ 
мысЬ острова то­
го же имени.
Памаленькомъ 
острове южнее 
|о-ваКалвхольмъ
Намаленькомъ 
остров-!  Калв- 
хольмъ.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный. |
Отъ 53° 
до N\V 67° 
и отъNО 31° 
до N0 76°. :
№
Отъ N 030° 4 
30 'до N0 75°,
30'.
ж  Т®,
И  3 А Л И В ъ . 2 и:
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
знака
н. ур . М.
отъ  о сн .
Время 
учреж­
дения. |
сб 
«ря
ф * «  
д а й
*  <р к
Г #  ОМ м х
П Р И М ф  Ч А  Н I Я.
302 Бгълый. 1867 I Директо­
ра лоцман- 
|скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Такой же, какъ и предъидущш; указываетъ 
фарватеръ отъ лоцманской станцпг Тверминнэ 
къ востоку.
Знаки №№ 297— 302 принадлежать къ лоцм. 
станщи Экнесъ.
Башня бы­
лая.
1 2
~7Г
1901 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
Створъ этого огня съ огнемъ Калвхолмсъ- 
эвра по К. N 0— 8 ^  53° ведетъ безопасно 
до огня Аспхару.
304 Тоже. 19 1901 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундамент*.
238 Ф И Н С К I Й 1 •*
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цвЪтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
Л (4Е и и
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду про­блесками. в § зЛ кО и ^ г-н в ю
305 КАРАУЛЬНЫЙ
ДОЫЪ
ТВЕРМИННЭ.
3 06
307
3 08
ОГОНЬ 
ТВЕРМЛН- 
НЭ ЭСТРА.
{Створный).
( О ) .
огонь
ТВЕРМИН 
НЭ ЛОТ- 
СТУГА.
{Створный).
( О )■
ОГОНЬ 
ТВЕРМИН- 
НЭ-ВЕСТРА.
(Створный).
( О )•
О т ъ  Т в е р м и н н э к  з а л
59° 50'
23 14
На восточной 
возвышенности 
острова Бьерк 
шеръ.
59 50
23 13
59 50
23 13
На восточной 
ст о р о н ,*  о-ва 
Бьеркшеръ.
На О-ой воз­
вышенности о-ва 
Бьеркшеръ.
Наюго-восточ 
номъ берегу о-ва 
Бьеркшеръ.
Постоян­
ный крас­
ный.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный крас­
ный.
ОтъКО 72 
30' черезъ О 
до 80  77° 30
О тъЖ )77° 
черезъ О и 
8 до 8ЛУ 53°.
Отъ N 088° 
черезъ О до 
80 2°.
Отъ 80  2° 
черезъ 8 до 
8\У 88°.
4,3
7,9 I >
1 й 3 А Л И В Ъ. 239
гво.
т
!!*::
; м.
1°ч<
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р . М.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
.р я
| к «
Й Я Н
М я х
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
къ з а п а д у .
805
ТО 12° 
р е з ъ О
13 306
077° 
0 и| 
Г5В°
II 307
Красный.
Столб ъ  бгь­
лый.
1856 Директо- 
Вновь ра лоцман- 
постр. скаго има- 
1888 ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1901
1901
и зо8
О до
Столбъ бгь­
лый.
1001
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Лоцмана содержатъ вахту въ одноэтажномъ 
доме и проводятъ суда въ Гангэ, Экнесъ, Хес- 
тэ-Бюсэ, Бюсэ и Барэзундъ.
Состоитъ изъ фонаря, поставленнаго на 
железномъ столбе вышиною 10 футъ.
Створъ этого огня съ огнемъ Тверминнэ- 
лотстута по К. N 0— ЗЛУ 87° 30' ведетъ безо­
пасно до огня Калвхольмсъ-эвра.
Состоитъ изъ фонаря, прикрепленнаго къ 
южной стене караульнаго дома лоцмановъ.
Состоитъ изъ фонаря, поставленнаго на 
железномъ столбе вышиною 6, 7 ф.
Створъ этого огня съ огнемъ Тверминнэ- 
лотстуга ведетъ безопасно до огня Стенгрундъ.
240 Ф И И С К I й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
I Промежу- 
!токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
^ 2 ^2 я X-  и «
2 к §2 п *к к г
о  3  (в
О  И
309 ЗНАКЪ
БЬЕРКШЕРЪ.
3 10  з н а к ъ
] Ш Е -Б ЬЕ РК - 
ШЕРЪ.
311 ЗНАКЪ  
БЬЕРКШЕРЪ 
КЛИППА.
3 12 ОГОНЬ
СТЕН-
ГРУНДЪ.
( О ) .
59° 50'
23 13
59 50 
23 13
59 50 
23 13
59 49
23 12
От ъ  Т в е р м и н н э
На скале, ле­
жащей поюжную 
сторону острова 
Бьеркшеръ, при 
входе на рейдъ 
Тверминнэ отъ 
ЛУ-та.
На 8\У-мъ мы­
с е  острова того 
же имени.
На скале у 
о-ва Бьеркшеръ
На южной ча­
сти о-ва того же 
имени.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
Е р а с н ы е  
(проблески.
Отъ N 044° 
черезъ О и 
8 до 8\У 76е.,
О т ъ ^  39°! 
до N 0 44°. I
Отъ8\У 76° 
до 8ТУ 82°.
5.7
I®.
4,9 к
3 А Л И В Ъ. 241
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж­
дения.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
1миннг к ъ  з а п а д у .
В09 Окрашенъ 
съ N-4, 0-й 
и \У-й сто- 
ронъ в ъ  бгь­
лый цветъ, 
а съ 8-й въ 
красный.
25
17
1856
310 Бгьлый.
311
312
О и
У76°
Тоже.
Башня бт- 
лая.
18
13”
1867
Директо­
ра лоцман-
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
Тоже.
1867 Тоже.
1901 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
имеющаго видъ усеченной пирамиды, безъ 
крыши, съ неболыпимъ шестомъ.
Служптъ для входа черезъ узшй проходъ 
Бьеркшеръ на рейдъ Тверминнэ.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нуса. Служитъ для указашя фарватера, иду- 
щаго мимо Бьеркшера.
Такой же, какъ и предъидунцй, п указы­
ваетъ судамъ, идущимъ съ запада, фарватеръ 
по северную сторону знака Бьеркшеръ.
Знаки 309— 311 принадлежать къ лоцм. 
станцш Тверминнэ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на четыре- 
уголъной постановке изъ листового жолеза, 
вышиною 624 ф., поставленной на фундаменте.
31
242 Ф И Н С К 1 Й ^
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв4тъ 
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
-а сЗк С*ин чяоюа
к=:К
чнг
р<о ч ьваЕ-ч
О
ей
т
Г "
I №
:513| з п а к ъ  5 9 °  49 ' На сЪверномъ 
п о р с ш е р ъ . 23  10 мысЬ острова 
того же имени.
ХУНДХО
ЛЕ'ГЪ.
( О )•
На середин*] 
о - в а  Н о р р а  
X у н д х о л е т с-| 
грундъ
На маленькой! 
скал*, въ Уг мили 
къ \У-у отъ Пор- 
шерена.
Перемен­
ный бгьлый I 
и красный. !
З е л е н ы е  
проблески
К р а с н ы е
проблески.
Отъ 80  88е 
до 80  79° 30' 
и отъ 8\У 
60° 45' до: 
8\У 68° 30'. |
0тъ Х 08 1° 
15' черезъ О 
до 80  88° и 
[отъ 80  37° 
черезъ 8 до 
8ЛУ 60° 45'.
Отъ 80  79° 
3 0 'до 8037°|
и  ОТЪ 8 Л У !
68° 30' до 
8\Г 87° 30'.
4,1
ъ  1 1 3 А Л II В Ъ. 24 3
Дв^хъ Высота Время 
огня или 
маяка или знака учреж-
я. ур. м. денш.
ф ® «л й Я
31 Л кл ^  !=С 
РЧ М X
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
813 Бгълый.
0тъЙ88с
§О79с 30'
®гь
С & 10
(Ы0!11с 
' черезъ 0 ■ 
50 88е в 
ъ 80 37е 
резъ 8 да 
"  60е 45'.
п8079с 
(о 5037е 
1гь
•30' до 
87е 30'.
314 Башня бы­
лая.
315 Х-я, О-я 
и \У-я сто­
роны знака 
на2/3выши- 
ны сверху 
окрашены 
въ черный 
цветъ, 
нижняя 
треть и 
шестъ въ 
бплый, а 8-я 
сторона въ 
к р а с н ы й  
цветъ.
13
27
16
Директо­
ра лоцман- 
скаго има- 
ячнаго ве­
домства въ 
Фпнляндш.
1901 Тоже.
1856
Перек.
1884
Тоже.
Такой же, какъ № 310, и указываетъ место 
перемены курса для судовъ, идущихъ къ се­
веру.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
Служитъ для указашя фарватера черезъ 
проливъ Хундхолетъ.
Знакъ состоитъ изъ кубическаго, бревенча- 
таго сруба, на которомъ поставленъ шестъ съ 
доскою на вершине.
Служитъ для плавашя по фарватеру.
Принадлежитъ къ внутренней Гангэугцской 
лоцманской станщи.
244 Ф И Н С К I й  А
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Ш МАЯКЪ
ВОРМСЪ.
(О 2).
317
59° 02' На северо-за- 
23 08 |падной оконеч 
ности острова 
Вормса, при вхо 
дЬ въ Моон- 
зундъ.
1 Постоян-| 
ный бгьлый 
и красный.
ЗНАКЪ
КУМ М ЕЛЬ-
Ш ЕРЪ.
59 49
23 08
На островке 
того же имени
Отъ N0 45°! 
30' чрезъ К  
доЩ У 32°— 
бгьлый.
Отъ 32° 
до№^У46°—  
красный.
Отъ N ^ 4 6 ° ,  
чрезъ ЛУ и 8 
до 80  62е 
30'— б)ьлый.
10.7
7.3
1км I
3 А Л И В Ъ. 245
№
Цветъ 
маяка иди 
знака.
Высота 
огня или
ЗЫ&К8; 
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
ев 
* К 
ф к ч 
>0. к
И  В X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
316 Бгълый]  
крыша зе-, 
леная.
317 О-я. 8-я и 
УГ-я сторо- 
нына’/д вы­
шины зна­
ка сверху 
окрашены 
въ черный 
ц в е т ъ .  
н и ж н я я  
треть — въ 
бгълый, Х-я 
сторона и 
шестъ въ 
красный, а 
голикъ въ 
ч е р  н ы й 
цветъ.
72
1864 Директо- Башня маяка чугунная, круглая.
Возвы- ра маяковъ Красный огонь маяка указываетъ ночью 
шенъ и лоцш безопасный входъ изъ Финскаго залива въ 
1871 Балтийска- Моонзундъ.
Измен, го моря. Примгъч. При переходе изъ белаго огня въ
въ ос­
вещен. 
1875
красный, белый огонь значительно слабеетъ 
и на некоторое время совсемъ не виденъ, 
затемъ появляется уже красный огонь.
Спасательная станцгя съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта, на Х-й оконечности остро­
ва. на мысе Карслатъ-несъ.
Пристань, въ Уг версте (около 3 каб.) къ 
8-у отъ маяка, съ глубиною до 4-хъ футъ, у 
которой при О-хъ ветрахъ стоять хорошо, 
при ЛУ-хъ же ветрахъ— только при умерен- 
ныхъ. На якорь же становиться нельзя.— такъ 
какъ грунтъ каменистый.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почто­
телеграфной станщею въ гор. Гапсале.
41
16
1856
Пере-
ставл.
1884
Директора 
лоцманска- 
го п маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
безъ крыши; на средине его поставленъ шестъ 
съ голикомъ на вершине.
Служитъ для плавашя по фарватеру.
246 Ф И Н С к  I й  4
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О,
М*стополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками,
5е аОсв*щае- [ ^ «  
а ч амое про­
НЙг
цаЯЗа 3
ИйИ
10
818 ДВА ЗНАКА  
СЕД РА-КУМ - 
МЕЛЫПЕРЪ.
(Створные).
319 ОГОНЬ
АНДАЛЬ
Ш ЕРЪ.
(Створный).
( О ) .
О-го 
59° 49'
23 08
Оба знака на] 
островкЬ того же 
имени.
ЛУ-го 
59 49
23 08
59 48
23 02
На сЬверо-вос- 
точномъ м ы с*  
о-ва того же 
имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
З е л е н ы е  
проблески.
К р а с н ы е  
проблески.
8,5
8.2
Отъ Х\У 
71° черезъ 
X до ХО 38е 
30' и отъ 80 
38° до 80 
79°.
ОтъХО 38° 
30' черезъ О 
до 80  88°.
Отъ 80 79 
|до 80 74°.
4,4
1 И  3 А Л И В ъ . 247
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
«я н 
| к
М в х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я
Ч е р н ы е ; 
груды кам­
ней бгьлыя
5 5 1885
22
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства вг, 
Финляндш.
Х\У 
ерезъ 
0 36е 
тъ 80
о 80
[038°
1вть0
Ю79с
74°.
32
41 819! Башнябгь- 
\лая.
15 1901 Тоже.
Каждый знакъ состоитъ изъ столба, постав­
леннаго въ груде камней и имеющаго на вер­
шине равнобедренный треугольникъ верши­
ною вверхъ.
Створъ знаковъ, по К. О и истин., слу­
житъ для указашя фарватера по узкому и опас­
ному проходу между мелями Сандшеръ и Мю- 
ланъ.
Знаки 317 и 318 принадлежать къ
лоцм. станцш Гангэуддъ.
Состоитъ пзъ восьмиугольной железной 
батин гг съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте.
Створъ этого огня съ огнемъ Густавсверш 
ведетъ безопасно до огня Хундхолетъ.
248 Ф И Н С К I Й И
№
320
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М*стополо-
жеше.
ОГШ1 
ГАНГЭ.
На конц*! 59° 50'
мола. I 22 5Т
Въ изгиб* 
мола.
321 ЗНАКЪ
лилль-
ТЕРНШ ЕРЪ.
59 45
22 58
На мол*, въ 
1 5 фут.  отъ] 
конца его.
На томъ же 
мол*, почти по] 
средин* его.
На самой 8-ой 
ск а л *  гр у п п ы  
Терншеръ.
Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
1 | Постоян­
ный зеле- 
I ный.
Постоян­
ный бгьлый.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв*щае- 
мое про­
странство.
Отъ 80  13е 
10' чрезъ 
V .  N и О I 
д о '8 0  63° 1 
40'.
Весьгори-
зонтъ.
5.7
7.9
1/т
Р Чцнии
И  з А  л и в ъ- 249
1.8x1
1:М
У №
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р . М.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
М и х
ф 3 « П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
щ-
320 Зеленый.
Желтый.
24
13
19
1892
1892
Железно- Обыкновенная керосиновая лампа поме. 
дорожнаго щается въ фонаре, установленномъ на вер- 
управлешя шине небольшой башни, имеющей видъ усЬ. 
въФинлян- ченной пирамиды. Служитъ для обозначешя 
|дш. I конца мола.
Тоже.
10
321 Черный. 49 1891 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Обыкновенная керосиновая лампа поме­
щается въ фонаре, установленномъ на столбе. 
Служитъ для обозначения изгиба мола.
На протяженш мола поставлены четыре дере- 
вянныхъ столба: два высотою 39 ф. и друйе 
два 37 ф. надъ уровнемъ моря; на нихъ во 
время нагрузки и выгрузки пароходовъ подни­
маются электрические фонари, служащее въ 
то же время для обозначешя всей северной 
стороны мола.
Въ Гангэуддской гавани поставлены 4 вехи, 
состоящая каждая изъ краснаго шеста съ крас­
ною доскою на вершине и цифрою 9 на доске, 
для обозначешя, что глубина воды между этими 
вехами и материкомъ менее 9 футъ. Вехи эти 
стоятъ на глубине 9 футъ при малой воде-, 
кроме того, въ гавани же. на глубине 11 футъ 
ставятся два красныхъ бакана съ надписью 
на нихъ 11 футъ— для ошвартовлпвашя су­
довъ.
Сигнальная мачта по южную сторону гавани 
гор. Гангэ, на горе, для переговоровъ по 
международному своду сигналовъ и для сиг- 
наловъ штормовыхъ предостережешй *).
Знакъ состоитъ изъ досчатаго, квадратнаго 
щита на подпорахъ.
*) Телеграфная станщя въ г. Гангэ.
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. ;Долгота ^
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
322 МАЯКЪ 
РУССАРЭ 
или Г1Н ГЭ.
(©  3).
( Спасатель­
ная станцгя).
59° 46'
22 57
На юго-восточ­
ной оконечности 
острова Руссарэ, 
привходе съморя 
на Гангэуддсюй 
рейдъ.
Постоян- Проблес-
ныйсъпро- ки чрезъ 
б л е с к а ми каж ды й  
бгълый. две мину­
ты до 6 
секундъ.
Весь го­
ризонтъ.
Л
__
__
__
__
_
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
. <*) ЕС
я к о .3 П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
822 Нижняя 
часть и м е -  
етъ нату­
ральны й 
цветъ гра­
нита, а 
в е р х н я я  
кирпичный. 
Ф о н а р ь  
красный.
112
70
1815 
Изм^н. 
въ ос- 
вещ. 
1863
С в е т ъ
уси-
ленъ.
1900
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ства въ 
Финляндш.
Башня маяка, осьмисторонняя^ построена 
изъ кирпича на гранитномъ цоколе.
Маякъ Гангэ предохраняетъ ночью отъ мелей 
Финляндскаго берега и служитъ для входа съ 
моря на ГангэуддскШ рейдъ. Для усиления 
света маячная лампа заменена калильной 
лампой системы Форселлесъ съ сеткою Ауера.
На перешейке Гангэуддскаго полуострова 
сделана просгька, разделенная въ конце 
оставленною купою деревьевъ такимъ обра- 
зомъ, что направлеше просеки указываетъ 
безопасное угловое пространство между ме­
лями, отъ 80 37 ° 7' до 80  52°; купа же де­
ревьевъ. приведенная въ середину просеки, 
по К. 45° 45', служитъ какъ бы створомъ
для входа на Гангэуддсшй рейдъ.
Сигнальная станцгя, на которой во время 
тумана и пасмурной погоды, какъ летомъ, такъ 
и зимой, во время сообщения пароходовъ, 
производятся каждыя 15 минуть два сигнала, 
одинъ после другого чрезъ 2 минуты, помощью 
взрывовъ пироксилиновыхъ бомбъ.
4 лоцмана при маяке провожаютъ приходя­
щая суда отъ мели Владиславъ-грундъ на Гангэ- 
уддсшй рейдъ.
Спасательная станцгя съ ботомъ и ракет­
ными аппаратами- ботъ имеетъ по середине 
паруса красную полосу и белый флагъ. Какъ 
только съ маяка заметятъ, что какое-нибудь 
судно находится въ опасности или подвергается 
ей, то ботъ выходитъ въ море для подашя ему 
помощи и спасашя всего возможнаго или для 
введешя судна въ безопасное место. Въ этомъ 
случае ботъ снабжается соответствующими 
обстоятелъствамъ частями изъ ракетнаго аппара­
та. Если суда, находящаяся въ море, по какой- 
либо причине желаютъ получить со станцш 
помощь, то они должны дать обыкновенный 
сигналъ объ опасности.
Сигнальная станцгя для передачи сигналовъ 
по международному своду между гаванью г. 
Гангэ и судами.
Телефонъ между маякомъ и городомъ.
252 л  4 *Ф И Н С К I и
32В з н а к ъ  | 59° 46' 
А Х К Е Р А - ! 22 57 
ГРУНДЪ.
№
Назваше мая­
ка или знака,
Широта N.
Долгота О.
325 ОГОНЬ
ТУЛЬУД
ДЕНСЪ
ЭСТРА.
(Створный). 
( 0  )•
М’Ьстополо-
жен1е.
На остров^ 
Руссарэ, въ1каб. 
на 0 X 0  отъ мая 
ка того же имени.
324 ОГОНЬ 59 48 
ЛОНГГРУН- 22 55
ДЕТЪ.
(Створный).
(©)•
59 49
22 56
На южной ча­
сти о-ва того же 
имени.
На восточномъ 
б е р е г у  мыс а  
Тульудденъ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
1 Перемен­
ный бгълый 
и зеленый.
Отъ 80  15° 4,7 ! 
ЗО'черезъ 8 
и \\г доХЛУ 
15° 30'.
Постоян­
ный крас­
ный.
Отъ N0 
72° черезъ 
0 д о 8 0 6 3 0.
6,1 Го­рним.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
323 Черный. 82
48
1895 Директо- Знакъ состоитъ изъ шеста съ четырьмя под-
ра лоцман- порами и косымъ крестомъ на вершине; 
скаго и ма- створъ знака съ флагштокомъ лоцманскаго ка-
ячнаго вгЪ- раульнаго дома Гангэуддской внешней станцш 
домства въ указываетъ место западной вехи, ограждающей
Финляндш. 15-ти футовую мель Ахкера.
324 Башня и 
будка крас­
ны л.
17 1893 Тоже.
325 Столбъ ко­
ричневый.
29 1901 Тоже.
22
Осветительный аппаратъ помещенъ въ ци- 
лпндрической железной башне съ конической 
крышей-, вблизи башни находится будка для 
хранения матер1аловъ.
С о с т о и т ъ  и з ъ  фонаря, поставленнаго на де- 
ревянномъ столбе вышиною 20.2 ф.. съ лест­
ницею и платформой.
Огонь этотъ въ створе съ огнемъ Тульуд- 
денъ по румбу 80— К\У 86° служитъ для ука- 
зашя фарватера къ востоку.
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№
Назваше мая- Широта МЪстополо- 
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
к а
2 я
а «м •'К Я!О «
|Ц®
Я»
826
327
328
ОГОНЬ
ТУЛЬУД-
ДЕНЪ.
(Створный).
(©)•
ОГНИ для 
31ШНЯГО 
ВХОДА ВЪ 
ГАНГЭ.
Нижнъй.
Верхнгй.
ОГОНЬ
ТУЛЬУД-
ДЕНСЪ-
НЕДРЕ.
(Створный).
(О).
59° 49' 
22 55~
На мысЬ того 
же имени.
59 48 На о с т р о в *  
22 53 г  р а н ш е р с ъ -  
грундъ.
59 49
22 52
На о с т р о в *  
Кистшеръ.
59 49 На западномъ 
~22 55 б е р е г у  мыс а  
Тульудденъ.
1 Перем*н- 
| ный бгълый 
и зеленый.
Постоян­
ный крас­
ный.
Тоже.
Тоже.
Отъ N 085° 
черезъ О и 
8 до 8ЛУ 
54°, а да- 
л^е до К\\т 
62° виденъ 
слабый 
св*тъ.
Весьгори­
зонтъ.
Тоже.
Отъ8ЛТ45с 
до ЗЛУ 75°.
8,6
3 А Я и  В Ъ. 255
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дсшя.
еР И 
| - 1 1
л? ©Й к х
П Р И М - Ё Ч А Н 1 Я .
826
327
328
56
25
1893
Возвы-
шенъ.
1900
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1896
1896
Столбъ бгь- 25 
1 ~
1900 Тоже.
Тоже.
Тоже.
Осветительный апиаратъиомещенъ въ фона­
ре, установленномъ въ башне, пристроенной къ 
караульному дому лоцмановъ внутренней Гангэ- 
уддской станцш.
Створъ огня Тульудденъ съ огнемъ Лонг- 
грундетъ ведетъ по западную сторону мели 
Георпй Победоносецъ и маяка Гангэ (Руссарэ) 
къ о-ву Эршеру и служитъ для входа въ га­
вань г. Гангэ. Оба эти огня будутъ зажигаться 
только тогда, когда доступъ обыкновеннымъ 
фарватеромъ по восточную сторону маяка Ган­
гэ (Руссарэ) невозможенъ по причине льда.
Створъ огня Тульудденъ съ нижеследую- 
тцимъ огнемъ Тульудденсъ-недре на ЗЛУ 60° 
служитъ для указашя фарватера.
Огонь Тульудденъ также служитъ створ- 
нымъ, кроме огней Лонггрундетъ и Тульуд- 
денсъ-недре. и огню Тульудденсъ-эстра но И.
8 0 —т у  86°.
С остои тъ  изъ простого фонаря на деревян- 
номъ столбе.
Такой же, какъ и нижнхй.
Огни эти служатъ для обозначешя другого 
восточнаго входа въ Гангэ въ такое вре­
мя, когда обыкновенный входъ загроможденъ 
льдомъ- зажигаются только по особому тре- 
бовашю командировъ ледоколовъ.
Состоитъ изъ фонаря, поставленнаго на- 
железномъ столбе съ лестницею и платфор­
мой.
Створъ этого огня съ предъидущимъ слу­
житъ для указашя фарватера къ востоку.
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№
Назваше мал­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Про межу - 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
й а
1 § Iа а л
%  «  и
г °  М _ГРн и ее<=> «
рп
К
329 ГУСТАВ-
СВЕРНЪ.
Портовый 
огонь. 
(©  б)-
59° 48'
22 57
На северной 
стороне острова 
Г у ст а в с в е р н ъ  
при входе съ 
моря въ Гангэ- 
УДДЪ.
Одно-про­
блеско вый 
красный.
Ч р е з ъ  
каждыя 5 
сек. одинъ 
проблескъ 
въ одну 
секунду.
Отъ 80  23° 
20'до8О 38° 
20'.
Постоян­
ный бгьлый.
Дву-про-
блесковый
бгьлый.
Ч р е з ъ  
каж ды я  
4 сек. два 
проблеска 
въ одну 
секунду 
каждый.
Отъ 80  38° 
20'до8048° 
20 '.
Отъ 80  48° 
20'до80бЗ° 
20'.
Постоян­
ный крас­
ный.
Отъ 80  63° 
20' чрезъ О 
! и N до Ш У 
1 81° 21'.
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
*  д  
щ к  «
§ 1  н 5-
о
И  я  х
1868 Директо­
Вновь ра лоцман-
постр. скаго и ма­
1888 ячнаго ве ­
домства въ
Фпнляндш.
Светъ
УСИ-
ленъ
1900
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
Красный. 59
35
Маякъ снабженъ аппаратомъ системы От- 
терса; фонарь цилиндрической формы, брон­
зовый, съ медною крышею и флюгаркой, 
установленъ въ четырехъ-угольной башне на 
крыше маячнаго сторожевого дома.
При входе въ городъ Гангэ установлена 
туманная сирена , приводимая въ дёйств1е сжа- 
тымъ воздухомъ. Сирена издаетъ два звука 
разной высоты: сначала коротшй звукъ вы- 
сокаго тона продолжительностью 2 секунды, 
промежутокъ 2 секунды, затемъ звукъ низ- 
каго тона продолжительностью 7 секундъ и 
промежутокъ приблизительно въ 115 секундъ, 
после чего опять начинается звукъ высокаго 
тона и т. д. Въ тихую погоду звукъ былъ 
слышенъ на разстоянш до 12 миль.
Маякъ служитъ указателемъ для входа на 
Гангэуддсшй рейдъ и на якорное место Ню- 
хамнъ. Для усилешя света маячная лампа за­
менена калильной лампой системы Форсел- 
лесъ съ сеткою Ауера.
При входе съ моря отъ 8-а следуешь дер­
жаться въ пределахъ постояннаго белаго огня, 
обращая внимаше на то, что въ правлю сто­
рону или къ востоку огонь этотъ ограниченъ 
двупроблесковымъ бгьлымъ огнемъ. а въ левую 
сторону иликъ западу— однопроблескоеымъ крас- 
нымъ огнемъ, и на самыхъ разграничешяхъ 
постояннаго белаго огня и проблесковыхъ 
огней, въ границе весьма малаго угла, около 
1°, видны и постоянный огонь и проблесковый.
Приблизившись къ маяку, следуетъ обойти 
его по восточную сторону на разстоянш около
2 кабельтовыхъ и. войдя въ предгьлы постоян­
наго краснаго огня, можно бросать якорь на 
рейдгъ, севернее маяка и западнее пеленга его 
88 0 ^ 0 . При этомъ следуетъ иметь въ виду, 
что на ХХ'УУ’/гЛУ, въ разстоянш около ^ мили 
отъ маяка, лежитъ банка Макарова, глубиною 
30 футъ, огражденная вехою съ крестомъ. а 
также, что западный пределъ постояннаго крас- 
наго огня проходить черезъ край рифа, вы­
дающегося къ северу отъ скалы Анкар- 
грундъ.
Для плавашя отъ Густавсвернскаго маяка 
нли съ рейда въ гавань служатъ гаваньсше 
огни Гангэ (см. № 320).
Суда, идущд'я съ моря, требуютъ лоцмановъ 
съ Руссарэ, а идущ1я въ море или шхерами— 
съ Тульуддена,
Принадлежитъ къ внешней Гангэуддской 
лоцманской станщи.
33
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Л»
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долго!а О.
М*стополо- Число, видъ
и цв*гь
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство. с-н и
№
пт
10
330
331
ОГОНЬ
УТХУГГ-
НИНГЕНЪ.
( О  )■
59° 49'
22 55
На материк*, 
въ средин* про­
секи, на полу­
остров* Гангэ
ОГОНЬ
ХЕГХОЛЬ-
МЕНЪ.
( О  )•
59 49
22 57
На т У  мыс* 
о с т р о в к а  Хег- 
хольменъ, при 
вход* въ гавань 
Гангэ.
Перем*н- Около 50 Отъ 80  3° 
ный бгьлый р а зъ  в ъ до 80  52°. 
и зеленый, (минуту.
Перем*н-! 
|ный бгьлый 
и красный.
I
Тоже. О тъ  8ЛУ 
37° чрезъ ЛУ 
и N до N0 
80°.
4,7
5,5
к Ш
\т
Тоже.
3 А Л И В Ъ. 259
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
св
Ф я
й и а
л <  гул ^  °  Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Б а ш н я
бгьлая.
17 1888
Вновь
постр.
1895
Светъ
уси-
ленъ.
1900
Директо- Огонь помещается внутри железной цилин- 
ра лоцман^ дрической башни, освещается керосиномъ. 
скаго и ма- Огонь этотъ ведетъ съ моря въ гавань Гангэ. 
ячнаго ве- мимо маяка Густавсвернъ, по северную сторону 
домства въ1 островка Хегхольменъ, мимо мели Мейер-
Финляндш.
331 Тоже. 23 1888
Вновь
постр.
1895
фельдъ; для чего, миновавъ маякъ Густавс 
вернъ, должно держать прямо на огонь Утхугг- 
нингенъ (въ просеке) до техъ поръ. пока 
не войдутъ въ уголъ освещешя огня Хегхоль­
менъ (смотри ниже): тогда, обойдя огонь Хег­
хольменъ въ близкомъ разстояши съ левой 
стороны, идти въ гавань.
Для усиления света мяячная лампа заме­
нена калильной лампой системы Форселлесъ 
съ сеткою Ауера,
Тоже. Одинаковаго вида и устройства съ предъ- 
идущимъ.
Огон? служитъ для входа въ гавань Гангэ 
и выхода изъ нея—по К-ую сторону о-ва Хег­
хольменъ. При выходе изъ гавани надо, про­
ходя огонь вблизи, оставлять его въ левой сто­
роне и продолжать идти этимъ курсомъ. пока 
откроется огонь Утхуггнингенъ (въ просеке), 
поворачивая после этого на маякъ Густав­
свернъ. который следуетъ оставлять въ правой 
стороне.
200 Ф И Н С к I й А
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
М*стополо-
жеше.
Число, видъ
и цв*тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв*щае- : §
мое про- § 
о.
странство. ®
1332
333
ВНУТРЕННЯЯ 
ГАНГЭУДД- 
СКАЯ ЛОЦ­
МАНСКАЯ 
СТАНЦ1Я.
59 49
22 56
На юго-запад­
ной оконечности 
острова Эршеръ.
На самой вер­
шин* о с т р о в а  
Логландскуббъ.
На юго-восточ­
ной оконечности 
п о л у о с т р о в а  
Тульудденъ.
7.9 ИИть
Т о » .
Ч
К 1 3 А Л И В Ъ. 261
Щ,ае- #5Б!
про- К ь
нство
а,
10!
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн,
Время
учреж-
дешя. 4 =
И ю х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
33*2 Красный 
с ъ  бгьлой  
вертикаль­
ной поло­
сой на юж­
ной сторо­
не знака: 
щит ъ  бгь­
лый.
6В
19
1868 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Красный. 1868
Тоже. 1862
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ деревяннаго сруба, съ 
д^агонаьлнымъ решетчатымъ щитомъ.
Знакъ состоитъ изъ креста на подпорахъ и 
съ ромбоидальнымъ щитомъ внизу.
Лоцманская станщя въ одно-этажномъ зда- 
нш съ башней, на 8Т7-ой оконечности мыса 
Гангэудда; староста и 8 лоцмановъ обязаны 
провожать суда въ Тверминнэ, Кимито-стрэмъ и 
Юнгфру-зундъ, а также и въ море, мимо мели 
Владиславъ.
Въ башне этой станцш помещается огонь 
Тульудденъ. Смотри Л1» 326.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^гъ 
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ее & В X . « в ?  Я н Ч
"  5-  в Е л  .\г § * | 1  ^ 1 
О  Ь-
335 БАШНЯ  
НА ГОРЪ 
КАСБЕРГЕТЪ.
59° 50'  
22 57
На гор* Кас 
|оергетъ, у де­
ревни Ганга-бю
336 ОГОНЬ
УТТЕР-
КЛНН-
ТЕНЪ.
(О).
59 49
22 51
На Х\У-ойсто 
роне скалы того| 
же имени.
Пробле­
сковый зе­
леный.
I Перемен- 
, ный бгълый 
и красный.
Пробле- 
| с к о в ы й 
I красный.
Перемен­
ный бгълый 
и красный 
слабый.
Отъ Х\У 2° 
черезъ Хдо 
ХО 25° и 
отъ 80  47° 
до 80 36°.
Отъ Х 0 2 5 ° 
доХО 33° и 
отъ 80 36° 
до 80 20°.
Отъ ХОЗЗ° 
до ХО 38° и 
отъ 80 20° 
до 80  10°.
Отъ 80 10° 
черезъ 8 и 
ЛУ до Х\У
13,2
Я I З А Л И В  Ъ. 263
к!»
м- с ;;
е 8'
р ° - 1 «  
ПВО. гвц|
№
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* »
«  Я Ц
|Я ^  К
Й  и  х
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
1010 ° 
ь 8 п 
XIV
^ ,335
Ш с| К 
зъХдо! 
25° и 
>0 47°
О 36°.
\02о°
133° и 
10 36°
) 20°
)38с п 
10 20° 
0 10°.
1894 | Общества Башня можетъ служить руководствомъ при 
' тури стовъ  плаванщ въ мор* и для подхода къ г. 
въФинлян- Гангэ. 
дай.
336 Б а ш н я| 
бгьлая.
1900 Директора; Состоитъ изъ цилиндрической железной 
л о ц м а н -  башни съ коническою крышею, поставленной
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
на каменномъ фундамент* вышиною 1 футъ.
|
264 Ф И Н С К I
Назваше мая-
№
!ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
* &\ В Ин М Ч
^ з  2
2 § §
а "  л
8** и.
$37
3 3 8
ОГОНЬ
ЛИЛЛЬ-
ЕЛНП-
ППНГС-
ГРУНДЪ.
(О).
59° 50'
22 52
ОГОНЬ
ХАМН
ХОЛЬ-
МЕНЪ.
(Створный).
(©)•
59 50
22 56
П о с р е д и н е  
острова того же 
имени.
На северномъ 
берегу острова 
того же имени
1 | Проблеско­
вый крас­
ный.
Перемен­
ный бгьлый 
и зеленый.
Тоже сла­
бый.
Проблеско­
вый зеле­
ный.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ N 0 37° 
30 'до N 015° 
30' и отъ 
8\У 56° до 
8ЛУ 48°.
Отъ N0 15° 
30' до N0 
10° 30' и отъ 
8ЛУ 48° до 
8\У 43°.
Отъ К"\У 40° 
черезъ \У до 
8\У 56°.
Отъ N 0 10° 
30' черезъ 
N до Х\У 
40° и отъ 
8\У 43° до 
8ЛУ 36°.
Отъ КЛУ 42° 
30' до ХЛУ 
72° 30'.
265
Про- №
Цв-Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
детя.
* н 
® 5 *
влЕ
Я «  *
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
гШюс I 
IV до I
ГИ‘.
МУ 42° 
до И  
30'.
Башня бп- 
лая.
Башня бгь- 
лая.
1 9 0 0 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве ­
домства въ 
Финляндш.
31 1900 Тоже.
Состоитъ изъ цилиндрической башни съ 
конической крышей, поставленной на камен­
номъ фундаменте вышиной 1 футъ.
Состоитъ изъ цилиндрической башни съ 
конической крышей, поставленной на камен­
номъ фундаменте вышиной 1 футъ.
Створъ этого огня съ огнемъ Касбергетъ 
на Ш У 57° 30' ведетъ безопасно черезъ во­
сточную часть западнаго Гангэуддскаго плеса.
34
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
3 §со Ча к
о « Р  в  —| и
IЦЙ 
щя*
зн ав
339
340
ОГОНЬ
КАСБЕР-
ГЕГЪ.
(Створный)
( О  )•
ЗНАКЪ
ТИФЕНГА-
ФЕНЪ.
59° 50'
22 56
59 00
22 51
Около деревни 
Гангэ-бю.
На северо-вос- 
точномъ берегу 
острова Д а г о ,  
при входе въ га­
вань Т иф енга- 
фенъ, на мысе 
Пэсаръ.
1 Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Отъ РПУ 42° 
30' до 
72° 30'
9,3
8 ,6 Лим.
3 А Л И В Ъ. 2(57
Цв4тъ 
маяка или 
знака.
Время ев * «
учреж- * .8 ?
дешя.
=
га »  х
II Р II М Ъ Ч А Н I Я.
Башня бп- 
лая.
66 1900 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
840 Бгълый. 57
~Ь4~
1876
Вновь
постр.
1891
Директо­
ра маяковъ 
и л о ц 1 и 
БалтШска- 
го моря.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Знакъ деревянный, состоитъ изъ решет- 
чатаго четыреугольнаго щита на подпорахъ.
Створъ знака съ киркою Палукюль, N 0— 
ЗЛУ 49° 45', служитъ для входа въ гавань 
Тифенг&фенъ. Но такъ какъ на означенномъ 
створе, на конце Какорскаго рифа найденъ 
9 футовый камень, огражденный бгълымъ ше- 
стомъ съ чернымъ голикомъ раструбомъ внизъ, 
то судамъ предлагается идти не по створу 
знака съ киркою Палукюль, а въ растворе 
ихъ, такимъ образомъ, чтобы Х-й край щита 
на знаке прикасался къ 8-му краю шпица 
кирки, тогда наименьшая глубина будетъ 
12 футъ.
Спасательная станцгя въ Тифенгафене съ 
6 весельнымъ вельботомъ Уайта.
/ - /•
Ф И II С К I Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цвета
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ев
еЧ Я И
К 
§ 
у ®  Я
г—I Сч
т
И г "
341 КЕРТЕЛЬСКГЕ 
ЗНАКИ И 
ОГНИ.
(Створные).
59° 01'
22 46
Скверный.
Къ О-у отъ 
пристани въ раз- 
стоянш 130 саж. 
(1Уг к а б ел ьто - 
выхъ).
1 Постоян­
ный бплый.
Южный.
Отъ предъиду- 
хцаго на 80 18°, 
въ раз с т о я  Н1И  
106 саж. (1*/4 ка- 
бельтовыхъ).
КЕРТЕДЬСКШ
ЗНАКЪ.
58 59
22 47
На северо-во­
сточной стороне 
острова Даго, въ 
Кертельскойбух- 
тЬ, къ N0-)' отъ 
полумызы Кер- 
тель.
Сарай. Корчма.
Тоже. 7,4
10.8
УГ:ШНл
Т
|:;п н- 
1:<дьвы1
|(Ш.
Створъ знака съ сараемъ.
3 А Л И В Ъ. 269
Цветъ Высота 
огня или 
МаШГа и л и  з н я к я
н. ур. м.знака.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
сЧ *
| 8 М
а и н
И в °
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Б>ьлый.
Красный.
342 Окрашенъ 
въ красным 
и ч ер н ы я  
г о ри  з о н- 
т а л ь н ы я  
полосы.
19 | 1885 Директо- Каждый знакъ состоитъ изъ щита, южный. 
“10 ! ра маяковъ им'Ъюшдй видъ двухъ равныхъ треугольниковъ,
и л о ц 1 и соединенныхъ между собою вершинами, а сгь- 
ВалтШска- верный изъ одного треугольника основашемъ 
го моря. вверхъ.
Знакъ разрушенъ бурею, но будетъ возобно­
влена
1885 Тоже. Створъ огней и знаковъ (8 0 —ХЛУ 18°), 
ведуццй къ якорной стоянке на рейде Кер- 
тель, имеегъ наименьшую глубину въ малую 
воду 14 футъ, а у передней части пристани— 
9 футъ. По причине малаго размера север- 
наго знака, котораго издали не видно, для 
входа можно пользоваться нижеследующимъ 
створомъ. паратлельнымъ створу Кертель- 
|скихъ знаковъ.
Зимняя снасательная станция находится на 
берегу, къ О-ту отъ знаковъ.
89 1888 Тоже. Знакъ имеегъ видъ сквозной башни, съ зуб- 
"44 | чатою готическою вершиною.
Знакъ этотъ при входе въ гавань надк дер­
жать на створе съ правой половиной сарая 
(белый домъсъ черною соломенною крышею). 
Для лавирующихъ же судовъ надо держаться 
въ предЬлахъ вышесказаннаго створа и неболь­
шого раствора того же знака съ корчмою (крас­
ное здаше съ белою трубою и гонтовою кры­
шею), но до створа корчмы со знакомъ не 
должно доходить.
Въ Кертеле находятся лоцмана, выезжаю­
щее по требование мореплавателей къ знаку 
Лехтма, а также телеграфная и почтовая 
! станцгп.
к
270 Ф И Н С К I Й 1
3 4 3  з н а к ъ
ЛЕХТМА.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
59° 04'
22 43
На оконечности 
мыса того же 
имени, на остро 
ве Даго.
344 МАЯКЪ Г.9 06 На острове Даго. 
ТАХКОНА. 22 36 на ^ -й  оконеч 
| (О  1).
| ( Спасатель- 
пая станцгя).
ности мыса Тах 
кона.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду про­
блесками.
Постоян­
ный бгълый.
Освещае­
мое про­
странство.
83
а Ч я Ва
о_ Ч
я й—( Д и
7,2
ОтъШ У85° 13,6 
черезъ Хдо 
N 0 77°.
№Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
ДО Красных и 
бгьлыя го­
ризонталь- ; 
ныя поло-’ 
сы.
40 1885
35
Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
т 1Ё с к  аго 
моря.
311 Башня б»- 
лан; крыша
140
130
1875 Тоже.
Знакъ деревянный. имЪетъ видъ прямоуголь­
ной башни съ зубчатою вершиною.
Служитъ для облегчешя подхода къ якорно­
му м^сту судамъ, неглубоко спдящимъ въ 
водЬ и желающимъ укрыться за островомъ 
Даго отъ западныхъ в^троБЪ.
80-я граница л4са, окружающего знакъ 
Лехтма, закрываетъ знакъ для судовъ, иду- 
щихъ отъ 2 -^да въ гавань Тифенгафенъ, по 
направлению КЛУ— 80 72°, и тЬмъ предупреж- 
даетъ суда отъ банки Шмптъ-грунтъ.
Знакъ разрушенъ бурею, но будетъ возобно- 
вленъ.
Башня маяка чугунная.
Западный предЬлъ освищ ет я предостерега- 
етъ отъ мели Некмангрундъ съ К-й стороны, 
а восточный пределъ осв,Ьщен1я— отъ мелей: 
Анкергрундъ, Бесгрундъ и отъ Штапельбот- 
тенскаго рифа съ Х-й же стороны.
Спасательная станцгя, снабженная пушкою 
Кордеса и санною лодкою.
Подходить къ берегу можно довольно близко, 
сообразуясь съ в’Ьтромъ; глубина у пристани 
около 2-хъ футъ и берегъ неудобенъ для при- 
ставашя.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово- 
телеграфнымъ отдЬлетемъ въ Керте.тЬ.
и.
МАЯКИ,  Б А ШН И и З Н А К И
БАЛТ1ЙСКАГО МОРЯ.
35
1 1
274 Б А Л Т I Й С К О Е 41
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЪстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
гокъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство .
ев ев Ш X м  и; 
§
знаю
БАШНЯ
БОГШЕРЪ.
59° 31'
20 26
щI I
МАЯКЪ
БОГШЕРЪ.
( 0  2).
59 30 
20 21
На восточномъ 
|Изъ острововъ 
группыБогшеръ 
ири входе изъ 
Балтшскаго мо­
ря въ Оландсшй 
ироливъ
Къ 8 отъ Оланд- 
" скихъострововъ. 
на западной изъ 
скалъ группы 
Богшеръ, при 
входе изъ Бал- 
тгйскаго моря въ 
Оландсюй про- 
лпвъ.
8.3
.  я«окра- 
*|Ш»|
1 Вертящей- Каждыя 
ся бгълый. 15 сек. 1 
про- 
'блескъ.
Весь гори- 
зонтъ.
11.4
№Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж­
дения.
се 
* и 
«•3 § а и 2к
.л *< 1=С 
^  ОД и м
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
Изъ бу- 
лыжнаго и 
неокра- 
ш е н н аго  
гранита.
53 
вместе 
съ флаг- 
што- 
комъ. 
25
Вновь
постр.
1861
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ства въ 
Финляндии.
Темно-ко­
ричневый.
98
84
1880 I Тоже. 
ОсвЪщ.
1882
Башня шестисторонняя, усеченная пира­
мида, съ железной крышей и флюгеромъ.
Служитъ для указашя О-го изъ островковъ 
Богшерской группы.
Принадлежитъ къ лоцм. станщи Чёкаръ.
Маякъ круглый, железный. Принадлежитъ 
къ лоцманской станщи Чёкаръ.
Служить предостережешемъ отъ Богшер- 
скихъ скалъ.
Въ виду затруднительности сообщения съ ма- 
терикомъ, съ маяка производятся въ ночное 
время нижеследующее сигналы тремя фонаря­
ми, бгьлаго, краснаго и зеленаго цветовъ, 
выставляемыми на 8\У-й стороне маячной 
башни:
Бгълый фонарь означаетъ— подходите ближе, 
нетъ никакой опасности отъ мели.
Красный— не возможно выйти на шлюпке, 
вследствие большой зыби.
Зеленый— ну ждаюсь въ провианте.
Бгълый
Два фонаря:
все оостоитъ олагополучно, ни въ
о . Г чемъ не нуждаюсь.Зеленый)
Бгълый
нуждаюсь въ пресной воде.
требуется смотритель.
Красный 
Красный|
ЗеленыйI
276
№
Назван!е мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М^стополо-
жеше.
Б А Л Т 1 Й С К
Число, видъ 
и цв1>тъ 
огней.
Промежу- Освещае­
токъ меж­ мое про­ду про­
блесками. странство. Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
М О Р Е . 277
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
зЗ 
* Я 
® 3 «д а  ё 
9 & а
Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Красный|
> потребность въ одномъ человеке. 
Бгьлый I
Зеленый] 
Бгьлый ) 
Зеленый] 
Красный)
вышлите шлюпку.
выслалъ къ вамъ шлюпку.
Три фонаря:
КпасныйУ жел^зные листы обшпвкп проло- 
1. I маны.Бгьлый I
Зеленый) 
Бгьлый > 
Красный)
Бгьлый  ^
Зеленый> 
Красный)
оконная рама повреждена, не мо­
жетъ быть исправлена здесь.
желаю освидЬтельствоватя полу 
ченныхъ повреждешй.
Бгьлый \
КрасныйI маячный аппаратъ поврежденъ. 
Зеленый)
Красный) 
Бгьлый > 
Зеленый)
Красный\ 
Зеленый> 
Бгьлый I
одинъ челов^къ вследств1е болез­
ни желаетъ попасть на берегъ.
желаю отправить почту.
Проходящихъ мимо маяка просятъ обра­
щать внимаю е на производимые съ маяка 
сигналы И ПО НИМЪ, ПО М^ре возможности, 
не оставлять своимъ содЪйств1емъ или же, по 
приход^ въ первый портъ, доводить о нихъ 
до св е д е т  я властей или консуловъ, чтобы 
они въ свою очередь сообщали по телеграфу 
объ этихъ зигналахъ въ Финляндское лоц­
манское Управление.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, зидъ
и цвЯугъ
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Осв^щае- [ н 05
мое про­
странство.
аз (4бв И XН га «
о  2  §  
о  К—I С* св
О «
МАЯКЪ
ВЕРХН Ш
ДАГЕРОРТ-
СК1Й.
( 0  1).
58° 55'
22 13
Видъ съ южной и 
западной сторонъ.
Съ северной сторо­
ны нижняя часть за­
крыта л’Ьсомъ.
На возвышен­
ности западнаго 
мыса острова 
Даго, называв 
мой горою Св. 
Андрея.
Постоян- | Проблес- 
ный съ про- ки чрезъ 
блеснами, к а ж д у ю  
бгълый. минуту.
Ме жд у  ! 
проблеска- ■ 
ми виденъ 
с л а б ы й  
свгьтъ.
Отъ N 0 
чрезъ ХЛ\Т 
и 8 до ЗОЮ.
21
о Е М о  Р Е. 279
— = 
&
Цв4тъ 
малка или 
зыака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ 
чь
ем
ъ 
в^
дЬ
ти
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
3 Бгьлый; 334 Около Директора Маякъ каменный, четыреугольный, съл ВД а д крыша кра-\ 
сипя.
112
Измен.)лоцш Бал- тшскаго моря въ Финский заливъ. 
въ о с - Т 1Й.скаго
в^щен. !моря. Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-
1860 гелеграфнымъ отдЬлетемъ въ Кертеле.
Пристань на козлахъпоК-ю сторону Даге- 
рортской косы съ глубиною до 5 футъ,грунтъ— 
иесокъ. удобный для якорныхъ стоянокъ. 
Приставать хорошо только при О-хъ и 8-хъ 
ветрахъ.
280 Б А Л Т I Й С К О Е
№
Назваше м а я -щ Ир0та N
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Кг- га
Я 8
°  3я  К
§ .3
ПЛАВУ ЧШ 
МАЯКЪ 
НЕКМАН- 
ГРУНДЪ.
(Эл ектриче- 
скт).
59° 06'
22 14
НаШ У-ой сто 
|роне банки Нек- 
’мангрундъ, на! 
[параллели север 
ныхъ вехъ, въ| 
\Ш  мили къ за 
паду отъ нихъ.
2 1 Постоян­
ные бгьлые.
Весь го­
ризонтъ.
0 Е М О Р Е. 281
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур
отъ осн .
Время 
учреж- 
— I дешя. ;
^ Л з 
Л ^  ^
М  я  х
I я я П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Маячное 
судно же­
лезное, ок­
рашенное 
въ красный 
цветъ съ 
бгьлою над­
писью на 
обопхъбор- 
тахъ: «Нек- 
ман- 
грундъ».
49 1898 Директо­
ра маяковъ 
и л о ц 1 и 
БалтШска- 
го моря.
Маячное судно двухъ-мачтовое съ дымовою 
трубою-, служитъ для ограждешя банки Нек- 
мангрундъ.
Днемъ, когда маякъ стонтъ на своемъ месте, 
на гротъ-мачте, подъ шарами, поднимается маяч­
ный флагъ: желтый съ синимъ прямымъ крес- 
томъ, а ночью на каждой мачт* поднимается 
по одному фонарю съ электрическою дуговою 
лампою.
Ером* того, для распознавания ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течетя  и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Для лучшей видимости и отличая маяка отъ 
проходящихъ судовъ, на каждой мачте, на 
высоте топа, поднимается съ обеихъ сторонъ 
на кронштейнахъ по одному черному ажур­
ному шару, а всего четыре шара.
Освещается круглый годъ и только во время 
появлешя льда у места стоянки или при 
сильныхъ морозахъ, когда грозитъ опасность 
обмерзашя, оставляетъ свой постъ-, въ послед- 
немъ случае огни не зажигаются и маячный 
флагъ и шары не поднимаются.
Во время тумана, мятели и сильной пас­
мурности, на маяке пневматическою сиреною  
производятся воюице звуки продолжитель­
ностью отъ 7 до 8 секундъ съ промежутками 
въ одну минуту, а въ случае порчи сирены, 
при тЬхъ же обстоятельствахъ, бьютъ рынду.
36
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
О  2
я а
О  «  И
" ~ Ы
МАЯКЪ
нпжнш
ДАГЕРОРТ-
СКШ .
( 0  3). 
(Спасателъ-
\ная станигя).
58° 56'
22 04
На мысе ^ м ъ  
Ристна, на ЛУ-й 
оконечности ос­
трова Даго.
Постоян­
ный крас­
ный, но зи­
мою,во вре­
мя закры­
л а  входа въ 
Ф И Н С К 1Й 
з а ли в ъ  
льдомъ,  
вместо по­
стояннаго 
краснаго— 
проблеско­
вый крас­
ный огонь.
Отъ N 028° 
черезъ ДУ 
до ЗЛУ 18°.
12.5 |
Чиси*
1 ъ*
Черезъ 
к а ж д ы я
2 секунды 
одинъпро- 
б л е с к ъ  
п р о д ол- 
ж и т е л  ь- 
ностью въ 
2секунды
0  ^ М О Р Е. 283
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы. 
отъосн.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
ни
и 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А  Н I Я.
5 Башня 
к р а сн а я : 
крыша бы­
лая.
118
“  83~
1
1874 | Директора 
маяковъ II 
лощи Бал- 
т 1 й с  каго  
моря.
Башня маяка железная, круглая, съ фер­
мами. Маякъ служитъ для указашя ЛУ-й око­
нечности острова Даго и для ограждения Нек- 
мангрунда съ ЛУ-й стороны.
П аровой горнъ-сирена, производящая звукъ
черезъ каждыя пятнадцать секундъ продолжи­
тельностью въ 5 секундъ.
Еолоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.).
Сигнальная мачта, на которой поднимается 
черный шаръ для предупреждения мореплава­
телей о присутствии льда въ Финскомъ зашве-, 
также можно производить переговоры съ про­
ходящими судами по международному своду 
сигналовъ.
Въ зимнее время, когда на фарватере въ го­
ризонте. впдимомъ съ маяковъ Верхняго Даге- 
рортскаго, Тахконскаго или Пакерортскаго, 
будетъ находиться плавучгй ледъ, то вмгьсто 
постояннаго краснаго Нижшй Дагерортсшй 
маякъ показываетъ проблесковый красный 
I огонь.
I
Спасательная станц)я съ 10 весельной лод­
кой Уайта у западной оконечности острова 
Даго, въ бухточке у деревни Каллана.
Пристань. Соображаясь съ ветромъ, можно 
приставать въ умеренную погоду къ мысу 
Рпстна по N-10 или 8-ю его стороны, где глу­
бина у самаго берега до 5 футъ. грунтъ—песокъ 
съ камнемъ; при О-хъ ветрахъ можно приста­
вать везде.
Маякъ соединенъ телефономъ съ Кертель- 
ской почтово-телеграфной конторой, черезъ 
Верхшй Дагерортъ.
28 4 Б А Л Т 1 Й С К 0 Е
№
Назван1е мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
сё (4
е з «  
§  * § те Ч |
ка или знака. Долгота 0. жение. ду про­блесками.
»  К А ^  «  ЯР  и  ..
- 8 1
и
ЦДЛ
МАЯКЪ
ФПЛЬ-
ЗАНДЪ.
(©  1). 
(Спасатель­
ная станцгя, 
ботъ-крейсеръ 
у мели Вулъ- 
чуръ).
58° 23'
21 50
На западной 
оконечности ост­
рова Фильзандъ.
Ботъ-крейсеръ.
1 Постоян­
ный бгьлый.
Весь гори­
зонтъ. но 
отъКАЛ712° 
чрезъ ЛУ до 
80  1 2 °уси­
л е н н ы  м ъ 
светомъ, а 
остальную 
часть гори­
зонта— сла- 
бымъ све- 
томъ.
13.3 №
■;М
‘ И М  О Р Е. 285
ТВО. I?
Цв4тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м,
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
** я
§ И «
Й я к* В - К ►<кЯ ою «  8
И Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Бгълый; 
|крышакра- 
\сная.
136
115
1809 
Измен, 
въ ос­
вещен. 
1860
Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
т 1 й с ка г о  
моря.
Маякъ каменный, круглый.
Служитъ для предупреждения мореплавате­
лей отъ мелей и банокъ, окружающихъ островъ 
Фильзандъ.
Спасательная станцгя, при ней медика­
менты и спасательная лодка.
Пристань. Приблизившись на шлюпке къ 
маяку отъ \У-а на кабельтовъ, надо оставить 
его къ Ц-у, затЬмъ править на сарай спаса­
тельной станщи— къ пристани, къ которой 
подходить съ юга-, глубина у ней 6 футъ.
Обществомъ спасашя на водахъ учреждены 
при мели Вульчуръ  два спасательные бота- 
крейсера: «Цесаревна М аргя» и «Цесаревичъ 
Александры». Вооружение ботовъ одномачтовое, 
паруса белые, а на гроте и фокъ-стакселе нари- 
сованъ знакъ Общества. Опознательный флагъ 
Вулъчурскихъ ботовъ белый съ красной бук­
вой В . Бота окрашены белой краской и по 
обоимъ бортамъ, между ватерлишей и планши- 
ремъ, имеютъ надпись «В ульчуръ», сделанную 
красными буквами.
Въ ночное время бот.а носятъ на топе 
мачты два фонаря, одинъ надъ другимъ: 
верхшй огонь зеленый, а нижшй—бгълый. Со­
держаний крейсерство ботъ обязанъ крейсеро- 
вать съ ДУ-й стороны мели Вульчуръ и быть 
тамъ во всякую погоду, особенно въ дур­
ную.
Во время штиля очередному боту-крейсеру 
дозволяется становиться на верпъ у самой бан­
ки, а если есть течете, то на той стороне, отъ 
: которой идетъ течете. Въ то время, когда 
ботъ, содержащей крейсерство, не находится 
на своемъ месте, на немъ спускаютъ опозна­
тельный флагъ, а ночью и опознательные фо- 
I нари.
Въ туманную погоду на. боте должны дей­
ствовать ревуномъ, трубя по несколько разъ 
чрезъ каждыя пять минутъ.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово- 
телеграфнымъ отдЬлешемъ въ Кильконде.
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
МАЯКЪ 
ЦЕРЕЛЬ.
(Свальфе- 
рортъ).
(0 1). 
(Спасатель­
ная станцгя)]
57° 54'
22 04
На южной око-л 
■нечностиострова 
Эзеля, на мысе) 
Свальферортъ. I
Вертящш- Черезъ Отъ N 044° 
ся бгьлый. каждыяЗО 15' черезъ 
сек. про- О, 8 и ЛУ 
б л ес к ъ до №УУ 68° 
'п р о д о л- 15'. 
ж и тел  ь- 
!н о с т ь ю 
около 10 
сек., при 
чемъ меж­
ду пробле­
сками ви- 
денъ, въ 
ясную по­
году, сла- 
быйсветъ.
12,6 > ш* 
Ь т  
ы
М О Р Е . 287
Цв^тъ 
Iмаяка или 
знака.
7> 1Ь л Ы V
!крышалра- 
1спая.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
отъ осн.
Время 
учреж­
ден] я.
119
ш Г
I I
1770
Пере-
освещ.
1891
Сб
«я м 
I  к 
й ’З 
*& ^ л  М я
Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
т 1й с ка г о  
моря.
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Маякъ каменный, четыреугольный. Служитъ 
для входа изъ Валт1йскаго моря въ РижскШ 
заливъ.
Въ предЬлахъ темнаго угла, близъ границъ 
освЪщетя. видны слабые проблески.
Спасательная станцгя, съ тЬми же сред­
ствами, какъ на Фильзандскомъ маяке.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово­
телеграфной конторой въ г. АренсбургЬ.
2 8 8 Б А  Л Т I Й С К О Е
№
[Назваше мая- Широта N
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
НЧ й ин
о
со
а
ч
= П*юк а 5 ! (И® Я
о .о
С-1
«
д
и
я
* а »
МАЯКЪ
МИХАЙ­
ЛОВСКИХ.
(О 1).
(Электрич.).
57° 36'
21 59
На южномъ 
(Курляндскомъ) 
берегу ЛУ-го вхо­
да въ Рижсшй 
заливъ, близъ де­
ревни Писсенъ.
МАЯКЪ
ЛЮЗЕ-
РОРТЪ.
( О 2)-
57 34
21 44
На мысе Лло 
зерортъ, на Кур­
ляндскомъ бере­
гу.
Одно-про-
блесковый
бгьлый.
Постоян­
ный бгьлый.
Трехъ-про- 
блесковый 
бгьлый.
Постоян­
ный бгьлый.
Одно-про-
блесковый
бгьлый.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный бгьлый, 
за псключе- 
шемъ вре­
мени, когда 
в ъ Р и ж- 
скомъ зали­
ве ледъ, тог­
да огонь ма­
яка красный.
Частые
проблес-
П о с л е  
каждыхъ 
двухъ ко- 
р о т к и х ъ  
проблес- 
ковъ сле­
ду етъ тре- 
Т1Й, более 
п р о д о л -  
ж и т е л ь -  
ный.
Частые
проблес­
ки.
Отъ8\У87° 
до N ^ 7 7 ° .
ОтъХ\^77° 
до ХЛУ 59°.
ОтъХ\У59°
д о х т о ' / г 0.
Отъ ХЛУ 
4 0 1/2 ° доХЛУ I 
28°.
Отъ ХЛУ 
28° до N0 
ЮУ2°.
Отъ N0 
ЮУ20 до бе­
рега.
Отъ 0 X 0  
чрезъ X  и 
ЛУ до 8\У
20°.
к  о
М О Р Е . 2 8 9
Чад- ;рГ 
про- |>| 
шство. ::
ОпЩ»
Д0Х^59°.:
ОпВД
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. ы,-
Время
учреж-
дешя.
«я *
® 3 «  
Я м §9 к
оРР ю х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
О н ТО I
Ото К  
28 ° до КО! 
10И°,
Ото 10 [ .
ЮИ°до бе- '  
)ега.
Огь 01 1Ь 
зезъ N и '  
до №
Бгълый.
180
170
! 1884 
Осв^щ. 
! электр. 
1885
Дпректо- Башня маяка каменная, круглая. Освещается 
ра маяковъ электрическимъ сштомъ. 
и л о ц 1 н Фарватеръ, означенный угломъ постояннаго 
Балтгйска- белаго огня, въ 12Уг°. отъ Х\\' 28° до 1Ч\У
го моря.
Бгълый; 
крыша кра­
сная.
118
1814 
Измен.; 
въ ос­
вещен. 
1860
Тоже.
40Уг° (эта последняя граница нроходитъ чрезъ 
веху, ограждающую 17 футовую банку Михай­
ловской мели), шгЬетъ наименьшую глубину 
15 футъ— на банке Березина.
Въ зимнее время, съ прекращешемъ навига­
ции въ Рижскомъ заливе и до ея открытая, 
электрическое освпщенге маяка заменяется 
пиронафт о вы.мъ.
Пристань, съ глубиною 5 футъ- къ ней, 
также какъ и къ берегу, можно приставать 
только при 8-хъ ветрахъ и когда нетъ зыби,— 
остерегаясь песчаныхъ дтоиъ.
Примгьчанге: въ угле постояннаго белаго 
огня (отъ Ш У 77° до Ш У 59°) вновь открыты 
банки съ наименьшею глубиною 21 футъ.
Маякъ соединенъ телефономъ съ Люзерорт- 
ской телеграфной станщей.
Маякъ круглый, каменный; служитъ для под­
хода къ Рижскому заливу изъ Балтшскаго 
моря.
Для предупрежденгя о льдахъ въ Рижскомъ 
заливе, днемъ на галлерее маяка, на флагштоке, 
поднимается гиаръ. а ночью, при гЬхъ же об- 
стоятельствахъ, маякъ освтцается краснымъ 
огнемъ.
Семафорь— на галлерее маяка для перегово- 
ровъ съ военными и коммерческими судами 
всехъ нащй. посредствомъ свода международ- 
ныхъ коммерческихъ сигналовъ.
Телеграфная станцгя.
Пристани постоянной нгътъ; глубина у бе­
рега почти везде ровная, около В футъ.грунтъ— 
песокъ-, приставать удобно только при О-хъ 
тихихъ ветрахъ.
Телефонъ между Михайловскимъ и Люзе- 
рортскимъ маяками.
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
МФ.СТОПОЛО-
жеше.
Число, видъ
и цв^ ть
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство .
СЗ с®
л 5 КГ я — м ч— (Я кО  ч  =
К л
ч  я.® я *■и  ь й
10 ВИНДАВСКАЯ
ЛОЦМАНСКАЯ
БАШНЯ.
57° 24'
21 34
На левомъ бе­
регу устья р^ки 
Виндавы.
11
21 34
ВИНДАВ- 57 24 
СК1Е 
ВХОДНЫЕ 
ОГНИ:
Верхнгй южный. Н а к о р н е  
ю ж н а г о  мола.
!
1 Постоян­
ный ситй- 
р е  л е н  о ва- 
тый.
11,2
Входъ въ 
портъ и с е -  
в е р н у ю  
частьрейда.
7.6
Г
о
р
и
з
о
н
г
ь
О Е М О Р Е 291
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огпя или 
знака
н. ур. м.
огь осн.
Время
учреж­
дения.
ев и .
§.5 §►в к  н^ н ^ ** **-с® оД в X
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
Бгьлая. 1899 Уиравле- Башня четыреугольная, каменная.
шя работъ На вершине башни имеется флагштокъ 
Виндавска- высотою 24 ф. для международныхъ сита- 
то порта. : ловъ (*) и штормовыхъ пред остер еженгй.
Лоцмана въ числе шести.
Спасательная станцгя съ 10 весельной лод­
кой Форреста и ракетнымъ станкомъ.
Глубина на баре въ прошломъ 1901 году 
держалась отъ 18 до 193Л футъ.
Работы по переустройству (стараго север- 
наго) мола заканчиваются и входъ въ портъ 
между молами уже ушпренъ съ 24 до 42 са­
жень.
Южный молъ съ 1899 и 1902 года выведенъ 
на длину 246 саж.
Новый северный молъ, въ 560 саженяхъ 
къ северу отъ устоя р. Виндавы. въ 1901 году 
выведенъ на длину 302 саж.
;ъвъ
пс4-
IV ю
ейда.
11 Бгьлый. 44
39
1898 Тоже. ! Огни резко отличаются отъ городскихъ бе- 
| лыхъ огней и электрическихъ фонарей.
(* ) Телеграфная ст. въ г. Ви цаве.
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака.!Долгота О'
М/Ъстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
33 ьРЯ *со «
а 2
§ 3ГО
о §  «и йо  а
Нижнгй южный,
Среднгй.
Скверный.
На конечной 
части строюща 
гося южнаго мо 
ла.
На голове внут- 
ренняго (ста- 
раго севернаго) 
мола.
На конечной 
части строюща- 
гося севернаго 
мола.
Верхн1й[  
постоянный 
синт-зелено- 
ва т ы й , а 
нижшй пос­
тоянный бгь- 
\лый.
Постоян­
ный крас­
ный.
2 [ Верхн1й| 
постоянный 
красный, а 
нижшй по- 
с т о ян  н ы й 
бгьлый.
Рейдъ отъ 
8^У черезъ 
N до N0.
6.3
Весь рейдъ. 4.8
Рейдъ отъ 6.3 
8\У черезъ 
N до N0.
М О Р Е. 293
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Выс0Та 
огня или 
знака 
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в-Ь
д'Ь
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
отъ осн.
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
Н е окра- 
шенъ.
Н е окра  
шенъ.
ВО 1901
22
Управле-1 
шя работъ 
Виндавска- 
го порта.
Красный. 18 1901 Тоже.
I ~ 10“
30
22
Во время штормовъ недоступны и потому 
не зажигаются.
1901 Тоже
294 Б А Л Т I Й С К О К | О
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
се сЧЛ Я И 
Г1 Ч
Й а 3
§ в 5  
I *  *О I— ’ТЛ м ^странство. о д *н  ^ й______________ о  м
12 I ВИНДАВСК1Й 
УКАЗАТЕЛЬ­
НЫЙ ЗНАКЪ.
На левомъ бе­
регу устья реки 
Виндавы.
1В ВИНДАВСКШ 
ПЛАВУЧ1Й БА­
КАНЪ СЪ К0- 
ЛОКОЛОМЪ.
На рейде по 
направлению на 
N'VV’ 61° 15' и въ* 
1000 саж. отъ го­
ловы внутрення- 
го (стар, северн,) 
мола, на глубине 
30 футъ.
10,7
3,4
1 М О Р Е . 295
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р .  М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб
л а й  
^  °  И п х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
12 Бгълый, 
основаше 
'желтое.
86 1838
Поста-
вленъ
вновь
1890
Управле- 
Н1я работъ 
Виндавска- 
го порта.
Красный. 1896 Тоже.
Указательный знакъ(Т\'шк-Ваке)сърусскимъ 
коммерческимъ флагомъ и реемъ уклонами 
флагштока указывается путь въ Виндавскую 
гавань въ т4хъ случаяхъ. когда лоцмана не 
могутъ выехать.
На рсЬ показывается глубина на баре.
Баканъ железный, установленъ временно 
| для нуждъ землечерпательнаго каравана; на­
верху бакана укреплена черная доска съ над­
писью: на одной сторон^ гВиндава». а на 
другой «\\7т(1аи».
Сильныя осеншя бури обыкновенно сры- 
ваютъ этотъ баканъ. но весною онъ уста­
навливается вновь.
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; Назваше мая-тгт -у- Широта N.
к^а или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
14 МАЯКЪ 57° 12'
БАКГО- “ 21 25
ФЕНЪ.
(0 1 2 ) .
На западномъ 
Курляндскомъ 
берегу, на леей 
стой горе съ пе 
счаными осыпя-1 
ми.
Видъ съ западной стороны.
15 МАЯКЪ 
СТЕЙ- 
НОРТЪ.
( 0  4).
(С п а са т ел ь ­
ная станигя).
50 50 
21 03
На Курлянд 
:скомъ берегу, 
между Вхшдавою 
и Либавою, на 
мысе Стейнортъ.
Число, видъ 
И цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л Л .
ВертящШ- Триблиз- 
ся съ тремя т е  про­
проблеска- блеска,по­
мп, бгьлый. гомъ зат- 
меше на 
(30 секун., 
опять три 
проблеска 
я т. д.
Отъ N0! 
1° чрезъ ЛУ| 
вплотьдо бе­
рега.
14.5
1 Постоян­
ный бгьлый.
ОтъЗЛУ 70е 
I чрезъ ЛУ до 
|ШУ 25°, но 
с л а б ы й  
светъ вп- 
денъ и вне 
пределовъ.
9,4
0 Е М О Р Е. 29'
к- ^
ро- |! 
гво. г ; ; 1
Цв^тъ 
№ маяка или
знака.
Высота 
!огня или 
знака.
н. ур. М. 
отъ осн.
Время 
учреж-1 
дешя.
кв *
2 .Я «  й я 2 
’&Ё- 
Ч я х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
ъ Щщ 
№ V 
Щоое-
Красный. 159
59
1879
\У70° 
V до 
!5°, но 
б ы й.
ловъ.
15 N и 8 сто­
роны осмо­
лены, а\\7-я 
биьлая\ фо- 
нарьи кры­
ша красные.
Директо- Каменная круглая башня маяка возвышается 
ра маяковъ надъ каменнымъ караульнымъ домомъ. 
и л о ц 1и Маякъ осв^щаетъ часть берега между Люзе- 
БалтШска- рортомъ и Либавою, нредуиреждаетъ морепла-
го моря.
1864
Вновь
постр.
1886
Испра-
вленъ
1900
Тоже.
вателей о приближенш къ берегу и способ 
ствуетъ подходу къ Виндавскому порту.
Пристань на козлахъ. Берегъ близъ маяка 
обрывистый и песчаный; глубина отъ 3 до 7 
футъ
Приставать можно только при восточныхъ 
в’Ьтрахъ.
Маякъ соединенъ те.ифопомъ съ почтово-те­
леграфною конторою въ г. ВиндавЪ.
Башня деревянная, четыреугольная. съ ко­
сыми подпорами, обшита досками.
Служитъ для опред'Ьлен1я м^ста судамъ, 
идущимъ между Виндавою и Либавою.
Спасательная станцгя съ 6-ти весельною 
лодкою Френсиса.
Пристани н^тъ и приставать можно только 
при О-хъ вйтрахъ.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово- 
телеграфнымъ отд'Ьлешемъ въ Саккенгаузсн’Ь.
38
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№Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
03
«я я 
«  3 *й и  2 
РЗ Ю X
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
16 Маячное' 
судно же­
л е  з н о е,! 
о к р а ш е н - 1 
ноевъкрас-1 
ный цветъ 
съ бгълою 
надпис ью 
накаждомъ 
борте: «Ли- 
б а в с к 1Й»; 
шаръ крас­
ный; труба 
черная.
49 1891 Директо- Маячное судно двухъ мачтовое съ бушпри- 
Вновь ра маяковъ томъ и дымовою трубою; служитъ для ограж- 
постр. !и ло цхи|де шя банокъ. лежащихъ къ ДУ-ту отъ порта 
1893 |Балт1йска- И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III.
го моря. | д немЪ5 когда маякъ стоитъ на своемъ месте.
на гротъ-мачте, подъ шаромъ. поднимается 
маячный флагъ: желтый съ ирямымъ синимъ 
крестомъ; а ночью, при техъ же обстоятелъ- 
ствахъ. на фокъ-мачте поднимается фонарь 
съ дуговою лампою силою отъ 1500 до 3000 
свечей; на случай же порчи этой лампы она 
заменяется лампочками накаливания, подни- 
маемымина той же мачте въ оптическомъ фона­
ре; когда же электрическое освещение со- 
всЬмъ не можетъ действовать, то въ томъ же 
аппарате будетъ подниматься керосиновая 
| лампа.
Кроме того, для распозвавашя ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отг 
течения и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ. Для 
лучшей видимости и отличтя парового плаву­
чаго маяка отъ другихъ судовъ установлены 
на фокъ-мачте маяка два железныхъ крон­
штейна, у которыхъ на нокахъ поднимаются 
днемъ. на высоте 47 ф. надъ уровнемъ моря, 
два решетчатыхъ шара.краснаго цвета,каждый 
дааметромъ 5 ф.
Освещается круглый годъ и только во время 
появлешя льда у места стоянки или при силь- 
ныхъ морозахъ, при которыхъ грозитъ опас­
ность отъ обмерзаюя, маякъ оставляетъ свой 
постъ; въ такомъ случае огонь не зажигается 
и маячный флагъ не поднимается.
Примгьчанге: огонь фонаря съ дуговою лам­
пою, при высоте глаза 21 футъ, виденъ воору- 
жепнымъ глазомъ съ разстояшя 11.3 мили, а 
огонь оптическаго фонаря съ лампочками на­
каливашя или съ керосиновой лампой, при вы­
соте глаза 28 футъ, виденъ вооруженнымъ 
глазомъ съ разстояшя 12 миль.
В о время тумана или пасмурности, на маяке 
паровою сиреною  производятся звуки продол­
жительностью 10 секундъ, съ промежутками 
въ 45 секундъ.
Въ случае порчи сирены, летомъ бьется 
рында, а зимою и осенью производятся час­
тые воющ1е свистки.
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Назваше мая-
№
ка или знака. Долгота
Широта N. МЪстополо- 
жеше.
Число, 
и цветъ
видъ Промежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. | сками.
Освещае­
мое про­
странство.
я и
в “  1  №  
~ 5 а 8 ^
Й* 4 я
О  3  «
я § ЯццЫ 
ш
17 МАЯКЪ 
БОЛЬШОЙ 
ЛПБАВ- 
СКШ .
(О  2).
(Спасатель­
н ая  станцгя).
56° 31'
21 00
При устье Ли- 
бавскаго канала, 
на левомъ его 
берегу.
Постоян­
ный съ про- 
б л е с к а м и  
бгьлый,
Каждую 
м и н у т у  
одинъпро- 
б л е с к ъ 
п р о д о л -  
жительно- 
СТ1Ю ОТЪ 4 
до 5 се­
кундъ.
постоянный 
съ пробле­
сками крас­
ный.
Отъ ЗЛУ 
25° черезъ 
ЛУ и N до 
N0 3°.
Отъ берега 
(ЗЛУ 3°) до 
ЗЛУ 25° яс­
ные крас­
ные пробле­
ски и отъ 
ЗЛУ 25° до 
ЗЛУ 2 8 °про­
блески по­
с т е п е н н о  
бледнею тъ, 
переходя въ 
ясные белые 
проблески.
Я О I
М о Р Е. 301
Цветъ Высота
огня или
маяка и ли знака
знака. п. ур. м.
;
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Й к ч о  .Я о 
»  = и у >э Я 
л *? ?  
22 «а X
II Р II М г1> Ч А Н !  Я.
Отъ §Т 
|с чере» 
’ и X да 
О Вс.
)тъ бер® 
ДУ 3 ° ) *  I 
У 25° 1С- 
ле ш  * 
«  про® • 
;п и он ‘
IV 25е да (
V 28° про-] | 
[в е к и  по- , 
гепеняо I 
[4дЙЮ1Ъ. ] 
:реходя ]
" ж
2юблеси.
17 Широшя. 103 
г о ри  з о н -  95“ 
та л ь н ы я 
красным и 
бгълы.ч по­
лосы; кры­
ша, фонарь 
и галлерея 
красные.
1868
Близь маяка поставлена веха для наблю- 
дешя надъ высотою е о л н ы . Во изб,Ьжан1еповре­
ждения э т о й  вехи суда, ироходяиця мимо 
плавучаго маяка съ западной стороны, не 
должны подходить къ маяку ближе 250 саж.
Примгьчанге: при силе ветра отъ 2 до 3 
балловъ и направлении почти иерпендикуляр- 
номъ. звуки паровой сирены хорошо слышны 
съ разстояшя 4-хъ миль.
Примуьчанге: На случай аварш парового 
маяка или необходимой окраски его подводной 
части, онъ заменяется запасчымъ плавучимъ 
маякомъ безъ электрическаго освещешя, безъ 
1 паровой сирены и безъ шаровъ на нокахъ.
При запасномъ маяке имеется спасатель- 
( ный 6-тн весел, вельботъ Френсиса.
Директора Башня маяка чугунная, круглая, 
маяковъ и
лощи Бал-1 Постоянный красный огонь съ красными 
Т1ЙС к а г  о, проблесками служить для ограждения опасно- 
моря. ! стей. лежащихъ иротивъ деревни Бернатенъ.
Колодезь съ пресною водою.
Лоцмана, для проводки въ какалъ.
Спасательная станцгя съ деревянною лод­
кою Форреста и ракетный снарядъ.
Маякъ соединенъ телефономъ съ городского 
телеграфного станщего.
Глубина на баре въ прошломт, 1901 году 
держалась отъ 21 до 24 футъ.
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(Назваше мая-
№
ка или знака.
Широта N. Местоиоло-
Долгота О. женю.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ьР X X ! Ьц со Ц
Я 8 §
§ а!р м ^1 Ьг ^ со
г  X Г—( сЗ
—
1 8  в х о д н ы е  
огни въ 
КОММЕРЧЕС- 
КШ А В А Н -
п о р т ъ :
НА Ю Ж ­
НОМ!» 
МОЛЬ.
I (О 4).
На северной 2 
оконечности мо­
ла.
Верхшй—  
постоянный 
бгьлый; ниж- 
Н1Й—  посто­
янный зеле-
19 I НА Ю Ж - 
НОМЪ ВОЛ- 
: НОЛОМЬ.
! (О 4).
На 8-й око-11 
нечности волно­
лома.
Верхшй— 
постоянный 
з е л е н ы  й;
Н И Ж Н 1 Й  —
постоянный
бплый.
Весь горп- 7,1 
зонтъ
|
6.3
зонтъ.
Весь гори- 7,1
6.2
1 0 : М о Г Е. 303
304 Б А Л Т I Й С К О Е ;
^ 33
№
20
Назван] е мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв'Ьщае- ^ »  ч
~ “  к г
бЧ и
мое про­
странство.
ОГОНЬ ПРИ
входъ въ
ЛПБАВ- 
СК1Й КА­
НАЛЬ.
( О )-
56° 31'
20 59
21 ОГОНЬ НА 
! ГОЛОВЪ 
РАЗДЕЛИ­
ТЕ ЛЬНАГО 
МОЛА.
На т^-мъ мо­
ле, при входе въ; 
морской каналъ 
коммерческой га-| 
вани.
Постоян­
ны й кр а с- 
ный.
На голове раз­
делительная мо-| 
ла.
Постоян­
ный зеленый.
Отъ 
8° черезъ ТГ 
и 8 до 80 
55°.
5.2
Весь гори- 4.7 
зонтъ.
!1 Ст
пт(
ШОру!
305
е про-
;
 ^ черт!
1 8 да й
55е.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
03 
* а 
1 б Р^ «р а Л
М а й
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
20 Свгьтло-
егьрый.
20
11
1889 Директо-
Вновь ра маяковъ
постр. и л о ц 1 и
ипере- Балт^йска- 
освещ. го моря.
1900
21
аонть.
Свптло- 
егьрый, буд­
ка коричне­
вая.
17
10
1895
Вновь
постр.
1900
Тоже.
Огонь помещается въ фонаре съ Френе- 
левскими стеклами, поднимаемомъ на желез­
ной мачте, и служитъ для обозначения входа 
въ каналъ.
Огонь помещается въ фонаре съ Френе- 
левскими стеклами, поднимаемомъ на желез­
ной мачте, и служитъ для указашя головы 
разделительнаго мола.
39
306 Б А Л Т 1 Й С К О Е
№
Назваше мая- Щ Ирота N.
ка или знака. 'Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
зз еЧ
бЧ Я XН и « КмЧ0 2 8я 2 2к а -
22
23
24
ОГОНЬ 
Н А ЮЖНОЙ 
ГОЛОВЪ 
ВНУТРЕН­
Н Я Я  ВОЛ­
НОЛОМА.
На южной го­
лове внутрен- 
няго волнолома.
ОГОНЬ 
НА ГОЛОВЪ 
ОГРАДИ- 
ТЕЛЬНАГО 
МОЛА.
На голове ог­
радите льнаго мо-
Постоян- 
ный бгьлый.
ОГОНЬ НА 
ГОЛОВЪ 
ВНУТРЕН­
НЕЙ 
Ш ПОРЫ,
На голове, 
внутренней шпо­
ры свайнаго ко- 
роткаго мола.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный сити.
Весь го • 
ризонтъ.
Отъ Х"\У 
12° черезъ 
N. О и 8 до 
8ДУ 33
5,2
Весь г о - : 5,2 
ризонтъ.
про-
1СТВО.
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Св 
* к
® 3 *й «  н
^  °РР п *
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
№Ь Ю. 
*'НТЬ. 22 Свмпло-
сгьрый.
20
13
Зесь го- 23
1п8да
З З 3.
Тоже. 20
13
Тоже.
1898
Вновь
постр
Директора Огонь помещается въ фонаре съ Френе- 
левскими стеклами, поднимаемомъ на желез­
ной мачте, и служитъ для указашя южной 
головы волнолома,
маяковъ и 
лоцш Бал- 
1900 т 1 й с к а г о  
моря.
1898
Вновь
постр.
1900
Т>же.
1900 Тоже.
Огонь помещается въ фонаре съ Френелев- 
скими стеклами, поднимаемомъ на железной 
мачте, н указываетъ голову оградптельнаго 
мола-, а вместе съ огнемъ на южной голове 
внутренняго волнолома указываетъ подходъ 
къ рейдовымъ набережнымъ.
| Огонь помещается въ фонаре съ Френелев- 
| скими стеклами, поднимаемомъ на железной 
мачте, и служитъ для обозначешя головы 
свайнаго короткаго мола.
к
О I
308 Б А Л Т 1 Й С К О Е
Я
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
МЬстоиоло-
жеше.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Осв^щае 
мое про­
странство.
ВХОДНЫЕ
огнп въ
НОРТЪ
И м п е р а т о р а
А л е к с а н д р а
П1:
ВЪ ЗАНАД- 
ИЫХЪ ВОРО- 
ТАХЪ .
ВЪ СЪВЕР- 
НЫХЪ ВОРО­
ТА ХЪ .
На № й оконеч­
ности 8-го вол 
нолома.
На 8-й оконеч­
ности N^0  вол­
нолома.
На ^ й  оконеч­
ности N^0  вол­
нолома.
На \У-й око 
нечности N-го 
мола.
Верхшй бгь­
лый, а ниж­
шй красный.
Верхшй 
красный, а 
нижшй бгь­
лый.
Перемен­
ный буьло-зе- 
леный.
Перемен­
ный бгъло- 
красный.
Весь горп- 
зонтъ.
Тоже.
Тоже.
6.7
6.7
«шиш 
пи», а 
111111 
1^(1010 
Йй
ш о в н н а  
щит, \
жцйга.
Змеям.
6.2
Тоже. 6,2
I
& о
М О Р Е . 309
№
1ство. :
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м. 
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
к 
Я 2ь5  е=С
>Р О  »  X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
»п- 15
Гоже.
Верхняя 
п о л о в и н а  
бгьлаго, а 
н и ж н я я  
к р а сн  а г о 
цвета.
Верхняя 
п о л о в и н а  
краснаго, а 
нижняя бгь­
лаго цвета.
1894 ' Директо­
ра  маяковъ 
п л о ц 1 и 
■ВалтШска- 
го моря.
1894 Тоже.
Зеленый. 1894
Красный. 1894
12
Канделябръ съ двумя огнями, одинъ надъ 
другимъ, въ разстояши 5 футъ.
Тоже.
Тоже.
> Канделябръ съ однимъ огнемъ.
Все огни служатъ для обозначешя воротъ 
порта.
1310 Б А Л Т 1 Й С К О Е ] | 0 *
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ' 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство
26 ВХОДНЫЕ 
ЗНАКИ ВЪ 
АВАНПОРТЪ  
ПОРТА
И м п е р а т о р а
А л е к с а н д р а
Ш.
Нижнгй.
Верхш й.
27 ЛИБАВСКАЯ
ЛОЦМАНСКАЯ
БАШ НЯ.
56° 31'
21 00
Въ 80-мъ углу 
временной гава­
ни, у утольнаго 
сарая.
Въ разстоянш] 
510 саж. отъ пре­
дыдущая.
На левомъ бе-| 
регу Либавскаго 
канала.
I  к т  
1 нрыша к-
I т.
м 0  Р  Е . 311
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
детя. ь 
чь
ем
ъ 
де
н1
и 
на
-
Д
И
ТС
Я.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
отъ осн. Н к х
26 Сторона, 
обр  ащен-  
ная къ мо­
рю бплая.
Тоже.
73
70
108
80
Бгълая; 
крыша зе­
леная.
1902 Директора Нижшй знакъ состоитъ изъ четыреугольной 
маяковъ и деревянной башни съ косыми подпорами, 
лощи Ба.т- 
т 1 й с к а г о  
моря.
1902 Т ож е.
1821 Тоже.
Верхшй знакъ такой же, какъ и предънду- 
1щй, но съ шаромъ на вершинЬ.
Створъ знаковъ. по К. N0— 8ДУ 08°, ве­
детъ по середин^ входныхъ западныхъ во­
ротъ, по м^ре же удалешя въ море укло­
няется отъ оси канала къ Х-у, и при выходе 
пзъ канала, у входныхъ вехъ, отстоптъ отъ 
осп около 20 саясенъ.
При этомъ рекомендуется мореплавателямъ: 
подойдя къ плавучему Либавскому маяку, 
брать курсъ на 80 ист., до створа знаковъ, 
и затемъ уже идти по створу, каналомъ. въ 
аванпортъ.
Для входа каналомъ въ аванпортъ ночью 
будутъ подниматься на этихъ знакахъ огни.
Башня каменная, осьмисторонняя, съ остро­
конечной крышей. Флагштокъ для производ­
ства международныхъ стналовъ (*) и штор- 
мовыхъ предостережений установленъ на вер­
шине башни. Отъ лоцманской башнп на 8ДУ 
68°, по створу этой башни со щитомъ и ка- 
раульнымъ домикомъ, находящимся на самомъ 
берегу, идетъ телеграфный кабель на островъ 
Борнгольмъ. Для предохранешя его отъ по­
вреждений, суда не должны становиться на 
якорь на сказанномъ створе.
(*) Телеграфная ст. въ г. Либаве.
312
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М’Ьстоноло-
жеше.
Число, видъ 
и цв$тъ 
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
03 <0 
«9 Я  X Н И Ч
5 Н 3г: Ч Я
й Я 2
0 4."..
Сн И  «
8 8
28 ЗНАКЪ
БЕРНАТЕНЪ.
56° 23'
20 58
На Курлянд- 
скомъ берегу у 
деревни Берна- 
тенъ.
8,4
М О Р Е . 31В
№
Цв-Ьть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж-
дешя.
«  к «
й я н^ >Р в Л ^  =с
Я  к х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Белыми! 
и красными 
г о р и  з о н- 
тальны м и 
полосами,  
при чемъ 
бёлыя по­
лосы вдвое 
шире крас- 
ныхъ.
54 1896 Директора Знакъ железный, им^етъ форму четырех- 
~42 маяковъ и гранной правильной пирамиды съ шаромъ на
лоцш Бал- вершине:, две грани и половина шара, обра- 
т х й с к а г о  щенныя къ морю, обшиты горизонтальными 
моря. железными полосами съ промежутками между
ними.
Знакъ служитъ для предостережения море­
плавателей отъ Бернатенскаго рифа.
На 8\У 20°, въ разстоянш 50 саж. отъ знака, 
находится сигнальная станцгя. на которой во 
время тумана и пасмурной погоды произво­
дятся сигналы помощью взрывовъ пирокси- 
линовыхъ патроновъ, черезъ каждыя 15 ми- 
нутъ два взрыва съ промежуткомъ между 
ними въ одну минуту; звукъ отъ взрывовъ 
слышенъ въ море на разстоянш отъ В-хъ до 
4-хъ миль.
40
314 Б А Л Т 1 Й С К 0 Е
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
ИЗзстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Осв^щае- | Ц 
мое про- 
странтво.
29 МАЯКЪ
ПОГРАНИЧ­
НЫЙ.
( О 6).
(Реи ёс1ай).
56° 09'
21 02
На Курлянд- 
скомъ берегу, у 
деревни Паппен- 
зе, между Либа-1 
вою и Поланге-
Вертяицй- Ч р е з ъ 1 Весь гори- 9,5 
ся съ про-’каждыя 5!зонтъ.
блесками бгъ­
лый.
с е к у н д ъ  
одинъ к о -:
Р 0ТК1Й. н о ! 
сильный 
проблескъ1
 ^ о I' М О Р Е. 31 5
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЗ 
*  м 
§ *
, я
•е. «
М и н
П Р И М Е Ч А Н 1 Я .
и ор ц . л 29 Башня и 
подпоры 
желтыя\ 
куполъ фо­
наря зеле­
ный.
69
63
1890 Директора Башня деревянная, четыреугольная, съ ко- 
Пере- маяковъ и сыми подпорами, обшита досками. 
осв'Ьщ. лощи Бал- Служитъ для плаватя между Либавою и 
1898 т 1 й с к а г о  Полангеномъ.
моря. Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-
телеграфнымъ отдЬлешемъ въ Рутцау.
ш.
МАЯКИ, БАШНИ и ЗНАКИ
РИЖСКАГО ЗАЛИВА И МООНЗУНДА.
318 Р И Ж С К I Й З А Л И В
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число. видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
БАШНЯ  
Б Л АУБЕ Р- 
ГЕНЪ ИЛИ 
ШЛИТТЕРЪ.
57° 38'
22 18
На горе Блау 
бергенъ (наКур 
ляндскомъ бе 
регу), въ 12'Л 
миляхъ на 8Л\7 
52° 30' отъ мыса; 
Домеснесъ.
Видъ съ 
запада.
МАЯКЪ
ДОМЕС-
НЕСЪ.
( 0  2).
(  Спасатель­
ная станцгя).
57 48
22 39
При западномъ 
входе въ Риж- 
СК1Й заливъ, на| 
островке, лежа- 
щемъ отъ око 
нечности Домес 
несскаго мыса| 
на N0 18° 30 
въ 2.67 миляхъ
1 1 Постоян­
ный съ про­
блесками 
бплый.
Пробле- Весь гори- 
ски чрезъ зонтъ. 
каждыя 
45 сек.
9.2
И М О О Н З У Н Д  ъ. 319
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж-
дешя.
«я я
| 19 в?
з р
ОН я х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
I
Башня бгъ- 
лая; крыша 
красная.
279
89
1850 Директора; Башня каменная, круглая, съ коническою 
маяковъ и крышею; служитъ для плав ап 1 я изъ Баятай- 
лоцш Бал- скаго моря въ Рижсшй заливъ.
тШскаго
моря.
Башня
красная; 
крыша зе­
леная.
64 Осв^- Тоже. 
“46 щенъ 
1884
Башня маяка железная, круглая; проходить 
маякъ должно по К-ю его сторону, въ разстоя- 
нш не мен’Ье И мили.
Сирена для туманныхъ сигналовъ, произво­
дящая звукъ черезъ каждыя 40 секуНдъ про­
должительностью въ 4 секунды.
Семафорь для международныхъ сигналовъ.
Спасательная станцгя при маяк’Ь, снабжен­
ная вельботомъ и спасательнымъ ракетнымъ 
аппаратомъ.
Спасательная станцгя на мысЬ Домеснесъ, 
съ однимъ вельботомъ; при ней три кровати 
для больныхъ.
Телеграфная станцгя на оконечности мыса 
; Домеснесъ.
Пристань на островкгъ въ видЬ спуска 
находится съ южной стороны; глубина у ней 
; до 3 футъ.
| Пристань на мысгь находится съ О-ой его
I стороны, у спасательной станцш.
320 Р И Ж С К I Й З А
тг
I  И В Ъ
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
^ иПромежу- Освещае- й «  ц 
токъ меж- | | §
ДУ про- !  ^ а  «  ;
блесками. странство. °  | в
Ыг'
I «011
зга»
МАЯКЪ 
МЕССАГА- 
ГОЦЕМЪ.
( 0  4).
(  Спасатель­
ная станцгя).
ЗНАКЪ
ГАЛЛИРАУ.
ЗНАКЪ
КЕРЬЮ.
57° 22'
23 08
58 10
22 49
Въ Рижскомъ 
заливе, на \У 
берегу, на мысе 
того же имени.
Въ Рижскомъ 
заливе, на остро­
ве того же име 
ни.
58 06
23 33
Въ Аренсбург 
ской губе, на 
низменномъ ост­
ровке Керью.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Какъ бгь- Отъ берега 9.6 
лый, такъ! до берега, 
и красны й  
светъ ма- 
ячнаго ог­
ня ВИДНЫ: 
по полми- 
нупт, безъ 
перерыва 
между ни­
ми.
6.4
ММ.
» 7,4 "
1
М О О Н З У Н Д Ъ . 321
Цветъ 
маяка или
знака.
| Высота 
огня или | 
I знака
н. ур. м. 
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЙ 
* и
о  К «
а и н
И  &
сп & оРЭ и *
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Башня и 
крыша фо- 
нарябгмшг.
1875
Темно-ко­
ричневый.
Красный.
Директора) Башня маяка железная, круглая, съ контр- 
маяковъ и) форсами.
лоцш Бал- Особое устройство оптической части делаетъ 
тайскаго I то. что огонь, переходя изъ белаго цвета въ 
моря. ■ красный, не теряетъ своей силы и виденъ съ 
одинаковаго разстояшя.
Спасательная станцгя съ 10-ти весельной 
лодкой системы Френсиса.
Пристань временная съ глубиною до 4 футъ; 
стоять на якоре неудобно. вследств1е камени- 
стаго грунта.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово-те- 
леграфнымъ отделешемъ въ Талъсене.
31
1887 Тоже. 
Измен, 
въ ок­
раске 
1889
41
35
1874 Тоже. 
Вновь 
постр. |
1891 1
Знакъ деревянный, въ виде треножника 
съ шаромъ на вершине, обшитаго досками съ 
просветами. Служитъ для опознашя низмен- 
ныхъ острововъ и ближайшихъ отмелей су- 
дамъ, идущимъ изъ Моонзунда въ Аренсбургъ 
восточнымъ входомъ при свежихъ ХЛУ-хъ 
ветрахъ.
Предполагается заменить железнымъ того 
же вида.
Знакъ железный, въ виде четырехсторонней 
сквозной пирамиды.
Служитъ для облегчешя входа въ Аренс- 
бургскую бухту.
4 1
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№
Назваше мая- Ш ирота к  
ка или знака. | Долгота О.
М/Ьстополо- Число, видъ Промежу- Освещае­
и цв’Ьтъ токъ меж­ мое про­
жеше. огней.
ду про­
блесками. странство.
аЯ хге Ч д Ч
2 I
3 я
1Ю®
в  РАМ АСААР- 
|СК1Е СТВОР­
НЫЕ ОГНИ.
(©  4). 
8 0 -й . 58° 13'
22 35
т \ т-й.
У города Аренс- 
бурга, на око­
нечности при 
стани Рамасааръ.
На ЮУ 38° 10 
| (истин.) отъ 8-го| 
огня,въ разстоя 
ши 300 саж. отъ| 
него, на оконеч­
ности мыска.
Постоян­
ный бгьлый.
Въ каждую 
сторону 
отъ створа 
около 30°.
Тоже.
I М. V)
Щ ш
'ЛРЧ1
ИЙ 8 
ОШЕК" 
111011 
«йа.
Тоже.
У за г'м
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ ОСН.
П Р И М ’В Ч А Ш Я .
Канде­
лябр ъкрас- 
ный. будка 
бгьлая съ 
бньлою кры­
шею изъ 
оцинко- 
|в а н н  аг
1896 Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
! тШскаго 
моря.
железа.
Канделябръ на пристани железный-, на 
мыске—деревянный. На обоихъ поднимаются 
фонари съ Френелевскимъ аипаратомъ; осве­
щаются пиронафтомъ.
| Канде­
лябръ и бу-| 
дка бгълые 
събгьлоюже 
крышею.
45
1896 Тоже. Канделябры служатъ для облегчения подхода 
судамъ къ городу Аренсбургу; створъ ихъ, 
8 0 — ХЛУ 38° 10' (истин.), указываетъ безопас­
ный фарватеръ для подхода къ пристани на 
полуострове Рамасааръ судамъ. сидящимъ не 
более 12 футъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство .
Л  Я Xр »  §
= Н Н0 4 =
3 яа  -5
— ч яо -  „
ги  Е -
св (0
ЭЗЕЛЬСКГЕ 
0П 03Н А - | 
ТЕЛЬНЫЕ 
ОГНИ ДЛЯ 
МЪСТ- 
Н Ы ХЪ  РЫ - 
БАКОВЪ.
(Створные).
АБР0СК1Е
СТ В О РН ЫЕ
огни.
( О 4). 
ЛУ-й
0-й
58° 09'
22 82
На остров^ Эзе­
ле, наполуостро- 
ве Сворбе.
При деревне 
Карусте.
При деревне 
Таммуни.
При деревне 
Тюрью.
При деревне 
Оэзоръ.
При деревне 
Амма.
Въ Рижскомъ 
заливе на о-ве 
Абро.
На томъ же 
о-ве, на N0 78 
33' истин, отъ 
ЛУ-го огня, въ 
разстояши 297 
саж. отъ него.
Постоян­
ные бгьлые.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Весь го- 
ризонтъ.
Тоже.
Тоже.
Тоже. »
- !
Тоже.
ОтъХО 23° 
черезъ О 
до 80 53°.
ОтъХО 43° 
черезъ О 
до 80 63°.
10,
9,6
И М О О Н З У Н Д А . 325
ае- - : '
ро- 1*5?
.тво. 4 1с !1’■
№
Цв’Ьть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
* н .
§ .5  5Л м Нр-р к
ев о  И с  X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
« го- 
онть.
о;ке.
же. 1
'0  23° №  
зъ 0  
) 53°.
0 4 3 °  3.»
!Ъ 0
63 °
Н е окра­
шены.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Стороны 
башенъ, 
обращен­
ный къ 
морю, бгь-
Л’Ы<Н»
Опознательные огни будутъ зажигаться 
ночью, когда рыбаки выедутъ на промыселъ, 
въ нижесл’Ьдующ1е першды времени:
1898
85
70
66
1898
1898
1898
1898
1897
1897
Местнаго
с ельс каго
населешя.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
тШскаго 
моря.
Съ 1-го октября по 15-ое декабря, съ 6-ти 
часовъ вечера до 2 часовъ ночи.
Съ 15-го августа по 15-ое сентября; зажи­
гаются спустя 1 часъ после захода солнца, а 
гасятся за 1 часъ до восхода.
Съ 1-го августа по 20-ое декабря; время 
горешя: зажигаются спустя 1 часъ после за­
хода солнца, а гасятся за 1 часъ до восхода.
Съ 1-го августа по 1-ое января; время го- 
решя, какъ у предъидущихъ.
Съ 1-го августа по 25-ое декабря; время 
горешя, какъ у предъидущихъ.
Маячная башня деревянная, восьмигранная; 
при ней находятся изба для сторожа и складъ 
для матерааловъ.
Деревянный канделябръ, на которомъ под­
нимается фонарь съ Френелевскимъ аппара- 
томъ 4-го разряда.
Створъ этихъ знаковъ N 0— 8\У 78° 33' 
истин.
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|Назваше мая-
№
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
|токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
10
МАЯКЪ
РУНО.
(© 2).
(  Спасатель­
ная станцгя).
57° 48'
23 16
На острове то 
го же имени, на 
юго - восточной 
лесистой высо­
кости Хейбергъ.
1 ; Постоян- 
! ный бгълый.
МАЯКЪ
МАГНУС-
холъмъ.
(©  6).
(  Спасатель­
ная станцгя).
57 04
24 01
Въ устье р 
ЗападнойДвины 
на северо-запад 
ной оконечности 
Магнусхольм- 
ской дамбы.
Видъ съ за. 
пада.
Весь гори­
зонтъ.
16.9
Постоян­
ный зеле­
ный.
Отъ 80  53° 
чрезъ 8. ЛУ 
и N до N 0 
62°.
• 1 {реши
т .
в Т> ■ И М О О Н З У Н Д Ъ . 327
ад- 1^.9 
р°- |||:|
тво. Ы
ь.
№
Цв^тъ Высота 
огня или 
маяка или знака учреж-
Время
знака. н. ур. м.
отъ осн. дешя.
35
а кф 8 «'
а М 2^ К
ВД га х
П Р И М ’Ь Ч А Н 1 Я .
Башня и 
крыша фо­
наря крас­
ный.
218
~126
ь8Д! 
до N0
10 Красный; 
фонарь и 
крыша зе 
леные.
26
20
1877 Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
тшскаго 
моря.
1863 Тоже.
Башня маяка железная, съ трубчатыми 
контрфорсами.
Изъ-за лгЬса видны съ моря только фонарь 
и верхняя часть башни.
Спасательная станцгя. съ 10-ти весельною 
железною лодкою Гамильтона, находится на 
8ЛУ берегу острова Руно.
Маячная башня чугунная, съ пристройкой 
для помещен)я маячной прислуги.
Огонь маяка служитъ для судовъ большого 
ранга, которыя, приведя зеленый огонь его 
нисколько восточнее огня Усть-Двинскаго 
маяка, могутъ иметь лучшее якорное место 
на рейде на время ночи.
По трудности сообщешя съ маякомъ въ 
позднее осеннее время, когда дамба обмерзаетъ 
отъ волнешя при сильныхъ ветрахъ. освеще­
ние его прекращается иногда и до закрыта 
навигацш.
Пристань съ глубиною до 5 футъ находится 
при 8ЛУ оконечности дамбы.
Спасательная лодка.
Примньчанге: спасательныя лодки имеются 
также на О-мъ берегу Рижскаго залива у 
Альтъ-Салиса и на 8-мъ берегу у Буллена— въ 
3 миляхъ къ ЛУ -у отъ Усть-Двинскаго маяка-, 
кром^ того, обществомъ Рижскихъ лоцмановъ 
содержится: одна спасательная лодка и р а ­
кетный станокъ на Магнусхольм’Ь. а также 
спасательная лодка на Форткаметской дамбе.
32 8 р И Ж С К I Й 3 А Л И в Ъ ,! ^
№
 ^ Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
11 МАЯКЪ 
УСТЬ- 
ДВИНСК1Й 
(ВЫВП11Й 
ДИНА- 
МИНДЪ). 
( 0  2).
57° 04'
24 01
Въ устье р. 
I Западной Двины 
на $Г-й оконеч­
ности Фортка 
! метской дамбы.
Число, зидъ
И ц в е т ъ
огней.
Приглуби- Пробле-1 0тъ8ЛУ40° 
не на баре ски чрезъ черезъЛУЛ' 
р. Запад- минуты, и О до 80
11.(5
ной Двины 
18 и более 
футъ—  по­
стоянный :
СЪ бпЛЫМ11
проблеска - 
ми.
При глуби­
не же ме- 
нее18футъ 
или когда 
проходъче- 
резъ баръ 
закрытъ.то 
огонь б у - ; 
детъ посто­
янный бть- 1 
лый съ бгь- 
лыми и 
красными ! 
проблеска­
ми.
49°.
М и  М О О Н З У Н Д А . 329
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
® «  «  
1 1 8
из ^  ^  
Й п х
П Р И М ’В Ч А Н Г Я .
3 {| |! иарьикры-
11 Вгьлый; фо - 10В
93
т а  зеленые.
1827
Вновь
постр.
] 803
Директора! 
маяковъ и 
лоцёи Бал- 
тайскаго 
моря.
Башня круглая, чугунная.
Огонь маяка указываетъ устье реки Запад­
ной Двины.
Сигнальная мачта близъ маяка, для пере- 
говоровъ съ судами по междун. своду (*) и 
для показангя. по требованию судна, высоты 
воды на баргъ.
Ночью  высота воды на баре показывается 
переменами цвета маячныхъ огней следую- 
щимъ образомъ:
1) Когда глубина на баре 18 футъ и более, 
то на Усть-Двинскомъ маяке горитъ вгьлый 
огонь съ бгьлыми проблесками и нижеприве­
денные Усть-Двиисше створные огни будутъ 
красные.
2) При высоте воды на баре отъ 18 до 12 
футъ створные Усть-Двинскле огни также 
краснаго цеп,та, а огонь Усть-Двннскаго 
маяка постоянный бгълый съ бгьлыми и крас­
ными проблесками.
и 3) Въ случае уменьшения воды на баре 
ниже 12 футъ или невозможности пройти 
баромъ, напримеръ. по причине затонувшаго 
судна, на Усть-Двинскомъ маяке будетъ го­
реть существующей бгълый огонь, но съ бгьлыми 
и красными проблесками, а створные Устъ- 
Двинеше огни будутъ закрыты.
Примгъч. Съ августа 1893 г. глубина на 
баре поддерживается землечериашемъ до 22 
футъ при ординаре. Уровень воды на баре 
при ЛУ-хъ ветрахъ поднимается до 3-хъ футъ, 
въ бурю— до 5 футъ. при сильныхъ же и 
продолжительныхъ О-хъ ветрахъ падаетъ до 
2 футъ. Поэтому обыкновенную глубину на 
барё следуетъ считать отъ 20 до 24 футъ. 
Въ прошломъ 1901 году глубина на баре 
держалась отъ 20 до 25 футъ.
Лоцмана при Рижскомъ порте, числомъ 48, 
разделены на четыре отделения. Одно отделе­
ние живетъ у маяка и обязано встречать суда, 
приходящая съ моря, за входнымъ баканомъ 
(въ бурную погоду не далее конца дамбы)-, 
другое— въ Вольдераа, обязано выводить суда 
въ море-, третье — въ Вольдераа  — проводить 
суда до города Риги; четвертое— находится въ 
самомъ городе и обязано выводить суда до 
Вольдераа.
(*) Телеграфная ст. въ предместье г. Риги- 
Больдераа.
42
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Назваше мая-(ттт лтде I Широта N.
!ка или знака. |Долгота О-
Местополо­
жение.
12 ОГНИ УСТЬ- 
ДВИНСКИ]
(Вывипе Ди- 
наминдсме).
[ (Створные).
13 ОГОНЬ
[б о л ь д е р а -
АСКШ .
14 ОГОНЬ
ШУСТЕР
ХОЛЬМ-
СКГП.
( 0  в).
N -6  
57° 04'
24 01
8-й 
57 03
24 02
57 03
24 03
57 02
24 Об
Скверный огон] 
на Форткамет- 
ской дамбе, на; 
ДТЛУ 27°, въ 0,4 
каб. отъ Усть- 
Двинскаго мая­
ка.
Южный. на| 
той же дамбе, 
отъ севернаго 
огня на 80 37е 
14' въ 290 саж. 
(31/ 3 каб.).
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу-1 
токъ меж-[ 
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
На оконечности) 
Больдерааскаго 
струераздели­
те льнаго со ору 
женш.
На оконечности| 
Шустерхольм- 
ской стрелки.
2 Постоян­
ные крас­
ные (См. 
Усть-Двин- 
ск1й ма- 
1 якъ).
1 Постоян- 
I ный сити.
2 Красный и 
сингй.
Весь
ризонтъ.
го-
Каждый 
освещаетъ 
уголъ въ 
180°; лишя 
разделетя 
огней ХЛУ— 
80  39° 30', 
при чемъ 
I Х-ый пре- 
I делъ крас- 
; наго огня 
указываетъ 
безопасный 
фарватеръ 
отъ внеш- 
няго края 
банки, ле­
жащей про- 
тивъ Белой- 
Кирки.
Сш>-
км».
В 1И
г—
ВД- '{■
» !»■  5| №
СТВО.
N
М О О Н З У Н Д А . 331
Цветъ
маяка или
знака.
1 Высота 
огня или 
| знака
п. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
*  я
I  Я И
Й И Н
Л ^^  о
М  рз и
П Р И М  5 Ч А Н 1 Я .
12 Свгыпло-
желтый.
1885
28
Тоже. 1885
46
Весь го- 
ю т .
йщаеть 
хзлъ ю 
)°; ДИМ 
:д4лешя
•Ш- 
39° 30', 
я чемъ 
й пре- 
ъ крм-
13
14
Бгьлый. 27
Красный.
27
27
1897
1897
27
г. ле- 
г'про- 
4яой-
Нередъ входомъ на ручной баръ ставится 
приемный или входным красный баканъ съ 
колоколомъ.
Пристани  для нхлюиокъ находятся въ р^кЬ, 
у Форткаметской дамбы, съ глубиною отъ 9 
до 18 футъ.
Директо- Фонари поднимаются на деревянныхъ оди- 
ра маяковъ наковаго вида стойкахъ.
и лощи Створъ огней служитъ для входа ночью въ 
Багпйска- р. Западную Двину.
го моря. | Ночью огни, кроме того, изменешемъ цвета 
| своего, служатъ вместе съ Усть-Двпнскпмъ 
маякомъ для показашя высоты воды на баре 
реки (см. Усть-Двинсюй маякъ).
Суда, идущая безъ лоцмана въ реку по створу 
этпхъ огней, должны править по нему до тра­
верза зеленаго Магнусхольмскаго огня. Отъ 
этого траверза должно переменить курсъ отъ 
И до 1 румба в.тво и. пройдя траверзъ боль­
шого Устъ-Двинскаго маяка, становиться на 
якорь.
Паровыя суда, вошедппя ночью въ реку, 
должны съ разеветомъ требовать лоцмана и 
немедленно очищать фарватеръ. уходя вверхъ 
по реке къ Больдераа. Парусныя суда обя­
заны нанимать для этого буксирные пароходы.
I Начальни­
ка работъ 
Рижскаго 
порта.
Тоже.
Оба малыхъ маяка освещаются сжатымъ 
нефтянымъ газомъ по системе Пинча.
Фонари снабжены Френелевскими лин­
зами.
Служатъ для обезпечешя плаватя ночью 
по реке Западной Двине.
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О-
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
сч 2н 5Я ю
о  а
а а
о* «
^  Щ
о а
15
16
17
18
ОГОНЬ
МАЛО-ИЛЬ-
КЕНЕШ-
СК1Й.
ОГОНЬ
УСТЬ
ДВИНСК1Й,
огонь
ФОГЕЛЬ-
гольм-
СК1Й.
огонь
НА ДАМБЪ 
8. Т . И.
57° 02'
24 05
На оконечности 
Мало- Илькенеш- 
ской дамбы (дам­
ба Нагель).
На нижнемъ 
к о н ц е  У  с т ь -  
Двинской свай­
ной дамбы.
На стрелке 
дамбыуверхняго 
конца о-ва Фо- 
гельгольма.
На голове ниж­
ней части дамбы 
8. Т. 11. у входа 
въ р. Красную 
Двину.
1 Постоян­
ный зеленый
1 ' Постоян­
ный сити.
Постоян­
ный к р а с ­
ный.
Тоже.
Весь гори­
зонтъ.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
И М О О Н  З У Н Д А 333
про- 8 
ЯСТВО, : №
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
а
«о Я
щ Я «
еЗ «  н
л  >в °Й я х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
а  гори, 
ш.
Тоже. ' |
15 | Красный. \ 21
21
Тоже.
16 : Бгьлый.
1897 Начальни­
ка работъ 
Рижскаго 
порта.
Малый маякъ освещается сжатымъ нефтя- 
нымъ газомъ по системе Пинча.
Фонарь снабженъ Френелевскими линзами. 
Служитъ для обезпечешя плавашя ночыо 
по реке Западной Двине.
27
27
17-1 Красный.
1 89 9 Тоже.
_27_
”2Т
1 8 9 9 Тоже.
18' Красный. 27_
21
1899 Тоже.
Видъ всехъ трехъ маяковъ тождественъ 
съ тремя предъидущими.
Все три маяка освещаются сжатымъ неф- 
,-тянымъ газомъ по системе Пинча.
Фонари снабжены Френелевскими линзами. 
Огни эти служатъ для облегчешя плавашя 
ночью по реке Западной Двине.
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№
Назваше мая- щ Ир0та дт ; Местополо-
ка или знака. Долгота О. жеше.
19  РИЖСК1Й 
Л0ЦМАНСК1Й 
УКАЗАТЕЛЬ­
НЫЙ ЗНАКЪ.
Въ 49 футахъ 
на 1ЧД\Г отъ сЬ-! 
вернаго створ 
наго огня, на^  
Форткаметской 
дамб*.
Число, видъ Промежу- 
и цветъ токъ меж’ 
огней.
20 с и г н а л ь  56° 57' 
для п о к а з а -  24 06
Н1Я ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г . РНГБ.1
На башне Прш- 
та для моряковъ
ДУ про­
блесками.
Освещае |
мое про­
странство.
И М О О Н З У Н Д А . 335
№
ЦвЪтъ 
малка или 
знака.
Высота 
огн я  ИЛИ 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
еа а
5 .3
И) г^  Т!
а  Р И М Ъ '1 А Н I я.
Директора Указательный знакъ (\Утк-Ваке) съ рус- 
маяковъ и скимъ коммерческимъ флагомъ своими укло- 
лоц1и Бал- нами указываетъ путь въ р. Западную Двину 
т]йскаго въ тЬхъ случаяхъ, когда лоцмана вследствие 
моря. бури не могутъ выехать на встречу судну.
Если указательный знакъ съ флагомъ стоить 
вертикально, то это обозначаете что курсъ 
судна правиленъ; уклоны къ О-у и \У-у ука- 
зываютъ на необходимость изменять курсъ 
по этимъ направлешямъ до тЬхъ поръ. пока 
указательный знакъ съ флагомъ будетъ опять 
поставленъ вертикально, т. е. указывать, что 
курсъ судна веренъ.
Въ случае заграждения фарватера, на указа- 
тельномъ знаке поднимается большой шаръ.
20 шара 1885
121
108
Рижскап Сигналъ производится спускомъ поднпмае- 
Виржеваго маго на мачте башни шара дааметромъ 4.9 ф. 
Комитета. Шаръ за 15 минутъ до падешя поднимается 
до половины высоты мачты, а за 5 минхтъ— 
на всю высоту мачты, и падаетъ въ 0 ч. 
59 м. 54 с. средняго времени Пршта для 
моряковъ (*), равняющаяся 23 ч. 23 м. 32 с. 
средняго Гринвическаго времени.
Если шаръ вследств1е какого-нибудь обстоя­
тельства не будетъ спущенъ въ надлежащее 
время, то въ такомъ случае на вершине мачты 
съ 1 до 2 часовъ пополудни местнаго вре­
мени будетъ поднять красный флагъ.
Высота падешя шара — 14,8 ф. Падете 
шара происходить ежедневно кроме воскрес- 
ныхъ дней.
(*) 0 ч. 59 м. 54 с. средняго времени Пршта 
для моряковъ соответствуютъ 1 часу попо­
лудни средняго же времени Политехническаго 
училища въ Риге.
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л»
Назваше мая- Широта N. Местополо-
ка или знака. Долгота О.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ев
(Я яН СС
§ к
Я  3я *•
Цв*г
кмка и
МАЯКЪ
КЮНО.
(О з).
(  Спасатель- 
пая станцгя).
ЗНАКЪ 
СОРКГОЛЪМЪ.
58° 06' 
23 59
58 11 
24 12
На южной око-[ 
нечности остро­
ва того же име­
ни, при входе 
въ Перновскую 
губу.
На 8-й око­
нечности остро­
ва того же име­
ни, при входе 
въ Перновскую 
губу.
Вертящей- |Светъ бы- Весь го- 
ся бгьлый. ваетъ ви- ризонтъ. 
денъчрезъ 
каждыя | 
полмину­
ты на 18 
секундъ.
]]
ни#*
8.4 I'
Ш  я »  о»
да;авер!
[ Ш МП».
гоиад.
№Цветъ
маяка или
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака. , учреж-
н. У р. м. 1 денш.
ей
^ а
«  Я §Я И н в
^>р °И со х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
21 Бплыщ  фо­
нарь и кры­
ша зеленые.
92
83
Нижняяпо- 
ловина бгь- 
лая; аверх­
няя темно­
красная.
54
45
1865 Директо- Маякъ чугунный, круглый. Служитъ для 
ра маяковъ входа изъ Рижскаго залива въ Перновскую
II Л0Ц1И г у б у  II ВЪ МООНЗУНДЪ.
• Балтийска- Находящаяся на острове Кюно православ- 
го моря. пая церковь Св. Николая также можеть слу­
жить приметнымъ местомъ. Церковь камен­
ная, розоватаго цвета съ белымъ карнизомъ, 
шпицъ белаго железа; къ югу отъ церкви 
находится большой желтый домъ съ красной 
крышей, а между церковью и домомъ— шестъ 
съ флюгеромъ.
Спасательная станцгя съ 6-ти весельнымъ 
вельботомъ Уайта .
Пристань близъ маяка, съ глубиною до
3 футъ; по множеству же подводныхъ камней 
лучше выжидать выезда маячной шлюпки 
для у указашя пути.
Телефона между маякомъ и городомъ Пер- 
новымъ.
На лиши ве.хъ. поставленныхъ въ Кюно- 
зунде для ограждения телеграфнаго кабеля, во 
избежаше порчи кабеля не следуетъ стано­
виться на якорь.
1880 Тоже. Знакъ железный, имеющш видъ прямо-
Вновь угольной башни.
постр. Служитъ для указашя входа въ Перновскую
1894 | губу.
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Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстоиоло-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
23 ПЕРНОВ- Х-го огня 
СЕ1Е ПОР- ! 58° 23' 
ТОВЫЕ 
ОГНИ.
24 30
На южномъ бе­
регу р^ки Пер- 
новы, одинъ отъ 
другого на 8ЛУ 
и N0 39°, вт 
разстояши 180 
саж. (2 каб.).
24 ПЕРНОВСК1Е
ЗНАКИ.
На концахъ 
моловъ, при вхо­
де въ реку Пер- 
нову.
2 Постоян­
ные:
N-й: бгьлый.
8-й: крас­
ный.
Б г ь л ы й ■ N^0 |  ^ !(р* 
огонь осве-: 9,6 
щаетъ ЛУ-ю 
часть бухты 
до 8Л\' 17°.
Красный 8-го 
огонь осве- 7,7 
щаетъ всю 
бухту.
180-1' 
«и.
N1-1,
тт
г И М О О Н З У Н Д Ъ . 339
л и {(I {[«л 
ОСЙ. Ц
ад
•рты 
17°. |
атИ Л  
осв’Ь-
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
^ и 
Ф к М
а 'а  ^
13- 8л ^  Ч
М и и
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
23 Черные. 70 1835
Заме­
нены
новы­
ми
1879
45
Местнаго Фонари поднимаются на вершинахъ дере­
городского вяиныхъ стоекъ или канделябровъ, им&ощихъ 
у п р а в л е- одинаковый видъ.
шя. Створъ огней, по направлению 8\У и N0 39°,
ведетъ между дамбами въ устье реки Перновы.
ПредЬлъ бгьлаго огня предостерегаетъ лави­
рующая суда отъ мелей и банокъ, лежащихъ 
въ восточной части Перновской бухты.
Освещаются въ течете всей навпгацш, за 
псключешемъ времени съ 15-го ш ня по 15-ое 
[ шля.
Лоцманская станцгя на левомъ берегу р. 
Перновы; четыре лоцмана и лоцъ-капитанъ 
служатъ для ввода судовъ въ реку.
Сигнальная станцгя (у Перновской лоцман­
ской станцш) для переговоровъ по междуна­
родному своду сигналовъ (*) и для сигналовъ 
штормовыхъ предостережешй.
Средняя высота воды на баре 16 футъ при 
среднемъ уровне.
Спасательная станцгя съ двумя санными 
лодками находится на южномъ берегу реки 
, Перновы.
24 80-й чер­
ный.
!№\У-й, ко­
ричневый.
I 1889
32
32
Тоже. Поставлены при входе въ р. Пернову, для 
обозначешя концовъ моловъ; каждый знакъ 
Iсостоитъ изъ трехъ столбовъ въ виде пира- 
| миды, съ белыми на нихъ перекладинами и 
со сквозными дисками на вершинахъ среднихъ 
столбовъ. Знаки устанавливаются только на 
время навигацш.
(*) Телеграфная ст. въ г. Пернове.
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Назваше мая-
№
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число. видъ 
и цветъ 
огней.
I Промежу­
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
сЗ &
•3 Я Xм Ч
в а 5°  3 5га 2 г
^ ”  л
Вт «  я
н  Ё йо  а
МАЯКЪ
ПАТЕР-
НОСТЕРЪ.
(О 4).
58° 33' 
23 27
На NО-й око­
нечности остро­
ва того же на­
звания или Ви- 
рилайда, при вхо­
де въ Моонзундъ 
изъ Рижскаго за­
лива.
ВертяшДй- Каждую 
ся бгълый. секунду 1 
проблескъ
О т ъ ^ У  17е 
къ \У до бе­
рега и отъ 
80  11° къ ЛУ 
до берега.
5 1т
ивскр
Вертянцй- 
ся (съ тремя 
п р обл еск а ­
ми) красный.
После 
каж ды хъ 
трехъпро- 
блес к о в ъ 
за т м е ш е  
въ 2 се­
кунды.
Отъ т У  17° 
чрезъ О до 
80 11°.
(Впдъ ОТЪ N-8, въ разстоянш  5Уг миль).
2(> МАЯКЪ 
ВЕРДЕРЪ.
(О 2).
( Спасатель­
ная стоит я).
58 34
23 30
| На западномъ 
мысе острова 
того же имени, 
при входе изъ 
Рижскаго залива 
въ Моонзундъ.
1 ! Постоян­
ны й бгълый.
Отъ 80  16е ; 11.1 
черезъ 8 и ЛУ 
до ЛТЛУ 42е. пт.
в и м о о н з у н д ъ . 341
а:
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
а м Ь
ЬС ьс
II Р И М Ъ Ч А Н I Я.
’ 11е; 
о бе- 
отт, 
въ\у 
и,
VII'
Темно-сгь- 
рый; крыша 
красная.
46
"86~
1881 Директора] Башня железная. Аппаратъ преломляннщй 
маяковъ и съ ширмами Оттерса.
лощи Бал-' Служитъ для указашя входа изъ Рижскаго 
т 1Й с к а г о  залива въ Моонзундъ. Красный огонь указы-
моря.
016е 11.1 
8н1| 
г 42е,
26 Красный-. 
! крыша зе- 
\леная.
94
“38"
1866 
Изме- 
ненъ 
въ ос- 
вещ. 
1881
Тоже.
ваетъ фарватеръ. Южный его пределъ ограж 
даетъ отъ южнаго Патерностерскаго рифа; се ­
верный пределъ предостерегаетъ отъ 8 футо­
вой Моонской банки.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Примеч.).
Пристань изъ камней наХО-мъ мысе острова, 
которая въ малую воду добавляется деревян­
ною настилкою на козлахъ, глубина около 
3 футъ; при зыби изъ Рижскаго залива при­
ставать неудобно.
Маякъ чугунный, круглый.
Служитъ для указашя входа изъ Рижскаго 
залива въ Моонзундъ. Южный пределъ огня 
предостерегаетъ отъ мелей, лежащихъ у Лиф- 
ляндскаго берега, а северный— служитъ пре- 
достережешемъ отъ Кумморской 15 футовой 
банки и южной оконечности Кумморскаго 
рифа.
Пристань къ Х-ду отъ маяка съ глубиною 
до 5 футъ, къ которой можно приставать 
при 8-хъ и О-хъ ветрахъ; при зыби же изъ 
Рижскаго залива приставать затруднительно.
Маякъ соединенъ телефономъ съ почтово­
телеграфной станщею на мызе Вердеръ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоноло-
жеше.
Число, видъ
и цв'Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
о н ап П ги в 1Си0 4 ®
^  “  ево  \л
ДВА ФОНАРЯ 
НА ПРИСТА­
НИ У МЫЗЫ 
ВЕРДЕРЪ. ;
На ЛУ-й сто­
рон^ острова) 
[Вердеръ.
28 ОГНИ
ШПЛЬДАУ.
( О  6).
(Створные). \
Западный. На 8 ^  око-] 
58° 38' нечности остро 
23 25 ва Шильдау, у| 
\У-го Шильдау-] 
скаго знака.
Вост оч- На южномъ бе- 
ный. р е г у  о с т р о в а  
58 38 Шильдау.
23 26
29 ШПЛЬДАУСК1П 
ЗНАКЪ.
58 38 
23 25
Знакъ на 8\У-й 
оконечности того 
же острова,въ320 
'саж. (0,4 мили) 
отъ восточнаго 
; освещаемая зна­
ка.
Постоян­
ные бгълые.
Отъ 120° 
до 140°.
Перемен- Около 40 Отъ Ш У 55° 
ный бгьлый разъ въ черезъ ЛУ и 
и красный, минуту. 8 до В ердер- 
\скаго берега.
Постоян­
ный бгьлый.
4.1
; уШ
• ачМ Ъ 
зарей 
«рее»*
3,8
Отъ 8\У 88е 8,3 
чрезъ \У до 
:^ У  45°.
6,9
В г И М О О Н З У Н Д Ъ 34 3
ь Е. 
5 я!г. ь • 
8 0. # с >:
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
ОТЪ ОСП.
Время
учреж-
дешя.
*
^ К 63
л а 2
Рч И X!
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
’й’ оэ0
>ТСц
У № 
5е.
Фонари 
| кр а с н ы  е; 
крыши и 
столбы ф о­
нарей не 
окрашены.
13 188 7
28 Домикъ 
красный.
11 1885
Сгьрый. 5!
48
1888
Вновь
постр.
1898
29 Верхняя 
п о л о в и н а  
к р а с н а я , 
нижняя 6)6- 
лая.
36 1879
27
Местной' Фонари четыреугольные, деревянные.съ про- 
мызной по- стыми керосиновыми лампами, установлены 
лищи. на деревянныхъ столбахъ на пристани у мызы 
Вердеръ.
Створъ этихъ огней, по компасу (ШО— 
ДУ8ЛУ, ведетъ безопасно отъ прибрежной от­
мели къ пристани. При равной высоте огней 
передний огонь закрываете задшй.
Спасательная лодка на пристани, съ санной 
лодкой.
Телеграфная станцгя на западномъ берегу 
острова.
Директора Освещается бензиномъ.
маяковъ и Служитъ судамъ, идущимъ отъ 8-а въ Моон- 
лоцш Бал- зундъ, для указашя положения о-ва Шильдау. 
т 1 й с к а г о  Лишя, соединяющая этотъ огонь съ огнемъ 
моря. маяка Патерностеръ, ограждаетъ фарватеръ
отъ 10 футовой Шильдауской банки, а лишя, 
соединяющая тотъ же огонь съ огнемъ Рау- 
генскаго бакана, указываетъ фарватеръ между 
Тоже. о-вомъ Моонъ и Кумморскимъ рифомъ. Север­
ный пределъ видимости огня ограждаетъ отъ 
Кумморскаго рифа.
Створъ огня у О-го знака на о-ве 
Шильдау съ огнемъ у \У-го знака 80 —
56Уг° и указываетъ фарватеръ между Кум­
морскимъ рифомъ и островомъ Моонъ.
Восточный знакъ имеетъ видъ прямоуголь­
ной башни съ зубцами.
Тоже. Знакъ имеетъ видъ башни съ коническою 
крышею и шаромъ на вершине.
Днемъ створъ этого знака съ восточнымъ 
освещаемымъ знакомъ указываетъ фарватеръ 
между Кумморскимъ рифомъ и островомъ 
Моонъ.
3 4-4 Р И Ж С К I Й З А  Л И в  Ъ
№
Назваше мая­
ка или знака, Долгота О-
Широта N. Местополо-
Число, видъ Промежу- Освещае­
жеше.
и цв^тъ 
огней.
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
3 0  БАШНЯ 
моонъ.
(  Спасатель­
ная  ста/тмя).
58° 39'
23 18
На северной 
сторон^ острова 
Моонъ въ Моон- 
зунд'Ь.
31 ОГНИ
МООНСК1Е,
Сгъверный. 
58 39
23 18
Южный. 
58 39
23 19
На N0 берегу 
острова Моонъ.
Отъ севернаго 
знака на 80 16° 
45', въ разст 
242 саж. (2 3Л 
каб.).
1 Постоян­
ный бгьлый.
\ Тоже.
Отъ Ш У 9е 8,5 
до Ш У 28е.
Отъ восточ- 11,2 
наго берега 
острова Да­
го до рифа 
Куйварага.
1*рыи.
1®.
М О О Н З У Н Д Ъ . 345
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м. 
отъ оси.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
1 •
50 1866 Директора
40 Вновь маяковъ и
постр. лоцщ Бал-
1891 т 1 й ска го 
моря.
П Р II II Ъ Ч А II I Я.
ВО Бгьлая: 
крыша кра-
ъ№9е 8} 31 С щ ый. , 56 1885 Тоже.
№28'.' II ' 46
Тоже.
берега 
ва >
95
<>5
1885 Тоже.
Башня шестисторонняя. имеетъ видъ усечен­
ной пирамиды, обшитой досками, съ просветами 
и сквозною крышею.
Створъ башни съ восточною оконечностью 
леса, растущаго на этомъ острове, по И. МЛУ 
и 80 18° 30'. ведетъ по фарватеру, между 
банками Куммора и Унтеръ-Неманъ. восточнее 
15-ти футовой Створной банки.
Спасательная станцгя съ 10-ти весельною 
лодкою системы Уайта находится на восточ- 
номъ берегу о-ва Моонъ. у почтовой станцш 
Куйнасто.
Телеграфная станцгя находится около спаса 
тельной станцш.
Фонари поднимаются къ вершине деревян- 
ныхъ стоекъ, имеющихъ одинаковый видъ.
Створъ огней, по направленно Х\У и 80 
16° 45', ведетъ по фарватеру между банками 
Кумморскими и Унтеръ-Неманъ; на створе 
этихъ знаковъ находится предъидущая башня.
44
346 Р и Ж С К I Й 3 А Л и В Ъ
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство. Р  X
83
РАУГЕНСК1Н 
С В Ъ Щ А Е - 
МЫЙ БАКАНЪ. 
(0  б).
58° 40'
23 18
Въ МоонзундЬ, 
на глубине 3 са 
женъ, къ N0 отъ 
15 футовой бан­
ки, лежащей въ 
разстоянш 300 
юаж. (около ЗИ 
(каб.) на N ^ 0  
отъ 4 футовой 
Раугенской бан­
ки.
Постоян­
ный бгълый.
ЗНАКЪ
КУММОРА.
▼
58 46
23 21
На острове 
Куммора, въ Мо- 
онзундЬ.
Весь гори­
зонтъ.
3.6
7,3
I м и  м  О О Н  3  У  н  д  ъ . 347
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
СЗ 
*  д
ф К и
а 3 2^ а
ВД «  *
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Баканъ и 
пир амида 
бгълые; го- 
ликъ чер­
ный.
10 1885 Директора На бакан^ имеется 4 небольшихъ колокола, 
маяковъ и Съ прекращешемъ рейсовъ Рижскаго паро- 
лоцш Балч ходнаго общества, что бываетъ около 15-го 
т 1 й скаго)  октября, баканъ снимается, а на м^сто его 
моря. ' ставится в^ха съ чернымъ голикомъ растру- 
бомъ внизъ на б’Ьломъ шестЬ.
Красный. 40
30
1851
Вновь
постр.
1895
Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами 
и конусомъ на вершинЪ. основашемъ вверхъ.
348 Р И Ж С К I Й З А  л и В Ъ  а  С
№
(Назваше мая- Широта N. М/Ьстополо-
ка или знака. Долгота 0.1 жеше.
Число, видъ Промежу­
токъ меж­
ду пробле 
огней. ! сками.
и цветъ
Освещае­
мое про-
странтво.
34
35
к у м м о р с к ш  58° 47' 
ОСВЫ ЦАЕ- 23 13 
МЫЙ Б А­
КАНЪ.
(©  6).
ЗНАКЪ
Р У К Е -Р А Г А .
(Видъ ОТЪ 
\У-а).
58 54
23 21
Въ МоонзундЬ 
на болыиомъ! 
фарватере, по| 
КГО-ую сторону
15 фут. Створ-] 
ной банки, н 
глубине 21 футъ.
1 Постоян­
ный бгълый.
На северной 
возвышенности 
островка того 
же имени, лежа- 
щаго въ Моон- 
зунде.
Весь гори­
зонтъ.
7.В
м О о н 3 У н д ъ. 349
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
Н. ур. м.
I ОТЪ ОСН.
Время
учреж-
дешя.
(Я *
I  в «
е д е
ет и х
П Р И М В Ч А Ц 1 Я .
: Верхшя по­
ловины ба­
кана и пи­
рамиды бгь- 
лын, а ниж- 
шя — крас­
ный; голики 
красные.
1886 Директора 
маяковъ и 
лощи Бал- 
т 1 йс каг с  
моря.
На бакане имеется 4 неболыиихъ колокола.
Съ прекращешемъ рейсовъ Рижскаго паро- 
ходнаго общества, что бываетъ около 15-го 
октября, баканъ снимается, а на место его 
ставится веха съ двумя красными голиками 
раструбами врозь на бёло-красномъ полосатомъ 
тесте .
35 Нижняя 
часть бгь­
лая; щитъ 
наверху 
черный.
40
35
1860
Вновь
постр.
1895
Тоже. Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней пира­
миды, наверху которой утвержденъ решет­
чатый щитъ.
Служитъ для указашя прохода, ведущаго 
севернее гряды Руке-рага, къ городу Гапсалю.
350 Р И Ж С К I Й З А Л И В Ъ
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ
и  ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж-1 
ДУ про- | 
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
3 6 СТЕИНШЕР- 
СК1П ОСВЕ­
ЩАЕМЫЙ 
БАКАНЪ.
( 0  6).
58° 58'
23 07
Въ МоонзундЬ. 
по "\\т-ю сторону 
рифа Стейн- 
шеръ.
Постоян­
ный р о з о ­
вый.
Весь гори- 
зонтъ.
И М О О Н З У Н Д  ъ. 351
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОГЬ ОСП.
Время
учреж-
дешя.
СЙ
и, Я 
^ 8 Ч
э | 1
Й М X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
30 Верхшяпо- 
' л овины ба­
кана и пи- 
рамидычер- 
ныя; а ниж- 
шя бгьлыя; 
голики чер­
ные.
12 1885 Директора! На бакан^ имеется 4 неболынихъ колокола.
маяковъ Съ прекращешемъ рейсовъ Рижскаго паро- 
11 л о д 1 и ходнаго общества, около 15-го октября, баканъ 
БалтШска- снимается, 
го моря.
352 1' И Ж С К I Й 3 А Л И В Ъ.  «
'Назваше мая-
№ Широта N.
ка или знака. |Долгота О'
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
и
37 ОГОНЬ
ХАРИ -
ЛАЙДЪ.
(О  б).
58° 58' 
Ш  05
На острове Ха- 
рилайдъ, близъ 
корчмы.
Перемен- ; Около 40 Отъ 80  23° 
ный бгълый разъ въ черезъ О и 
и красный, 'минуту. 1 N до Х\\' 
I ‘ 18°.
дЙрНШ
38 ЗНАКЪ 58 58
ХАРИЛАНДЪ. 23~ 05
( Створный).
На южной око 
нечностиостров- 
ка Харилайдъ, 
въ разстояши 
80 саж. (1 каб.) 
отъ корчмы.
! 7’ 1  кяп.
1 В ‘ И М О О Н З У Н Д Ъ . 353
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ о с н .
Время
учреж-
дешя.
ей
И
, 8 «
Л в
^  <  оЮ X
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
37 Домикъби»-
льш;крыша
черная.
14 1885 Директора, Освещается бензиномъ.
м а я к о в ъ  Служитъ для входа изъ Финскаго залива 
и л о ц 1 и въ Моонзундъ, между островомъ Харилайдъ 
Балтшска- и Стейншерскимъ баканомъ. Южный пределъ 
го моря. огня ограждаетъ отъ камня Эрика.
Къ 8-ду отъ домика, въ 13 саж. (0,15 каб.), 
стоитъ небольшая красная будка съ черной 
крышей для хранения запаса бензина; она въ 
то же время служитъ ширмою для закрытая 
огня отъ камня Эрикъ.
38 Бгьлый. 45 1886
42
Тоже. Для облегчешя плавашя въ дневное время 
въ северной части Моонзунда, на острове 
Харилайдъ (Грезера) поставленъ знакъ. створъ 
котораго съ мельницею на томъ же острове 
указываетъ направлеше фарватера между 
освещаемымъ Стейншерскимъ буемъ и отли- 
чительнымъ камнемъ Эрикъ. Направлеше 
створа №№ и 80 31° истин. Знакъ деревян­
ный, состоитъ изъ двухъ щитовъ съ просве­
тами, четыреугольнаго и надъ нимъ круглаго, 
на столбахъ.
Разругиеиъ бурею, но будетъ возобновленъ.
4 5
354 Р И Ж С К I Й 3 А Л И в  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬСТОИОЛО-
жеше.
Число, видъ
и цв’Ьтъ
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
39 СТВОРНЫЕ
огн и  Г е л ь - 
т е р м а .
б о с т о н н ы й
(нижшй).
ЗАПАДНЫЙ
(верхшй).
4 0 ЗНАКИ
ТЕЛЬНЕСЪ.
(Створные).
На восточномъ 
берегу о-ва Даго, 
у пристани Гель 
терма.
Въ 28 саж. къ 
югу отъ приста­
ни, у самаго бе­
рега моря.
Въ 25 саж. отъ 
восточнаго огня 
у восточнаго уг­
ла сарая.
1ПУ-го 
59° 04'
2В 27
На Ю У-й сто 
ронЬ полуостро- 
'ва Нуккэ, въ 
МоонзундЬ. въ 
1165 саж. (около 
2 каб.) одинъ 
!отъ другого.
2УУУ 30
Постоян­
ный бгълый.
Тоже.
М и  М О О Н З У Н Д Ъ . 355
-
цае-
про-
1СТВ0.
гН
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
ден!Я.
ьР я
®.5 3 Й и р- <о ал *=с 1=с
О
(Ц и  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
39 Бгьлый.
Тоже.
40 Ш \ — бгь­
лый съ дву­
мя черными 
г о р и з о н ­
тальными 
п о л о с а м и  
на пирами­
де.
8 0 — бп- 
I лый.
12 1890
23 189В
Владельца 
этой мест­
ности гр. 
У н г е р н ъ -  
|Штернбер- 
|га.
Тоже.
17
28
20
1800
Поста-
вленъ
вновь
1886
Огни помещены въобыкновенныхъ фонаряхъ 
съ рефлекторами, освещаемыхъ керосиновыми 
лампами; фонари поднимаются на деревянныхъ 
столбахъ.
Створъ огней ведетъ безопасно отъ двухъ 
футовой мели Гелътерма-рагу и другихъ при- 
брежныхъ камней.
Огни эти будутъ зажигаться, по мере надоб­
ности. для подхода частнаго парохода «Про- 
грессъ».
Директора 
м а я к о в ъ 
и Л О Ц 1 И 
БалтШска- 
го моря.
*
Знаки состоятъ изъ сквозныхъ пирампдъ, 
дополненныхъ сверху щитами: у ХЛУ-го знака 
вертикальнымъ и горизонтальнымъ, у 80-го 
вертикальнымъ и круглымъ.
Створъ знаковъ Тельнесъ, по направлешю 
ХЛУ и 80 26°. ведетъ безопасно между 8 фу­
товой банкой Савинова и 6 футовой Калма- 
кова. ко входу на восточный фарватеръ, иду­
щей къ г. Гапсалю и известный подъ назва- 
шемъ Нуккэ-Вормскаго фарватера.
356 Р И Ж С К I Й 3 А  Д И В
№
Назваше мая- щ Ир0та ^  Местополо-
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу­
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
41 ТРИ СТВОР­
НЫЕ ГА П - 
САЛЬСШЕ- 
ЗН АКА.
1) 58° 58'
23 31
2) 58 58
23 31
На конце но­
вой пристани.
У начала той 
же пристани, отъ 
Д-го угла белаго 
амбара на прис­
тани на 8\У 70 
(ист.)въ разстоя-1 
ши 9 саж.
На острове.] 
лежащемъ къ 8-) 
отъ новой при­
стани.
мельница, на| 
острове, къ 80-у 
отъ новой при-; 
станп.
6.:
В т| И М О О Н З У Н Д Ъ . 357
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
щ П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
11 Лицевая 
сторонами-
Сплош­
ная часть 
окрашена 
бгьлыми и 
черными 
узкими 
полосами, 
а подпоры 
и низъ бгь- 
лые.
Щ итъ и 
шесты бгь- 
лые.
34 1890 | Директора' Знакъ состоитъ изъ щита въ видЬ трапещи 
м а я к о в ъ  основатемъ вверхъ, укрепленной на шесте, 
и л о ц 1 и На городской пристани находится зимняя 
Балтийска- спасательная лодка 
то  моря.
30
24
28
1897 Тоже.
1890 Тоже.
Тоже.
Знакъ въ виде прямоугольника с ь подпорами. 
Створъ этого знака съ предъидущимъ, по 
К. N 0— 8\У 72°, указываетъ средину канала, 
идущаго отъ пристани; по этому створу глу- 
бинъ менее Ю ‘/2 футъ на ординарную воду 
■ не встречается.
Знакъ состоитъ изъ прямоугольнаго, досча- 
таго, сквозного щита, укрепленнаго на трехъ 
шестахъ.
Створъ этого знака съ третьей, южной, мель­
ницей ведетъ въ средину 2-го канала, блпжай- 
шаго къ кордону Пуляпе.
Направлеше створа Ш У— 80 841Л°.
Знакъ разрушенъ бурею, а мельница унич­
тожена владельцемъ. Створъ этотъ предпола­
гается возобновить.
Примгьчанге: местными лоцманами каналы 
ограждаются шестами, вбитыми въ грунтъ, къ 
вершинамъ которыхъ привязаны елки пли 
голики. Расположеше этихъ шестовъ следую­
щее: три шеста по К-ю и три по 8-ю сторону 
канала, идущаго отъ новой пристани; на 
месте поворота изъ этого канала во второй, 
съ южной стороны одинъ шестъ съ голикомъ 
раструбомъ внизъ, а съ северной— два шеста: 
одинъ на месте поворота, а другой западнее 
его, по направлешю канала.
МАЯКИ,  Б А ШН И  и З НА КИ
БОТНИЧЕСКАГО ЗАЛИВА.
IV.
360 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ | Промежу- 
и цв^тъ 'токъ меж‘
огней.
ДУ п р о ­
б л еск ам и .
Освещае­
мое про­
странство.
аЗ ^
гв И  х
ь .  И  (5
я а 5
° Ч §
2 * §
Е. 5 к
К ъ 8-у
Постоян­
ный бгълый.
О Т Ъ  
9.2
Отъ N 041°] 11.4 
черезъ^ДУ 
и 8 до 8 0 ’
80°.
,
0ЛАНДСК1Я и А Б О С К I Я ШХЕРЫ. 3 0 1
Цв^ть 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЙ 
* м 
«•Н §
Й И н  я Л в
И я х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
О л а н д а.
I: 1 Красная. 04 1856 Директора! Деревянная, четыреугольная, усеченная 
лоцманска- пирамида, обшитая досками, съ остроконечной 
го и маяч- крышей и съ вертикальной бочкой на вер- 
наго ведом- шине.
с т в а  въ Служитъ опознательнымъ знакомъ для су- 
Финляндш. довъ, идущихъ изъ Балт1йскаго моря къ 
Оландскимъ островамъ, и для входа на Бьэр- 
кэрешй фарватеръ, идупцй къ Дегербю.
Караульный постъ для лоцмановъ со стан­
цш Дегербю, которые провожаютъ суда съ 
моря къ таможне въ Дегербю и въ Бомарзундъ.
| 80-я сто­
рона—крас-
1856
Вновь
постр.
1893
Тоже.
Нижняя 
часть изъ 
тесаннаго  
гранита, 
верхняя 
изъ кирпи­
ча-, фонарь 
желтый; 
крыша чер- 
ная.
1859 
Измен _ 
въ ос- 
вещ. 
1884
Тоже.
Треугольная пирамида; юго-восточная сто­
рона почти до вершины обшита досками; на 
верху башни горизонтальная бочка.
Служитъ, какъ и башня Фесторнэ, для входа 
пзъ Валт1Йскаго моря на Бьэркэрсюй фарва­
теръ, ведунцй къ таможне въ Дегербю и въ 
Бомарзундъ.
Башня № 1 и знакъ № 2 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Бьэркэръ.
Башня маяка каменная, осьмисторонняя.
Днемъ башня маяка служитъ хорошимъ 
опознательнымъ пунктомъ, а огонь въ ночное 
время, вместе съ шведскимъ вертяы.имся мая- 
комъ Сэдерармъ, вполне обезпечиваетъ входъ 
судамъ изъ БалтШскаго моря въ Оландсхавъ.
Колоколъ для туманныхъ сшналпвъ (см. Общ. 
Прим.).
Принадлежите къ лоцм. станцш Нюхамнъ.
46
Б0ТНИЧЕСК1Й ЗА ЛИВ Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. Местополо-
Долгота 0 . : жеше.
ЗНАКЪ
ФЛЕТ1АНЪ.
БАШ И Я 
ЛЕДЗУНДЪ.
ЛЕДШЕРСК1Е
СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ:
Л’ О-ЫЙ
8Л\7-ый.
19 47
59 58 
20 10
59 58
20 10
59 58 
20 10
59° 49' На скале того 
же имени, лежа 
щей между мая­
ками Логшеръ и 
Сэдерармъ.
На острове Лед 
ихеръ, лежащемъ 
у южной оконеч 
ности острова 
Оланда.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
На острове 
Ледшеръ.
Тамъ же.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я ШХ Е Р Ы , 363
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
ей 
* к 
ф к и 
а и н
9  >2. а л «
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
отъ осн. т  5 X
Красный; 
шестъ чер- 
но-бгьлыщ 
голяки чер­
ные.
Окрашена 
вертикаль­
ными поло­
сами б>ьла- 
ю  и крас­
имо двЬ- 
товъ попе­
ременно; 
крыша чер­
ная.
Черный.
Черный.
48
37
1901 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ств  а въ 
Финляндии.
1862 Тоже.
1900
1900 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ желез наго цилиндра 
съ шестомъ, на вершине котораго утвержде­
ны два голика раструбами вместе.
Башня круглая; крыша коническая, покрыта 
железными листами.
Служить для судовъ, идущихъ изъ Оланд- 
скаго пролива чрезъ Ледзундъ въ шхеры.
Ледзундъ, или входъ въ шхеры, находится 
между 8-мъ мысомъ остр. Оланда и островомъ 
Ледшеръ, на которомъ поставлена башня.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рэдхамнъ
Тоже. Знакъ деревянный; состоитъ изъ шеста съ 
подпорами и съ треугольнымъ щитомъ на 
вершине, обращеннымъ основатемъ внизъ.
Знакъ такого же вида, какъ и предъидущШ, 
но щитъ обращенъ основатемъ вверхъ.
Створъ знаковъ по К. N0 60° 31' (истин.) 
служитъ для указашя фарватера днемъ, между 
вехами, при подходе къ острову Ледшеръ.
364 Б0ТНИЧЕСК1Й ЗА Л ИВ Ъ.
) Назваше мая-
№
ка или знака.
Ш ирота N .1 Местополо-
Долгота О. жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство. й* “  во  н  г
я -  2
ОГОНЬ
ЛЕДЗУНДЪ
( О )•
59° 58'
20 10
ОГНИ ЛЕД- 
ЗУНДСК1Е:
БУСКШ ЕРЪ 59 58
( Створный ).
( О )•
20 11
На северномъ 
берегу о-ва Лед- 
шеръ. къ северу 
отъ башни Лед- 
зундъ.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Проблеско­
вый крас­
ный.
О тъ^\т68с - 6.3 
черезъ N до !
N0 79°.
ОтъК^ 79° 
черезъ О до 
80 86°.
На скале того 
же имени.
Перемен- Около 50 0тъ8Т\7 46
ный бгьлый разъ въ 
и красный, минуту,
30' черезъ 
до 8Т\7 
75°.
5.4
]
О Л А Н Д С К I Я и А Б О СК I Я ШХ Е Р Ы. 365
ро- 
5:
ТВО. ? !
г !  79°
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
учреж-
ден1я.
о .й П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
|
черезъ 
до №
75е.
Будка бы­
лая.
30
1Г
1895 Директо- Огонь пом'Ьщенъ въ железной цилиндриче- 
ра лоцман- ской будкгЬ, поставленной на гранитномъ цо- 
скаго и ма- колЬ; служитъ для входа ночью въ Ледзундсюй 
ячнаго вЬ- проливъ.
домства въ Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рэдхамнъ. 
Финляндш.
8 | Башня и 
I подпоры 
бгьлыя.
23
18
1884
Возвы-
шенъ
1888
Пере-
строенъ
1898
Тоже. Огонь пом’Ьщенъ въ железной цилиндри­
ческой бапыгЬ, утвержденной на жел’Ьзныхъ 
сквозныхъ подпорахъ, вышиною 13 футъ; ос ­
вещается керосиномъ.
1
366 Б О Т Н И Ч Е С КIЙ ЗАЛИВ Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
[ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещав- н
мое про- »  
а,странство.
МАЯЧНЫЙ
ОГОНЬ
ХЕРРЭ.
(  Створный■). 
( 0  5).
59е 58' 
20 11~
На
горы,
вершине 
на мысе 
того же имени, 
отъ предъидуща- 
го огня въ 2 каб
1 Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный крас­
ный.
' Отъ N 0 70е 
черезъ 8 до 
8\У 31° и 
отъ 8\У58°
I до Ж
Отъ8\\т31°
до 8ЛУ 53°.
10 ЗНАКЪ
РЭДХАМИЪ.
11 ЗНАКИ
РЭДХАМНЪ.
( Створные) .
59 59
20 06
На безлесной 
скале того же 
имени, лежащей 
по южную сто 
рону острова] 
Оланда, въ 2 ми 
ляхъ на 
отъ Ледзунда.
59 59
20 06
59 59
20 06
Одинъ на ост­
рове Лонгэ, дру­
гой на островке, 
лежащемъ север­
нее Юшсра.
Отъ  Р э д х а м н а На
О ЛАНДСК1Я и А Б О С КIЯ ШХЕРЫ. 3 (3 7
* 5!1 №
Цветъ
маяка или
знака.
Время
учреж-
дешя.
^ *
Ф 8 «
3 а
И  «  х
П Р И  М Ъ Ч А Н I Я.
Желтый. 44 1884 Директора
12 Пере- лоцманска-
стро- го и маяч-
енъ наго ве­
1888 домства въ 
Финляндш.
1900
Маячный огонь установленъ снаружи дере- 
вяннаго дома.
Створъ этого огня съ ог. Бускшеръ, по 
румбу 8ЛУ 70°, ведетъ безопасно между мелями 
съ моря до мели Ледзундъ-вестра-грундъ, на­
ходящейся близъ башни Ледзундъ.
Оба огня принадлежатъ къ лоцм. станцш 
Рэдхамнъ.
ш  д о  М а р 1 е н х а м н а .
10 Бгълый. 62
11
1856 Тоже. Знакъ изъ гранита и имеетъ видъ усечен­
ной пирамиды.
Служитъ для входа въ гавань Рэдхамнъ и 
для судовъ, идущихъ мимо Рэдхамна.
Караульный постъ для лоцмановъ со станцш 
Нюхамнъ, которые провожаютъ суда въ Дегер- 
бю, Нюхамнъ, Мар1енхамнъ, Коббаклинтарне, а 
также и въ море.
11 Н е окра- 
гиены.
1882 Тоже. Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами, съ горизонтальной бочкой на вершине.
Створъ этихъ знаковъ служитъ для входа 
съ моря въ Рэдхамнъ.
368 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
|Назваше мая' щ Ир0та N ' Местополо- 
|ка или знака.!Долгота жеше.
Число, видъ 
и цветъ
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
12
13
ЗНАКЪ
ЮНГШЕРЪ.
59° 59'
20 06
На северномъ 
мысе острова 
того же имени.
ЗПАКЪ
ИТЕРКЛУББЪ.
60 01
20 03
1 4 ЗНАКЪ
ГРАНШ ЕРЪ.
60 01
20 02
На Ж)-мъ мысе 
острова того же 
имени.
На северной 
оконечности ост­
рова того же 
имени.
* Ток.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 369
• с^:про-
МСТВО. V
№
Цветъ
малка или
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
ОТТ. осн .
Время
учреж-
дешя.
2 3 «  й я я
я1 л  В
й  П X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
12 Бгьлый.
18 Тоже. ! »
14 Тоже.
Директо- Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше- 
ра лоцман- стомъ на вершине, и служитъ для руководства 
скаго и ма- при плаванш отъ Рэдхамна къ Мар^енхамну. 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1890 ! Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пира­
миды.
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру отъ Рэдхамна къ Мар1енхамну и 
оставляется къ западу.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ боль- 
шимъ камнемъ на вершине. Указываетъ пово­
роты фарватера на ХЛУ и оставляется къ за­
паду.
47
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0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 371
ВД-
про-
1СТВ0, ?!
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения
ей
к «
Л м 2 
’ й !  
Й со и
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
15 Бгьлый.
16
17
Тоже.
Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ
ФиНЛ ЯНД1И.
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, съ кре­
стомъ на вершине.
Служитъ для руководства при плаванш къ 
северу.
Знаки №№ 13— 15 принадлежать къ лоцм. 
станцш Рэдхамнъ.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
Указываетъ поворотъ къ западу, а также 
место, откуда фарватеръ сворачиваетъ въ во­
сточную Мар1енхамнскую гавань.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Ма- 
р1енхамнъ.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше- 
стомъ на вершине.
N
372 Б О Т Н И Ч Е С К Л Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше м а я -щ Ирота N. Местополо-
|Долгота 0.1 ка или знака, и  жеше.
Число, видъ Промежу­
токъ меж­
ду пробле- 
огней. ! сками.
Освещае­
мое про­
странство.
<й  ^л Я и Н га Ч
О  Э  8ж 3 22 ^ А
ьц ^
Й В *
18 з н а к ъ
! КАЛФШЕРЪ.
60° 03'
19 57
На средине 
скалы того же 
имени.
От ъ  Р э д х а м н а  къ  М а р 1 е н х а м н у
19
20
ОГОНЬ
АСКЭ-
КЛУББЪ.
(Створный).
НиЖШЙ. 60 00 На северной 1 Перемен­ >
19 59 оконечности о-ва ный бгълый
Аскэ-клуббъ. и красный.
ОГОНЬ
СТЕГ-
Ш ЕРЪ.
(Створный).
Верхшй. 1--------------1
Оосо На середине 1 Тоже.
19 58 острова того же
имени.
Отъ 80 
40° черезъ 
О и N до 
Ш У 60°.
Светъ уси- 
ленъ отъ 80 
50° до X V  
50°.
Отъ 80! 
40° черезъ ] 
О и N до 
т У  25°. 
Светъ у-си-1 
1енъ отъ 80 
50° до Х\У 
5°.
3.6
7.1 & Тм
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 373
про- =;
ЯСТВО. Г!!
№
Цветъ
малка или
знака,
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
® .йВ м П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
18 Бгьлый. Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Такого же вида, какъ и предъидуицй-, оба 
знака служатъ для руководства при плаванш 
по фарватеру Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ.
Знаки №Л° 17 и 18 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Мархенхамнъ.
1енхамнпо 8 - у ю с т о р о н у  о - в а  1ерсэ.
Отъ 90
Юс черед 
) и К да 
60е. 
ГвЬтъ та- 
■нъ оть 80
>° № Я.
19 Б а ш н я  10 1898 
бгьлая. о
Тоже. Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни, поставленной на гранитномъ цоколе 
вышиною 4 фута.
1)гь 80 20 Тоже.
3 чер№ 1
п X да I 
Г 25е.
й-ъуси- |
 ^ отъ 80 |
ДО ^
38
20
1898 I Тоже. Состоитъ также изъ железной цилиндриче­
ской башни, поставленной на железныхъ 
сквозныхъ подпорахъ вышиною 16,4 футъ.
Створъ этихъ маяковъ ведетъ съ моря по 
фарватеру, ведущему въ Мар1енхамнъ, по юж­
ную сторону острова Рефсэ-, приближаясь къ 
маяку Аскэклуббъ, следуетъ держать оба маяка 
несколько въ разстворе, чтобы миновать две 
южныя вехи, находящаяся около этого маяка. 
Эти же маяки служатъ руководствомъ при 
плаванш далее къ Мартенхамну.
к
374 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Мйстоиоло-
жеше.
21 ЗНАКЪ
НЮ ХАМНЪ.
22 ОГОНЬ 
НЮХАМНЪ 
или ЛПЛЛА 
ВОТШ ЕРЪ.
( 0  )•
59° 58' На острове 
~19 57 Л ил л а Ботшеръ, 
лежащемъио 8-ю 
сторону Оланда.
59 58
19 57
На островЬ 
Лилла Ботшеръ.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Перемен- Около 50 Отъ 33° 
ный бгьлый разъ въ черезъ и 
и зеленый, минуту. 8 до 80 33°.
Г
о
р
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 375
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
отъ осы.
Время 
учреж­
ден! я.
ьЯ а<т>л 'я  ?
ей ^  °Я  и  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Обшитая 
часть чер­
ная, а ннзъ 
и шестъ съ 
б о ч к о ю  
красные.
68
44
1856
Измен.
1877
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ 4 подпорами, 
обшитыми сверху досками, съ горизонтальною 
бочкою на вершине.
Служитъ для входа въ Нюхамнъ и на Лед- 
зундсгай фарватеръ, идупцй на Оландсюя 
шхеры.
Лоцманская станцгя на о-ве Стура Ботшеръ: 
старшина и 6 лоцмановъ провожаютъ суда съ 
моря въ Дегербю, Рэдхамнъ, Коббаклинтарне, 
а также и въ море.
Освещается керосиномъ-, указываетъ фарва­
теръ при входе съ моря въ Оландсия шхеры.
Знакъ № 21 и огонь № 22 принадлежатъ 
къ лоцм. станщи Нюхамнъ.
376 Б0ТНИЧЕСК1Й ЗА Л ИВ Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ Промежу- Освещае­
и цветъ 
огней.
токъ меж­ мое про­
странство.ка или знака. Долгота 0. жеше.
ду про­
блесками.
л й  ^С к х
к ю «О К У
м ^О 3 Яг. Я «'^  С* гоо «
§  § 5
23 ЗНАКЪ  
КОББАКЛИН- 
ТАРНЕ.
(Лоцманская 
станцгя).
2 5
24  з н а к ъ
ТВИБЕНАНЪ.
ОГНИ
КОРСЭ.
(Створные).
КОРСЭ-
НЕДРЕ.
(Нижшй).
( 0  )•
КОРСЭ-
ЁВРЕ.
(Верхшй). 
( ®  )•
К о б б а к л и н т а р н е
сдОоосо На западном^ » 7>
19 53 изъ островковъ 
группы того же 
имени, при вхо­
де съ моря въ 
Мар1енхамнъ.
60 02 На южной сто­ Ъ Ъ
19 53 роне острова 
того же имени.
60 02 На З ^ -м ъ  мы­ 1 Перемен­ Отъ 8\У 22°.
19 54 се острова Вест- 
ра Корсэ, лежа- 
щемъ по 0-ю  сто­
рону входного 
фарватера уКоб- 
баклинтарне.
ный крас­
ный и бгь­
лый.
черезъ 'и7 до 
8°.
60 02 На томъ же 1 Тоже. 7> Отъ N'VV 85°
19 54 острове, къКО-у 
отъ предъидуща- 
го.
черезъ 8 до 
80 50°.
(
8,6 Лии
! Пит.
Бши:
6,9
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 377
1рО- |* 
0."1СТВ0. С V
№
Цветъ 
маяка и л и  
знака.
Высота 
огня ИЛИ 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
сб 
* я 
| 8 «'д м "
5  Ё►а Е? К6  °  М м х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Не—  М а р 1 е н х а м н ъ .
«I 23 Бгьлыщ 56
оочка крас­
ная.
1863
> >1 24 Бгьлый.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
]\П? 
ъ № да
Бгьлый: 
крыша чер-
1890
У 85 е! У 
8 до
Тоже.
Тоясе.
1890 Тоже.
Четырехсторонняя пирамида, обшитая до­
сками, съ горизонтальной бочкой на вершине. 
Для наблюдешя лоцмановъ за проходящими 
судами на каждой стороне сделано по окну.
Знакъ служитъ для входа съ моря въ гор. 
Маргенхамнъ.
Лоцманская караульня на Коббаклинтарне 
служитъ для лоцмановъ Мар1енхамнской стан 
щи. Станщя снабжена сигнальной мачтой съ 
реемъ для переговоровъ съ проходящими су­
дами.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше- 
стомъ на вершине.
Указываетъ фарватеръ, идущей по западную 
его сторону.
Знаки №№ 23 и 24 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Маргенхамнъ.
Створъ этихъ огней служитъ для обозна- 
чешя входа съ моря, севернее Коббаклин­
тарне; освещаются керосиномъ.
48
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
1
Промежу­
токъ меж­
ду пробле- 
I сками.
Освещае­
мое про­
странство.
2 6 ЗНАКЪ  
ВИТФОГЕЛЬ- 
ШЕРЪ.
27 ЗНАКЪ
ДРУВАНЪ.
2 8 ЗНАКЪ
ГРАН Э-
КЛУББЪ.
60° 04'
19 54
60 04
19 58
На восточной 
стороне острова! 
того же имени.
60 04
На северномъ] 
берегу о-ва того 
же имени.
19 55
На северной 
стороне острова) 
того же имени.
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И  М "В Ч А Н I Я.
отъ осн.
26 Бгьлый. 7> > Директо­ Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ широ-
8 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
кимъ основашемъ-, при плаваши къ Мар1ен- 
хамну следуетъ оставлять къ западу.
•
27 ЛЬваясто­ 40 1900 Тоже. Знакъ состоитъ изъ камней въ виде четы­
рона пира­
миды крас­
ная. правая 
сторона и 
шестъ бгь- 
лме.голикъ 
черный.
23 рехсторонней усеченной пирамиды съ наклон­
ной крышей, на вершине которой имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внпзъ.
Указываетъ фарватеръ отъ западной гавани 
города Мар1енхамнъ по 1№-у сторону о-ва Дру- 
ванъ въ море и оставляется къ 8-у.
28 Бгьлый. Тоже. Такого же вида, какъ и знакъ № 26. Слу­
6 житъ руководствомъ при плаваши къ Мар1ен- 
хамну отъ Хаммарудда до Коббаклинтарне.
1*
380 БОТНИЧЕСК1Й ЗА Л ИВ Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ка иди знака. Долгота 0. жеше. ду пробле­сками.
Освещае­
мое про- 
странтво.
----------Г"сб 
еЯ ИН »
я а о 5 СО 5 а »
о  нн 
Р-Н Рн ___о_ И "
29 ОГНИ
ЛУТСБЕР-
ГЕТЪ.
(Створные).
ЛУТСБЕР-
ГЕТЪ-
НЕДРЕ.
(Нижшй).
( ©  )
30
ЛУТСБЕР-
ГЕТЪ-ЁВРЕ
(Верхшй).
( 0  )•
М АР1ЕН- 
XАМНСКАЯ  
ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦ1Я.
60° 05' 
19 56
На ЛУ-мъ Ма- 
р1енхамнскомъ 
берегу.
60 05
19 56
На томъ же Ма 
р1енхамнскомъ 
берегу;отъпредъ- 
идущаго огня на 
N 0, въ 57 са 
женяхъ (0,65 
каб.).
На Марген 
хамнскомъ бе 
регу.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Отъ 8ЛУ 6° 
15' до 8\Я 
51° 15'.
10.5 Тоже.
1мм
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К ГЯ ШХ Е Р Ы. 881
- г #
про- 1 №
Цв-Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
[Я ®
1 .5л к ?
ей ^  °М я х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Ъ 8? 29 Б п  л ы й\ 19 1890 Директо­
' но № крыша чер­ Возвы- ра лоцман-
в №. ная. шенъ скаго и ма-
1891 ячнаго ве­
домства въ
Финляндии. Створъ этихъ огней служитъ для обозна­
чения фарватера въ Корсэ и обратно; осве­
щаются керосиномъ.
Тоже. 84 1890 | Тоже. 
Возвы -1
шенъ
1891
30 Желтый. 1890 Тоже. Лоцмана проводить въ Рэдхамнъ, Торпэ, въ 
море, Марзундъ и Бомарзундъ черезъ Лем- 
стремсшй каналъ.
Станцгя снабжена сигнальной мачтой для 
иереговоровъ съ проходящими судами.

и0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С КЛ Я Ш Х Е Р Ы . 383
про- «1 
анство.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . ур. ы.
Время
учреж-
детя.
«я я 
§ 8  «  
д в 2
.-0 ^
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн. Й  М
ОX
31 Бгьлый.
32
> Ч
33
Тоже.
Тоже.
341 Тоже. 18
1 2
Директо­
ра  лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве-1 
домства въ ! 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса; служитъ 
для руководства при плаваши отъ Мараен- 
хамна въ Торпэ и Марзундъ.
Тоже.
1866
1898
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, съ ше- 
стомъ на вершин^. Служитъ для руководства 
при плаванш въ Марзундъ.
Два лоцмана, находящееся въ МарзундЬ, 
проводятъ суда въ Финною, Торпэ, Мар1ен- 
хамнъ, Донэ и въ море у Хаммарудда. Карауль- 
наго домика при этой станцш нётъ.
Лоцмана, находящееся въ двухъ-этажномъ 
доме съ сигнальной мачтой, проводятъ суда 
въ мореиКоббаклинтарне, а съ моря въ Мар1ен- 
хамнъ, Марзундъ, Эккерэ и Сигнилыперъ.
Сложенъ изъ камней, въ виде усеченной 
четырехугольной пирамиды; служитъ для 
руководства при плаванш съ моря и остав­
ляется къ востоку. Принадлежитъ къ лоцм. 
станцш Марзундъ.
384 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й ЗА Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу-! 
токъ меж­
ду про­
блесками. 1
Освещае­
мое про­
странство.
Къ \У - у и N - у;ГЪ С
35 ПОЧТОВЫЙ
о г о н ь
ЭККЕРЭ. (
I ( Э ). I
60° 13'
19 33
На АУ-мъ бе 
регу острова]  
Эккерэ, лежаща 
го по западную 
сторону острова] 
Оланда.
19
36 ПОЧТОВЫЙ 60 13 
ОГОНЬ 19 
ХЕЛЬМАНЪ
( О )•
На 8-й око­
нечности острова] 
Хельманъ, близъ] 
Сигнильшера.
Постоян­
ный бгьлый. \
Тоже.
|Отъ 8ЛУ 24°
!черезъ Л\г до! 
!ЛТ\У 43°.
Съ восточ­
ной стороны 
отъ (ЖО до! 
ЗОЮ, а съ 
западной — 1 
отъ дтт т у  
И ЛУ до 8ТУ. 
по компасу.
5 1и»
5,6 Я Дои. п]
К О Т О р О !
пойщя
'*иш.
-Л
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 385
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
детя.
м
«я и
I - 3Й м Н ^ а
(Ц я х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
V и 1| 
черезъЬ! 1
43е,
о т ъ  О л а н д а .
35 Желтый.
’ъ  в о д а -
■Ю, 3 № 
гадной
ь д а
№ до 8 1 ; 
комлас-у.
86 Домъ, при 
к о т о р о м ъ  
пом'Ьщенъ 
фонарь, де- 
1ревянный, 
желтый.
19
24
14
1845
Вновь
постр.
1893
1868
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Тоже.
Фонарь помещается въ западной стене 
деревяннаго дома.
Освещается ежегодно какъ сказано въ Общ. 
Прим. и кроме того, зимою, после покрытая моря 
льдомъ, въ течете времени зимняго сообще- 
шя между Оландомъ и Швещей.
Огонь э т о т ъ  учрежденъ для облегчешя поч- 
товыхъ сношешй между Финляндаею и Шве- 
щею.
Лоцманская станцгя при таможне на Эккерэ: 
2 лоцмана и ученикъ провожаютъ суда въ море 
къ егьверу и къ югу и къ о-ву Сигнилыперъ-, 
на последнемъ также есть лоцмана, провожаю­
щее суда къ Донэ, Финнбю и Торпэ.
Огонь установленъ въ южномъ углу одно- 
этажнаго деревяннаго здашя, служить для 
облегчешя плавашяпочтовымъ судамъ, которыя 
ходятъ между Эккерэ на ОландЬ, и Глисле- 
хамномъ— на шведскомъ берегу.
386 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назван! е мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Е/Ьстополо- Число. видъ Промежу-
и цветъ 10 меж_ 
ДУ про­
огней. , блесками.
| в ;  ОГОНЬ 
ГИССЛАНЪ.
(О 5).
60° 10'
19 18
На скале того 
же имени, лежа­
щей въ 2,6 мили,! 
на 8\У 8° ВО. 
отъ огня Хель­
манъ.
На середине 
сяалы того же[ 
имени.
Постоян­
ный бгьлый.
Освещае­
мое про­
странство.
ё I  §
I I I
л   ^
°  к 35 
>-4 Сн аГ
Отъ ЛТ\У 50° 
черезъ ЛУ и 
8 до 80  85°
7,4
ОЛАНДСК1Я и А Б О С КIЯ ШХЕРЫ. 387
№
Цветъ 
малка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака ! учреж-
УР- М. денш.
ев
§ к «
^ <3. а
/Й & о Й «  х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
ь^\\’ о0°
М  В: Будка ст­
лан.
41
Ж
38 Пирамида 
б гь л а я. 
шаръ чер­
ный, шестъ 
бгьло - 
ный.
крас-
46
23
1895 Директо­
ра лоцман- 
|скаго и ма- 
!ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1900 Т о ж е .
Огонь помещенъ въ железной цилиндри­
ческой, съ покатою крышею, будке, поставлен­
ной на железныхъ сквозныхъ подиорахъ, 
укрепленныхъ на гранитномъ цоколе.
Постоянной прислуги при огне нетъ, поэтому 
на постоянство его освещешя полагаться не 
следу етъ.
Служитъ для облегчешя плавашя въ ночное 
время у западныхъбереговъОландскихъшхеръ.
Знакъ состоитъ изъ камней въ виде у се ­
ченной четырехсторонней пирамиды, на вер­
шине которой имеется веха съ крестомъ и 
шаромъ подъ нимъ на бело-красномъ поло- 
сатомъ шесте.
Указываетъ фарватеръ съ моря мимо лоц­
манской станцш Торпэ въ Марзундъ и об­
ходить его можно съ обеихъ сторонъ.
388 Б0ТНИЧЕСК1Й ЗА Л ИВ Ъ.
№ |Назван1емая-|ШиРотаК .
ка или знака. Долгота О.
местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
2я «и Ч
я К
лн
О 5  г-,2 к яа и
Я  к -
з<> ЗНАКЪ 
ВЕСТЕРШЕРЪ  
ИЛИ БОРРА- 
ДЕГЕРШЕРЪ.
60° 11'
19 18
40 МАЯКЪ
МЕРКЕТЪ.
(О з).
60 18
1 9  09
1641 о т л и ч и т е л ь -  60„ ----
НЫИ КАМЕНЬ 19 27  
СТЕНГРУНДЪ.
Въ Оландскомъ 
проливгЬ, на ост 
ровке того же 
имени, къ 8ЛУ-у 
отъ острова Сиг- 
нильшеръ.
На скале того 
же имени, къ 
КЛУ-у отъ Сиг- 
нильшера.
На подводной 
мели того же 
имени, ме жду  
островами Лонге 
и Веншеръ.
13
Вертяпцйся Черезъ 
каждыя 2 
сек.одинъ 
|проблескъ 
въ 4 сек.
Отъ 80  5° 
чрезъ 8, ТУ 
и N до N0 
80°.
8,5
О Л А НДС К 1 Я  п А Б 0 С К 1 Я  ШХ Е Р Ы. 389
про- 151
адво. §5;
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н ур. м.
отъ осн.
Время 
учреж­
ден! я.
ф .2
Й М н* & а
РР И х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
>гь чО о*  ^
езъ 8, ТС 
N до 1
39 Верхняя 
доска чер­
паю  цв^та. 
а нижняя 
бплаго, ос­
т а  л ь н а я 
часть знака 
не окраше­
на.
129 1885
40 Здаше ма­
яка окра­
шено въ бгь- 
лыя и крас­
ный гори- 
з о н т  аль- 
ныя поло­
сы; крыша 
черная.
41 Бгьлый.
1885
47
Директо­
ра лоцман 
скаго и ма 
ячнаго в е ­
домства ВЪ] 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ двумя досками 
на вершине.
Служитъ для входа съ моря на Сигнилынер- 
сшй фарватеръ.
Лоцманская станцгя Сигнильшеръ помещается 
на острове того же имени въ одноэтажномъ 
доме; лоцмана проводятъ суда въ Эккерэ, 
Торпэ и Финнбю.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Сигниль­
шеръ.
Тоже.
Тоже.
Маякъ состоитъ изъ двухъ-этажнаго, кирпич - 
наго здашя на гранитномъ фундаменте. Фонарь 
железный съ меднымъ куполомъ. установленъ 
на углу здашя, на башне.
Огонь маяка предостерегаетъ, между про- 
чимъ. отъ 9 фут. мелей Зюдосброттенъ, находя­
щихся на N0 28Уг° отъ маяка.
Сигнальная мачта для передачи сигналовъ 
на близлежащую лоцманскую станцию Сиг­
нильшеръ.
Служитъ для руководства при плаванш по 
восточную сторону острова Веншеръ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эккерэ.
390 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Св кР
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо- Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
Освещае­ Д В X ь, га в?
Я 8 5
ка или знака. Долгота 0. жеше.
мое про­ о Ч гга К 2
огней.
.
блесками. странство. 5 .8  «
г°  и оГ —1 о И
42
43
44
ЗНАКЪ
РЭДКУНЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
ФИННБЮ.
45
4<*
ЗНАКЪ
ОДШЕРЪ.
ЗНАКЪ
СТЕНШЕРЪ.
ЗНАКЪ  
ИСАКСЭ.
60° 19'
19 30
60 21
19 34
60 21
19 32
60 21
19 32
60 22
19 44
Н а с р е д и н е  
острова того же! 
имени.
Л фь
• №
Въ Ш У-й час­
ти острова Олан- 
да.
На 80 мысе 
острова того же 
имени.
На западной 
сторон^ острова 
того же имени
На юго-запад- 
номъ мыс4 остро­
ва того же име­
ни.
1ит
км.
4.8
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#1. Ь Еще-
1рО- |ом I то * !•
ЭТВО. 1.5:О-'
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
СО 
«р м 
® 5 «^  м  О
Ч  и  и
П Р И М 6 Ч А Н 1 Я .
42 Бгьлый.
48 Желтый. \
• 44 Вгьлый.
45
181 1 4(>
Тоже.
Тоже. 18
12
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
1898 Тоже.
Знакъ въ виде четырехгранной призмы изъ 
камней; оставлять его следуетъ къ западу.
Лоцмана помещаются въ одноэтажномъ зда- 
нш съ сигнальной мачтой; проводить суда въ 
море у Сигнилыпера, въ Эккерэ, Марзундъ, 
| Донэ, а также съ моря.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служить 
для руководства при плаванш отъ знака Рэд- 
кунъ къ северу.
Знакъ такого же вида, какъ Рэдкунъ. При 
плаванш отъ Рэдкуна къ северу следуетъ дер­
жать между этимъ знакомъ и предъидущимъ.
Знаки №№ 42— 45 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Финнбю.
Сложенъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса-, слуяштъ для руководства при плава­
нии отъ лоцманской станщи Марзундъ къ 
Финнбю и оставляется къ востоку. Прпнадле- 
житъ къ лоцм. станщи Донэ.
№
Назваше мая- щ ирота МЬстополо- 
ка или знака. Долгота О.) жеше.
Число, видъ Промежу-1 Осв’Ьщае-
* токъ меж-1 __-и цвътъ мое про- ду про-
огней. блеснами, странство
^ СЗ кЯЁ И *
я «О В 305 ч 5 — В
л  м ^о  а и
^  г
______ О .
47 ЗНАКЪ
КЛУББШЕРЪ.
00° 23'
19 35
48 БАШНЯ
ХЭГСТЕНЪ.
60 21
19 27
49 МАЯКЪ
ШЕЛЬ-
ШЕРЪ.
(О  2).
60 25
19 35
На скалЬ того) 
же имени, къ югу 
отъ маяка Шель-| 
шеръ.
На островЬ то­
го же имени, въ 
южномъ Кварке 
нб.
На низменномъ 
маленькомъ ос­
тр ов к а , лежа- 
щемъ по запад­
ную сторону о-ва 
южнаго Ш ель- 
шера.
10,7
Постоян­
ный бгьлый 
съ красными 
п р обл еск а ­
ми.
П роблес­
ки чрезъ
каждыя‘/з 
минуты.
Весь гори- 13,9 
зонтъ.
О Л А Н  Д С К I Я  и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы 39:
про- »*|
: №
ЯСТВО. Ой
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
Сб
«я д
I  8 Йд Я "
* & |
ей ^  °РР «  X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
47 Бгълы'й,
48 Красная. 87
52
49 Бгълый\ 
крыша кра­
сная.
146
101
Директо- Знакъ изъ камней, въ виде усЬченнаго кону­
ра лоцман-; са. и служитъ для плавашя отъ знака Одшеръ 
скаго и ма- къ северу. По северную сторону этого знака 
ячнаго ве- фарватеръ сворачиваетъ къ 8ДУ. въ Донэ. 
домства въ 
Финляндш.1
1845 ! Тоже.
1868 | Тоже.
Деревянная, шестисторонняя усеченная 
пирамида, обшита досками.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк­
те мх для судовъ, плавающихъ въ южномъ 
Кваркене.
Два лоцмана въ селеши на о-ве Финнбю 
провожаютъ суда въ Марзундъ, Донэ, Сигниль- 
шеръ и Эккерэ. а также въ море и съ моря 
въ шхеры.
Знакъ № 47 и башня № 48 принадлежатъ 
къ лоцм. станцш Финнбю.
Маячная башня изъ кирпича, круглая. 
Маякъ служитъ для плавашя по южному 
Кваркену и для предостережешя отъ опас- 
ныхъ камней и мелей, выдающихся къ К\У-у 
на большое разстояше отъ Оланда. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Донэ.
394 Б 0 Т Н П Ч Е С К 1 Й  ЗА ЛИ В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число. видъ
и цв^ть
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
3 §|йВИЯ
50 ЗНАКЪ
ДОНЭ-ГАМ -
ЛЕНЪ.
60° 26'
51 ЗНАКЪ
ХАЛФМОНЪ.
60 26
19 45
О— ЗНАКЪ  
МЕЛЛАН- 
ШЕРЪ.
60 26
19 45
19 46
На самой вы­
сокой северной! 
части о с т р о в а' 
Донэ, къ ЛУШУ) 
(по компасу) отъ 
горы Г ета , на| 
Оланде.
На с р е д и н е  
скалы того же 
имени.
На западной 
стороне острова 
того же имени.
18.7
Ним.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 395
50
Цветъ 
маяка или 
знака.
Обшивка 
з н а к а  и 
щитъ при 
верш и н е  
бгь лы  е, а 
остальныя 
части  по­
крыты чер- 
лядью  на
СМОЛУЬ.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м. 
огъ осн.
Время
учреж-
дешя.
1683
51 Бплый.
52 Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира­
миды, обшитой досками съ просветами, съ 
крестомъ наверху.
Служитъ для опознания острова Донэ, а 
также для входа на превосходное якорное 
мгьсто у Донэ.
Лоцманская станцгя Донэ въ деревнЬ Донэ- 
бю: староста и два лоцмана обязаны провожать 
суда въ Саггэ, Финною и Марзундъ, а также 
въ море и съ моря.
Тоже.
Тоже.
Оба знака изъ камней, въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды, и служатъ для 
указашя прохода между ними съ моря къ 
якорному месту у Донэ.
396 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л  И В Ъ.
1 *1 оЗ *
V.
Назваше мая­ Широта N. МЪстополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
О: вещае­
мое про­
странство.
^ Й  ^
н »  2
5 § 8 
я н .
4 1
ка или знака. Долгота О. жеше. ду пробле­сками.
С ъ  м о р я  в ъ  С а г г э и:
58
54
БАШНЯ
КОХНАНЪ
(КО К СН АН Ъ ).
60° 28'
19 57
ЛОЦМАНСКШ  
ДОМЪ САГГЭ.
ЗНАКЪ
БЕРЬЕКУББЪ.
60 19
20 16
На 8\У-й сто­
роне острова то­
го же имени, ле- 
жащемъ на XXV 
30° въ разстоя- 
нш 5 миль отъ 
лоцманскойстан- 
цш Саггэ.
На островке 
Хундклуббенъ.
На восточной 
стороне острова 
того же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы 397
про- №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. ы.
ОТЪ осн.
Время
учреж­
дения.
Сб 
^ Д 
I  а «
,п  О  
0, 8 Ё
Я к х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я
а г т д а л ' Ье  в ъ  Б о м а р з у н д ъ .
53
54
Красн а я 
съ 6п л о и  
г о  р и зон - 
тальнойпо- 
л о со й  по­
средине.
Бгьлый.
58
35
1895 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1864 
Перс- 
несенъ 
1888
оо Тоже.
Тоже.
Башня въ виде шестигранной пирамиды, 
состоящей изъ центральнаго бревна съ шестью 
подпорами и съ шаромъ на вершине.
Служитъ для указашя входа съ моря къ 
лоцманской станцш Саггэ. Суда, желающая 
воспользоваться этимъ входомъ, должны для 
подхода къ лоцманской станцш держать курсъ 
на 80 37° (истин.), оставляя башню приблизи­
тельно на и  мили къ востоку.
Лоцманская станигя Саггэ; лоцмана отъ о-ва 
Хундклуббенъ провожают! суда въБомарзундъ, 
Донэ, а также въ море и съ моря.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса; служитъ 
для руководства при плаванш изъ пролива 
Боксэ, а также указываетъ место поворота 
къ югу, мимо Берье, въ Бомарзундъ.
398 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Н азвате мая- Ш ирота N.
ка или знака. !Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу 
и цветъ токъ меж
огней.
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
п 18^ я х ц«>
а ”  2о я Э аийМ Ч §
И г*
5 6  ЗНАКЪ
Э о т р а  К р о к -
БЕРГЪ.
60° 14'
20 14
На скалистомъ 
острове того же[ 
имени.
57  ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАВЦ1Я
БОМАРЗУНДЪ.
60 13
20 15
Гтгг
На возвышен­
ности о с т р о в а  
Престэ.
4.6
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Цветъ Высота Время тЗ «в И
: № малка или
огня или 
знака учреж-
Й И 
й 3  * П Р И М - Ь Ч А Н !  Я.
знака. н. ур. м. дешя.
Г >тв В
отъ осн. И »  х
№  п р о -
56 Бгьлый. 16
10
1898
57 Желтая. 1860
Директо- Сложенъ изъ камней, въ виде усЬченнаго 
ра лоцман- конуса; служитъ для руководства при плава 
скаго и ма- нш отъ лоцманской станцш Саггэ къ Бомар 
ячнаго в*- зунду. при чемъ оставляется къ западу 
домства въ Принадлежитъ къ Бомарзундской лоцман- 
Финляндш. ской станцш.
Тоже. Логшанская станигя въ одноэтажномъ доме 
съ сигнальной мачтой. Лоцмана проводятъ суда 
въ Мосхага, Кастельхольмъ, Бьеркеръ. Сот- 
тунга. Дегербю. Саггэ и Мархенхамнъ че­
резъ Лемстремсюй каналъ.
400 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А ЛИВ Ъ.
Назваше мая­ Широта N. Местополо- Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
се /1 ьР Я XСн СО Ч
3 а §О д 5
№
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду пробле­сками.
2 8 я
О* № ^о 5 я
Рч и * о а
58
59
60
61
ЗНАКЪ
РЭДКУ.
ЗНАКЪ
К У Н Г О
хольмъ.
ДВА ОГНЯ 
ЛЕМСТРЕМ- 
СК1Е.
(Створные).
60° 09' На острове
60 07 На возвышен- 
"20 04 ности острова 
того же имени.
Нижнгй. 
80-й 
60 06
ФОНАРЬ 
НА МОСТУ 
ЧЕРЕЗЪ 
ЛЕМСТРЕМ- 
СКШ  
КАНАЛЪ.
На конце с е ­
верной с-тенки 
канала, при вос- 
точномъ входе 
въ него.
На берегу, по 
северную сторо­
ну восточнаго 
входа въ каналъ.
На мосту че- 
резъ каналъ.
Б о м а р з у н д ъ
1 ! Постоян­
ный бгьлый.
Тоже.
Красный и 
зеленый.
Весь гори- 
зонтъ.
Тоже.
5,4 ,>
4,3
Э То;
№ Ф'
}Ш
шесп
т.
Тоже. 5,1 Тц
I
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 401
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж-
н. ур. м. детя.
отъ осн.
зЗ
«Я и 
ф к «  
Й М н
ОД м *
П Р И  М Ъ Ч А Н I Я.
_  м а р 1 е н х а м н ъ .
1892
есь горп-
1НТЪ.
Тоже. I.
58 Бгьлый. 22
' ~ 8 ~
59 Тоже. 2>
12
60 Фонарь 14
з е л е н ы й , 
шестъ бгь­
лый.
9
То лее. 20
18
61
У-
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже'
1889 Тоже.
1889 Тоже.
1890
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пира­
миды. Служитъ для руководства при плаванш 
отъ канала Лемстремъ черезъ плёсъ Лумпар- 
ф)ердъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Бомарзундъ.
Такой же, какъ и предъидущш, служитъ 
для руководства при плаванш черезъ плёсъ 
Лумпарфаердъ.
Тоже.
Два фонаря съ керосиновыми лампами, 
установленные на шестахъ. Створъ огней, 
54° по компасу, по проходе мыса Не- 
судденъ, ведетъ свободно мимо мелей, лежа­
щих?. по юго-восточную сторону канала, 
въ Лемстремскхй каналъ съ плёса Лумпар- 
ф!ердъ.
Для облегчешя прохода паруснымъ судамъ 
черезъ Лемстремскхй каналъ, на обоихъ кон- 
цахъ его поставлены по одному красному 
бакану. Ширина канала 40 футъ, а глубина— 
13 футъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Мар1енхамнъ.
Фонарь уст'ановленъ на подвижномъ мосту 
такъ, что красный огонь показывается, когда 
мостъ наведенъ, а зеленый—когда онъ разве­
дена, при этомъ, для судовъ, приближающихся 
къ каналу, сторожъ на мосту обязанъ делать 
следующее сигналы:
Днемъ: махать краснымь флагомъ, когда тече­
т е  въ канале отъ востока, и зеленымъ— когда 
оно отъ запада.
Н очью: махать железно-дорожнымъручнымъ 
фонаремъ съ краснымъ огнемъ, когда течеше 
отъ востока, и зеленымъ—когда оно отъ запада.
51
402 Б О Т Н Ы Ч Е С К 1 Й  ЗА Л ИВ Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­ ш
3 ц §
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду про­
блесками.
мое про­
странство.
“  а 3
5  * ”^  с* СВо а.
62
63
ЗНАКЪ
ГАМЛА-ТУЛЛ-
ХОЛЬМЪ.
ЗНАКЪ
КАСБЕРГЕТЪ.
59° 48' 
22 54
59 50
22 56
64! ЗНАКЪ 
ШИ ЛЬЕ-  
ГРУНДЪ.
59 49
22 53
На сЬверномъ 
мысе острова то­
го же имени.
На мысЬ Халъ- 
судденъ. на горгЬ' 
Касбергетъ въ 
Гангэбю.
На западной] 
изъ двухъ над 
водныхъ скалъ| 
НГильегрундъ. 
лежащихъ къ Х-\ 
отъ группы ост-1 
рововъ Тисд-| 
шеръ (Китше 
ренъ).
Г а н г э у д д ъ -
11.4
5.4
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 403
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
ф к «
Й М н>Р в
^  оРР «  X
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
' <С:__ Ю н г ф р  у з у н д ъ.
62 Бплый.
6В Черный. 99
1867
1899
I Директора 
(лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ камней 
и служитъ для указашя прохода къ западу 
съ рейда Гангэ.
30
64 Черный. 22
20
1886
Знакъ состоитъ изъ трехъ брусьевъ; сторо­
на, обращенная къ морю, обшита досками. 
Имеетъ видъ пирамиды съ двумя крыльями.
Створъ знака съ церковью города Гангэ 
служитъ для указашя плавашя черезъ запад­
ный Гангэуддскш плёсъ въ Юнгфрузундъ.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ железнаго стержня, 
утвержденнаго на скале, съ треугольнымъ 
просвечивающимъ щитомъ на вершине; слу­
житъ указашемъ места скалъ Шильегрундъ.
404 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З АЛ ИВ Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
65 ЗНАКИ
КИТШЕРЪ.
(Створные).
59° 48'
22 5В
Оба знака на 
О-мъ островке 
группы того же 
имени.
66 ЗНАКЪ
КЮВШЕРЪ
(ТЮ ФШ ЕРЪ).
59 49 ! На 8АУ-Й сто- 
22 53 фоне небольшой 
скалы того же| 
имени.
К кш
О Л А  Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 40 а
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
ЗМсИСсЬ 
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
ей 
*  
а  а
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
Черные; 
груды кам­
ней бгьлыя.
1885 | Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
'Финляндш.
Оба знака одинаковаго вида; состоять изъ 
столба съ треугольннкомъ на веришне, постав­
леннаго на груде камней.
Суда, сидяпця въ воде не более 10 футъ, 
правя по створу этихъ знаковъ (по К. N и 8), 
могутъ пройти по мелкому и узкому фарва­
теру чрезъ проливъ Шельстенсъ-зундъ.
Принадлежать къ Гангэуддской внутр. лоцм. 
станцш.
66 Бгьлый. 1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, указы­
ваетъ фарватеръ для неглубокосидящихъ 
судовъ, по восточную сторону знака Шель- 
стенъ.
406 Б О Т Н И Ч Е С К 1Й 3 А Л И В Ъ.
0. 1  А Н  ДСК 1Я и А Б 0 С К I Я ШХ Е Р Ы. 407
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. у р. М.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
Сб 
* к 
ф 8 «Л д Я
ВД п х
П Р И М ' Б Ч А Ш Я .
67
68
Л-я и О-я 
стороны на 
2/з  вышины 
знака свер-! 
ху окраше-| 
ны въ чер-1 
ный цв^тъ- 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
в е р х н я я  
частыиеста 
въ бгьлый, а 
8-я и ЛУ-я 
стороны и 
н и ж н я я  
частыиеста 
— въ крас­
ный цветъ.
Бгьлый.
36 1856
18
1867
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тояее.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
шсстомъ.
Служитъ при плаванш чрезъ юго-восточную 
часть западнаго Гангэуддскаго плёса.
Недалеко отъ мыса Гангэудда шхерный 
фарватеръ разделяется на наружный и внут- 
реншй: первымъ могутъ ходить суда, сидяш,1я 
до 16-ти, а вторымъ—не более 11 футъ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, указы­
ваетъ место разветвлешя фарватера отъ Гангэ 
въ Юнгфрузундъ и Кимитостремъ.
кирк'Ь въ ееленш Бромарфъ.
69  Бгьлый. 14 1894 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде конуса; 
служитъ руководствомъ при плаванш по фар­
ватеру къ каналу Кимито и къ Бромарфу.
Принадлежитъ къ внутренней Гангэуддской 
лоцм. станцш.
I
408 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ
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Цветъ 
маяка иди 
знака.
70
И ! 74
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя
® а м
Й И Н а
оН и х
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
На одну 
треть высо­
ты сверху 
черный, ос­
т а  л ь н а я 
часть бгь- 
лая.
Бгьлый.
45 1894
18 1894
I Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
_11
"15'
1894 Тоже.
_17
~ 5
1894 Тоже.
1894 Тоже.
1894 Тоже.
Оба знака сложены изъ камней, въ виде 
конусовъ. Створъ ихъ ведетъ отъ группы 
Клиппингоръ мимо мели «Молшя» къ ост­
рову Мёдёнъ, который при проходе остав­
ляется къ западу, руководствуясь следую­
щими двумя знаками.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ впдЬ конуса; 
служитъ руководствомъ при плаваши къ Бро- 
марфу; оставляется къ западу.
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели; оставляется при плаваши 
къ востоку.
Такой же, какъ и предъидуицй; оставляется 
къ западу.
Такой же, какъ и предъидупцй, оставляется 
къ западу.
Знаки №№ ТО — 74 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш.
52
1
410 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К Г Я  Ш Х Е Р Ы . 4 1 1
ввщае- 1; 
Ю Про- !:||
анство. ;
Л
№
Цветъ | Высота 
огня или 
мяякя МЛН | знякя
н. ур. м.знака.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
св 
* »
« .5  л а 2
5 > Р  о  
Й  рз х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
>ва с т э н ъ  в ъ  Б о т в и к ъ ,
75 Щ итъ бгь­
лый.
1900 Директора' 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ| 
Финляндш.
Состоитъ изъ квадратнаго досчатаго щита, 
прибитаго къ сосне.
Бгьлый. 1900 Тоже. Состоитъ изъ трехъ жердей, въ виде пира­
миды вышиною 6 футъ, обшитыхъ досками.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ безопасно отъ 
пролива между островами Лаккисэръ и Прэстэнъ 
мимо вехи у рифа Хуммельдаль.
76 Бгьлый. У> 1900 Тоже. Состоитъ изъ довольно большого камня.
Бгьлый. 1900 Тоже. Состоитъ изъ камней, въ виде конуса. 
Створъ этихъ знаковъ ведетъ безопасно отъ 
вехи у рифа Хуммельдаль мимо о-ва 1енсоръ 
до следующаго створа.
77 Бгьлые. 2> 1900 Тоже. Каждый знакъ (верхшй и нижшй) состоитъ 
изъ трехъ жердей въ виде пирамиды выши­
ною 6 футъ, обшитыхъ досками.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ безопасно 
черезъ проливъ Бойнэсъ.
Тоже. г 1900
1
Тоже.
412 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
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№
к!1НСТВ0
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
* и 
®.ЕЛ ы г
^  о  
Я  И *
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
78 Бгьлый.
, * 80
81
82
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
1900
1900
Ю_
~ ь
1900
1900
1894
1894
20 I 1894
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знаки такого же вида, какъ и предъцдупце. 
Створъ знаковъ ведетъ безопасно отъ про­
лива Бойнэсъ мимо севернаго мыса Тронсбэле.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знаки такого же вида, какъ и предъидухще. 
Створъ знаковъ ведетъ безопасно черезъ 
заливъ Ботвикъ къ якорному месту.
Такого же вида, какъ и предъидушдй; слу­
житъ для обозначешя фарватера и оставляется 
къ западу.
Такого же вида, какъ и предъидунцй: обо­
значаетъ поворотъ фарватера въ Бромарфъ.
Такого же вида, какъ и предъидушдй: слу­
житъ руководствомъ при плаваши къ якор­
ному месту противъ кирки Бромарфъ.
414 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й ЗА ЛИВ  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число. 
и цветъ
видъ Промежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. | сками.
Освещае­
мое про- 
странтво.
83 ЗНАКЪ
ЭНСТЕНЪ.
59° 50' На скале того 
же имени.
О т ъ  з н а к а  Э н е т е н ъ
> I 6.4
84 ЗНАКЪ
АН К А Р-
ГРУНДЪ.
59 50
22 49
На западномъ 
мысе небольшо­
го островка того 
же имени.
ко-* о
м
К и
некр-
ЦШг
цй«р-
рф ь
||{!Ь Я 
!'[| IН 2 Я
М№
к Т-1 сто-
1Ш
«го 
т—въ 
Яссвскын
йию.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 415
Ц в е т ъ  
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время 
учреж­
ден! я.
СЙ 
* * 
ф «  «
Й 'я 2
►а ^^  >Р °РЧ й и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
Ю н г ф р у з у н д ъ .
84
Ъ: -Я, О -Я  II
8-я сторо­
ны на 2 з 
в ы ш и н ы  
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цветъ. 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
в е р х н я я  
частыиеста 
—въ бгьлый, 
а ТУ-я сто­
рона нниж- 
няя часть 
шеста— въ 
к р а с н ы й  
цветъ.
Бгьлый.
31
24
1856 Директо-1 Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
ра лоцман-1 крестомъ, обращеннымъ къ фарватеру, 
скаго и ма- Служитъ для указашя западнаго фарватера 
ячнаго ве- на плёсе Гангэ-вестра-ф1ердъ, более глубокаго, 
домства въ нежели обыкновенный внутренней фарва-
Финляндш.
1867 Тоже.
теръ между Гангэуддомъ и Юнгфрузундомъ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, указы- 
ваетъ для судовъ, идущихъ съ юга. большое 
изменеше курса, если желаютъ войти на фар- 
ватеръ но западную сторону скалистаго ост­
рова Хамнхольмскуббенъ.
Знаки №№ 75 — 84 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш.
410 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА ЛИВ  Ъ.
у«
Назваше мая­ Широта Лт. местополо-
Число, видъ 
и цв^тъ
Нромежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
ка или знака. Долгота О. жеше. ду пробле­огней. сками . странство.
Ен Я
а «о -  « ч 
я 3
м *| ч ■
^  5 «
8о ЗНАКЪ
ХАМНХОЛЬМ-
СКУББЕНЪ.
8 6  ЗНАКЪ  
С К УМ АК А - 
РЭПЪ.
87 ЗНАКЪ
РЕВШ ЕРЪ
(лилль-ко-
Д ЕН Ъ ).
88] з н а к ъ  
мосхольмъ
ИЛИ К У М - 
МЕЛЬГРУНДЪ.
59° 51'
22 49
59 51
22 48
На западномъ! 
мысЪ скалистаго 
островка того же| 
имени.
На скале того] 
же имени.
На восточной 
стороне неболь­
шого островка 
того же имени.
22 51
На скале того|| 
же имени.
6.4 *
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 417
е про- I I ; 1 
адспо, 11
№
Цветъ Высота 
огня или 
маяка или ЗНака
н. ур. м. |знака.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
* я 
«  * «  
й 3 н*  & к
ОРР «  X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
85 Бплый.
86 К, О и 
стороны на 
2/» вышины 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цветъ. 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
шестъ съ 
доскою -въ  
бплый. а 8 
сторона — 
въ красный 
цветъ.
87 Бгьлый.
88 Красный.
1867 Директора Такого же вида, какъ и предъидутщй, и слу- 
лоцманска- житъ для указашя фарватера по \У-ую сто- 
го и маяч- рону острова Хамнхольмскуббенъ. а для судовъ, 
наго ве- идущихъ отъ востока, указываетъ перемену 
домства въ курса.
Финляндш.!
38
22
1856 Тоже.
1867 Тоже.
32 1858 Тоже.
27
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою на вершине, обращенною 
по направлению фарватера.
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ- 
уддомъ и Юнгфрузундомъ черезъ Гангэ-вестра- 
ф!ердъ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, указы­
ваетъ судамъ, идущимъ отъ запада, фарватеры: 
глубоюй— по западную сторону, а мелклй— по 
восточную сторону острова.
Знакъ четыреугольный, имеетъ видъ сквоз­
ной усеченной пирамиды.
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ- 
уддомъ и Кимито-каналомъчерезъГангэ-вестра- 
ф1ердъ.
Знаки №№ 85 — 88 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш.
5 3
А
418 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА ЛИВ  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака,
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
89, з н а к ъ  
ТРЕХОЛЕТЪ 
|ИЛИ ТРИГОЛЬ- 
ШЕРЪ.
90 ЗНАКЪ
ЧЕШ1АН-
ШЕРЪ
(Ч уконъ).
91 ЗНАКЪ
РЮССЪ-
КУББЪ.
59° 52'
22 46
59 53
22 44
59 54
22 41
На скале того| 
же имени.
На самой вы-| 
сокой части ост 
ровка того же| 
имени.
На скале того| 
же имени.
7.1
7.3
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я  ШХ Е Р Ы . 419
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м. дешя.
учреж-
ев 
ьР Д
в ® «М о3 я Н
>Р О
РЧ И X
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
89
90
91
80, N0 и 
1Ч\У сторо­
ны на -/з 
в ы ш и н ы  
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цв^тъ. 
н н ж н я я 
треть шеста 
и доска — 
въ бгьлый, а 
8\У сторо- 
на-въ  кра- 
смммцветъ.
Бгьлый.
N. О и ЛУ 
стороны на 
-/ , вышины 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цветъ. 
н и ж н я я 
т р е т ь ,  
ш е с т ъ и 
доска —  въ 
б>ьлый, а8-я 
сторона — 
въ красный 
цветъ.
1856 | Директора Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
лоцманска- шестомъ и доскою, обращенною по направле- 
го и маяч- нно фарватера,
наго ве- Служитъ указатемъ фарватера между Гангэ- 
домства въ уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра- 
Фынляндш. ( ф1ердъ.
По близости этого знака, на 80  отъ него, 
фарватеръ разделяется на внешнш и вну­
тренней.
45
~зб"
1853
Возоб.
1884
Тоже.
1856 Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ шес­
томъ и доскою, указывающею направление 
фарватера, идущаго по южную сторону ост­
рова Чепманшеръ.
Знаки №№ 89 и 90 принадлежать къ внут­
ренней Гангэуддской лоцм. станцш.
Знакъ такого же вида, какъ Л® 89. 
Служитъ указатель фарватера между Гангэ- 
уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра- 
ф!ердъ.
Прпнадлежитъ къ лоцманской станцш Юнг- 
Фрузундъ.
420 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА Л ИВ Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
!ка или знака. | Долгота О.
93 ОГОНЬ
ГА Л ЬТА Р-
НЭ.
(Ст ворный).
( О )•
огонь
ЛИЛЛЬ-
энгисэ.
(Ст ворный).
( О )-
59° 56'
22 34
МЬстополо-
жеше.
На скале того 
же имени.
Число, видъ Промежу -
и цв^тъ 
огней.
59 55
22 36
59 56
22 31
На самой во 
сточной скале 
того же имени.
На восточной 
части острова 
того же имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Проблеско­
вый зеленый.
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещав- н комое Про- га 
странство. р
Перемен-1 
ный б>ьлыи 
и красный.
| Отъ 80 45° 
| черезъ О и 
N до 
85е.
^ У
Отъ ЖУ85°| 
черезъ \У 
до 8\У 75°.!
Отъ 80 57° 
20' до 80 
87° 20'.
6.9
4,8
7.2
О Л А Н Д С К 1 Я  и А Б 0 С К 1 Я  ШХ Е Р Ы. 421
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
яЗ 
 ^ Я 
® 3 «  
3 V Н * а
о( Ч и х
П Р И М ’Ъ Ч А Н Т Я .
Ш°
ъ I
Щ 75°
]№-я и 0-я 
стороны на 
/^> вышины 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цветъ-, 
н и ж н я я  
треть.верх­
няя часть 
шестаидос 
ка въ бгь­
лый. а 8-я и 
"УГ-я сторо­
ны и ниж 
няя часть 
шеста въ 
к р а с н ы й  
цветъ.
93 Башня бгь- 
лпя.
36
28_
1856
Пере-
стро-
енъ.
1880
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Г7_
13
Башня гт- 39 
лая.
1900
1900
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ сруба съ шестомъ и 
указателемъ на вершине.
Служитъ указателемъ места на Гангэ-вестра- 
фхерде, где фарватеръ разделяется на два ру­
кава: первый ведетъ въ Юнгфрузундъ и 
Дальсбрукь (къ Дальсбрукскому заводу), а 
другой— къ Юнгфрузундской лоцм. станцш и 
далее къ северу.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей на железной 
установке, обшитой листами, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 3 фута.
( ’творъ этого огня съ огнемъ Лилль-Энгисэ 
на 80 72° 20' ведетъ безопасно черезъ запад­
ную часть западнаго Гангэуддскаго плеса.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 4,4 фута.
Служитъ для той же цели, какъ и предъ- 
идушдй.
422 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N
Долгота О
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Про межу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство. «  я
г Ь ьн о
Й*со ц
- 1  
Я
95 ЗНАКЪ
УДДШЕРЪ-
КУББЪ.
96 ОГОНЬ
ИДШ ЕРЪ.
( О )•
59° 55г
22 32
На скалЬ, ле 
жащей на 8070°, 
въ разстоякш 
174 саж. (2 каб.)| 
отъ островка 
Уддшеръ.
59 55
22 32
На южномъ бе­
регу скалы того 
же имени.
1 | Проблеско­
вый зеленый.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Проблеско­
вый крас­
ный.
Перемен­
ный бплый 
и красный 
слабый.
Отъ N 0 76° 
до N 0 78° 
и отъ ЗЛУ 
43° до ЗЛУ 
63°.
Отъ N0 78° 
до N0 82е 
и отъ 8ЛЛТ 
63° до 8ТУ 
67°.
Отъ N 0 82° 
черезъ О до 
80  58° и отъ 
ЗЛУ 67° до 
ЗЛУ 69°.
Отъ 80 58° 
черезъ 8 до 
ЗЛУ 43°.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б 0 С К 1 Я  ШХ Е Р Ы . 423
№
Цв^та 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЗ 
*  я 
® 5 «  
а и а
СЧ т х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
95 Ш еста чер­
ный-, щитъ 
бгьлый.
26 1891 Директо­
ра лоцман- 
(скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
(Финляндш.
96 Башня бгь- 
лая.
19 1900 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ железнаго шеста съ 
треугольнымъ щитомъ.
Знакъ принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Юнгфрузундъ.
Служитъ для указашя фарватера и остав­
ляется къ 8-у.
Состоитъ пзъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиною 1 футъ.
Огонь следуетъ оставлять въ разстоянш 
около 40 саж. къ К"-у.
424 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА ЛИВЪ.
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ Промежу-
токъ меж- и цв4гь ду про.
огней. блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
сЗ
Я
=7=
ьчX
Я
о
05
Я
ч
ч
со ч
14 гР* « нэо №
►н ЯРО
97
98
99
,100
ЗНАКЪ
1ЕРНГРУНДЪ.
59° 54'
22 28
ЗНАКЪ ФУРУ-
хольмъ.
59' 54 
22 25
ЗНАКЪ
СТРЭМС-
ГРУНДЪ.
59 55 
22 24
ЗНАКЪ
ЭЛЬНЕСЪ-
ХОЛЬМЪ.
59 57
22 23
На подводной 
скале, лежащей 
на 8\\т 36° въ 
разстоянш 130 
саж. (1 Уг каб.) 
отъ скалы 1ерн- 
грундъ.
На 8\У сто­
роне лесистаго 
островка, лежа- 
щаго у острова 
Фурухольмъ.
На N 0 ^  сто­
роне голаго ост 
ровка того же 
имени.
На Ж)-мъ мы­
се Эльнесъ-уддэ 
острова того же 
имени.
5.7
О Л А Н Д СКЛ Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы 425
пае- 
1р0- 
СТВО. а 
- ;
- 4
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
97 Ш естъ чер- 25 1891 
ныщ щитъ 
\ бгълый.
Директора Знакъ состоитъ изъ жед^знаго шеста съ 
лоцманска- нрямоугольнымъ щитомъ. 
го и маяч- Служитъ для руководства при плаванш по 
наго вЪ- фарватеру отъ западнаго Гангэуддскаго плеса 
домства въ къ Юнгфрузунду.
Финляндш. I
98 Бгълый. 32 1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. 
Указываетъ м-Ьсто перемены курса на КЛУ 
и N. а также направление фарватера по сЬ- 
верную сторону островка.
99 Тоже. 18
) 100 Тоже. 16
1867 Тоже. Такого же вида, какъ и предъидущш, и 
служитъ для руководства при плаванш.
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидушдй, и указы­
ваетъ съ севера идущимъ судамъ курсъ на 
знакъ Стрэмсгрундъ.
5 4
426 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА ЛИ В Ъ.
№
Назваше мал­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
т т
Освещае­
мое про- | 
странство. '
(Я и х
Н 05 Ц
я  ч
о  *  ам 5 5
а 8 А
О  м  н
101
102
103
104
ОГОНЬ
ФУНГ-
Ш ЕРЪ.
( О )•
огон ь
КУГЕРЪ.
( 0  )•
59° 54'
22 26
ОГОНЬ он- 
х о л ь м ъ .
( О )•
ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
Ю НГФРУ-
ЗУНДЪ.
59 56
22 23
59 57
22 22
59 58
22 23
На северной 
стороне острова 
того же имени.
На южной воз­
вышенной части 
острова того же 
имени.
На О-й сторо­
н е  о-ва Хэгсоръ
На западной 
стороне острова 
того же имени.
1 Проблеско- 
вы й  з е л е  
ный.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный
Проблеско­
вый крас­
ный.
Перемен­
ный бгьлый 
и к р а с н ы й  
слабый.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Постоян­
ный крас­
ный.
Отъ 
43° до Х\\т 
33° и отъ О-а 
до 80  83е
Отъ N ^ 3 3 °  
до^УЗСРЗО' 
и отъ 80  83° 
до 80  73е
Отъ N ^ 3 0 °  
30'до№\У 20 
30' и отъ 8 0  
7 3 °д о 8 0 6 3 °
Отъ 
20° 30' че­
резъ N до 
О-а.
Отъ 80 30° 
черезъ О и N 
до Ш У 4е
Отъ 80  20° 
черезъ 8 , ЛУ 
и N до N 0
10°
5,1 В Бас
ми.
О Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 427
Ц а е -  г Г 
!про-
Цветъ
маяка или
знака,
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
5 8 «  
^ к ь>Р В 
И я х
П Р И Ы 5 Ч А Н 1 Я .
101 Б аш н я 20 
Оплая.
102
1900 ! Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
[Финляндш.
108
Баш ня;
бплая.
Желтая.
57
104 С т о л б ъ
бгьлый.
14
11
1900
1862
Пере-
стрэ-
енъ.
1889
1900
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 1 футъ.
Огонь следуетъ оставлять въ разстоянш 
около 1 кабельт. къ 80-у.
Т о ж е . Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 1 футъ.
Одноэтажное деревянное здаше.
Лоцмана со станцш Юнгфрузундъ содер­
жать здесь вахту и проводятъ суда въ Ган- 
гэуддъ, городъ Або, Гульдкрону, Корпострэмъ 
и Паргаспортъ.
Состоитъ изъ железнаго столба съ лестни­
цею и платформой, на которомъ поставленъ 
фонарь.
Я
428 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
ев гЧ
.\о
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0 .
МЪстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
Освещае­
мое про­
Ьв X
н ”  2 
5 § 3
Я Я *5 роогней. сками. странство .
- § 8
зна&
П о  в н е ш н е м у  ф а р в а т е р у  |'Ь
105 ЗНАКЪ
БЕНШЕРЪ.
59° 43'
22 30
106
На №\У око­
нечности скалы 
того же имени.
ЗНАКЪ
ВЕНЕКАЛЬК-
ШЕРЪ.
59
22 05
На южной ска 
л'Ь группы Вене 
калькшеръ, меж 
1ду Гангэ и Утэ
12,1 I
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы 429
Цветъ 
маяка или 
знака.
Время
учреж­
дения.
® 3 «'I I I
л ^  1=1*Г СН и х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я
о т ъ  Г а н г э  в ъ  У т э .
1105
> ,1
Окрашенъ 
съ 8-й сто­
роны в ъ  бгь­
лый цветъ. 
а съ про- 
чихъ сто- 
рон ъ  въ 
красный. 
Шестъ и
Щ ИТЫ ТфГ/Г-
ные.
106 Красный.
58 1880
26
Директора 
лоцманска 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
111
73~
1889 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четыреугойьнаго бре- 
венчатаго сруба и трехъ крестообразно рас- 
положенныхъ шестовъ. каждый со щитомъ 
въ виде флага на вершине.
Служитъ для предостережешя плавающихъ 
судовъ. чтобы не проходили по северную его 
сторону, такъ какъ курсъ этотъ ведетъ къ 
опасному западному Гангэуддскому плесу.
Принадлежитъ къ Юпгфрузундской лоцман­
ской станцш.
Знакъ имеетъ видъ пирамиды, обшитой дос­
ками, съ шестомъ и горизонтальной бочкой 
на вершине.
■
4 3 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
местополо- Число, видъ Промежу- Освещае­
и цветъ токъ меж­ мое про­
жеше. огней.
ду про­
блесками. странство.
107 ЗНАКЪ 
НОРРА- 
ГРПМСЭ- 
РАРНЕ ИЛИ 
УТ Э -Л Е П Г- 
НЕНЪ.
59° 41' 
21 ВО
||Ю8| ЗНАКЪ 
ЛИЛЬХАРУ.
59 44
21 24
| На самой высо­
кой скале груп­
пы островковъ 
того же имени.
На скале того 
же имени, при­
надлежащей къ 
группе о-вовъ 
Алунщеръ,въЗ,5 
мили на 8Ю отъ 
маяка Утэ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О СК I Я Ш Х Е Р Ы . 431
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
д етя .
*  И
§  Н в;
2 'т  2ш И 5-1р- 4* в
.  «  чл) сИ 1а *
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Красный. 45_
~32
108 Черный.
1882 Директо- 
' ра лоцман- 
[скаго и ма- 
!ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
съ остроконечною крышею съ шестомъ и 
горизонтальною бочкою на вершине.
Знакъ служитъ для обозначешя опасныхъ 
скалистыхъ островковъ Норра и Сэдра-Грим- 
сярарне.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Утэ.
60
36
1898 Тоже. Состоитъ изъ жердей, сложенныхъ въ виде 
пирамиды, две стороны коей обпшты сверху 
досками, съ укрепленнымъ на вершине кону- 
сомъ, обращеннымъ основашемъ вверхъ.
Знакъ служитъ для руководства при прибли- 
женш къ шхерамъ Утэ.
432 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л ИВ Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Я СЧ
-3 Я  XI =- 0= «
С  «  § 
*
й*4 * °  X г-Рч 5 * с  и
О т ъ з  н а к а  Б
-----------
е н
109 ЗНАКЪ  
МАСС АН С- 
ГРУНДЪ.
59° 48' 
22 "48
110
111
ЗНАКЪ
ДЕДКИЪ.
59 49
ЗН А К Ъ
КИСТШЕРЪ.
59 48
22 52
22 50
На скалистомъ * »
о-ве того же име­
ни, въ 5И миляхъ
на Л\7е8 отъ вну-
тренней Гангэ-
уддской лоцман­
ской станцш.
На островке » » >того же имени,
въ 3 миляхъ къ
западу отъ выше­
упомянутой лоц­
манской станцш.
На западномъ »
островке группы
«Кистшеръ», лс-
жащемъ въ 1 ми­
ле на ЛУ18 отъ
внутренней Ган-
гэуддской лоц­
манской станцш.
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 433
* про- 
Шство. !^ ||
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж­
н. ур. М. дения.
отъ осн.
* и
«  а «
Й я 2
й  я  и
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
р ъ  д о  Г а н г э .
109 32 1897 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве ­
домства въ 
Финляндш.
110 Тоже. 1897 Тоже.
111 Верхняя 
часть чер­
ная, а ниж­
няя бгьлая.
1897
40
Состоитъ нзъдосчатаго ирямоугольнаго щита 
на подпорахъ.
Состоитъ также изъ досчатаго прямоуголь- 
наго щита на подпорахъ.
Створъ этихъ двухъ знаковъ ведетъ съ моря 
отъ знака Беншеръ мимо мелей по восточную 
сторону о-ва Моргонландъ.
Тоже-. Знакъ состоитъ изъ ромбовиднаго щита.
“  Створъ этого знака съ церковью въ Гангэ 
ведетъ отъ предъидущаго створа къ группе 
острововъ Кистшеръ.
434 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА Л ИВ Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я ШХ Е Р Ы. 435
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
детя.
а ®  н- л  а
из ^
СР К X!
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
ъ П а р г а е п о р т ъ .
112 Бгьлый.
113 Тоже.
Ш Тоже.
1891
115 Тоже. 1867
Директора 
|Лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1867
1867
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, и слу­
житъ руководствомъ для входа въ Тудеръ 
зундъ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Ука­
зываетъ къ югу идущимъ судамъ проходъ 
между островами Линдхольменъ и Норрэнъ.
Такой же, какъ и предъидущш. Указываетъ 
место перемены курса для судовъ, идущикъ 
съ севера.
Такой же, какъ и предъидуицй; указываетъ 
фарватеръ и перемену курса для судовъ, иду- 
щихъ съ севера.
Знаки №№112— 115 принадлежать къ лоцм. 
станцш Юнгфрузундъ.
436 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  I  И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака 'Долгота О
Широта N. М'Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство
11116! ОГНИ 
ЭСПШЕР- 
СК1Е. |
I (Створные).
ЭСПШЕРСЪ- 60° 05' 
ЁВРЕ. 22 19
! (Верхшй).
I . (©)■
117
ЭСПШЕРСЪ
НЕДРЕ.
(НиЖ Ш Й).
(О).
ЗНАКЪ
ЭСПШЕРЪ.
60 05
22 19
14181 ЗНАКЪ 
ХЭГЛАНДЪ.
60 05 
22 19
60 06
22 19
111191 з н а к ъ
Л0НГХ0ЛЬМЪ.|
60 08 
22 19
На ^ м ъ  мысЪ 
острова того же 
имени, въ 3^ ми 
ляхъ къ 80-у отъ| 
Паргаспорта.
На О-й сторо 
нй того же ост-! 
рова.
На сЬверномъ) 
мысЬ острова то 
го же имени.
На N0-мъ ска- 
листомъ мысЪ| 
высокаго остро 
в а того же имени
На одномъ изъ| 
заиадныхъ ост- 
рововъ, лежа- 
щихъ по ЛУ-ую 
сторону о-ва| 
Лонгхольма.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Отъ 80 11е 
15'черезъО 
до ЛТ\У 11е 
15'.
Отъ 80 11е 4 
15'черезъО 
до N4^ 11°
15'.
То»
11 ки
№ Та
6.3 Тог
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 437
6 про- «5 » ;
ранство. с:
н I
Отъ 8011е , 
15'черезъО
ДО М У  11е г  
15'
№
116
Оть 8 0 1Г || 
15'черезъО 
до 11°
15'.
Ц ветъ 
маяка или
ЗН8.КЗ/.
Высота 
огня или 
знака.
н. у р. м.
отъ осп.
Время
учреж-
дешя.
а Я О Я ь-л  §
&  о И X
Бгьлый; 
крыша чер­
ная.
117
118
119
Тоже.
27
12
Бгьлый.
Тоже.
Тоже.
15
20
1 °
~20~
1890
1890
1867
1867
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
1856
Измен.
1882
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Створъ этихъ огней ведетъ по направле­
нно 8 0 — 26° 15' мимо мелей къ 80-у 
отъ Эспшера, а также мимо восточнаго 
мыса острова Сандшеръ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, и слу 
житъ для руководства при плаваши.
Такой же, какъ и предъидупцй. Указываетъ 
фарватеръ судамъ, идущимъ съ севера и съ 
востока.
Знаки и огни №№ 116 — 118 принадлежать 
къ лоцм. станцш Юнгфрузундъ.
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонняго бре- 
венчатаго сруба, съ шестомъ и указателемъ 
на вершине.
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Юнгфру- 
зунда и Гульдкронскаго плеса въ Паргаспортъ.
438 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
120
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N. 
Долгота О.
ЗНАКЪ
ГУДАХОЛЬМЪ.
121
122
ЗНАКЪ
ХАЛЬС-
ХОЛЬМЪ.
80-й.
ЗНАКЪ  
ХА ЛЬ—
хольмъ
ШУ-й.
123 ЗНАКЪ
ХЕЙСАЛА.
124 ЗНАКЪ
БОРГАР-
хольмъ.
60° 08'
22 17
60 11
22 17
60 11
22 17
60 11
22 16
60 12
22 19
Местополо-
На 80 мысе) 
большого остро 
ва Сорпо.
На 80-мъ мы­
се высокаго, ле- 
систаго острова 
того же имени.
На № ^-мъ мы 
сЬ того же ост 
рова.
Число, видь 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками. странство
На скале, воз-| 
ле северо-вос 
точнаго берега| 
острова Хидеса- 
ло (Хейсалъ-э).
На скале того 
же имени.
4.3
3.7
Г
о
р
И
З
О
Н
Т
Ъ
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б 0 С К I Я Ш Х Е Р Ы .  439
Цветъ Высота 
огня или
Время
гЗ 
^ Я 
| В Я
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .№ маяка или 
знака.
знака
н. ур. м. 
отъ осн.
учреж-
детя.
А Я 2н 5 г ^ а
Л ^  ^Л* ^  °й  РЗ X
Г 120 Б уьлый. 18
5
!
1867 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ  
Финляндии.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Указы­
ваетъ вместе съ знакомъ Лонгхольмомъ входъ 
въ проливъ Паргаспортъ съ юга.
Принадлежитъ къ лоцм. стан. Паргаспортъ
121 Тоже. 12
6
1867 Тоже. Такой же. какъ и предъидупцй. Указываетъ 
судамъ, идущимъ съ юга, проходъ по северную 
сторону острова Хальсхольменъ.
122 Тоже. 21
5
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. Указываетъ 
направлеше фарватера для судовъ. идущихъ 
съ запада.
Знаки №№ 121 и 122 принадлежать къ лоцм. 
станцш Юнгфрузундъ.
123 Тоже. 14
6
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. Служитъ 
руководствомъ при плаванш по Гульдкрон- 
скому фарватеру.
124 Тоже. 10
6
1892 Тоже. Знакъ изъ камней, съ закругленной вер­
шиной.
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Паргаспорта къ Хестхольму и оставляется къ 
ЗГйГ-у.
Знаки №№ 123 и 124 принадлежатъ къ 
лоцм. ст. Паргаспортъ.
440 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
125
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
ЗНАКЪ
БРЭНДЪ-ЭРНЪ.
126
127
'128
ЗПАКЪ
дьюпхольмс-
ЗУНДЪ.
(дюрхольмъ)
огонь
СОРПО.
(Верхшй).
(©)•
60° 09'
22 13
На ШУ-мъ мы­
се острова того 
же имени.
60 09 На южной сто 
"22 13 Р 0Н,Ь небольшого 
островка, къвос- 
току отъ кресто- 
ваго шеста.
О^НП ПАР- 
ГАСПОРТ- 
СК1Е.
(Створные).
ЛЁК- 
ГРУНДЪ. 22 16
(Нижшй).
(© ) .
60 08
60 08
22 16
На 80-мъ мысе 
острова того же 
имени.
На 80-й сто­
роне острова 
Сорпо-ландетъ
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Освещае- [ н »
мое про­
странство.
Отъ 8 0  31° 
15'черезъО 
до 1°
15'.
к
я  5  8  
я  8  А
е*«  иР к—I Сн
___ О I
4.8
4.1
Отъ 80  31° 7.5 
15'черезъО 
до N 0 58°
45'.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 441
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в-Ь
дЬ
иш
 
на
­
хо
ди
тс
я П Р И М В Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
125 Бгьлый. 18 1892 Директора Такой же, какъ и предъидуицй. Указываетъ
6 лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
судамъ, идущимъ отъ востока и запада, пере­
мену курса.
Огь 80 31 
1бЧерезъО 
\о Ш  Г 
15'.
(гь 80 31°  ^
б'терезъО 
) Х0 58°
126
127
128
Тоже.
Бгьлый; 
крыша чер-
Тоже.
13
12
43
~ Т
1867
1890
1890
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Такой же. какъ и предъидупцй. Указываетъ 
ироходъ между вехами и виденъ на фарва­
тере только отъ ЗЛУ-та.
Створъ этихъ огней ведетъ но направле­
нию 80 — 40° 45' свободно отъ мелей, 
лежащихъ между островомъ Хэгландъ иПар- 
гаспортомъ.
56
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№
Назваше мая­ Широта N.
ка или знака. Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
=в И«Я И *Ь—I 00 5}
^ к 2
зГГ,
0 3
и
120
180
ЗНАКЪ
ТРУЛЛЕ.
ЛОЦМАНСКАЯ  
СТАНЦШ П АР - 
ГАСПОРТЪ.
60° 08'
22 13
60 11
22 16
На 80-мъ мысе 
острова того же 
имени, на фар­
ватере между! 
Гульдкроною и 
Паргаспортомъ.
На о-ве Тим- 
мерхольмъ.
П а р г а с п о р т ъ
131 ОГОНЬ 60 11 На северномъ 1 Перемен­ г Отъ Х\У
ХЕНСАЛА- 22 13 берегу острова ный бгьлый 5° 30' до
НЕДРЕ. Норра-Хейсала. и красный. 8\\т 84° 30'.
(Створный).
(©)•
В|*
5.9 II кп 
Ерша 
ш.
О Л А Н Д С К I Я и А В О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 4 4 3
Цветъ 
маяка иди 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
Бгьлый.
130 Желтая.
28
10
1829
ОЗ 
ь? *
«  я «Л'м О
I I
й  м х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1857
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру между о-мъ Гульдкроною и Паргаспор- 
томъ.
Знаки №№ 125— 129 принадлежать къ лоцм. 
ст. Паргаспортъ.
Тоже. Состоитъ изъ одноэтажнаго деревяннаго 
здашя.
Пять лоимановъ сторожатъ здесь и прово- 
жаютъ суда въ Юнгфрузундъ, Гульдкрону, 
Руотсалайсъ и гор. Або.
п о ртъ
Отъ N11У 
5 °  30' да 
8 № 8 4 °  30'.
Э р с т а ф 1 е р д ъ .
131 Бгьлый] 
крыша чер-
26
6
1890
Пере-
несенъ
1900
Тоже. Огонь этотъ въ створе съ огнемъ Хейсала- 
ёвре на К’ТУ 50° 30' ведетъ безопасно между 
вехами до выхода на створъ огней на острове 
Говверэ.
444 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I  Я Ш Х Е Р Ы . 445
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
внака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
03 
* 35 
в «  «
а и г^ а
П Р И М -в Ч А Н I Я.
ОТЪ осн. И ра х
(уп»МУ
’а1 да 
ЭД 84с30.
182 Бгьлый. 49
Т Г
1900 Директо-1 Состоитъ изъ цилиндрическаго фонаря на 
ра лоцман- жел'Ьзномъ столбу рядомъ съ огнемъ нахо- 
скаго и ма- дится красная будка для хранешя керосина и 
ячнаго вЬ- матер1аловъ. 
домства въ 
Финляндш.
133 Верхняя 
чатсь б)ь- 
лая, ниж­
няя черная.
26 1900 Тоже.
28
134 Тоже. 1890 Тоже.
Знакъ въ видЪ четырехгранной призмы и 
состоитъ изъ деревянныхъ брусьевъ. На вер- 
пшн'Ь знака укреплена в'Ьха съ голикомъ 
раструбомъ вверхъ.
Служитъ для указашя фарватера западнее 
о-вовъ Сандэрарне и оставляется къ 0-у.
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. 
Служитъ для указашя фарватера при пла­
ванш отъ Эрста-ф1ерда къ Паргаспорту.
Принадлежите къ лоцм. станцш Паргас- 
портъ.
446 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
, , -7-
№
Назваше мая­
Широта N. М^стоиоло-
Число, видъ 
и дв'Ьгъ 
огней.
Промежу- 
токъ леж-
Освещае­
мое про­
странство.
2е = X 
г -  СО 85
§ * 2
ка или знака. Долгота 0 . жеше. ду пробле­сками. Го
ри
: 
оги
л 
и. 
ка
, 
вь
м
135
ОГНИ
ГОВВЕРЭ:
(  Створные). 
ГОВВЕРЭ 
НЕДРЕ.
(Нижшй).
(©)■
60° 14'
22 05
На скале 080-го 
мыса острова 
того же имени.
1361 ГОВВЕРЭ- 
ЁВРЕ.
(Верхшй). 
( О ) .
137
60 15
22 05
На 80-й стороне 
острова того же 
имени, въ про- 
сшгь.
ЗНАКЪ
ЭСТРА-ЛИН-
СЭРЕНЪ.
138 ЗНАКЪ
СВАРСТЕПЪ.
60 16
22 05
60 14
На 0-мъ мысе 
острова того же 
имени.
22 27
На низменной 
але того ; 
имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Отъ 80 31° 
ЗО'черезъО 
до N0 58° 
30г.
Отъ 80 26° 
15' до 80 
56° 15'.
7.4
4.1
3.5 ДЙрЫ 
ирнм.
31 Бш
I
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 447
°е про- 
рянство. I,1
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
ОТЪ ОСП.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* и 
«  к «А д ?  
М П X
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
Оть 80 31° 
ЭД'черепО 
До N0 58' 
ВО1.
Отъ 80 26е 
15' до 80 
56° 15'.
135 Домикъ бгь- 
.гмй;крыша' 
черная.
I
136 Тоже. 42
137: Бгьлый. 13
138 Нижняя 
]часть б>ь- 
лая, а верх­
няя черная.
1890
1890
1890
15_
“13“
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в^дом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
1856
Перед.
1891
Тоже.
Створъ этихъ огней ведетъ по направле­
нию 80— 41° 15' свободно между мелями 
, по фарватеру, идущему по 80-ю  сторону 
огней.
Принадлежать къ лоцм. станцш Або.
Знакъ изъ камней, въ вид'Ь конуса. Служитъ 
для указашя фарватера при плаваши изъ 
Эрста-фгерда въ Паргаспортъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Або.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою на вершинЬ.
Служитъ для судовъ, идущихъ отъ запада 
чрезъ Пэмарф1эрденъ, а также для входа въ 
Сандэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Паргас­
портъ.
448 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ьстополо-
жен!е.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
се ..I ^  Ц ^
Промежу- Осв’Ьщае- н «  ч 
токъмеж- моепро. | = |
1 5 8
ду пробле­
сками. странтво. |г°  н—I Еч
____О
1 39  з н а к ъ
КУУСИ.
140
141
142
143
ЗНАКЪ
БРУДГРУНДЪ.
ЗНАКЪ 
ВЕРВИСЪ.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
НЕДЕРЪ- 
КИРЯЛА.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
ЮЛЛАСЪ.
60° 21'
22 06
60 20
22 10
60 20
22 15
60 21
22 19
60 22
22 20
На юго-запад- 
номъ мыс'Ь остро­
ва того же имени.
На сЬверномъ 
берегу острова 
того же имени.
На южномъ 
мыс'Ь острова 
Вервисхольмъ.
На горЬ, на 
западной сторо- 
нЬ острова Ки- 
ряла, вблизи де­
ревни Недеръ- 
Киряла.
На горЬ, на 
юго-западной 
части острова 
Кустэ, вблизи де> 
ревни Юлласъ.
3,8
I
О Л А Н Д С К Л Я  и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 449
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
И. ур. М.
ОТЪ ОСП.
Время
учреж-
дешя.
* м 
® -3 §л с  Р 
31 Ё
Я  «  х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
т Бгьлый. 12 1900
140
141
142
143
Тоже. 11
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1900 Тоже.
Тоже.
Бплое.
Тоже.
12 1900 Тоже.
1900 Тоже.
1900 Тоже.
Знаки состоять нзъ камней, въ виде ко­
нуса.
Служатъ для руководства при плаванш 
по фарватеру отъ плеса Ерстанъ къ якор­
ному месту на плесе Каутвеси п далее къ 
лесопильному заводу Харварэ.
Оба пятна имеютъ видъ прямоугольника. 
Служатъ для той же дели, какъ и предъ- 
идунце три знака.
57
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо- Число, видъ Промежу-
и цветъ ;токъ меж­
ду про- 
огней. I блесками.
|144 л о ц м а н с к а я
СТАНЦШ
люмъ.
145 ЗНАКЪ
ОРРКУЪБЪ.
146 ЗНАКЪ
СКРЕКШЕРЪ.
(Северный).
60° 07' 
21 41
60 07
21 36
60 06 
21 23
На возвышен- 
номъ острове 
Чиллингхольмъ.
На неболыномъ 
|голомъ островке 
|того же имени 
лежащемъ на 81 
въ И мили отъ[ 
Корпо.
На самомъ се- 
верномъ голомъ1 
о стр овке гр у ппы 
того же имени.
=* Я ИОсвещае- 'с »  ч
мое про- 1 | § 
О,* «Ястранство. о  § и
н  1н ез' 
______________________ О Я
‘ . мао
1&№ <
Л ю м ъ  — б е р г р
8.6
11ия*>
4.2 Тт.
I
О Л А Н Д С К 1 Я  и А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы 451
ВысотаЦвЬтъ Время *  я
№
огня или О  К  «
маяка или
знака.
знака
н . ур . м.
учреж­
дения.
М м хОТЪ ОСН.Д
П Р И М ' Б Ч А Н 1 Я .
х а м н ъ — С о т т у н г а .
ш Желтый. 2> 1859 Директора
Пере- лоцманска-
несенъ го и маяч-
1874 наго в^дом-
ст в а  въ
Финляндш.
115 Бгьлый. 56 1856 Тоже.
19
146 Тоже. 14 1856 Тоже.
9
Лоцманская станцхя помещается въ одно- 
этажномъ съ башнею домЬ.
Лоцмана  провожаютъ суда въ Утэ, въ 
море, Юнгфрузундъ, Гульдкрону, Або, Руот- 
салайсъ, Люнертз, Бергхамнъ и Соттунга.
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Указы- 
ваетъ входъ съ запада въ пролнвъ Корпо- 
стрэмъ и оставляется къ 8-у.
Принадлежите къ лоцманской станцш Люмъ.
Такой же. какъ и предъидугцШ. Служитъ 
для указашя фарватера, идущаго въ группа 
острововъ Скрекшеръ по южную сторону 
знака.
452 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
--------------'-------Т 7
■3 Д  XОсвещав- н » «
з  я 2
2 я * 
Р X
№
Название мая- щ Ир0та ^  Местополо
ка или знака. Долгота О'
Число, видъ Промежу- 
|токъ меж-и цветъ 
огней.
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
И# 
Л уй*1 1
)8®
147 ЗНАКЪ
СКРЕКШЕРЪ.
148
149
ЗНАКЪ
БЬЭРКЭХУ-
ВУДЪ.
ОГОНЬ
СМЁР-
ГРУНДЪ.
( © ).
60° 06' 
21 23"
60 06
21 19
60 11
21 27
На северо-за­
падной оконеч­
ности островка) 
Скрекшеръ.
На северо-за­
падной сторон!; 
острова того же 
имени.
На маленькой 
голой скале то 
го же имени, ле 
жащей по 8-ю| 
сторону фар! 
тера.идущаго ми­
мо Ваалуотскоё 
гавани.
Перемен­
ный бгълы'п 
и красный.
[м №
Отъ N 064°  
черезъ N и 
ЛУ до ЗЛУ 
24°.
8.6
6 .3 * йи»
к р ы ш «  
№  б т ]  
тип.
I
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Т т
«■
ро- II; 
5[во.
Г
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р . М.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
н!
 и 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М * Б Ч А Н 1 Я .
Н 0! отъ  осн.
М 147 Бгълый. 45 1856 Директора Знакъ имеетъ видъ сквозного конуса.
26 лицманска- 
го и маяч- 
наго ве-
Служитъ для указашя шхернаго фарватера 
между Корпострэмомъ и Соттунга.
Знаки №№ 146 и 147 принадлежать къ
1064е 
ь N и 
о 8ТС
и
148
149
домства въ лоцм. станцш Люмъ. 
Финляндш.
Красный. 56 1857
19
Тоже. съЗнакъ состоитъ изъ бревенчатаго сру 
досчатою крышею.
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ изъ Корпострэма, чрезъ Шифтетъ, до 
Соттунга.
Бгьлый: 
крыша чер­
ная; будка 
красная.
30 1890
24
Тоже. Огонь поставленъ на подмосткахъ: возле >гня установлена, также на подмосткахъ, 
1удка для хранешя матер1аловъ.
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру черезъ Шифтетъ и обратно.
Знаки №№ 148 и 149 принадлежать къ лоцм. 
•танцш Вергхамнъ.
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ро* 
тво.
№
Цветъ  
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
п. ур. м.
отъ оси.
Время
учреж­
дения.
зЗ 
^ Д 
«  *  «  
Ц  п х
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
150 Домъ жел­
тый; кры- 
шакрасная.
1857 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в*- Нодендаль. 
домства въ[
Финляндш. I
Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ сигнальной мачтой доме:, лоц­
мана проводятъ суда въ Або, Соттунгу, Люмъ и
151 Н е окра- 
гиенъ.
30
12
1856 Тоже.
)МС 5| 
N до
152
1 5 3
Бгьлый до- 
микъ съ 
ч е р н о ю  
крышею.
19 1884
11
Тоже.
Красный. 34
23
1857 
Вновь 
постр. 
1884 '
Тоже.
Знакъ изъ камней- имеетъ видъ усеченнаго 
конуса съ шестомъ.
Служитъ для указашя фарватера, чрезъ 
Шифтетъ, между станцдями Бергхамнъ п Сот- 
тунга.
Огонь помещается съЛУ-й стороны деревян- 
наго домика, установленнаго на подмосткахъ; 
освещается керосиномъ.
Служитъ для плавашя по фарватеру отъ 
Хюссэ, чрезъ Стура-Шифтетъ, до Бергхамна.
Знакъ каменный, пмеетъ видъ правильной 
четыреугольной, усеченной пирамиды.
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ чрезъ Шифтетъ, между лоцманскими 
станщями Бергхамнъ и Соттунга.
Знаки №№ 151— 153 принадлежать къ лоцм. 
станцш Бергхамнъ.
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№
Название мая-]щир0та ^  Местополо- 
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ Промежу- 
х токъ меж-11 ЦВ'БТЪ
ДУ про­
огней. блеснами.
Освещае­
мое про­
странство.
15 4
155
1 5 6
157
БАШНЯ
БОГШЕРЪ.
60° 05'
20 56
ОГОНЬ
БОГШЕРЪ.
( О )■
60 05
ОГОНЬ
гюссэ
(ХЮССЭ).
( 0  )•
ОГОНЬ
СЕЛЬСЭ.
( 0  )•
20 56
60 05
20 49
60 05
20 45
На островЬ то 
го же имени.
На сЬверномъ 
берегу о-ва того 
же имени, въ 
разстоянш 35 
футъ къ северу 
отъ башни.
На северномъ 
мысе острова то 
го же имени.
На острове то­
го же имени, 
близъ лоцман­
ской караульной 
станцш Соттун­
га.
Пробле-
с к о в ы й
бгьлый.
Тоже | 
красный.
Перемен- Около 30 
ный бгьлый разъ въ 
и красный, минуту.
Пробле- I » 
с к о в ы й 
красный.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ 8\У  
77° до КТО? 
83° и отъ 
N 0 80° до 
N 0 87°.
Отъ ?пу 
83° черезъ 
N до N 0  
80°.
Отъ^ ЧТУЪЗ0 
черезъ N до 
8 0  68°.
Отъ 
68° до :кт\т 
53°.
Отъ 8 0  67° 
30' черезъ 
О и N до 
ЛТЛУ67°30'.
6 ,4 • Буда
л.
6.6 Л Еиш
Я ш.
11,2
т.
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Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя. Чп
и  я *
П Р И М -в Ч А Н I Я.
О-я и \У-я 
с т о р о н ы  
черный, а 
1\т-я, 8-я и 
крышакра- 
сныя.
5 2
3 2
1819 Директора 
Пере- лоцманска- 
делана:го и маяч- 
1899 [наго в е ­
домства въ
ФиНЛЯНДШ.
ь8Г 8.| 
)К?| 
в отъ
!° |
.я?
N1
|.те
155
15(>
(67е 11.2 157
Будка бгь- 
лая.
31
11
1895
Изм-Ь-
ненъ
въ
освещ.
1900
Тоже.
Башня четырехсторонняя, обшита досками, 
съ остроконечной крышей. Она им-Ьетъ съ 
8 и О сторонъ по одному окну, а съ \У-ой 
стороны—дверь: кроме того имеется дымо­
вая труба изъ кирпича съ трубчатымъ про- 
должешемъ изъ железа.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, плавающихъ чрезъ Ш иф­
тетъ. Корпострэмъ и Соттунга,
Маячный аппаратъ помещается въ цилин­
дрической будке съ коническою крышею, 
поставленной на гранитномъ цоколе.
Служитъ для плавашя чрезъ плесъ Ш иф­
тетъ.
33 1884
Пере-
стр.
1900
Тоже.
Бгь л и  й: 
крыша чер­
ная.
95
32
1890
Огонь состоитъ изъ цилиндрической желез­
ной башни, поставленной на каменномъ цо­
коле. и освещается керосиномъ.
Служитъ для плавашя чрезъ плесъ Ш иф­
тетъ.
Тоже. Огонь этотъ поставленъ на 30 фут. под­
мосткахъ и служитъ. въ створе съ огнемъ 
Гюссэ. для плавашя чрезъ Шифтетъ.
Башня № 154 и огни №№ 155 и 157 при­
надлежать къ лоцм. станцш Соттунга.
58
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>о-
»0. о
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р .  М.
Время
учреж-
дешя.
СЙ 
* я 
« 3 « 
а в н
■§3- ®Л-5? >р оМ и х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
т Унг ч е р е з ъ  Ю н г ф р у ш е р ъ .
158 Бгьлый. 35
3
159 Тоже. 50
5
160 Тоже. 36
3
161 Тоже. 36
2
1856 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1856
Знакъ изъ камней, въ виде усбченнаго ко­
нуса.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ вместе съ предъидущимъ знакомъ 
для руководства при проходе между островами 
Рувшеръ и Рестъ въ группе Бергхамнъ.
1856
1856
Тоже. Такой же, какъ и предъидущгй, и служитъ 
для прохода между островами Хамнхольмъ и 
Рестъ.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, и служитъ для руководства при входе 
въ гавань Бергхамнъ.
Знаки №№ 158— 161 принадлежать къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ.
460 Б О Т Н И Ч Е С К Л Й  З А Л  И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Мйстополо-
162 ЗНАКЪ 
РЮССКУББЪ. !
60° 09'
21 18
1(53
164
165
166
ЗНАКЪ
ЛОНГХОЛЬМЪ.
ЗНАКЪ
МЕЛЛАН-
БАЛКЕНЪ.
ЗНАКЪ
ЛИЛЛЬ-КРЭ-
МАШЕРЪ.
ЗНАКЪ
СТУРЪ-КРЭ-
МАШЕРЪ.
60 09
21 14
60 09
21 12
60 09
21 10
60 09
21 09
На южной сто 
роне острова то 
го же имени.
На 80 сторо­
не скалистаго 
островка того же 
имени.
На южной сто 
ронЬ скалы того 
же имени.
На небольшой 
скале того же 
имени.
На КО-й сто' 
роне острова то- 
го же имени.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство .
ев
►а 33ё «
я яо  ч
3 в
С—I С-1
9,2
7,9
5 ,9
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№
Цв^т-ь 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
знака
н, ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
н]
 и 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М  "В Ч А Ю Я
отъ оси.
162 Бгьлый. 64 185(5 Директо­ Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко-
6 ра лоцман- 
скаго п ма- 
ячнаго ве- 
|,омства въ 
Финляндш.
нуса, и служитъ для руководства при плаванш 
къ Юнгфрушеру и обратно, а также для входа 
въ гавань Бергхамнъ.
163 Тоже. 47 1856 Тоже. Такой же, какъ ипредъидущШ, и служитъ! 
для той же цели.4
1(Й Тоже. 19 1856 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. и служитъ 
для той же цели.4
165 Тоже. 26 1856 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. и служитъ 
для руководства при плаванш въ проливе 
между островами группы Юнгфрушеръ.
4
КМ Тоже. 61 1851$ Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. и служить 
для той же цели.
Знаки №№ 162 — 166 принадлежать къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ.
5
№■ Л !»н -»
0-
гво.
9|
462 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая-ттт лт № Широта N.
|ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
167
168
1 6 9
ЗНАКЪ 
ТРЕКАНТЕИЪ
ЗНАКЪ
ЮНГФРУ-
ШЕРЪ.
ЗНАКЪ
ЧЕПМАНС-
КУББЪ.
60° 09'
“2П0Т
60 09
21 04
60 06
20 50
На скале того 
же имени.
На №№ при- 
кругости остро­
ва Хамнхольмъ, 
одного изъ груп­
пы острововъ 
Юнгфрушеръ.
На западномъ 
мысе скалы то 
го же имени.
Тше.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О СК I Я Ш Х Е Р Ы . 463
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
73 еа И
Н «Ф .Я ОЙ Я ”^ -Р нЛ 5е
М В X
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Бгьлый.
168
169
Тоже.
Тоже.
22
31
1856 Директора| Такой же, какъ и предъидунцй, и служитъ 
лоцманска- для обозначения фарватера, идущаго черезъ 
го и маяч- узшй проходъ изъ Юнгфрушера. 
наго в^дом- 
с т в а въ|
Финляндш.!
1856 Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усЪченнаго ко­
нуса, съ шестомъ наверху и служитъ для 
входа въ группу острововъ Юнгфрушеръ, а 
также для руководства при плаванш отъ Юнг­
фрушера, черезъ Шифтетъ, идя отъ ТУ-та.
Знаки №№ 167 и 168 принадлежать къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной пира­
миды.
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Юнгфрушера въ Соттунга.
Б О Т Н И Ч Е С  К 1 Й З А  Л И В Ъ .
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
17 0
171
1 7 2
ЗНАКЪ
ОЁДЭ.
60° 05'
20 45
На восточной 
сторонгЬ острова 
того же имени.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
СОТТУНГА.
60 05 На возвышен 
ности острова 
Сэлсъ-э,привну- 
треннемъ фарва 
тере въ Дегер­
бю.
ОГОНЬ
СОТУНГА-
БУСКШЕРЪ
(0).
20 43
На северной 
о к о н  е чности 
острова Буск- 
шеръ.
1 Постоян­
ный крас­
ный.
Постоян­
ный бгьлый.
Отъ 80 70е 
до 80 85° п 
отъ N0 70е 
черезъ N до 
ЛЧУ 80°.
Отъ 80 85е 
до N0 70е н 
отъ 80е 
до 8\У 85е.
И То®.
5.4 Тоже.
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Р°- ^  
яво.
№
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
деп1я.
Я *ч
.  X «=5^4 о  Я Я X
$ 5 ^ П Яг И М Ф Ч А Н I Я.
170 Бгьлый. 12
171
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 1858
!0ЮС 5,1 
85° я 
П0С 
Хдо
Iе .
70е п 
1 80° 
85е.:
172 Тоже. 22
12
Такой же. какъ и предъидунцй.
Служитъ для руководства при плаванш къ 
северу и обозначаетъ входъ въ узшй проливъ 
Сэлсъ-э-зундъ, идунцй мимо лоцманской стан­
цш Соттунга.
Тоже. Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ сигнальной мачтой зданхи.
Лоцмана проводятъ суда въ Дегербю. Че- 
каръ, Масхага, Кастельхольмъ, Бомарзундъ. 
Люмъ и Бергхамнъ.
1900 Тоже. Состоитъ изъ круглаго фонаря, поставлен- 
наго на чугунномъ столбе, вышиной 10,1 футъ, 
поддерживаемомъ проволочными штагами.
На точность освещешя этого огня по 
даннымъ угламъ полагаться не следуетъ, 
такъ какъ въ фонаре нельзя было достигнуть 
резкнхъ световыхъ границъ.
59
466 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
.  й >4я х
Н се Ч
* 3 в№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
ка или знака. Долгота 0 . жеюе. ду про­
“ Я®
о< -  ь4огней. блесками. странство. о § и 
—1 Е зГО а
Л ю м ъ  (К о р п о) :Ута
173 ЗНАКЪ 
ЛА ТГР УНДЪ.
174
175
170
177
ЗНАКЪ
ВАРГШ ЕРЪ.
ЗНАКЪ 
ЛНЛЛА БЕР- 
Ш ЕРЪ.
ЗНАКЪ
ШЕЛЬСТЕНЪ.
ЗНАКЪ
РИММШЕРЪ.
60° 05'
21 37
60 04
21 40
60 02
21 38
60 02
21 38
60 02
21 38
На голой ска- 
лЬ Ластгрундъ, 
ВЪ 2 У2 миляхъ 
къ 8-ду отъ Кор- 
поландета.
На голой ска­
ле Варгшеръ, въ 
2Уг миляхъ къ 
8-ду о т ъ  Корпо- 
ландета.
На восточномъ 
мысе острова то­
го же имени.
На надводной 
скале того же 
имени, лежащей 
къ 88\У-увъ раз­
стоянш 0,4 мили 
отъ знака Рим- 
мшеръ.
На юго-запад- 
номъ о ст р о в к е  
группы остро- 
вовъ т о го  ж е  
имени.
5.3 Я » * -
6,4
6,4
9.4
№ Щнп, 
[ Ш СМ «.|
шъш
!. пек щ. 
Ш.
ад .
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Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . у р . М.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* я 
^ Й ^
л ^  ^  ^  > Р  °  РЧ п  и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
°РПГ —  У т э .
17В Бгьлый. 22 1880 Директо­
^ 6 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
174 Тоже. 31 1880 Тоже.
6
175 Бгьлый. 37 1856 Тоже.
6
176 Щ  и т ъ 31 1893 Тоже.
к р  а сн ы й . 
остальныя 
части чер­
ных.
30
177 Н е окра- 68 1856 Тоже.
гиенъ. 31
Знакъ изъ камней и шгЬетъ видъ конуса 
съ шестомъ на вершингЬ.
Служитъ для означешя м^ста, где Утэ—  
Корпострэмсгай фарватеръ отъ Варгшера про- 
ходитъ южнее Корполандета.
При плаванш знакъ долженъ быть остав- 
ляемъ къ югу.
Знакъ изъ камней и им'Ьетъ видъ конуса. 
Служитъ для означешя места, где Утэ- 
Корпострэмсгай фарватеръ проходптъ южнее 
Корполандета.
При плаванш знакъ долженъ быть остав- 
ляемъ къ югу
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ не 
болыиимъ шестомъ на вершине. Вмёсте съ 
знакомъ Риммшеръ служитъ для обозначешя 
фарватера, идущаго по восточную сторону 
о-ва Лилла Верше ръ
Знакъ состоитъ изъ двухъ рельсовъ, лжр'Ьп- 
ленныхъ на скале и поддерживаемыхъ шта­
гами; къ вершинЬ рельсовъ прикр’Ьиленъ де­
ревянный шестъ съ треугольнымъ щитомъ 
вершиною вверхъ. Знакъ служитъ для обо­
значешя надводной скалы и оставляется къ 
востоку.
Знакъ коничесюй, изъ шестовъ, съ гори­
зонтальною бочкою.
Служитъ для означешя фарватера, веду- 
щаго отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку Утэ, 
мимо группы острововъ Риммшеръ.
Знаки №№ 173 — 177 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ.
468 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . у р . м .
о тъ  о сн .
Время
учреж-
дешя.
* я 
2 я » .5
9 >р
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
Красный.
179
180
44 1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Бгьлый.
Не окра- 
гиенъ. 21
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
остроконечною крышею и шестомъ.
Служитъ для означешя фарватера, ведуща- 
го отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку Утэ, 
мимо шхеръ Аспэ.
1856
1865
Тоже. •Знакъ пзъ камней, въ виде конуса. Слу­
жить для обозначетя острова, который можно 
обходить по обе стороны.
Знакп №№ 178 и 179 принадлежать къ лоцм. 
станцш Люмъ.
Тоже. Четырехсторонняя, каменная пирамида съ 
шестомъ и двумя голиками. Служитъ при пла­
ванш между Утэ п Люмомъ.
Знакъ принадлежитъ къ лоцм. станц. Утэ.
4 7 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
1 8 1  з н а к ъ  
|ЭСТРА-ЭГЛОН- 
Ш ЕРЕТЪ.
59° 50'
21 23
182 ЗНАКЪ 
ГРОХАРАРЪ 
(СТУРА ГРО- 
ХАРУ ).
1 8 3  з н а к ъ
ГРОХАРАРЪ 
(ЛИЛЛА ГРО- 
Х А РУ ).
59 49
21 23
59 49
21 23
1 8 4  з н а к ъ
КУММЕЛЬ- 
КЛЭППЕНЪ.
59 50
21 23
Местополо-
жеше.
На восточной 
оконечности ост­
ровка того же 
имени, въ 3И ми­
ляхъ къ север} 
отъ острова Утэ.
Н а срединЬ 
самаго большого! 
островка группы 
того же имени.
На восточной 
скале группы 
острововъ того 
же имени, въ 
2‘Д миляхъ на 
N1:0 отъ маяка 
Утэ.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж- 
! ду про­
огней. 1 блесками.
и цветъ
На скале того| 
же имени, въ 
мили къ севе­
ру отъ знакаГро- 
хараръ.
Освещае­
мое про­
странство.
д й (Ч^ В X
-  и ч
1 Н §2 4 » з  —
г-° 5 «
^  Ё - 1
___О
зааю-
6,3 |  Льи»-
7,8
7.3
4,7
вша
» Аим.
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:ро- 
ство. о к!
йе- '
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота Время
огня или 
знака
н. ур. м. денгя.
учреж-
К И
П Р Й М 5 Ч А Н 1 Я .
181
182
188
184
Бгьлый.
Бгьлый.
Красный.
Бгьлый.
30
^ 6_
5~
41
15
16
13
1881
1856
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
1856 Тоже.
1856 Тоже.
Знакъ каменный, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для означешя западнаго фарвате­
ра, идущаго отъ северо-востока въ Утэ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ неболыиимъ шестомъ на вершине. 
Вместе съ следующимъ знакомь, тоже Гро- 
хараръ, обозначаетъ проходъ между скалами.
Знакъ изъ бревенчатаго сруба, съ остроко­
нечною крышею, на которой поставлена ква­
дратная деревянная рама, обращенная однимъ 
угломъ кверху.
Служитъ для судовъ, идущихъ отъ маяка Утэ 
шхернымъ фарватеромъ, руководствомъ при 
плаванш между7 группою острововъ Гроха- 
раръ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Указываетъ фарватеръ между скалами 
Грохараръ.
Знаки №№ 181—184 принадлежать къ лоцм. 
станцш Утэ.
47 2 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л  И В  Ъ.
№
Назваше мая- ЦХирота
ка или знака. [Долгота 0.
М/Ьстополо-
жеше.
2 ^
Число, зидъ Промежу- Освещав-  ^ я ч
и ™кпъром™ : “ е -р°- 1 1 1
огней. сками. странство. о- Н
185 ЗНАКЪ
УРМШЕРЪ.
186 ЗНАКЪ
БОКЛАНДЕТЪ-
ВЕСТРА-УДДЪ,
187 ЗНАКЪ
ФИННШЕРЪ.
59° 47'
21 22
На западномъ 
мысе голаго ост- 
р ова  т о го  же  
имени.
59 47
21 22
На западномъ 
мысеостроваУтэ 
(Бокландетъ).
59 47 На средине ое- 
"21 22 (трова того же 
имени, при вхо­
де въ гавань Утэ
8,8
7,9
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I  Я Ш Х Е Р Ы . 4 7 3
И*-
► №
ПВО,
1
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
185 Бгьлый. 5 8
9
Время 
учреж­
дения .
1856
Л  И н
*•■€« Я 
в Ке? °од в х
П Р И М ' Ь Ч А Н Х Я .
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ жердей, поставленныхъ въ виде 
конуса; пространство внутри заполнено зем­
лею; на вершине конуса утверждена бочка.
%
186 Тоже. 1856 Тоже.
187 Тоже. 27 1856 Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для обозначешя входа въ гавань 
Утэ.
Такой же, какъ и предъпдупцй. Служитъ 
для обозначешя входа отъ лУ-та въ гавань 
Утэ.
Знаки №№ 185—187 принадлежать къ лоцм. 
станцш Утэ.
60
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жен!е.
188 ЗНАКЪ 59° 48'
к а р л ь ш э р ъ .  20 58
(189
190
ЗНАКЪ
ЧЕКАРСЭРНЪ.
На островЬ того] 
же имени.
59 46 На острове того 
~21— — же имени.
ЗНАКЪ 
ВЕСТЕРЭРНЪ.
59 46
20 58
На острове того 
имени.
Число, видъ Промежу-
V токъ меж- и цветъ
огней.
1ду пробле- 
I сками.
~ *
мое про­
странство. {
гЧ Н
О Ч -
О § « Сн
о
№&■
* 8.5
7.1 | § Щи/*- 
№
7,2 ,1Л Тою .
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 475
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или! 
знака
н. ур. м.
Время 
| учреж­
дена.
сЗ 
* 1:5 
Ш к « 
РР Ю X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
188 Черно- 
лый.
189
1190
56 1899
24
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш
Знакъ въ виде пирамиды, состоитъ изъ 
трехъ деревянныхъ брусьевъ съ прпбитымп 
къ нпмъ, начиная сверху, 8-ю черными и подъ 
ними 7-ю бгьлыми досками, образующими 
треугольный щитъ.
Черно-бп-
лый.
38
24
Тоже. 39
24
1899 Тоже.
1899
Возоб.
1901
Тоже.
Такой же, какъ и предъпдупцй.
Такой же, какъ и предъидунцй
47Г> Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ Промежу- токъ меж-11 цветъ 
огней.
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Н5
Л
Я X
со ч
Ч
О а
то к 2
Л
о
— и
о 4
191 МАЯКЪ
УТЭ.
( О  3).
1 9 2 УТЭСК1Е
СТВОРНЫЕ
ОГНИ:
Верхшй.
НиЖШ Й.
59° 47'
21 22
На западномъ 
берегу безлесна 
го острова Утэ.
1 Постоян­
ный бгьлый.
Отъ 8 0  80° 13,1 
чрезъ 8 и \У 
до КХУ 80°.
(»л»1
цинн
четверга
Съ моря у маяка Утэ къ лоцманской станцш шь и
59 50
21 22
59 49
21 22
На средине ска 
листаго острова! 
Торфшеръ - Эс- 
тергадденъ, въ 
3,7 мили къ И-у 
отъ маяка Утэ.
На западномъ1 
мысе скалистаго 
о-ва Кнившеръ.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Отъ 8 0  2 С| 
черезъ 8 до 
8ЛУ 18°.
Отъ 8 0  1° | 
черезъ 8 до 
8ХУ 34° и 
|отъ 8ХУ 34е 
черезъ ЛУ до 
КЛУ 1° сла­
бый неусп- 
л е н н ы й  
[светъ.
5.2
№ Еимп.
Т ою .
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ЦвЬтъ
маяка или
знака.
| Высота 
огня или
знака
н. ур. м.
1 отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Три сто­
роны, обра­
щенный къ 
морю, окра­
шены вдоль 
б п  л о ю и 
к р а с н о ю  
красками, 
четвертая  
бгьлая.
130 Изм^н. Директо- Башня маяка четыреугольная. построена изъ 
70 " въ ос- ра лоцман- гранитнаго камня.
в^щен. скаго и ма- Служить для судовъ, идущихъ изъ Фин- 
1881 ячнаго вЬ- скаго въ Ботничесгай заливъ, а также и для 
домства въ входа въ Абосгая шхеры.
IФинляндш. Въ 1900 году устроено приспособлеше для 
производства сигнализации въ туманную по­
году помощью бомбъ, взрываемыхъ каждыя 
' 15 минутъ по два раза съ промежуткомъ 
| между взрывами въ 30 секундъ. Изъ опытовъ 
выяснено, что звукъ отъ взрывовъ при ясной 
I иогодЬ и боковомъ вЬтрЬ въ 3 балла слы- 
шеиъ на разстоянш до 2 Уг миль.
| Ст арост а  и 7 лоцмановъ содержать вахту 
: въ домикЬ, поставленномъ по западную сто­
рону маяка. Лоцмана встрЬчають суда въ 
| морЬ, около 6 миль отъ маяка, и провожаютъ 
I ихъ до Утэ, а оттуда до станцш Люмъ и 
| Чёкаръ.
етанщ Люмъ и дал'Ье къ Або-Бергхамнскому фарватеру.
802° 
8  до
>01е 5-° 
8 до 
0 1|
34'
[Г до 
ела- 
умг- 
1Й
192 Бгьлый. 49_
"36
1897 Тоже. Маякъ состоитъ изъ железной цилиндриче­
ской башни съ кошгческою крышею, постав­
ленною на же.тЬзныхъ подпорахъ вышиною 
32^ фута.
Тоже. 20
5
1897 Тоже. Состоитъ также изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранитномъ 
цоколЬ.
Створъ этихъ двухъ маяковъ ведетъ съ моря 
мимо о-ва Утэ до нижняго маяка на о-вЬ 
Кнившеръ, который обходятъ по западную сто­
рону, продолжая держать на верхшй маякъ 
до встречи створа двухъ сл’Ьдующихъ огней.
4 7 8 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
Местополо- Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
! ДУ про- 
! блесками.
Освещае- | §
мое про­
странство.
=3 (Я Я Xм От Ы
э а 5м в; а
О « ю
^  § <Я
193 СТВОРНЫЕ 
ОГНИ БО­
КУ ЛЛА:
Верхшй. 59° 50'
21 25
Нижшй.
(СВАРТ-
ГРУНДЪ).
59 50
21 23
На ШУ-мъ бе­
регу о-ва Бокул- 
ла, лежащаго въ 
3,7 мили на N 0  
отъ маяка Утэ.
На средине 
скалы Сварт- 
грундъ, въ 3 ми- 
ляхъ на N40 отъ 
маяка Утэ.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
ОтъЗЛУ 65° 
до ЗЛУ 85°; 
часть же го­
ризонта отъ 
8 0  15° че­
резъ 8 до ЗЛУ 
65° и отъ 
ЗЛУ 85° че­
резъ ЛУ до 
т у  15° ос- 
вещаетсяне- 
усиленнымъ 
светомъ.
ОтъЗЛУ56° 
!до ЗЛУ 86° 
и отъ N 0  4° 
до N 0 34°;
простран­
ство же отъ 
|ЗЛУ 86° че­
резъ ЛУ и N 
(до N 0  4°
| освещается 
слабым ъ све­
томъ.
7,8
5.6 км.
О Л А Н Д С К 1  Я и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 479
про- I 
аство.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
П. ур. м .
ОТЪ ОСН.
Время
сЗЯ
учреж­ фл9
а
и
к
нк
дения. & |=С>Р коИ я X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
65° 
№  85°; 
ь же го­
нта отъ 
15° че.
и отъ 
8 5° че- 
ТС до 
1 5 ° ос- 
■етсяне-
‘ННЫМЪ
)МЪ.
193
8\У56°|
\у 8ес'
, N 0 4 °  
Ю 34°; 
стран- 
ж е о™ 
36° че-| 
М  
N'0 4°:
Красный. 46
16
Бгьлый. 23
16
1897
Возв.
1900
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Маячный апиаратъ помещается въ фонаре, 
установленномъ въ башне, пристроенной къ 
одноэтажному деревянному дому.
1897 Тоже. Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни, съ конической крышей, поставленной 
на железныхъ подпорахъ вышиною 134 футъ.
По створу этихъ маяковъ следуетъ идтп до 
нижняго СвартгрундсКаго маяка, отъ котораго 
правятъ потомъ на следующей Впдшерсгай 
маякъ.
480 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ
ль
Назваше мая­
ка или знака.
Широта IV.
Долгота О.
М'Ьстояоло-
ж ете.
Число, видъ 
и цветъ 
огией.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
й ев
3 8
ЯЯя*4 вя  -
194 ОГОНЬ
ВИДШ ЕРЪ.
19о
196
59° 54'
21 28
ОГОНЬ 59 56 
СНЭКУБЬЪ. 21 30
ОГОНЬ
ННГОЛЬ-
Ш ЕРЪ.
59 58
21 34
На 080 мысЪ 
острова того же 
имени.
На высокомъ 
скалистомъ о-ве 
того же имени, 
лежащемъ въ 1,7 
мили на N 0 отъ 
о-ва Видшеръ.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
На ЛУ-мъ бе 
^регу о-ва того же 
имени, лежащаго 
въ 1миле на ХЛУ 
отъ о-ва Аспэ.
Тоже.
Отъ8ЛУ26° 
черезъ 8 до 
80 4° и отъ 
N0 38° до 
N0 83°; не- 
усиленнымъ 
светомъ отъ 
80 4° че- 
|резъ О до 
N0 83°.
Отъ ЗЛУ 30° 
до ЗЛУ 60° 
и отъ N 0 2 5 °  
до N 0  55°; 
въпростран- 
стве же 
между З^У 
60° черезъ 
\У и N до 
N 0 25° вп- 
денъ неуси- 
л е н н ы й  
светъ.
Отъ ЗЛУ 40° 
до ЗЛУ 70° и 
отъ ХЛУ 5° 
черезъ X до 
N 0 35°; въ 
простран­
стве же меж­
ду 8ЛУ 70° 
черезъ ЛУ до 
Х^У 5° вп- 
денъ неуси- 
л е н н ы й  
светъ.
,2 М
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Цветъ 
маяка или 
внака.
Высота 
огня или 
знака
н .  у р .  м .
Время
ей
^  2  ^  ф Й С?
учреж-
К
дешя. А &  ==С ОРч К X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
Ьтимъ оп
1 4' Щ.
:|ъ 0 10 
) 83е.
тъ8ТС30:| 
8ТС 60е 
1ГьХ025°| 
Х0 55с;; 
проотран-! 
:тй же 
жду 8ТС| 
“ черезъ*
Я 8  ДО;
) йс ви­
ге неус* 
енный 
Ьть.
гь8ТС40: I' 
8\\' 70е н 
, ХТСЛ 
>езъ N до 
| 35е: и 
ростран- 
иемеж- 
8170С| 
езъ ТС до 
’ 5° вп- 
ь неуси-
т>.
Бгьлый.
195
196
Тоже.
Тоже.
37
19
1897
25
21
Директо­
ра лоцман 
скаго и ма 
ячнаго ве 
домства въ 
Финляндш.
1897
1897
Тоже.
Тоже.
Состоитъ, какъ и предъидупцй огонь, изъ же­
лезной башни, доставленной на нодпорахъ 
вышиною 17 футъ.
Идя съ юга, держатъ на огонь этого маяка 
до открытая огня следующего маяка, на кото­
рый потомъ и правятъ.
Состоитъ, какъ и предъидупцй, изъ ж елез­
ной цилиндрической башни, поставленной на 
гранитномъ цоколе.
Маякъ этотъ обходятъ вплотную по запад­
ную сторону и продолжаютъ затемъ идти по 
створу этого маяка съ маякомъ Видшеръ; 
пройдя по этому створу разстояше около 
одной мили, сворачиваютъ на огонь следую- 
щаго маяка Инголыперъ, который и остав- 
ляютъ къ О-у.
Состоитъ изъ башни одинаковаго вида съ 
предъидущей, поставленной также на гра­
нитномъ цоколе, вышиною въ 1.3 фута.
Оставивъ при плаванш отъ маяка Утэ 
этотъ огонь къ востоку въ одномъ кабельтове, 
берутъ курсъ N 0 25°, которымъ и дуть до 
створа следующихъ двухъ маяковъ Гриссель- 
боргъ и Кальфхольмъ.
61
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про- 
I блеснами.
197
198
ОГОНЬ
ГРНССЕЛЬ-
БОРГЪ.
(Створный).
ОГОНЬ
КАЛЬФ-
хольмъ.
(  Створный).
60° 04'
21 40
60 05
21 41
Навосточномъ 
мысе острова 
того же имени. I
Постоян­
ный бгьлый.
199 ОГОНЬ
ФАГЕР-
ХОЛЬМЪ.
60 07
21 42
На восточной 
сторонЬ возвы- 
шеннаго острова 
того же имени.
На 8\У-ой сто­
роне острова то­
го же имени, 
вблизи таможен­
ной станцш.
Тоже.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Освещае­
мое про­
странство.
Отъ N 0  26 
черезъ О и 
8 до 8\У 39е- 
светъ угло- 
;выхъ прост- 
ранствъ отъ 
N 0 26° до 
N 0 46° и отъ 
180 1° до 
8\У  39° уси- 
'ленъ опти-, 
ческимъ ап- 
паратомъ.
Отъ N 0 1 5 °  
черезъ О и 
8 д о 8 \У З З °;  
отъ 8 \\т 3 е 
до 8ЛУ 33° 
светъ у си-| 
ленъ.
Отъ 8 0  2° 
черезъ 8 и\У  
до Т^\У 58°, 
п р и  ч е м ъ 
с в е т ъ  отъ  
;80 2° до 8\У  
|38° усиленъ 
[ о и т п ч е с -  
кимъ аппа- 
ратомъ.
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж-
дешя.
33
§ к «
а ’М Ь
-Б >Р оМ и х
П Р И М ' Ъ Ч А Н 1 Я .
•ь 802° 
)ъ8и№ 
ТС 58е, 
чемъ 
"Ь ОН 
'ДО 81 
сш® 
г чес-:
199
Б а ш н я  
бгьлая.
2 6
5
Тоже. 6 4
5
1 8 9 8
1 8 9 8
Тоже. 19 1 8 9 8
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндии.
Малый маякъ состоитъ изъ железной ци­
линдрической башни съ коническою крышею, 
поставленной на гранитномъ цоколе.
Тоже.
Тоже.
Одинаковаго вида съ предъидущпмъ.
Створъ зтихъ двухъ маяковъ ведетъ сво­
бодно между всеми мелями-, приблизившись 
на гА мили къ маяку Гриссельборгъ, сворачи- 
ваютъ на одпнъ румбъ къ востоку п, по от­
крытая маяка Фагерхольмъ, держатъ на него.
Маякъ этотъ одинаковаго вида съ предъ- 
идущимъ.
Держа на огонь этого маяка., приближаются 
къ нему до открытая огня следующего маяка 
Редшеръ, на который потомъ и сворачпваютъ.
48 4 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
МЬстополо- Число, видъ
и цв’Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Н со
5 яго 2а 5Оч м
°  и
Цг*г»
33*0-
200 ОГОНЬ 
РЕДПГЕРЪ.
60° 07'
21 40
201 ОГОНЬ
РЕДБО-
ДАНЪ.
(Створный).
60 12
21 42
202 ОГОНЬ
ТАЛЬ-
ХОЛЬМЪ.
(Створный).
60 12
21 42
На восточной 
сторонЬо-вка то­
го же имени, на 
х о дя щ а го ся  у 
80-ой оконечно­
сти о-ва Корпо.
На восточной 
сторонЬ о-ва, ле- 
жащаго на 8\У 
отъ 8ДУ-го мыса 
о-ва Вандрокъ.
На восточной 
сторонЬ лесиста 
го острова того 
же имени, лежа- 
щаго на 8\У отъ 
остр. Вандрокъ. 
въ разстоянш Уч 
мили.
Постоян- 
ный бгьлый
красный.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Тоже.
Отъ N 0 17°| 
ч е р е в ъ К, 
ТУ и 8 до 
8 0  41°.
Отъ N 0 1 7 °  
черезъ О до 
8 0  41°.
О тъ8\У38° 
черезъ 8 и О 
до ЬЧУ 5°, 
при чемъ  
свЪтъ отъ  
8 0  12° до 
8ТУ 18° и 
отъ N 0  2° 
до N 0  32° 
усиленъ.
Отъ8ТУ37° 
черезъ 8 и О 
до ^ У  5°, 
при чемъ  
св ^ т ъ  отъ  
8ТУ 15° до 
8 0  15° и отъ 
N 0 25° до 
т У  5° уси­
ленъ.
5.3
4.9 ; К Бишя л
I вдпоры 
Ккш
!Й Б|ве1 
мим.
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Цветъ 
маяка иди 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
ф к « 
^ >а Еа
т  ^  *  Ч  к х
П Р И М Ъ Ч  \  Н I Я.
Бгьлый.
31-9В0 || 
ъ8 и О 
\У 5°
201 Башня и 
по д по р  ы 
бгьлыя.
202 Б а ш н я  
бгьлая.
21
т
1898 Директо- Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго 
ра лоцман- чугунномъ столбе вышиною 5.6 футъ.
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
18 1898
16
37 1898
32
Тоже.
Тоже.
Указываетъ якорное место по северную 
сторону острова Люмъ; при продолжении пла­
вашя отъ Люма къ Або приближаются къ 
этому огню на */з мили, загЬмъ сворачиваютъ 
на N 0 15° и идутъ этимъ курсомъ на створъ 
нижеследующихъ маяковъ.
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни съ коническою крышею, поставленной 
на железныхъ сквозныхъ подпорахъ выши­
ною 9,8 футъ.
Состоитъ также, какъ и предъидупцй маякъ, 
изъ железной цилиндрической башни съ ко­
ническою крышею, поставленной на желез­
ныхъ подпорахъ вышиною 26,3 ф.
Маякъ этотъ въ створе съ предъидущимъ 
служить для прохода на Або-Бергхамнсшй 
фарватеръ. Приблизившись по створу этихъ 
маяковъ къ первому изъ нихъ, идя съ юга, 
оставляютъ его, а также и маякъ Талъхольмъ, 
въ 10 или 20 саж. къ западу; пройдя послед- 
шй, продолжаютъ плаваше по створу этихъ 
же маяковъ до траверза маяка Левшеръ, от­
куда продолжается плаваше по фарватеру въ 
городъ Або.
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№
Назваше мая- Широта N. 
ка или знака. Долгота О-
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Л ю м ъ  (К о р П о) •СНГ(
2 0 4
205
ЗНАКЪ 
БЕЛЛХОЛЬМЪ.
60° 07' 
21 47
ЗАКЪ
РОККЕЛЬ-
ХОЛЬМЪ.
60 06 
21 54
ЗНАКЪ
БЮШЕРЪ
ШУ-й.
60 05
21 58
На 80-мъ мы­ Ъ Ъ ъ 6
се острова того
же имени.
На N0 мысе Ъ г > 4,8
островка того же
имени.
На Н^У сторо­ 7> > ъ г г
не острова того
же имени.
К й»**
шесть я го-
I тчрй' 
! ж
М Ет'л
*  Тою.
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Цвете 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
учреж-
дешя.
§ * « 
* & а 
М я х
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
эрпо) — Ю н г ф р у з у н д ъ .
2 0 3  Б гьл ы щ  
шестъ и го- 
ликъ к рас­
ные.
28
2 0 4 Бгьлый.
2 0 5  Тоже.
1890
1883
1867
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ и голикомъ раструбомъ 
вверхъ.
Служитъ для обозначешя пролива Белл- 
хольмъ-зундъ.
Знакъ изъ камней и имеетъ видъ конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Люма 
до Гульдкроны.
Знаки №№ 20В и 204 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ.
Тоже. Такой же, какъ и предъидушдй. Служитъ 
для указашя фарватера между южной оконеч­
ностью о-ва Брэншеръ и о-мъ Бюшеръ. 
Принадлежите къ лоцм. станцш Гульдкрона.
4 8 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
2 0 6
20 7
2 0 8
200
ЗНАКЪ
БЮШЕРЪ
Ж )-й .
60° 05'
21 59
ЗНАКЪ
ГРОХАРУ.
(ГРОШЕРЪ).
60 06
21 57
ЗНАКЪ
СПОРХАРУ.
60 05
22 04
КАРАУЛЬНЫЙ 
ДОМЪ ГУЛЬД- 
КРОНА.
60 05
22 05
На N 0-5  сто­
рон^ острова то­
го же имени.
На неболыиомъ| 
скалистомъ ост 
ровкЬ того же] 
имени.
На северной] 
оконечности не­
большого,возвы 
шеннаго остров­
ка того же име-| 
ни.
На восточной 
оконечности ост­
ровка того же 
имени.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
5 ^Освещае- Р « « 
Я 8  3
а .  -  64странство. ! о §
мое про-
3 *
- О  М
6.6
7,6
10
О Л А Н Д С К 1 Я  и А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 4 8 9
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время 
учреж­
ден] я.
ев 
«в и 
|  8 «
I
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлый. 38
207
208
Тоже. 25
Тоже. 44
2 0 9 Желтый. 78
15
1867 Директо- Такой же, какъ и № 205, и служитъ для 
ра лоцман- той же цели, 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.!
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. Место 
знака указываетъ разветвлеше фарватера по 
N и 8-ую стороны о-ва Брэншеръ.
Идя севернымъ фарватеромъ, правятъ по 
К. — а южнымъ — правятъ на знакъ Бю- 
шеръ.
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. Указываетъ 
фарватеръ, идущш по северную сторону 
этого острова на Гульдкрону.
На этомъ островке есть две неокрашен- 
ныя каменныя кучи.
Знаки №№ 206—208 принадлежать къ лоцм. 
; станцш Гульдкрона.
1887 Тоже. Лоцманская станцгя, помещающаяся въ одно- 
этажномъ, деревянномъ доме, содержитъ вахту 
изъ двухъ лоцмановъ, которые провожаютъ 
суда въ Корпострэмъ, Юнгфрузундъ п Пар­
гаспортъ.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, идущихъ по фарватеру оть Гульд- 
крона-ф^ерда, мимо островка Гульдкрона, къ 
станцш Люмъ.
62
I
490 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В Ъ .
Назваше мая­
ка или знака,
Широта N.
Долгота О.
МЪстополо- Число, видъ Проыежу- Освещае­
жеше.
и дв^тъ токъ меж­д у  пробле­ мое про­
огней. сками. странство.
201 ЗНАКЪ
ЧЕНМАНС-
ШЕРЪ.
60° 05'
22 Об
211 ЗНАКЪ
СКУСУЛАНЪ.
60 04
22 07
212 ЗНАКЪ
СПЕЛЬХАРУ.
60 04
22 08
На скалЬ того 
же имени, при 
входЬ въ Гульд- 
кронскую г а ­
вань.
На островЬ то­
го же имени, ле-| 
^жащемънаГульд- 
к р о н с к о м ъ  
плёсЬ.
На островк,ь| 
того же имени, 
лежащемъ между 
Юнгфрузундомъ) 
и Гульдкроною.
5,3
7,3 2 ШТС
стороны ш
ЗВД (Щ
1у окрашт 
щ вь щ 
адцй-п 
Шня 
треть в' 
бми» я >-
йороо В 
1? в с * к  
чйть.
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№
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур . М.
Время
учреж-
дешя.
* И 
» * *- г -р  в
-5; о И я х
II Р И М ' Ь Ч А Н !  Я.
2 1 0  Бплый. 46 1856
12
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
съ бочкою на вершине.
Служитъ для плавашя чрезъ Гульдкронсшй 
плёсъ и для входа въ Гульдкронскую гавань.
211  Тоже.
212 ]Ч, О и ЛУ 
стороны на 
2/з ВЫШИНЫ 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цветъ, 
н и ж н я я  
тр еть  в ъ  
бгьлый и 8-я 
сторона въ 
к р  а с н ы й 
цветъ.
1 8 5 6
Возоб.
1 8 8 0
1 5
1 8 5 6
Измен.
1 8 8 0
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго, непокры- 
таго сруба.
Служитъ при плаванш по шхерному фар­
ватеру между Юнгфрузундомъ и Гульдкро- 
ною.
Знакъ четырехстороншй, обшитый до­
сками, въ виде усеченной пирампды, съ кры­
шею и шестомъ на вершине, на которомъ 
укрепленъ досчатый щптъ, обращенный по 
направленно фарватера.
Служитъ для той же цели, какъ и предъ- 
идупцй знакъ.
Знаки №№ 210 — 212 принадлежать къ 
лоцм. станцш Гульдкрона.
4 9 2 Б 0 Т Н Е Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
Назваше мая-|ттт , ,  
до, (Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Про межу - 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
213
214
215
216
ОГОНЬ
коком-
БРИНКЪ.
( О  )•
ЗНАКЪ
ГРОШЕРЪ.
ОГОНЬ 
ЛЕВШЕРЪ.
( О  )•
21 43
ОГОНЬ
КАСЛЮОТО.
( 0  )•
60 14
21 49
ООСО 12'
21 32
——
60 13
21 41
60 13
На 80-мъ мы­
се острова того 
же имени.
На 8-й сторо­
не острова того 
же имени.
На NVV’-мъ мы­
се острова того 
же имени.
На ОТШ-мъ  
мы се ост р о ва  
Стура-Каслюото.
Перемен 
ный бгьлый 
и красный
Перемен 
ный бгьлый 
и красный
Тоже.
Отъ 8\У 76° 
30' чрезъ 8 
и О до N 0  
56° 30'.
Отъ 8ЛУ 4° 
30' чрезъ ЛУ". 
N и О до 80  
85° 30'.
Отъ N 0  71° 
чрезъ N и ЛУ 
до 8ЛУ 71°.
5,2
5,9
и
1 шш 
ш.
Тою.
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж-
н. ур. М . дешя.
отъ осн.
СЙ 
* к 
® « м
л и  2
>Р о  й  И X
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
м Нъ.— А б О.
30'.
№ 1 № Б  гь л ы й\ 26 1890 Директо­
8
N0
крыша чер­
ная.
18 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
12., 214 Бгьлый. 115 1890 Тоже.
8
4е 5,? 2 1 5 Б гьл  ы щ 21 1890 Тоже.
1
§0
крыша чер­
ная.
18
1° 51 2 1 6 Тоже. 26 1890 Тоже.
ТС
0
4
Огонь поставленъ на иодмосткахъ выши­
ною 14 футъ и служитъ для указашя фар­
ватера между огнями Лёвшеръ и Смёргрундъ; 
освещается керосиномъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Люмъ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для указашя фарватера, оставляется къ 
северу.
Огонь поставленъ на подмосткахъ выши­
ною 14 футъ и служитъ для указашя фарва­
тера, идущаго по северную сторону острова; 
освещается керосиномъ.
Огонь этотъ служитъ для указашя фарва­
тера, идущаго по северную сторону острова; 
освещается керосиномъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Або.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
217 ЗНАКЪ
НОРРА-
КУММЕЛЬ-
ГРУНДЪ.
60° 14'
21 49
На 8-мъ мысе 
острова того же
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. блесками.
и цветъ
Освещае­
мое про­
странство.
'218: ОГОНЬ 60 16 Навосточномъ 
ПУРАХОЛЬ- 21 56 м ы се  островка 
МЕНЪ Т0Г0 Же имени-
(Створный). 
( 0  )•
219 ОГОНЬ 
ОМПНАЙСЪ 
или ППТ- 
КЕН1ЕМИ.
(Створный). 
( 0  )•
60 17 
21 57
На мысе Пит 
кешеми острова1 
Ганга или Асла- 
люотто.
1 Перемен- Около 50 
ный бгьлый разъ въ 
и красный, минуту.
Отъ 8ЛУ 60° 7,5 ' 
15' чрезъ 8 
до 8 0  59° 1 
45'.
1 Перемен- Около 52 Отъ 8\У  80е 11 1 
ный бгьлый разъ въ 15' чрезъ 8 
\п красный. минуту, до 8 0  9° 45'.
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про-
анство,
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
№т. 5
Л 5  ^  ^  >Р о Д и к
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
217 Бгьлый. 1890 ! Директо- Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
ра лоцман- конуса.
скаго и ма-1 Служитъ для указашя фарватера и остав- 
ячнаго вЬ- ляется къ ]Ч-у. 
домства въ 
Финляндш. |
Ы 1 
.5' чрез: 
о 80 
Л.
■218 Бгьлый. 1883
Перест-
роенъ.
1900
Тоже.
ц!19 Бгьлый.
' чрезъ 8| 
8 0  9°45’.
1883
Перест-
роенъ.
1900
Тоже.
Огонь состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на неболыпомъ 
гранитномъ фундамент^, освещается кероси- 
номъ, при немъ нетъ постоянной сторожевой 
прислуги.
Служитъ съ нижеследующимъ огнемъ Оми- 
найсъ, по створу 8\\^ 48° 45', для прохода 
между мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ.
Знакъ № 217 и огонь № 218 принадлежатъ 
къ лоцм. станцш Або.
Огонь этотъ одинаковаго вида п устрой­
ства съ предъидущимъ и въ створе съ нимъ, 
по К. 8^У 48° 45', ведетъ безопасно между 
мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ; освещается 
керосиномъ.
4 9 6 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л  И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
я  мо  в  
К й 
о  «
-О
Дв^гь 
ч
я л пая*и!! 
*к зв№
4 ^
220
221
ОГОНЬ
НУТ-
ГРУНДЪ.
ОГОНЬ
САКСА-
ГРУНДЪ.
ОГОНЬ
ЧЕПМАНС-
ГРУНДЪ.
(© 6).
60° 23'
22 06
60 25
22 08
60 24
22 08
223 ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
АБО.
60 26
22 12
На юго-восточ 
ной сторон^ ска­
лы того же име­
ни, называемой 
также Раякари.
На подводной 
скале того же 
имени, лежащей 
въ 0,1 мили на 
ЮУ 42° отъ за- 
паднаго мыса 
о-ва Стура Бок 
хольмъ.
На маленькомъ 
низменномъ ост 
ровке Чепманс- 
грундъ.
На южной сто­
роне о-ва Бэк 
хольмъ.
1 | Постоян­
ный крас­
ный.
Весь гори- 
зонтъ.
4,8
1 Тоже. Отъ О че-1 4,4 а 
резъ 8 до 
8ЛУ 30°.
Тоже. Отъ 80 53° 
чрезъ 8 до 
ШУ 48°.
5:9 “ Хиш. 
I 51-ая сто- 
I щкш.
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аЩад- И 2 *
про. . у  
•НСТВО. : :
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака 
п. ур. ы.
ОТЪ осн.
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
СЬ ГОрИч |
гь. 220 Бгьлый. 17 1897
>тъ 0  че- 
ъ 8 
'ВО0.
гь8 05 3 с,
!ЗЪ 8 да!
Г 48°.
221 Тоже.
22В
Ж елтый; 
8ЛУ-ая сто­
рона бгълая.
15
13
1897
26
Желтая.
1880
1876
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ железнаго столба съ фона- 
ремъ, установленнаго на устроенной площадке
Состоитъ изъ железнаго столба съ фона- 
ремъ, укрепленнаго штагами на 2-хъ футовой 
бетонной кладке, выведенной на подводной 
скале.
Оба эти огня служатъ для облегчешя входа 
въ г. Або по северную сторону о-вовъ Бок- 
хольмъ, при чемъ для прохода между вехами 
у о-ва Рунсала следуетъ, правя на маякъ 
Саксагрундъ, держать маякъ Нутгрундъ за 
кормой.
Осветительный аппаратъ помещается въ 
фонаре на юго-западной, обращенной къ морю, 
стене деревяннаго жилища маячныхъ служи­
телей.
Служитъ указателемъ при входе съ плёса 
Эрстафьердъ къ г. Або и для отличая скалы 
Чепмансгрундетъ, где фарватеръ направляется 
по О-ю и ЛУ-ю стороны Бокхольмарне.
Старшина и 6 лоцмановъ, находящееся на 
Бокхольме, водятъ суда въ Або, Нодендаль, 
Руотсалайсъ, Бергхамнъ, Корпо, Люмъ, Пар- 
гаспортъ и Юнгфрузундъ.
Огни №№ 21 9— 222 нринадлежатъ къ Або- 
ской лоцм. станцш.
Состоитъ изъ одноэтажнаго здашя съ флаг- 
штокомъ.
Старшина и б лоцмановъ проводятъ суда 
въ Або, Нодендаль. Руотсалайсъ, Люмъ. Пар- 
гаспортъ и Юнгфрузундъ.
63
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№
Назваше мая-широта N.
ка или знака. Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ Промежу-
» токъ меж- и цвътъ
огней.
5 ^
Освещае- Р я ч
мое про- я В а 
5 ” кЧсками. странство. о й «
!н ь й 
о  а
ду пробле-
№
1 о1
3301-
Г "2 2 4 СИГНАЛЬ 
ДЛЯ ПОКАЗА­
НЫ ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г. АБО.
60° 27'
22 18
|225 зн а к и  м е р ­
н ой  л и ш и
У Г. АБО.
Северный
створъ.
60 23
22 06
Южный
створъ.
60 18
22 00
Ж
На здаши быв­
шей Обсервато- 
рш, ныне Навп- 
гащонной шко 
лы.
На скалистомъ 
островке Ренэс- 
грундъ (Нут- 
грундъ).
На северо-во- 
сточномъ берегу 
о-ва К р а м п -  
хольмъ.
Той.
О Л А Н Д С К Л Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 49 9
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
учреж­
дения.
~
I  8 «^ м О
Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
2 2 5
381
76
Бплые.
Тоже.
1866
1896
1896
На в и г а ­
ционной
школы.
Судострои- 
тельнаго 
завода В. 
Крейтона и 
К 0.
Тоже.
Въ г. Або, каждый понедЬльникъ, за шесть 
минутъ до средняго полдня, поднимается на 
мачте здашя бывшей Обсерваторш (ныне На­
вигационной школы) черный шаръ (ддамет- 
ромъ 5,9 фута), который падаетъ ровно въ пол­
день средняго времени г. Або, соответствую­
щей 22 ч. 30 м. 51 с. средняго времени въ 
Гринвиче.
Знаки построены пзъ шестовъ; разстояше 
между знаками севернаго створа 96 футъ, 
а между знаками южнаго створа 1262 фута.
Оба створа параллельны между собою. 
Около каждаго изъ знаковъ въ скале сде­
лана высечка, окрашенная вокругъ светлой 
краской.
Направлете мерной лиши по компасу 
N 0 — 8\У 30° 30'.
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I I
-о
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 501
ц&е- ||в !  
про- 1°Л
5:
ЗДво. Ь
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
учреж­
дения.
I  я « 
5-цЭ ^
РР И X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
у о с а л а й с ъ.
2 26
227
2 2 8
2 2 9
Бгьлый. 12 1890 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 1890
Тоже. 1890
Тоже. 1883
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пи­
рамиды.
Служитъ для обозначешя входа въ Сатте- 
зундъ и оставляется при плаванш по фарва­
теру къ югу.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для указашя входа въ Хэмэрэзундъ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершине.
Служитъ для обозначешя направлешя фар­
ватера и оставляется къ 8-у.
Знаки №№ 226—228 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Або.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот- 
салайса по южную сторону острова Аристма 
въ Або и Паргаспортъ.
Принадлежитъ къ лоцм. стан. Руотсалайсъ.
5 02 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  ЛИ В Ъ
1'
о.
р!
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя. л ^  «  
Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
280 Бгьлый.
231 Тоже.
24 1883
15 1890
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для обозначения входа въ Хэмэрэзундъ съ за­
пада.
Знаки №№ 230 и 231 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ.
Руо: с а л а и с ъ.
2В2 Бгьлый. 14 1883 Тоже.
6
2ВВ Тоже. 19 1890 Тоже.
10
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Люма 
къ Люпертэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Люмъ.
Такой же, какъ № 232, и служитъ для 
указашя фарватера.
5 0 4 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
234
235
236
237
ЗНАКЪ
ИС0ЛУ0Т0-
СЕДРА-
ГРУНДЪ.
ЗНАКЪ
ФИННЭРЪ.
60° 21'
21 35
60 25
21 32
ЗНАКЪ 
ЛЕПЭ ИЛИ
хэст-
хольмсъ-
уддъ.
60 29
21 25
На банке то­
го же имени, въ 
16И миляхъ къ 
северу отъ Лю- 
ма.
Местополо-
жеше.
На 8"\У-мъ мы 
се острова того 
же имени.
На КО-мъ мы­
се острова того 
же имени.
На 8ТУ-мъ мы­
се острова Лепэ
Число, яидъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещав- 
мое про­
странство.
4,3
5,2
4,5 Тоже.
О Л  А Н  Д С К Л Я  и А Б О С К  I Я Ш Х Е Р Ы . 505 I
Цв'Ьть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . у р .  м .
ОТЪ о с н .
Время
учреж­
дения.
® в в?О Г}А Я н
р* к
^  сй  в X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Бгьлый. 14 1883 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
А 235 Тоже. 14 1890 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для обозначешя фарватера.
286
237
Тоже. 20 1890
Тоже. 15 1890
Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, п служитъ 
для той же цели.
Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй-, служитъ 
для обозначешя южнаго входа въ Лепэ-зундъ 
и оставляется къ востоку.
Знаки №№ 233 — 237 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Люмъ.
64
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число. видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
1238 ЗНАКЪ
ВАЛК1АКАРИ.
239 ЗНАКЪ
КАЙТАЛУОТО.
240 ЗНАКЪ
РАЙАКАРИ.
241 ЗНАКЪ 
РУОТСАЛАЙСЪ
(Вехка).
242 ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
РУОТСА­
ЛАЙСЪ.
60° 29'
21 30
60 20
21 44
60 21
21 44
60 22
21 48
60 22
21 43
На ^ м ъ  мысе 
скалы того же| 
имени:
На восточноиъ 
мысе островка 
того же имени.
На N^ 7^” мысе 
островка того же 
же имени.
На южной сто­
роне  острова 
Вехка.
На южномъ) 
мысе о-ва того] 
же имени.
4,8
1 к  и 8-1 
стороны
0-1Д-11 
бочка б*- 
1дм.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 507
&
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
эгня или
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
да
нт
 
на
­
хо
ди
тс
я. 11 Р И М Ъ Ч А Н I Я.
отъ осн.
288 Бгьлый. 21 1890 Директо­ Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
8 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Служитъ для обозначения фарватера, иду- 
щаго между Лепэ и Пальвазундомъ.
289 Тоже. 15
5
1883 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот- 
салайса до Люма.
24 0 Тоже. 18 1883 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.5
241 !№-я и 8-я 38 1857 Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревешгатаго сруба, съ 
остроконечной крышей съ шестомъ п верти­
кальной бочкой на вершине.
Служитъ для указашя фарватера, мимо 
Руотсалайскихъ острововъ, къ Пальвазунду 
и Люпертэ.
с т о р оны  
к р  а  сн ы я .  
О-я, ЛУ-я и 
бо ч к а  бгь-
ЛЫ Я.
23
24 2 Желтая. 1892 Тоже. Лоцманская станцгя на юго-западномъ бе­
регу о-ва Руотсалайсъ съ 3-мя лоцманами, 
которые провожаютъ суда до станцш Люпер­
тэ, Корпострэмъ, Паргаспортъ н въ г. Або.
Знаки №№ 238—241 принадлежать къ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ.
508 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
=5^ я 2-  п Я
3 ^ §
ка или знака. Долгота 0. жение.
ду пробле­
сками.
§ § 2
о  Я ■—( с-1 ев о а
Р у о т е а л а й е ъ  — -Пал ь
2 4 3
2 4 4
2 4 5
2 4 6
247
ЗНАКЪ 60° 22' На мысе Юс- Ъ ь ь 4
КУЙВАСЪ. 21 43 ситеми остров­
ка того же име­
ни.
ЗНАКЪ 60 22 На 80-й око­ Ъ Ъ ъ г 3,3
ВЭХЭ- ВАРПУ- 
КАРИ.
21 48 нечности остро­
ва того же име­
ни.
ЗНАКЪ 60 24 На западномъ 7> т> ъ > 4
АЙ0ЛАН1ЕМИ. 21 48 м ы се  о ст ро ва  
Айола.
ЗНАКЪ 60 26 На З’УУ-мъ мы­
се острова Ис- 
кола.
г ъ ъ » 4,6
Л1А МАК ЛУББЪ 
а*я
21 47
ЗНАКЪ 60 28 На 80-й око­ ъ > > 3,2
ЯНИССАРИ. 21 45 нечности остро­
ва того же име­
ни.
§ Ли»
Й Тоае.
№ Тоже.
р  Тоже.
Тоже.
I
Цветъ Высота Время
сб 
«*> и
огня или ш к ч
Л? маяка или знака учреж­
знака. дены.
отъ осн.
4 — П а л ь в а з у н д ъ .
24В Бгьлый. 12 1883 Директо­
5 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
2 4 4 Тоже. 8 1892 Тоже.
~ Ъ ~ ~
2 4 5 Тоже. 12 1892 Тоже.
7
2 4 6 Тоже. 16 1892 Тоже.
5
2 4 7 Тоже. 8 1892 Тоже.
1
5
Знакъ изъ камней, въ виде усЪченнаго ко­
нуса.
Служитъ для указашя фарватера отъ Паль- 
вазунда до Руотсалайса.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
Служитъ для руководства при плаванш по 
20-ти футовому фарватеру, идущему отъ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ къ острову 
Яниссари (около лесопильнаго завода Лемшё- 
хольмъ).
Такой же, какъ и предъидущДй, и служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и предъидущгй, и служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и предъидуицй, и служитъ 
для той же цели.
Знаки №№ 243 — 247 принадлежать къ 
лоцм. станцш Руотсалайсъ.
510 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. М-Ьстополо-
Число, видъ
1Т ТТТС'ЪТТЧ
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство. Г
ор
из
он
тъ
 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ 
м
ил
ях
ъ. №  0
ка или знака. Долгота О. жеше. огней.
ду про­
блесками. з н а »  '  
р -
218 ЗНАКИ 60° 26' На сЬверномъ 7> Т> 7>
—™
3,4 \ №'*■
р у с к и к а р и :
Скверный.
21 40 мысе островка  
того же имени.
Сгъверо- 60 26 На N 0 мысе Ъ 2> Ъ 3,8 | 1®.
восточныи. 21 40 того же остров­
ка.
249 ЗНАКЪ 60 28 На скале того 7> Т> 2> 6 1Тою.
ЛАЙТАКАРИ. 21 38 же имени, по 8-ю 
сторону Пальва- 
зунда.
250 Отличитель­ 60 28 На острове то­ Ъ 7> 6.2 41 Тою.
ное пятно 
Лальва Еи- 
рива.
21 38 го же имени.
251 Два отличи- 60 28 На острове то­ » г * 5.4 ;51 Тою.
тельныхъ 
пятна Паль- 
ва Коркгя.
21 38 го же имени.
8,9
0 1 А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К, I Я Ш Х Е Р Ы . 511*
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. у р. м.
отъ осн.
Время
учреж- [
дешя.
ьР *
* 2 «  Й И н
л ^  <  ^  >Р о И и к
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
218 Бгьлый. 1883
Тоже. 11 1883
Директо­
ра лоцман- 
I скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
249
•! 25 0
Тоже. 27
14
1885 Тоже.
Тоже. 29 1885 Тоже.
I 2 5 1 Тоже. 22
60 
“  7
1888 Тоже.
Оба знака таше, какъ и предъидупцй. 
Сгьверный служитъ для указашя фарватера 
отъ Пальвазунда къ югу до Руотсалайса, 
т веро-вост очный— для обратнаго плавашя.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде усе- 
ченнаго конуса. Скала подъ знакомь окра­
шена въ белый цветъ.
Знакъ этотъ, вместе съ отличптельнымъ 
пятномъ Пальва Кирива, служитъ указа­
т е л ь  пути между мелями Петейскари и 
Саммалькари, при входе въ Пальвазундъ.
Отличительныя пятна Пальва Корк1я ведутъ 
между мелями Мусталетто и Лайтакарп, въ 
Пальвазундъ.
Знаки №№ 248 —  251 принадлежать къ 
лоцм. станцш Руотсалайсъ.
512 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Ш ирота N. Местополо-
Число, видъ Про межу 
токъ меж
Освещае­
мое про­
странство. Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъм
ил
ях
ъ.
 1
ка или знака. Долгота О. жеше. огней.
ДУ про­
блесками
\ О т ъ  П а л ь в а з у н д а/ К Ъ ;
252 ЗНАКЪ
ПЕТЭЙ-
ЭКАРИ-
киви.
Ъ На ср ед и н ^  
скалы того же 
имени.
Ъ Т> зд
253 ЗНАКЪ
ОМЕНСАРИ.
Ъ На сЬверо-за- 
надномъ м ы се  
острова того же 
имени.
У> У> г ъ
254 ЗНАКЪ
ИЗОЛЕТТО.
ъ На северномъ 
мысе острова то­
го же имени.
Ъ г г
255 ЗНАКЪ
В Е ХЭ -Р О У Х У .
г На болыномъ 
камне, на бере­
гу в о ст о ч н а г о  
мыса Тефсало.
У> 7> ъ г зд
256 ЗНАКЪ
ЛЕХТИНЕНЪ
(Р А Х К Ю ).
г. На N 1^^-мъ 
мысе острова то­
го же имени.
Ъ Ъ ъ г
3-8 *
257 ЗНАКЪ
КСЕПКАРН.
* На 80-мъ мысе 
острова того же 
имени, при вхо­
де въ  В ехм о- 
зундъ.
Ь 2> ъ *
8<6 5 То».
О Л А Н  Д С К 1 Я  и А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 513
! Про* «
анство, :
н да
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
сд 
* я 
® 5 «
её ^  ® Рч и х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
п р о л и в у  В е х м о з у н д ъ .
252 Бгьлый. 7 1894 Директо­ Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде ко­
нюха; служитъ для обозначения фарватера по 
западную сторону о-ва Оминсари, вдоль бе­
рега Тефсало, и оставляется къ западу.
5 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
253 Тоже. 15 1894 Тоже. Такого же вида, какъ и предъидупцй, и слу­
житъ для той же цели; при плаваши остав­
ляется къ востоку и югу.
6
254 Тоже. 12 1894 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ
7 для той же цели; при плаваши оставляется 
къ востоку.
255 Тоже. 7 1894 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ
5 для той же цели; при плаваши оставляется 
къ востоку.
256 Тоже. 11 1894 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ
6 для той же цели; при плаванш оставляется 
къ востоку.
257 Тоже. 9 1894 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели; при плаваши оставляется 
къ западу и къ северу.
6
65
514 Б О Т Н  И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назван] е мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
. ев I5 Я X г- се Ч
о я §к Ч ^
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду про­блесками. §* ч я
с  а 1
С о т т у н г а  — Д е г е р
258 ЗНАКЪ 60° 05' На средине ос­ г ъ 7> г ,  *
С К УМ АК А -
РЕНЪ.
20 41 трова т о г о  же 
имени.
259 ЗНАКЪ 60 05 На северной 7> г Ъ 1
БЕРГШ ЕРЪ. 20 40 оконечности ост­
рова того же 
имени.
260 ЗНАКЪ 60 05 На с р е д и н е ь г Э >
БРЭННКУБ-
БЕНЪ.
20 36 острова того же 
имени.
261 ЗНАКЪ 60 06 На ср е д и н е г Ъ 1 » XI
СОНЁКУББЪ. 20 40 скалы, лежащей 
къ 8-у отъ Сту- 
ра Соттунга.
262 ОГОНЬ 60 07 На северномъ 1 Перемен­ Отъ 80  56е 6,3 &
ЕНШЕРЪ. 20 35 мысе острова того же имени.
ный бгьлый 
и красный.
черезъ N до 
8\У 79е.
( О ).
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы 515
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб 
* м 
® «  «  
I  я Ё
И я х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
б ю — Л е д з у н д ъ .
258
10 56й 
. Ядо 
1°.
Бгълый.
Тоже.
260
261
262
Тоже.
Тоже.
Башня
лая.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
1 9 0 0
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Оба знака изъ камней, въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды, и служатъ 
для обозначешя фарватера, идущаго между 
ними.
Принадлежатъ къ лоцм. станцш Сот­
тунга.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для обозначешя узкаго прохода 
у о-ва Хэстъ-хольма.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю.
Такой же, какъ и предъидупцй. Служитъ 
для указашя фарватера.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Соттунга.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиною 1 футъ.
516 В 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае- «  
я я ч в
2 *
мое про- м! К
странство. о
Я Xчча2
сР
4=
263
264
265
ДВА ЗНАКА  
ЕНШ ЕРЪ.
60° 07'
20 35
ЗНАКЪ
СНЭШЕРЪ.
60 08
20 32
ЗНАКЪ  
ЁВРЁ ЭУД- 
ДЕНЪ.
60 07
20 29
Одинъ на N 0 -^  
другой на Ш У-й 
с т о р о н е  о с т ­
рова т о г о  же 
имени.
На самомъ 
возвышенномъ 
месте О-ой ча 
сти о-ва того же 
имени.
На N^V -ом ъ  
м ы се  о с т р о в а  
Еврё-э.
*
0 1 А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 517
ктво.
Ц ветъ Высота Время 
|огня или 
маяка или знака, учреж-
н. ур. м. дешя.
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
Бгьлый.
264 Б п л ы й , 
шестъ и го- 
ликъ ‘крас­
ные.
265
68
30
Бгьлый.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Оба знака изъ камней, въ виде конуса. 
Служатъ для указашя фарватера, идущаго 
по северную ихъ сторону.
1900 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ. съ подпорами, на вершине 
котораго имеется голикъ раструбомъ вверхъ.
Служитъ для указашя фарватера и остав­
ляется къ северу.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для руководства прп плаванш въ 
Дегербю.
518 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N
Долгота О жеше.
Мйстополо- Число, видъ
и цвЬтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
еЗ ев
В  X
= в 2с  ч Е 
К
а ч  яО н
ц или ||1
щй-
2 6 6
2 6 7
2 6 8
ЗНАКЪ
РАМ СЪ -Э.
ЗНАКЪ
ХЕСЛЭЭРНЪ.
ОГОНЬ
СКАРП-
Ш ЭРЪ.
( 0  )•
60° 06'
20 28
60 04
20 25
60 07
20 28
На скале того 
же имени.
На сЬверо-во- 
сточномъ мысе 
о-ва того же 
имени.
На южномъ 
мысе о-ва того 
же имени.
Перемен 
ный бгьлый 
и красный.
5,7
Отъ N 0 71° 
черезъ 8 до 
8\У 49°, съ 
усиленнымъ 
светомъ до 
8ЛУ 27°.
Л Облитая
«СП **- 
ЛЙ.0СПЛ-
Я; Зип а 
! шйим,
5.8 $  Ваши Си- 
■ к
О Л А Н Д С К 1 Я  и А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы 519
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
* Я 
9 >& вп >< хоЮ Xга
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
266 Обшитая 
ч а сть  бгь- 
лая ,осталь­
ная часть и 
бочкакряс- 
ныя.
267
2 6 8
Знакъ и 
веха бплые, 
голикъ чер­
ный.
Башня бгь- 
лая.
24
15
37
26
1858 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1900
1900
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальною бочкою на вершине; верхняя 
часть знака по всемъ сторонамъ обшита до­
сками. Служитъ для указашя фарватера, иду­
щаго отъ Дегербю по северную и восточную 
стороны знака.
Знакъ состоитъ изъ камней, въ виде усе- 
ченнаго конуса, на вершине котораго имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внизъ.
Служитъ для указашя фарватера отъ Де­
гербю черезъ проливъ Енгэзундъ въ Бомар­
зундъ и оставляется къ 8-у.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 3,3 фута.
520 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О Л А Н Д С К 1 Я  и А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 521
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня иди 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
СЗ 
* я
Ц а «Гп ОС — —* Л к
оРР «  х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
271
Бгьлый. 13 1900 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ чугуннаго столба вышиной 
6,7 ф., на которомъ поставленъ шестиуголь­
ный фонарь.
Тоже.
Ш естъ бп- 
лый  ^голикъ 
черный.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. При 
проходе оставляется къ западу.
Знаки и огни №№ 265— 270 прпнадлежатъ 
къ лоцм. станцш Дегербю.
1901 Тоже. Состоитъ изъ 
бомъ внизъ.
Служитъ для указашя 
когда вехи сняты.
шеста съ голикомъ растру- 
фарватера зимою,
66
522 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
О Л А Н  Д С К 1 Я  и А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 523
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р .  М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
о> оа я н
М «  X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
272 Желтая. Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Лоцманская станцгя находится въ одно- 
этажномъ съ башней и сигнальной мачтой 
зданш; лоцмана провожаютъ суда въ Мосхага, 
Соттунга, Бомарзундъ. Кастельхольмъ, Рэд- 
хамнъ, Нюхамнъ, въ море мимо Ледзунда, 
Бьеркёръ и мели Уксбоданъ, а также въ Чё- 
каръ.
278 Бгьлый. 1901 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте вышиною 1 ф. 
Служитъ для указашя фарватера.
524 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
ж ете.
Число, видъ 
и цв^тъ
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. |блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
275
276
>277
ЗНАКЪ
ФЛИСЭ-
хольмъ.
60° 02'
20 21
ЗНАКЪ
КРЮСЛОК-
КЕНС-ЭРЕПЪ.
СТВОРНЫЕ
МАЯЧНЫЕ
ФОНАРП
ФЛНСЭ.
Н иж тй.
60 01
20 20
60 01
20 20
Верхшй. 60 01
20 20
На се в е р н о й  
стороне острова 
того же имени.
На с р е д и н е  
острова того же 
имени.
На ШУ-мъ бе­
регу острова то­
го же имени.
На N’\У-мъ бе­
регу о-ва Флисэ, 
въ 126 саженяхъ 
на N0 70° отъ1 
предъидущаго.
Постоян­
ный бгьлый.
Постоян­
ный бгьлый.
Отъ8ТУ68° 
черезъТУиХ 
до закрыпя 
огня бере-> 
гомъ.
Весь горп- 
зонтъ, но за- 
к р ы в а е т с я  
лесомъ ост­
рова.
5  Ток.
6,3 51
-<*1 Тоже.
О Л А Н ДСКЛ Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы 525
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м .
о т ъ  осн .
Время
учреж­
дения.
Сб 
* м 
«  Э «
е д !
Я п к
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
274 Бгълый.
ъзте
яъ^ вК
закрыла
I I 
Ь.
275 Тоже.
Директо- 
|ра лоцман- 
[скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера въ Лед- 
зундъ и Чёкаръ.
276 Сгьрый. 30 1897
ь гори-
ь, но за- 
зается 
ъ ост-
Тоже. 63 1898
Такой же, какъ и предъидупцй; указываетъ 
входъ въ Дегербю со стороны плёса Фёглэ- 
фхердъ.
Тоже. Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго на 
деревянномъ столбе съ четырьмя подпорами.
Тоже. Одинаковаго вида съ предъидущимъ. 
Створъ этихъ огней служитъ для прохода 
между вехами на плесъ Фёглэ.
526 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й З А Л И В Ъ .
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
278 ЗНАКЪ
ФЛИСЭБЕРГЪ.
60° 01'
20 20
На западн ой  
возвыш енности 
острова Флисэ- 
бергъ.
279 ЗНАКЪ
ГРАНХАМНЪ.
60 00
20 18
•280 ЗНАКЪ
ТРИСТРУНЪ-
ЭРАРНЭ.
59 59
20 17
На ср еди н ^  
острова того же 
имени.
На ср е д и н е  
острова того же 
имени.
131®.
№ Тоже
О Л А Н Д С К 1  Я и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 527
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
33
^ и
I  к й
л а Я
и
л **■
й  К X
П Р И М 5  Ч А Н I Я.
279
280
Сгърый.
Тоже.
Тоже.
Директо­
ра лоцмап- 
I скаго и ма- 
'ячнаго ве­
домства въ 
I Финляндш.
Такой же, какъ и № 274, и служитъ для 
той же цели.
Тоже. Такой же, какъ и № 274, и служитъ для 
той же цели.
Тоже. Такой же, какъ и № 274, и служитъ для 
той же цели.
Знаки №№ 274 —  280 принадлежать къ 
лоцм. станцш Дегербю.
528 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
~ г  ^
|Д (РИ х *
д  со ч  
о  Я  2Я в *
ка и л и  знака. Долгота 0. жеше. ду про­
блесками.
— 8  л
о  Ч В
Р-1 ?  1г 3 5
О т ъ  Д е г е р б ю Чёг
1281
282
283
284
285
ЗНАКЪ
ЮЛЬТЭРНЪ.
ЗНАКЪ
НЁТЁГРУНДЪ,
ЗНАКЪ
КРОКШ ЕРЪ.
ЗНАКЪ
ЛИНШЕРЪ.
ЗНАКЪ
МОСКЛЭППЪ.
60°  00 '
20 28
59 59
20 37
59 58
20 37
На сЬверномъ 
берегускалытого 
же имени.
На ср ед и н ^  
острова того же 
имени, который 
также называет 
ся Юльхольмсъ- 
Клэппенъ.
На о с т р о в е  
того же имени.
На 8 ^ - о м ъ  
мысе острова то­
го же имени.
На севорномъ 
мысе острова то­
го же имени.
№ Знда * 
Ьг
1.Г0ЛИ
и*».
Тою.
Тоже.
Тоге.
]
№
Цв'Ьтъ 
малка или 
знака.
Высота Время 
огня или 
знака
н. ур. м.
учреж-
дешя.
ф я «
4 1
И  05 X
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
в ъ  Ч ё к а р ъ .
281 Знакъ п 31 1900 Директо­
шестъ бгъ- 
лме.голикъ 
черный.
20 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
282 Бгьлый. > г Тоже.
7
288 Тоже. г > Тоже.
12
284 Тоже. 2 > Тоже.
4
285 Тоже. г > Тоже.
5
Знакъ состоитъ изъ камней, въ видЬ усе- 
ченнаго конуса, на вершине котораго имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внизъ.
Указываетъ фарватеръ отъ Дегербю черезъ 
проливъ Чэркзундетъ къ лоцманской станцш 
Чэкаръ и оставляется къ 8-у.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше­
стомъ на вершине.
Служитъ для руководства при плаваши по 
фарватеру.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю.
Такой же, какъ и предъидупцй, п служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и предъидупцй.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Вместе 
съ иредъидущимъ знакомъ указываетъ фар­
ватеръ, идупцй между ними.
67
530 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И  В Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 531
№
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
ден1я.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
286
287
288
289
Бгьлый.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
290 Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ шес- 
томъ и бочкой на вершине.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ при плаванш по фарватеру.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Знаки №№ 287— 289 принадлежать къ лоцм. 
станцш Чёкаръ.
Тоже. Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. 
Лоцмана проводятъ суда въ Утэ, Дегербю и 
Соттунга.
532 Б О Т Н И Ч Е С К Л Й  З А Л  И В  Ъ.
! Цг*п 
Л дДО и* 
351»№
Назваше мая­
ка и л и  знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. блесками.
и цветъ
Освещае­
мое про­
странство.
Ё = 3
о = §
г X * 
Ао ; я
'Рч г  "
« =3 I®
в;;й Че
л Ди»
О т ъ  л о ц м а н с к о й  с т а н
291
292
293
295
ЗНАКЪ 59° 54' На скале того г » 1 г
УТТЕРШ ЕРЪ. 2 0 54 же имени.
ЗНАКЪ 59 54 На скале того 7> > У г
ИНРЕ МЫОК- 
ХОЛЬМЪ.
20 55 же имени.
ЗНАКЪ 59 55 На скале того У> > ь ъ
СТЕНКЛЕП-
ПЕНЪ.
20 56 же имени.
ЗНАКЪ 59 53 На острове того г ъ г
СЭФХАРУ. 21 03 же имени.
\
ЗНАКЪ 59 52 На острове того » > 1 >
ЕЛТКУВБЪ. 21
1
04 же имени.
Я Ток.
32 Тоге
8» Ток.
Л То*
О Л А Н Д С К Л Я  и А Б О С К I Я Ш .Х Е Р Ы . 533
№
Ц ветъ 
маяка или 
знякя.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
к 
«я *
% 8 «
$ 3  *-  л  в П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн. ^  >Р о И и х
ц 1 и Ч ё к а р ъ  к ъ  У т э .
291 Бгьлый.
6
> Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ  
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
руководствомъ при плаванш по южную сто­
рону группы Чёкаръ въ Утэ.
292 Тоже. » 3> Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ
6 для той же цели.
293 Тоже. » * Тоже. Такой же, какъ п предъидупцй, и служитъ
6 для той же цели.
294 Тоже. > г Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для указашя фарватера, идущаго между этимъ 
знакомъ и нижеследующими двумя.•
10
295 Тоже. 2 ъ Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. и служитъ 
для той же цели.6
5 3 4 - Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ
№
Назваше мая­ Широта N. М/Ьстополо-
Число, видъ 
и пветъ
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
, 1=8 еО Я Иг; »  В-
Э Я 4 ® ш! ва «  ** с
ка или знака. Долгота 0. жеше. огней.
а* л
г° *  Ла *=Ч «3о  а
296 ЗНАКЪ 59° 52' На скале того > Ъ »
1
>
СТЕНЛЭН- 21 06 же имени.
ГАНЪ.
297 ЗНАКЪ 59 51 На острове, ле- ъ т> 7> г 4.3
ХАЛ ВЕГС-
ЛЭНГАНЪ.
21 09 жащемъ въ 8И 
м иля хънаКЛУЪЛУ 
отъ Утэ.
298 ЗНАКЪ 59 50 На голомъ не- г ъ Ъ 5.8
СЛЕВХАРУ. 21 19 большомъ ост­
ровке, лежа- 
щемъ на КЛУШ 
въ 3 Уг миляхъ 
отъ Утэ.
'
С о т т у н г а —
299 ЗНАКЪ 60 01 На середине ъ > ъ » >
ТРЕДГОРДС-
Х А Р У .
20 47 скалы того же 
имени.
300 ЗНАКЪ 60 01 На средине ска­ У> ъ ъ » >
ТРЕДГОРДС-
ХА Р У Н С -
20 47 лы того же име­
ни.
КЛИППА.
1
Я&п
К
ЗВМ
X I®'
кпш.
Т о » .
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я  Ш Х Е Г Ы . 535
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
учреж-
дешя.
оЗ
§ К «  
?  >5. а
ЙМ*-!
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
296
297
298
Бгьлый.
10
Тоже.
Тоже.
. — Ч ё к а р ъ.
14
26
1856
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
1856 Тоже.
Такой же, какъ и № 291, и служитъ для 
той же цели.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для опознашя низменнаго островка, на кото- 
ромъ находится, и для указашя фарватера въ 
Утэ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для той же цели, какъ и предъидупцй.
Фарватеръ съ моря въ Оландсшя шхеры 
ведетъ севернее этого знака.
299 Бгьлый. > >
300 Тоже. т>
5
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
Такой же, какъ и предъидупцй, и вместе съ 
нимъ указываетъ фарватеръ, идущш изъ Сот­
тунга на Чёкаръ.
Знаки №№ 299 и 300 принадлежать къ лоцм. 
станцш Соттунга.
536 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
УГ
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. I сками.
и цветъ
Я И
О с в ^ щ а е -  ё- »  ч  
я  3 к  К *
Ц|*г» 
*** 
311(1. ■
301
302
ЗНАКЪ
ъо0оСО На средин^ 2> > 1
готтхольмъ. 2 0  2 0 острова Готт- С
хольмс - вестра-
куббъ.
ЗНАКЪ 60 07 На мысе того 7> Ъ 1 1 >
ЛОНГНЕС- 2 0  18 же имени.
УДДЪ.
Д е г е р б ю  — -В с
»  **»■
:Й  Тоже.
303 ЗНАКЪ
БОТШЕРЪ.
60 09
20 34
На сЬверномъ 
мысЬ острова 
того же имени,
Д е г е р б ю  — М о с х а г а. ;1искэ
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О СК I Я  Ш Х Е Р Ы . 537
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
<й
(в а  . 
§ И В5
*  №. и; «
П Р И М ' Ь Ч А Н Т Я .
отъ осн. ^■8 §
Б О М а р з У  Н д ъ.Рб
801
802
с х ага
Бгьлый. >
1
Директора
5 лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
ст в а  въ
ФИНЛЯНДШ.
Тоже. ъ ъ Тоже.
5
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершине. Служитъ для 
плавашя изъ Дегербю въ Бомарзундъ, по 
западную сторону 1ерсъ-э.
Знакъ изъ камней, въ виде четырехгранной 
пирамиды. Служитъ для обозначения входа въ 
проливъ Энгъ-э-зундъ.
Ф и е к э  и Юр м о .
808 Тоже.
10
Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Знакъ принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Мосхага.
68
538 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше мая-Ш ирота ^
ка или знака, Долгота О
Местополо- Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. блесками.
Освещае­
мое про­
странство. о
ав ьв К Xо: а;
в а ч г
М ^~ 2Ся и
с
3840.
304 ЗНАКЪ
СМЕДС-
хольмъ.
60° 10'
20 35
Па средине 
острова того же 
имени.
305 ЗНАКЪ
ЛАМБШЕРЪ.
60 09
20 36
306 ЗНАКЪ
ЭСТРА-
КУББЕНЪ.
На северномъ 
мысе острова то-| 
го же имени.
60 10
20 37
На средине 
острова того же
*  Тоже.
К Тоже.
О Л А Н Д С К Л Я  и А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 539
,цад. ;|| 
ЧрО-
Г*1
ОДВ0.'^ :
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н, ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
Р- н- К «-Й ■** о23 и И
II Р II М Ъ Ч А Н I Я.
! ш Бгьлый.
305 Тоже.
300 Тоже.
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ  
Финляндш.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной че­
тырехгранной пирамиды. Служитъ для плава­
шя по фарватеру.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде полубоченка, съ 
шестомъ на вершине. Служитъ для той же 
цели.
Два лоцмана, находящееся въ деревне Мос- 
хага, проводятъ суда въ Дегербю, Бомарзундъ, 
Фискэ и Соттунга.
Такой же, какъ и предъидупцй, и указы­
ваетъ проходъ въ Мосхага.
Знаки №№ 804—306 принадлежать къ лоцм. 
станцш Мосхага.
540 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
307
308
309
ЗНАКЪ
ЛОГЪ-ЭРНЪ.
60° 23'
20 51
ЗНАКЪ
ЛОНГЭРЪ
СЁДРА.
ЗНАКЪ
ГРОШЕРЪ.
60 23
20 51
60 25
20 54
На сЬверномъ 
мысе острова то­
го же имени, въ 
У\ мили къ 
№ у отъ острова 
Лилль-Лаппо.
На южномъ 
о-веЛонгэръ,при 
фарватере между 
Мосхага и Фискэ.
На скале того 
же имени, въ Уг 
мили къ О-ту отъ 
острова Урмэ.
I №  ,
5.1
К Ток.
6.4
N  Тоге.
О Л А Н Д С К Л Я  и А Б О С К 1 Я Ш Х Е Р Ы . 541
' N
807
308
Бгьлый. 1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для обозначешя фарватера, идущаго черезъ 
узкость.
Тоже. 1898
309 Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде усе ­
ченнаго конуса. Служитъ для руководства 
при плаванш отъ лоцманской станцш Мосхага 
п оставляется къ северу.
Такой же, какъ и № 307-, служитъ вместе 
съ нимъ для прохода изъ пролива Лаппо- 
зундъ въ Рутъ-э.
Знаки №№ 307 и 309 принадлежать къ лоцм. 
станцш Фискэ.
542 Б О Т Н И Ч Е  С К 1 Й З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
И ттт*еттч
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
л  ьч 
ь. И X — со 63 1 и 
2  а  §  2 =? 3
ка или знака. Долгота 0. жение. огней.
ду про­
блесками.
“  а  *
I ?
310 ЛОЦМАНСКАЯ 60° 27' На 8\У-й го­ г г ъ 10,6
СТАНЦШ 20 56 ре острова того
ФИСКЭ. же имени.
\
311 ЗНАКЪ 60 29 На скале того ъ ъ ъ 2» 5.7
РЭДЭРНЪ. 20 56 же имени.
312 ЗНАКЪ 60 ВО На 80-мъ мы­ }> г » > 5.9
ИНДЕРШЕРЪ. 20 55 се острова того 
же имени.
313 ЗНАКЪ 60 ВО На ШУ-мъ г 2- 4,1
ХЭРЭНЪ. 20 59 мысе безлеснаго 
острова того же 
имени.
314 ЗНАКЪ 60 33 На средине ъ г > > 3,8
РЭДЭРЪ. 20 58 скалы того же 
имени.
ки».
I? Ток.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О  С К I Я Ш Х Е Р Ы . 543
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж­
дения.
03
*
® 3 «
й м "^ м  а
РР М X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
810 Желтая.
311 Бгьлый.
312
313
314
85 1873
21
25 1856
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ств а  въ  
Финляндш.
Тоже.
Лоцманская станцгя въ одноэтажномъ зда- 
нш, служитъ руководствомъ при плаванш 
проливомъ Фискэстрэмъ. Лоцмана проводятъ 
суда въ Мосхага и Юрмо.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Служитъ для указашя съ севера иду- 
щимъ судамъ входа въ Фискэстрэмъ.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
26 1856
13 1856
11 1856
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидупцй. Служитъ 
для указашя фарватера въ проливе Фпскэ 
стрэмъ.
Такой же. какъ и предъидупцй, п служить 
для той же цели.
Знаки Л°№ 310— 313 принадлежать къ лоцм. 
станц. Фискэ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пи­
рамиды. Служитъ для руководства при пла- 
ваши по фарватеру по выходе изъ пролива 
Фискэстрэмъ.
544 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В Ъ .
№
815
:п<;
817
318
319
Назваше мая­
ка или знака.
ЗНАКЪ
ДЕГРИНС-
КЛУББЪ.
ЗНАКЪ
ГРИССЕЛЭРЪ.
Ш ирота N.
ЗНАКИ
ЕГГШЕРЪ
8ЛУ-Й и 
8 0 -й .
ЗНАКЪ
РЭДКЛУББЪ.
ЗНАКЪ
РЭНКЛУББЪ.
Долгота О.
60° 84'
20 59
60 35
21 02
60 35
21 03
60 35
21 03
60 35
21 03
местополо-
На т У -м ъ  об­
рыве острова то 
го же имени.
На южной сто 
ронЬ острова то 
го же имени.
Первый на 
ЗЛУ-мъ, а второй 
на 8 0 -мъ мысе 
острова того же 
имени.
На самой вы­
сокой горе ост 
рова того же 
имени.
На N\V-мъ об­
рыве острова 
того же имени,
Число, видъ 
И цветъ 
огней.
Промежу- Освещае- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
5.3
5,1
6,6
7,6
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К Л Я  Ш Х Е Р Ы . 545
лде-
про-
1СТВ0,
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
ев
^ и 
. § . *  5 
^'«8 в  
л 5  ?
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
отъ осн. ср ■§ *
315 Бгьлый.
316 Тоже.
27
21
317 Тоже. 19
1856 Директора, Такой же, какъ и предъидупцй. Служитъ 
лоцмаиска-! руководствоыъ при выходе изъ пролива Рэд- 
го и маяч- клуббъ-зуидетъ. 
наго ведом-1 
с т в а  въ  
Финляндш.
1856
1856
Тоже.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
Оба знака таше же. какъ и предъидупцй, и 
слу'жатъ для той же цели.
318 Тоже. 33 1856
319 Тоже. 44
Тоже.
1856 Тоже.
Оба знака таше же, какъ и предъидупцй. 
Служатъ для обозначешя узкаго прохода 
между высокими и голыми островами Рэд- 
клуббъ и Рэнклуббъ.
69
546 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й З А Л И В Ъ .
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
^ я Ч Дв^ТЬ
О  3  *  г №
Сч ЁЗ
| | а| )
1) Я'®'1 
№
320 ЗНАКЪ 
РИДАКУББЪ.
60° 85'
21 04
321
322
ЛОЦМАН­
СКАЯ СТАН- 
Ц1Я ЮРМО.
ЮРМО
ТРЭДГОРДЪ.
60 31
21 01
На скале того 
же имени.
На острове 
Лилль - клю н- 
данъ.
На острове 
Стурхольменъ.
6,9
& Хит
О Л А Н Д С К Л Я  и А Б О С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 547
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время 
учреж- 
дешя. |
ф в
а -а П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
320 Н е окра- 
шенъ.
321
322
Желтая.
37
17
1856 Дирекгора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
ств а  въ 
Финляндии.
1860
Знакъ изъ шестовъ, которые образуютъ два 
сквозныхъ конуса.
Служитъ для входа къ якорному м'Ъсту, на­
ходящемуся къ югу отъ Лилль-клюндана, а 
также по фарватеру между лоцманскими стан­
циями Юрмо и Люпертэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Юрмо.
Тоже.
Тоже.
Лоцманская станцгя находится въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. Лоц­
мана проводятъ суда въ Эншеръ. Лёкэ, Ню- 
стадъ, Люпертэ, Фискэ и Юрмо.
Состоитъ изъ рощи чернолесья со срублен­
ными нижними ветками.
Служитъ для обозначешя острова Юрмо и 
для указашя на восточномъ фарватере.
548 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
1323 Л0ЦМАНСК1Й  
КАРАУЛЬ­
НЫЙ ДОМЪ 
ЛЮПЕРТЭ.
324
325
326
ЗНАКЪ
ПОХКАРИ.
ЗНАКЪ
ЯРВИПОХ-
КАРИ.
ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНОЕ 
ПЯТНО СОУ- 
КОКАРИ.
(Сауко-
вуори).
60° 36'
21 14
60 36
21 13
60 36
21 13
60 37
21 13
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство
О т ъ  Л ю п е р т э М О
На западной 
стороне острова 
Киллешеръ.
На голой ска­
л е  того же име­
ни. въ У* мили 
къКЛУ-уотъстан- 
щи Люпертэ.
На скале того 
же имени.
На скале того 
же имени.
Й йий.
*  I
■ч*
!Про- о) 
8*
анство. 51!!
3 А Л И В Ъ. 549
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н .  у р .  м .
ОТЪ о с н .
Время
учреж­
дения.
Св 
* я 
«  к «  
а и 8
Рч СС X
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
а въ к р е у м а я к а  Э н ш е р ъ .
823
'
Желтый. 1889
1
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с тв а  въ  
Финляндш.
324 Бгьлый. 28 1885 Тоже.
8 Пере-
стро-
енъ
1888
, 325 Тоже. 13 1888 Тоже.
6
326 Бгълое. 35 1885 Тоже.
10
Лоцманская станцгя построена на скале, 
съ наблюдательною башнею. Лоцмана прово­
дить суда въ Нюстадъ, Лёкэ, въ море у Эн- 
шера до Лилль-клюндана, Люмъ и въ Руот- 
салайсъ.
Знакъ каменный, пирамидальный. Скала 
подъ знакомъ окрашена въ белый цветъ.
Знакъ каменный, югЪетъ видъ усеченной 
пирамиды.
Створъ знака съ предъидущимъ (Похкари), 
1ПУ 26°, служитъ для входа въ Люпертэ отъ 
№\У-а и ведетъ безопасно между мелями, ле­
жащими по обе стороны этого створа.
Пятно вместе съ вышеприведеннымъ зна­
комъ служитъ для указашя направлешя фар­
ватера, идущаго отъ плёса Сексмиларнъ въ 
проливъ Люпертэ-зундъ, при чемъ следуетъ 
править посредине между пятномъ и знакомъ.
Знаки №№ 324— 326 принадлежать къ лоцм. 
станцш Люпертэ.
550 Б О Т Н И  Ч Е С К I Й А- !
№
Назваше мал­
ка или знака.
332 МАЯКЪ 
НЮСТЛД- 
СК1Й или 
ЭНШЕРЪ.
(©  3).
; (Лоцм. ст.).
Широта N
Долгота О
С 0 °  4 3 /
21 01
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу 
токъ меж­
ду про­
блесками.
На юго-запад 
ной сторонгЬ ост­
рова Большого! 
Эншера.
1333 л о ц м а н с к а я  , 6 0  4 3  
к а р а у л ь н я  2 1  0 1
ЭНШЕРЪ.
На 80-ой сто-1 
ронб о-ва того] 
же „ имени.
Постоян­
ный бгьлый.
Осв^щае- н 5 ч I 
3 я “  
мое про- §  §
странство. о  §
О тъЖ ) 78° 
чрезъ N и 8 
до 80  58°.
14,6
иестью го-
&М1и
1 3 А Л И В Ъ. 551
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
332 Б а ш ня 162 1833 Директора Башня маяка круглая, изъ кирпича; над­
окрашена 122 Над- лоцманска- стройка на башне железная, имеющая видъ
шестью го­ стро- го и маяч- усеченнаго конуса.
ризонталь­ енъ и наго в е ­ Огонь маяка предостерегаетъ отъ множества
ными бть- пере- домства въ мелей и наружныхъ скалъ, далеко разбросан-
лыми и кра­ освещ. Финляндш. ныхъ отъ берега и шхеръ въ море-, а потому,
сными по­ 1889 при неясной погоде, ночью, опасно подходить
лосами, изъ на видъ огня, особенно надо остерегаться на-
к о и х ъ ружнаго камня и 3-хъ футовой мели Санд-
верхняя — бексъ-грунденъ, лежащихъ въ 12 миляхъ на
к р  а с п ая . на отъ маяка.
Надстройка Еолоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. Общ.
и фонарь Прим.).
красные. Принадтежитъ къ лоцм. станцш Эншеръ.
333 Желтая. 1893 Тоже. Состоитъ изъ одноэтажнаго деревяннаго
здашя.
Лоцмана (четверо), живупце на юго-восточ-
номъ мысе острова, провожаютъ суда къ го­
роду Нюстаду и къ лоцманскимъ станщямъ
Люпертэ, Лёкэ и Лилль-клюндану.
5 5 2 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й 3 1 -1
№
Назваше мая­ Широта N. Местоноло-
ка или знака. Долгота 0 . жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
330
331
ТР1АНГУЛЯ-
ЩОННЫЙ
ЗИАКЪ
СТЕНБОДАНЪ.
60 32
20 37
ТР1АНГУЛЯ-
щ онвы й
ЗНАКЪ
ХЕЛЬСИНГ-
ШЕРЪ.
60 37
20 55
На о-ве того 
же имени, лежа- 
щемъ на 8\У 48° 
45'г въ разстоя- 
ши 15,8 м. отъ 
Н ю с т а д ск а го  
маяка.
На о-ве того| 
же имени, лежа 
щемъ на 8 ^  27°,I 
въ р а зстоя н !и ! 
6И м. отъ Ню-| 
стадскаго маяка
около
10,3 (ШшЧ’
ЯА
10.6 51 йг «рв­
от».
А Л И В Ъ. 553
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
03
ь* д
|  8  К
1 и 8
л ^  ^
СО со х
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
Щитъче^-
ный.
331
около
80
60
1901
Н е окра-
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ короткимъ визирнымъ шестомъ 
на вершине. Сторона знака, обращенная къ 
морю, обшита черными досками въ виде прямо- 
угольнаго щита.
Служить для надобности промерной экспе­
диции.
85 1901
53
Тоже. Знакъ состоитъ пзъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ короткимъ визирнымъ шестомъ 
на вершине. Сторона знака, обращенная къ 
морю, обшита неокрашенными досками въ виде 
трапецш.
Служитъ для надобности промерной экспе­
диции.
70
554 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 1 1
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака.[Долгота 0.
М'Ъстополо-
327
328
ЗНАКЪ
М УСТА-
КЛУББЪ.
60° 38'
21 11
На скал'Ь того| 
же имени.
ЗНАКЪ
БЛЕКУНГЕНЪ.
Число, видъ Промежу- 
и цвЬтъ |токъ меж-
огней.
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство
60 39
21 09
329 ЗНАКЪ
ФЛАТУ.
60 41
21 06
На скал'Ь того) 
же имени.
На островкЬ| 
того же имени 
на 80Ш въ зу3| 
мили отъ маяка| 
Нюстадскаго.
8.4 161 Покрыть 
иртюна 
том.
4 3 А Л и  В Ъ. 555
5 *:
о а 2
115? №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
детя.
5
III^ •€=> в
оЯ  я  х
П Р И М ' Ё Ч А Н Т Я .
1327 Бгьлый. 30
20
828 Покрытъ
черлядъюна
СМОЛУЪ.
529 Красный.
54
16
40
23
1888
1857
1857
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ треугольной пирамиды, 
обшитой со всЪхъ сторонъ досками, съ про­
светами.
Служитъ для указашя фарватера, ведущаго 
по восточную сторону скалы Мустаклуббъ.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
подпорами по сторонамъ и съ остроконечною 
крышею и шестомъ.
Служитъ для судовъ, плавающпхъ между 
Эншеромъ и Люпертэ, а также для плавашя 
фарватерами между Люпертэ, Нюстадомъ. 
Юрмо и Лекэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Люпертэ.
Знакъ такой же, какъ и предъидупцй. но 
съ крестомъ на вершине, означающпмъ. что 
фарватеръ идетъ по обеимъ сторонамъ знака. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эншеръ.
№
'Назваше мая- 
|ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М^стополо-
жеше.
Число, видъ
и цв"Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
~ 6=1
Осв^щае- н »  ч 
я н Э
мое про- я 3 яЯ Л
е*«  яР  ястрантво.
Отъ Эншера или Люпертэ, чрезъ
834 СТВОРНЫЕ 
ОГНИ КПР-
СТАЗУНДЪ:
Верхшй. 
ХАНПЕРЭН- 
КАРИ.
( ©  )•
Нижшй.
РПСТИ-
КАРП.
( ©  )■
335 ОГОНЬ
СЮВЭСАЛ-
МЕНКАРП.
( О )•
60° 46'
21 16
60 46
21 15
60 46
21 16
На 8\У-мъ бе­
регу острова то­
го же имени.
На западномъ 
мысЪ острова 
того же имени
На сЬверномъ 
мыс* острова то­
го же имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Тоже.
Отъ 80 47° 
15 'черезъ 8 
и \У до ?Г\У 
47° 15'.
Отъ 80 46° 
15 'черезъ 8 
и ЛУ до 
36° 15'.
Отъ ЗЛУ 69° 
45' черезъ 
ЛУ и N до 
N 0 60° 45'.
3 А Л И В Ъ. 557
шде-
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Сб
«я 35
ф 8 ч 
Л и  «
4 1 1
М «  х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
ртэ, чрез:
•ь8047° 
'черезъ8 
В Д ' 
015'.
гъ 80 46е 
/черезъЗ 
\Удо№ 
:° 15'.
ъ8ТС69' 
черезъ 
и N до 
160е 45'.
проливъ Киретазундъ, въ Нюстадъ.
334 Будка бгь- 
лая; подпо­
ры осмоле­
ны.
39 1892
Тоже. 1892
335 Бгьлый. 1892
Директора 
лоцманска- 
го и маяч 
го в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Обыкновенный будки для малыхъ шхер- 
ныхъ огней, установлены на подпорахъ.
Створъ этихъ огней, по направлент 
’ N 0— 8ЛУ 58° 45', ведетъ свободно мимо ме­
лей съ Эншерскаго плёса къ проливу Кир- 
стазундъ. Освещается керосиномъ.
Обыкновенная будка, установлена на земле. 
Огонь служитъ для указашя места поворота 
съ предъидущаго створа въ проливъ Кирста- 
зундъ. Освещается керосиномъ.
558 Б О Т Н  И Ч Е  С К I Й
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О. жеше.
Местоиоло- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ' про­
блесками.
Освещае-
странство.
336 ЗНАКЪ
П 1ЕН И -ВАРЕ-
СТУСЪ.
ЗНАКЪ
ХЮЛЬПЮСЪ.
338
339
ЗНАКЪ
КАЛЛИКАРН.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
НЮСТАДЪ.
Л ю п е р т э  —
6 0 °  42 '
21 15
60 44
21 16
60 48
21 24
На КО-й сто­
роне острова то­
го же имени.
60 48 На скале того 
~21 16 же имени.
На острове то 
го же имени, въ 
Уг мили на NN0 
отъ предъидуща- 
го знака.
Въ городе, г:; 
горе Валлибер- 
гетъ.
5.1 г; Тоже.
5.3 & Т'Чс.
&л<ц.
3 А Л И В Ъ. 559
5Ш
Г1! №
5 5»
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в^
д-
Ьш
и 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
2*
огь осн.
Э- — Н  Ю  С Т  а  д Ъ .
386 Бгьлый. 42 1857 Директора Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
7 лодманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финлянд] и.
нуса. Служитъ для обозначешя направления 
фарватера.
1 337 Тоже. 20 1857 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. Служитъ для 
той же цели.5
5,! 338 Тоже. 21
_ 6
1857 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй. Обозначаетъ 
место поворота фарватера.
339 Желтая.
•
7> 1858 Тоже. Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. Лоц­
мана проводятъ суда въ Люпертэ, Эншеръ, 
Лекэ, Юрмо и Фискэ.
>
560 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
13 -1 -1
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
мое про * ^
странство. о  §  ®
1 С*
341
342
ЗНАКЪ
КЕСКИЛЕТТО.
ТР1АНГУЛЯ-
ЩОНПЫЙ
ЗНАКЪ
ВЕККАРНЪ.
СТАНД1Я
ЛЁКЭ.
60° 48'
21 13
60 51
21 02
л о ц м а н с к а я  6 0  52
21 11
На скалистомъ 
юстровке того; 
1же имени.
На о-ве того 
же имени, лежа- 
щемъ между баш­
ней Лёкэ и Нв> 
стадскимъ мая- 
комъ.
На западномъ 
мысе острова 
Улётюнкаре.
Н ю е т а д ъ —Л е к э  и'
ДцШ к
5 .6
Ьш.
12.3
|И Трапещл
|ЯЩЯТЬ«р-
V.
&та*
3 А Л И В Ъ. 561
Цветъ Высота Время
сЗ 
к* Д
огня или ^ «маяка или знака учреж- 8^ а
знака. детя.
ОТЪ осн . Й  05 X
П Р И М ' В Ч А Ш Я .
дал' Ье к ъ  с е в е р у .
340 Бгьлый. 24
341 Трапещя 115 
и щитъ ч ер - 84~ 
ные.
342 Желтая.
1857 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1901 Тоже.
1858
Вновь
постр.
1893
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Служитъ для руководства при повороте 
къ северу.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ высокимъ визирнымъ шестомъ 
и съ щитомъ на вершине шеста. Сторона 
знака, обращенная къ морю, обшита досками 
чернаго цвета въ виде трапецш.
Служитъ для надобности промерной экспе- 
дпцш.
Лоцманская станигя помещается въ одно- 
этажномъ съ башней зданш. Лоцмана прово­
дятъ суда въ Нюстадъ, Люпертэ, Эншеръ, 
Пэкари, Бэршеръ, къ пл. маяку Реландерсъ- 
грундъ, въ Себшеръ мимо пл. маяка и въ 
море у башни Лёкэ.
71
562 Б О Т Н И Ч Е С К I Й | А ■'
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
ДВА ЗНАКА  
ВАСИКАРП.
N-4
60° 53'
21 11
На 8ЛУ-Й сто 
ронЬ острова то 
го же имени.
344 ЗНАКЪ
ВИРИКАРИ
(ВИ РП КАРИ ).
60 52
21 11
На ЛУ-й сто­
рон^ острова то­
го же имени.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
345 БАШНЯ
ЛЁКЭ.
60 56
21 08
На северо-за­
п адн ой  ч а сти  
острова того же 
имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
8-го
7.7
7.4
9.8 к
’^0-й части 
|*рос*ал а
1*е ч а с п
Всяже сто­
йл.
! П
.
I 3 А А И В Ъ. 563
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
«я м
® и «
Л м I
Й м х
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
813 Бгълые. N^0
40
36
8-го
45
36
1890
344 Тоже. _41
36'
1890
545 Нижняя 
п о л о в и н а  
МО-й части 
красная, а 
верхняя — 
бгълая, 80-я 
ж е ч а сть  
о б р а т н о . 
Вся же сто 
рона, обра­
щенная къ 
м орю , бгь 
лая.
73
54
1875
Пере-
краш.
1883
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ столба 
съ подпорами и треугольнымъ щитомъ на вер­
шине-, у севернаго или наружнаго знака тре- 
угольникъ обращенъ вершиною вверхъ, а 
у южнаго или внутренняго —  внпзъ; створъ 
знаковъ, 8 0 — К'ЭД7' 42°, ведетъ свободно между 
мелями Васикари-пуда и Лоухилетто.
Принадлежать къ лоцманской станцш Лёкэ.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами 
и квадратнымъ щитомъ на вершине.
Створъ этого знака съ башнею лоцъ-вахты 
Лёкэ служитъ въ связи съ предъидущимъ 
створомъ для входа съ севера въ Лёкэзундъ.
Башня гранитная, имеющая видь усечен- 
наго конуса съ овальной крышей.
Служитъ для входа съ северной стороны 
къ городу Нюстаду.
504 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
7
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
№  
Г  К  х
о Я 31ЯЯ»и7 ч _
)1Л.
а2 2 9
§ . 2 *О Д в )
ш ТР1АНГУЛЯ-
ЦЮНПЫЙ
ЗНАКЪ
ВАЛЕПУСЪ.
60° 59'
21 10
317 ЗНАКЪ
СААРЕНПЭ.
60 56
21 12
На о-ве того 
же имени, лежа- 
щемъ на N0 10° 
30' въ разстоянш 
3,4 мильотъ баш­
ни Лёкэ.
На западной 
стороне низмен- 
наго острова то 
го же имени.
6,1
А  Л И В ъ. 565
|| №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур . М.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в’Ь
д'Ь
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
846 Щ иты чер­
ные.
108
84
1901 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ высокимъ визирнымъ шестомъ 
и съ щитомъ на вершине шеста. Сторона 
знака, обращенная къ морю, обшита досками 
черпаю  цвета, въ виде прямоугольнаго щита, 
ниже котораго прибито еще несколько неокра- 
шенныхъ досокъ.
Служитъ для надобности промерной экспе-
ДИЦ1И.
347 Н е окра- 
гиенъ.
28
18
1859 Тоже. Знакъ изъ шестовъ, которые образуютъ 
сквозные два конуса.
Служитъ для плавашя по внутреннему 
фарватеру, который ведетъ отъ башни Лёкэ 
между скалами Хаурусъ и мимо мыса Верк- 
несуддъ къ городу Раумо.
Башня № 345 и знакъ № 347 принадлежатъ 
къ лоцм. станцш Лёкэ.
566 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
^ м *Освещав- ! 'С и «  
о “  
мое про- I 2 
I о*
странство. Я  5 «
348 ЗНАКЪ
ЛЕХДЕКАРИ.
60° 58'
21 10
349 ПЛАВУЧИ!
МАЯКЪ
РЕЛАН-
ДЕРСЪ-
ГРУНДЪ.
(О 6).
61 07
21 07
350 БАШНЯ
Н1ЕМИ-САН-
ТАКАРИ.
61 06
21 17
На западной 
сторон* гол а го  
острова того же 
имени, къ севе­
ру въ 2 И> миляхъ 
отъ башни Лёкэ.
Отъ южной ме 
ли Реландерсъ 
грундънаЗ'УУ 43: 
20',въразстоянш| 
315 саженъ (3,6 
кабельтовыхъ).
На острове то 
го же имени, при 
входе съ южной 
стороны къ го­
роду Раумо.
Постоял 
н ы й к р а с  
ный.
Весь гори 
зонтъ.
г^ аекмй 6
цв’бтъ а 
|йзою над-] 
пнсью по
МОЕММОр-
шъ <Ее- 
I а о (1 е г &-
9,7 1 &) Ераскц
к П  3 А Л И В ъ 567
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
у р . м.
учреж­
дения.
^ я 
I  к «
1 « ё
из ^  ^  ■Й >Р О 
Я  XРР
П Р И М - В Ч А Н Т Я .
Весьгори- 
нтъ.
348
349
Верхняя 
часть бочки 
красная, а 
ниж няя 
бгьлая. Ос­
т а  л ь н а я 
часть знака 
не окрагие 
на.
Судно вы­
крашено въ 
к р  а с н и й  
ц в ^ т ь  съ 
бЬлою над­
п и сь ю  по 
обоимъбор- 
тамъ: «Ке- 
I а п й е г з- 
ггипсЬ.
350 Красная
50 1883
33
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
40 
При
большой
качке
30
1888 Тоже.
71 1857 Тоже.
61
Такой же, какъ и предъидупцй. но на вер­
шине средняго шеста, выше конусовъ, уста­
новлена бочка по направлению на N и 8. Слу­
житъ для указашя фарватера къ северу отъ 
Лёкэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Лёкэ.
Маячное судно железное, двухъ-мачтовое. 
Осветительный ахшаратъ поднимается на 
передней мачте и состоитъ изъ 3 отража- 
тельныхъ лампъ.
Кроме того, для распознавашя ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Днемъ на немъ бываютъ подняты: на корме 
бгьлый флагъ съ синимъ прямымъ крестомъ и 
чернымъ компасомъ на верхнемъ углу, на 
задней мачте— маячный флагъ, желтый съ 
синимъ прямымъ крестомъ, и на передней 
мачте— красный шаръ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.).
Маякъ ставится на свое место съ откры- 
тгемъ навигацш и снимается съ окончашемъ 
ея, если ледъ или каюя-нибудь другая при­
чины не заставятъ снять его раньше.
Если маячное судно, по случаю бурной по­
годы или по какой-нибудь другой причине, 
принуждено оставить свое место, то маячный 
огонь не зажигается и желтый флагъ спус­
кается.
Башня деревянная, шестисторонняя, обши­
тая досками, съ остроконечною крышею и 
флюгеромъ.
Служитъ для входа къ городу Раумо, отъ 
кирки котораго находится на 8\У 74° въ 6Уг 
миляхъ.
Часть лоцмановъ со станцги Раумо, поме­
щенные на острове Пэкари, провожаютъ суда 
въ Бергшерсхамнъ, въ гор. Раумо и до станцш 
Лёкэ.
Плав, маякъ № 349 и башня № 350 при­
надлежать къ лоцманской станцш Раумо.
568 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  Н 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ Промежу-
я цв4тъ |Т0КЪ меж- , ду про­
огней. ; блеснами.
Освещае­
мое про­
странство.
С е в е р н ы й  ф
851
СТВОРНЫЕ
ОГНИ
ВА Л ЬК И -
КАРИ.
Верхшй.
(О).
61° 10'
21 22
352
353
Нижшй. 
( ®  )•
о г о н ь
ЯРВИЛУ
о т о .
( О )•
61 07
На скале того 
же имени, при 
северномъ вход- 
номъ фарватере 
въ Раумо.
21 26
На юго-восточ- 
номъ мысе ост 
р о в а  т о г о  же 
имени, въ 76,6 
саж. (ок ол о % 
кабел.) отъ верх- 
няго огня.
На северо-за- 
падномъ м ы се  
острова того же 
имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный
Тоже.
Тоже.
Отъ 
67 °черезъ N 
и О до 80  
18°.
Отъ 80  24° 
30 'до 80  69° 
30'.
Отъ 8ЛУ 49° 
черезъ ТУ и 
N до N0 89
6,6 й Буда а
юдпоры  
■ММ-
4.8
щпорн 
!лш.
5. 1
аде-1
1рО-
ство.
3 А Л Й В Ъ. 569
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* Я 
® 3 «
911 .а ^
Н и х
П Р И М ' Ё Ч А Ш Я .
т е р ъ  в ъ  г. Р а у м о .
'г N1 
ерезъ N 
ДО
851
,8024е
Будка 
п о д п о р ы  
бгълыя-
33
352
!ТС49С
ъТСи
353
Башня и 
п од п  о р ы 
бгълыя.
1857 Директо­
Вновь ра лоцман-
постр. скаго и ма-
и ос- ячнаго ве­
вещ. домства въ
1884 Финляндш.
Пере-
стр.
1899
1892
Вновь
постр.
1896
Бгълый. 1892
Тоже.
Тоже.
Верхшй малый маякъ состоитъ изъ цилин­
дрической железной будки, установленной на 
жел'Ьзныхъ подпорахъ, высотою 16,4 ф. Осве­
щается керосиномъ.
Влизъ маячной будки, къ востоку, имеется 
другая, красная будка, для хранешя матер1а- 
ловъ.
Служитъ для плавашя по северному, самому 
глубокому, фарватеру, ведущему на рейдъ 
города Раумо.
Часть лоцмановъ со станцги Раумо, поме­
щенная на о-ве Кюльми-Сантакари, прово- 
жаетъ суда въ Бергшерскую гавань, къ гор. 
Раумо и къ Лёкэ.
Малый створный маякъ состоитъ пзъ же­
лезной цилиндрической башни съ коническою 
крышею, поставленной на железныхъ сквоз- 
ныхъ подпорахъ, вышиною въ 6У4 футъ, утвер- 
жденныхъ на гранитномъ цоколе. Освещается 
керосиномъ.
Створъ этого огня съ предъидущнмъ (верх- 
нпмъ), по направленно КЛУ— 80 46°, ведетъ 
свободно между мелями отъ Вальшакарп до 
Ярвилуото.
Маячная будка вместе съ красной будкой, 
служащей для хранешя матер1аловъ, обнесены 
общей изгородью. Освещается керосиномъ.
Служитъ руководствомъ при плаванш къ 
Раумо и Веркнесудду.
Огни №№ 351— 353 принадлежать къ лоцм. 
станцш Раумо.
72
570 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З ^ 1
№
Назван1е мая­
ка или знака.
Широта N
Долгота О
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
и дв^тъ
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
ЛОЦМАНСКАЯ 61° 08' 
СТАНЦШ  
РАУМО.
355 ЗНАКЪ
НЕТТЕРШЕРЪ.
21 27
61 21
21 23
На о с т р о в Ь  
Корюакари, въ 
гавани г. Раумо.
На остр о в к е  
того же имени.
356 МАЯКЪ 
Б1ЕРНЕ- 
БОРГСКШ  
или СЕБ- 
Ш ЕРЪ.
(О 4).
61 29
21 21
На о с т р о в е  
Себшеръ, по 8 
сторону входа  
въ гавань Рефсэ. 
на параллели го 
рода Бгернебор 
га.
Постоян­
ный съ про- 
б л е скам и  
бгьлый.
Пробле­
ски чрезъ 
1 минуту.
9.6 Й Обш м 
есть б*-
Ш] ВДПО-
рн к р а с­
им.
Весь гори- 12,3
зонтъ.
З А Л И В Ъ . 571
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж-
дешя.
ей 
* н 
§  а «й'Я ?
л ^
М и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
ш Желтая.
35о Обшитая 
ч а сть  бгъ 
лая\ подпо 
р ы кр а с- 
ныя.
ь горп- Ш Зоб Бгьлый.
1857
71
59
1856
З а м е -
ненъ
но-
вымъ
1883
114
97
1873
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш
• Тоже.
Тоже.
Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ зданш, окруженномъ другими строе­
ниями. Лоцмана проводятъ суда въ море мимо 
башни Сантакари и огня Валыйакари, въ Рефсэ 
и Лёкэ.
Знакъ состоитъ изъ столбовъ съ подпорами, 
образующихъ 4-хъ стороннюю пирамиду, об­
шитую со всехъ сторонъ досками.
Служитъ для входа съ моря на Бергшерсюй 
рейдъ.
Бергшерская лоцманская станцгя, съ тремя 
лоцманами, находится на острове Реваршере, 
который лежитъ по северную сторону Берг- 
шера.
Лоцмана помещаются въ красномъ домике, 
имеютъ вахты на обоихъ островахъ и прово- 
жаютъ суда въ Лув1ахамнъ. Рефсэ, къ гор. 
Раумо, Веркнесуддъ и къ Лёкэ— мимо Раумо, 
также въ море и съ моря отъ Себшера и 
ГГеттершера.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Бергшеръ.
Маякъ круглый, кирпичный: служитъ для 
входа на Б1ернеборгск1й рейдъ.
По N0-10 сторону острова Рефсэ находится 
рейдъ и гавань города Шернеборга, где глу­
боко сидящая суда, имеюпця торговлю съ этпмъ 
городомъ, сдаютъ и принпмаютъ грузы.
Лоцманскгй постъ на западной стороне о-ва 
Себшеръ, вблизи маяка-, дежурство четырехъ 
лоцмановъ. Тамъ же имеется караульня съ 
сигнальной мачтой и пристань. Лоцмана про- 
вожаютъ суда въ Рефса, Лув1а, Бергшеръ, 
Лёкэ и Кюльми-Сантакари.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рефсэ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О. жение.
Местополо­ Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
=3 [А
странство.
Освещае­
мое про­
(в я 
| 3
537
538
ЗНАКЪ
К АЁАКАРИ.
61° 37'
21 22
На о с т р о в к е  
того же имени.
ОГОНЬ
КАЛЛО.
( 0  5).
61 36
21 27
На N м ы се  
скалистаго о с т  
р о в а  т о г о  же 
имени.
Д ву-п ро- Ч р е зъ  
бле с к о в ы й каждыя 4 
сек. двабгьлый.
Отъ 8\У 39° 
до 8\У 49°.
Постоян­
ный бгьлый.
Одно-про­
блеско вы й  
красный.
проблеска 
въ 1 сек. 
каждый.
Ч р е зъ  
каждыя 5 
сек. одинъ 
проблескъ 
въ 1 се­
кунду.
Отъ 8Л\Т 49° 
до 8ЛУ 65° 
15'.
Отъ 8ЛУ 65° 
15'черезъЛ\' 
до Ш У 84° 
45'.
7,3 $
дщЦНМ в
до-МШ'
ш с ф  
щ Ш -
5.5 !»' Сшиш-
ЖСМШI.
3 А Л И В Ъ 573
I»
!Р0- 1
ПВО, 1 №
Цв^ТТ, 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
^ К
| .3 |Я в  ^  р  «Р» Я п к  ►<.*? 40 о(О XРЗ
П Р И М ' Ь Ч А Н Т Я .
, 8 ^  39е 
№  49е,
№ 4 9 °  
№  65е
№6ос 
резъТС 
^  84е
857 Северо- 
западная и 
юго - запад­
ная сторо­
ны бгьлыя.
358 Свгьтло-
4 1
2 9
1882
2 3 1884
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ четырехстороннягс 
бревенчатаго сруба.
Служитъ для указашя входа въ гавань Рефсэ 
и принадлежитъ къ лоцм. станцш того же 
имени.
Тоже. Зажигается въ фонаре съ аппаратомъ От- 
герса, прикрепленномъ къ стене небольшого 
деревяннаго, одноэтажнаго здашя.
Уголъ постоян. белаго огня въ 16° 15' (отъ 
8\У 49° до 8\У 65° 15'), показываетъ про­
странство, въ предЬлахъ котораго должны 
держаться входяпця съ моря суда. Краснымъ 
проблесковымъ огнемъ суда предостерегаются 
отъ мели Трекантсъ-грундетъ, а дву-проблес- 
ковымъ белымъ отъ 19 футовой банки.
Лоцманская станцгя Рефсэ, на островке 
Калло, состоитъ изъ старшины и 8 лоцмановъ, 
которые провожаютъ суда съ моря до Рефсэ 
и Б1ернеборга, на северъ—до Састмола и Сиде- 
бюудда и на югъ— до Бергшерской гавани.
Станщя снабжена механическою сиреною , 
приводимою въ дМств1е въ ручную.
Во время тумана сиреною производить че­
резъ каждыя 2 минуты два короткпхъ звука.
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й 1 1
З А Л И В Ъ .  575
щае- | 
яро- р  
аство.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н, ур. м.
Время
учреж­
дения.
ев
Н
® 5 «  
Й м н
РЗ «  х
П Р И М ’В Ч А Н Т Я
тъ. Во9 Бгьлый.
Тоже.
Красный.
360 Обыкно- 
венныесиг 
н а л ь н ы е 
фонари.
16 1889
14
14
45
44
Правде- Фонарь утвержденъ на мачте деревяннаго 
шя гавани бакана, поставленнаго на якоряхъ. 
Бхернебор- 
га.
1889
1889
1886
1886
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Огни установлены на срубахъ въ фона- 
ряхъ съ преломляющими стеклами.
Освещается ежедневно, съ наступлешемъ 
темноты до девяти часовъ вечера. Служатъ 
для плавашя между г. Б1ернеборгомъ и га­
ванью Рефсэ.
При плаванш между этими огнями ипредъ- 
идущимъ баканомъ, слЬдуетъ оставлять бе­
лые огни по южную сторону фарватера, а 
красный (третей) по северную.
Створъ огней указываетъ место поворота 
въ Рефсэскомъ проливе и ведетъ къ при­
стани мимо банки Вэнднигсъ-приксъ, ограж­
денной съ запада шестомъ.
76 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
к *
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
361
362
363
СТВОРНЫЕ
ОГНИ
ВЭНД-
НПГСЪ-
ПРНКСЪ-
ГРУНДЕТЪ.
ЗНАКЪ
СКАРВЭРЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦ1Я
САСТМОЛА.
61° 50'
21 19
ЗНАКЪ 
СКАРПГРУНДЪ
61 50
21 22
При входЬ въ 
гавань Рефсэ. на 
8-мъ мысе ост­
рова Рефсэ.
Зеленые.
На остр овк е  
Р ю ссгру  ндетъ . 
п р и н а д леж а- 
щемъ къ группе 
острововъ Скар- 
вэрарне.
На одной изъ 
скалъ гр у п п ы  
острововъ Скар 
вэрарне.
О тъ  880 
чр зъ О до 
О N О (п о  
компасу) т. 
е. д о  и хъ  
с т в о р н о й  
лиши. Л\г-го
5,2
Й Прост 
квадрап 
шт.
7,4
ц 1 < 3 А Л И В Ъ. 577
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ев
* Я
1 - 1 1 
^ к 
л  5  ?
И Р и  М Ъ Ч А  Н I Я.
отъ осн. г #  о  Я  в  «
Ь  880' 0.
'*  О»! I!
•'О (пи
мщ  1,1
ДО Щ
ИЯ.
361 О-го
17
15
ЛУ-го
22
20
362 Красный; 
кв ад р а тъ  
бгьлый.
51
47
363 Красный. 42
37
1890 Правде- Огни состоять изъ обыкновенныхъеудовыхъ, 
шя гавани отличительныхъ фонарей, установленныхъ на 
Бхернебор- столбахъ. Створъ ихъ указываетъ 8-й предЬлъ 
га. такъ называемой «Поворотнойг мели, О-й пре-
дЬлъ которой отбивается предъидущимъ ство- 
ромъ двухъ красныхъ огней, установленныхъ 
на пристаняхъ острова Рефсэ. ПересЬчеше 
створовъ показываетъ мЬсто поворота въ га­
вань у названной мели, идя отъ маяка Калло.
В с ё  э т и  огни зажигаются ежегодно съ 2/ 15 
августа до конца навигацш.
1856 Директо- Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней пира- 
ра лоцман- миды, обшитой досками, съ квадратнымъ щи- 
скаго и ма- томъ на вершинЬ.
ячнаго в*- Служитъ вместе съ лоцманскою карауль- 
домства въ нею на скалЬ Сэдергрундъ для входа въ узгай 
Финляндии, и извилистый фарватеръ, ведунцй между опас­
ными мелями Скарвэрарне, на рейдъ Брендэ, 
находящейся при Састмола.
Три лоимана, находящееся въ караульнЬ на 
| скал* Сэдергрундъ, провожаютъ суда съ моря 
на рейдъ Брендэ и въ гавань Састмола, а 
: также и обратно въ море, и отъ Брендэ шхе­
рами на сЬверъ до Сидебюудда, а на югъ—до 
I Рефсэ.
1859 Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами 
и горизонтальною бочкою на вершинЬ.
Служитъ для плавашя по фарватеру между 
островами Скарвэрарне, когда знакъ на ост- 
ровЬ Рюссгрундетъ будетъ пройденъ.
Въ 90 саженяхъ (1 кабельтов*) на ]Ч\У1ЛУ 
отъ знака Скарпгрундъ находится первое 
надежное въ этихъ шхерахъ якорное мпсто, 
на 4-хъ саженной глубинЬ съ глинистымъ 
грунтомъ.
Знаки №№ 362 и 363 принадлежать къ лоцм. 
станцш Састмола.
73
578 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 1 1
Ь 1 Й 3  А Л И В Ъ.  579
иро-
4НСТВ0
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
[Д *
ф к  «
е1| 
Й и ®
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
864 Бгьлый. 56
41
1859 Директо­
Пере­ ра лоцман-
стро­ скаго и ма-
ен ъ ячнаго ве­
1888 домства въ
Финляндш.
Одинаковаго вида съ предъидущимъ, съ крес- 
томъ на вершине.
На 880 отъ знака, въ разстоянш 75 саженъ 
(0,85 кабельтова), стоятъ двгь рыбачьи избы, 
видимыя также съ моря.
Служитъ для входа съ моря на плёсы Лан- 
геръ и Рисбюф1ердъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Састмола
865
Отъ N че-
!ЗЪ V  Е
50 80 24е.
366 Башня на 
2/3 высоты 
отъ основа­
ния бгьлая, 
остальная 
часть крас 
н а я\ ф о- 
нарь крас 
ныщ крыша 
бгьлая.
31 1892
18
ныхъ лицъ.
Въ ведЬ- Огонь зажигается въ неболыпомъ фонаре, 
нш част- утвержденномъ на шесте. Освещается съ
28 ш ля 18 сентября-гтг—----------по -=---------И —, съ захода до восхода10 августа 1 октября '
солнца, и служитъ для указашя пути рыба- 
камъ, возвращающимся съ моря домой.
143
134
1892 Директо 
ра лоцман 
скаго и ма 
ячнаго ве 
домства въ 
Финляндш
Башня маяка круглая, железная, суживаю­
щаяся кверху, на гранитномъ цоколё.
Осветительный аппаратъ состоитъ изъ двухъ 
аппаратовъ, поставленныхъ одпнъ надъ дру- 
гимъ, изъ которыхъ нижшй зажигается для 
усилешя света перваго аппарата только въ 
туманную и пасмурную погоду.
580 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й М ' 1
№
86;
Назваше мая­
ка или знака.
368
369
ЗНАКЪ
ИТТЕР-
ГРУНДЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦ1Я
СИДЕБЮ.
Широта N.
Долгота О.
ОГОНЬ
Х А РР -
ГРУНДЪ.
ОГОНЬ
УТТЕР-
БЕРГЪ.
61° 59'
21 18
МЬстополо-
жеше.
На скал-Ь того 
же имени.
Число, видъ Промежу-
и цвЬтъ токъ * еж ду пробле
огней. I сками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство
61 59
21 18
На мели того] 
же имени.
62 03
21 19
На скалЬ того! 
же имени.
Постоян­
ный бгьлый.
Тоже.
Весь гори- 5.1 
зонтъ.
Тоже. 6,3 е Лий
ь 1 I З А Л И В Ъ . 581
Ъщае- - :  1 ;•
* про- У
'АНСТВО.
- .
» У
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
учреж-
дешя.
Л и 
* П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
367 Бгьлый. 55
41
1875
обшптъ
досками
1886
Весь гори-
1НТЪ.
368
Гоже. Бгьлый.
I
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндии.
20
30
1882 Частныхъ
лицъ.
1885 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами, 
\У-я сторона обшита досками.
Служитъ для входа южнымъ фарватеромъ 
на Сидебюуддсшй рейдъ.
Лоцманская станцгя находится по близо­
сти знака-, три лоцмана провожаютъ суда на 
рейдъ Скафтунгъ, а также на северъ къ горо- 
дамъ Кристинестаду и Каскэ и на югъ до 
Састмола и Рефсэ.
Принадлежитъ кълоцм. станцш Сидебюуддъ.
Огонь зажигается въ небольшомъ фонаре, 
утвержденномъ на шесте, ежегодно съ 29-го 
1юля по 19 сентября по старому стилю. Слу­
житъ для указашя пути рыбакамъ къ Сидебю.
Огонь такого же вида, какъ и предъидупцй, 
и служитъ для той же цели.
Зажигается ежегодно съ 29 шля по 19 сен­
тября по старому стилю.
582 Б О Т Н И Ч Е С К ; I Й ! 1 ■’
М
Назваше мая­
ка, или знака.
Широта N
Долгота О.
М*стополо-
жеше.
Число, вид* Промежу- 
|токъ меж-и цв*тъ 
огней.
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
,■ йЯ й
3 | йН Я X
о  К Ч0= е; 8в В 3 С*о  «  ^
Ы  в  Я
Л3д»вея» 
«Г.крьш 
5 ЩППГ
370 кол окольня
КАП ЕЛ Л АН ­
СТВА СИДЕБЮ
62° 02'
371
37 2
21 19
На материк*, 
въ 2 миляхъ на 
N0 26° отъ зна­
ка Иттергрундъ.
ЗНАКЪ  
ЧЮРКОШЕРЪ.
На с*верномъ| 
мыс* острова то-[ 
го же имени.
ЗНАКЪ
СИДЕБЮ.
62 03
21 18
На матеромъ] 
б е р е гу , про 
тивъ о-ва Чюр-| 
кошеръ.
16,1
И Щягь 'I 
й«:проч 
части эн. 
ка осмол*
НЕ
6,6 й  Щипл 
л»;цроч; 
части эн;
и ОСХ(Ц|
ш
3 А 1  И В Ъ. 583
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
1. >р. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб
«я и 
® 5 «
М я х
П Р И М ' В Ч А Ш Я .
370 Здат еж ел-
тое\ крыша 
и шппцъ
черные.
199
150
1881 Капел- 
ланстваСи- 
дебю.
371 Щ итъ бгь­
лый] прочхя 
части зна­
ка осмоле­
ны.
25 1896 Тоже.
372 Щ итъ бгь-
ЛЫЩ ПрОЧ1Я
части зна­
ка осмоле­
ны.
23
33
27
1896
Колокольня и гора Бетомбергенъ, находя­
щаяся отъ города Кристинестада: первая къ 
8-у въ 14И. а вторая на 0  въ 7 миляхъ, слу- 
жатъ ОТЛ1ГЧНЫМИ приметными пунктами для 
судовъ, плавающихъ въ виду берега.
Знакъ состоитъ изъ шеста, укрепленнаго 
железными штагами, и съ круглымъ щитомъ 
на вершине.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго щита, 
утвержденнаго на двухъ шестахъ, съ подпо­
рами.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ съ моря между 
огражденными мелями къ якорному месту 
Чильхамнъ у Сидебю.
I58 4 Б 0  Т  Н И Ч Е  С К I  И
№
Назваше мая­ Широта N. М'Ьстоноло-
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промеж у- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
зЗ5° К Xн в ч;  _  Чо »  а 
п 4 г
ка или знака. Долгота 0 . жеше. Л ао  5 и,
^  сЗ
О 'л
а м 1
873 ЗНАКЪ
Осчсо 12'
ХАНСНЕССКА- 21 23
ТАНЪ.
3 74 СТВОРНЫЕ
КАРЛХАМ Н-
с к г е  з н а к и : 
Северный.
8 75
Южный.
ЗНАКЪ
ХЕРКМЕРИ.
62 11
21 19
62 09
21 22
62 12
21 20
В х о д ы  в ъ г. зрис
На берегу ма­ У> > ъ г 9,8
терика, при вхо­
де въ Кристине-
стадъ.
1
На КО-мъ мы­ Ъ ъ ъ * 6.9 «
се о-ва Вестра-
Карлхамнъ.
На матеромъ > г > 9,2
берегу (Скаф- .
тунга). 1
На южномъ ъ > 7,4 б;
мысе островка
того же имени.
1
\
ц п -ф
Еш '1
Илм/й.
3 А Л И В Ъ. 585
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
учреж­
дения.
Св 
* и 
® 3  ^й 'я  н >Ц. 8Л
И и х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
К р и с т и н е с т а д ъ .
373
374
375
Верхшй 
щитъ — чер 
ный, а ниж- 
шй бтлыщ 
жерди и 
п о д п о р ы  
красныя.
Бплый.
Щ итъ бгь 
лый, квад 
ратъ чер 
ный 
Бплый.
74
66~
1878
1897
1897
Перен.
1900
1888
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ
ФиН Л ЯНД1И.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ двухъ жердей съ подпо­
рами и щитомъ на вершине. Служитъ, въ 
створе съ башнею Торнгрундъ, для входа съ 
моря на створъ следующихъ двухъ знаковъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ.
Состоягъ изъ квадратнаго деревяннаго 
щита, утвержденнаго на подпорахъ, поверхъ 
котораго поставленъ еще квадратъ вышиною 
и шириною 11,5 футъ, такъ что знакъ 
теперь виденъ поверхъ леса.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ со створа 
башни Торнгрундъ со знакомь Ханснесска- 
танъ, ведущаго съморя, между мелями Норра- 
Стурбоданъ и Маргрундсбоданъ ко входу въ 
проливъ у башни Херкмери.
Знакъ состоитъ изъ щита, укрепленнаго на 
двухъ шестахъ съ боковыми подпорами. Знакъ 
этотъ, въ створе со знакомь № 873, служитъ 
для подхода съ моря къ голику, ограждающему 
мель Стурбоданъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ.
586 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й М 1
37 6
Назваше мая­
ка или знака.
БАШ НЯ
ХЕРКМЕРИ.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
62° 12'
21 20
На скал* того 
же имени, при 
вход* съ моря 
на рейдъ города 
Кристинестада.
Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
377 БАШНЯ
ТОРНГРУНДЪ.
62 13
21 20
На скале того 
же имени, при 
входе на рейдъ 
|гор. Кристине 
стада.
9.8 »  Ь1 а'г
Шв. **■
!ирта*—
'«раоид.
10.2
;часть грм- 
ш; верт­
ка частя 
[треп сго- 
ронъ. обра- 
щеннып 
и  «ори? 
шыл: х
тальны!
кроет.
К 1
3 А Л И В Ъ. 587
№
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж-
н. ур. м. дешя.
отъ осн.
т  Я «
2 ’3  2В* 40 ы
45 *Р © М е х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
376
377
Трп сто­
роны, обра­
щенный къ 
морю, бгь- 
лыя, а чет- 
вер  т а я— 
красная.
Нижняя 
часть крас­
ная; верх- 
шя части 
трехъ сто- 
ронъ, обра­
щ е н н ы х  ъ 
къ морю, 
бгьлыя\ ос- 
т а л ь н ы я  
красныя.
62
1857 Директо- Башня имЬетъ видъ четырехсторонней, усЬ 
ра лоцман- ченной пирамиды, обшитой досками, съ остро- 
скаго и ма- конечною крышею и съ шаромъ на вершинЬ. 
ячнаго вЬ- Служитъ вместе съ башнею Торнгрундъ 
домства въ самымъ надежнЬйшимъ знакомь къ отысканию 
Финляндш. Торнгрундскаго (южнаго) фарватера, ведущаго 
къ городу Кристикестаду.
Створъ башни Херкмери съ лЬсомъ на юж- 
1 номъ мыс'Ь залива Свивикъ ведетъ прямо на 
; банку Стурбоданъ. Разстворъ же этихъ отличи- 
; тельныхъ предметовъ оставляя башню къ сЬ- 
веру, ведетъ между банками Стурбоданъ и 
Витусъ.
1798 Тоже. Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
уступомъ верхней части въ ширину, съ остро­
конечной крышей и флюгеромъ.
Служитъ для входа на Кристинестадсшй 
рейдъ южнымъ Торнгрундскимъ фарватеромъ.
Створъ этой башни со знакомь Ханснес- 
скатанъ служитъ для входа съ моря на 20-ти 
футовый фарватеръ, ведущей мимо мелей 
Лудгрундъ и Стурбоданъ.
Лоцманская станцгя на о-вЬ Хегклуббъ со­
стоитъ изъ старосты и 5 лоцмановъ, которые 
провожаютъ суда по Торнгрундскому (южному) 
и Сальтгрундскому (сЬверному) фарватерамъ 
на Кристинестадск1й рейдъ и обратно въ море, 
на сЬверъ— къ городу Каскэ и на югъ— до 
Сидебюуддъ.
588 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  34
№
'Назваше мая- Шпрота N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
!ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про-
странтво.
зЗ ^
■в Я X
ь< оэ в!
а а 3о  „  К
“  * ^в ^
Я ®2 аЗ
ч
3
118781 з н а к ъ
МУРГРУНДЪ  
(вЕ С Т Е Р -  
Ш ЕРЪ ).
62° 14'
21 18
Ц879 МАЯКЪ 
|КАСКЭ или 
ШЕЛЪ- 
ГРУНДЪ.
(Лоцм. ст.).
(О 3).
62 20
21 11
На безлесиомъ 
скалистомъ ост- 
ровеВестершеръ 
въ 1 Уг мили 
на N'№7' 40° отъ 
б а шн и  Т о р н  
грундъ.
На островке 
Шельгрундъ,при 
входе къ городу 
Каскэ.
8.5
1 Вертяпцй-, Пробле­
ск красный, ски чрезъ 
к  а ж  ды я 
\1Уг мину-
Весь горп- 
зонтъ.
11.5
1 I
3 А Л И В Ъ. 589
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
об 
* я 
^ К
учреж-
^ 3
дешя.
М и
П Р И М ’В Ч А Н Г Я .
878 Треуголь- 
никъ окра- 
шенъ бы­
лою и крас­
ною крас­
ками^ про­
чая части 
красныя.
56
48
1850
Возоб.
1870
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
|ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
гори- Ш 379 Башня ок­
рашена го­
ризонталь - 
ными, по­
переменно. 
красными и 
бгълыми по­
лосами,при 
чемъ верх­
няя полоса 
красная, а 
н и ж н я я  
часть баш­
ни до фун­
дамента — 
бгьлая.
99
83
1875 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами; 
на вершине бревна поставленъ досчатый тре- 
угольникъ, угломъ вверхъ. съ упорами подъ 
основашемъ.
Служитъ для входа Сальтгрундскимъ или 
севернымъ фарватеромъ на Крпстинестадсгай 
рейдъ.
Башня № 377 и знакъ № 378 принадлежать 
къ лоцм. станцш Хегклуббъ.
Башня маяка каменная, круглая, на гранит- 
номъ фундаменте.
Лоцмана, помещающееся вблизи маяка, въ 
одноэтажномъ. съ сигнальной мачтой. домикЪ, 
проводить суда съ моря и въ море изъ Каскэ, 
а также южнымъ и севернымъ проходами въ 
г. Кристинестадъ и къ лоцм. стан. Госхелланъ.
590 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й М 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О
М’Ьстополо- Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
н
°  5»  3к  -
г°  и( и
й [Я 
Я и
880
881
ПЕРВЫЕ 
ВХОДНЫЕ 
СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ ВЪ
к а с к э :
НИЖШ Й.
Верхшй.
ВТОРЫЕ
ВХОДНЫЕ
СТВОРНЫЕ
з н а к и : 
Нижшй.
Верхшй.
62° 21'
21 14
На островкЪ 
Тэрнгрундъ.
62 21
21 15
На южномъ 
мысЬ 80-ой час­
ти о-ва Каскэ.
62 21
21 13
На 8\У-мъ мы 
сЬ о-ва Каскэ.
62 22 
21 14
Тоже.
8.3 до
ля.
8,3
5.5
Тоже.
5.5 Тоге.
1 й з А  л и в ъ. 591
№
Ц ветъ
маяка или
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
и ур. м. дешя.
отъ осн.
* д 
ф я ц
Й 3 н * & а
Н и х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
380 Щ итъ бгь­
лый.
381
52
Тоже.
1898
1898
Бгьлый.
Тоже.
20
1898
1898
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знаки эти построены въ виде четыре- 
угольныхъ щитовъ. Служатъ для входа съ 
моря на рейдъ Каскэ. Приводя маякъ Каскэ 
(Шельгрундъ) на N0 29°, идутъ этпмъ кур- 
сомъ до встречи створа первыхъ двухъ зна­
ковъ (N0 38° 15'), по которому продолжаютъ 
идти до встречи створа следующпхъ двухъ 
знаковъ, который ведетъ до западной вёхи 
Куммельгрундъ-, отъ последней вехн затЬмъ 
должно держать на середину пролива.
Все четыре знака принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Каскэ.
592
•я- 1 кБ 0 Т Н И Ч Е С К 1 И
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. М-Ьстополо-
Долгота О. жен!е.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
382
зчз
384
ЗНАКЪ
ТРУТХЕЛ-
ЛАНЪ.
62° 24'
21 10
ЗНАКЪ
СЭДРА-
ФЛАТШЕРЪ.
ЗНАКЪ  
КАЛЬДОНШЕ- 
РЕНЪ ИЛИ 
НОРРА- 
ФЛАТШЕРЪ.
(Скверный).
62 27
21 09
62 27
21 09
На островке 
того же имени
На западномъ 
берегу острова 
того же имени.
На островке 
Н о р р а  - Флат  - 
шеръ, одномъизъ 
группы остро­
вовъ Кальдон- 
шеренъ.
О т ъ  г. К а с к в
7.8
8,9 Т с ® .
6,3
I .____I
К и  I 3 А Л И В Ъ. 593
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Й я
® 5  §
*  Л 3
>Й О й  Я X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
С е в е р у .
> а
Бгьлый.
Тоже.
Красный.
46
26
1882
Возоб.
1891
1895
1885
Директо 
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в'Ь 
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Знакъ деревянный, состоящей изъ двухъ 
шестовъ съ подпорами и просвЪчивающимъ 
щптомъ на вершин*.
Служитъ для указашя фарватера въ групп* 
острововъ Кальдоншеренъ.
Принадлежитъ кълоцм станцш Шельгрундъ.
Триангуляционный знакъ, состояпцй изъ 
трехгранной пирамиды, обшитой сверху на 
одну треть досками. Служитъ для руководства 
при плаванж въ групп* острововъ Кальдон­
шеренъ. Идя отъ севера, по восточную сто­
рону мели Калланъ, или съ юга, изъ пролива 
Стуркатсзундъ, мимо знака Трутхелланъ, сл*- 
дуетъ держать прямо на сигналъ Сэдра-флат- 
шеръ.
Состоитъ изъ сруба съ двухскатною крышею. 
Служитъ для указашя фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ при плаваши по северному 
фарватеру въ Каскэ.
Принадлежитъ кълоцм. станцшГосхелланъ.
594 Б 0 Т Н Н Ч Е С К 1 Й З Л - 1
№
385
Назваш е мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О
ЗНАКЪ 
КАЛЬДОН- 
ШЕРЕНЪ ПЛИ 
САЛТГРУПДЪ.
(Южный). \
62° 27'
21 08
1,386; ЗНАКЪ 
Р ЕВАР- 
ГРУНДЪ.
3 87
62 28
21 08
ОГОНЬ
РЕВАР-
ГРУНДЪ.
62 28
21 08
М*стополо-
жеше.
На ска.!* Салт 
грундъ, одной! 
изъ №\У-хъ скалъ| 
группы Кальдон- 
шеренъ, къ ЛУ-ту 
отъ фарватера.
На скал* того| 
же имени, при 
надлежащей къ| 
г р у п п *  скалъ| 
Кальдоншеренъ.
На остров*| 
того же имени.
На ЛУ8ДУ. На 88\У и
Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
Промежу- Осв^щае- 
токъ меж­
ду7 про- мое ПР°- 
I блесками. | странство.
Постоян­
ный бплый.
8.9
ГЬП'1Я'''Р*'
яйиы.
N Доаи щи­
та ИШДИ
ОТШ.П0Д-
поры срос­
т а
О т ъ  К Х Л У  6,3  
черезъ ЛУ и 
8 до 080 .
И Сруот, 
Чтт/.
А Л И В Ъ. 595
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
ЗНд)КЦ> 
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
* и
о а «
р >Р а
М  в  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Верхняя 
часть ше­
ста и кону­
са черная, 
а нижняя 
съ подпора 
ми буълыя.
39
35
1885 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ шеста съ четырьмя подпорами 
и двумя соединенными конусами на вершине.
Служитъ для указашя фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ.
386 Доски щи 
та бгьлыя и 
черныя, под­
поры крас- 
ныя.
60
43
1863
Возоб.
1881
Тоже. Знакъ состоитъ изъ двухъ бревенъ, съ под­
порами и щитомъ.
Служитъ руководствомъ при входе съ моря 
на шхерный фарватеръ, ведунцй въ г. Каскэ.
ъ ОТ
ЗЪ ТС ]
030.
387 Срубъ
красный.
30 1896 Частныхъ
|лицъ.
Огонь помещается въ фонаре, установлен- 
номъ на четыреугольномъ деревянномъ срубе. 
Служитъ для указашя пути рыбакамъ, воз­
вращающимся съ моря домой. Освещается 
ежегодно съ 19 шля (1 августа) по 12 (25) 
сентября.
596 Б О Т Н И Ч Е С К I Й М  1
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. 1блесками.
ПЛАВУЧИ!
МАЯКЪ
СТУРКАЛ-
ЛЕГРУНДЪ.
( 0  5).
62 42
20 45
На скалЬ того 
же имени.
Въ 8-й поло­
вине Ботниче- 
скаго залива, по 
\У-ую сторону 
мели Юдасте- 
нарне, въ 500 
саженяхъ (5% 
каб.) отъ нея.
] Постоян­
ный бгьлый.
Весь гори- 
зонтъ.
Освещае- Р м й 
Н  Я  ч
мое про- «  §  а 
*странство. о  5
н  ь
Л О Ц Ъ -В АХТА
ГОСХЕЛЛАНЪ.
62° 35'
Й01ршк- 
Ш ИР®" 
ИДЯ') 
10И1НУ 
пхат  
я «рмш* 
цгЬтаДч 
смрошг 
щи башнг 
въ биш
цв4т у  з 
0-1 стог­
на дома вт> 
крат».
6,4 >9 Двухъ-мач-
I  товоешро- 
I  вое судно
I щ т т
II цйта. ..1 
' биою над- 
| ш ью на
Н Х Д Ф »
[ борте- 
; Моги!]**- 
раб.
л и в ъ. 597
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н у р . м.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
«сь гори- Ш 
тъ.
389
И-я и 8-я 
стороныдо- 
ма окраше­
ны верти­
кально на 
п о л о в и  ну 
въ желтый 
и красный 
цвета, "\У-я 
сторона до­
ма и башня 
въ бгьлый 
ц в е т ъ ,  а 
О-я сторо­
на дома въ 
красный.
Двухъ-мач- 
товое паро­
вое судно 
коричневаго 
цв’Ьта, съ 
бгьлою над 
писью на 
к а ж домъ 
б о р т !
«81огка11е- 
й г и п с Ь .
49
39
Над­ Директо­
стро­ ра лоцман-
ена. скаго и ма-
1884 ячнаго ве­
домства въ
Финляндш.
31
При
боль­
шой
качкЬ
26
1880
Испра-
вленъ.
1883
Тоже.
Лоцманская станцгя помещается въ двухъ- 
этажномъ съ башней доме и служитъ хоро- 
шимъ опознательнымъ предметомъ при плава­
нш по фарватеру между Бергэ и Каскэ; также 
для огибашя берега и острова Госхелланъ, 
на посл'Ьднемъ много рыбачьихъ избушекъ.
Вахту содержатъ три лог^мана, которые 
провожаютъ суда до Бергэ, Каскэ, Шельгрунда 
п въ Грютгиерскую гавань. П оследняя п осе­
щается судами, сидящими не болгье 9 футъ.
Для означешя входа въ находящуюся по 
близости Грютшерскую гавань на западной 
оконечности Грютшера п на ТрутэрнЬ, по­
ставлены груды камней,окрашенныхъизвестью.
Принадлежитъ, какъ и знаки №№ 385 и 386 
къ лоцманской станцш Госхелланъ.
Маякъ поставленъ на глубине 10 саженъ, 
имЬетъ осветительный аппаратъ, состояпцй 
изъ 3 лампъ.
КромЬ того, для распознавашя ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высотЬ 6-ти футъ надъ планшпремъ.
Въ дневное время на маяке поднимаются: 
на корме— белый флагъ съ синпмъ прямымъ 
крестомъ и чернымъ компасомъ въ верхнемъ 
углу, на задней мачте— маячный флагъ, жел­
тый съ синимъ прямымъ крестомъ. а на пе­
редней мачте— красный шаръ.
Паровой р евут  во время тумана или пас- 
мурностгь производитъ звуки продолжитель­
ностью 45 секундъ, чрезъ промежутки около 
3 минутъ.
К о л о ко лъ  (См. Общ. Прим.).
Плавучгй маякъ ставится на место съ от­
кры та навигацш и оставляетъ его только 
тогда, когда ледъ или друйя обстоятельства 
не дозволятъ ему долее оставаться на месте. 
Когда плавучхй маякъ, по какой-нибудь при­
чине, принужденъ оставить свое место, то 
огонь не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается.
Суда должны проходить по западную  его 
сторону.
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№
Назваше мая­
ка иди знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Осв^щае- I |р »  
мое про­
странство.
я х <ч -  и я69 Я
390
391
ЗНАКЪ
СЕДРА-
БЬЭРК Ъ -Э.
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НАЯ ЕЛЬ НА 
БЕРЕГУ КОР- 
СНЕСЪ.
62° 46'
21 05
На ШУ-мъ мы 
с* острова того 
же имени.
62 47
21 09
Въ деревн* 
Корснесъ, при­
хода Нерпесъ.
8,4
12,1
$1 Берс®
ИЛЬ
мосяя- 
0  ВЛ1 
К
л и в ъ. 599
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
* я
§ «  «
л д  ё
9 >В аиЭ ^  ^
~  8И X
г-
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Верхняя 
часть бгъ- 
лая, осталь­
ная часть 
не окраше­
на.
54 1879
47
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ деревянный, состояпцй изъ двухъ 
жердей съ подпорами и просвечивающимъ 
щитомъ на верпшн*.
1391 111
99
1879 Тоже. Створъ мели съ предъидущимъ знакомъ слу­
житъ для указашя положешя мели Седра- 
Ст у ркал л егр у ндъ.
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№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу-
и цветъ >токъ меж-
огаей.
ду про­
блесками.
д й [Ч
Освещав' м И «  
о  к 4
мое про- 2 2 я 
странство. р  3 «
Отъ знака Светгрундъ мимо лоцм. $нн №
392 ЗНАКЪ  
СВЕТГРУНДЪ 
ИЛИ В А Т Т У - 
ГРУНДЪ.
62° 52' На острове) 
I Светгрундъ.
||393, з н а к и  
мойкипэ- 
ХЕЛЛАРЪ.
(Створные).
21 06
На низменной 
[скале того же 
имени.
I
1
ш
У к
У.7
ХО-й
8ХГ-&
8.3
ШНаЗОфгп 
|0ГЬ основа­
ны окра- 
1 «нъвъ^ и- 
я» цветъ.
< аостальвая
«мм.
Т о к .
3 А Л и  В Ъ. 601
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
сё 
ьа и
| 8 и
чСО *г-1
И г а х
П Р И М ' Б Ч А Н Т Я .
етанц. Бергэ, до знака Стурхестенъ.
Красный.
На 30 футъ 
отъ основа- 
н1я окра- 
шенъвъб 
лый цвЬтъ, 
а остальная 
часть въ 
черный.
Тоже.
72
69
1860
Вновь
постр.
1883
КО-го
49
40
1860
8 ^ -го
53
43
1860
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней, 
сквозной пирамиды, въ верхней части обшитой 
досками, съ горизонтальною бочкою на вер- 
щинЬ.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, идущихъ съ юга прибреж- 
нымъ фарватеромъ къ входу въ шхеры Бергэ 
или Варгэ.
Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ подпорами: N0 съ крестомъ на вер- 
шинЬ, а на ЗАУ-мъ знакЬ поставлена верти­
кально бочка.
При входЬ съ южной стороны на шхерный 
фарватеръ, ведущей мимо лоцм. станц. Бергэ 
къ г. Николайстаду, створъ знаковъ. по И. 
N0 и ЗЛУ, ведетъ по самому глубокому мЬсту 
чрезъ мель Мойкипэ-хелларъ, на которой самая 
меньшая глубина 10 футъ.
Для лучшаго означешя направлеюя фарва­
тера, ведущаго по южную сторону остр. Варгэ, 
на мысЬ Лаперскаттудденъ, въ шпр. 62° 57' 
и долг. 20° 13', поставлена груда камней, вы­
сотою отъ основатя 7 футъ, а отъ гори­
зонта воды 24 фута.
Лоцманскгй домъ на Гранескатанъ (на ЗЛУ-мъ 
берегу о-ва Варгэ) выкрашенъ бЬлой краской 
и служитъ хорошимъ примЬтнымъ мЬстомъ 
при входЬ въ проливъ Варгэ; въ немъ содер­
жать вахту 3 лоцмана стан. Бергэ, которые 
провожаютъ суда въ Госхелланъ. Брендэ и 
Иттерудшеръ, а также въ море до Рптгрунда 
и въ Мойкипэ-хелларъ.
Знаки №№ 392 и 393 принадлежать къ лоц­
манской станцш Бергэ.
76
602 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й 3 л -1
Лй
Назван1е мая­ Широта N.
ка или знака. Долгота 0.
394 ЗНАКЪ
ОооСОсо
СИЛЛГРУНДЪ. 21 19
395 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
СИЛЛГРУНДЪ.
Верхшй. 63 00
21 19
Нижшй. 63 00
21 19
396 СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ СИЛЛ- 
ГРУНДСБО- 
д а н ъ :
Верхшй. 63 00
21 19
Нижш'й. 63 01
21 19
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л я хГ- 05 Ч
® 5 3
з  »
5-=  €
=5 
Я я
А
На западномъ 
берегу о-ва того) 
же имени.
Оба знака 
находятся на 
}• северномъ бе­
регу о-ва того 
же имени.
На надводномъ 
камне, лежа- 
щемъ на 10° 
въ 4.4 каб. отъ 
знака Силл-  
грундъ.
На надводномъ 
камне ,  лежа-  
щемъ на N0 ЗИ° 
въ 8,3 каб. отъ|
7,4
5,7
5.6
3,6
3 , 8
З А Л  И В Ъ. 603
№
Цв'Ьтъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р .  М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
св 
»в м 
I  а ои
й  Я  х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
I «' 394 Бгьлый. 41 1895
37
3 9 5  Тоже.
39 6
Тоже.
25
20
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в'Ъдом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ трехгранной пирамиды, обши­
той на одну треть сверху досками, съ горизон- 
тальнымъ щитомъ на вершинЬ. Служитъ для 
руководства при плаваши черезъ плёсъ Бергэ 
до пролива Малыперъ.
1895 Тоже.
1895
Щ итъ бгь­
лый.
Тоже.
10
11
1895
1895
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста, укр^п- 
леннаго четырьмя подпорами, съ горизонталь- 
нымъ щитомъ на вершинЬ. Створъ знаковъ 
ведетъ посредине фарватера къ проливу 
Малыперъ.
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ прямо- 
угольнаго щита, укр'Ьпленнаго на надвод- 
номъ камнЬ. Створъ знаковъ ведетъ съ 
плёса Бергэ по северную сторону о-ва 
Силлгрундъ до предъидущаго створа.
I
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№
Назваи1е мая- Широга N.
ка или з н а к а . 'Долгота 0.|
Местополо­
жение.
397
398
399
ЗНАКИ
ХЭГБОДАНЪ.
(Створные).
ЗНАКИ 
НОРРА -  ТУРН - 
ГРУНДЪ.
(Створные).
МАЯКЪ
СТРЕМ-
МИНГСБО-
ДАНЪ.
(В ар гэ-Г а - 
дарнэ). 
(©  3).
А
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство .
С* е3
^ я х
* я 55 я в
гз — ев,
Я  -  л
я* 5 *
— ь <Й
N-1
63° 02' | На островкЬ| 
~21 17 |того же имени.
NО-ый 
63 06
21 22
На сЬверо-во-| 
сточной оконеч­
ности острова| 
того же имени.
8-го
6.9
Х-го
7,7
62 59 На островкЬ 1 ‘ Постоян­
20 45 Норра Калланъ. ный крас­
сЬверномъ изъ ный.
двухъ низкихъ
о с т р о в к о в ъ
Норргрюннанъ-
Калланъ.
Х О - г о
6.9
’8\У-го
7,4
Отъ N0 5° 8,3 
чрезъ ^  до1 
80 15°.
I
3 А Л И В Ъ. 605
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н, у р .  М.
Время
учреж-
Д0Я1Я.
П Р И М ' В Ч А Н Т Я
х\0 5с Щ 
ТСдо1
Н е окра­
шены.
308 1ТО-го.
Вершина 
бгьлая; ос 
т а д ь н а я 
часть не ок 
урашена.
8ЛУ-го.
Вершина 
черная; ос- 
т а л ь н а я 
часть не ок­
раш ена.
399 На Уз свер­
ху красный, 
а осталь- 
ныя 2/3 — 
бгьлаго цве­
та.
36 1882
21
45
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с т ва  въ 
Финляндш.
37
36 1883
30
1885
Тоже.
Тоже.
Каясдый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ подпорами, на вершине севернаго 
знака утверждена горизонтально бочка.
Створъ знаковъ служитъ для судовъ, иду­
щихъ по створному фарватеру изъ Бергэ въ 
гавань Брендэ, находящуюся при гор. Николай- 
стаде.
Принадлежатъ къ лоцманской станцш Бергэ.
Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ четырьмя подпорами.
Знаки эти служатъ для указашя фарватера 
между мелями Эстра и Вестра-Скадесбоданъ 
въ томъ случае, когда одна изъ вехъ этой 
местности будетъ снесена съ своего места. 
Относительное положеше знаковъ N0 и 8 ^  
43°. разстояше 60 саж. (0.7 кабельт.).
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Брендэ.
Башня железная, въ виде усеченнаго конуса.
Служитъ для предостережешя отъ опасныхъ 
мелей Варгэ-Гадарнэ и для плавашя въ Квар- 
кене.
Спасательная станцгя съ 2 лодками мест- 
наго типа на о-ве Госбергетъ. въ группе 
о-въ Варгэ-Гадарнэ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ Промежу- 
и цв'Ьтъ токъ меж-
огней.
ДУ про­
блесками.
Осв’Ьщае- н « м
мое про- 2 2 
странство. в  -Ь| я
' « 33
ЦИт
.V 1 
зов.
I) 1р<ии*
100 БАШНЯ
РЕННШЕРЪ.
(Лоц. стан.).
63° 04'
20 48
401 ЗНАКЪ
РЕННШЕРЪ.
63 03
20 48
На безл’Ьсномъ 
островкЬ Фел- 
лишеръ, запад­
номъ изъ груп­
пы острововъ 
Ренншеръ.
На островкЬ 
Феллишеръ въ 
групнЪ остро­
вовъ Ренншеръ.
11.3
Й1 Ерааш 
щ пъск;
IV б)Ы1Я.
снизу ЧЦ 
МН.
А Л И В Ъ 607
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
■й
Й н^ ы «с
Й Я РЯК К ^  иЦ ОРЗ № X
П Р И М "Ь Ч А Н I Я.
400 Красная. 96
71
'401 Красный; 
щитъ свер­
ху бгьлый, а 
снизу чер­
ный.
1784
50
37
Директора Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
лоцманска- уступомъ верхней части въ ширину и съ 
го и маяч- остроконечною крышею. 
нагов’Ьдом- Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
с т в а  въ пунктомъ для судовъ. идущихъ съ южной 
Финляндш. стороны въ Северный Кваркенъ, а также и 
для подхода къ городу Николайстаду Ренн- 
I шерскимъ фарватеромъ.
Удобная гавань при грушгЬ острововъ Ренн- 
1 шеръ, которая долго не замерзаетъ и потому 
' въ позднее время года можетъ служить убЬ- 
жищемъ и зимовкою для судовъ.
Лоцманскгй староста съ 3-мя лоцманами, 
живупце при башн’Ь Ренншеръ, въ навигацшн- 
ное время обязаны провожать суда съ откры- 
таго моря въ гавань Брендэ, въ городъ Нико- 
лайстадъ и въ гавань при Ренншер’Ь; въ зим­
нее время здЬсь находятся одинъ лоцманъ и 
ученикъ.
Изъ существующихъ двухъ фарватеровъ, 
ведущихъ съ моря въ г. Николайстадъ, одинъ— 
старый, извилистый —  служитъ для судовъ, 
сидящихъ менЬе 16 футъ, а другой—новый— 
для судовъ съ болышгаъ углублешемъ; оба 
фарватера ведутъ на сЬверную сторону группы 
острововъ Ренншеръ.
1879
Над-
стро-
енъ
1888
Тоже. Знакъ деревянный, состоящей изъ щита на 
подпорахъ.
Служитъ для облегчешя подхода къ Ренн- 
шеру. а также для прохода между островами 
Ренншеръ, по створу знака съ башнею Ренн­
шеръ (ЗЛУ и N0 71°).
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Ренн­
шеръ.
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№
Назваше мая­ Широта N. М*стополо- Число, видъ 
и цв*тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Осв*щае- 
мое про­
странство.
ьЯ Д И Г И «  
Я — Ч 
О *  а
|
*
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду пробле­сками.
а 3 2  
о  §  »
‘ О Ц,
ЦАп
ЯШ-
102
103
РЕНШНЕР-
СК1Е
СТВОРНЫЕ
МАЯКИ.
Нижшй.
Верхшй.
РЕННШЕР-
СК1Е
СТВОРНЫЕ
ГАВАНЬ-
СЕЕЕ
МАЯКИ:
Верхшй.
63° 04'
20 49
63 05
20 50
63 04
Входъ съ моря въЬеннш
На остров* 
Д е р е  и с т е р  с- 
грундъ.
На остров* 
Р е н н ш е р с б о  
данъ.
20 51
Нижшй. 63 04
20 51
На южной око­
нечности о-ва 
Туммельсэ.
На ЮУ 78° 30'. 
въ разстояши 
около 100 саж. 
отъ предъидуща- 
го.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный
Тоже.
Постоян­
ный крас­
ный.
Тоже.
ДО
Отъ8АУ51°, 
8\У 65°.1
У  с илен-  
нымъ св*- 
томъ отъЗ\\Г 
45° 30' до 
8\У 65° 30' 
и не усилен- 
нымъ къ югу 
входъ въ са­
мую гавань 
между за­
падной в*- 
хой Стен- 
прикъ и О-й 
в*хой Трют-1 
шерегрундъ.
Уголъ го 
ризонта въ 
,60° вдоль 
1 фарватера, 
къ морю.
Тоже.
3.5
5.6
3.8
йл«-
Тоже.
IIЯ
осмоленъ.
столоъ о
рш.
3 А Л П В Ъ. 609
№
Цв'Ьтъ 
маяка или
Высота 
огня или 
знака
Время
учреж-
ев
* и 
§•3 5
знака. н. ур. м. детя.
в
отъ осн. 22 в X
П Р И М ' Ь Ч А Н 1 Я .
Р е н н ш е р с к у ю  г а в а н ь .
402 Бгьлый. 9 1897 Директо­
4 ра лоцман- 
скаго п ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 28 1897 Тоже.
19 Воз-
выш.
1900
408 Фонарь сгъ- 24 1897 Тоже.
рый\ столбъ 
осмоленъ.
21
Фонарь и 11 1897 Тоже.
столбъ сгь- 
рые.
$
Состоитъ изъ поставленной на гранитномъ 
цокол’Ь цилиндрической башни съ коническою 
крышею. Маячный аппаратъ помещается въ 
центрЬ башни.
Состоитъ изъ поставленной на гранитномъ 
цоко.тЬ вышиною 4,3 ф. цилиндрической башни 
съ коническою крышею на установке изъ 
угловаго же.тЬза.
Состоитъ изъ фонаря съ лампой, укреплен- 
наго на столба вышиною 18,4 фута.
Состоитъ изъ столба вышиною въ 4,9 фута 
съ фонаремъ, утвержденнымъ на срубе.
Для входа ночью съ моря въ Ренншерскую 
гавань слЬдуетъ идти по створу первыхъ двухъ 
маяковъ до открытая створа двухъ вторыхъ, 
по которому и сл’Ьдуютъ до поворота на якор­
ное место, обозначаемое угломъ маяка на 
о-ве Ренншерсбоданъ.
77
610 Б О Т Н И Ч Е С К  I Й 1 1
отдае- ь
Про- 5 №
Цв'Ьтъ Высота 
огня или 
маяка или ЗНака
знака. — • ур~ м~
Время
учреж-
дешя.
Сб
| 8 «  
й и 2
,5 о Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
рей 8 и  )12с А ‘
401 Башня бгь- 
лая.
ъ ЗТС 
резъ 8 до 
62°
ДОо Тоже.
1900 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
с т в  а в ъ  
Финляндш.
Малый маякъ состоитъ изъ цилиндрической 
железной башни съ конической крышей; башня 
поставлена на каменномъ фунда.мент’Ь выши­
ной 3 фута.
21
И Г
1900 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической же.тЬзной 
башни съ конической крышей на иодставкЬ 
изъ угловато желЬза, поставленной на камен­
номъ фундамент^ вышиной 2*/а фута.
Створъ этого огня съ предъидущпмъ на 
ЗЛУ— N0 22° ведетъ безопасно къ якорному 
мЬсту къ ЗО-у отъ острова Стуршеръ послЬ 
того, какъ будетъ пройденъ, при входЬ съ 
моря, створъ огней на островахъ Ренншерсбо- 
данъ и Дерсисшерсгрундъ (См. № 402).
С12 Б О Т Н И Ч Е С К ! ^ ' 1
М 1М  л и в ъ.
г про- 3| %
613
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
ч . ур. N .
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЙ
«а И
® К «  
л м 2
“■■ЕЕ
^  о  РЧ 35 X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
нншерь^— в ъ  Н и к о л а й с т а д ъ .
406 Черный. 61 1859
ЗамЬ-
ненъ
новымъ
1883
Директора
35 лоцманска- 
го и маяч- 
наго в^дом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Ю7 Н е окра- '  54 1859 Тоже.
шенъ. 35
о оо
) Бгьлый. 43 1894 Тоже.
31
» Черный. 45 1894 Тоже.
33
'
Знакъ имЬетъ видъ треугольнаго щита. 
При плаваши изъ Брендэ чрезъ нлёсъ Глоп- 
петъ створъ этого знака съ башнею Ренн­
шеръ ведетъ мимо мели Хольмбергсъ-грундъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершинЬ.
Служитъ для судовъ, идущихъ Ренншер- 
скимъ фарватеромъ пзъ гор. Николайстада въ 
море.
Суда, идупця на нлёсъ Глоппетъ. пройдя 
о-въ Ренншеръ, должны держать по створу 
знака съ башнею Ренншеръ, пока не придутъ 
на створъ знаковъ Крокшеретъ, по которымъ 
продолжаютъ плаваше.
Знакъ состоитъ изъ щита, въ видЬ ромба, 
утвержденнаго на шестЬ съ подпорами.
Знакъ состоитъ изъ квадратнаго щпта, ут­
вержденнаго на шестахъ съ подпорами.
Створъ знаковъ служитъ для указашя фар­
ватера по восточную сторону группы о-вовъ 
Ренншеръ, между мелями Хольмбергсъ-грундъ 
и Оскарсъ-грундъ, Арго-грундетъ и Нифас- 
грундъ.
По створу этихъ знаковъ слЬдуетъ идти до 
створа знака Туммельсэ съ башнею Ренншеръ. 
послЬ сего править по сему последнему Уг мили 
и зат’Ьмъ сворачивать къ Ренншерской уз­
кости.
Знаки №№ 406— 408 принадлежать къ лоц­
манской станцш Ренншеръ.
I614 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й А .1
м
Название мая­
ка, или знака.
409
4 10
411
Широта N 
Долгота О.
ЗНАКЪ
НОРРЪ-
ГРЮННАНЪ.
ЗНАКЪ I 
СТУРЪ- 
ХЭСТЕНЪ.
63° 07'
21 11
63 07
21 17
63 07
21 22
МЬстополо-
жеше.
На скал* того| 
же имени.
На скал* того] 
же имени.
На островкЪ] 
Бредшеръ.
Число, вид* 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
и ^0= а $ щ »
М ч 
а з знак
Н 01
шеяысв
ху на по 
вяну ВЪ1 
М пй' 
аостальв 
его ю т  
п о л у  ш 
,р1е-<р 
.«даоцй
6.3
» '  ^ Тоже.
К ц  з А Л И В Ъ. 615
Цв’Ьтъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
СЙ
«я м
® 3 «  а м н - Ж  а
►а ^  
Н и х
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
40 9  ДвЬ сто­
роны сру­
ба, о б р а ­
щенный къ 
ЛУ-у, окра­
шены свер­
ху на поло­
вину въ бп­
лый цв'Ьтъ. 
а остальная 
его часть и 
п о л у ш а ­
г е  —  крас- 
наго цв’Ьта.
55
47
410
411
1858 
Возоб. 
и пере- 
стро- 
енъ 
1887
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в’Ьдоы- 
с т ва  въ
ФИНЛЯНДШ.
Н е окра- 
шенъ.
31
27
1860 ! Тоже.
Тоже. 1880 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, въ 
видЬ четырехсторонней пирамиды съ полуша- 
р1емъ на вершинЬ.
— Служитъ для судовъ, плавающихъ чрезъ 
плёсъ Глоппетъ, между Ренншеромъ и Нико- 
лайстадомъ, и при проходЬ оставляется къ 
северу.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
крестомъ на вершинЬ.
Служитъ указателемъ Ренншерскаго фар­
ватера для судовъ, идущихъ въ Брендэ (га­
вань гор. Ннколайстада).
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Брендэ.
Трхангулящонный знакъ въ видЬ трехгран­
ной пирамиды. Служитъ для обозначешя уз- 
каго прохода и руководства при плаванш отъ 
о-ва Васклутъ черезъ Корсхамнскгй плёсъ.
616 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й З ^
А Л И В Ъ. 617
Цв'Ътъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Л 
* я
| к а
Л ^5  °  М м х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлый. 21 1885
18
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в^дом- 
с тва  въ 
Финляндш.
Знакъ имЬетъ видъ квадратнаго щита.
Створъ знака съ куполомъ православной 
церкви въ г. НиколайстадЬ, прибл. ЛУШ^'УУ, 
служитъ для указашя направлешя фарватера 
отъ мели Нагельсгрундъ и доводитъ до створа 
нижесл’Ьдующихъ знаковъ Свельтгрундъ и Аль- 
грундъ.
413 Вершина 
шеста б е ­
лая, осталь­
ное не окра­
шено.
30
23
1885 Тоже. Состоитъ изъ шеста съ подпорами.
Служитъ, вм’Ьст'Ь съ нижес.тЬдующимъ зна- 
комъ Альгрундъ, для указашя фарватера, иду- 
щаго мимо Свельтгрунда и Альгрунда, и бе- 
зопаснаго прохода мимо поворотнаго голика 
на северный фарватеръ, ведупцй къ городу 
Нпколайстаду.
4 14 Вершина 
шеста чер­
ная, осталь-: 
ное не окра­
шено.
32
29
1885 Тоже. Одинаковаго вида и устройства съ предъ- 
идущимъ.
Лоцмана, содержащее вахту въ одноэтаж- 
номъ домЬ на о-в4 Брендэ, проводятъ суда въ 
Ренншеръ, Бергэ. Корсэ, Ритгрундъ и Утте- 
руддшеръ.
Знаки №№ 412— 414 принадлежать къ лоцм. 
станцш Брендэ.
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618 Б О Т Н И Ч Е С К И Й
к  &
Назваше мая­ Широта N. МЬстополо-
Число, видь 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
с= =  ИЕ- »  2
*  -  5о  П Я X
ка или знака. Долгота 0 . жеше. ду пробле­сками.
— <= 
В ~  из 
О  §  »
1-1 о  В
1
415 ЗНАКЪ
СОММАРЭ-
ГРУНДЪ.
416
1417
КАРАУЛЬ­
НЫЙ ДОМЪ 
КОРСЭРЪ.
ЗНАКЪ
КОРСЭ.
63° 09'
21 16
63 11
21 09
63 11
21 09
С Т
На островкЬ 
того же имени
На островЬ 
Корсэ.
На островЬ 
того же имени 
близь лоцъ-вах- 
ты.
Р  Ъ  -  X  Э С 
8.3
10,1
3 А Л И В Ъ. 6 1 9
№
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
3 .3  §
РЦ Я  X
П Р И М ' Ь Ч А Н Т Я .
Хэ[ т е н ъ —  К о р с э .
415
416
417
Красный.
Стороны, 
об р а щ е н ­
ный къ мо- 
р ю —  бгъ­
лыя.
Стороны, 
об раще н-  
н ы я н а  
ЛУ8^ и 
8010. бгь
Л ЫЛ,
1856
Возоб.
1874
1856
1882
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
с т ва  въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершинЬ.
Служитъ для плавающихъ по Норршерскому 
фарватеру и для опознашя скалы Соммарэ- 
грундъ.
Тоже.
Старшина и два лоцмана провожаютъ суда, 
идупця съ моря, до Брендэ, а въ море —  до 
маяка СЬверный Кваркенъ.
Караульный домъ служитъ примЬтнымъ 
мЬстомъ для судовъ, идущихъ къ городу 
Николайстаду отъ маяка СЬверный Кваркенъ.
Знакъ трехгранный, пирамидальный, об- 
шитъ досками съ просвЬтами.
Служитъ для указашя фарватеровъ, пду- 
щихъ по N-10 и 8-ю стороны о-ва Норршеръ 
въ Корсэ.
Знаки №№ 415— 417 принадлежать къ лоцм. 
станцш Корсэ.
620 Б О Т Н И Ч Е С  К 1 Й
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. .Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цв'Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
ОсвЬщае-
мое про-
странтво.
Л X Xй »  Я
"  * за а
(Ч»— цц 23
г*  *  1г-н с* й
о  и
О
2 К
41*
419
МАЯКЪ
СЕВЕРНЫЙ
КВАР-
КЕНЪ.
(Н оррш еръ). 
( 0  В ) .
ЗНАКЪ  
ЭСТРА -  НОРР­
ШЕРЪ.
Л
А
63° 14'
20 36
63 14
20 42
420 ЗНАКИ
МАСТЭРЪ.
(Створные).
На безлЬсномъ 
островкЬ Вестра' 
Норршеръ.
На безлЬсномъ 
островкЬ Эстра 
Норршеръ. въ 
2 У* миляхъ на 
N0 63° 30' отъ 
маяка СЬверный 
Кваркенъ.
ВертящШ- 
ся бгьлый.
Каждую 
м и н у т у 
о д и н ъ  
сильный и 
продол- 
ж и тел  ь 
ный проб- 
лескъ, со- 
провож 
д а е м ы й 
д в у м я  
другъ за 
д р у г о м ъ  
слЬдую- 
ЩНМИ. ко­
роткими и 
с л а б ыми  
б гълы м и  
и р о б л е- 
сками.
Весь гори- 
зонтъ.
11.8
9.6
О т ъ
80-й.
63 07
21 22
На N0-01 сто- 
ронЬ острова то­
го же имени.
Н и к о л а й е т а д а —  -
7.9 Ш
3 А Л И В Ъ. «21
№
Цв'Ътъ Высота Время
Сб
«я 33
огня или
маяка или знака учреж- 2  ’Д °  
Ё
знака. дешя. 4 ? оотъ осн. Я и х
Л Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
418 Красный.
419 Осмоленъ.
105
70
71
30
1848 
Изм^н. 
въ ос­
вещен. 
1884
1858
Возоб.
1883
Директо­
ра лоцман 
скаго и ма 
ячнаго вЪ 
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Башня маяка осьмисторонняя; нижняя ея 
часть изъ кирпича, не оштукатуренная; маяч­
ный фонарь деревянный.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
ПримгЬч.).
В о время тумана производятъ 2 послЬдова- 
тельныхъ выстрела черезъ каждыя 15 минутъ 
помощью взрывовъ пироксилиновыхъ бомбъ.
Здпсь находится лоцманская станцгя Н орр- 
шеренъ, лоцмана которой провожаютъ суда въ 
Корсэ, а оттуда въ Брендэ, если перем’Ьна 
лоцмановъ, по причинЬ кр’Ьпкаго вЬтра или 
наступающей темноты, не можетъ состояться 
въ Корсэ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникомъ на вершинЬ.
Служитъ для входа на НорршерскШ фар­
ватеръ, ведупцй къ городу Николайстаду. 
Гавань для ботовъ.
— к ъ  С ’Ь в е р у.
420 Верхняя 80-го. 1874 Тоже.
часть 14-го 48
шеста чер­ 30
ная, а дру­
гой шестъ
сверху бгь­
лый.
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами. Створъ знаковъ, по направле- 
шю Й\У и 80 9°, ведетъ мимо мели Похъёла, 
остающейся къ востоку.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Брендэ.
622 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
421 ЗНАКИ
БЕРГГРУНДЪ.
(Створные).
4 2 2
4 23
ЗНАКЪ
ТРУТХЕЛ-
ЛАНЪ.
ЗНАКЪ
ИТТЕРГЛОП-
СТЕНАРНЭ.
ж .
8-го 
63° 11'
21 28
63 23
21 28
На островк*] 
того же имени.
На островк4| 
того же имени.
Число, видъ Промежу- 
|ТОКЪ меж-11 цветъ 
огней.
ДУ про­
блесками.
На низменной1 
скале того же| 
имени.
Освещав- I- га в*
3 5 §1 мое про- га 2 Е
странство. о д ®  
^  и аГ
\Л цаШ
8-го
9.7 Й2 Прост
5 ^  Осмол. 
ЩИТЪ
в е р ш и  
крнй.
3 А 1  И В Ъ. 623
а;
Цветъ
№ ' маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
а м® а « а « ё
§  3-
5^ >р о и хИ
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
421 Вершина 55
черная.
Вершина 
огьлая, ос- 
т а л ь н а я 
часть чер­
ная.
422
42 8
40
49
40
1872
1878
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Красный.
Осмоленъ; 
щитъ на
вершине
черный.
72
51
1885 Тоже.
36
34
1863
Вновь
постр.
1874
Тоже.
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ бревна 
съ подпорами и вертикальной бочкой на вер­
шине.
Створъ ихъ служитъ для плавашя по шхер­
ному фарватеру между лоцманскими станциями 
Брендэ и Иттеруддшеренъ, а также и мимо 
Ритгрунда.
Принадлежать къ лоцманской станцш Брендэ.
Состоитъ изъ трехъ шестовъ, обшитыхъ 
сверху досками съ просветами.
Служитъ для указашя места, где сходятся 
фарватеры, идупце отъ Ритгрунда и Иттерудд- 
шера, а также хорошимъ знакомъ для входа 
съ моря у башни Ритгрундъ.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
круглымъ щитомъ на вершине.
Служитъ для опознашя мели Иттерглоп- 
стенарнэ, лежащей на пути шхернаго фарва­
тера, ведущаго отъ башни Ритгрундъ на 
плёсъ Реплотъ.
Знаки Лад 422 и 423 принадлежать къ 
лоцм. станцш Ритгрундъ.
624 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо- Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
ОсвЬщае-
мое про­
странство
БАШНЯ  
РИТГРУН ДЪ.
425
426
ЗНАКЪ
ВОДГАРШЕРС-
БОДАНЪ.
ЗНАКИ
ФИНГРУНДЪ.
(Створные).
63° 25'
21 31
63 20
21 39
63 20
21 40
На скалЬ того 
же имени. | Оаот
О т ъ  з н а к а  Т р у т х е л л а н ъ ,
На низменномъ 
неболыпомъ ост­
ровкЬ, возвы­
шающемся надъ 
уровнемъ моря 
около 2 футъ.
На низменномъ 
островкЬ Фин 
грундетъ.
в,б|
к ъ  баш
$  Оснот 
'щитъ { 
верш я н 
тт.
Х - г о
7,7 й Доска щ 
' лм.остал 
I ное щны
8-го
8.4 Черт.
цае- й з
1рО-
ш о. №
Цв’Ьтъ
маяка, или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* м
® 5 «
3 я н ^ >2. а
РЧ и х
П Р И М ' Б Ч А Ш Я .
424 Осмолена. 84
62
хел№
1863 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве ­
домства въ 
Финляндш.
4 25 Осмоленъ; 33 1863
щитъ на 31 Вновь
в е р ш и н * постр.
бгьлый. 1894
Доска бп- 45 1885
лая. осталь­ 41
ное черное.
Черный. 54 1885
48
Тоже.
Тоже.
Тоже.
к ъ  б ашн' Ь С т у б б е н ъ .
Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи­
рамида, обшитая досками, съ остроконечной 
крышей и шестомъ на вершин*.
Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ, особенно для входа съ моря на Ре- 
плотсюй плёсъ и на фарватеръ къ г. Нпколай- 
стаду.
Лоцманская станцгя помещается въ кара- 
ульномъ дом* близъ башни. Три лоцмана про- 
вожаютъ суда въ Брендэ или Николайстадъ, 
въ Бергэ и Иттеруддшеръ.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ на вершин*.
Служитъ для обозначешя нпзменнаго ост­
ровка Водгаршерсбоданъ, лежащаго на шхер- 
номъ фарватер* между лоцм. станщей Итте­
руддшеръ и знакомъ Трутхелланъ.
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами и продолговатой доской на вершин*.
Створъ знаковъ служитъ для указашя на- 
правлешя фарватера, идущаго между мелями 
въ этой местности до мели Портансгрундъ, 
гд* курсъ изменяется.
Знаки №№ 425 и 426 принадлежать къ лоцм. 
станцш Иттеруддшеръ.
626 Б О Т Н И Ч Е С К I Й . о А -I
№
Назван!е мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
ж е ш е .
|427| з н а к и
УДДГРУНДЪ. 
(Створные).
63° 21' На островке) 
"21 41 |Уддгрундетъ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу 
токъ меж­
ду про­
блесками,
128 БАШНЯ
КАЙСКЕН-
КАРИ.
63 22
21 45
На 8\У-й части 
острова того же 
имени.
1421), ЗНАКЪ
РЮССБЕР-
ГЕТЪ.
63 23
21 58
На северо-за­
падной части 
острова Вестерэ 
называемой Рюс 
сбергетъ.
Освещае­
мое про­
странство
Ж-то к  
6 .5  |Р  т а л ь а о е
I
О -г о  Ь * ? -
7 .5  ; »«'<•
10,4 Й  Сторона, 
обращен- 
яаякъОгХ, 
I  т а я ;  ос- 
I  тальныя щ с т о р о н ы  
красния.
7,3 Й Е т ч .
И  ,3 А Л И В Ъ. 627
цю- || 
гро- |
йТВО.
№
Цв’Ьтъ 
маяка и л и  
знака.
Высота 
огня ИЛИ 
знака
н. ур. м.
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
к
В 8 Ч 
12-5-
-Й >Р °  Н и х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
Вершина 
бгьлая, ос- 
т а л ь н о е 
черное.
Весь чер­
ный.
33 1885
29
428 Сторона, 
обращен­
ная къ ОШ, 
бгьлая\ ос- 
т ал ь н ы  я 
с т о р о н ы  
красныя.
35
83
75
420 Бгьлый. 41
14
Директора 
лоцманска- 
го и маяч-
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами.
Створъ знаковъ служитъ для указашя по-
наго вЬ- ложешя мели Портансгрундъ, у которой фар-
43 [ 1885
[домства въ 
Финляндш.
1863
1862
Тоже.
Тоже.
ватеръ мЬняетъ направлеше.
Деревянная, шестисторонняя, усЬченная пи­
рамида, обшита досками, съ остроконечной 
крышей и шестомъ.
Служитъ хорошимъ примЬтнымъ мЬстомъ 
для судовъ, плавающихъ между лоц. стан. 
Иттеруддшеръ и Стуббеномъ.
Лоцманская станщя на о-вЬ Иттеруддшеръ 
съ тремя лоцманами, которые живутъ въ одно- 
этажномъ домикЬ. Лоцмана эти провожаютъ 
суда къ лоцманскимъ станщямъ Стуббенъ, 
Бергэ, Брендэ и въ море до башни Ритгрундъ.
Четырехсторонняя, усЬченная пирамида изъ 
камней.
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру отъ башни Кайскенкари къ башнЬ Стуб­
бенъ.
Знаки №№ 427 — 429 принадлежать къ 
лоцм. станцш Иттеруддшеръ.
628 Б О Т Н И Ч Е С К I Й ; А
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М*стополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
2 ^
Промежу-1 Осв*щае- н т ч 
токъ меж- о 5 §
ду про- ; мое пр°- §  § *
блесками. странство. о 1 § к
Рн Сч
430 БА Ш Н Я
СТУББЕНЪ.
63° 31'
22 10
431 МАЯКЪ
ВАЛЬСЭ
РАРНЭ.
(О 2).
63 25
21 05
На скал* того| 
же имени.
На островк*] 
Стуршеръ, труп 
пы острововъ| 
Вальсэрарнэ.
4321 БАШ НЯ
КУММЕЛЬ-
ШЕРЪ.
63 26
21 06
На остров* 
Стуршеръ, въ 
групп* остро­
вовъ Вальсэрар­
нэ.
и
Постоян- 1 Черезъ 
ный бгьлый | к а ж д ы я  
съкрасными полмину- 
проблеска- ты .посла­
ми. [ дова- 
тельно 
|два крас- 
ныхъ проб­
леска про- 
: должи- 
I тельно- 
|стью въ 
5 сек.
10,1
аи=
0тъ8\У47° 
черезъ ЛУ и 
N до N077°.
12.8- 131 Бал
I КОНТ]
сы кра 
фонар 
[купол 
ограш/
12,1
чрпсипя
ада
опт.
[ З А Л И В  Ъ. 629
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н ур. м
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
430
431
432
Красная.
Башня и 
контрфор 
сы красные; 
фонарь и 
куполъ не 
окрашены.
Б а ш н я  
красная , а 
бочка на 
в е р ш и н ^  
бгьлая.
1858 Директора 
л оцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с т ва  въ 
Ф инляндш.
124
1 Ж
1886 Тоже.
111
7в
1852 Тоже.
Башня деревянная,шестисторонняя, обшитая 
досками, съ крестомъ на вершине.
Служитъ для входа въ Оравайсъ и въ га­
вани: Кантлаксъ и Монесъ. Для судовъ, иду­
щихъ съ моря въ г. Нюкарлебю и плаваю- 
щихъ шхернымъ фарватеромъ между Николай- 
стадомъ и Нюкарлебю, башня эта служитъ 
хорошимъ приметнымъ местомъ.
Пргь башнуь находятся три лоцмана, кото­
рые провожаютъ суда въ Нюкарлебю, Кант­
лаксъ, Монесъ и до завода Оравайсъ.
Маячная башня цилиндрическая, железная, 
съ наружными контрфорсами.
Маякъ Вальсэрарнэ служитъ для безопас- 
наго плавашя въ Северномъ Кваркене и для 
предостережешя отъ мелей, лежащихъ по 
внешнюю сторону группы острововъ Валь­
сэрарнэ.
Башня осьмисторонняя, обшитая досками, 
имеетъ видъ несколько сжатой посредине 
пирамиды, съ шестомъ и горизонтальной боч­
кой на вершине.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, плавающихъ въ Восточномъ 
Кваркене.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Ритгрундъ.
630 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А
Ъ 1
'Щае- ? 
про- • 
аство. ■
щ.
3 А Л И В Ъ. 631
Г№
!'1
Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака.
п. ур. м.
Время
учреж-
деюя.
СЗ 
* м
ф а ч
§ «  н** >ЕЧ В
Сч м х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
4зз Судно вы- 27 1868
к р а ш е н о При Нов.
красно - ко­ боль­ желез.
р и ч н ев о  ю шой 1886
краскою съ качке
огьлою над­ 2В
писью по
обоимъбор-
тамъ: «8ш-
рап».
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1434 Бчьлый. 51 1900
47
Тоже. 1900
Тоже.
Тоже.
Маячное судно железное, двухъ-мачтовое, 
стоитъ на глубине 12 саженъ.
Осветительный аппаратъ преломляющгй съ 
тремя лампами, поднимаемый на передней 
мачте.
Кроме того, для распознавания ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависпмости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планпшремъ.
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синимъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу, на задней мачте — маячный 
флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ, 
а на передней—шаръ.
Если судно принуждено, по случаю свежей 
погоды или по какой-нибудь другой причине, 
оставить свое место, то огонь не зажигается 
и желтый флагъ не поднимается.
На маяке находится пневматическая сирена, 
которая во время тумана и пасмурности про- 
изводитъ по одному звуку каждую минуту.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.).
Плавучей маякъ становится на место съ 
открытая навигацш и снимается по ея окон- 
чаши, если ледъ или друйя причины не за- 
ставятъ снять его ранее.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Норршеръ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
на вершине котораго прикрепленъ щитъ въ 
виде равнобедреннаго треугольника.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами 
и имеетъ на вершине щитъ въ виде парал- 
лелограма.
Знаки служатъ для безопаснаго прохода 
мимо вехи Фискаргрундъ.
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 ^
■ _ 1
л и в ъ. 6 3 3
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб
У» д
® 5  *  
1 2 -5 -
^  >ЕР °  РР Ю X
П Р И М 1 Ч А Н 1 Я .
4 3 6
Судно вы- 
краш е н о 
к р а с н о ю  
краскою съ 
бгьлою над­
писью по 
обоимъбор- 
тамъ: «Не1- 
зш@ка11ап>.
Красный. 
щитъ бгь­
лый.
Тоже.
27 1886 Директо­
При ра лоцман-
боль­ скаго и ма-
шой ячнаго ве­
качке домства въ
19 Финляндш.
37
25
1900
1900
Тоже.
Тоже.
Маячное судно железное, съ двумя мачтами.
Осветительный аппаратъ преломляющш изъ 
трехъ лампъ, поднимаемый на передней мачте.
Кроме того, для распознавания ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ иланширемъ.
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синимъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу на задней мачте — маячный 
флагъ. желтый съ синимъ прямымъ крестомъ, 
и на передней мачте красный шаръ.
ПлавучШ маякъ ставится на место съ от­
крытая навигацш и снимается по ея оконча­
нии. если ледъ или друпя причины не заста- 
вятъ снять его ранее.
Пневматическая сирена, которая во время 
тумана и пасмурности производить одинъ 
звукъ каждую минуту, продолжительностью 
въ пять секундъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.).
Если плавучШ маякъ, по случаю крепкаго 
ветра или по какой-нибудь другой причине, 
принужденъ оставить свое место, то огонь на 
немъ не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рптгрундъ.
Южный знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами, на вершине катораго прикрепленъ 
треугольный щитъ.
Скверный знакъ такой же, но со щптомъ 
нъ виде параллелограма.
Створъ знаковъ ведетъ безопасно мимо 
вехи Фрискаргрундъ до башни Стуббенъ.
80
634 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3
487
| Назваше мая-ттт дг0 1 (Широта N.
ка или знака. Долгота 0.
438
439
ЗНАКЪ
ТОНШЕРЪ.
63° 36'
22 20
ЗНАКЪ
ЛИМПАНЪ.
440
ЗНАКЪ 
ЕНБЬЁРКЕНЪ.
МЬстополо-
На ^ м ъ  изъ 
двухъ острововъ 
Тоншеръ.
На западномъ! 
мысЬ острова то-| 
го же имени.
БАШНЯ 
СОКЛУТХЕЛ- 
ЛАНЪ ИЛИ 
ХЕЛЬГРУНДЪ.
(Лоцманская 
станцгя).
63 38
На восточному 
[мысЬ острова то­
го же имени.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
22 25
На скалЬ того 
же имени, при 
входЬ съ сЬвер 
ной стороны къ 
городу Нюкар- 
лебю.
из д х
мое про- м 
странство. I о
и сзо И
7 . 7
10,1
43* 2
м
ное
Ш В
440! С ш
Р/»в’
кра
осп.
часп
Г®*)1
черт
Г
о
р
и
зо
н
та
I
3 А Л И В Ъ. 635
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осп.
Время
учреж-
дешя.
«
й «  н 
РР Ю у.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Щитъ б>ь- 
гый, осталь­
ное крас­
ное.
45 1885
37
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
488 Бгьлый. Тоже.
489; Тоже. Тоже.
440 Снизу, на 
2/3 высоты, 
кра с н а я, 
остальн ая 
часть бгь- 
лая; крыша 
черная.
77
70
1824
Испр.
1861
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шестовъ съ подпорами 
и прямоугольнымъ щитомъ.
Служитъ для входа съ моря, черезъ проливъ 
Куммелыперъ-зундъ, въ г. Нюкарлебю. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Куббанъ
Оба знака изъ камней, въ впде конусовъ. 
Створъ ихъ ведетъ съ моря къ Бунесу.
Башня деревянная, осьмисторонняя, обшитая 
досками, им^еть видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечною крышею и съ флюгеромъ 
на вершине.
Башня эта и лесъ на острове Торсэнъ слу­
жатъ приметными местами для входа на глав­
ный фарватеръ, ведуицй въ Нюкарлебю съ 
северной стороны.
При баить находятся 2 лоцмана, которые 
провожаютъ суда до рейда Алэрсъ и обратно, 
а также до Стуббена и Месшера.
На острове Куббанъ имгъются два лоцмана 
съ ученикомъ, обязанные провожать суда съ 
рейда Торсэ до складочнаго места Бунесъ и 
обратно.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Со- 
клутхелланъ.
636 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство .
-  В  X■Г Ю оч
=: В 50 4®
2  В *К 3^~  Ч Оо  -  „
^  с- ево и
ц
Л Ш
31
441
442
443
ОГОНЬ 
СОКЛУТ- 
ХЕЛЛАНЪ 
или ХЕЛЬ- 
ГРУНДЪ. 
(0).
ЗНАКЪ
ЧЕЙСАР-
КЛУББЪ.
БАШНЯ
МЕСШЕРЪ.
(Лоцманская
станцгя).
68° 39'
22 25
На скалистомъ 
острове того же 
имени, при се- 
верномъ проходе 
въ Нюкарлебю.
63 44
22 34
На скале того 
же имени, при 
западномъ входе 
къ городу Якоб- 
стаду.
63 44
22 35
На островке 
Месшеръ, при 
западномъ входе 
къ городу Якоб- 
стаду.
Перемен­
ный бплый 
и красный.
Около 50 
разъ въ 
минуту.
Отъ Х\\г 72° 
чрезъ X, О 
и 8 до 8\У 
8 °.
Ш I 
крьш 
ш.
10.4 ДО Бри
11,5
Крк*
З А Л И В Ъ . 637
Цв^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб
кР Я
| к ид ' а “
§
М и х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я
Бгьлый; 
крыша чер­
ная.
12 1883 Директо­
ра лоцман- 
(скаго и ма- 
ячнаго в*- 
домства въ 
Финляндш.
142 Красный. 83 I 1856 Тоже.
14В Красная.
70
1858
Пере­
кра­
шена
1883
Тоже.
Огонь помещается снаружи деревяннаго 
домика, освещается керосиномъ. при немъ 
нетъ безотлучно сторожевой прислуги.
Служитъ для входа на якорное мгьсто за 
о. Хелырундъ.
Принадлежитъ къ лоцм станцш Соклут-
Знакъ состоитъ изъ четырехъ крестообразно 
поставленныхъ шестовъ съ бочками на вер- 
шинахъ.
Створъ этого знака съ башнею Месшеръ 
по И. 0Ж )^0, ведетъ съ моря на фарватеръ, 
идущей на Якобстадсгай рейдъ.
Башня деревянная, шестисторонняя.обшитая 
досками, имеетъ видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечной крышей и флюгеромъ на 
вершине.
Башня Месшеръ п кирка въ приходе Педер- 
,сэрэ. на южной стороне города Якобстада. 
служатъ хорошими опознательными пунктами 
для судовъ, плавающихъ въ виду берега-, а 
створъ башни со знакомь Чейсарклуббъ ве­
детъ съ моря на фарватеръ, идущШ на Якоб- 
стадскш рейдъ.
На этомъ же острове находится лоцманская 
станцгя; при ней состоитъ трое лоцмановъ 
съ двумя лоцманскими учениками, которые 
обязаны провожать суда: съ моря на рейдъ 
Одэ. южнымъ и севернымъ фарватерами, чрезъ 
Эрезундскт проходъ, а также съ рейда Одэ 
до Якобстадской таможенной пристани и отъ 
Месшера до Соклутхеллана или Хельгрунда.
Знакъ № 442 и башня № 443 принадлежать 
къ лоцм. станцш Месшеръ.
6 3 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 И  3 А
„ й & Д X г  М Ч
3 § § 2 3 8
Я § ",
г м
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота 0.
МЬстополо- Число, видъ ; Промежу- 1токъ меж-и цв'Ьтъ 
огней.
ДУ про­
блесками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
| I №
IЛ «я»
I змс
||Ш| ЯКОБСТАД- 
СК1Е 
ВХОДНЫЕ 
ОГНИ:
МАЯКЪ
РУММЕЛЬ-
ГРУНДЪ.
(О 6).
63° 45'
22 35
I МАЯКЪ 63 45 
БРЕДХЕЛ- 22 35 
ЛАНЪ.
(Створный).
(О  6).
•
На островЬ то­ 1 Постоян­ У>
го же имени. ный бгьлый.
1
На островЬ то­ 1 Тоже. ь
го же имени.
Постоян­
ный крас­
ный.
Слабый
бгьлый.
Отъ ШУ 73° 
черезъ ЛУ до 
8ЛУ 72°.
|8ЛУ 72° 30’ 
и
отъ 8\У 56 е
3.4 Ш А*
Т о » .
3 А Л И В Ъ. 639
и гI и 8 яI с а;
0 5.1 я ч;
Й №
IV ТГ
IV ДО
12°
444
Цв'Ьтъ 
маяка и л и  
знака.
Высота 
огня ИЛИ 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
* И
1-3 §Й Э Ив
•ДЗ О  
В X
П Р И М Ъ Ч А Ш Я .
Бгьлый. 1896
Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Маякъ состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, по­
ставленной на гранитномъ цоколе вышиною 
2Уг фута, съ помещеннымъ въ башне маяч- 
нымъ аппаратомъ.
27
14
1896 Тоже. Маякъ состоитъ также изъ железной ци­
линдрической башни, поставленной на желёз- 
ныхъ сквозныхъ подпорахъ, вышиною 10 футъ.
Створъ этихъ двухъ огней ведетъ съ моря 
по северную сторону мели Нюгрундъ до 
створа следующихъ двухъ огней, по которому 
продолжается плаваше, въ пределе белаго 
огня маяка Бредхелланъ. къ якорному месту 
или въ гавань.
640 Б О Т Н И Ч Е С К Х Й
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
МАЯКЪ 63° 43' 
БОРГМЕ- I 22 42 
СТАР- 
ГРУНДЪ.
(О).
МАЯКЪ
ХЕЛЬЭНЪ.
( Створный).
(О).
63 43
22 43
На островке 
того же имени.
На северной 
оконечности о-ва 
Альхольменъ.
1 I Перемен­
ный бгьлый 
и красный. \
Отъ N № 60° 
до т у  85°.
3.8
Тоже. О т ъ  т у  59° 
до т у  <9°.
7.2
Го
ри
зо
нт
ъ 
огн
я 
ил
и 
зн
а­
ка
, В
Ъ 
М
И
Л
Я
Х
!.
3 А Л П В Ъ. 641
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время с5 й к
учреж­ § !  1
дения. [ " д оМ е и
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Бгьлый.
Маякъ и 
подпоры 
красные.
11 1896 Директо­
ра лоцман- 
.скаго п ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
I Финляндш.
Маякъ состоитъ пзъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранитномъ 
цоколе вышпною 5 футъ.
40
36
1896 Тоже. Маякъ состоитъ также изъ железной башни, 
поставленной на железныхъ сквозныхъ под­
порахъ вышиною 33^ фута.
Створъ этихъ двухъ последнихъ огней ве­
детъ со створа предъидущихъ огней, въ пре­
деле белаго огня маяка Бредхелланъ, къ 
якорному месту или въ гавань города Якоб- 
стадъ.
Все четыре маяка освещаются керосиномъ 
и принадлежать къ лоцманской станцш Мес- 
шеръ.
81
642 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 1
1 Ч з А Л И В Ъ. 643
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-|
дешя.
* н  
В  ® к  
$ 1  Ё
^ л  ^  
й  и °
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
445 Подпоры 
к р а с н ы  я; 
бочка бгь-\
45
41
1858 Директо-1 Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
ра лоцман- бочкой на вершинЬ.
скаго и ма- Створъ этого знака съ проливомъ Фуру- 
ячнаго вЬ хольмсстрэмменъ ведетъ съ рейда Одэ въ га- 
:домства въ вань Греггэрнсхамнъ.
ФИНЛЯНДШ.
4 4 6 Подпоры 
к р а с н ы  я; 
треугол ь- 
никъ бгь­
лый.
38
29
447 Треуголь- 
никънавер- 
пшнЬ бгь­
лый; шестъ 
и подпоры 
не окраше­
ны.
62
1858 Тоже.
1858 Тоже.
55
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникомъ на вершинЬ, съ упоркамп подъ 
основашемъ.
Створъ этого знака съ башней Месшеръ 
ведетъ на рейдъ Одэ, когда будутъ пройдены 
Местерсхэстенъ и мель Виккмансгрундетъ.
Знакъ такой же, какъ и предъидупцй. 
Служитъ для входа съ моря на Хельспнгэ- 
рарнсшй фарватеръ. который ведетъ отъ сЬ- 
вера къ городу Якобстаду.
Знаки №№ 445—447 принадлежать къ лоцм. 
станцш Месшеръ.
644 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 4
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N .
Долгота О.
Местополо-
жеш е.
|148| МАЯКЪ 
ТАНКАРЪ.
(О 2).
(Лоцманская 
станцгя).
63° 57'
22 51
На остров* то- 
I го же имени, при 
|входе въ городъ 
Гамле-Карлебю.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Вертянцй-! 10 пробле­
мен бгьлый. 'сковъ въ 
{м и н у ту , 
пр о д о л 
ж и т е л ь -  
ностью 4 
секунды, 
съ затме- 
шемъ пос­
ле кажда- 
го пробле­
ска около 
 ^3 секундъ.
ЗНАКЪ
ТРУЛЛЭ-
ГРУНДЪ.
(Лоцманская 
станцгя). (
63 57 На островке|
23 03 того же имени
Освещае­
мое про­
странство.
Весь гори­
зонтъ.
9 :4  14!) 1щ,
1 ' 3 А л И В Ъ.  645
№
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
ЗНЯК8) 
н. ур. м.
Время ьО К
учреж- 1-2 8 
а
дешя. -0 *< 5 н  а х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
4 4 8  Верхняя и 
нижняя ча-| 
сти башни; 
окрашены 
на одну ея 
треть въ 
красный, а 
средняя въ 
б п> л ы й 
цв*тъ; фо­
нарь и ку­
пол ъ крас­
ные.
124
97
1889 Директо­
ра лоцман- 
скаго п ма-
ФиНЛЯНДШ.
Башня круглая, кверху суживается, по­
ставлена на гранитномъ фундамент*.
Служитъ для входа на рейдъ города Гамле- 
ячнаго в*-' Карлебю.
домства в *  Въ 1В саженяхъ (0,15 кабельт.) отъ маяка 
и на той же высот* отъ поверхности моря, 
находится церковь рыбацкаго селешя. Между 
этой церковью и маякомъ построенъ для рыба- 
ковъ каменный знакъ (груда камней) съ шес­
томъ, на вершин* котораго поставлена верти­
кально бочка.
Лоцманскгй староста съ 4-мя лоцманами, 
живунце на о-в* Танкаръ близъ маяка, про­
вожаюсь суда съ моря отъ мели Вестербоданъ 
до плёса Труллэ, до рейда города Гамле-Кар- 
лебю и въ городскую гавань, а оттуда къ га­
вани Икспиле мимо Репшера. Часть лоцма- 
новъ этой станцш содержать вахту въ Икспиле, 
въ караульномъ дом*, находящемся на 80 отъ 
пароходной пристани. Изъ Икспиле лоцмана 
проводятъ суда въ море мимо Репшера до 
мели Вестербоданъ, на рейдъ изъ г. Гамле- 
Карлебю, въ море мимо Труллэ-грунда до мели 
Мэнтэ-грундъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Танкаръ.
4 4 9 Красный: 68 1850
41
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами,
им*етъ видъ двухъ сквозныхъ треугольниковъ, 
соединенныхъ вершинами; на среднемъ шест* 
поставлена бочка.
Знакъ этотъ и находящшся при немъ лоц- 
манскш домикъ служатъ опознательными 
пунктами для судовъ, идущихъ на с*веръ или 
Труллэ-грундскимъ фарватеромъ. который ве­
детъ съ моря въ городъ Гамле-Карлебю.
При знакгь находятся три лоцмана, которые 
провожаютъ суда съ моря на рейдъ города 
Гамле-Карлебю, въ городскую гавань этого 
города и гавань Икспиле.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Трул- 
лэ-грундъ.
646 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  Й[  3 А
м
Назваше мая­
ка, или знака.
Широта N 
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видЬ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про­
блесками.
ОсвЬщае-
мое про­
странство.
150 ЗНАКИ
РЕПШЕРЪ.
(Створные).
63° 55'
22 58
Аа
451 ЗНАКИ
НОРРА-ТРУТ-
КЛИППАНЪ.
63 55 
23 02
Аа
152 СГВОРНЫИ 
МЛ ЯКЪ 
ТРУТКЛИП- 
ПАНЪ.
(О 5) •
Заднгй.
63 54 
23 02
На островЬ то­
го же имени, въ 
39 саж. (0,45 
каб.) одинъ отъ 
другого.
На островкЬ 
того же имени, 
въ разст. 29 саж. 
(0.33 каб.) одинъ 
отъ другого.
На 80-мъ мы- 
сЬ островка того 
же имени.
1 Постоян­
ный бгьлый.
80-го
8.5
ХЛУ-го
7,9
ОтъХТУ78с 7,9 
32' до ХТУ 
33° 32'.
Ш Та
ДО Бит,
ЯСЕЛЮ
ш егь ц
[ШИ. и  
раяжог 
<т.
З А Л И В Ъ . 647
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
03
а мI  к «  
$
*§- 5 -иО ^
ВД Я *!
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
4 5 0 Бгьлые. Тре­
угольник ъ 
и бочка 
красные.
70 1850
35
55
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
451 Тоже.
29
55 1850
41
48
Тоже.
35
452 Бгьлый, за 
исключе-  
шемъ цин­
ковой кры­
ши. кото 
рая не окра 
гиена.
47 1889 Тоже.
43
Оба знака состоять изъ шеста съ подпо­
рами- Юго-восточный знакъ имеет*ь бочку на 
вершине, а Сгъверо-западный—треугольникъ съ 
упорками.
Створъ этихъ знаковъ, по К. 80^8^0 и 
№\УЩ^ЛУ, указываетъ фарватеръ отъ маяка 
Танкаръ въ гавань Икспиле и обозначаетъ 
путь мимо острова Репшера.
Юго-восточный знакъ состоитъ изъ шеста съ 
подпорами и бочкой на вершине.
Сгъверо-западный знакъ состоитъ пзъ шеста 
съ подпорами, тгЬетъ видъ двухъ сквозныхъ 
треугольниковъ, соединенныхъ вершинами.
Створъ знаковъ, по К. 080 и ЛУШУ, ведетъ 
по фарватеру отъ Репшера на рейдъ Труллэ- 
ф1ордъ.
Знаки №№ 450 и 451 принадлежать къ лоцм. 
станцш Танкаръ.
Аппарата установленъ въ железномъ фо­
наре на деревянной башне конической формы, 
въ разстоянш 140 саж. (1,6 кабельт.) отъ 
передняго маяка.
648 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Мйстополо-
женхе.
453 СТВОРНЫЙ
МАЯКЪ
ТРУТКЛИП-
ПАНЪ.
(О 5). 
Переднт.
454 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
ВИТФУРУ-
Ш ЕРЪ.
63° 54'
23 02
На N \У-мъ мыс* 
острова того же) 
имени.
1 I Постоян 
; ный бгьлый.
Отъ ШУ 78е, 
32' до ШУ 
33° 32'.
63 52
22 58
На О-мъ бе 
регу о-ва того| 
же имени.
& №
красна 
дйп. Ни 
> ял?-
а крыш 
при к/
3 А Л И В Ъ. 6 4 9
Цв'Ьтъ 
] маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
«я м 
I  к «д Я “
I I
^ >е5 о  Я X
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
Деревян­
ная над­
стройка ок­
рашена въ 
к р а  с н ы й  
цвЬтъ, бал- 
конъ и пе­
рила бгьлые. 
а крыша 
ч е р  н а г о 
цвЬта.
4541 Бгьлые.
30
23
1889 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
Аппаратъ находится въ желЬзномъ фонарЬ, 
установленномъ надъ домомъ маячной прислуги 
въ деревянной надстройкЬ
Створъ обоихъ огней, по направлешю 1ЧЛУ— 
80 56° 2', ведетъ свободно мимо внЬшней 
мели Вестербоданъ и другихъ мелей, лежащихъ 
въ этой мЬстности, до створа маячныхъ огней 
на островкЬ Хунгербергъ и на скалЬ Иксииле 
или Фримодигъ.
Каждый огонь освЬщаетъ дугу горизонта 
въ 22° 30'. по обЬ стороны створной лигаи.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Тан- 
каръ.
1901 Тоже. ; Оба знака, сложены изъ камней въ видЬ 
конуса, съ шестомъ на вершинЬ.
Створъ знаковъ ведетъ безопасно между 
I вЬхами къ якорному мЬсту Нюхамнъ.
I
650 Б О 'Г Н И Ч Е С К 1 Й1 3 4
1 Ц 3 А Л Я В Ъ. 651
цае-
Ч>о- 18] 
Л1В0.№
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
03
* “  . 
§  И ч
2-3 |
и! «  <
П Р И М - Ё Ч А Н 1 Я .
'‘Й26°|  ^
черезъ N 455
М 39°|  
[ерезъ X 
О 5° 50'.
Верхняя 
часть бп- 
лая, ниж­
няя крас­
ная.
456
20
16
1885
Увелич.
высота
1890
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. 41
38
1885
Увелич.
высота
1890
Огни помещаются снаружи деревянныхъ 
домиковъ, освещаются керосиномъ. При нихъ 
нетъ постоянной сторожевой прислуги.
Идя по вышеприведенному створу (80 56°) 
и увидя створъ этихъ двухъ огней (Хунгер- 
бергъ и Икспиле) съ правой стороны, слёдуетъ 
поворотить и идти по этому створу (по К. 
880 прибл.) до огня Хунгер бергъ. который 
обходить по N сторону, прибл. въ полумиле 
и затемъ, приведя огонь Икспиле прямо спе­
реди, а огонь Хунгербергъ за корму, идти 
такимъ образомъ въ гавань до якорнаго места, 
къ МЯЛУ-у отъ огня Икспиле, въ Уг мили 
отъ него. Но на последнемъ курсе (между 
Хунгербергомъ и Икспиле), вслёдств1е близъ 
находящихся 23 и 18 фут. мелей, суда, си­
дящая въ воде более 16—17 футъ, должны 
соблюдать особую осторожность.
Тоже.
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ф И ез 2'Я о 3 Й Ен>0. а
^> 9  о  РР м х
П Р И М ' В Ч А Н Г Я .
Столбъ и
фонарь
красные.
Красный; 
квадратъ и 
полукругъ 
бгьлые.
11 1888
13
4 59 Н е окра- 
гаенъ, бочка 
бгьлая.
1859
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.!
Огонь установленъ въ фонаре на вершин* 
жел*зной стойки; освещается керосиномъ.
Служитъ для указашя места скалы Коэрсъ- 
Клаккенъ, при проходе между створными 
огнями Хунгербергъ и Фримодигъ къ пристани 
Юксъ-Пихлая.
Тоже.
1850 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
квадратнымъ щитомъ и полукругомъ на вер­
шине.
Служитъ опознательнымъ знакомъ для су- 
! довъ. идущихъ отъ Репшера или плёса Труллэ 
на рейдъ Икспиле.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Танкаръ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине.
Служитъ для входа на фарватеръ. идущт 
къ складочному месту Раумо.
По створу этого знака съ лоцманскимъ до- 
микомъ. находящимся на эгомъ же острове 
(Охтакари). можно безопасно пройти съ моря 
между мелями къ самому острову.
Два лоцмана на острове Охтакари прово- 
жаютъ суда до якорнаго места Мансикка и 
обратно.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Охтакари
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№
460
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. !Долгота О-
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
МАЯКЪ
УЛЬКО-
КАЛЛА.
( 0  4).
64° 20'
23 27
На островкЬ| 
|того же имени.
1 | Постоян- 
I ный бгьлый.
461 ОГОНЬ 64 19 На островкЬ] 
того же имени
ЗНАКЪ 
ПЕРТУПМА 
ТАЛА.
23 55
На небольшой 
низменной скалЬ 
'того же имени, 
по N-10 сторону 
входа въ рЬк} 
Кала^оки.
ОсвЬщае-
мое про­
странство
Весь г о р и -  
з о н т ъ .
1 Тоже бгь­
лый.
Тоже. Ш Н( щ
' шв»
6.8 ® Трешл
НИВ % 
■Ц шар: 
«реи*, и 
ш ь н о е *  
Щвшек.
З А Л И В Ъ . 055
№
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ьР м
| 5  «'
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
отъ осн. И я X!
4 60 Красный. 55
45
1872 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Башня маяка круглая, каменная, на гра­
нитномъ фундамент* и служитъ для плавашя 
въ С*верномъ Кваркен*.
461} Не окра- 
\гиенъ.
1875 Частныхъ
лицъ.
Огонь изъ двухъ св*чей, установленный въ 
домик*; дозволено содержать по ночамъ, съ 
2/ ,5 августа по 2/ ,5 сентября, для занимаю­
щихся рыбнымъ промысломъ.
462 Треуголь- 
никъ бп- 
лый, шаръ 
черный, ос­
тальное н< 
окрашено.
34
32
1885 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
'Финляндш.
Состоитъ изъ шеста съ подпорами, тре- 
угольникомъ и шаромъ на вершин*.
Служитъ предостережешемъ отъ мели Пер- 
тунпауха. Принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Охтакари.
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
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№ Назваше мая-(широта N.
ка или знака.,Д°лгот‘1
Местополо­
жение.
ПЛАВУЧИ!
МАЯКЪ
НАХК1АЙ-
НЕНЪ.
( 0  6).
64° 35'
23 53
Отъ кирки Бра- 
гестада на 8\\; 
68°. въ 16Н ми- 
|ляхъ, и отъ кир­
ки Пюхашки на 
54°, въ 12 
миляхъ.
|Ш ВРАГЕ- 
| СТАДСК1Е 
ОГНИ: 
КЕЛЛО.
(  Створный). 
( 0  6).
64 41 На остров*
24 33 (того же имени.
Число, видъ Промежу-
и цветъ токъ " еж- ду пробле- 
огней. сками.
Постоян­
ные бгьлые.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
се ^ ЯйтОсвещае­  ^ я иН М «
мое про­ 3 «  зо 3 8 2 а «
_\; каякав
странство. Н,«  * ^ соо  2 знака
Весь гори- 6.7 Ш Суд1
зонтъ. выкрапк
к р а с н о  
краскою I 
Шою на 
шгсью п
ОООЮпбор
т:
йлеа».
Отъ 8\\г 7° 4,8 :Ш Биши 
до 8\У 77°.
адм.
А Л Ш В Ъ. 657
ц«-1Е 
р°- °,; 
л во. ::
№
Цв’Ьтъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
зЗ
§ а «
§ 'я ё* ал <
РР и и
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
гори-
гь. 463 С у д н о  выкрашено 
к р а  сн  ою  
краскою съ 
бгълою над­
писью по 
обоимъбор- 
тамъ: «1\ай- 
кхатеп».
8? Г 
Й:Г.
464 Башня и 
и о д и о р ы 
бгьлыя.
34
17
10
1892 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
1896 Тоже.
Маячное судно желЬзное, двухъ-мачтовое, 
съ небольшой дымовой трубой-, обЬ мачты 
имЬютъ по одному шару, окрашенному въ 
красный цвЬтъ. Днемъ поднимается на кормЬ 
бЬлый флагъ съ прямымъ синимъ крестомъ 
и чернымъ компасомъ въ верхнемъ углу, а 
на гафелЬ задней мачты—маячный флагъ-жел- 
тый съ синимъ прямымъ крестомъ. Маячные 
аппараты, по одному на каждой мачтЬ, состо­
ять каждый изъ трехъ лампъ.
КромЬ того, для распознавания ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и вЬтра. на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высотЬ 6-ти футъ надъ планцшремъ.
Паровая сирена, установленная на маякЬ, из- 
даетъ четыре звука въ минуту. слЬдуюпце 
одинъ иослЬ другого чрезъ 7Уг секундъ и про­
должительностью около 1Уг секундъ каждый.
Колоколъ (См. Общ. Прим.).
Маякъ этотъ служитъ для предупреждешя 
отъ 6-ти футовой мели Улконахкхайненъ и 
для руководства при плаванш въ Ботничес- 
комъ заливЬ, а также для подхода къ Браге- 
стаду.
Когда маякъ, по случаю бурной погоды или 
по какой-либо другой причинЬ, принужденъ 
не находиться на своемъ мЬстЬ. то маячный 
флагъ не поднимается и огни не зажигаются.
Огонь состоитъ изъ желЬзной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, постав­
ленной на желЬзныхъ сквозныхъ подпорахъ 
вышиною 6,6 футъ.
83
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. !Долгота О'
М*стополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв*тъ 
огней.
ЭЙЭ.
(Створный). 
( 0  6).
64° 41'
24 34
465
ИСОКРА- ! 64 41 
СЕЛИ. 24 32
б а ш н я
КУМБЕЛЕ.
466 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
ЛАПАЛУ0Т0.
64 39
24 33
На остров*] 
того же имени.
При лоцман- 
скомъ дом* на 
остров* того же 
имени.
Постоян­
ный бгьлый.
Промежу - 
токъ меж­
ду про­
блесками.
На безл*сномъ 
островк* того[ 
же имени.
Тоже.
На мыс* того) 
же имени.
Осв*щае- 
мое про­
странство.
сЭ Д X Н со в; Я а ч2 ч »
§•« Й о г  в
Отъ8ЛУ 42° 
30' до 8ЛУ
82° 30'; 
между 8ЛУ 
52° и ЗЛУ 
58° отча- 
! сти закры- 
1 вается де­
ревьями; 
между ЗЛУ 
75° и 8ЛУ 
79° сов- 
с*мъ зак­
рыть ост- 
ровомъ.
Отъ ШУ 
18° до N0 
5° и отъ 
N0 36° до 
N0 84° 30'.
6.7
8.7
К I 3 А Л И В Ъ. 659
цае- 
про-
1СТВО. :■
№
Цв'Ьтъ 
маяка или
ЗНЙ1КЗ1.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Сб
«я я 
§ а к
, е=С е=С
О
РР И X
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
30;
ЧУ
;
отча- 
1 закры- 
зд *
ЙЬВД; 
ЧУ 8 ?  
’ и 81?
сов* 
г ь  зак- 
гъ ост- 
зомъ.
)ть И 
■'до XII 
и огь
I 38° да
Башня и 
п о д п о р ы  
бплыя.
35
24
Домъ жел­
тый.
34
14
1 ’ 4 65 Красная. 58
51
466 Вплыв.
1896 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
[домства въ 
Финляндш.
1896 Тоже.
1790
Испр.
1869
Тоже.
1900 Тоже.
Огонь одинаковаго вида съ вышеприведен- 
нымъ, также наподпорахъ вышиною 19,7 футъ.
Створъ этихъ огней служитъ для подхода 
съ моря къ рейду Роска.
Огонь состоитъ изъ фонаря. укрЬпленнаго 
на сЬверной стЬнЬ лоцманскаго караульнаго 
дома.
Служитъ для указашя поворота на рейдъ 
Роска и якорнаго мЬста, находящагося въ 
| предЬлахъ отъ ШУ 18° до N0 5°.
ВсЬ три огня принадлежать къ лоцманской 
| станцш Исокрасели.
Башня шестисторошшя, бревенчатая, обши­
тая досками, съ вы.'ОКОЮ пирамидальною кры­
шею и флюгеромъ на вершинЬ.
Служитъ для входа съ моря на южный 
Брагестадскш фарватеръ.
Южный фарватеръ извилистъ и узокъ, а 
потому здЬсь могутъ ходить только суда, 
углубленный не болЬе 10 футъ.
Когда судно намЬрено войти на Брагестад- 
сшй рейдъ южнымъ фарватеромъ, то. увпдЬвъ 
кирку въ г. БрагестадЬ, должно привести ее 
на N0 61° и держать прямо на нее до тЬхъ 
поръ, пока не откроется башня Кумбеле- тогда 
слЬдуетъ уклониться нЬсколько къ сЬверу 
отъ кирки и идти до встрЬчи лоцмановъ у 
мели Хейкинкари.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Исокрасели.
50-ый знакъ состоитъ изъ су'хого дерева, 
на вершинЬ котораго прикрЬплены треуголь­
ный щитъ и двЬ горизонтальный доски.
N \\'-ый знакъ такой же, но безъ щита, съ 
четырьмя досками.
Створъ этихъ знаковъ по К .8 0 И О —  
ведетъ безопасно въ гавань Лапалуота.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
467 БАШНЯ 
ПСОКРАСЕЛП. 
(Лоцм. ст.)
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ Промежу- Освещае-
токъ меж- „мое про-ДУ про- | 
огней. блесками. странство.
и цв^тъ
64° 41'
24 24
На северной 
оконечности ле- 
систаго острова 
того же имени.
468
469
БАШНЯ
ТАСКУ.
ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
ТАУВО.
64 43
24 23
На островке 
того же имени.
64 49 На ХДУ-мъ мы-! 
24 34 |С,Ь Тауволандета
Й и Е Дв*гь 
§  §  | ( хаям ш
II! -
10.4 «
9.2
8.4
& 1 13 . А Л И В Ъ. 061
Цветъ Высота
огня или маяка или! знака
н. ур. м.знака.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
© я «
I
Ч т и
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
107 Че т ыре  
стор о н ы, 
обращ е н- 
ныя къ мо­
рю, бгълыя; 
крыша и 
остальное 
—красныя.
Желтая.
Бгълая, съ 
сгьрыми пи­
лястрами
82 1852
59
6В
54
54
47
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1853 Тоже.
1874 Тоже.
Башня изъ шестовъ, осьмисторонняя, снизу 
им*етъ видъ усеченной пирамиды, а сверху 
—призмы, съ остроконечною крышею исъфлю- 
геромъ на вершин*.
Служитъ для входа съ моря на Брагестад- 
СК1Й рейдъ среднимъ или Исокрасельскимъ 
фарватеромъ, который глубже другихъ двухъ.
Когда судно намерено войти этимъ фарва­
теромъ на Брагестадсшй рейдъ. то. увидбвъ 
кирку въ городе Брагестаде, должно привести 
ее на N0 74° и держать прямо на нее, пока 
не откроется башня Исокрасели-, тогда править 
по створу башни съ киркою до открутя ма- 
ячныхъ башенъ огней Келло и Эйэ, створъ 
которыхъ ведетъ мимо всехъ мелей на рейдъ 
Роска.
Брагестадская кирка есть первый предметъ, 
который открывается при приближении къ 
берегу, и служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ, въ особенности съ холмами Шехег- 
нидъ Вааратъ (Р1е11ё&шс1 \Уаага1), лежащими 
южнее города.
Лоцманскгй староста и три лоцмана, на­
ходящееся на о-ве Исокрасели, провожаютъ 
суда съ городского рейда южнымъ. среднимъ 
и севернымъ фарватерами въ море и обратно, 
а также съ городского рейда во внутреннюю 
гавань и обратно.
Башня четырехсторонняя, обшита досками; 
нижняя ея половина призматическая, а верх­
няя—усеченная пирамида, съ крышею и крес­
томъ на вершине.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, плавающихъ въ виду берега, а въ 
створе съ башнею Исокрасели, по В. 80 13° 
30', служитъ для входа съ севера на Браге- 
стадсшй рейдъ.
Башни №№ 467 и 468 принадлежать къ 
лоцм. станцш Исокрасели.
Караульный лоцманскгй домъ двухъ-этажный; 
служитъ хорошимъ опознательнымъ пунктомъ 
для судовъ, входящихъ въ гор. Улеоборгъ 
фарватеромъ, идущимъ по 8-ю сторону ост­
рова Карлэландета.
2 лоцмана и 2 ученика проводятъ суда къ 
Улеоборгу, Брагестаду, Мар1ашеми и къ якор­
ному месту Сандхамнъ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
470 ЗНАКЪ
ТАУВО.
(34° 49 '
24 34
471 ЗНАКЪ
РАУТАКАЛЮ.
Ж
64 54
24 45
ЗНАКЪ
СИКАЮКИ.
64 53
24 48
На самомъ за 
падномъ мысЫ 
Тауволандста, 
близъ лоцман-| 
ской караульни.
и цветъ токъ меж- ду про-
огней. ; блесками.
Число, видъ 'Промежу- Освещае­
мое про­
странство.
На надвоа,ной| 
гряде того же 
имени, къ северу 
отъ берега Си 
ка1оки.
На песчаномъ 
холме Маттен- 
пюрстю. на 
регу Сика! оки-| 
ландетъ.
^  «  64 2, Я  X2 м «
»  ч а 
2 .*  2 5* м 1:4О  «  И
1-1 Е «Г
= Л .
Ий
9.2
6.4
сныи:
бпм
471
ный: 
;рыя 
не о* 
ни.
9.7 472 Еп,
3 А Л II В Ъ. 663
л»
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н ур. м.
Время
учреж-
дешя.
 ^я
«  а «
§ * н
РР аз и
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
4 70 Знакъ кра­
сный; бочка 
бгь лая.
471
472
Шаръ чер­
ный; подпо­
ры и шестъ 
не окраше­
ны.
Бплый.
64 1888
58
31 1875
29
72 1888
60
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершинЬ.
Створъ знака съ караульнею указываетъ 
направлеше фарватера по южную сторону 
острова Карлэ.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершинЬ.
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
бЬлой вЬхи и выставляется ежегодно вмЬстЬ 
съ вЬхами.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Тауво.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
двумя досками угломъ на вершинЬ.
Знакъ этотъ служитъ вмЬстЬ съ знакомъ 
Сантоненъ на островЬ Карлэ для указашя 
курса между парою вЬхъ на плёсЬ Сикаюки. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
664 Б О Т Н И Ч Е С К I Щ 3 А
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
473
474
475
ЗНАКЪ
САНТОНЕНЪ.
65° 02'
24 58
МАЯКЪ
УЛЕОБОРГ-
СКШ .
( 0  4). 
(Лоцм. ст.).
ЗНАКЪ
ХАННЮ К-
СЕНН1ЕМИ.
На южномъ бе­
регу полуостро­
ва Сантоненъ 
острова Карлэ. ’
65 02
24 34
65 02
24 35
На западномъ 
мыс* острова 
Карлэ (Мар1а- 
шеми).
На западной 
сторон* острова 
Карлэ.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Постоян­
ный съ про­
блесками— 
бгьлый.
Проблес 
ки чрезъ 
30 сек.; 
продолж. 
проблеска 
10 сек.
Отъ 88ТУ 
черезъ \У и 
N до N0.
11.4
7,3
173 Досе 
'нал: 
бп№
474 Ма,
б а ш
а^л.-ф
!краси
]■
475 Темно 
ный: ; 
Яшй,
г
3 А Л И В Ъ. 665
е- § 
5 -  о №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
сбк
к «
о  
И X
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
8 8 1
■1н
ТО.
4<В Доска чер­
ная; щитъ 
бгьлый.
1880 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Маячная' 99 
башня бгь- 
лая; фонарь 
|красный.
1872
81
Тоже.
475 Темнокрас­
ный; щитъ 
бгьлый.
41 1860
35
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ круглой черной доски 
на шест*. прикр1шленномъ къ растущему 
дереву.
Ером* того, для лучшаго распознавания 
означеннаго знака, отъ него приблизительно 
на 88СЖО истин., въ разстоянш около 200 саж. 
(21/3 кабельт.). поставленъ четырехстороншй 
щитъ.
Створъ обоихъ знаковъ вместе съ знакомъ 
Сикаюки указываетъ направление фарватера 
между парными вехами на плёсе.
Маячная башня круглая, каменная, на гра- 
нитномъ фундаменте; около нея находится 
мачта для лоцманскихъ сигналовъ.
Маякъ служитъ отличнымъ опознательнымъ 
пунктомъ для судовъ, плавающихъ въ виду 
острова Карлэ. и для входа на Улеоборгсшй 
фарватеръ, ведущей на рейдъ Улеоборга.
Лоцманская станцгя: находящаяся близъ 
маяка, состоитъ изъ старшины и 9 лоцмановъ, 
которые провожаюсь суда съ моря на Улео­
боргсшй рейдъ и къ лоцм. станцш Тауво.
Знакъ состоитх изъ шеста съ подпорами и 
овальнымъ щитомъ на вершине.
Створъ этого знака съ кладовой Улеоборг- 
скаго маяка направленъ къ вехе у мели Ма- 
р1атеми-грундъ, а створъ его же съ грудою 
камней, находящейся на мысе Мар1атеми, 
указываетъ место вехи у мели Мар1ашеми- 
банкъ.
Маякъ № 474 и знакъ № 475 принадлежать 
къ лоцм. станцш Маргашеми.
84
666 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 ^
3 А л И В Ъ. 667
№
I?: *
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* д
® 9 «й м 2
л ^  •=*
РР М X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
476
477
478
Нижняя 
часть бгь 
лая. а верх 
няя—крас­
ная; крыша 
и шаръ бгь- 
лые.
Бгълая.
Вершина 
и подпоры 
кр  а с ныя 
о б ш и в к а  
бгь лая.
67
62
94
80
Возоб.
1857
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
1839
Вновь
постр.
1859
50
1874
Тоже.
Тоже.
Башня состоитъ изъ кубическаго деревян­
наго основашя и усЬченной пирамиды съ 
остроконечною крышею и шаромъ на вер­
шинЬ; вся башня обшита досками и поддер­
живается снизу подпорами.
Служитъ для предостережешя отъ мели, 
выдавшейся отъ ЛУ-го берега острова Карлэ.
Башня деревянная, шестисторонняя. имЬетъ 
видъ усЬченной пирамиды съ остроконечной 
крышей и флюгеромъ на вершлнЬ.
Служитъ для предостережешя отъ песча- 
ныхъ мелей, выдавшихся отъ мыса Хшденш- 
еми къ N и ЛАУ-у.
На деревянныхъ подпорахъ поставлена фи­
гура въ видЬ фонаря.
Служитъ для плавашя изъ г. Улеоборга въ 
море и обратно.
Башни №№ 476, 477 и знакъ № 478 при­
надлежать къ лоцманской станцш Мар1ашеми.
668 Б О Т Н И Ч Е С К Х Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ Промежу-
. |токъ меж-11 цвътъ ДУ про­
огней. блесками.
Освещае­
мое про-
л в хг- СО чя »- чо Я 835 2^ 53 
= ^
479 ЗНАКЪ
САНТОСЕН-
КАРИ.
65° 06'
25 02
480
481
БАШНЯ
ЛАЙТАКАРИ.
На наружной 
мели Сантосен- 
кари.
65 03
25 10
УЛЕ0Б0РГ-
СКАЯ
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ.
65 02
25 25
На островк* 
того же имени
На мысе Хае- 
тасари, въ про­
ливе Тупило- 
зундъ.
8,7
I
3 А Л И В Ъ 669
№
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
■й 
 ^ Я § н « 
^р 49 В лЯ  * Р  Я
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
4 7 9 Съ ШУ и 
8ЛУ сто- 
ронъ окра- 
шенъ бгълою 
краскою, а 
съ прочихъ 
с т о р о нъ 
красною.
4 80
481
Красная.
Тоже.
49
39
57
51
1875
Возоб.
1851
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
Тоже.
1858
Надет.
1882
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста и подпоръ, обра- 
зующихъ две пирамиды, соединенныя верши­
нами вместе.
Служитъ для указашя при плаванш между 
банкою Усиреймари и башнею Хшденшеми.
Башня эта имеетъ такой же наружный 
видъ. какъ и башня Исокрасели.
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате­
ромъ. ведущимъ на Улеоборгсшй рейдъ.
Принадлежитъ къ Улеоборгской лоцм. 
станцш.
Лоцманская станцгя въ двухъ-этажномъ, съ 
сигнальной мачтой, зданш; лоцмана проводить 
суда съ рейда въ Хгуветъ, въ Мархашеми и 
по фарватеру, идущему по восточную и юж­
ную стороны о-ва Карлэ, въ Тауво.
670 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
А Л И В Ъ. 671
Цв'Ьтъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н, ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
я П Р И М - В Ч А Н 1 Я
4 82 77 1877
49
Навита- 
Ц 1 о  н н о  й 
школы.
4 8 3  ( Шестъ бп- 
| лый, щитъ 
красный.
33 1874
29
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наговЬдом- 
ства въ 
Финляндш.
484 Бгълыщ 
щитъ крас-
44 1874
41
Тоже.
'485 Бгьлый) съ 
тем ним и 
пилястра­
ми.
60 1874
47
Тоже.
Въ г. УлеоборгЬ по особому каждый разъ 
заявлешю судовыхъ командировъ. во время 
учебнаго времени, 8а пять минутъ до сред­
няго полдня, поднимается на мачтгь Нави- 
гацгонной школы, до половины ея. черный 
шаръ дтаметромъ 3,7 фута-, за 2 минуты—шаръ 
поднимается до вершины мачты, и падаетъ 
ровно въ полдень средняго времени въ Улео­
боргЬ, соотвЬтствуюицй 22 ч. 17 м. 58 с. сред­
няго времени въ ГринвичЬ.
Въ срединЬ пирамидалънаго каменнаго ос­
новашя поставленъ шестъ со щитомъ.
Служитъ для указашя фарватера, ведущаго 
изъ г. Улеоборга къ сЬверу до Ххуветъ и въ 
друпя мЬста.
На пирамидальномъ каменномъ основанш 
поставлена изъ шестовъ остроконечная башня 
съ треугольнымъ щитомъ.
Служитъ для плавашя между Улеоборгомъ 
и Х1уветъ.
Лоцманская станцгя. состоящая изъ двухъ- 
этажнаго домика, въ которомъ караулятъ 
2 лоцмана и 1 ученикъ.
Лоцмана проводятъ суда на Улеоборгскт 
рейдъ и къ Улькогрунни.
Служитъ также опознательнымъ пунктомъ 
при плаванш между Улеоборгомъ и Хлуветъ.
Знаки №№ 483 и 484 принадлежать къ 
этой лоцманской станцш.
672 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 3 А
Назваше мая- щ Ир0та ^  М*стоиоло- 
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ Промежу- Осв*щае-  ^ от
V токъ меж-, о 5и цв*тъ мое про- 2 5ДУ про- | к -
огней. | блесками. странство. © §
яаяка
486! ЗНАКЪ
МАЯНЛЕТТО.
48; ЗНАКЪ
КРОНОЮ.
1:88| з н а к ъ
I КРИСИ.
4 8 9
490
ЗНАКЪ
ХУОКАНАНЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
РЭУТВ.
65° 08'
25 09
65 09
25 11
65 15
25 12
65 16
25 13
На маленькомъ 
голомъ островк*. 
на фарватер* отъ; 
Улькогрунни въ1 
Улеоборгъ.
На низменномъ 
островк*, на 
томъ же фарва­
тер*, какъ и 
предъидущШ.
На ЛУ -й око­
нечности ост­
ровка того же 
имени.
На отмели то­
го же имени.
На о с т р о в *  
Сатакари.
6.9
7 . 6
Щ СТО! 
| поди1 
Мм: 
!ченогь 
\ еш .
к  Тоже,
7. Обш 
[часть 31 
(ищвты 
ж  
осталы
|в».МЮ[
та.
Мый; ш 
| черный.
N км)
Го
р
3 А Л И В Ъ. 673
№
Дв^хъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
сЗ 
* я
 ^ В «
л ^  ^$  >ЕЧ °
И  И  X
5 « Ё П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
4 86
:87
Столбъ и 
подпоры 
бгьлые; бо- 
ченокъкра- 
сный.
Тоже.
36 1874
34
45 1874
| Директора 
'лоцманска- 
го и маяч- 
наго в*дом- 
ства въ 
Финляндш.
Тоже.
44
1188
190
Обпштая 
часть знака 
и щитъ кра 
сные; 
остальное 
бгьлт'о цве­
та.
Шестъ бгь­
лый; шаръ 
черный.
Нгьлая.
1874 Тоже.
1898
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
бочкой на вершине.
Служитъ для указашя мелководной мели 
Маянлетто. а также п фарватера между го­
лыми и однообразными островками этой мест­
ности.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
бочкой на вершине.
Служитъ для указашя фарватера отъ N въ 
Улеоборгъ.
Тоже.
Тоже.
Знакъ въ виде усеченной пирамиды, уста­
новленной на каменномъ фундаментё; на 
вершине знака утвержденъ по даагонали 
квадратный щитъ.
Служитъ для облегчешя плавашя по мест­
ному фарватеру.
Знаки №№ 486—488 принадлежать къ лоцм 
станцш Х^уветъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершине. Выставляется ежегодно 
для обозначешя мели того же имени.
Состоитъ изъ двухъэтажнаго деревяннаго 
здашя.
Старшина и 3 лоцмана проводить суда въ 
въ море, Айосъ и Юкскиви.
85
674 Б О Т Н И  Ч Е О К I Й 3 А
№
491
Назваше мая­
ка или знака,
ЗНАКЪ
кутин-
КАЛЛА.
492 ЗНАКЪ
КРАСУККА.
493 ЗНАКЪ
В1УЛУН1ЕМИ.
Широта N.
Долгота 0.
65° 20'
25 12
МЬстополо-
жеше.
На восточномъ 
мыс'Ь острова 
того же имени.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
65 21 На возвышен-
24 58 ности островка| 
того же имени.
На западномъ 
мысЬ острова 
|Улькогрунни.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
сЗ, ьД X Xь а, эя «  чО з я ■к 5 з >
-  2 *о а «ч  2 йО К
Ев№
V
0.0 • <ц #ыс*оя
о. I
192 О сш
п н
ЩИТЬИ!
сты
Ш  Шесть
И Т Ь «0 
ра ш«м
груда б 
т.
1 Й 3 А Л И В Ъ. 675
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
П Р И  М Ъ Ч А Н 1 Я .
91 Высмоленъ. 33
28
492 Обшивка 60 
! б гь л а я; I 
щитъ и ше­
сты крас-\ 
ные.
49
49В Шестъ и 24 
щитъ не ок-1 19 
р а ш ей  ы; 
груда бп-
1896 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в'Ьдом- 
ства въ 
Финляндш.
1874 ! Тоже.
1874 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ трехъ жердей, въ вид* 
трехгранной пирамиды, на северной стороне 
которой утвержденъ досчатый щитъ, въ виде 
трапещи вышиною 10 футъ.
Служитъ для руководства при плаванш по 
внутреннему фарватеру мимо о-ва Маагрунни 
отъ селешя Симо къ гавани у 1йо Рэйттэ.
Знакъ пирамидальный, съ прямоугольною 
доскою на вершине.
Служитъ хорошимъ приметнымъ местоиъ 
при плаванш местнымъ фарватеромъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Улько- 
грунни.
Знакъ состоитъ изъ груды камней съ шес­
томъ и болыпимъ щитомъ на вершине.
Служитъ для обозначешя места банки Ифра- 
грундъ.
676 Б О Т Н И Ч Е С К Х Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М^стополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Я
5 “с  а
со в
в а о- _
=з
БАШНЯ
УЛЬКОГРУН-
НП.
(Лоцманская
станцгя).
65° 23'
24 50
На сЬверномъ 
мысЬ восточной 
изъ скалъ груп- 
пыУлькогрунни.
495 ЗНАКЪ
УЛЬКОГРУН-
ни.
65 23
24 50
На западномъ 
берегу острова 
того же имени
12,7
Г
ор
)
З А Л И В Ъ . 677
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. у р .  М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* и 
| 5 «
а « 8ал ^  *=с 
И м х
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
Красная. \ 123
97
1874 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
ства въ 
Финляндш.
495 Шестъ и 
подпоры 
б гь л ы е; 
щитъ чер­
ный.
61
40
1892 Тоже.
Башня шестисторонняя, обшитая досками, 
съ коническою крышей и флюгеромъ на вер- 
шинЬ.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ зна- 
комъ для судовъ, идущихъ къ ХО-му берегу 
Ботническаго залива, а также для облегчения 
плавашя отъ Торнео къ Улеоборгу.
Около башни находится лоцманскт домъ, 
въ которомъ содержатъ вахту старшина съ 
4 лоцманами и 2 учениками; лоцмана прово- 
- дятъ суда въ Айосъ, Юкскиви, Торнео и Х1у- 
ветъ.
Служитъ для входа къ стеклянному заводу 
въ Нюбю, находящемуся въ кирхшпилЬ 1йо,
! а также и на рейды: Максшеми н Юкскуси, 
находящееся въ кирхшпилЬ Кеми.
На ближнемъ къ К\У-у отъ этого знака 
остров’Ь, какъ на сЬверномъ, такъ и на юж 
I номъ мысахъ. построено много рыбачьихъ 
! избъ.
Одинъ лоцманъ съ ученикомъ содержитъ 
| вахту на остров’Ь Сатакари у мЬста нагрузки 
1 судовъ въ гавани 1йо-Рэйттэ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ на вершинЬ. Служитъ 
въ створЬ съ башнею Улькогруннп для про­
хода между мелями Ифраматала и Паскаматала.
678 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
196
197
198
ЗНАКЪ
ИОХЬЯНЛЕТ-
ТО.
65° 25'
24 50
На низменномъ 
голомъ островкЬ 
того же имени.
БАШ НЯ
юкскиви.
65 36
24 42
На низменномъ 
голомъ островкЬ 
того же имени.
ЛОЦМАНСК1Й
домъ 
ЮКСК иви.
65 37
24 42
На островкЬ] 
Хейкара, въ И 
мили къ 
отъ башни Юк-| 
скиви.
6,9
9.9
Го
ри
зо
нт
ъ 
огн
я 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ 
ми
ля
хъ
.
Го
рИ
ЗО
Н
Т
Ъ
3 А Л И В Ъ 679
52
■5*5 к
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб
§ к «  
§ 1  н 
оИ я х
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
4 9 6
У .497 Три сто­
роны къмо- 
рю бгълыя. а 
три друпя.
обращен­
ный къ бе­
регу,— кра- 
спыя.
4981 Свгътло- 
\ желтый, съI 3темными  
пилястра­
ми.
34
Столбъ 36 
и подпоры 
бгьлые; бо- 
ченокъкра- 
сный.
1874 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
ства въ 
Финляндш.
75 1874 ; Тоже.
62
50 1874
42
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
боченкомъ на вершин*.
Служитъ для облегчешя плавашя по мест­
ному фарватеру и для указашя на дальнемъ 
разстояши мели Похьянлетто, оканчивающейся 
далеко выдающимися каменистыми рифами.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Улько- 
грунни.
Башня им*етъ видъ шестисторонней, усе­
ченной пирамиды съ коническою крышею и 
обшита сплошь досками.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ при 
плаванш въ северныя гавани и къ городамъ 
Кеми и Торнео.
Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины, 
3 лоцмановъ и 1 ученика.
Служитъ также опознательнымъ знакомъ 
при плаванш въ этой местности.
Лоцмана этой станцш проводить суда въ 
Улькогрунни, Рейтэ, Айосъ и съ моря къ 
Юкскиви.
680 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
ЗНАКЪ
ИНАКАРИ.
||500| ПЛАВУЧИ! 
I МАЯКЪ 
ПЛЕВНА.
( 0  6).
65° 39'
24 31
11501 ЛОЦМАН­
СКИ! ДОМЪ 
и ОГОНЬ 
АЙОСЪ.
( 0  5).
65 40
24 31
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ Промежу-
и цв’Ьтъ токъ меж' ду пробле- 
огней. сками.
На возвышен­
ности островка 
того же имени.
65 26
24 22
По \У-ю сто 
рону мели Плев- 
на (Лидеса), отъ| 
\У-й ея оконеч­
ности на "\У въ| 
2’/б миляхъ.
На ТУ-мъ мысЬ 
острова Айосъ, 
называемомъРи- 
стикари.
Постоян­
ный бгьлый.
Дву-про-
блесковый
Одно-про-
блесковый
красный.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
& |4  ^ я х=- ЭЭ 5}
3 3 Я 
§ ■ « «
Постоян­
ный крас­
ный.
Весь гори­
зонтъ.
Черезъ 
каждыя 4 
секун. два 
проблеска 
въ 1 сек. 
каждый.
Черезъ 
каждыя 5 
сек. одинъ 
проблескъ 
въ 1 сек.
Отъ 8\У 5° 
до 8ЛУ 13°.
Отъ 8\У 5° 
чрезъ 8 до 
80 13° 30'.
Отъ8\У13° 
до 8"\У 31е 
30'.
6.3
5,4
А Л И В Ъ. 681
Цветъ 
№ маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
(А м
§ а е*
а я н
РР и  и
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
499 БгълыщЪоч- 
ка и шестъ 
красные.
«СЬ и
'ЯТЬ,
500 Суднокрае- 
ное съ бгь- 
лою надпи­
сью по обо- 
имъ бор- 
тамъ:«Р1е\\- 
па».
(Я' 5 ° '  5.1 
'13°.
501 31одъ-вахта 
бплая, съ 
сгърыми пи­
лястрами
49
42
30
1873 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
ства въ 
Финляндш.
1885
Огонь
22
15
лоцъ-
вахта
54
48
1887
1874
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине; служитъ для плавашя 
къ г. Кеми.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Айосъ.
Маячное судно железное, съ осв'Ьтительнымъ 
аппаратомъ изъ 3 лампъ на передней мачтб.
Кроме того, для распознавашя ночью по- 
ложешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высот* 6-ти футъ надъ планшпремъ.
Днемъ на корме поднимается белый флагъ 
! съ синимъ прямымъ крестомъ п чернымъ ком- 
, пасомъ въ верхнемъ углу; на задней мачте— 
маячный флагъ. желтый съ синимъ прямымъ 
крестомъ. а на передней мачте—шаръ.
Маякъ ставится на место весною, съ нача- 
[ ломъ навигацш, и снимается осенью, когда 
навигащя кончается или каюя-лнбо друг!я 
; обстоятельства препятствуютъ нахождению его 
на месте.
Если судно принуждено будетъ, по случаю 
свежей погоды или по какой-нибудь другой 
причин^, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ спускается.
Еолоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.).
Маячный огонь, съ аппаратомъ системы От- 
терса, установленъ снаружи двухъ-этажнаго 
лоцманскаго дома Айосъ. Уголъ постояннаго 
бгьлаго огня въ 8° служитъ для входа на 
якорное мгьсто.
Оба крайнихъ проблесковыхъ огня, каждый 
въ 18° 30', служатъ предостережешемъ для 
мореплавателей отъ опасныхъ мелей, почему 
въ нихъ заходить не следуетъ.
При этомъ обращается внимаше морепла­
вателей на следующее: 1) суда, имеющ1я углуб­
ление более 20 футъ и плаваюшдя въ угле 
постояннаго освещешя, должны иметь въ виду 
небольшую 24 футовую мель, находящуюся
86
Назваше мая-
Д»
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу 
токъ меж­
ду пробле 
сками.
евI Д XОсв'Ьщае- н «  « 
мое про- я 3 я 
странство.
502
503
504
ЗНАКЪ
АЙОСЪ.
(Створный).
65° 40'
24 81
ЗНАКЪ 
СЕЛЬКЕСАРИ. 
(Створный).
65 4В
24 32
На \У-мъ мыс* 
острова Айосъ.
На восточномъ 
берегу островка 
того же имени 
въ самой гавани.
На возвышен­
ности островка 
Этукари или Ве- 
ликари, на сре 
дине его.
3 А Л И В Ъ. 683
№
Цв*тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
СЗ
ф а «►2 и Я
И и х
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
502
«к5 0 3
5 04
Бочка и 
крестъ бгь- 
л а го , 
остальное 
к р а с на г о  
цв^та.
71
58
1886 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в*дом- 
ства въ 
Финляндш.
Доска ст ­
лал,осталь­
ное крас­
ное.
Бгьлый; 
подпоры и 
доска крас­
ный.
69
58
1886 Тоже.
60
50
1873 Тоже.
вблпзи восточнаго предЬла этого огня, въ раз­
стоянш ЗИ миль отъ маяка, и 2) для входа 
на рейдъ и къ якорному м*сту суда должны, 
не доходя 1И мили до огня, требовать лоцмана.
Лоцманская станцгя состоитъ изъ 2 лоцма- 
новъ и 1 ученика, караулящихъ въ двухъ- 
этажномъ дом*.
Домъ служитъ также опознательнымъ пунк­
томъ для плавашя въ гавань [города Кеми; 
при этомъ должно держать между О-мъ л*сомъ 
на мыс* Селькесари и лоцманскимъ домомъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
крестомъ и бочкою на вершин*.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
небольшой доской на вершин*.
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
съ моря кълоцманской караульн* на островк* 
Айосъ.
Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира­
миды, построенной изъ шестовъ съ подпорами 
и доскою на вершин*.
Служитъ для входа и выхода изъ гавани 
Рейтэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рейтэ.
684 Б О Т Н И Ч Е С К I Й
Назваше мая-
№ Широта N.
ка или знака. Долгота О-
МЬстополо-
жен!е.
Число, видъ 
и цв'Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
7*1
я ч :2 8 1 Л М С Iо 2 3
— а ! !
505 ЗНАКЪ
ИОХЬЯНТЕХ-
ТИ.
65° 38'
24 22
50 6
|507] з н а к ъ
НОРРА-КРА- 
СЕЛИ.
Л0ЦМАНСК1Й 
ДОМЪ РЕЙТЭ.
65 46
24 09
А
На N1^-й око 
нечности мели| 
того же имени 
выступающей 
изъ воды.
На островкЬ] 
того же имени 
припильномъ за- 
водЬ.
65 39 На каменной 
~24 17 [отмели того же! 
имени.
6.2
7.3
К 1 З А Л И В Ъ . 685
про-
адво.
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЗ 
* я 
I  к «
е й !
й  М X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
.>05 Щитъ чер-1 29 
ный.
5061 Свгьтло 
желтый, съ  
; темными  
пилястра­
ми.
Директора Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
лоцманска- рЬшетчатымъ, овальной формы, щитомъ на 
го и маяч- вершинЬ.
наговЬдом- Служитъ для обозначения мели при плава­
ет в а въ ши въ Торнео. Ставится вмЬстЬ съ вехами 
Финляндш. на время навигацш.
58
42
1874
507 4] I 1873
Тоже.
Тоже.
Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины. 
3 лоцмановъ и 1 ученика, караулящихъ въ 
одно-этажномъ домё. Отсюда лоцмана прово- 
жаютъ суда въ море и до г. Кеми, а также 
съ моря въ Айосъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкою на вершинЬ.
Служитъ для руководства при плаваши въ 
гавань Рейтэ и обозначаетъ мель. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рейтэ.
